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I yfitrec  taht  eht  siseht  I evah  rp ese tn ed rof  axe mina noit  rof  
eht  DhP/lihP  eerged  fo  the nodnoL  Sc looh  fo  cE imono cs a dn  
itiloP ac l S ecneic  si  ylelos  ym  nwo  krow  hto er ht an where I ah ev  cl ae lr y 
idni ac et d taht  ti  si  eht  krow  of hto e sr  i( n wh ci h c sa e ht e e tx e tn  fo  any 
w ro k ac irr ed yna dna em yb yltnioj tuo  di ylraelc si nosrep rehto e  deifitn
)ti ni  . ehT  thgirypoc  fo  siht  siseht  ser ts htiw  ht e a rohtu . noitatouQ  
morf  ti  i s ,dettimrep  dedivorp  taht  lluf  ac wonk le gd eme tn  si  dam e. 
sihT  siseht  m ya  ohtiw decudorper eb ton u  fo tnesnoc nettirw roirp eht t
rohtua eht  .  
 
I tnarraw  taht  siht  tua h noitaziro  does ,ton  to the be ts  of my 
beli ,fe  iht yna fo sthgir eht egnirfni r rap d ty  .  
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esac gnitanicsaf a stneserper CEE eht ot noissecca s'eceerG -  fo yrotsih eht fo yduts
 sihT.s0791 etal eht ni raW dloC eht fo yllanif dna noitargetni naeporuE fo ,tnemegralne
vihcra deliated tsrif eht si siseht ylla -  no desab si tI .tnemegralne dnoces eht fo yduts desab
itlum evisnetxe na -  ,keerG eht fo sdrocer gnidulcni ,hcraeser lanoitanitlum dna lavihcra
 snoitutitsni CEE eht fo ,stnemnrevog namreG dna hcnerF ,hsitirB ,naciremA
 )sretsiniM fo licnuoC ,noissimmoC( .srepap lanosrep fo noitcelloc a dna  
 
 sti dna eceerG no ylelos sesucof tnemegralne dnoces eht fo tnuocca lanoitnevnoc ehT
 eht hcihw ni yaw eht no thgil wen stsac siseht siht ,tsartnoc nI .CEE eht sdrawot ycilop
p segnellahc eht ot dednopser elohw a sa eniN  siht hguorhT .noissecca keerG eht yb deso
ytinummoC -  taht snosaer eht fo sweiv lanoitidart segnellahc siseht siht ,hcaorppa desab
,pihsrebmem CEE rof ylppa ot eceerG del   fo ecnatpecca s'eniN eht dniheb elanoitar eht
tsac yllareneg dna ,noitacilppa keerG eht  eniN eht hcihw ni yaw eht no thgil wen s
 noissecca lautca eht gnirud pihsrebmem s'eceerG gnidrager detca yllanif dna thguoht
 ,deedni ,ro snoitpecnocsim nommoc nwod raet nac srotca eseht ta gnikooL .snoitaitogen
 eht tuoba sfeileb gnitsixe mrifnoc atuanummoc  eri  dnoces eht ni eniN eht fo ruoivaheb
 tnempoleved lanretni eht tuoba nward eb ot snoisulcnoc wen swolla osla tI .tnemegralne
 fo ammelid lainnerep eht ot noitaler ni yllaicepse ,s0791 eht ni ytinummoC eht fo
i gnithgilhgih elihw ,gninepeed susrev gninediw  eht fo scinahcem eht fo stcepsa tnatropm
 keerG eht fo sliated eht ecalp ot smia siseht siht ,tsael ton tub tsaL  .ssecorp tnemegralne
 detanimod snoitaredisnoc lanoitanretni dna lanoiger fo txetnoc eht nihtiw snoitaitogen
itilaer eht yb t ,raW dloC eht fo se nilrednu suh  lellarap owt eht neewteb egaknil eht gni
.raW dloC eht dna noitargetni naeporuE fo stnempoleved  
 
tsop ni ylno ton retpahc lativ a fo sisylana deliated a sedivorp siseht sihT -  keerG raw
ni naeporuE fo ssecorp eht ni ,yltnatropmi tsom ,tub yrotsih  ni raW dloC dna noitarget





 eno tsuj hcihw ,snosaer ynam os rof edutitarg ym sah wolduL sreiP rosivrepus yM
 siseht ym eesrevo ot tpecca ot hguone dnik saw eH .ecitsuj mih od ton dluow hpargarap
duts sretsaM keerG a tsuj saw I nehw  fo metsys KU eht ot tpoda ot gnilggurts tne
tsop rof tseretni ym degnellahc esruoc 114YH tnellecxe siH .noitacude -  naeporuE raw
 eht dah sah eh ,sraey ruof tsap eht revoeroM .denigami reven I taht syaw ni yrotsih
w gnilaed ni ecneitap seireuq tnassecni ym hti  sah dna   eht hguorht em detroppus syawla
 ti ekam ot gnihsur saw I nehw remmus siht ,yltnatropmi tsoM .efil DhP a fo seitluciffid
 meed I .elbaulavni devorp stnemmoc deliated dna gnidaer luferac sih ,enil hsinif eht ot
ivrepus ym sa mih gnivah desselb flesym  anitsirK si laicurc yllauqE .rehcaet a sa dna ros
 siseht ym fo raey dnoces eht gnirud draob no emac ehS .noitubirtnoc s’namdaeR rhopS
 reh ,sliated ot noitnetta reH .krow ym no detnemmoc ylevisnetxe sah neht ecnis dna
ellecxe gnihcaet  dna hcraeser ot evird  rof noitaripsni fo ecruos tnatsnoc a neeb sah ecn
.ylesnemmi reh knaht I taht rof dna ,em  
 
 dna xoC leahciM , datseW enrA ralucitrap ni dna SAEDI ESL ot lufetarg yllaicepse ma I
tsop a em gnitnarg rof kajaR razotevS - hsinif I erofeb llew pihswollef larotcod ed  ym
 etov a gnitsac suht ,siseht i ecnedifnoc fo I nehw krow ym n  dedeen yldab  ti  ,revoeroM .
 eht dna SAEDI ESL  ta krow ym yrotsiH raW dloC   lanruoJ  raey htruof dna driht ym ni
a retteb krow ot em degnellahc rehtruf taht ecneirepxe gnitalumits a eb ot devorp  dn
thginK ailimE .redrah  - dnuora ssob tseb eht  -  taerg a erew SAEDI ta elpoep eht lla dna
.etarotcod eht htiw hguorht rewop ot tnemegaruocne dna pleh fo ecruos  
 
 sotsirhC .hcraeser lavihcra ym ni em depleh ohw esoht erew tnatropmi yllauqE
eht fo uoisatsanA   ,emertxe ym ot evitadommocca ylemertxe saw noitadnuoF silnamaraK
 iauQ eht ni nidlE eriogerG dna tonnajoC erdnaxelA erew sa sdnamed ,semitemos
 eht fo lavnolloC enilecoJ ,selanoitaN sevihcrA eht ni  etseneG lacsaP ,sevihcra yasrO’d
 ni sevihcra s’noissimmoC  htebazilE dna yrarbiL droF eht ni sivaD ycatS ,slessurB
 saw ohw remarK naitsirhC ot eud osla era sknaht laicepS .sevihcra hsirI eht ni yovnEcM
 omissaC airotciV sa llew sa ,em rof stnemucod namreG eht etalsnart ot hguone dnik
na hcnerF ym taht erus edam ohw  tcudnoc ot em rof hguone etauqeda erew nailatI d
.derised I sa hcraeser  
 
 eht em gnivig rof tnemtraped yrotsiH lanoitanretnI ESL eht knaht ot ekil osla dluow I
 cimedaca ym gnihcirne suht dna sesruoc etaudargrednu lareves hcaet ot ytinutroppo
nrA .ecneirepxe ,yesaC evetS ,nnamfoH e   ,remraH aynaT othsA legiN  divaD ,n
 ,ossiR adniL ,nosnevetS nosillE semaJ  ,  ,uoistoB anitnatsnoK  dna uiladeP eiffE
uokgaraM anitnatsnoK   .snoisacco lareves no ecnadiug cimedaca lativ htiw em dedivorp
 eseht gnirud lufpleh ylemertxe oslA  ’stsinoitargetni‘ eht neeb evah sraey ruof tsal
nolruoM leunammE ,ybruF leinaD seugaelloc - ourD l eiraM , -  wehttaM dna dranehC eiluJ
sdneirf dna seugaelloc keerG ym sa llew sa daorB   sisynoiD dna samuoK silonaM
hC .siluohcruo  .sepoL iuR ot osla sknaht laicepS  
 
M  dneirf ym gnieb rof silegnA ed ammE ,yltsriF .elpoep owt knaht ot deen I ,lla fo tso
 detnemmoc dna ,daer ylevisnetxe sah ehS .doirep siht tuohguorht enas em gnipeek dna
foorp dna - egap retfa egap daer   siht od ot elba neeb evah ton dluow I .siseht siht fo
iw  fo troppus eht morf detifeneb yleguh osla evah I .tnemegaruocne dna pleh reh tuoht
 pleh ot erised sih dna yrotsih fo egdelwonk detnedecerpnu siH .uoilissaviztaH sihtnavE
eht morf mih knaht I .scitsiretcarahc evitcnitsid tsom sih fo emos era scimedaca gnuoy  
.stroffe sih lla rof traeh ym fo mottob  
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 sdneirf ym ot lufetarg ma I redisnoc I ohw   em tpek taht nodnoL ni ereh ylimaf ym
 silonaM ,alosaK airaM :sraey ruof tsal eht rof gninialpmoc ym htiw pu tup dna dednuorg
misaN soisatsanA dna sikalisaV  iaP silissaV dna .siap  
 .ylimaf ym knaht ot evah I yllaniF m ,tsriF  ,rehtorb y troppus sih lla rof  .  siraP ,dnoceS
 tub tsaL .sraey tsap eseht efil ym ni ecneserp lufrednow tiebla ,teercsid sih rof solematS
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I noitcudortn  
 ,5791 nI  eht dah neve dah )CEE( ytinummoC cimonocE naeporuE eht erofeb
 ot emit  ylluf  eht fo stceffe eht tsegid htiw ,tnemegralne fo dnuor tsrif   kramneD ,niatirB
 dnalerI dna htiw detnorfnoc saw ti ,3791 ni gninioj   eht  .gninediw rehtruf fo tcepsorp
C maraK sonitnatsno  sih 5791 enuJ 21 no decnuonna ,eceerG fo retsiniM emirP ,silna
 a sa pihsrebmem lluf kees ot noitnetni gnol - ygetarts mret   ot eruces   s’yrtnuoc sih
slenoloc eht fo elur eht rednu neeb dah eceerG .snoitutitsni citarcomed  ,7691 ecnis  
 hcihw  ylno  dedne  4791 ni iw keerG eht ht -  fo tnediserP eht tsniaga taté’d puoc derosnops
 .surpyC fo noisavni hsikruT tneuqesbus eht dna soirakaM pohsibhcrA ,surpyC  
 ehT fo tcepsorp   a  noitacilppa keerG  pihsrebmem lluf rof  tsomla CEE eht thguac
 deraperpnu hguoht neve   na neeb dah snehtA  eht dna 1691 ecnis rebmem etaicossa
 citarcomed eht nehtgnerts ot pihsrebmem fo erul eht desu ylevisnetxe dah ytinummoC
 eht ,revewoH .eceerG ni atnuj eht fo htamretfa etaidemmi eht ni dna gnirud edit
 eerht eht fo llaf suoenatlumis  naeporuE nrehtuos tcid rota spihs  –  niapS dna lagutroP  dah
ugeb osla dim eht ni ycarcomed sdrawot sevom rieht n -  s0791 –  fo doirep a ni derehsu
 ,lavaehpu lacitilop taerg  .esirprus yb CEE eht koot hcihw  eht ,neht litnu pU
sisnoc ,cimonoce ylniam neeb dah ycilop naenarretideM s’ytinummoC  noitaicossA fo gnit
 stnemeerga seit laitnereferp dna   ecnegreme eht ,eroferehT .senotrevo lacitilop wef htiw
seirtnuoc eerht eseht fo  -  tsrif deilppa hcihw ,eceerG yllaicepse dna -  laitnetop sa
stnacilppa  c esnemmi na detneserp tI .ytinummoC eht ot egnellah   derevocsid ylneddus
 s’eceerG ,revoeroM .sruobhgien nrehtuos sti rof noitcartta fo elop gnorts a saw ti taht
iw ot noisiced dnammoc yratilim s’OTAN morf wardht  4791 tsuguA 41 no  ekaw eht ni ,
,surpyC fo noisavni hsikruT dnoces eht fo  uces fo eussi eht thguorb s ni ytir  nrehtuo
 .feiler reprahs otni eporuE gniredisnoC  itna tnanimod eht -  taht msinaciremA  detaemrep
eniN eht ,enecs citsemod keerG eht   eht tlef rehtruf  s’yrtnuoc eht sserdda ot deen
 naeporuE eht rednu ,deednI .snoitaripsa   ytinummoC eht secnatsmucric mees  ylneddus de
elor gnisilibats tnatropmi yrev a gnimussa eb ot emiger citarcomed wen ehT .   rednu
no detnuoc silnamaraK   .troppus lacitilop dna cimonoce s’ytinummoC eht  
 fo tsoh a htiw ytinummoC eht detneserp noitacilppa keerG eht ,revewoH
noitutitsni ,cimonoce  eht ,yrtnuoc wen a fo noitidda ehT .smelborp lacitilop dna la
evitaler a htiw raf os ylppa ot tseroop yl  kcab noitartsinimda dna ymonoce draw   emit a ta
 lluf eht nehw tcapmi   ylekil saw ,debrosba neeb tey ton dah tnemegralne gnidecerp eht fo
ylereves ot  tset  t noisiced sti fo ycneiciffe eht dna snoitutitsni s’ytinummoC eh -  gnikam
dluow eceerG edulcni ot tnemegralnE .ssecorp ,trats a rof ,   secruoser fo srefsnart naem
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assecen eht etatilicaf ot sa os  ti ,eromrehtruF .eceerG ni segnahc larutcurts yr  osla dluow
t egilbo lluf a ot deecorp ot ytinummoC eh -  esae ot redro ni PAC eht fo mrofer elacs
 noititepmoc keerG tuoba snrecnoc hcnerF dna nailatI  fo noitcudorp eht ni
ttam ekam oT .ecudorp larutlucirga naenarretideM  a ta devirra noitacilppa eht ,esrow sre
 nehw emit onoce peed  sisirc cim tih dah  eht  W desilairtsudni  htiw ,sisirc lio 3791 ehT .tse
sdnert noissecer tnatimocnoc eht , tinummoC eht tup .egnellahc ereves rednu ledom y  
             ,skcabtes rojam fo seires a dereffus dah ytinummoC eht fo gninepeed eht ,deednI
 eht gnikam  wen a fo tcepsorp eht ta ysaenu setats rebmem gninediw .1 ,revoeroM   eht
 eht desiar pihsrebmem keerG fo tcepsorp ytilitsoh eht gnildnah fo eussi   eceerG neewteb
 yllacigetarts a dna rebmem CEE etaicossa rehtona ,yekruT dna latovip   etats gnola  
f nrehtuos s’OTAN  gnitteg fo ksir eht liatne ylbadiovanu dluow eceerG gnittimdA .knal
keerG eht ni deliorbme ytinummoC eht - dna etupsid hsikruT  ,tluser a sa ,  eht gnibrutsid
yllaniF .seirtnuoc owt eht neewteb niatniam ot thguos ytinummoC eht ecnatsid lauqe , 
tnatropmi tsom dna  ,pihsrebmem CEE rof dib s’eceerG ot thgil neerg eht gnivig yb ,yl
 ylniatrec tsomla dluow eniN eht raf ecaf ot evah - egnahc gnihcaer s  eht fo erutan eht ni
 tI .ytinummoC eb ton ylerem dluow   yrtnuoc llams a gnitpecca fo noitseuq a htiw  
e eht no tceffe lanigram citilop dna cimonoc ,rehtar ;ytinummoC eht nihtiw ecnalab la   a
 yb dewollof eb ylekil tsom dluow noitacilppa keerG eht ot esnopser elbaruovaf
 hcum ti ekam dluow eceerG ot ’sey‘ A .srebmem laitnetop rehto morf snoitacilppa
uE htuos rehto ot ’on‘ yas ot redrah  .seirtnuoc naepor  
siseht siht fo mia ehT   enimaxe ot si woh   eseht ot dednopser ytinummoC eht
 eht litnu ,elur citarcomed ot denruter eceerG nehw ,4791 morf segnellahc  lufsseccus
 eht fo noitelpmoc sklat noissecca  9791 ni  sniamer tcejbus eht taht erusne oT .
m niam owt ni sucof sti tcirtser lliw ti ,elbaegana  syaw  ylevisulcxe lliw tnuocca siht ,tsriF .
 CEE eht retne ot snoitaitogen keerG eht no etartnecnoc naht rehtar   lellarap eht
noitaicossA - .sklat detaler 2 os gniod nI ,  eht fo noisiced eht srorrim hcraeser siht  ot eniN
 tnemnrevog keerG eht hguohtlA .rehto eht morf ssecorp eno etaitnereffid yletelpmoc
thguos   pihsrebmem eht gnirud pihc gniniagrab a sa tnemeerga noitaicossA eht esu ot
6791 gnirud tnemeerga snehtA eht fo noitulove lautca eht ,ssecorp - exe ton did 9791  esicr
 eht fo sutats eht ,tsartnoc nI .yrtne rof sklat keerG eht fo tcudnoc eht no ecneulfni yna
4791 fo raey lanoitisnart eht gnirud tnemeerga snehtA -  saw ycarcomed sdrawot 5791
                                                
1  eht fo erutangiS eht ecnis ecneirepxE fo sraey 05 fo snoitcelfeR emoS‘ ,ecallaW neleH  ,’emoR fo seitaerT
& divaD ,eromennihP ni  hgielraW -  ,).sde( xelA ,kcaL  fo ytaerT eht fo sraey 05.noitargetnI naeporuE no snoitcelfeR
emoR  .51 ,)9002 ,nodnoL(  
2  eht gnirud ’nezorf‘ neeb dah ,1691 ni dengis saw CEE eht htiw tnemeerga noitaicossA snehtA
tatcid .ycarcomed ot nruter s’eceerG htiw 4791 ni detavitcaer saw dna pihsro  
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dna pihsrebmem CEE rof ylppa ot noisiced ylrae s’eceerG ni tnatropmi  ,suht ,  ti  eb lliw
.krowemarf siht ni denimaxe  
 yldnoceS ,  dna ruoivaheb eht no etartnecnoc lliw siseht eht ,yltnatropmi tsom dna
 koot taht snoitarebiled eht no dna tnemegralne sdrawot setats rebmem eht fo sedutitta
itutitsni s’ytinummoC eht nihtiw ,slessurB ni ecalp  nihtiw setabed eht no naht rehtar sno
yllarutaN .noinipo cilbup rieht dna etats rebmem laudividni hcae  ,  lanoitan citsemod
detagitsevni eb lliw stseretni ,  ycilop naeporuE s’eniN eht detceffa yeht nehw ylno tub
 .eceerG sdrawot eht taht desserts eb dluohs tI   laud  siseht siht fo evitcejbo si   ot
tartsnomed e  elohw a sa krowemarf lanoitutitsni lamrof s’ytinummoC eht woh
 dna ,tnemegralne keerG eht decneirepxe  ot tcurtsnocer eht ,emit tsrif eht rof ,   fo drocer
 sah hcihw ,snoitaitogen keerG eht fo tcejbus eht neeb  rev  .raf os hcraeser ,yna fi ,elttil y  
ht ot euD e ht fo edutingam si  skrowten lanoitansnart ta kool ton lliw siseht eht ,ksat   ni
ssecorp tnemegralne keerG eht  . dluoc yduts siht ,yllufepoH   dap gnihcnual a eb ot evorp
 rehtruf eb ot srettam gnitseretni eseht rof  .detagitsevni  
 eht ,tnemegralne keerG eht fo tnuocca evisneherpmoc ylluf a edivorp ot redro nI
 eerht eht no eb lliw sucof arof  dedlofnu snoitaitogen eht hcihw ta  fo senil eht gniwollof ,
.tnemegralne suoiverp eht   siht ta ,deednI  tsrif murof t , noitaitogen eh  erew eceerG htiw s
detcudnoc   gnisu tcaxe yl  eht fo tamrof emas eht  0791 - 2791  tnemegralne  licnuoC eht .e.i ,
 eht dna ytinummoC eht rof ydob gnitaitogen eht eb dluow sretsiniM ngieroF fo
t erehw sesac rof tpecxe ,namsekops ytinummoC eht sa tca dluow ycnediserP  eh
 .ytinummoC eht rof kaeps dluow ti nehw secnetepmoc cificeps dah noissimmoC  ehT
 eht neewteb sgniteem raluger fo sisab eht no detcudnoc eb dluow es rep snoitaitogen
vel owt ta noitageled keerG dna ytinummoC M :sle  dna lairetsini D  lairetsinim ehT .ytupe
teem  CEE eht gnimussa yrtnuoc eht fo retsiniM ngieroF eht yb deriahc eb dluow sgni
 retsiniM eht yb dedaeh eb dluow noitageled keerG eht elihw ycnediserp  dna gninnalP fo
ro retsiniM ngieroF eht ,noitanidrooC   eht htiw snoitaler rof elbisnopser retsiniM eht
a ,CEE   revewoh dedecerp eb dluow snoissucsid lairetsinim ehT .7791 ni detaerc noitisop
yb   yb detneserper eb dluow eceerG erehw ,level ytupeD eht ta sgniteem tneuqerf erom
 dna maet gnitaitogen eht fo tnediserP eht t  eht yb eniN eh  tnenamreP CEE
tneserpeR ta evi  t fo ycnediserp gnimussa yrtnuoc eh  eht fo tsom erehw saw ereH .
 .devloser eb dluow smelborp lacinhcet tsom dna ecalp ekat dluow noissucsid yranimilerp
.level lairetsinim ta deldnah eb dluow noitnetnoc fo stniop tnatropmi ylnO    eht neve tuB
evah ton did seitupeD   eht  keerG eht yb desiar smelborp eht lla eldnah ot esitrepxe
pihsrebmem .  ni noissimmoC eht ,krowemarf gnitaitogen lamrof laretalib siht edisgnolA
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 noitageled keerG eht htiw noitatlusnoc  s’ytinummoC eht denimaxe yllacitametsys
idivorp ,noitalsigel yradnoces  suht dna sreissod gnitaitogen eht lla no stroper deliated gn
 eht rof krowdnuorg eht gniyal  rof  .sgniteem ytupeD siht ,revewoh ,llarevO  murof tsrif    fo
eceerG neewteb snoitaitogen laretalib lamrof   srebmem CEE eht dna saw   oot tcaf ni
gnittes a lamrof  urt rof  eht no ecalp koot noitaitogen laer ehT .rucco ot gniniagrab e
 owt rehto arof  
detcelgen netfO   ni  ,tnemegralne fo yrotsih eht eht  murof dnoces   eht dedulcni
 noitisop nommoc a fo tiusrup rieht ni slessurB ni eniN eht tsgnoma snoitaitogen lanretni
 keerG eht no  .eussi tsrif gnihcaer tuohtiw skeerG eht tnorfnoc ton dluoc eniN ehT   na
.ecnats ytinummoC  deerga   snehtA neewteb gniteem yreve taht ecitcarp ni tnaem sihT
 dna ytupeD htob ta ,CEE eht dna lairetsiniM   eb ot dah ,level dedecerp   tnelaviuqe na yb
 gnoma gniteem  .eniN eht  sgnirehtag eseht ta saw ti dnA à fuen   eurt eht fo tsom taht
 .derrucco gniniagrab  dengised ton saw licnuoC naeporuE demrof ylwen ehT  ,ot  rof dna
ton did trap tsom eht ,  eht erehw sesac eht ni tpecxe seussi tnemegralne htiw laed
 elbissop secca keerG  nois .eussi larutlucirga eht sa hcus sreissod laisrevortnoc detceffa  
siseht eht ,yllaniF  murof driht a enimaxe osla lliw  , atnoc lamrofni fo taht  eht no stc
denoitnemerofa eht fo snigram  sgniteem  ,REPEROC(   fo licnuoC ,gniteem ytupeD
em lairetsiniM ,sretsiniM  spuorg gnikrow noissimmoC ,sgnite )cte tsal sihT .   tnatropmi si
 ot evicudnoc saw txetnoc lamrofni eht esuaceb  a  dna sweiv fo egnahcxe etamitni erom
 eht tnioj s’noissimmoC eht ,dnalduA rehpotsirhC sA .sesimorpmoc fo tuo gnikrow -
timda lareneg yraterces ytuped s,  taht moor gninid eht fo ycavirp eht ni deedni saw ti‘
 no detroper tneserp llA .seussi evitisnes no dnuof dna thguos yllausu erew sesimorpmoc
revo yb desilibommi erew ohw esoht delbane siht dnA .noitercsid htiw sehcnul eht -  digir
 wen kees ot snoitcurtsni seno ’.3 fo sisylana nA  arof eerht lla   noitulove eht ecart lliw suht
noitisop laitini ’sedis owt eht fo noitalumrof eht morf snoitaitogen eht fo s  laudarg eht ot
 ecnegrevnoc  a sdrawot  noissimmoC eht fo dna ycnediserP eht fo elor eht ,esimorpmoc
nemegralne ni  sa  ,esac keerG eht sdrawot setats rebmem eht fo edutitta gnivlove eht ,t
 fo ecaf eht ni ytilibixelf s’ytinummoC eht sa llew tnemegralne . 
noitatressid eht ,niev siht nI   lliw esiniturcs  ycilop keerG  ytinummoC eht sdrawot  
a ylevisulcxe gleB eht ni detcudnoc s  fo stroper eb lliw ereht ,tnaveler erehW .latipac nai
 sgniteem laretalib sa llew sa slessurB morf yawa setats rebmem eht fo sgniteem eht
 eb osla lliw sruot naeporuE ’silnamaraK .eceerG dna eniN eht fo sredael eht gnoma
 eht ,revewoh ,llarevO .derevoc  sucof  ,ytinummoC eht no eb lliw  dna sdnuorg tahw no
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 dna ,stseuqer keerG eht ot dednopser snoitutitsni sti dna CEE eht sdohtem tahw htiw
 wen a dewolla yllanif taht smret cificeps no tnemeerga na ot emac seitrap htob woh
sseccus a tuoba gnitirW .noisnapxe naeporuE  a stneserp snoitaitogen fo noitelpmoc luf
cihw seitluciffid fo seires itlum siht h - itlum dna lavihcra -  .elkcat ot yrt lliw sisylana ralop
 lacigoloelet sa sebircsed trebliG kraM tahw otni gnitfird diova ot si tnatropmi tsom ehT
.snrettap 4 r ni ,sdrow rehto nI e curtsnoc  si ti ,sklat keerG eht no evitarran eht gnit
 .elbativeni sa snoitaitogen yrtne eht fo gnimit ro tluser eht redisnoc ot ton evitarepmi
c lliw siseht siht ,yllaitnessE egnellah   dah ereht ecno taht mialc s’uolgocilasT sovokaI
tnemeerga lacitilop‘ neeb   ecnad lautir‘ a sa depoleved ssecorp noissecca eht ,’eerga ot
.’emoctuo lautneve eht sa yrtne CE htiw 5 saw ti ,yldettimdA  tahwemos   kcolb ot tluciffid
ed lacitilop raelc a hcihw fo ruovaf ni etats citarcomed a fo yrtne eht  neeb dah noisic
O .nekat rcomed ecn  elpicnirp fo noitseuq a eb ot desaec pihsrebmem ,derotser saw yca
snoitaitogen deliated fo melborp a emaceb dna  . ,revewoH   emoctuo lanif dna gnimit eht
 sA .’ecnad lautir‘ a fo ytilibatciderp eht htiw ton tsael ta ,denimretederp yaw on ni erew
eht  etouq hcum gniyas d  seog  .’sliated eht ni si lived eht‘  
 
yhpargoirotsiH  
ytinummoC sihT -  eht fo hcum morf yduts siht sehsiugnitsid hcaorppa dertnec
 fo tub yrtne keerG eht fo ylno ton noissucsid cimedaca suoiverp  fo yrotsih eht
si oariuG odnanreF .lareneg ni tnemegralne   eht no hcraeser taht tseggus ot thgir
 fo seirotsih laudividni eht fo tnednepedni ,flesti yrotsih tnemegralne s’noinU naeporuE
 s’ytinummoC naeporuE eht otni sthgisni elbaulav edivorp dluow ,setats rebmem sti
.noisehoc lanretni dna seitiroirp ,slaog 6 s revE  ecni  ,9591  yltnatsnoc sah ytinummoC eht
 eht ot gnitpada yllautneve dna gnibrosba ,snoitaitogen noitaicossa dna noissecca deldnah
 ot noisiced eht ,thgil siht nI .ssecorp tnemegralne eht fo stceffe lanretxe dna lanretni
tnemom rojam a detutitsnoc sah egralne  fles fo -  ,ytitne naeporuE eht rof noitinifed
.yrotirret fo noitatimiled wen a naht erom hcum gniliatne  
ht fo klub eht ,sselehtenoN ytinummoC eht no erutaretil lacirotsih e  tnemegralne s’
naeporuE fo ycnednet eht gniwollof ,retcarahc evitcepsortni raelc a sah   noitargetni
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erutaretil  .seiduts lanoitan dnuora desinagro eb ot 7  yltcirts a detpoda sah hcraeser tsoM
 laicos dna lacitilop ,cimonoce citsemod fo ecneulfni eht gninimaxe ,hcaorppa lanoitan
 sesopxe ti sa stirem sti sah ylniatrec hcaorppa sihT .stnanimreted  fo ecneulfni eht
 eht fo tnempoleved eht no secrof citsemod  s’tnacilppa  .ycilop naeporuE ,sselehtenoN   ti
 evitamrofsnart eht erutpac ot sliaf tcapmi   fo ecnatropmi eht ,CEE eht no tnemegralne fo
 lacitilop dna serutcurts lanoitutitsni eht rof snoitaitogen eht  ytinummoC eht fo noisehoc
rettal eht dna s’  esnopser  tnacilppa eht fo sdnamed dna serusserp eht ot .  woh ,trohs nI
ecnalab evitisnes a seveihca ytinummoC eht  neewteb   erised eht egralne ot  dna   eht
elbissop a taht stceffe gnidnepmi eht tuoba nrecnoc daerpsediw   no evah dluow noissecca
 erutuf sti tnempoleved . 
  lanoitanitlum a rof edam neeb evah stroffe gnisaercni ,revewoh ,edaced tsal eht nI
 dna yrotsih htob fo sdleif eht ni noitargetni naeporuE fo sisylana eht ot hcaorppa
iaK yb deifilpmexe sa ,ecneics lacitilop s’res   s’trevlE dna  eht dna yduts evitarapmoc
 eht fo eussi laiceps yrotsiH noitargetnI naeporuE fo lanruoJ  .tnemegralne no 8  yllauqE
 hpargonom s’wolduL saw gnireenoip hcihw ni noitacilppa hsitirB tsrif eht no   stnemucod
oC dna namreG ,hcnerF ,hsitirB eht morf  sevihcra ytinumm  detlusnoc erew  eceip ot
 eht htiw retnuocne tsrif s’CEE eht fo elbissop sa sisylana na evisneherpmoc sa rehtegot
 larutlucirga eht dna niapS no siseht s’onauR aneroL sa llew sa ,tnemegralne fo egnellahc
E dna niapS no krow s’évuorT dna eussi .eporu 9 
 tneserp eht ,dnuorgkcab siht tsniagA  yduts no   eceerG sreffo   segatnavda fo seires a
tsaf eht ot yltnacifingis etubirtnoc lliw ,ylhguoroht detiolpxe fi ,taht -  fo dleif gniworg
 CEE  sa yrotsih ytinummoC naeporuE ,yllareneg erom dna ,yrotsih tnemegralne  sa llew
 CEE eht retne ot snoitaitogen s’eceerG .s0791 eht ni raW dloC eht fo yrotsih eht
 elgnis a fo etad ot noitargetni naeporuE fo yrotsih eht ni elpmaxe elos eht edivorp
 .tnemegralne yrtnuoc  ,eroferehT  tnemegralne ralucitrap siht nu eht htiw su stneserp  euqi
kool ot ytinutroppo  yrtnuoc laudividni eno fo ecneirepxe eht ta   fo esahp reilrae na ni
etiuq noitargetni naeporuE  tsop eht morf tnereffid -  evah taht stnemegralne raw dloC
 fo ytirojam eht fo sucof eht neeb  tnecer .seiduts 01  eceerG ,eromrehtruF oissecca s’  ,n
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tnemegralne driht dna tsrif eht neewteb  ,sdnuor   s’ytinummoC eht fo gnillet ylemertxe si
noitulove  desu eb nac dna   detaitnereffid eniN eht hcum woh tset ot   tnereffid neewteb
a ro stnacilppa  detsisrep yllautc htiw  ht ni deyolped erew taht sdohtem emas eht  e
 si gniugirtni yllauqE .dnalerI dna kramneD ,niatirB sdrawot tnemegralne  enimaxe ot  woh
 ni gnikees   gnikool yltnatsnoc saw CEE eht ,seussi tnemegralne dnoces eht ot snoitulos
 .snoitaitogen eseugutroP dna hsinapS gnidnepmi eht ta eceerG dnoyeb eht ,revoeroM  
edicnioc eceerG htiw snoitaitogen fo sraey   doirep a ,s0791 eht fo flah dnoces eht htiw
noitaterpretni sti ot sa yhpargoirotsih dedivid sah taht  lliw noissecca s’eceerG ,yllufepoH .
ih eht ni doirep evitamrof rehtar a saw siht taht mialc eht ot troppus dnel  eht fo yrots
s0891 eht fo stnempoleved eht rof dnuorg eht gniraperp ,ytinummoC 11   a naht rehtar
.noitangats rettu dna sisorelcsoruE etelpmoc fo doirep 21   ,yllaniF  tnemegralne dnoces eht
 ,eceerG htiw slaed ehtar a dah 4791 litnu hcihw etats raW dloC eniltnorf a  tnedneped r
 suoenatlumis eht ,elur citarcomed ot nruter eht htiW .setatS detinU eht htiw pihsnoitaler
dnammoc yratilim eht morf lawardhtiw  itna eht dna OTAN fo -  taht msinaciremA
 ,enecs keerG eht detanimod  siht  eht dna niarts rednu tup eb dluow pihsnoitaler
 ehT .tca ot nopu dellac eb dluow snaeporuE  tiebla ,eussi keerG eht fo gnildnah
,txetnoc raW dloC a ni larehpirep  .snoitaler citnaltasnart tset dluow  
  yrotsih eht rof stneserp esac keerG eht taht ecnatropmi eht fo etips ni ,revewoH
a noitargetni naeporuE fo  fo dn  eht  deviecer ylgnisirprus sah tcejbus eht ,raW dloC
 eceerG edistuo selcric cimedaca lanoitanretni ni yllaicepse ,noitnetta lacirotsih detimil
  .snoitacilppa nairebI dna hsitirB eht fo egarevoc evisnetxe eht ot nosirapmoc ni dna
eht nevE  ht fo sriomem  ecaps rieht fo elttil etoved emit eht fo stsinogatorp naeporuE e
.esac keerG eht ot 31   s’nietsreB  evitcurtsni s’illeniriS dna  dracsiG no koob  hcihw
eht sretsiger yllacitahpme   s’tnediserP  tnemtimmoc lanosrep  eht ot dna skeerG eht ot
ycarcomed fo noitadilosnoc   no llewd ton seod  noitacilppa keerG eht  elihw  eht
 snoitaitogen  lareneg ni  ypucco eht ni elor larehpirep a ylno  .sriomem 41  
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 ,nahgallaC miJ ;)1991 ,siraP( ecnahC dna emiT   ,nosliW dloraH ;)7891 ,nodnoL(  ruobaL ehT .mreT laniF
4791 tnemnrevog -  6791 tnemorF irneH ;)9791 ,nodnoL( -  ,ecirueM 5491 ,iauq ud uV -  3891 991 ,siraP(  naeJ ;)8
sioçnarF -  ,tecnoP  niamed ruop te iuh’druojua ruop serioméM .yasrO’d iauQ ,73  ,rraC nahtanoJ ;)8002 ,siraP(  tumleH
tdimhcS  .)5891 ,nodnoL(  
41  naeJ & nietsreB egreS - ,illeniriS sioçnarF  laV .dracsiG seénna seL é 4791 ,eporuE’l te gniatsE’d dracsiG yr - 891  1
.)7002 ,siraP(  
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 tsrif eht fo gnidloh eht dna )SME( metsyS yratenoM naeporuE eht fo hcnual ehT
 tnemailraP naeporuE eht ot snoitcele tcerid  )PE( ot dnet  nimod  erutaretil eht eta  fo
 noitargetni naeporuE sklat noissecca keerG eht gnirongi ,s0791 eht no . 51   nehw neve tuB
 ot hcaorppa lareneg a fo txetnoc eht ni ylno si ti ,denimaxe neeb sah esac keerG eht
 s’tsaE regoR dna noslohciN secnarF .tnemegralne naeporuE  raelc a si emulov detide
 sa ycnednet siht fo elpmaxe era  .notserP dna tneguN fo skrow evitcepser eht 61   nyL
ajraM dna namroG -  s’nenujliK asiiL esaC :ytinummoC naeporuE eht fo tnemegralnE ehT -  seidutS
niapS dna lagutroP ,eceerG fo   krow ’sreeS yelduD sa llew sa  ot tnemegralne eht no sucof
 eht ,revewoh ,hguone gnisisahpme ton ,ssecorp elgnis a sa eceerG dna lagutroP ,niapS
 rednu secnatsmucric tnereffid hcihw   seirtnuoc naeporuE nrehtuoS eerht eseht dedecca  
.ytinummoC eht ot 71  rtnoc elbaton tsom eht ,yrogetac siht nI  sakuoL morf semoc noitubi
hpargonom ylretsam sih htiw silakuosT   naenarretideM sti dna ytinummoC naeporuE ehT
.tnemegralnE 81   tnemegralne fo sdnuor driht dna dnoces eht senimaxe rohtua eht ,ereH
dna ,sevitcepsrep lanoitutitsni dna lacitilop ,cimonoce eht morf   a setutitsnoc krow sih
 hguohtlA .snoitaitogen eht drawot sedutitta s’ytinummoC eht etaulave ot tpmetta tsrif
 ti ,stneve tnatropmi suoremun htiw emit fo doirep gnol rehtar a srevoc retpahc yreve
 eht kcal ton seod hcum - s ’silakuosT .sisylana etercnoc dedeen ydut , revewoh ,  gnol
niam si dna sesaeler lavihcra setaderp  .sserp yraropmetnoc no desab yl  fo trap sa ,yllaniF
 ot noitisnart s’eceerG htiw tlaed sah irosraV oinotnA ,s0791 eht ni sisirc nrehtuos eht
 ycarcomed ni  691 7- ta kool tsrif a gnireffo ,6791  ummoC eht  keerG eht ot esnopser s’ytin
gnivled ton tub sisirc  rehtruf  pihsrebmem rof snoitaitogen eht otni . 91  tsartnoc yB  eceerG ,
 eht fo eussi laiceps eht ni dekoolrevo yletelpmoc si yrotsiH noitargetnI naeporuE fo lanruoJ  
oruE nrehtuoS ni noitasilibats dna sisirc no .ep 02  
 nI noissucsid cimedaca keerG ,  llaf ot dednet evah CEE eht htiw snoitaler s’eceerG
 roirp doirep eht no desucof sah dehsilbup krow eht fo laed taerg A .seirogetac ruof otni
apmi sti dna tnemeerga noitaicossA eht no ylniam ,snoitaitogen pihsrebmem eht ot  no tc
                                                
51   ,wolduL reteP  naeporuE eht fo scitiloP eht fo ydutS esaC A .metsyS yratenoM naeporuE eht fo gnikaM ehT
ytinummoC   ,rethcanieW elèhciM ;)2891 ,nodnoL( laV é  engamellA’l te gniatsE’d dracsiG yr .)4002 ,nattamraH’L(  
61  regoR & noslohciN secnarF   ,tsaE  seitinummoC naeporuE eht fo tnemegralnE eht :evlewT eht ot xiS eht morF
 ,notserP rehpotsirhC ;)7891 ,xessE( noinU naeporuE eht ni noitargetnI dna tnemegralnE  llieN ;)7991 ,nodnoL(
 ,).de( tneguN tnemegralnE noinU naeporuE  .)4002 ,ekotsgnisaB(  
71  oG nyL ajraM dna namr -  ,).sde( nenujliK asiiL esaC :ytinummoC naeporuE eht fo tnemegralnE ehT -  fo seidutS
 niapS dna lagutroP ,eceerG 75 ,)3891 ,nodnoL( -  ,).de( sreeS yelduD ;96  ehT :CEE eht fo tnemegralnE dnoceS ehT
 srentraP lauqenU fo noitargetnI 6891 ,ekotsgnisaB( .)  
81   ,silakuosT sakuoL tnemegralnE naenarretideM sti dna ytinummoC naeporuE ehT  1891 ,nodnoL( .)  
91   aizarcomed alla enoizisnart alla eratilim otats id oploc lad :aicerG al e etnediccO’L‘ ,irosraV oinotnA
7691( -  ,).sde( la te oiraM ,oreP leD ni ,’)6791 arcomeD  .eiz erutattid elled enif al e elanoidirem aporuE’L   ,onaliM(
5 ,)0102 - 08 . 
02  yrotsiH noitargetnI naeporuE fo lanruoJ .)1002( 1:51 ,  
71  
 
 ’soluoponnaY egroeG .eceerG noitaicossA delbuorT a fo edaceD tsriF ehT :CEE eht dna eceerG  
 s’yenreV hannasuS sa llew sa tiorda   eht etutitsnoc noitaicossA keerG eht fo tnuocca
.selpmaxe tnenimorp tsom 12  sa raf sA   s0691 ylrae eht tnemeerga snehtA lautca  
 eht htiw flesti etaicossa ot eceerG del taht snosaer eht dna denrecnoc era snoitaitogen
CEE  dna evisneherpmoc tsom eht ,  dedivorp si tnuocca deliated  uoistoB anitnatsnoK yb
.ylevitcepser uotoniM atteiraM dna 22   
 dnoces ehT esoht era sralohcs fo puorg  ah taht  naeporuE s’eceerG denimaxe ev
 eht no sucof laiceps a htiw ,ycilop ngierof rediw s’eceerG fo txetnoc eht nihtiw ycilop
.dib pihsrebmem eht gniylrednu elanoitar 32   gnirongi ylegraL   dessucsid seitilacinhcet eht
slessurB ni derolpxe evah yeht ,   stroffe s’eceerG a eusrup ot ngierof tnednepedni n   .ycilop
sibmuoluoC dna sikazoR seiduts ’  .yrogetac siht otni llaf 42   sah nrut ni sitnafY satsoK
 sisahpme taerg decalp sah sikanilaV sinnaiG elihw noisnemid ytiruces eht no desucof
.srettam ecnefed nopu 52  a uonahpetS enitnatsnoC  a tpoda sedinadrasT sobmalarahC dn
 eht ni snoitaitogen eht dna noitacilppa keerG eht gnissucsid ,hcaorppa tnereffid ylthgils
keerG eht fo txetnoc tcirts -  rehtar a no thgil gniddehs erofereht ,etupsid hsikruT
nitaitogen eht fo tcepsa detalosi tub gnitseretni .ssecorp g 62   yduts a ,rennam emas eht nI
 no sidimikaoI sitoiganaP yb SU - CEE -  ,sretpahc sti fo eno ni ,desucof sah snoitaler keerG
 eht retne ot snoitaitogen s’eceerG ni setatS detinU eht fo elor eht no ylevisulcxe
.ytinummoC naeporuE 72  
rpmoc yrogetac driht ehT  lareneg eht htiw gnilaed skoob fo rebmun doog a sesi
 dna eceerG fo noitseuq ssenkaew niam ehT .noitargetni naeporuE   eseht fo klub eht fo
 eht ni ro snoitaitogen noissecca eht gnirud dehsilbup erew yeht taht tcaf eht saw seiduts
                                                
12   ,soluoponnaiG egroeG noitaicossA delbuorT a fo edaceD tsriF ehT :CEE eht dna eceerG   ;)5791 ,nodnoL(
rG ehT‘ ,yenreV hannasuS  & oinotnA ,otniP atsoC ni ,’ytinummoC naeporuE eht htiw noitaicossA kee
 ,).sde( onuN ,arexieT 5491 ,noinU naeporuE eht fo gnikaM eht dna eporuE nrehtuoS -  s08 901 ,)2002 ,redluoB( - .65  
22   ,uoistoB anitnatsnoC namurT red noV :aporuE hcan geW sdnalnehceirG - rtkoD  red tim gnureiizossA ruz sib ni
7491 ,tfahcsniemegstfahcstriW nehcsiaporuE - 1691   ;)8991 ,trufknarF( uotoniM atteiraM  , Η ήκϊαπωρυε  ήγολιπε  ςητ  
ςησηνρέβυκ  ήλναμαραΚ 7591 , -  9591 7591 ,eciohC naeporuE ’silnamaraK[ -  .)2002 ,snehtA(]9591  
32  tnatsnoC elpmaxe rof eeS  ,soluopolovS soni Η ήκινηλλΕ  ήκιρετωξΕ  ήκιτιλοΠ 5491 , - 1891   ngieroF keerG[
5491 ,yciloP -  ,]1891 lov ( 2 . snehtA  ,ggolC drahciR ;)2002 , eceerG fo yrotsiH esicnoC A  .)5991 ,egdirbmaC(  
42   ,silaD siritoS & sibmuoluoC erodoehT Η ήκινηλλΕ  ήκιρετωξΕ  ήκιτιλοΠ  F keerG[  ,snehtA( ]yciloP ngiero
 ,sikazoR sotsirhC ;)7991 αίρΤ  αινόρΧ  ςήκινηλλΕ  ςήκιρετωξΕ  ςήκιτιλοΠ 4791 , - 77  ngieroF keerG fo sraeY eerhT[
4791 ,yciloP - .)8791 ,snehtA( ]77  
52   ,resiaK ni ,’eporuE dna seirotcejarT ycnednepeD lanretxE ,stseretnI etatS‘ ,sitnafY satsoK  dna marfloW
 ,).sde(negrüJ ,trevlE yrotsiH evitarapmoC A :tnemegralnE noinU naeporuE  ,sikanilaV sinnaiG ;)4002 ,nodnoL(  
ήγωγασιΕ  νητσ  ήκινηλλΕ  ήκιρετωξΕ  ήκιτιλοΠ 9491 , - 88  9491 ,yciloP ngieroF keerG ni noitcudortnI[ -  ]88
( snehtA .)5002 ,  
62  onahpetS enitnatsnoC eceerG eht ni rotcaF CE ehT‘ ,sedinadrasT sobmalarahC& u - yekruT -  surpyC
 ,).de( satsnoC sirtimiD ni ,’elgnairT keerG ehT - s0991 eht ni tcilfnoC hsikruT  702 ,)1991 ,nodnoL( -  sonaP ;032
keerG eht dna ytinummoC naeporuE ehT‘ ,sinnayolakasT - ,’etupsiD hsikruT  nruoJ  tekraM nommoC fo la
,seidutS  53 ,)0891( 1:91 - .45  




,yrtne fo htamretfa etaidemmi   dekcal erofereht dna  morf dedivorp sthgisni  laitnesse eht
secruos lacirotsih CEE  . eromrehtruF  seiduts eseht  eht morf ylevitcirtser rehtar ,
,siseht eht fo tniopweiv  rof eht ot detoved yliramirp eb ot dnet  fo noitalum  keerG
CEE eht drawot ycilop latnemnrevog  naeporuE eht dna eceerG no tnuocca cissalc A .
 fo yevrus lacirotsih a sedivorp hcihw ,koobtxet lanimes ’sotiraH sorypS si ytinummoC
 s’eceerG ot pu tnemeerga noitaicossA eht fo snoitaitogen eht morf ycilop keerG
tsom htiw sA .CEE eht ot noissecca  eseht fo  t eh ,skoobtxe   5491 morf yrots eht pu sekat
 stpoda dna .erutcurts lacigolonorhc a   sotiraH  fo erutan eht ot txet eht fo tsom setoved
 erofereht ,snoitaitogen noissecca CEE eht rof moor on ot txen gnivael ,noitaicossa eht
ca etelpmocni na fo egami eht gniyevnoc .tnuoc 82  
 taht skrow rehto owT yb esoht era noitnem a evresed   sokiN dna sokazaK sonaP
.sessuoM 92   ’saloikaF sosaT dna noitide ’sitoihtapraK sorypS htiw gnola esehT  ehT
yrtnE s’eceerG dna ytinummoC naeporuE ,  fo noitulove eht fo weivrevo na reffo s’eceerG  
italer htiw pihsno  noitaerc s’rettal eht ecnis CEE eht . 03  shpargonom esehT   laed ot evah
 s’eceerG gniyduts morf meht stneverp sihT .noitamrofni fo tnuoma suomrone na htiw
togen dna noitacilppa CEE  ,yllanoitidda ;liated taerg ni stroffe snoitai  ot dnet yeht
egelivirp   osla tub ytilauq revo ytitnauq ylno ton  dna sisylana revo noitpircsed
 revoeroM .noitanalpxe - til keerG etanimod ot sdnet tnemele siht dna  no erutare
 noitargetni naeporuE -  skrow eseht no ylevisulcxe tsomla sucof   dna serutcurts eht
i CEE eht fo gninoitcnuf  hcum os ton dna flest no  .snoitaitogen eht fo seicacirtni eht  
 yenreV hannasuS sa llew sa   citsemod eht denimaxe ylesolc evah saretaP leahciM
 erofereht dna srotcaf lacitilop desucof   eht neewteb dna nihtiw etabed eht ot seiduts rieht
eht dna seitrap lacitilop   keerG eht no dah noitseuq pihsrebmem CEE eht tceffe
.enecs citsemod 13   tsehgih eht ta dessucsid ylevisnetxe erew taht seussi esiar seiduts htoB
 a taht rennam a ni enecs citsemod eht fo weivrevo na reffo dna tnemnrevog fo slevel
ume tonnac krow lanoitanitlum  on sevael hcaorppa lanoitan yltcirts siht ,revewoH .etal
 ,esiwekiL .ytinummoC eht tuohguorht stnempoleved lanretni fo tnemssessa na rof moor
 fo tnuocca hguoroht ylno eht stneserper etad ot hcihw ,yduts evitatirohtua s’uolgocilasT
                                                
82   ,sotiraH sorypS αδάλλΕ - ΚΟΕ 9591 , -  97  eceerG[ - 9591 ,CEE - .)1891 ,snehtA( 1.lov ,]97  
92  sokazaK sonaP  , ήκιαπωρυΕ  ήκιμονοκιΟ  ατητόνιοΚ  791 ,snehtA( ]ytinummoC cimonocE naeporuE[  sokiN ;)8
 ,sessuoM ΚΟΕ - ησυλάνΑ  ςητ  ςήκιτονιοΚ  ςήκιτιλοΠ  CEE[ - .)8791 ,snehtA( ]yciloP ytinummoC fo sisylanA  
03  ,la te sitoihtapraK sorypS  Η ηξατνΈ  ςαμ  νητσ  ΚΟΕ   sosaT ;)8791 ,snehtA( ]CEE eht ot noisseccA ruO[
 ,saloikaF  Η ήκιαπωρυΕ  ατητόνιοΚ  ιακ  η ηξατνΕ  ςητ  ςοδάλλΕ   ]yrtnE s’eceerG dna ytinummoC naeporuE ehT[
.)9791 ,snehtA(  
13   naeporuE eht ot noisseccA dna seitraP lacitiloP keerG :eugalP ro aecanaP‘ ,yenreV hannasuS
4791 ytinummoC -  ton ro eB oT‘ dna )4991 ,nodnoL ,egelloC s’gniK( sisehT .D .hP dehsilbupnU ,’97  eB ot
,).de( yerffoeG ,mahdirP ni ,’ytinummoC naeporuE eht nihtiw   dna seitraP lacitiloP :ycarcomeD gniruceS
eporuE nrehtuoS ni noitadilosnoC citarcomeD  302 ,)0991 ,nodnoL( - ,saretaP leahciM ;32  ‘  ot noitaicossA morF
loP keerG fo sedutitta gnignahC :noisseccA .)4891 ,nodnoL ,ESL( sisehT .D .hP dehsilbupnU ,’seitraP laciti  
91  
 
e ot snoitaitogen s’eceerG  lanoitan yltcirts a stpoda ,ytinummoC naeporuE eht retn
.hcaorppa 23   no si sucof yramirp stI  keerG ycilop latnemnrevog -  ygetarts eht dna gnikam
4791 sraey eht tuohguorht maet gnitaitogen eht fo -  lanosrep s’rohtua ehT .97
selbane snoitaitogen eht ni tnemevlovni   gnitseretni lareves revo liated otni og ot mih
 .rotces larutlucirga eht gnieb tnenimorp tsom eht ,stcepsa  eht ,revewoh ,erom ecnO
 ycilop keerG no si sucof – .evitcepsrep ytinummoC eht naht rehtar ,lanoitan eht no  
aeser eht fo lla ylraen ,nekot emas eht yB  fo noisseccus eht ot detneserp srepap hcr
 s’eceerG no sucof snoitaitogen keerG eht no s0891 eht ni ecalp koot taht secnerefnoc
.pihsrebmem ot hcaorppa s’eceerG dna ytinummoC eht fo weiv 33   detauteprep saw sihT
e  dna silnamaraK no ecnerefnoc tnecer eht ta nev .eporuE 43   si noitpecxe elbaeciton A
 seires a ot hpargonom yrotcudortni s’hgieL leahciM egnellahC naenarretideM ehT ,  hcihw
E eht fo tnemegralne sdrawot sedutitta eht no sesucof E  a setutitsnoc dna eniN C
.krow lanoitanitlum elbaulav 53  fo klub eht ,yletanutrofnU   nettirw saw yduts siht  ni 6791 -
togen CEE eht fo doirep elohw eht revoc ton seod erofereht dna 77  .eceerG htiw snoitai
 ,ylralimiS  eht no stnemmoc ecallaW mailliW dna sdrawdE yerffoeG yb repap a
 serutseg dnarg neewteb pag eht gnigdirb fo melborp s’ytinummoC  sthguoht dnoces dna
.tnemegralne naenarretideM CEE eht fo esac eht ni 63   eht woh serolpxe ti ,sdrow rehto nI
 lacitcarp eht hgiewtuo dluoc stifeneb lacitilop eht taht srebmem CEE eht fo noitcivnoc
t nI .citsimitpo rehtar devorp stsoc cimonoce dna seitluciffid  ’silakuosT ,niev emas eh
 ytinummoC naeporuE eht dna eceerG  CEE eht dna eceerG no ecnerefnoc a ot pu wollof a si
 a gnireffo dna sedis htob tuo gnignirb yb detubirtnoc sralohcs tnatropmi erehw
tpecxe eht htiw ,revewoH .ssecorp eht fo tnemssessa evisneherpmoc  s’ecallaW fo noi
ycilop keerG ot ylevisulcxe detacided era sretpahc eht fo tsom ,noitide siht ni tnuocca -
.snoitaitogen CEE eht gnirud gnikam 73  
 ylluf a sa ecnamrofrep s’eceerG no erutaretil sevlovni yrogetac htruof eht ,yllaniF
 ,rebmem CEE detargetni dna   si  gnicaf smelborp cimonoce eht nO .tsav etiuq yllautca
                                                
23   ,uolgocilasT sovokaI .gnitaitogeN  
33   ,’pihsrebmeM ot hcaorppa s’eceerG dna ytinummoC eht fo weiV keerG ehT‘ ,sigroegotnoK egroeG
61 ,segurB ,eporuE’d egelloC - eerG‘ ,simuogarD kraM ;8791.30.81  hgrubnidE ,’CEE eht gninioJ rof esac k
.8791.50.6 ,hgrubnidE fo ytisrevinU ,ecnerefnoC  
43   ,).de( sidideiraK sotsirhC Ο ςονίτνατσνωΚ  ςήλναμαραΚ  ιακ  η ήκιαπωρυΕ  αίεροΠ  ςητ  ςοδάλλΕ   sonitnatsnoC[
.)0002 ,snehtA( ]htaP naeporuE s’eceerG dna silnamaraK  
53   leahciM  ,’tnemegralnE ot sedutittA CEE eniN‘ ,hgieL ,egnellahC naenarretideM ehT   repaP naeporuE xessuS
5 ,)8791 ,xessuS( - .85  
63  ,ecallaW mailliW& sdrawdE yerffoeG   rehtruF fo smelborP dna seussI ?ytinummoC naeporuE rediW A
tnemegralnE ,nodnoL( repaP tsurT laredeF A ,  .)6791  
73   ,).de(silakuosT sakuoL ytinummoC naeporuE eht dna eceerG  ( hguorobnraF .)9791,  
02  
 
fo krow eht ,CEE eht ot noissecca nopu eceerG  gnireenoip si sostiM saellihcA . 83  
 ,emulov detide ’sitoilemuoR sitoiyanaP eporuE fo elor eht dna noitargetnI naeporuE  htiw slaed ,
eht nihtiw noitisop keerG eht   larotces dna noitargetni naeporuE fo ssecorp
.stnemegnarra 93   yllaer a setutitsnoc noitide s’uonafetS dna sokazaK ,eussi emas eht nO
 cimonoce lareves no pihsrebmem keerG fo tcapmi dna stcepsorp eht no troper lufesu
.edart dna yrtsudni no yllaicepse ,srotces 04  
 elbaliava secruos eht ,CEE eht dna eceerG no erutaretil yradnoces eht morf trapA
 rof 4791 eht - doirep 9   ekil seihpargoibotua dna seiraid lacitilop keerG neeb ylniam evah
.CEE eht otni yrtne keerG rof snoitaitogen eht no troper ’sigroegotnoK egroeG 14   esehT
 gnitseretni na edivorp ,emit eht fo slaiciffo latnemnrevog morf yllaicepse ,sriomem
 .detarepo dna thguoht ,tlef tnemnrevog keerG eht woh no setodcena lufesu dna thgisni
,revewoH   niatrec a ot eud noituac htiw detaert eb tsum yeht ,sriomem lla sa .ytilaitrap  
,ecnatsni roF  tnuocca ’sillaR dna ’sigroegotnoK s  ot dnet snoitaitogen eht fo
.noihsaf cihpargoigah a ni silnamaraK fo elor eht esisahpmerevo 24   lanosrep eht hguohtlA
 lufsseccus eht ni elor laitneulfni sih dna retsiniM emirP sa silnamaraK fo noitubirtnoc
tuo  enola pihsredael lanosrep no sucof eht ,elbainednu si snoitaitogen eht fo emoc
 elgnis on si erehT .ecnedive lacirotsih sa stnuocca eseht fo ytilibiderc eht sehsinimid
 ton saw tI‘ ,yleman ,etouq s’dracsiG htiw dne ton seod taht snoitaitogen eht no riomem
rG eporuE deretne taht ecee A .’silnamaraK tub ,  ,elbaulav tiebl  sriomem eseht  ot liaf
 hcihw ni txetnoc redaorb eht yfitnedi reimerP keerG eht  .detarepo  
 ruof sthgilhgih tnemegralne dnoces eht no erutaretil eht fo weiver a ,pu mus oT
s a ,lla fo tsriF .spag niam  lanoitan yltcirts a stpoda hcraeser fo tnuoma tnacifingi
 ot gnitpmetta naht rehtar ,eceerG fo sevitom dna seicilop eht gninimaxe ,hcaorppa
tnemegralne sdrawot sedutitta ’setats rebmem enin eht ssessa ylevitcelloc  siht  si hcihw ,
noitnetni ’siseht yldnoceS .  , eht fo noitanimaxe na   s’ytinummoC eht fo ecnatropmi
tsni dna noissimmoC eht sa hcus snoituti   eht htiw gnilaed ni sretsiniM fo licnuoC eht
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tnemegralne fo dnuor dnoces eht fo egnellahc gnissim neeb raf os sah ,  eht ,eroferehT .
il sedivorp erutaretil gnitsixe  si sihT .noisnemid ytinummoC eht fo sisylana on ot eltt
 ni tnemom gninifed yek a setutitsnoc tnemegralne hcae taht gniredisnoc gnisirprus etiuq
 sti no stcelfer ytinummoC eht hcihw gnirud ,noitargetni naeporuE fo yrotsih eht
.idnarepo sudom sti dna sesoprup   sdrawot spets yna yldrah neeb evah ereht ,yldrihT
rocni yrots CEE keerG eht ni gnitarop  e raW dloC gnidirrevo eht  eht fo tnemnorivn
taht tcaf eht etipsed s0791   ni etats eniltnorf raW dloC lativ yllacigetarts a saw eceerG
itilopoeg hcus dna liomrut lacitilop  did snoitaredisnoc lac  ni egral mool  sdnim s’eniN eht
 fo ytiruces eht ro yekruT ,setatS detinU eht fo elor ehT .noitacilppa s’eceerG gnitaert ni
tsop s’eceerG ni denimaxe yltneuqerf era knalf nrehtuos s’OTAN -  reven tub yrotsih raw
t daor s’eceerG fo trap sa  sreiP ot troppus sdnel ecnesba sihT .pihsrebmem CEE o
mialc s’wolduL  lufgnorw a si ereht taht  ycnednet  raelc a rof - C fo noitarapes tuc  dlo W  ra
.yrotsih noitargetni naeporuE dna yrotsih 34   eht fo klub eht ,yllaniF  gnitsixe  erew seiduts
a s0791 eht ni dehsilbup s0891 dn  yrotsih fo ’tfard dnoces‘ a rof emit hgih won si tI .
.secruos lavihcra no desab  
 
ygolodohteM  
eht ,yadoT   eht fo dna ytinummoC naeporuE eht fo stnemucod lavihcra lapicnirp
remA dna keerG eht sa llew sa ,setats rebmem lanoitan naeporuE tnatropmi tsom  naci
 dehs ot pleh lliw noitamrofni wen sihT .elbaliava ylcilbup era sdrocer hserf   eht no thgil
.snoitaitogen s’eceerG gnirud sgnikrow lanretni s’ytinummoC  ,revoeroM   eht gninimaxe
aever depoleved ytinummoC eht nihtiw noitarebiled eht woh dna elohw a sa eniN  sl  a
laed taerg  uE fo ssecorp eht sdrawot dna rehto hcae ot sedutitta rieht tuoba  naepor
itlum eht ,yllaniF .noitargetni - itlum dna lavihcra -  erom a edivorp lliw hcaorppa reyal
.snoitaitogen eht fo drocer decnalab   siht ,secruos lavihcra fo smret nI ard siseht  sw
 lanoitan eht ,sdrocer lanoitanarpus eht :snoitcelloc fo sdnik tnereffid ruof no yliramirp
 eht yllanif dna selif keerG eht ,setats rebmem tnatropmi tsom eht fo stnemucod
 lliw meht fo llA .sevihcra naciremA  pleh snoisiced naeporuE evitcelloc woh hsilbatse  
eceerG fo dna setats rebmem lapicnirp eht fo snoitisop laitini eht erew tahw ,nekat erew  ,
,ralucitrap ni   degnahc yeht hcum woh dna  tnetxe eht sa llew sa ,snoitaitogen eht gnirud
elor SU eht fo tcapmi dna  eht fo sevihcra lacirotsih eht sedulcni tsrif ehT .  noissimmoC
 eht fo esoht ,)slessurB ni dleh(  s’CEE  fo srepap lanosrep eht ,sretsiniM fo licnuoC
snoitaleR lanretxE rof renoissimmoC ,semaoS rehpotsirhC   derevoc sraey tsrif eht gnirud
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siseht eht yb  fo srepap eht dna  gnol eht ,lëoN elimE - S gnidnats eG yraterce en  eht fo lar
 era hcihw noissimmoC  gnilaever era sdrocer esehT .ecnerolF ni devreserp rof   eht
 dna ycilop tnemegralne s’ytinummoC eht fo tnempoleved noissimmoC eht elor s’   eht ni
eb sgniteem lairetsinim no stroper s’noissimmoC eht ,ralucitrap nI .snoitaitogen  neewt
ytuped eht lla fo dna CEE eht dna eceerG -  eht rof etasnepmoc nac sgnirehtag level
etunim licnuoC eht yb pu nward sdrocer fo ytiverb - dim eht morf srekat -  .s0791  
 ehT tnatropmi tsom eht fo sevihcra lanoitan  setats rebmem laudividni   etutitsnoc
 dnoces eht  ,elohw a sa hcaorppa ytinummoC a stpoda siseht siht hguohtlA .ecruos rojam
 eb dluow ti esiwnu   dirbyh a ni stseretni lanoitan eht fo ecnatropmi eht dragersid ot
nI .ytinummoC cimonocE naeporuE eht sa hcus metsys   fo nairotsih a ,dlrow laedi na
getni naeporuE  eht ni noitar  .setats rebmem laudividni eht lla tlusnoc dluohs s0791
 devorp muigleB dna ylatI fo sdrocer ehT .elbissopmi neeb sah siht yletanutrofnU
srepap namreG eht saerehw ,elbisseccani  noissecca keerG no  rew  htiw ylno detlusnoc e
suoreneg eht   a fo pleh  semulov dehsilbup yltnecer eht detalsnart ohw eugaelloc namreG
 ruz netkA fo negiträwsuA  dnalhcstueD kilbupersednuB sed kitiloP   4791 - .9791   
hcnerF eht no desab ylniam si ecneh siseht sihT hsirI dna hsitirB ,   hcihw sevihcra
.elbasnepsidni devorp  craeser ehT  yasrO’d iauQ desaeler yltnecer eht no desucof h
 eht ,sevihcra fo sevihcra  rceS eht é g tairat éné  lar leirétsinimretni étimoC ud  ruop   sel
 snoitseuq  euqimonocé noitarépooc ed  eht no tsael ton tub tsal dna )ICGS( enneéporue
thgisni eht morf trapA .srepaP dracsiG  eht fo sgnikrow eht otni edivorp yeht s
 eht sdrawot ycilop hcnerF gnivlove eht fo gnilaever era sevihcra eseht ,snoitaitogen
 .pihsrebmem keerG  deneppah tahw rof gnihcraes ni ,niagA  ni  eht ot lellarap
A lanoitaN eht ,CEE eht nihtiw snoissucsid lanoitanitlum  cilbuP hsitirB eht ta sevihcr
 eht taht noitatuper eht gnimrifnoc suht ,hcraeser eht rof lativ devorp eciffO droceR
 ngieroF ehT .eporuE ni pissog citamolpid fo sredrocer dna srotcelloc tseb eht era hsitirB
 yrusaerT eht ,tenibaC eht ,eciffO htlaewnommoC dna  ,srepap s’retsiniM emirP eht dna
 ssapmocne yeht sa eulav taerg fo era ,snoitaitogen eht ni ycilop hsitirB gnisopxe sediseb
 sgnidloh esehT .eniN eht fo slatipac suoirav eht dna slessurB morf stroper sseltnuoc
ht fo tnemitnes lareneg dna doom eht etartsnomed  ot drager htiw setats rebmem e
oeroM .eceerG edivorp sevihcra hsirI eht ,rev   rellams a fo elgna eht morf thgisni na
 hcihw etats rebmem  htiw seitiralimis fo tol a derahs  elpitlum fo noitalloc ehT .eceerG
N dna noissimmoC eht htiw gnola stnuocca setats rebmem  ni laicurc erew srepap lëo
 gniredisnoc tnatropmi si sihT .setabed licnuoC eht fo erutcip etelpmoc erom a gnitniap
dim eht morf taht - retsiniM fo licnuoC eht fo setunim eht s0791 s gniteem  s  on erew
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 egap owt a ylnO .decudorp regnol re snoisulcnoc sed ével  i saw  lausu eht fo daetsni ,deuss
sècorp - .xuabrev  
 drocer keerG eht no desab saw hcraeser eht fo noitrop tnacifingis a ,detcepxe sA
iaffA ngieroF fo yrtsiniM keerG ehT .snoitaitogen eht fo  sti deifissalced ton sah sr  
ewolla saw I tub ,tey s0791 eht morf stnemucod  lla morf tnes smargelet eht ot ssecca d
 ni lufpleh ylemertxe erew hcihw ,slatipac CEE enin eht ni detautis seissabme keerG eht
 eht ni yticracs eht ,revoeroM .eniN eht htiw skeerG eht fo pihsnoitaler eht gnidnatsrednu
M ngieroF eht fo sdrocer moc saw yrtsini C eht yb detasnep  silnamaraK sonitnatsno
 ,srepaP s’retsiniM emirP eht fo noitcelloc elbaulavni na sdloh hcihw ,noitadnuoF
 evisneherpmoc a sa llew sa sredael naeporuE htiw ecnednopserroc dna seton lanosrep
 lanosrep eht oslA .snoitaitogen eht fo tnuocca repap s  keerG eht fo srebmem niam eht fo
maet gnitaitogen   eht deviecrep skeerG eht woh otni thgisni elbaulavni na dereffo
 eht htiw sgniteem laretalib rieht ni detcaretni eniN eht woh dna ssecorp tnemegralne
 ,sriaffA naeporuE rof elbisnopser retsiniM ehT .skeerG  na tpek sigroegotnoK egroeG
 yltnecer sihT .slessurB ni ecalp koot taht snoitarebiled eht lla fo drocer detnedecerpnu
soluoporodoehT noryB fo srepap eht htiw gnola noitcelloc desaeler  yraterceS eht ,
emit taht ta yrtsiniM ngieroF keerG eht fo lareneG  etS dna  keerG eht ,sotahtatS sonahp
 ,CEE eht ot rodassabma  dah hcihw sklat noissecca keerG eht ot kool hserf a edivorp
.erutaretil eht morf gnissim neeb  
oT  edistuo lufesu a edivorp s’r   osla evah sevihcra naciremA fo rebmun a ,tniopweiv
b ehT .deyolpme nee  C dna droF  ,tnemegralne CEE dna eceerG gnidrager srepap retra
surpyC dna yekruT ,eceerG no emulov SURF eht   eht sa llew sa  yciloP ngieroF lartneC
selif 3791( -  rof cipot eht fo gnidnatsrednu retteb a rof tnatropmi ylpeed devorp )6791
ht ugra sa dna tsriF .snosaer niam eer de   raW dloC a dah tnemegralne s’eceerG ,evoba
 eb ton erofereht dluohs dna elor laicurc a deyalp setatS detinU eht hcihw ni noisnemid
 ot dednet ,hsitirB eht dna snamreG eht sa hcus ,snaeporuE emos ,yldnoceS .dedragersid
ot sweiv rieht ni gnimochtrof erom eb   naeporuE rieht naht seilla citnaltasnart rieht
 ni noissim SU eht fo stroper eht deliated woh elbakramer si ti ,yldrihT .strapretnuoc
 detlusnoc rehtruf eb dluohs taht ecruos a ,ssenisub ytinummoC gnidrager erew slessurB
E no gnitirw ni detseretni enoyna yb  .noitargetni naeporu  ,srepap laiciffo morf trapA
 gnignar ,stsinogatorp naeporuE niam eht fo sriomem yb detnemelppus saw hcraeser
 a yb sa llew sa tdimhcS tumleH ot nahgallaC semaJ dna gniatsE’d dracsiG yrélaV morf
etni dna keerG eht fo gnidaer evisneherpmoc sserp lanoitanr sa hcus ,  :  eL ,tsimonocE ehT
niF ehT ,ednoM T ,yadoT dlroW ehT ,semiT laicna amiV ,iniremihtaK ,aporuE ,semiT kroY weN eh  
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 .sklat noissecca eht fo emit eht fo ecnaibma eht fo gnileef retteb a teg ot redro ni yllaniF  ,
sbew rotagivan naeporuE eht  neeb sah taht tcejorp yrotsih laro tnellecxe na sdloh eti
 ,detlusnoc ylevisnetxe  erew sweivretni elihw  keerG niam owt htiw detcudnoc
stsinogatorp   dna soluoporodoehT yleman ,emit taht ta sitaivyloM . 
dro lacigolonorhc tcirts a ni desinagro eb lliw yduts sihT  tnemegnarra na hcuS .re
 eht etaicerppa ot dna snoitaitogen eht fo erutcip llarevo na evah ot redaer eht swolla
 gniylppA .sklat ytinummoC eht fo emoctuo lufsseccus eht rof mutnemom fo ecnatropmi
oom ni snoitairav eht sthgilhgih osla hcaorppa lacigolonorhc a  dna erehpsomta ,d
 ,sretpahc eht nihtiw ,revewoH .snoitaitogen fo ssecorp eht detanimod taht snoitatcepxe
 fo stniop niam eht nialpxe ot redro ni yllacitameht desylana eb lliw smelborp lareves
 retpahc ,ralucitrap nI .eceerG dna ytinummoC eht neewteb etupsid  eht ta skool eno
 lliw siseht eht hguohtlA .pihsrebmem rof ylppa ot noisiced keerG eht dniheb sevitom
 eht dnatsrednu ot lativ si ti ,eceerG sdrawot ycilop s’ytinummoC eht no sucof ylniam
iN eht decneulfni nrut ni siht woh dna ygetarts keerG edive etipseD .en  cigetartsoeg tn
siht ,snoitavitom cimonoce dna   lacitilop eht fo ytilartnec eht sserts lliw retpahc
 fo trap sa tcepsorp CEE eht no desilatipac yltaerg tnemnrevog ’silnamaraK  .noisnemid
po naeporuE eht ,deednI .ycarcomed draugefas ot ygetarts noitisnart sti  ni lativ saw noit
 eht taht wohs osla lliw retpahc eht tub ,gninnigeb yrev eht morf ygetarts ’silnamaraK
 stcatnoc ’silnamaraK yb decneulfni saw ylrae os ylppa ot noisiced eht fo gnimit lautca
 eht detanimod taht essapmi eht yb dna sredael naeporuE eht htiw n snoitaitoge   eht fo
 keerG  eniN eht del taht snosaer eht etagitsevni lliw owt retpahC .tnemeerga noitaicossA
dnopser dna noitacilppa s’eceerG tpecca ot  ylevitisop   gniknil ’silnamaraK ot  fo
noissecca elbissop htiw noitadilosnoc citarcomed  etipseD . neulfni eht  eht fo ec
 saw hcihw ycarcomed gnilgdelf a ecarbme ot tnemtimmoc tlef ylpeed s’ytinummoC
w dna naeporuE ylbatupsidni siht ,nioj ot erised gnorts a hti   dnatsrednu ot skees retpahc
 s’ytinummoC eht fo ecnegreme eht fo sa llew sa scitilop raW dloC fo tceffe eht  lacitilop
 .’sey‘ yas ot noisiced eht ni ycarcomed fo retomorp sa ytitnedi  
 morf doirep eht ta skool eerht retpahC  eht eniN fo ecnatpecca s’  eceerG  s’
noitacilppa  snoitaitogen lamrof fo trats eht ot pu  lliw retpahc siht fo trap tsrif ehT .
r eht no etartnecnoc CEE eht dna yekruT neewteb snoitale   tnemevorpmi rieht woh dna
eht detceffa   s’eniN eht no sucof lliw trap dnoces ehT .eceerG htiw sklat eht fo gninepo
 lliw noitanimaxe sihT .tnacilppa eht htiw snoitaitogen eht tcudnoc ot woh no noissucsid
udortni ae na ta ec tnerrucer a egats ylr   hcihw ot tnetxe eht yleman ,siseht eht fo emeht
 fo ecneirepxe eht  eht  ni woh dna dnuor dnoces eht detceffa tnemegralne tsrif  gnilaed
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 htiw  syawla eniN eht ,eceerG detapicitna   hsinapS dna eseugutroP evitcepsorp eht
lliw tI .snoitacilppa   fo ytinu lanretni eht tcetorp ot noitanimreted s’eniN eht sserts osla
 .ytinummoC eht  
 fo yrots niam eht setutitsnoc sklat snoitaitogen eht fo noitangats etelpmoc ehT
somlA  .ruof retpahc noitacilppa sti decnuonna eceerG ecnis dessap dah sraey owt t  dna ,
ev  .edam neeb evah ot deraeppa ssergorp elttil yr elihwnaeM  snoitacilppa nairebI eht ,
 lla gnitaulave yltnioj fo aedi eht htiw deyot ytinummoC eht dna degdol yllaiciffo erew
getarts s’eceerG ot tsartnoc etelpmoc ni emac sihT .snoitacilppa eerht  ydeeps a rof y
c sti fo noisulcno   eht no snoitaitogen sti fo sisab   ytinummoC ehT .stirem cisnirtni nwo
 taht sseccus ycilop ngierof a silnamaraK reffo ot stcnitsni lacitilop sti neewteb nrot saw
nrut ni dna emiger s’yrtnuoc eht esilibats dluow  W s’eceerG erusne tneiro nretse noita , 
 esac detalosi eht edulcni ylno ton dluow taht tnemegralne wen a fo snoitacilpmi eht dna
 naenarretideM saw eussi detsetnoc tsom ehT .lagutroP dna niapS osla tub eceerG fo
 hcihw ,erutlucirga fo sucof eht si  oces eht fo tsom etpahc htruof eht fo trap dn  .r  ehT
 eht woh htiw dna snoitcele ylrae llac ot noisiced ’silnamaraK htiw sdne retpahc
 .noisiced s’reimerP keerG eht detceffa CEE eht htiw sklat eht ni noitangats  
 ot eniN eht del yllanif taht secnatsmucric eht no etartnecnoc lliw evif retpahC
atsbus nigeb skeerG eht htiw snoitaitogen evitn  enola  morf noitacilppa rieht gnitarapes ,
 eht gniwollof ruot naeporuE ’silnamaraK tniop gnitrats a sa gnikaT .seno nairebI eht
 noissecca eht ni essapmi eht fo gnikaerb eht nialpxe lliw retpahc eht ,snoitcele keerG
ga sklat  ytinummoC eht nihtiw ecalp koot taht stnempoleved evif fo pordkcab eht tsnia
 eht dna ruot lufsseccus ’silnamaraK htiw delpuoc ,hcihw dna s’maet keerG   ssenderaperp
decneulfni ylevitisop ,atad yrassecen eht lla gnidivorp ni  s’eceerG   .esac  xis retpahC
sesucof  eht fo ecnacifingis eht no   deniatsus a nehw CEE eht fo ycnediserP namreG
 eht thgilhgih lliw trap tsrif ehT .snoitaitogen eht fo kcab eht kaerb ot edam saw tpmetta
 fo smelborp lacinhcet seussi laisrevortnoc tsom eht  dna sriaffa laicos ,erutlucirga yleman ,
 lativ eht no yliramirp sesucof trap dnoces eht elihw ,doirep noitisnart eht fo noitarud eht
 ssergorp ehT .8791 rebmeceD ni ecalp koot taht sgniteem lairetsinim htnet dna htnin
dniheb eht sa llew sa debircsed eb lliw sgniteem degrahc ylhgih eseht ni edam - ht e-  senecs
 .esimorpmoc lufsseccus a ot del yllanif taht gniniagrab  
 fo shtnom tsrif eht no sesucof hcihw ,neves retpahc htiw edulcnoc lliw siseht ehT
 .snoitaitogen eht fo shtnom lanif eht .e.i 9791  ,egats siht tA  llits saw eussi yrategdub eht
 sa noitseuq ni  eht fo noitseuq ehT .reissod laicos eht fo stcepsa rehto lareves sa llew
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 lliw erofereht retpahc lanif sihT .tnemeerga lanif eht rof tnatropmi ylemertxe saw tegdub
 woh nialpxe  ,shtnom eseht gnirud noitacilppa keerG eht fo sseccus eht  detnemec saw  .
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 retpahC  CEE lluf rof ylppa ot noisiced s’eceerG :1
4791 yluJ( pihsrebmem - )5791 enuJ  
.1.1  noitcudortnI  
gninrom eht ni ylraE   eht fo noitacifitar eht retfa syad wef a tsuj ,5791 enuJ 21 fo
wen   a dettimbus silnamaraK sonitnatsnoC fo tnemnrevog eht ,noitutitsnoc keerG amrof  l
 CEE eht retne ot noitacilppa lluf a sa -  CEE eht ot rodassabma s’eceerG .rebmem degdelf
 ,sretsiniM fo licnuoC eht fo tnediserP eht ot tseuqer lamrof eht tnes sotahtatS sonahpetS
lnamaraK ,yad emas eht nO .dlaregztiF hteraG sriaffA ngieroF fo retsiniM hsirI  si
 sgnoleb eceerG‘ taht CEE eht fo setats rebmem enin eht fo srodassabma eht demrofni
etcennoc neeb sah ti hcihw htiw ,eporuE ni gnoleb ot serised dna  ni emit gnol a rof d
 syaw ynam - etutitsnoc evitaitini s’yadoT .yllacirotsih dna yllacimonoce ,yllacitilop  a s
…oga sraey neetfif detaruguani I ycilop eht fo ytiunitnoc larutan   erised ton seod eceerG
 refer dna lacitilop ylniam era snosaer ehT .sdnuorg cimonoce no ylelos pihsrebmem lluf
.’noitan eht fo erutuf eht dna ycarcomed fo noitadilosnoc eht ot 1 
tpecca ehT  s’eceerG ebircsed ot dednet sah yrotsih lacitilop keerG ni evitarran de
 etal eht ni snigiro sti sah taht ssecorp laudarg a sa pihsrebmem CEE lluf kees ot noisiced
 eht ,emit hcihw gnirud ,tnemeergA noitaicossA snehtA 1691 eht ni yllaicepse dna s0591
aeporuE  n noitpo  s’yrtnuoc eht lla eruc dluow hcihw aecanap a tsomla emoceb ot devlove  
sinredom cimonoce morf smelborp .ytiruces lanretxe ot noita 2 satsoK  ,deednI   sitnafY
sah   saw pihsrebmem taht‘ tuo gnitniop noisnemid ytiruces eht no ylniam desucof
a sa deviecrep   s’eceerG gnitnemec elihw ,rewop dna ecneulfni SU ecnalab ot snaem
.’tnemtimmoc dna noitatneiro nretseW 3  siht htiw deerga yltnecer enogaM .M esoJ
tnemugra ,  detcejer eht ot evitanretla na sa CEE eht detneserp silnamaraK‘ taht gnitats
detinU eht fo eganortap  .’setatS 4  ylno saw ti‘ taht smialc sikanilaV sinnaiG ,ylralimiS
 s’eceerG nehtgnerts ot yaw ylno eht sa noitpo naeporuE eht redisnoc ot larutan
siv seitilibapac ecnefed dna rewop gniniagrab -à- .’yekruT siv 5 Ο  sonaP ,dnah rehto eht n
egroeG sa llew sa sokazaK   stceffe cimonoce laicifeneb ylhgih eht no sucof soluoponnaY
                                                
1  sonitnatsnoC ,5791 enuJ 21 ,setats rebmem CEE eht fo srodassabma enin eht ot tnemecnuonnA
 ,).de .neg( soluopolovS ςονίτνατσνωΚ  ςήλναμαραΚ : οίεχρΑ  , ατόνογεΓ  , ανεμίεΚ  [ itnatsnoC  :silnamaraK son
 htrofecneh( ]stxeT dna stnevE ,sevihcrA silnamaraK 644 ,)5002 ,snehtA( 8 .lov ,) - .7  
2  ,soluopolovS elpmaxe rof eeS yciloP ngieroF keerG  ,ggolC drahciR ; eceerG fo yrotsiH esicnoC A   ,egdirbmaC(
.)5991  
3 epeD lanretxE ,stseretnI etatS‘ ,sitnafY .97 ,’eporuE dna seirotcejarT ycnedn  
4  ,osnolA ni ’snoitisnart keerG dna eseugutroP dna hsinapS eht ni CEE eht fo eloR ehT‘ ,enogaM .M esoJ
 ,).sde( ogeiD ,oruM & oirogerG  ledoM hsinapS ehT .noitisnarT citarcomeD fo yromeM dna scitiloP ehT  ,kroY weN(
,)1102 .322  
5 ,sikanilaV  yciloP ngieroF keerG ni noitcudortnI .672 ,  
82  
 
.CEE eht otni yrtne elbissop a fo 6  fo ecnenimorp eht sthgilhgih silakuosT sakuoL dnA
 ,stropxe keerG rof stekram ytinummoC fo ecnatropmi eht‘ sa evitom cimonoce eht
 eht htiw delpuoc me snoitagilbo A eht morf gnitana …tnemeerga noitaicoss   eht dna
 eceerG 4791 tsop evael ot demees PAC eht otni noitaroprocni sti morf sniag detcepxe
.’pihsrebmem rof ylppa ot tub noitpo laer on htiw 7  
id cimonoce dna ytiruces eht no sgnitirw suonimulov eht lla dima tey dnA  snoisnem
itacilppa s’eceerG fo  ,seitinummoC naeporuE eht ot no  detimil ylevitaler neeb sah ereht
 neewteb egaknil eht yleman ,eussi eht fo noisnemid lacitilop tnatropmi na fo sisylana
 dna noitargetni naeporuE sitarcomed eht is tnatropmi si sihT .ssecorp noita  eht ecn
 eht no etabed a dereggirt pihsrebmem lluf rof noitacilppa lamrof s’eceerG fo noissimbus‘
orcam eht gnidulcni ,emiger eht fo noitseuq elohw -  citarcomed larebil a fo eciohc level
.’ledom 8 natropmi erew snoitaredisnoc ytiruces dna cimonoce eht hguohtlA  ,t  eb tsum ti
taht deton  uE eht neewteb depoleved knil gnorts a  eht dna noitpo naepor
sitarcomed  ,detalerretni ylesolc emaceb owt eht taht tniop eht ot ,eceerG ni ssecorp noita
  .etile lacitilop gnilur s’yrtnuoc eht fo sdnim eht ni yllaicepse  
bmun gniworg A  lanretxe woh denimaxe ylhguoroht evah stsylana lacitilop fo re
ot depleh evah yam secneulfni  sitarcomed fo esruoc eht tceffa .syaw tnereffid ni noita 9 
 ,ecnatsni roF  yerffoeG  neewteb pihsnoitaler esolc eht detnemucod sah mahdirP
oitargetni naeporuE omed dna n gnisucof ,noitadilosnoc citarc   fo doirep noitisnart eht no
eceerG dna lagutroP ,niapS fo noitazitarcomed  sah eH .elohw a sa   revewoh ton
hguone desisahpme cric tnereffid eht , sitarcomed hcihw rednu secnatsmu rucco noita  der
uoc naeporuE nrehtuoS eerht eseht ni  seirtn .ylevitcepser 01   eht fo sisylana deliated erom A
 eht ni ycarcomed ot noitisnart keerG eht dna noitargetni naeporuE neewteb noitcaretni
dim -  llew sa yenreV hannasuS dna sinnayolakasT soluaP fo krow eht ni dedivorp si s0791
fuoC naV fo sgnitirw eht ni sa erp eht no ylniam sucof ohw ,sikaduo -  fo doirep noitisnart
3791 - .4 11   noitisnart citarcomed eht fo noitrop a trahc ylno ylbativeni nac yeht ,eroferehT
                                                
6 sonaP  sokazaK  , ασεμάνΑ  εσ  ςοτάρΚ  ιακ  άρογΑ  : αίμονοκιΟ  ιακ  ήκιμονοκιΟ  ήκιτιλοΠ  ητσ  ήκιμελοπατεΜ  αδάλλΕ  ,
2291 -  0002 [ neewteB  etatS  dna  tekraM )6002 ,snehtA( ] 492 , -  ,soluoponnaY egroeG ;6 dna eceerG   naeporuE eht
.seitinummoC  
7  ,silakuosT sakuoL ytinummoC naeporuE ehT , .94  
8 ,yerffoeG ,mahdirP ni ,’CE eht nihtiw eB ot ton ro eB oT‘ ,yenreV hannasuS   lacitiloP :ycarcomeD gniruceS
eporuE nrehtuoS ni noitadilosnoC citarcomeD dna seitraP  602 ,)0991 ,nodnoL( . 
9  ,daehetihW ecneruaL  noitazitarcomeD fo snoisnemiD lanoitanretnI ehT  a htiW‘ ,esuoheveP noJ ;)5002 ,drofxO(
 ,’ycarcomeD fo noitadilosnoC eht dna snoitazinagrO lanoigeR ?sdneirF ym morf pleH elttiL  naciremA
ecneicS lacitiloP fo lanruoJ , 116 ,)2002( 3:64 - .626  
01   ,mahdirP yerffoeG  eporuE nrehtuoS ni noitisnarT emigeR fo txetnoC lanoitanretnI ehT :ycarcomeD gnigaruocnE
.)1991 ,retsecieL(  
11   ni ytinummoC naeporuE eht fo eloR ehT :scitiloP egakniL‘ ,yenreV hannasuS dna sinnayolakasT soluaP
3791 ni scitiloP keerG  ,’ seidutS keerG nredoM dna enitnazyB  , 971 ,)6891( 01 -  ehT‘ ,yenreV hannasuS ;49
 eht ta detneserp repap ,’esaC keerG eht morf snosseL :ycarcomeD fo retropxE sa ytinummoC naeporuE
92  
 
.doirep noitadilosnoc dna   sesylana ohw ,sognisT soilisaB fo esac eht ni seilppa osla sihT
 tcapmi eht ylniam .noissecca lamrof s’eceerG fo htamretfa eht ni CEE eht fo 21  
itarcomed eht fo ecnatropmi gnidirrevo ehT s  rof tseuq silnamaraK ni rotcaf noita
nopu desab decnavda eb lliw eporuE  siht ,tsriF .stnemugra yek eerht   tneserp lliw retpahc
ana lacigolonorhc deliated a  fo noitamrof eht htiw gninnigeb ,doirep noitisnart eht fo sisyl
 eht ot noitacilppa s’eceerG htiw gnidne dna 4791 yluJ 42 no tnemnrevog nailivic eht
 larebil/noitpo naeporuE eht fo ecnenimorp eht etartsnomed ot si mia ehT .CEE
epoleved taht egaknil ycarcomed  emaceb dna noitisnart keerG htnom nevele eht gnirud d
gnol lartnec ’silnamaraK - ruE neewteb knil eht dnatsrednu rehtruf oT .mia mret  naepo
sitarcomed dna noitargetni  yllanoitidart eht no etartnecnoc neht lliw sisylana eht ,noita
e s’eceerG neewteb knil gnorts  cimonoce dna lacitilop citsemod sti dna noitatneiro lanretx
 ,lativ ti dnuof silnamaraK yhw gnidnatsrednu rof tnatropmi si knil lacirotsih sihT .metsys
 kaerb lacidar a ekam ot ,ydegart surpyC eht fo dna atnuj eht fo llaf eht fo htamretfa eht ni
erp eht htiw - i scitilop citsemod atnuj sitarcomed eniuneg fo eman eht n  ycarcomeD .noita
 s’ytinummoC eht ot dettimmoc saw emiger keerG eht fi deetnaraug tseb eb dluow
 eht fo llaf eht no CEE eht fo ecneulfni evitisop ehT .ycarcomed fo noitinifed
t dna pihsrotatcid nedi eh sinagro eht fo noitacifit  saw seulav citarcomed larebil htiw noita
E lautneve gniknil fo ygetarts ’silnamaraK gnitatilicaf rehtruf ni laicurc  htiw yrtne CE
 gninehtgnerts .ycarcomed   
us seicacirtni eht ecafrus eht ot gnirb lliw doirep siht gninimaxe ,yldnoceS  gnidnuorr
 saw noitpo naeporuE eht taht eurt si tI .pihsrebmem lluf rof ylppa ot noisiced keerG eht
gninnigeb yrev eht morf ygetarts ’silnamaraK ni lativ ,  taht si ereh nwohs eb lliw tahw tub
tsom eht ni essapmi eht dna ,snaeporuE eht htiw stcatnoc tsrif eht   eht fo sreissod lacitirc
 lluf rof tpo ot noisiced sih ni ycnegreme fo esnes eht desaercni ,tnemeerga noitaicossA
nevele tsuj ,ylkciuq os pihsrebmem   .rewop ot emac eh retfa shtnom  retpahc siht ,yllaniF
p sa erutaef ton did noitpo ytiruces eht yhw wohs lliw  neeb raf suht sah ti sa yltnenimor
 ni detseggus  eht  siseht ’sikaduofuoC stroppus yletelpmoc retpahc sihT .erutaretil keerG
 ngierof laretalitlum rof tseuq a saw ereht ,elcabed surpyC eht fo htamretfa eht ni taht
tsop eht ni silnamaraK fo trap eht no ycilop - .doirep atnuj 31   ot thgir si uoistoB ,ylralimiS
 seilla sti gnoma eliforp s’eceerG decnahne‘ CEE eht htiw tnemehcorppar eht taht eugra
                                                                                                                                       
22 ,ytisrevinU nosaM egroeG ,ecnerefnoC noitaicossA seidutS ytinummoC naeporuE -  naV ;1991 yaM 4
7691 ,noitaicossA keerG eht fo gnizeerF eht dna ytinummoC cimonocE naeporuE ehT‘ ,sikaduofuoC -  ,’47
seidutS tekraM nommoC fo lanruoJ , 7791( 2:61 - 411 ,)8 - .13  
21  ni ,’eceerG dna ytinummoC naeporuE ehT :ycarcomeD gnitirwrednU‘ ,sognisT soilisaB   ,daehetihW
,ecneruaL   noitazitarcomeD fo snoisnemiD lanoitanretnI ehT 513 ,)5002 ,drofxO( - .55  
31  ,’ecnednepednI rof tseuQ :4791 ecnis yciloP ngieroF keerG‘ ,sikaduofuoC naV   keerG nredoM fo lanruoJ
seidutS , 55 ,)8891( 1:6 - .75  
03  
 
 gnireffus erew ,ASU eht ,rentrap cigetarts rojam sti htiw snoitaler nehw emit a ta
.’yltaerg 41  taht yned nac eno on ,revoeroM   ylpeed erew tnemnrevog sih dna silnamaraK
yb nekat ecnats tnereffidni eht tuoba rettib  dnoces eht revo snaciremA eht  noisavni   fo
yekruT yb surpyC  H .ralucitrap ni si evoba eht lla elihw ,revewo   CEE eht dne eht ni ,eurt
 evitanretla na deredisnoc yldrah saw SU eht ot A  gnilur eht fo sdnim eht ni OTAN dna
oc citsemod eht ,yldettimdA .etile lacitilop gniworg eht ot deknil stniartsn  itna - mA  nacire
tnemitnes   dna aera taht ni ervueonam rof moor elttil tfel 4791 no kaep sti dehcaer taht
 yeht uoc eht nialpxe yletelpmoc iw s’yrtn  .OTAN fo dnammoc yratilim eht morf lawardht
teY  rediw eht fo seitilaer ytiruces dna lacitilop eht fo erawa ylpeed deniamer silnamaraK ,
tsaE -  tseW ASU eht dna eniN eht htiw stcatnoc sih hguorhT .txetnoc lanoitanretni  ,
 silnamaraK erces dna dootsrednu  noitcennoc elbisreverri eht desuopse ,tsrif ta ,ylt
E neewteb .ecnailla OTAN dna pihsrebmem CE  
.2.1  4791 ni egnahc emiger keerG ehT -  fo syad laicurc 611 :5
noitisnart  
42 nO   ,4791 yluJ dellacer saw silnamaraK sonitnatsnoC  fles sih morf -  elixe desopmi
er ot siraP ni  ni emiger yratilim eht fo espalloc eht fo htamretfa eht ni ycarcomed erots
.surpyC fo noisavni s’yekruT yb detpmorp ,eceerG 51   a sa denruter silnamaraK  xe sued
anihcam   fo noitadilosnoc eht dna metsys lacitilop eht fo noitamrofsnart eht tuo yrrac ot
ycarcomed  pihsrotatcid morf noitisnart eht etatilicaf ot nosrep elbatius tsom eht saw eH .
itna siH .ycarcomed ot -  s0591 eht ni slaitnederc evitavresnoc sih dna drocer tsinummoc
lbatpecca mih edam ,atnuj eht sdrawot edutitta lacitirc sih htiw delpuoc ,s0691 ylrae dna  e
eht ot  itna eht ,yratilim - r tsihcranom .ylevitcepser ertnec lacitilop eht dna thgi 61   
 yratilim fo sraey neves nI .gnitnuad saw mih gnitnorfnoc ksat eht ,revewoH
 dna noitpurroc ,tnemeganamsim ,noisserper yb dekram neeb dah eceerG ,pihsrotatcid
eb yletamitlu  deralced silnamaraK ,4791 yluJ 52 no hceeps desivelet a nI .surpyC ni layart
 lanoitan dna larom esopmi hcihw stnemom era ereht snoitan lla fo efil eht‘ gnirud taht
 dna tnecer eht yb detnioppasid ,elpoep a taht stnemom eseht gnirud si tI .noitatlaxe
tnatsid   si yrtnuoc ruo taht stnemom eseht si tI .yaw rieht ynoga htiw kees ,tsap
                                                
41  O ehT‘ ,uoistoB .E anitnatsnoK  & enitnatsnoC  ,soluopotinavrA ni ,’yciloP naeporuE s’eceerG fo snigir
 ,anitnatsnoK ,uoistoB  0102 koobraeY ycarcomeD rof etutitsnI silnamaraK sonitnatsnoC ehT  ;49 ,)0102 ,snehtA(
‘ ,uoistoB .E anitnatsnoK ςατνώτηζανΑ  οτ  ονέμαχ  ονόρχ  . Η ήκιαπωρυΕ  άιχορτ  ςητ  ςησύετιλοπατεμ  ’
 ,appoK & enitnatsoC ,soluopotinavrA ni ,]isfetilopatem fo stcepsa naeporuE .emit tsol rof gnikooL[
 ,).sde( aneliraM  03 αινόρΧ  ςήκινηλλΕ  ςήκιρετωξΕ  ςήκιτιλοΠ  99 ,]yciloP ngieroF keerG fo sraeY drihT[ - .121  
51  ,esuohdooW .M .C  R ehT :silnamaraK  ycarcomeD fo rerotse .)2891 ,nodnoL(  
61  4791 :eceerG ni ycarcomeD rof stcepsorP eht dna egnahC emigeR‘ ,soruodnamaiD sorofikiN -  ni ,’3891
 ,).sde( la te omrelliuG ,llennoD’O eluR nairatirohtuA morf snoitisnarT  .451 ,)6891 ,eromitlaB(  
13  
 
.’yadot gnicneirepxe 71   a ni tuo deirrac saw ycarcomed ot pihsrotatcid morf noitisnart ehT
 .ecnelavibma etuca fo etamilc nO   ot deknil saw ycarcomed fo tnevda eht ,dnah eno eht
lanoitan  t revo noitailimuh dna ydegart surpyC eh   eht nO .yekruT htiw raw elbissop
rotatcid yratilim eht fo noitisopmi eht ,rehto gnivah sa deweiv saw pihs  tluser  morf de  eht
erp detidercsid - metsys lacitilop puoc  .  cilbup fo noitrop tnacifingis a del noitcivnoc sihT
o  tsop eht htiw kaerb a dna gninnigeb wen ylurt a dnamed ot secrof lacitilop dna noinip
.doirep raw 81  a ,eromrehtruF   dednamed dna desoppuserp ycarcomed tsilarulp eniuneg
 .sriaffa citsemod keerG ni ecnerefretni ngierof fo lortnoc dna noitcuder eht  
sihT  gnorts   fo tnemhsilbatse eht ot kcab yaw eht lla tnew hcihw ,ecneulfni ngierof
 noitcennoc ticilpxe na detnarg rof koot skeerG eht taht tnaem ,0381 ni etats keerG eht
.sknil lanretxe sti dna emiger lacitilop eht neewteb 91   cimonoce ,ezis llams sti neviG
polevedrednu  eht ni noitacol cigetarts elbarenluv dna snoisivid lacitilop lanretni ,tnem
 suoremun ni noitapicitrap fo noitidart a dah eceerG ,naenarretideM eht dna snaklaB
.yrotsih nredom sti tuohguorht secnailla 02   eceerG delbane secnailla eseht ni noitapicitraP
erts ot  siht ,revewoh ,sesac tsom nI .tnempoleved cimonoce dna ytiruces lanoitan nehtgn
ni citarcomed deppacidnah ni detluser detcejbus dna snoitutits  anoitan s’eceerG  citsemod l
ot scitilop  ni‘ snoitnem sibmuoluoC sA .ecnerefretni thgirtuo ton fi ,ecneulfni ngierof   eht
keerG fo aera -  esoht gnoma eceerG deifissalc stsitneics lacitilop ,snoitaler rewoP taerG
.’smetsys lacitilop )tnedneped( detartenep htiw setats 12  
decneirepxe eceerG ,raW dlroW dnoceS eht gniwollof tnemelttes eht htiW   a
ehT .raw livic citamuart  tsinummoC  eht morf pleh tcerid htiw deveihca ylno saw taefed ’s
 .raw eht fo esahp retal eht ni snaciremA eht morf dna ,tsrif hsitirB ,ecneuqesnoc a sA   a
snoitutitsni citsemod kaew htiw tnemnorivne lacitilop evisivid  degreme  eht devap dna ,
ed s’tnemnrevog eht rof yaw  lacitilop dna yratilim sti rof eganortap lanretxe no ecnednep
.lavivrus 22  SU eht ,7491 ni enirtcoD namurT eht fo noitaralced eht ecniS A  dednepxe dah
 dah dna tnemnrevog keerG eht ot ecnatsissa yratilim dna cimonoce ni noillib 4$ ylraen
m ni dedeeccus ybereht  dna OTAN gnitnarg dna noiger eht ni ecneulfni teivoS gnisimini
                                                
71 RG silnamaraK .41 ,9 lov ,  
81  ‘ ,sitaivyloM sorteP ίοκιγηταρτΣ  ιοχότΣ  ιακ  ησωρέτεδυοξΕ  νωτ  νωεσάρδιτνΑ  dna slaoG cigetartS[ ’
 ).de( sotsirhC ,sidideiraK ni ,]noitisoppO fo noitazilartueN Ο ςονίτνατσνωΚ  ςήλναμαραΚ  ιακ  η ήκϊαπωρυΕ  
αίεροΠ  ςητ  ςοδάλλΕ  ]htaP naeporuE s’eceerG dna silnamaraK sonitnatsnoC[  ( snehtA 27 ,)0002 , - .3  
91  302 ,’eB ot ton ro eB oT‘ ,yenreV - .322  
02   ,sibmuoluoC erodoehT secneulfnI OTAN dna naciremA ot noitcaeR lacitiloP keerG  2 ,)6691 ,nevaH weN( - .23  
12   ,).sde( la te sibmuoluoC erodoehT  yrutneC hteitnewT eht ni eceerG ruf roF .33 ,)3002 ,nodnoL(  gnidaer reht
 ,simereV sonahT ees  ycarcomeD ot ecnednepednI morF :scitiloP keerG ni yratiliM ehT .)7991 ,nodnoL(  
22  ,ggolC   ,yrotsiH esicnoC A 641 - .7  
23  
 
SU eht A .naenarretideM eht tuohguorht noitisop tnuomarap a 32   keerG eht osla saw ti tuB
 ni tnemevlovni s’ASU eht edam taht ecnerefretni ngierof ot ssenevitpecer ’setile gnilur
a citsemod s’eceerG .esnetni os sriaff 42   s’yrtnuoc eht dna sessenkaew laicnanif ot euD
 ni srewop ngierof fo noitnevretni eht was etile lacitilop eht ,ytilibarenluv lacitilopoeg
 erofereht ,ytiruces dna ytilibats citsemod niatta ot elcihev elbaiv ylno eht sa scitilop keerG
evnoc yrtnuoc a fo egami na gniy  ylgnilliw   lanretxe dna noitartenep ot nepo
.noitalupinam 52  eceerG  suht  tpoda de   yratilim dna cimonoce latot ylraen fo erutsop a
ASU eht no ecnedneped . 
’eceerG fo eussi ehT rehtar si ASU eht no ycnedneped s  ht gninialpxe ni tnatropmi  e
itna tnemehev fo evaw -  keerG eht detanimod taht msinaciremA  citsemod  ,gnirud enecs
 .ydegart surpyC eht dna pihsrotatcid yratilim eht ,fo htamretfa eht ni yllaicepse dna
r hguohtlA  taht htym eht deknubed sah hcraeser tnece  ticilpxe tsom eht saw atnuj eht
xe egaletut dna ecnerefretni SU fo noisserp ,  deddew deniamer skeerG eht fo ytirojam eht
aedi siht ot  thgir eht neve gnitpmorp -  repapswen gniw siloporcA   woH‘ no enildaeh a nur ot
’eceerG detaehc snaciremA eht . 62  tS fo yraterceS eht ot mudnaromeM a ni detroper sA  eta
hgih fo eceerG ot stisiv ehT‘ :regnissiK yrneH -  siht gnirud sreciffo yratilim SU gniknar
doirep ]atnuj[ eciV fo tisiv laiciffo eht , -  emoh fo tnemeerga eht ,wengA orypS tnediserP
eht yb emiger yratilim eht fo msicitirc gnorts yna fo ecnesba eht dna gnitrop   ’ASU
itna fo gnileef eht detabrecaxe - .skeerG gnoma msinaciremA 72   
 ni noisiced rojam a htiw nageb ycarcomed sdrawot noitisnart eht ,txetnoc siht nI
 hsikruT elbuod tnecer eht fo secneuqesnoc evarg eht htiw detnorfnoC .ycilop ngierof
n eht ,surpyC ni noisavni  emirP ehT .tca ot erusserp rednu saw snehtA ni pihsredael we
 eht sa ,suoregnad ylhgih saw yekruT tsniaga raw fo noitpo eht taht dedulcnoc retsiniM
 a ni ymra eht dna detcetorpnu sreitnorf s’yrtnuoc eht tfel dah atnuj eht fo sraey neves
osid fo etats suoniur  gniwardhtiw yb ycamolpid esohc silnamaraK ,raw fo daetsnI .redr
 yratilim eht morf dnammoc   lamrof detseuqer dna 4791 tsuguA 41 no OTAN fo
lios keerG no seitilicaf dna sesab SU fo erutuf eht no snoitaitogen . 82   gniwollof eht nI
 noisiced sih deifitsuj eh sraey  ylno ton saw OTAN morf lawardhtiw ehT‘ taht gniyas
                                                
32  ( setatS setinU eht fo snoitaleR ngieroF  htrofecneh SU 9691 ,)SURF -  mudnaromeM ,XXX emuloV ,6791
C sineD .A yb .5791 hcraM 12 ,notgnihsaW ,tfil  
42   ,relliM drawdE semaJ 0591 ,rewoP & yrotsiH .eceerG nredoM fo gnikaM eht dna setatS detinU ehT - 4791   htroN(
.)9002 ,aniloraC  
52  55 ,’4791 ecnis yciloP ngieroF keerG‘ ,sikaduofuoC - .75  
62  N ni msitiruovaF‘ ,uokgaraM anitnatsnoK htuos s’OTA -  ,slenoloC keerG eht fo esac eht :knalf nretsae
7691 -  ,’4791 yrotsiH raW dloC  , 213 ,)9002( 3:9 -  ;543 siloporcA .4791 tsuguA 8 ,  
72  ( sevihcrA ytiruceS lanoitaN latigiD SU  drawot yciloP ytiruceS SU no mudnaromeM ,38210 ,)ASND
.5791 yraurbeF 8 ,eceerG  
82   ,soluopolovS yciloP ngieroF keerG . 
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 taht ta taerg os saw elpoep toirpyC dna keerG eht fo yruf ehT .yrassecen tub deifitsuj
.’raw neeb evah dluow evitanretla ylno eht taht emit 92   etaicossa esolc ’silnamaraK ,yllauqE
tsiniM ngieroF neht eht dna  silnamaraK‘ taht sriomem sih ni delaever soistiB sirtimiD re
 eh owt eht neewteB .OTAN evael ot ro yekruT no raw eralced ot rehtiE .esoohc ot dah
live ressel eht esohc .’ 03  
ta noitartsurf keerG detcelfer ,sisirc surpyC eht fo thgieh eht ta edam ,noisiced sihT  
SU eht fo eruliaf eht A  hcnerF ehT .noitca hsikruT eht llatserof ot seilla OTAN sti dna
 a eb ton dluoc ohw ,silnamaraK fi‘ taht dias eiregraM ed dnaloR ,snehtA ot rodassabmA
argetni eht morf secrof keerG wardhtiw ot noisiced eht koot ,etacovda OTAN retaerg  det
 dna lareneg ni ecnaillA eht ta rettib eb yllaer tsum skeerG eht ,noitarepo yratilim OTAN
.’ralucitrap ni ,ASU eht 13   eht morf troppus citsaisuhtne htiw tem noisiced ’silnamaraK
,noitalupop eht fo gnileef lareneg eht gnitcelfer ,repapswen enO .sserp keerG   debircsed
a secnatsmucric eht yb rof dellac dna ylnam ,yldlob‘ sa noisiced eht  htiw tem dn
lavorppa ediwnoitan ’. 23   cilbup keerG eht gnoma noitcivnoc lasrevinu a emoceb dah tI
b dluow ecnerefretni ngierof gnillortnoc dna gnicuder taht etile lacitilop eht dna  fo eno e
 dna ,sdrow rehto nI .ycarcomed tsilarulp gnorts a gnidliub rof snoitidnocerp yramirp eht
 a fo tnemhsilbatse eht‘ ,dneirf esolc a ot rettel etavirp a ni etorw flesmih silnamaraK sa
oitaler s’eceerG ni egnahc latnemadnuf a deriuqer emiger citarcomed  eht htiw pihsn
.’ASU 33  
yrev siht gnirud taht tcaf ehT  lediw neeb sah eporuE ot denrut silnamaraK doirep  y
 SU rof hcraes a sa deterpretni .etutitsbus 43   ni taht wohs ylraelc sdrocer ,revewoH
ton did silnamaraK ,OTAN morf gniwardhtiw dna htap naeporuE a gniusrup   ecnuoned
ASU eht htiw pihsnoitaler s’yrtnuoc eht I . daetsn detpo eh ,   keerG laretalitlum a rof
 .tsap eht fo sehcaorppa cihtilonom eht morf tnemegagnesid sti gnillangis ,ycilop ngierof
rG neewteb pihsnoitaler esolc eht fo dne eht naem ton did msilaretalitluM  eht dna ecee
 ytiruces SU fo deen ni etats raW dloC eniltnorf a hcum yrev llits saw eceerG .ASU
 lacitilop eht fo erawa ylneek ,citamgarp tub gnihton saw silnamaraK dna noitcetorp
 .seitilibapac ytiruces s’CEE eht ot dehcatta snoitatimil eht dna seitilaer  
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03   ,soistiB sreitnorf eht dnoyeB .402 ,  
13  ( seliF yciloP ngieroF lartneC  htrofecneh SU 3791( etatS fo tnemtrapeD ,smargeleT cinortcelE ,)FPFC -
otS .H yb margeleT ,)6791 .4791 tsuguA 41 ,siraP ,en  
23  ,siloporcA  .4791 tsuguA 41  
33  sonitnatsnoC  sostasT  , αίσοδογοΛ  ςαιμ  ςήωΖ   ,]emitefiL a fo sriomeM[ lov ( 2 . snehtA )1002 , 824 , - .9  
43  SU :ycarcomeD ot pihsrotatciD morF‘ ,sispalK sinotnA -  ,tnioP gninruT lacitirC a ta snoitaler keerG
4791 -  ,’5791 ylretrauQ naenarretideM 16 ,)1102(1:22 , - .37  
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iW  s’eceerG ot noisnemid ytiruces laitnetop a saw ereht taht gniyned tuoht
 s’eceerG ecnavda ot deen eht ot sdrager ni yllaicepse ,eporuE nretseW nihtiw noitargetni
 esolc a ,noissergga hsikruT rehtruf fo ytilautneve eht treva dna ytilibiderc lanoitanretni
lana fo sisy  rehto taht swohs secruos lavihcra   lacitilop erew snoitaredisnoc   erom hcum
ecneulfni ngierof fo stceffe eht ot evitisnes os yteicos a nI .tnanimoderp   lanretni no
 yllaicepse ,sriaffa lacitilopoeg elbarenluv a hcus gniypucco yrtnuoc a ni dna ,naciremA  
 taht feileb sih ni mrif saw silnamaraK ,snoitutitsni citsemod elbeef hcus htiw dna noitisop
tnemnrevog etamitigel a fo noitaerc eht edisgnola sinredom cimonoce dna etamilc la  ,noita
.ycarcomed dilos a dliub pleh ot CEE eht ni noisulcni dedeen skeerG eht 53   T erofereh , 
 tnemurtsni lacitilop a sa ti esu ot saw eciohc naeporuE s’eceerG dniheb esoprup niam eht
 eht nehtgnerts ot sitarcomed citsemod  fo sksir eht ecuder suht dna ssecorp noita
 taht decnivnoc saw silnamaraK .semiger yratilim ot gninruter a  noitaicoss dna   lautneve
 ,snoitutitsni citarcomed fo gninehtgnerts eht etatilicaf dluow CEE eht htiw pihsrebmem
 dluow ti ,yltnatropmi tsom ,dna smrofer laicos dna lacitilop fo noitcudortni eht netsah
.elbisreverri ledom citarcomed larebil a fo tnemhsilbatse eht redner 63  gA  siht tsnia
 fo scitilop eht ni dehsemne emaceb CEE eht ot tnemtimmoc ycilop ngierof ,pordkcab
.gninnigeb yrev eht morf noitisnart 73  
nO   eht retfa syad wef a tsuj ,4791 tsuguA 22  ’silnamaraK  ,eciffo koot tnemnrevog
oitavitcaer eht detseuqer yllamrof skeerG eht  noitaicossA snehtA eht fo n a  fo tnemeerg
1691  noisnepsus ehT .puoc ’slenoloC eht gniwollof 7691 lirpA ni nezorf neeb dah hcihw ,
 ,puoc eht retfa ’noitartsinimda tnerruc‘ fo sutats eht ot tnemeergA noitaicossA eht fo
t morf lawardhtiw decrof eht htiw delpuoc  dah ,9691 ni eporuE fo licnuoC eh
 stpmetta eht detartsurf dna atnuj eht rof lavorppa citsemod fo noisore eht ot detubirtnoc
 tnatropmi morf troppus etavitluc dna hsilbatse ot srotatcid eht fo  naeporuE  lacitilop
.setile 83  atnuj eht gniruD  sraey rif s’CEE eht ,  yltrap ,ytilanoitidnoc citarcomed no ecnats m
tnemailraP naeporuE eht morf erusserp tnatsnoc eht ot elbatubirtta 93  keerG detpmorp ,
serugif  tnemeergA noitaicossA eht fo rotaitogen feihc eht ,uolgozamseP nhoJ ylbaton ,
 dna nohponeX  ronrevoG remrof eht ,satoloZ   rof llac ylcilbup ot ,eceerG fo knaB eht fo
                                                
53   te sibmuoluoC erodoehT  ,la  evitcepsreP lacirotsiH A :scitiloP keerG ni ecnerefretnI ngieroF  ,)6791 ,kroY weN(
.641  
63   ,otniP ni ,’eporuE nrehtuoS ni noitadilosnoC citarcomeD dna noitargetnI naeporuE‘ ,mahdirP yerffoeG
,arexieT dna oinotnA  ,).sde( onuN  ikaM eht dna eporuE nrehtuoS noinU naeporuE eht fo gn   ,)2002 ,kroY weN(
.691  
73   ,uoilissaviztaH sihtnavE ςόκινηλλΕ  ςόμσιρεθυελελιΦ  . οΤ  όκιτσαπσοζιρ  αμύερ 2391 , -  9791  ]msilarebiL keerG[
.615 ,)0102 ,snehtA(  
83   ,esuohdooW .M .C ees ,tnuocca deliated erom a roF  slenoloC keerG eht fo llaF dna esiR ehT  ,)5891 ,nodnoL(
89 - .031  
93  uocsiD lacitiloP ehT‘ ,silegnA ed ammE  eht dna ,tnemegralne ,tnemailraP naeporuE eht fo esr
2691 ,ytitnedi naeporuE a fo noitcurtsnoc - .)1102 ,nodnoL ,ESL( sisehT DhP dehsilbupnU ,’4002  
53  
 
.CEE eht ot noissecca keerG etatilicaf ot snaem a sa ycarcomed fo noitarotser eht 04   nevE
fles ni saw emit eht ta ohw ,silnamaraK -  elpoep keerG eht denraw ,siraP ni elixe desopmi
 sretne eceerG sselnu‘ taht 7691 ni .’egnahc reven lliw yrtnuoc siht fo ynitsed eht ,CE eht 14  
 secneuqesnoc laicnanif ehT fo  eht  a noitaicossA eht fo noisnepsus tnemeerg   erew
ymonoce keerG eht ot lufmrah ylralimis  ylsuoires erew sevlesmeht srotatcid eht nevE .
 dna noisiced s’CEE eht yb delbuort vorts gninetaerht ,ezeerf eht tfil ot e   naeporuE eht
simmoC gniyrt dna noitca lagel htiw nois   citamolpid fo noitpecrep cilbup yna trotsid ot
 redisnocer ot desufer ytinummoC naeporuE eht ,revewoH .noitalosi   s’tnemeerga eht
 noisnepsus ht gnitartsnomed ybereht  lapicnirp eht eb dluow dna saw ycarcomed fo kcal ta
.noitargetni rehtruf yna ot eldruh 24   
 deviecrep eht ot tsartnoc dekram ni ,eroferehT naciremA   ecnereffidni fo ecnats
 neve dna  ’slenoloC eht sdrawot ecnarelot CEE eht ,elur fo esu s’  id  dna citamolp
 cimonoce  thgiew pleh de  atilim eht fo ycamitigel eht enimrednu  suht dna pihsrotatcid yr
sitarcomed eht esylatac  eht fo silnamaraK ot noitacidni raelc a saw sihT .ssecorp noita
 .metsys lacitilop keerG eht no evah dluoc knil CEE eht taht tceffe evitisop elbissop
revewoH  , siht   eht fo nwodkaerb eht ni elor yek a deyalp CEE eht taht ylpmi ot ton si
CEE eht ot lanretxe stneve yb detatipicerp ylniam tcaf ni saw hcihw ,elur nairatirohtua . 34  
 pihsrotatcid eht devirped taht noissecer eht dna 3791 fo ograbme lio eht ot noitidda nI  fo
w ti ,mutnemom cimonoce sti n eht ni noisavni hsikruT eht sa  ni surpyC fo trap nrehtro
luJ  a gniwollof ,4791 tsuguA dna y keerG -  fo tnediserP eht tsniaga taté’d puoc derosnops
,soirakaM pohsibhcrA ,surpyC  taht  yratilim keerG eht fo espalloc eht detpmorp  ger emi  .
 dna ,ycamitigel emiger eht gniyned ni laicurc tsom revewoh saw elor s’CEE ehT
 gnitalosi erofereht eceerG  .seicarcomed fo ylimaf nretseW eht morf  
 noitisop s’CEE ehT morf dereffid  OTAN s’  no yllamrof tsisni ton did hcihw ,
snoitidnocerp citarcomed . 44  E ehT  detaicossa erofereht emaceb CE  larebil htiw
eulav citarcomed s  saw tI .etile lacitilop sti dna noinipo cilbup keerG eht fo seye eht ni
 na sa ytinummoC eht fo ecnegreme eht ot detubirtnoc taht noitacifitnedi siht ylesicerp
e rotca lliwdoog tnacifingis gniyojn   gnoma  s’eceerG pihsredael citarcomed wen e ,  yllaiceps
 raey tsrif eht gnirud  fo yad tsrif yrev eht morf ,ecneH .5791 dna 4791 noitisnart fo
                                                
04  .981 ,’scitiloP egakniL‘ ,yenreV dna sinnayolakasT  
14   ,sillaR egroeG ni detiC ςέκιτιλοΠ  ςιεσύερητσυμκΕ , 0591 -  98 0591 ,gnidifnoC lacitiloP[ - ( ]98 snehtA  ,)0991 ,
.771  
24  .031 ,’ytinummoC cimonocE naeporuE ehT‘ ,sikaduofuoC  
34  sokiN  saztaluoP  , αίλαγοτροΠ .νώιροτατκιΔ νωτ ησίρΚ Η - αδάλλΕ - αίναπσΙ   .spihsrotatcid eht fo sisirc ehT[
lagutroP - eceerG - .72 ,)5791 ,snehtA( ]niapS  
44   saw srebmem gnidnuof sti fo eno ,ycarcomed ot secnerefer sniatnoc elbmaerp s’OTAN eht hguohtlA
 rieht dne ot serusserp ni detluser reven spuoc yratilim dna lagutroP yleman ,pihsrotatcid rednu
.)eceerG ,yekruT( elur nairatirohtua  
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pihsrotatcid morf noitisnart  ycarcomed ot tseW dezisahpme silnamaraK ,   naeporuE
sitarcomed rof troppus noita  sihT . vorp edi d  rof ycamitigel lanretxe tnemnrevog sih  ,  sa
 eporuE nretseW drager ot deraeppa   sti morf thgil tnereffid yrev a ni tenibac nailivic sih
 eht ot mudnaromem s’eceerG taht gnisirprus yldrah suht saw tI .srossecederp yratilim
22 no ytinummoC cimonocE naeporuE   eht fo ecneulfni eht no desucof 4791 tsuguA
 larebil htiw ytinummoC eht fo noitacifitnedi eht dna atnuj eht fo espalloc eht no CEE
 .seulav citarcomed  
eht ,tcepser siht nI   tnemnrevog snehtA ht taht tnedifnoc saw  etaidemmi e
a eht fo noitarotser ow noitaicoss etutitsnoc dlu  skeerG eht rof   no ecnedifnoc fo etov a
.eniN eht fo trap eht   otni gnirb ot ,gninnigeb yrev eht morf ,saw mia ’silnamaraK ,ylraelC
 citarcomed htiw noitaicossa sti dna ycarcomed fo rednefed a sa egitserp s’CEE eht yalp
 ,revoeroM .seulav  eht u‘  fo ’gnizeerfn  eht  gnirb osla dluow CEE eht htiw noitaicossa
eceerG ot lativ erew taht stifeneb cimonoce sitarcomed s’  saw sisahpme ehT .stroffe noita
t deen eht no sinomrah eht htiw drawrof evom o  htiw ycilop larutlucirga keerG fo noita
 eht fo tisoped eht ,PAC   eht fo locotorp laicnanif tsrif eht fo noillim 7.55$ gniniamer eht
 dna kramneD ,niatirB yleman ,srebmem CEE wen eht fo noisulcni eht dna tnemeerga
.tnemeerga noitaicossA eht otni dnalerI 54    eht rof seussi gnisserp tsom eht fo eno ,deednI
gnigreme  med keerG ht saw ycarco I .ymonoce eht fo noitasilativer e 4791 fo nmutua n  ,
htworg  )%03( noitalfni eht fo ecnegruser eht ,dellats ,  morf ymonoce eht deugalp hcihw
4791 fo retrauq tsrif eht otni 2791 fo retrauq tsal eht detneverp eb ot dah ,   dna  eht
ifed edart lainnerep  tic  msiruot gnitemmulp dna secirp lio gniraos yb detabrecaxe ,hcihw
sir dah ,secnattimer tnargime dna sgninrae ,noillim 004$ gnireggats a ot ne   eb ot dah
.desiminim 64  
A  snehtA eht fo noitavitcaer rof tseuqer eht sediseb ,pordkcab siht tsniag
 72 no ,tnemeerga ht 4791 tsuguA edia na tnes tnemnrevog keerG e -  eht ot eriomem
 gnitseuqer ,sretsiniM fo licnuoC CEE eht fo tnediserP sa yticapac rieht ni hcnerF
anif ycnegreme .noillim 008$ fo dia laicn   sossuoR sorvatS ,KU eht ot rodassabma keerG
u noillim 65$‘ eht taht dias 91 locotorp redn  ]tnemeerga snehtA eht fo[   tsom eb dluow
 eht saerehw ,BIE eht hguorht stcejorp etercnoc ecnanif ot desu eb ot saw ti tub emoclew
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noitargetnI naeporuE sdrawot esruoC eht ni noitapicitraP  htrofecneh( ] RG )AMF )6002 ,snehtA( 2 .lov ,   ,
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tekraM dna etatS 762 , - .403  
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.’smelborp yratenom lanretxe ecaf ot dedeen saw noillim 008$ 74   eb dluohs dia sihT
02 fo mrof eht ni detnarg - raey   pu ,stnemlatsni owt ni desu eb dluoc hcihw snaol ’tfos‘
 eht fo stroffe eht troppus ot dedeen ,muminim eht setutitsnoc tI‘ .5791 fo dne eht litnu
emnrevog citarcomed wen .’snoitidnoc tluciffid hcus ni tn 84  
 noitargetni s’yrtnuoc eht no ecnetsisni ’silnamaraK ni ot   eht sa ylimaf naeporuE eht
rof noitulos etairporppa tsom  sti   lacitilop  cimonoce sa llew sa smelborp  ,  rehtruf saw
 tnecsan s’eceerG htiw ytiradilos fo noisserpxe s’eporuE nretseW yb denehtgnerts
aeporuE eht fo tnediserP eht ,4791 tsuguA 91 nO .ycarcomed  silenroC tnemailraP n
snehtA detisiv rewuohkreB  sinagro eht tressa ot  sruovaedne keerG eht rof troppus s’noita
.ycarcomed sdrawot 94    rof hcraes rieht ni skeerG eht ot tnatropmi ylemertxe devorp sihT
ycamitigel dna ecnatpecca lacitilop ,  eht sa E eht neeb dah P   eht gnoma suoreficov tsom
.7691 ecnis slenoloC eht fo msicitirc sti ni seidob s’ytinummoC 05   tsuguA 03 no ,ylralimiS
 yllanosrep dah ohw ,leotS red naV xaM sriaffA ngieroF fo retsiniM hctuD eht 4791
itna ni detapicitrap - namaraK derussa ,ytivitca pihsrotatcid ruE fo sil  a ees ot erised s’epo
sitarcomed .CEE eht dna eporuE fo licnuoC eht ot nruter eceerG de 15   fo sredael ehT
 dna ecnarF ,ynamreG ylatI   oot f ylwen eht gnisiarp segassem gnigaruocne tnes  demro
C fo tnemnrevog silnamaraK sonitnatsno 25  pswen maertsniam elihw  sa hcus srepa
keewsweN   eht dna semiT kroY  weN   senildaeh htiw silnamaraK fo erutcip a htiw srevoc nar
.’uoY htiw si ycarcomeD‘ dna ’ycarcomeD ot nruteR‘ ylevitcepser 35   
ossa esolc A  ,silnamaraK fo etaic  sitaivyloM sorteP  sah  demriffa  na ni em ot
 weivretni ht nimod CEE eht fo eciohc cigetarts eht ta  :dnim s’retsiniM emirP eht deta  lla‘
shtnom laicurc tsrif eht ni nekat snoisiced eht  noitisnart eht fo   largetni na detutitsnoc
.’snoitibma dna ycilop naeporuE lartnec s’tnemnrevog eht fo trap 45   ylrae ni ,esiwekiL
uguA  eht htiw gniteem a ni ,uolgozamseP sinnaoI ,scimonocE fo retsiniM keerG 4791 ts
 rieht taht tnemnrevog eht ot lativ saw ti‘ taht denialpxe ,snehtA ni yssabme hsitirB
 dna ,desilamron eb ot nees eb tub desilamron eb ylno ton dluohs CEE eht htiw snoitaler
taht   eht ot dna ytilibats s’maet wen eht ot noitubirtnoc taerg a ekam dluow flesti ni siht
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.’eceerG ni flesti ycarcomed fo esuac 55   neewteb knil gnorts gnigreme eht fo evitacidnI
aeporuE s’eceerG sitarcomed sti dna noitargetni n uoc lellarap eht saw ,ssecorp noita  esr
ninrecnoc seicilop eht dna sriaffa citsemod ni dewollof tnemnrevog eht taht  .CEE eht g
 sa ,segats lla tA erG eht ,nwohs eb lliw taht erus edam tnemnrevog ke   ssecorp eno
 .doirep noitisnart eht gnirud rehto eht detnemelpmoc  
rebmetpeS 32 no ,ylesicerp eroM  eht 4791  tnemnrevog   no 95 .on etutatS dehsilbup
 ,905 wal dehsiloba dna seitrap lacitilop fo tnemhsilbatseer dna noitamrof fo modeerf eht
emegnarra lanoitutitsni sihT .dennab neeb dah ytrap tsinummoC eht hcihw rednu  tn
silagel eht rof yaw eht devap  fo noita  neeb dah taht )EKK( ytraP tsinummoC keerG eht
 fo noitadilav a ylno saw noisiced ’silnamaraK .raw livic eht ot eud 7491 morf dewaltuo
 dluow hcihw noitailicnocer lanoitan fo ycilop a eusrup ot 4791 yluJ ni laog deralced sih
eht fo snoisivid eht ot dne na tup  tsop eht ni detauteprep ,raw livic -  tsivisulcxe raw
.metsys lacitilop 65   eht ssorca morf setadidnac ot nepo snoitcele gnidloh ,revoeroM
ytrap dna lacigoloedi -  a rof llac s’CEE eht ot demrofnoc yletelpmoc murtceps lacitilop
ilarulp eniuneg  na nI  .ycarcomed ts htiw weivretni  llew a ,pissaM regoR -  hcnerF nwonk
tsilanruoj , amaraK silagel eht‘ taht dessefnoc siln  ni erusaem yrassecen a saw EKK fo noita
 t’ndah I fI .tseW eht fo seirtnuoc citarcomed eht htiw ]skeerG[ sevlesruo etauqe ot redro
 evah ton dluow ew ,ti enod  ytirecnis eht fo srentrap naeporuE ruo ecnivnoc ot elba neeb
.’eceerG ni ycarcomed erotser ot stroffe ruo fo 75   noitpo naeporuE eht eroferehT
 eht ta deralced ylcilbup ton saw ti tiebla ,ygetarts noitisnart ’silnamaraK detaemrep
 syawla saw silnamaraK .testuo ac saw eh tub ,pihsrebmem lluf CEE kees ot neek  suoitu
deecorp ot yllaitini  eh nosaer eht si taht dna smrofer lanretni yrassecen eht gnidnep  
yllaitini   eht no desucof a .noitaicoss  
 detatissecen rehtruf saw ecnats tnatiseh sihT sa  itigel tey ton dah silnamaraK  desim
 eht fo noitces a fo ruovaf dna ecarg eht yb desicrexe dah eh raf os hcihw ,rewop sih
 .ymra ehT   dah 4791 fo remmus  ylniatrec  gnitubirtnoc stneve fo seires evisserpmi na nees
mrof silnamaraK ,yltsriF .metsys lacitilop citarcomed a fo noitarotser eht ot  a de
42 no ni nrows ,ytinU lanoitaN fo tnemnrevog -  ylniam dedulcni eh hcihw ni ,4791 yluJ 62
 eht morf snaicitilop osla tub pihsrotatcid eht fo stnenoppo evitavresnoc eht morf serdac
 edam erew seciohc lacitilop etaciled ,gniteem tenibaC tsrif eht nI .ertnec  eht eveihca ot
 fo etaicossa esolc a ,sairbmaL sitoiyanaP .seitrebil citarcomed fo noitarotser tfiws
silnamaraK , llew - onk  pihsrotatcid eht fo tnenoppo nw  eht ni namsekops tnemnrevog dna
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rtnecnoc eht hsiloba ot snoisiced eht decnuonna ,tnemnrevog lanoitisnart  ni pmac noita
 dna srenosirp lacitilop eht eerf tes ,soraY oht ot stropssap eussi  lacitilop tnatropmi es
serugif  .atnuj eht yb delixe neeb dah taht 85   
 eht dehsiloba eceerG ,4791 tsuguA 1 fo tca lanoitutitsnoc eht htiw ,revoeroM
eht yb detaglumorp noitutitsnoc   2591 eht detavitcaer dna pihsrotatcid yratilim
eht ot detaler sesualc eht gnidulcxe elihw noitutitsnoc  etats eht fo daeh ,  eussi eht yleman
 fo  eht .yhcranom 95  sihT   retsiniM emirP eht dewolla noitutitsnoc 2591 eht fo noitavitcaer
er ot - ortnoc nailivic tressa yratilim eht revo l .  erotser ot elba saw silnamaraK ,lla evobA
 ehT .sserp eht dna hceeps fo modeerf eht ylbaton tsom ,seitrebil lacitilop dna laudividni
 eniuneg a fo egassem a gniyevnoc ni tnemnrevog wen eht rof laitnesse saw rettal
itamrofsnart citarcomed  ni ecalp sti emuser ot eceerG timrep lautneve dluow taht no
.eporuE fo licnuoC eht ni ylralucitrap dna ,eporuE citarcomed 06   ton saw siht ,revewoH
rgorp ydaets eht eetnaraug ot hguone sitarcomed fo sse  dna noita  erusne ot  lautneve eht
oC naeporuE eht htiw knil  ,4791 tsuguA ni ikinolassehT ni hceeps a nI .ytinumm
serts silnamaraK gnidloh fo ecnatropmi eht des   espalloc eht‘ ecnis snoitcele riaf dna eerf
.’ytilop citarcomed eniuneg a fo tnevda eht yfingis ton did enola atnuj eht fo 16   
.3.1  ruoT naeporuE tsrif ehT  
 fi nevE ets suoituac ylevitaler koot yllaitini silnamaraK  sih rof etatiseh ton did eh sp
c ekatrednu ot sretsiniM teniba   ta slatipac s’eporuE nretseW ot stisiv laiciffo fo seires a
 murd ot redro ni rebmetpeS fo gninnigeb eht silamron ylrae na rof troppus pu  fo noita
 ot tisiv ’soruaM egroeG retsiniM ngieroF keerG ehT .CEE eht htiw snoitaler s’eceerG
 sdrawot yaw gnol a tnew 4791 rebmetpeS ylrae ni siraP gniteem   ehT .laog rettal eht
 troppus siht tub esac keerG eht fo ruovaf ni troppus gnorts detibihxe ydaerla dah hcnerF
 eht gnidloh ecnarF fo ecnedicnioc eht yb evitcartta dna elbaulav erom eht lla edam saw
orp raelc siht dniheb snosaer lareves erew erehT .CEE eht fo ycnediserP gnitator -  keerG
eht neewteb pihsnoitaler doog eht no desucof evah snairotsih tsom ;edutitta hcnerF  
 lanosrep eht no gnitirw suonimulov neeb sah ereht ,deednI .seirtnuoc owt eht fo sredael
 neewteb troppar laV tnediserP é  yr  dracsiG  gniatsE’d  siht woh dna silnamaraK dna
 ,smia ycilop ngierof rojam s’eceerG rof troppus lanoitidnocnu hcnerF a otni detalsnart
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e .noitpo naeporuE eht yllaiceps 26   htob taht tcaf eht koolrevo stnuocca tsom ,revewoH
 eht dna OTAN morf lawardhtiw s’eceerG morf gnimmets ytiruces nretseW ot taerht eht
 elcabed surpyC eht fo htamretfa eht ni noitautis lacitilop citsemod elbatsnu s’yrtnuoc
ool .sdnim hcnerF eht ni egral dem   
tcaf nI ,  shtnom wef a :enecs naeporuE eht no esac detalosi na ton saw eceerG
eseugutroP eht reilrae  razalaS  os eht yb tuo depiw neeb dah pihsrotatcid -  dellac
 dna ”noituloveR noitanraC“  dleh yllaitini saw rewop r fo puorg a yb orp lacida -
 elihw sreciffo ymrA gnuoy tsinummoC  niapS ni  eb ot demees pihsrotatcid s’ocnarF
aw noitautis lanretni s’ylatI ,tsael ton tub tsaL .dne eht gniraen  nrecnoc fo ecruos a osla s
W rof c cimonoce ,liomrut laicos yb teseb saw yrtnuoc ehT .sredael nretse  dna sisir
dna ,ytilibatsni lacitilop  taht ylekil dekool ti   ytraP tsinummoC nailatI eht dluow   ot emoc
 rewop snoitcele aiv  . llarevO dim eht yb , -  s0791 W  fo trap nrehtuos eht ni stseretni nretse
.denetaerht ylgnisaercni eb ot deraeppa eporuE 36  llof noos ,dracsiG  fo tser eht yb dewo
 gnimlehwrevo ’silnamaraK taht esilaer ot tsrif eht saw ,sredael naeporuE eht
 s’yrtnuoc sih fo ssenkaew gniylrednu eht deksam efil lacitilop keerG ni ecnanimoderp
 ’silnamaraK ot deit yldetbuodnu saw eceerG ni ytilibatS .metsys lacitilop  lanosrep
 .tniartser dna ytivitisnes lacitilop sih dna ecnanrevog tuB   eht dna etupsid surpyC eht
 eht deniatnoc yekruT htiw tnemelgnatne naegeA  a rof sdees llafnwod lacitilop laitnetop  
silnamaraK fo . 46  sseccus naeporuE revewoh ,  ovaedne sih ot etubirtnoc dluow  ni sru
eceerG gnipeek dna ycarcomed tnecsan eht gnidliuber  W eht nihtiw .dlof nretse  
w snamreG eht ,silnamaraK rof yletanutroF ot dnopser ot kciuq osla ere   keerG
 .stseuqer  eht gnitavitcaer ni troppus rof ksa ot 4791 rebmetpeS 9 no nnoB detisiv soruaM
aicossA eceerG ot naol a rof sa llew sa ,tnemeerga noit .  nnoB ni stamolpid hcnerF sA
:detroper   al rus tnemelapicnirp tiatpmoc ecèrG al‘ AFR   te  al  ne rinev iul ruop ecnarF
itlum emrof etuot ,edia tal arap ,têrp ed elaré i oc port tiass  ed tiareuqilpmi ellE .eéuqilpm
nol gs .’etaidémmi noitnevretni enu’d senèhtA à nioseb tiava no’uq srola sialéd 56  
 ,satoloZ nohponeX  neht eht ,gninnalP dna noitanidrooC fo retsiniM   eht taht dettimda
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 dna noitautis cimonoce gnidlofnu eht yb denrecnoc ylpeed saw tnemnrevog keerG
ht fi taht denraw  osla saw eceerG ,siht ot gniddA  .daerps dluoc soahc ,deunitnoc sisirc e
 surpyC eht morf detluser dah taht seegufer eht sdrawot noillim 001$ etoved ot decrof
 ,elcabed na   taht erutidnepxe .espalloc fo knirb eht ot tnemnrevog keerG eht thguorb 66  
gieroF namreG snaH retsiniM n - hcirteiD   rehcsneG  fo ecnatropmi eht dootsrednu
arcomed eht rof ytilibats cimonoce  dna ,yrtnuoc a fo tnempoleved cit  saw ti fo tuo   siht
lacitilop  saw GRF eht taht noitaredisnoc  tnarg ot   ni ecnatsissa laicnanif ni noillim 5.22$
alimis dna 4791 .tnemnrevog keerG eht sdrawot 6791 dna 5791 ni smus r 76   no ,ylralimiS
02 -  keerG eht gnireffo ,locotorp laicnanif laretalib a dengis hcnerF eht 5791 yraurbeF 12
.scnarf noillim 521 edis 86   
snamreG eht ,revewoH  vo nrecnoc sserpxe ot ytinutroppo eht ssim ton did  re
f lawardhtiw yratilim s’eceerG evom siht secneuqesnoc eht dna OTAN mor   no evah yam
 dna tdimhcS tumleH rollecnahC namreG eht htoB .ycneiciffe s’ecnailla eht rehcsneG   tup
 si erehT‘ ;OTAN dna CEE eht neewteb ecnednepedretni esolc eht no sisahpme laiceps a
n  lliw eceerG emit eud ni yllufepoh dna ecnednepedretni siht ot noitisop evitanretla o
.’ecnailla eht fo dlof yratilim eht ot nruter 96   soruaM gninraw ,rehtruf pets a tnew tdimhcS
ce detimil dna naenarretideM eht ni stfarcria ro spihs on evah snamreG eht‘ taht  cimono
ASU eht htiw stser elor rojam eht os ecneulfni ’. 07   sih dednefed soruaM   s’tnemnrevog
itna gnidrager stniartsnoc citsemod eht fo smret ni edutitta -  gnihgis ,msinaciremA ni   a
saw pihsrotatcid keerG eht taht decnivnoc ]si[ keerG yreve‘ taht enot citamard   detroppus
.’ASU eht yb 17   
erew sgniteem laretalib tsrif esehT  elohw eht no   keerG a morf gnigaruocne rehtar
 pleh ot ssengnilliw taerg deyalpsid hcnerF eht dna snamreG eht htob sa ,weiv fo tniop
 fo erutcip reraelc a tniap ot devres osla yeht tuB .silnamaraK  eht fo snoitatcepxe eht
 gnidrager eniN ’snehtA   s’eceerG tnaw ton did hcnerF eht nevE .noitatneiro erutuf
noitaler s’yrtnuoc eht ot evitanretla na sa deredisnoc eb ot ycilop naeporuE pihs  htiw   eht
erF eht yllaicepse dna eniN eht yhw nosaer ehT .setatS detinU  hsitirB dna snamreG ,hcn
rG eht troppus ot denilcni erew eht nopu lanoitidnoc saw skee   ycilop rebos dna citamgarp
 taht raelc ti edam yllacilbup dah soruaM .tnemnrevog silnamaraK eht yb detacovda
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eve OTAN fo edis yratilim eht ttocyob ot eunitnoc dluow eceerG  yrotcafsitas a fi n
noitseuq surpyC eht ot dnuof saw noitulos  soruaM ,etavirp ni tuB .  ssel neeb dah
 evitatneserpeR tnenamreP naigleB eht ot noisserpmi eht evag eh ,ecnatsni roF .citamgod
leB ,ynamreG ni sklat sih fo tluser a sa taht rebmetpeS 21 no OTAN ot  dna muig
 eht morf lawardhtiw eht htiw no sserp ot denimreted ssel hcum saw eh erehwesle
laer tnemnrevog keerG eht taht detacidni soruaM .noitasinagro ecnefed detargetni  yl
 evas ot gnihtemos detnaw ylralimiS .snoitcele riaf dna eerf fo tcudnoc eht litnu ecaf  a ni ,
,nrohT notsaG htiw gniteem  o retsiniM emirP gruobmexuL eht  NU eht fo snigram eht n
 ohw esoht taht ytilaer lacitilop eht detpecca yltnerappa soruaM ,rebmetpeS 03 no gniteem
t egamad suoires yna tneser dluow CE eht nihtiw OTAN fo sretroppus gnorts erew  o
 yratilim eht gnivael eceerG morf gnitluser stnemegnarra ecnefed nretseW  eht fo gninnalp
.noitasinagro 27  
 snaciremA ehT  ,tnemesrodne naeporuE dedeen eceerG taht noitcivnoc eht derahs
rtrop neeb evah sedutitta naciremA .eniN eht fo elor eht gnitatilicaf suht  gnitsixe ni deya
 yltnemehev sa ,sserp yraropmetnoc eht yb detciped deedni erew yeht sa ,erutaretil
.troppus CEE eht gnikees eceerG ot desoppo 37   deltitne lairotide na ni ,ylevitacidnI
 eht ,’noissiM keerG laicurC‘ semiT kroY weN  sicitirc aciremA elitsoh eht de  nI‘ :ecnats n
 ta saw ti sa seitilaer lacitilop keerG eht htiw hcuot fo tuo sa smees llits notgnihsaW ,trohs
 taht era seitilaer esoht fo owT .oga shtnom owt ylraen sisirc surpyC eht fo trats eht
keerG eht gniwardhtiw ot evitanretla on dah silnamaraK reimerP  taht dna secrof  eht ni ,
 evitisop a fo ecnesba  eht ot tsol eb dluoc eceerG ,srentrap naeporuE eht morf esnopser
.’rehtegotla tseW 47   eht yb depleh neeb ton dah ,degdelwonkca hsitirB eht sa ,rettam ehT
gniviver ,ecnarF yb dleh saw ycnediserp CEE eht taht tcaf   fo seiromem s’regnissiK
.seitluciffid reilrae 57   a saw ereht taht slaever ecnednopserroc citnaltasnart ,revewoH
 fo sgnileef yna dessaprus taht snaciremA eht dna eniN eht yb derahs evitcejbo nommoc
iremA fo noitunimid evitaler eht nevig ,ylnedduS .noitatiseh  noiger eht ni ecneulfni nac
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itna emertxe fo mrof eht ni rehtehw -  ro eceerG ni msinaciremA   gniwollof  noitisopmi eht
aciremA eht yb yekruT no ograbme smra na fo ssergnoC n , 67   eht fo ytilibissop eht  CEE
 elor evitca erom a gniyalp  a elbaruovafnu os mees ton did  .tnempoleved  erutseg CEE nA
 nehtgnerts ot  ot dedeen silnamaraK hcihw troppus eht edivorp dluoc eceerG htiw sknil
 erofereht dluow ytinummoC eht yb noitca suoreneg sihT  .noitisop sih hsilbatse rehtruf
b ot stroffe nretseW gnitsissa ni trap tnatropmi na yalp  nretsaE ot ecaep gnir
 ta tseW eht htiw sknil sti niatniam ot eceerG rof reisae ti gnikam sa llew sa naenarretideM
 tbuod ni erew secnaigella dlo s’yrtnuoc eht nehw emit a –  eht hcihw fo ytilaer a
  .erawa llew erew snaciremA  
 htiw taht decnivnoc saw ASU ehT  detca tseW eht fi dna ,mleh eht ta silnamaraK
.deniatniam eb dluoc eceerG ni stseretni s’OTAN ,ylevisiced 77   naciremA ,tirips siht nI
1 rebmetpeS ni noissimmoC eht demrofni sevitatneserper É sel euq‘ 479 stat -  sinU
sefinam riséd el evitisop noçaf ed tnerèdisnoc  ed rehcorppar es ed ecèrG al rap ét
 al à ecèrG al ed ruoter el ressergorp eriaf à erutan ed tse tnemehcorppar let nU .eporuE’l
tiaf ec ed ,te eitarcoméd , .’égaruocne ertê tiarved 87   saw ycilop siht fo noitartsulli rehtruf A
margelet s’regnissiK  d naV ot tnes rettal eht erofeb leotS re   tsuguA ni eceerG detisiv
 teivoS tnecer eht fo regnad eht tuoba retsiniM ngieroF hctuD eht denraw dah eH .4791
sehcraméd  itna gniworg fo txetnoc eht ni - msinaciremA ,  s’aciremA yb sevom democlew dna
eht nehtgnerts ot seilla naeporuE  nezorf eht gnitavitcaer fo smret ni eceerG htiw sknil ri
 .eporuE fo licnuoC eht ot eceerG fo nruter eht gnigaruocne dna tnemeerga noitaicossA
sA  slessurB ni yssabme SU eht ot tnes hpargelet a ni devresbo regnissiK   tsuguA 82 no
w‘ :4791 eerG eht deton evah e  tnemevom drawrof gnimuser ni tseretni s’tnemnrevog k
 ylgnorts SU ehT .tnempoleved evitisop a eb ot siht drager dna noitaicossa keerG/CE no
 retsiniM emirP pleh lliw hcihw seit keerG/CE resolc sa hcus ,evom yna sruovaf
nehtgnerts ot stroffe sih ni silnamaraK  .’eceerG ni snoitutitsni citarcomed 97   
 eporuE fo licnuoC eht ot noissimdaer tfiws s’yrtnuoc eht ,pordkcab siht tsniagA
caer ot noisiced s’CEE eht dna rebmetpeS 72 no a noitaicossA eht etavit  71 no tnemeerg
 .esirprus on sa emoc dluohs 4791 rebmetpeS solegnavE  fforevA  ,  retsiniM ngieroF eht
noitaicossA eht detaitogen dah ohw  a 9591 ni tnemeerg -  dna ,16 emit eht ta   retsiniM eht
eporuE fo licnuoC eht fo ecnatropmi eht desiarp ,ecnefeD fo :  sèrt été tiava alec tuot‘
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tsisér al à elpuep ud tnemegaruocne’l ruop tnatropmi  .erutatcid al à ecna E’L  tiava eporu
.’émirppo elpuep nu’d riopse’l eiv ne unet 08   fo ecnatropmi eht dneherpmoc ot redro nI
 ,snoisiced eseht tsum ew   detcudnoc tey ton dah eceerG tniop siht yb taht rebmemer  sti
 .snoitcele  ehT  eporuE fo licnuoC evah dluoc  ekat n  keerG no weiv citsilagel yltcirts a
 ,52 elcitrA no desab ,noissimdaer yllaitnetop  peek sinagro eht fo tuo gni noita  yrtnuoc yna  
  .dleh erew snoitcele litnu  
 raelc a saw ereht taht demeed saw ti ,erusserp hcnerF gnorts rednu revewoH
og keerG eht yb noitnetni  dna yldipar seitrebil lacitilop dna laudividni erotser ot tnemnrev
 citarcomed ni ecalp sti emuser ot eceerG timrep dluohs siht eniN eht fo weiv eht ni taht
.eporuE fo licnuoC eht ni ylralucitrap dna eporuE 18  eht neeb dah erehT   no erised raelc
ht fo trap eht yllareneg setats rebmem e  ,  .licnuoC eht ni eceerG citarcomed a evah ot
M ot detcepxe saw pihsrebme  erts dna egaruocne sitarcomed fo ssecorp eht nehtgn  noita
 eht sa revoeroM .eceerG ni  deviecrep  laiceps dah eceerG ,noitasilivic naeporuE fo eldarc
mys ot smialc la ,serusaem etercnoc eseht fo llA .yhtap  eht fo gnizeerfnu eht htiw gno
A oitaicoss ot erew n   s’eporuE nretseW ylcilbup enilrednu ot dnah eno eht no evres
d eht fo emoclew sitarcome yna tnegru ssel ekam ot ,rehto eht no dna eceerG fo noita  
CEE  eerG ot esnopser ’ec hcihw pihsrebmem lluf ot noitaripsa s   saw deweiv   emos htiw
.snosaer lacitilop dna cimonoce htob rof ytinummoC eht yb evreser 28  
.4.1  ngis gninraw tsriF  
A  s  eht  laer a saw ereht ,raey gniwollof eht ecneirepxe ylluf dluow skeerG
a cirotehr eht neewteb noitcnitsid  gnirud saw ti dnA .ytinummoC eht fo ytilaer eht dn
11 no sretrauqdaeh slessurB s’CEE eht ta pots tsal ’soruaM -  eht taht 4791 rebmetpeS 21
 taht erawa saw noissimmoC ehT .sgnikrow s’ytinummoC eht fo etsat tsrif a tog skeerG
itilop eht ni detseretni saw snehtA  eht morf deniag eb ot segatnavda yticilbup dna lac
 ot nruter CEE ni ytilamron - .snoitaler keerG 38   esac lacitilop gnorts a saw ereht ,revoeroM
 keerG wen eht fo dnah eht nehtgnerts ot dluoc ti tahw gniod ytinummoC eht rof
ol ot erusserp gnitsiser ni tnemnrevog eht rehtruf neso   .tseW eht htiw seit s’yrtnuoc  sA
F eht  evitatneserpeR tnenamreP hcner É  denilrednu sreizoR sed niruB enneit
 seniatrec rap sétsetnoc seuqimonocé stnemugra sed ruelav al ed tnemmadnepédni‘
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ed euqitilop tcepsa’l tse’c ,snoitagéléd  snoitaler son   sel énimretéd a iuq ecèrG al ceva
.’serianetrap son rap sesirp snoitisop 48   eht no ediced ot kciuq saw CEE eht hguohtlA
 tahw no noinipo fo ecnereffid a saw ereht ,tnemeerga snehtA eht fo noitavitcaer
avitcaer ,yllaiciffO .liatne yllautca dluow noitasilamron  naem dluow noitaicossa eht fo noit
65$ gnidnatstuo eht fo esaeler eht   gningis eht ,locotorp laicnanif nezorf eht rednu noillim
ht htiw locotorp lanoitidda eht fo sinomrah ,srebmem wen e  dna erutlucirga fo noita
 stnemegnarra eht niaga ecno ecrof otni gnittup  dna 7691 lirpA erofeb deilppa dah taht
 .CEE eht ot eceerG fo noissecca lautneve eht ,yllanif  
 fo licnuoC eht ,slasoporp niam eseht fo tuO  ngieroF  rebmetpeS 71 no sretsiniM
 ni noitautis wen eht ot dnopser ot serusaem fo egakcap a fo trap sa‘ decnuonna 4791
.’tnemeerga noitaicossA eht ezeerfnu ot spets gnikat si ytinummoC eht ,eceerG 58   sihT
 fo gnizeerfnu eht ,locotorp noitatpada eht fo erutangis tfiws eht rof slasoporp devlovni
aitogen eht dna tnemeerga dlo eht fo 91 locotorP rednu tnepsnu tfel noillim 65$ eht  noit
 eht no tfard A .hguorht ees ot ysae erew serusaem esehT .locotorp laicnanif wen a fo
 htiw ,emiger ’slenoloc eht htiw snoitaitogen fo tcejbus eht ydaerla saw locotorp lanoitidda
.raey taht reilrae dehcaer neeb tsomla dah tnemeerga hcihw 68  nirp ehT  lapic  yhw nosaer
dah locotorP eht  ton  neeb   ni etamilc lacitilop eht ni noitaroireted eht saw otrehtih dengis
 fo gniteem a dloh ot deerga saw ti ,4791 rebmetpeS ni erofereht nehW .3791 ni eceerG
locotorp noitatpada eht taht tlef saw ti ,noitaicossA fo licnuoC eht   nmelos ylbatius a saw
.noisacco eht rof etairporppa eb dluow hcihw fo erutangis eht ,ssenisub fo eceip 78  
o ,deednI  fo licnuoC eht fo snigram eht n  ngieroF teem sretsiniM  71 no gni
 eniN eht ,4791 rebmetpeS tes erew  dloh ot   eht fo gniteem tsrif eht  snehtA ossA  noitaic
 yb noitautis eht detacilpmoc skeerG eht tuB .ycarcomed fo noitarotser eht retfa licnuoC
 dna ssucsid ot lairetam tneiciffusni fo sdnuorg eht no gniteem eht gnillecnac
monoce elbaruovafnu  gnidrager ylralucitrap ,tnemtaert ci .erutlucirga 88  t ,eroferehT  eh
 snaeporuE eht yhw nosaer  teem ot deliaf  skeerG eht htiw  eht ot eud ylegral saw
 ot evloser s’ytinummoC eht fo ffo gnirepat a naht rehtar seussi eht fo ytixelpmoc
 htiw etarepooc T .emiger wen eht  eht desuac taht eno eht dna melborp tluciffid tsom eh
skeerG  m licnuoC noitaicossA na rof reffo s’ytinummoC eht nwod nrut ot  saw gnitee
sinomrah larutlucirga  dah skeerG eht taht noisserpmi eht dah slaiciffo ,slessurB nI .noita
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segnahc eht fo snoitacilpmi eht hguorht thguoht ylluf ton   7691 ecnis ytinummoC eht ni
 nehw tnemeerga noitaicossA eht  ’ezorf‘  keerG yramirp a saw noitasinomrah larutlucirgA .
eb ot elba neeb dah slaiciffo noissimmoC eht hcihw no eno eht dna evitcejbo   tsael eht
T .gnimochtrof  eh  lufsseccusnu  noitasinomrah larutlucirga no snoitaitogen  neeb dah
 gniog 7691 ot 2691 morf no   eht nehw ffo nekorb eb ot ylno sseccus elttil htiw
nezorf saw noitaicossA  ni ytinummoC eht rof melborp redrah neve na saw ti gnihtyna fI .
.mrof tnerruc sti 98   
tinummoC eht dna s’eceerG ni ecnegrevid eguh a saw ereht ,eromrehtruF  s’y
crep sinomrah tahw fo snoitpe  33 elcitra taht eurt si tI .deliatne yllautca erutlucirga fo noita
 eht fo  noitaicossA  larutlucirga fo noitasinomrah evissergorp eht detalupits tnemeerga
eerf eht tuoba gnignirb ni detsisnoc noitasinomrah ,ytinummoC eht roF .seicilop  
 ,revewoh ,eceerG roF .CEE eht dna eceerG neewteb stcudorp larutlucirga fo tnemevom
 stcudorp larutlucirga fo tnemevom eerf eht gnirusne ni ylno ton detsisnoc noitasinomrah
 ,emoR fo ytaerT eht fo 91 elcitra ot tnausrup osla tub  fo laicnanif  G rof ecnatsissa  keer
srecudorp  laicnanif a ni eceerG fo noisulcni eht fo ,esnes a ni ,yltneuqesnoc dna ,
 CEE eht fo krowemarf eht nihtiw gnitsixe taht ekilnu ton tnemegnarra ycilop larutlucirga  
époruE sdnoF( :elocirgA eitnaraG ed te noitatneirO’d ne  AGOEF .) 09  iw gniteem a nI  ht
sioçnarF tnediserP noissimmoC -  ecnatropmi eht denilrednu uolgozamseP ,ilotrO reivaX
yrtnuoc sih rof erutlucirga fo  : nemélé nu’d etpmoc rinet tuaf li‘  euqigolohcysp t
avius tnatropmi ti  snad egnahc esohc euqleuq euq tnemitnes el riova tiod cerg elpuep el :  
el « tnemerèilucitrap sulp te étuanummoC al ceva snoitaler s  » lanidrac tniop   xuey xua
 snad tnemegnahc nu ritnes tnemedipar tiod euqcerg elocirga noitalupop al ,uolgozamseP
s tno iuq seuqcerg selocirga sétivitca sel  selbarédisnoc segammod sed ibu à ed esuac   al
.’drocca’l ed noisnepsus 19   renoissimmoC larutlucirgA ,revewoH sionidraL erreiP   detsisni
 gnidrager sdnamed keerG eht ot dnopser ot elba eb ton dluow ytinummoC eht taht
.erutlucirga  ‘  ed eirés enu etuot étuanummoC al snad a y li ,7691 siuped ,elpmexe raP
r .’7691 ne sap tiatsixe’n iuq noitatnemelgé 29  
 fo noitallecnac ehT eht   71 rof deludehcs licnuoC noitaicossA eht fo gniteem
 fo noitasinomrah htiw gnideecorp ni noitanitsarcorp tnerappa eht dna ,rebmetpeS
namaraK ni tbuod fo sdees tsrif eht detnalp ,erutlucirga  noitisnart sih gnidrager dnim ’sil
 ni troppus naeporuE eht fo stiurf eht paer ylluf ot detnaw eh fi ,sdrow rehto nI .ygetarts
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 tub lacitilop osla   fo ssecorp eht etarelecca rehtruf ot evah dluow eh ,smret cimonoce ni
eporuE eht otni noitargetni s’yrtnuoc sih  neve ,evoba denoitnem sA .ytinummoC na
 neeb dah eh ,ygetarts sih fo tnorferof eht ta saw pihsrebmem CEE lautneve hguoht
 eH .seitluciffid cimonoce dna lacitilop lanretni fo esuaceb yltcerid ti eusrup ot tnatiseh
atnemelpmi lluf eht rof daetsni detpo dah noit  A eht fo  tnemeerga noitaicoss thguos eh sa  
sitarcomed s’yrtnuoc eht knil ot  htiw noita  eht  swen ehT .ssecorp noitargetni naeporuE
 ecnatropmi eht dootsrednu dah eniN ehT .gnigaruocne ton saw revewoh slessurB morf
t dereffo deedni dah dna knil naeporuE eht fo  keerG eht ot troppus detseuqer eh
 saw tahw dnoyeb og ot gnilliw mees ton did yeht emit emas eht ta tey ,tnemnrevog
 noitaicossA eht fo strap esoht etavitcaer ylno dluow yehT .yrassecen yletulosba
ae erew taht tnemeerga sinomrah saerehw tnemelpmi ot ys o noita  saw hcihw ,erutlucirga f
eceerG ot lativ os  ylisae dluoc , emit gnol a rof no gard tsap eht ni esac eht neeb dah sa , . 
 eht htiw snoitaler fo noitarotser lluf a taht decnivnoc emaceb suht silnamaraK
g nailivic a fo tsuj ton ecnetsixe eht no tnegnitnoc saw CEE  a fo tub ,tnemnrevo
 tsilaicoS s’PE eht fo redael eht ,snehtA ot tisiv a gniruD .eno detcele yllacitarcomed
eporuE ot tekcit s’eceerG eb dluow snoitcele taht deralced dah puorG . 39   ,txetnoc siht nI
dluow snoitcele taht elpoep keerG eht ot decnuonna silnamaraK   cirotsih eht no dleh eb
 ,rebmevoN 71 fo yad  eht tsniaga gnisirpu tneduts 3791 eht fo yrasrevinna eht ni yleman
atnuj , troppo eht ecuder dluow tnemnrevog detcele na taht gnimialc  snoitcirf rof seitinu
tluser thgim taht  .rewop ni erunet degnolorp a morf 49  woH  dloh ot noisiced eht ,reve
snoitcele  sicitirc ylivaeh saw ylkciuq os  fo rebmun a no seitrap noitisoppo eht yb de
 noos os snoitcele gnidloh taht noitnetnoc eht no detser tnemugra niam ehT .sdnuorg
 emit hguone wolla ton did ycarcomed fo noitarotser eht retfa  a esinagro ot seitrap eht rof
 rednu noinU ertneC ,ytrap noitisoppo niam eht ,thgil siht nI .ngiapmac larotcele reporp
 eht fo tnemenoptsop a rof ksa ot noitnetni sti sserp eht ot dekael soruaM tnediserP sti
.snoitcele 59  apaP saerdnA ,noitisoppo eht ot gniddA redael ,uoerdn   ylwen eht fo
KOSAP dehsilbatse  naP( -  eht esucca ot no tnew )tnemevoM tsilaicoS cinelleH
 tey ton did edisyrtnuoc eht ni snoitidnoc eht sa ruoivaheb elbisnopserri fo tnemnrevog
.noinipo fo noisserpxe riaf a timrep 69  a taht deirrow saw silnamaraK  eht ,dessap emit s
 tsniaga ytiradilos ymra nehtgnerts niaga yam ycarcomed keerG ot cimedne selbuort
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.’tnemeganamsim‘ nailivic 79   CEE eht ,revoeroM eb dluow   ot noitinumma rehtruf nevig
ed erew snoitcele eht regnol eht ,noitargetni rehtruf s’yrtnuoc eht tsiser .deyal  
 ylredro ylbakramer a ni detcudnoc saw dewollof taht ngiapmac larotcele ehT
 .noihsaf  ,rebmetpeS ni ydaerlA  dellac ytrap wen a fo noitadnuof eht deralced silnamaraK
 tub gnihtyna saw ytrap sih rof esohc silnamaraK taht eman ehT .)DN( ycarcomeD weN
icca  tsilarulp eniuneg a neewteb egaknil eht ni noitcivnoc peed sih detcelfer ti sa ,latned
.noitargetni naeporuE s’eceerG dna ycarcomed 89   ,ngiapmac eht fo esruoc eht nI
 llA .slaog niam s’ytrap sih detneserp eh erehw seitic keerG rojam eht detisiv silnamaraK
sih  erp eht gnirud sehceeps -  detartnecnoc ,snehtA ot ikinolassehT morf ,doirep noitcele
 niam eerht no scipot  eht ,rotcaf hsikruT eht taht ot tnegnitnoc dna eussi surpyC eht :
 ,noitasinredom cimonoce fo eussi  dna yltsal  EE eht ot noissecca fo laog gnidirrevo eht  .C
 s’yrtnuoc sih neewteb noitcennoc eht ticilpxe gnikam saw eh ,revewoh ,emit tsrif eht roF
 dna noitpo naeporuE sitarcomed sti corp noita silnamaraK retfa ,yllacificeps eroM .sse   dah
omed fo noitarotser eurt a rof yrassecen demeed erew serusaem tahw desylana  eh ,ycarc
 smelborp tnerruc reh emocrevo ot eceerG rof yaw ylno eht si siht‘ gniyas yb dedulcnoc
 depoleved eht fo level eht hcaer ot sa os yllaicos dna yllacimonoce ssergorp ekam dna
.’eporuE fo seirtnuoc 99  targ sih desserpxe ylcilbup silnamaraK ,eromrehtruF  eht ot eduti
tseW fo stnemnrevog nre   lavorppa fo arua eht rof ,CEE eht ot yllaicepse dna ,eporuE
 s’yrtnuoc sih taht tnedifnoc saw eH .krow s’tnemnrevog sih dna mih dednuorrus taht
‘ ycarcomed c  dluo  eb ylno .’ytiradilos lanoitanretni yb denehtgnerts 001  H essim e  on d
 ffo tuc reve saw ti fi ecaf dluow eceerG taht secneuqesnoc evarg eht sserts ot noisacco
.tseW eht morf  
 noitcele 4791 rebmevoN 71 ehT  saw  sih htiw silnamaraK rof hpmuirt lanosrep a
fo tuo 912 dna etov ralupop eht fo %45 ,yrotciv evissam a gninniw ytrap   ni staes 003
.tnemailrap 101  i ,’sknat eht ro silnamaraK‘ ,nagols ticilpmi ehT  detnedecerpnu na detartsull
erised   silnamaraK ,sisab siht nO .tsoc yna ta ycarcomed erusne ot elpoep keerG eht fo
omed fo lavivrus eht erusne dluow ohw nosrep eno eht sa deweiv saw  .ycarc H  gniva
 ot etadnam gnorts a deviecer silnamaraK ,snoitcele eerf hguorht ytirohtua sih desimitigel
 demeed eh taht adnega naeporuE eht eusrup  os  fo noitadilosnoc s’yrtnuoc eht rof laicurc
 .ycarcomed  
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.5.1  noitacilppa CEE eht ot snoitcele morF  
 fo tiusrup nI  yhcranom eht fo erutuf eht no mudnerefer a ,ytilibats rehtruf
noitcele yratnemailrap eht dewollof s  rof tcepser emas eht htiw dna ,rebmeceD 8 nO .
 dna cilbuper a rof detov skeerG fo %07 ylraen fo ytirojam a ,erudecorp citarcomed
er tsniaga - anom a gnitutitsni  ehT .yhcr  rettal  eht devloser mudnerefer eht fo emoctuo
 yhcranom eht fo noitutitsni eht revo etabed  ecneh dna lla rof dna ecno  a dedne
 .ytilibatsni lacitilop dna noitcirf desuac dah dna dlo sraey 05 revo saw taht ysrevortnoc
s lartuen ’silnamaraK ,revoeroM ranom eht no ecnat htiw tem hguohtla ,eussi yhc   etuca
 tca na sa stnemnrevog nretseW eht yb no detnemmoc ylevitisop saw ,eceerG ni msicitirc
.serudecorp citarcomed gnigaruocne 201  B  dlo eht fo srentrap niam eht 4791 fo dne eht y
ylbaton ,tnemhsilbatse  eht  a ymra suht dah ,yhcranom eht dn   lacitilop fo devirped neeb
 taht tnempoleved a ,seitrap lacitilop ni detartnecnoc saw rewop ,htrofecneH .rewop
.ycarcomed eniuneg gnigreme na sa egami s’eceerG decrofnier  
deksa saw silnamaraK ,sserp ngierof eht htiw weivretni na nI   niam eht eniltuo ot
 niam eht etats ot dna revo dediserp eh tnemnrevoG ytinU lanoitaN eht fo stnemeveihca
 dna ycarcomed fo noitarotser eht‘ saw rewsna siH .tnemnrevog lacitilop tsrif eht fo slaog
.ylevitcepser ’ycarcomed fo noitadilosnoc eht 301   ehT CEE  eyalp  fo htob ni elor rojam a d
 s’tnemnrevog wen eht ot dedda ylno hcihw lavorppa lanretxe raelc sti htiw slaog eseht
 eht ,ytilanoitidnoc citarcomed fo noitacilppa dna ecnats sti htiw ,revoeroM .ycamitigel
 keerG eht no erusserp suoires decalp ytinummoC naeporuE  eht eusrup ot etile lacitilop
 .eniN eht htiw snoitaler fo noitasilamron rof yrassecen stnemeriuqer esoht fo tnemlifluf
lnamaraK ,yltnatropmi tsom tuB  tnemnrevog ’si  trap sa tcepsorp CEE eht no desilatipac
H .ycarcomed draugefas ot ygetarts noitisnart sti fo  fo egats txen eht ,revewo
itadilosnoc maraK .tluciffid tsom eht saw no  saw troppus naeporuE taht no ylrae was silna
 ,ylgniyrrow erom neve ,dna ,luah gnol eht ni deetnaraug ton  eht fo sutats tnerruc eht taht
A erG gnisserp eht teem ton did tnemeerga noitaicoss  larutlucirga rof sdnamed ke
 .ssecorp noitazilibats eht rof tnatropmi os ecnatsissa cimonoce rehtruf dna noitasinomrah  
retal syad lareveS  2 no licnuoC noitaicossA tsrif eht fo gninevnoc lamrof eht ,
eht fo sraef ’silnamaraK detabrecaxe rehtruf 4791 rebmeceD   naeporuE neewteb pag
 eht demrifnoc sgnideecorp s’licnuoC eht hguohtlA .stluser lacitcarp lautca dna cirotehr
 eht tsissa ot dna eceerG htiw noitarepooc resolc poleved ot eniN eht fo lliw lacitilop
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emeveihca etercnoc ,ytinummoC eht ot reraen ward ot yrtnuoc .detimil yrev erew stn 401   
 eht gnidnetxe locotorp lanoitidda eht ngis ot ssenidaer sti detacidni ytinummoC ehT
erutuf raen eht ni CEE eht fo srebmem wen eerht eht ot noitaicossA  ,niatirB yleman ,
dnalerI dna kramneD rettel a tnes ydaerla osla dah licnuoC ehT .   eht fo tnediserP eht ot
 ni snoitarepo gnicnanif sti emuser ot knaB eht gniksa )BIE( knaB tnemtsevnI naeporuE
 noissimmoC eht sA .eussi larutlucirga eht rof dnuof saw noitulos on ,revewoH .eceerG
emuser ot tluciffid yrev devorp ti ,denraw dah  o snoitaitogen sinomrah ot woh n  keerG e
 slessurB ni nekat snoisiced esoht htiw ,selbategev dna tiurf gnidrager yllaicepse ,seicilop
eht gnirud   .ezeerf eht fo doirep  eveihca ot noitnetni rieht deralced skeerG ehT
tasinomrah  ta owt ro raey a nihtiw noi batemit siht tub tsom  citsimitpo oot degduj saw el
 ylralucitrap ,hguorhtkaerb laer on deveihca erofereht gniteem sihT .srevresbo tsom yb
 siht yb erew sdnuf BIE eht fo gnizeerfnu eht dna tnemeerga fo noitavitcaer eht ecnis
 tniop a .noisulcnoc enogerof 501    
 si ti ,mus nI rus yldrah  silnamaraK ,snoitcele eht fo htamretfa eht ni taht gnisirp
naeporuE eht dethgilhgih yltnetsisrep -  ni dna cilbup ni htob egaknil citarcomed larebil
CEE eht morf sredael htiw stcatnoc .  fo seires a dehcnual osla silnamaraK   cimonoce
w laed ot redro ni serusaem  retfa yrtnuoc eht tih dah taht noissecer cimonoce peed eht hti
.pihsrotatcid eht fo ycilop lacsif suortsasid eht dna sisirc ygrene lanoitanretni eht 601   siH
tseW fo seimonoce decnavda eht ot resolc eceerG gnirb ot saw mia  yb eporuE nre
sinredom gnitomorp  noita tnempoleved dna  ,  dluow ytitnedi naeporuE s’eceerG saerehw
sinredom etomorp rehtruf nrut ni ssecorp evitcaretni na ni noita  ’silnamaraK ,revewoH .
naeporuE s’eceerG gniknil fo ygetarts  sitarcomed eht htiw noitargetni w ssecorp noita  sa
is lla yb democlew yldrah sed   ni scitilop keerG  CEE lamrof eht erofeb neve ,tcaf nI .
noitacilppa  degdol neeb dah  raelc evag taht ecalp koot setabed yratnemailrap fo seires a ,
 keerG eht ni etupsid fo rettam a saw pihsrebmem CEE taht tcaf eht fo noitacidni
e eht htiW .anera lacitilop  noitpecx  fo  pihsredael ’soruaM rednu hcihw ,noinU ertneC eht
gnilur eht fo sfeileb naeporuE eht decarbme  desoppo EKK dna KOSAP ,ytrap   eht
 eht fo eciohc  CEE  dna ecnednepedni lanoitan ot evisneffo saw ti taht sdnuorg eht no
oitanitlum fo stseretni eht devres .msilatipac lan 701   
fo etips nI  t no ylmrif dleh silnamaraK ,noitisoppo sih  siH .noitpo naeporuE eht ot
 yraunaJ 7 no lavorppa rof tnemailrap erofeb decalp saw tfard lanoitutitsnoc s’tnemnrevog
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t ,5791 sitarcomed eht ni eldruh tsal eh neviG .ssecorp noita  eht   DN s’ytrap   ni ytirojam
 ni dah eh smrofer lanoitutitsnoc yna drawrof tup ot eerf saw silnamaraK ,tnemailrap
.dnim  b ,llitS  snoitutitsnoc suoiverp eht taht nwohs dah yrotsih tnecer s’eceerG esuace
lnamaraK ,ytilibatsni dna noitcirf lacitilop fo ecruos a neeb dah  sih reffo ot regae saw si
 lamron a gnirusne fo elbapac ,krowemarf lanoitutitsni citarcomed nredom a yrtnuoc
 .CEE eht ot noissecca lautneve s’eceerG gnitroppus fo yltnatropmi tsom tub efil lacitilop
 kciuq a gnirusne fo laog lareneg sih ot noitidda ni ,sihT ,noitisnart lufsseccus dna   demrof
 eht etelpmoc ot noitnetni s’tnemnrevog sih fo tnemecnuonna sih rof dnuorgkcab eht
.elbissop sa noos sa stnemdnema lanoitutitsnoc 801  
 eht ,serutcurts citarcomed citsemod s’yrtnuoc eht denehtgnerts rehtruf gnivaH
 reimerP keerG hcaorppa dluoc  eniN eht  ecnedifnoc retaerg htiw  noitaicossA ehT .
licnuoC gniteem s’  dah 4791 rebmeceD 2 fo  a snehtA eht taht mih decnivnoc  tnemeerg
 .snoitibma cimonoce dna lacitilop s’eceerG rof krowemarf elbatius a detutitsnoc yldrah
a retal dluow ilotrO sA ‘ timd  éticsus têrétni’l euq etiv sèrt tiatpmoc cerg tnemenrevuog el
 en ed tiauqsir li’uq te tnemedipar tiaressuomé’s emigér ed tnemegnahc el rap eporuE ne
 ed erdac el snad tiatser li’s tiahcrehcer li’uq neituos el étuanummoC al ed rinetbo sap
noitaicossa’l  . 4791 ne seértnocner sétluciffid seL -  tnanrecnoc xuavart sed esirper al rus 5
ocirga seuqitilop sed noitasinomrah’l  sértsigerne sdrater sel te sel à  al snad elleutca erueh’l
p el tnod reicnanif elocotorp dnoces nu’d noitaicogén  siuqca été tnatruop a epicnir dè  s
.’tnemednof snas sap tnos en snoisnehérppa sec euq tnertnom ,4791 erbmetpes 901  
ni detargetni eb ot eceerG rof evitarepmi saw ti ,eroferehT ot   lauqe na sa CEE eht
42 nO .rebmem -  retsiniM ngieroF hcnerF fo tisiv laiciffo na gnirud 5791 yraurbeF 52
avuaS naeJ  emit siht ,noisiv naeporuE sih detaretier silnamaraK ,snehtA ot seugrang
 ssenrettib dna noitailimuh fo esnes eht fo esuaceB .pihsrebmem lluf rof gniksa ylticilpxe
 keerG eht evig ot tnegru saw ti tlef dah eh ,sedutitta OTAN dna eussi surpyC eht revo
 cilbup  sdrawot tfird a ffo daeh ot evitcejbo yrassecen a sa pihsrebmem CEE noinipo
.msilartuen 011   
 rof stnemugra lacitilop eht desserts silnamaraK ,nrohT htiw CEE eht gnissucsid nI
morf noinipo cilbup keerG tfihs ot yaw ylno eht taht gniniatniam yb pihsrebmem keerG  
.daetsni eporuE no noitnetta sucof ot saw surpyC htiw nrecnoc dibrom sti 111   saw eH
i lla htiw pihsrebmem lautneve fo noitatcepxe dna noitaripsa eht taht tnedifnoc  st
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stifeneb lacitilop dna cimonoce   citarcomed sdrawot tnempoleved eht netsah dluow
 noitarotser  s’eceerG fo ecnatropmi eht etarotcele keerG eht ot yevnoc osla dluow dna
 citarcomed siht ,nrut nI .ytilibats citarcomed dna lacitilop rof noitargetni naeporuE
 ,sdrow rehto nI .tseW eht ot tnemhcatta suounitnoc s’yrtnuoc eht erusne dluow ytilibats
ilnamaraK  citarcomed neewteb pihsnoitaler lacorpicer eht ni deveileb ylpeed s
 ot detrats egaknil siht taht doirep siht gnirud saw tI .noissecca elbissop dna noitadilosnoc
noitisnart keerG fo trap lartnec a sa ylno ton raeppa  scitilop a sa osla tub , n  tnemugra  ot
u eb  gnisserp ni des .noitacilppa CEE lufsseccus s’yrtnuoc eht rof  
amaraK ni demrifnoc saw evitom siht fo ecnenimorp gniunitnoc ehT  laiciffo ’siln
dna ecnarF ot stisiv  og keerG ehT .5791 yaM dna lirpA neewteb ynamreG  saw tnemnrev
 ot yaler ot neek ht snaeporuE eht  lacitilop yb decneulfni saw ylppa ot noisiced eht ta
 ,ylralucitraP .snoitaredisnoc cimonoce naht rehtar taht yevnoc ot detnaw eh   did eceerG
 fo smelborp lacitcarp eht etamitserednu ti did ron snoitatcepxe citsilaernu yna evah ton
.noitatpada cimonoce 211  o ehT  eht ecnivnoc ot saw pirt sih rof nosaer tnatropmi reht
orp sih fo snaeporuE -  .noitatneiro nretseW  
 dna 3691 neewteb siraP ni devil dah ohw ,silnamaraK taht sisab siht no saw tI
 dah pirt ehT .tisiv laiciffo tsrif sih fo noitanitsed eht sa ecnarF esohc ,4791  ylediw a
 cirotehr denoissapme yb detanimod saw sserp eht dna ,ecnatropmi lacitilop cilobmys
ocnarF fo etats cillydi eht tuoba - t ,txetnoc siht nI .snoitaler keerG  emirP keerG eh
sisahpme retsiniM ecnarF rof edutitarg sih de ni troppus s’  uovaedne s’yrtnuoc sih  ot sr
a ycarcomed etomorp  eht was eh taht hcnerF eht dednimer dn  keerG  CEE  pihsrebmem
.eceerG ni ycarcomed fo lavivrus eht rof yliramirp yrassecen sa 311   eésylE roines a sA
etorw laiciffo ,  .xiohc ed ecalp enu epucco ecnarF al ,nissed dnarg ec snad‘ op ,droba’D  ru
 eihtapmys al à te eriotsih’l à ,erutluc al à tnenneit  iuq ,selatnemitnes snosiar sed  euq
iul silnamaraK - vuort a emêm a unever tse li’uq siuped te lixe nos tnarud ecnarF ne é  u
tissecén raP .riovuop opmi syap lues el tse ecnarF al ùo erusem al snad issua é  srev tnatr
erèirra snas renruot es essiup ecèrG al leuqel - eésnep ’. 411   did silnamaraK ,emit emas eht tA
 saw eH .gnicaf saw tnemnrevog sih taht stniartsnoc citsemod eht enilrednu ot liaf ton
w noitatneiro erutuf s’eceerG gnidrager seiteixna s’eniN eht fo erawa  dna ASU eht hti
 eb dluow ti ,etelpmoc saw lortnoc yratnemailrap sih hguohtla taht denialpxe eH .OTAN
 elbatpeccanu erew hcihw seicilop eusrup dluow ro dluoc eh taht emussa ot ekatsim a
h hguohtla ,ralucitrap nI‘ .noinipo cilbup ot ro stnenoppo sih ot rehtie  no noitisop nwo si
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 ot mih tcepxe ton dluohs ew ,nwonk llew saw eceerG ni ecneserp SU eht no dna OTAN
s siht ta troppus cilbup etaneila orp yb egat - ro serutseg naciremA   nruter suoucipsnoc a yb
.’OTAN ot 511  
orppa silnamaraK ,gninosaer fo enil emas eht gniwolloF eG eht dehca  namr
dim ni tdimhcS rollecnahC -  silnamaraK ,sevitnecni cimonoce eht morf trapA .5791 yaM
ebil dna ytirepsorp htiw deifitnedi saw rebmem CEE na gnieb taht desserts  ycarcomed lar
fo seye eht ni   eht ot noissecca ,thgil siht nI .noinipo cilbup CEE  ow gnol sa tca dlu -  mret
 dah snoitutitsni citsemod keerG eht ecnis ycarcomed fo ecnanetniam eht rof eetnaraug
 niam s’tdimhcS ,revewoh ,gniteem eht nI .tsap eht ni esoprup siht rof etauqedani nevorp
tpecca ot trapretnuoc keerG sih rof deen eht saw noitapuccoerp   eht neewteb knil eht
OTAN dna CEE  pihsrebmem  taht daetsni gniylrednu ,desirprus yldrah saw silnamaraK .
orp neeb syawla sah eh naicitilop a sa sraey 04 sih ni - tseW nre  orp dna -  iuq‘ dna citnaltA
iarter el euq remriffaér ruop noisacco’d ressap erèug essial en  NATO’l ed ecèrG al ed t
syap nos étilédif al sap tulcxe’n  à l’ ecnaillA .’ 611   did eH snamreG eht nraw hguoht ,   fi‘ taht
 otni decrof eb dluow eceerG ,pihsrebmem CEE ot sdrager ni troppus teg ton seod eh
W eht ot tsol eb dluow dna serutnevda wen doog rof tse ’. 711  cA  namreG eht ot gnidroc
 rollecnahC eht ,fpmurT negrüJ ,yrtsiniM ngieroF eht ni sriaffA naeporuE fo daeH
 dootsrednu silnamaraK  ’  tnemaciderp  dna  troppus dluow GRF eht taht mih dlot nrut ni
.ytinummoC eht nioj ot stroffe keerG 811  
ht ot laicurc erew sgniteem esehT  neewteb tsurt lautum fo gnileef a fo noitaerc e
acsiG ,silnamaraK dna ylevitcepser tdimhcS dna dr   ylemertxe eb ot tuo nrut dluow
 snoitaripsa on dah silnamaraK taht tnedifnoC .daeha snoitaitogen suoudra eht ni lufpleh
na tseW eht morf yawa eceerG gnireets fo  citsemod s’eceerG gnigdelwonkca d
eceerG gnipleh ot sevlesmeht dettimmoc sredael naeporuE htob ,stniartsnoc   sti ni
fo sseldrager esruoc naeporuE   .seitluciffid lacitilop dna cimonoce tnerappa eht  eht sA
ot rodassabma hcnerF  ‘ siraP ot kcab etorw eceerG ot ne  retuoja tuep no ,esuac ed taté tu
 sed sreissod sed ecnassiannoc al te xueirés el ,silnamaraK ed étilannosrep al euq
 sel snad tneiangapmocca’l iuq snoitagéléd siort  nnoisserpmi tnemelbarovaf tno selatipac é 
stnemenrevuog sel  ; te sémrofni neib xueilim sel  al   etpmoc udner tno esserp  euq  tidérc el
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 ed sèrpua ecèrG al ed xued  ed s yap xuapicnirp  sruoc ua écrofner été a EEC ed serbmem s
segayov sec ed ’. 911  
 noitisnart eht gnitnemelpmoc fo ygetarts sih ot eurt gniyats dna htnom txen eht nI
ruE s’yrtnuoc eht htiw ssecorp  wen a gnivah ni dedeeccus silnamaraK ,noitargetni naepo
 tsrif eht hguohtlA .5791 enuJ 11 no tceffe otni emac taht devorppa noitutitsnoc
mnrevog neeb dah tfard latne  m eht ,seitrap noitisoppo eht yb desicitirc ylivaeh  nia
 gnidael ,tcatni deniamer snoisivorp t  eht ttocyob ot noitisoppo eh  eht fo lavorppa
7 no noitutitsnoc   etelpmoc eht dellangis noitutitsnoc wen eht ,revewoH .5791 enuJ
silamron  fo noitarotser lluf eht sdrawot pets yrassecen tsal eht dna efil cilbup fo noita
a devom ylpeed saw silnamaraK .ycarcomed  yrtnuoc ruo yadot edivorp ew‘ sa deifsitas dn
 eht ot sdnopser dna secnatsmucric laiceps s’eceerG stcelfer taht noitutitsnoc a htiw
itarcomed eht seetnaraug taht noitutitsnoc A .emit ruo fo sdnamed  ruo fo ssergorp c
efil lanoitan ’. 021  
 deifsitas saw silnamaraK  noitutitsnoc wen ehT .nosaer tnatropmi rehtona rof
eceerG fo noissecca derednihnu yllagel tneuqesbus eht deruces   ,ralucitrap nI .CEE eht ot
 eht  wen  lanoitan fo noitrop a gnirrefsnart fo ytilibissop eht rof dedivorp noitalsigel
evos  lanoitanretni ot ytngier sinagro  ta erew stseretni lanoitan tnatropmi nehw snoita
ekats . 121  retfA  stnemegnarra lanoitutitsnoc dna lanoitutitsni cisab eht gnihsilbatse  emoh ta  
eno ylno dna  siht fo noitavitca eht retfa yad   lluf rof deilppa silnamaraK ,noitutitsnoc wen
eht ot pihsrebmem   gnola sserp keerG eht dna cirotsih deredisnoc saw noisiced siH .CEE
 repapswen maertsniam ehT .msaisuhtne htiw noitacilppa eht deteerg cilbup eht htiw
iniremihtaK   ot silnamaraK del taht snosaer eht no gnisucof elcitra na egap tnorf sti no nar
hsrebmem kees  eht ,srotcaf ytiruces dna cimonoce eht morf trapA .CEE eht fo pi
.tnenimorp tsom eht sa derutaef noisnemid citarcomed 221  
 fo egats tsal eht detutitsnoc noitacilppa CEE eht ,repapswen eht ot gnidroccA
 s’eceerG ycarcomed ot noitisnart  darap emit emas eht ta tub tniop gnitrats eht yllacixo   rof
 sti noitadilosnoc .  stceffe laitneulfni dah dah noissecca fo tcepsorp eht ,sdrow rehto nI
 noissecca lanif dna noitacilppa lamrof eht elihw ,doirep noitisnart raey eno eht gnirud
san eht rof eetnaraug etamitlu eht emoceb dluow  ni snoitutitsni citarcomed keerG tnec
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.emoc ot sraey eht 321   detaretier saw emeht rettal ehT  yrtne s’eceerG fo eve eht no ,0891 ni
 ,CEE eht ot deugra eh nehw sikatostiM sonitnatsnoC retsiniM ngieroF neht eht yb  :
n‘  srentrap enin ruo tcepxe ton od ew ,yllaruta  eht emoceb ot ytinummoC eht ni
ekil fo puorg redaorb a gninioj yB .ycarcomed keerG fo snaidraug -  nretseW dednim
…decrofnier eb lliw snoitutitsni citarcomed nwo ruo ,revewoh ,seicarcomeD   yehT
omed fo noitiloba eht taht wonk ot dnuob era ]srotatcid laitnetop[  etaidemmi sliatne ycarc
 lanretxe dna lanretni evarg evah dluoc sihT .ytinummoC eht morf msicartso
.’nevah efas a si CEE eht ,tcepser siht ni ,oS .secneuqesnoc 421  
.6.1  noisulcnoC  
namaraK fo pihsreimerp eht rednu eceerG noitpo naeporuE eht dekovni sil   morf
nigeb eht  deniatniam dna noitisnart citarcomed eht fo gnin  ti  ton ,noitadilosnoc sti litnu
ub snosaer ytiruces dna cimonoce rof ylno  rehtruf ot snaem yrassecen a sa ylniam t
sitarcomed s’yrtnuoc eht etatilicaf .ssecorp noita   noitasitarcomed gniknil fo ygetarts sihT
iw  dah CEE eht taht tcaf eht yb detatilicaf saw noitargetni naeporuE s’yrtnuoc eht ht
 eht ni cilbup keerG eht nihtiw lliwdoog tnacifingis gniyojne rotca na sa degreme
 llarevo eht dna tnemeerga noitaicossA snehtA eht fo gnizeerf ehT .atnuj eht fo htamretfa
irc  htiw deifitnedi eb ot CEE eht del dah pihsrotatcid yratilim eht sdrawot edutitta lacit
 .seulav citarcomed larebil  dedecnoc tnemnrevog keerG eht ni strepxe cimonoce nevE
 naeporuE eht dedrager silnamaraK taht noitpo  o gnirutrun eht ni tnemele laitnesse na sa  f
.ycarcomed keerG elbats a 521   sevitom cimonocE oot derettam yllarutan   tub  erew  yltsom
otcaf noitasilibats sa ecnatropmi rieht ot deknil sitarcomed eht ni sr .ssecorp noita  
 s’yrtnuoc eht fo esaercni eht ni ylniam detcepxe erew sniag ytiruces ,esiwekiL
tanretni  .rewop OTAN/naciremA eht gnitutitsbus ni naht rehtar egarevel lanoi
 silnamaraK  ylniatrec  ton did ot kool   CEE eht sa   a  dna ecneulfni SU rof etutitsbus
eh yhw si tahT .ytiruces   dna OTAN neewteb knil eht etavirp ni tpecca ot etatiseh ton did
em eht ni CEE eht  .tseW eht ot tnemhcatta sih mriffa rehtruf dna eniN eht htiw sgnite
 no hcihw ,ygetarts sihT  eht  eht fo stniartsnoc citsemod eht denilrednu dnah eno
itna tnanimod -  dah dna snoitpo ’silnamaraK detimil dah taht eceerG ni msinaciremA
tiw yllaitrap ot mih decrof o yliramirp gnitartnecnoc suht ,OTAN morf wardh  ,CEE eht n
rehto eht no dna  tne W dloC sih fo noitamriffaer eht delia  eht detutitsnoc ,secnaigella ra
 dah evah yam eniN eht sraef yna gnigaussa ni dedeeccus tI .noitanibmoc tcefrep
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d laitnetop s’eceerG gnidrager  gnikrow emit emas eht ta elihw ,tseW eht morf yawa gnitfir
 deen dluow ytinummoC naeporuE eht taht erusne ot silnamaraK rof pihc gniniagrab a sa
 ni decart eb lliw taht tnempoleved a ,noitacilppa CEE s’eceerG ot ylbaruovaf dnopser ot
en eht ni liated retaerg .retpahc tx  
silnamaraK  ohw   dah  na rof tseuqer eht htiw 8591 ni noitpo naeporuE sih delievnu
noitpo eht detaretier ,tnemeerga noitaicossA   eh tnemom eht morf denruter  rewop ot   ni
4791  retpahc siht tahw ,revewoH .  osla ht htiw snoitarebiled eht taht saw dewohs  eniN e
 rehtruf tnemeerga noitaicossA detavitcaer eht fo shtnom tsrif eht fo ecneirepxe eht dna
 ytinummoC rof ylppa ot noisiced s’eceerG fo gnimit eht detarelecca nI .pihsrebmem   eht
 ,dne a eht fo seicauqedani eht saw ti ed ot erised eht dna metsys noitaicoss  mumixam evir
trohs eht morf egatnavda elbissop - orp naeporuE fo egrus mret -  taht tnemitnes keerG
 deecorp ot silnamaraK evord ylkciuq os  dna lacitilop eht erofeb ,pihsrebmem lluf ot  






















id yhW  :2 retpahC 5791 enuJ ?’seY‘ yas eniN eht d -
6791 yraurbeF  
.1.2  snoitcaer laitini eht dna noitacilppa lamrof ehT  
 naeporuE  erew noitacilppa keerG eht fo swen ylrae eht ot snoitcaer
retsiniM emirP s’niatirB ,nosliW dloraH .evitisop ylgnimlehwrevo ,  noitcafsitas desserpxe
ht ta .eciohc naeporuE s’tnemnrevog keerG e 1  hcnerF eht ,gniatsE’d dracsiG yrélaV
gniyas yb noitacilppa eht no detnemmoc tnediserP w‘ :  troppus ylnepo ot tsrif eht erew e
 eht ot ylevitisop etubirtnoc dluow hcihw fo yrtne ,eceerG fo pihsrebmem eht
ht fo tnempoleved .’noitcurtsnoc naeporuE e 2 ehT  g nnoB  ,tius dewollof tnemnrevo
gnibircsed   rehtruf a sa‘ CEE eht fo pihsrebmem lluf kees ot noisiced s’eceerG
 fo ssecorp eht yb desicrexe noitcartta fo rewop nekorbnu eht fo noitartsnomed
.’noitacifinu naeporuE 3 ps emas eht nI romuR onairaM ,retsiniM ngieroF nailatI ,tiri ,  tnes
.emoclew ralimis a deyevnoc trapretnuoc hctuD sih elihw ’snoitalutargnoc tsemraw‘ sih 4 
 wef a did ti sa gnimoc tneve cirotsih a sa noitacilppa keerG eht desiarp edis hsirI ehT
 ni mudnerefer eht retfa syad .modgniK detinU eht 5 A  ,detcepxe s  yekruT  yb demrala saw
 ot snoitacinummoc tnereffid hguorht noitisoppo sti desserpxe dna noitacilppa keerG eht
edia na nI .CEE eht -  ,sriaffa naeporuE rof etatS fo yraterceS hctuD eht ot eriomém
ruT eht ,tsrohknirB naJ sneruaL  ot stroprup‘ noitacilppa CEE siht taht denialpmoc sk
 dna reh neewteb gnitsixe ecnalab lacitilop dna yratilim eht ruovaf s’eceerG ni egnahc
.’ytinummoC eht fo tuo reh evael elbissop dna etalosi ot seirt ,yekruT 6  
a ro emoclew tub ton dluoc eniN eht yllamroF  .noitacilppa keerG eht tpecca tsael t
 dna emoR fo ytaerT eht fo snoisivorp eht nevig noitcaer rehto on neeb evah dluoc erehT
 fo ytaerT eht fo elbmaerp eht ni shpargarap eht fo enO .tnemeerga noitaicossA eht
‘ yb devloser era seirotangis eht taht sdaer emoR  dna evreserp ot secruoser rieht gniloop
 rieht erahs ohw eporuE fo selpoep rehto eht nopu sllac dna ’ytrebil dna ecaep nehtgnerts
.stroffe rieht ni nioj ot slaedi 7  taht ytinummoC eht fo slaedi eht ot ecnerefer siht saw tI
ssA eht ’ezeerf‘ ot CEE eht del dah  ’slenoloC eht retfa eceerG htiw tnemeerga noitaico
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 s’ytinummoC eht gnirahs eb ot dias eb ton dluoc emit taht ta eceerG .7691 ni puoc
noitautis ehT .slaedi  won  ttu saw  tnereffid ylre  mrif deralced s’yrtnuoc eht htiw
ht dna CEE eht fo slaedi eht ot tnemhcatta  citarcomed ylbasingocer fo ecnetsixe e
 .snoitutitsni lacitilop  
 yb noitacilppa tsrif eht saw pihsrebmem CEE rof noitacilppa s’eceerG ,revoeroM
 na  tI .etats detaicossa ylsuoiverp ydaerla esac euqinu a detutitsnoc  sa   snehtA eht
tnemeerga  1691 fo  erG eht evag htiw nosirapmoc ni noitisop degelivirp a ske   retal
neeb dah ti taht ni stnemeerga  pihsrebmem lluf ot dael ot dengised yllacificeps .8 
a ot gnidroccA ht fo noitarepo eht sa noos sa‘ ,27 elcitr a si  raf decnavda dah tnemeerg
…hguone  llahs seitrap gnitcartnoc eht  eht fo ytilibissop eht enimaxe   eceerG fo noissecca
CEE eht ot ’.9  ot noitisoppo lamrof on eb suht dluoc ereht ,noitisop lagel eht fo weiv nI
 .pihsrebmem keerG fo elpicnirp eht tsael ton tub tsaL   sa   ,tnediserP noissimmoC
sioçnarF - reivaX  ht‘ desserts ilotrO  revo rof desu tog evah ew  noitaicossA eht ot skna
…rehtegot gnikniht ot ,rehtegot gnikrow ot sraey neetfif   evom s’eceerG ,yltneuqesnoc
.’drawrof pael evitatilauq a etutitsnoc ylno lliw noisseccA ot noitaicossA morf 01    
oitcaer laiciffo esehT id ,revewoh ,sn  ton d  eht hcihw htiw sgnileef eurt eht tcelfer
 ehT .noitacilppa s’eceerG fo swen deviecer stnemnrevog naeporuE eht fo ytirojam
 noitacov naeporuE s’eceerG desiarp dnah eno eht no taht snoisserpxe desarhp ylluferac
ilop suoires eht desserts ,rehto eht no tub elbissop a fo snoitacilpmi cimonoce dna lacit  
 delaecnoc ,noissecca siv esaenu -à-  eniN eht taht eurt si tI .tnemegralne fo tcepsorp eht siv
tnemeerga noitaicossA eht fo krowemarf eht ni eceerG troppus ot tnetnoc erew ,  siht tub
 lluf ot dnetxe ton did troppus ihsrebmem ni tniop taht ta ton tsael ta ,p  ilaer nI .emit  ,yt
eht dna noissimmoC eht  setats rebmem ,  lacitilop ylegral eht fo erawa ylpeed hguohtla
 ylcilbup dah yeht hguohtla dna ,noitacilppa ylrae s’eceerG ot del dah taht snosaer
m erew ,tseuqer eht democlew .etavirp ni citsaisuhtne ssel hcu 11   
.2.2  smelborp niam eerht ehT  
 keerG eht fo erutan eht dna gnimit eht ot hcum dewo ssendrawkwa sihT
llaf ehT .noitacilppa  s ni spihsrotatcid eerht eht fo  eht degnahc yllacitsard eporuE nrehtuo
 dna ,eporuE fo epacsdnal lacitilop  deyalp yldetbuodnu ytinummoC eht na   ,laitneulfni
 cilobmys eht hguorht ycarcomed ot nruter lufsseccus eht gnidia ni elor tceridni tiebla
catta ecnatropmi gnilgdelf eht yb pihsrebmem CEE ot deh   ,sselehtenoN .seicarcomed
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noitacilppa s’eceerG ot ,ralucitrap ni , ko   meht ot gnilaever ylgnimees ,esirprus yb eniN eht
rof noitcartta fo elop gnorts a emoceb dah ytinummoC rieht taht  fo tser eht dna eceerG  
 yeht taht dna sruobhgien nrehtuos sti  erew  ,neht litnu pU .elor evitca na yalp ot detcepxe
arretideM s’ytinummoC eht isnoc ,cimonoce ylniam saw ycilop naen  laitnereferp fo gnits
A dna seit  eht ,eceerG fo esac eht nI .senotrevo lacitilop wef htiw stnemeerga noitaicoss
 eht hguorht snoitaripsa naeporuE s’eceerG sserdda ot depoh dah ytinummoC
ossA detavitcaer eht fo smsinahcem  deraperp ton saw suht dna enola tnemeerga noitaic
rof  rof evird sti   lluf pihsrebmem . 21   dna seirtnuoc eerht eseht fo ecnegreme eht ,eroferehT
 na detneserp ,eniN eht hcaorppa yllaiciffo ot eno tsrif eht saw hcihw ,eceerG yllaicepse
oC eht ot egnellahc esnemmi .ytinumm  
  cimonoce peed fo doirep a gnirud emac noitacilppa eht ,esrow srettam ekam oT
f sisirc silairtsudni eht fo elohw eht ro  ti gnikam ,tseW de a  a rof emit enutroppo naht ssel
 eht fo tesno eht dna tsaE elddiM eht ni raw fo kaerbtuo ehT .tnemegralne wen  s’CEPO
 ograbme lio  dah mocca noissecer tuoba thguorb  .tnemyolpmenu hgih yb deinap  hguohtlA
 dluow tahw ot derapmoc sisirc cimonoce eht fo htped eht denoitseuq evah seiduts tnecer
aerpsediw a trohs ni ,saw ereht‘ taht dnatsrednu ot tnatropmi si ti ,retal emoc  noitpecrep d
 ’s0791 eht ni sisirc fo  moob fo sraey ytriht retfa la taht dna  tlah ot hguone saw eno
.ssergorp 31   a dereffus ytinummoC eht fo gninepeed eht ,nrutnwod cimonoce siht nI
b noinU yratenoM dna cimonocE na etelpmoc ot nalp suoitibma ehT .kcabtes rojam  y
ht fo mitciv elbativeni dna ylrae na emaceb 0891 sisirc yratenom lanoitanretni e . 41   
t ,elihwnaeM iloP naeporuE eh  s’ytinummoC eht ,ssecorp )CPE( noitarepooC lacit
 yojne did ,ycilop ngierof naeporuE detanidrooc a hcnual ot tpmetta  laitini lareves
 ,sesseccus  dna ytiruceS no ecnerefnoC eht ni ssenevitceffe sti fo thgil ni yllaicepse
 eht mrofsnart ot elba neeb ton dah tub ,txetnoc )ECSC( eporuE ni noitarepooC
.reyalp labolg elbiderc a otni ytinummoC 51  
 ehT  snamedniT  troper - ofeb yltrohs ,6791 yraunaJ ni dehsilbup  noissimmoC eht er
 deussi  pihsrebmem keerG no noinipO sti – :dleh   ytinummoC eht fi gnisirprus yldrah si ti‘
 lanoitan fo erehwyreve tlef si hcihw ,ecnegruser eht htaeneb gnilbmurc si
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.…snoitapuccoerp  ’.decnalabnu si ]ytinummoC eht[ ,etats tneserp sti ni 61  giE  neeth
 hctuD ,CEE eht htiw snoitaitogen s’eceerG fo trats eht fo eve eht no ,retal shtnom
 leotS red naV xaM retsiniM ngieroF eralced dluow   eb ot nagols wen s’ytinummoC eht
tuo noitavlas rieht gnikees stnemnrevog htiw ,noitacirtxe dna noisserger ,noitangats‘  edis
.’seitinummoC eht 71  nI   dna kramneD ,KU eht fo yrtne eht retfa sraey owt tsuj ,5791
retfa eht gnireffus ylraelc saw ytinummoC eht ,dnalerI -  fo evaw suoiverp eht fo stceffe
 hcihw ,niatirB fo ycilop tsinoitcurtsbo eht htiw yllaicepse ,noisnapxe  dah animluc  ni det
.yrtne fo smret s’yrtnuoc eht etaitogener ot tseuqer eht 81   ni ,secnatsmucric eseht rednU
 rehtar a eb ot deraeppa ereht ,noitangats lacitilop dna lanoitutitsni ,cimonoce fo tsdim eht
.tsael ta mret trohs eht ni ,tnemegralne rehtruf tsniaga esac gnorts 91  
 yal noitacilppa s’eceerG htiw detcennoc ytluciffid suoires yllauqe dna dnoces ehT
 enibmoc ot ytiliba sti detimil hcihw ,ymonoce keerG eht fo sessenkaew larutcurts eht ni
 ymonoce keerG eht hguohtlA .ytinummoC eht fo seimonoce eht htiw ylsuoenegomoh
r werg  tcudorP lanoitaN ssorG fo level laer eht htiw s0791 ylrae dna s0691 eht ni yldipa
 edart ereves decaf yrtnuoc eht 5791 ni ,%5.4 s’CEE eht tsniaga %6 yb gnisir )PNG(
 noitaunitnoc eht ot detubirtnoc taht ycnerruc sti fo noitaicerped gniunitnoc a dna sticifed
.larips yranoitalfni eht fo 02   ,ymonoce keerG eht fo erutcurts eht htiw delpuoc ,esehT
 eht fo erahs a raeb ot evah dluow ytinummoC eht hcihw rof segnahc larutcurts rof dellac
o tneipicer ten laitnatsbus a emoceb ,yrtne nopu ,dluow eceerG ,ralucitrap nI .tsoc  sdnuf f
 eht morf stnemyap eb ylekil dluow meti elgnis tsegral ehT .tegdub ytinummoC eht morf
 yllausu( dnuF ecnadiuG dna eetnarauG naeporuE s’)PAC( yciloP larutlucirgA nommoC
’eceerG fo weiv ni laitnatsbus eb dluow hcihw ,)AGOEF ,mynorca hcnerF sti yb nwonk  s
utlucirga egral  ot pU .rotces lar  ni deyolpme saw noitalupop gnikrow keerG eht fo %04
 latot fo %71 gnitneserper ,llams ylevitaler saw rotces lairtsudni eht elihw ,erutlucirga
.tnemyolpme 12   
,eromrehtruF  ’eceerG fo stsoc rewol dna laitnetop larutlucirga eht  noitcudorp s
t ot yliramirp nrecnoc desuac  dah ohw snailatI dna hcnerF eh ecudorp larutlucirga ralimis , 
 rednu seirtnuoc driht ot snoissecnoc s’ytinummoC eht fo luftneser ydaerla erew ohw dna
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.ycilop naenarretideM labolg eht 22  il eb suht dluow noissecca keerG  esopmi ot ylek
 ,revoeroM .ecnarF dna ylatI yb sdnamed noitasnepmoc fo smret ni stsoc lanoitidda
 htooms sti tneverp dluow ssendrawkcab evitartsinimda sa llew sa ,cimonoce s’eceerG
’CEE eht ni esaercni na tcaf ni etatissecen dna ytinummoC eht otni noitprosba  s
.erutidnepxe 32  003 dnuora eb ot noitacilppa fo emit eht ta detamitse saw tsoc latot ehT  
a.u.m( tnuocca fo tinu noillim ) 42 .tegdub 6791 eht fo %4 tuoba gnitutitsnoc , 52   
 revewoh ton did sevlesmeht ni smelborp cimonoce esehT  etutitsnoc  na
catsbo elbatnuomrusni  eht ot derapmoc CEE eht fo edutingam cimonoce eht nevig ,el
 keerG eht was setats rebmem gnitsixe taht tcaf eht ni yal melborp lautca ehT .tnacilppa
urerof a sa noitacilppa s gnigreme owt rehto eht fo renn  ,seicarcomed naeporuE nrehtuo
gutroP dna niapS yleman .la 62   lareneg a saw ereht ,snrecnoc cimonoce eht morf trapA
 nairebI eht fo yrtne dna noitacilppa eht yb dewollof eceerG fo noitidda eht taht gnileef
 ehT .noitanidrooc ytinummoC fo smelborp eht ot ylbaredisnoc dda dluow ,seirtnuoc
noisiced - o sutarappa gnikam  sa emosrebmuc ylsuoiroton ydaerla saw ytinummoC eht f
 dluow segatnavdasid esehT .delicnocer eb ot dah stseretni xelpmoc dna tnereffid ynam
snoitidda wen eht yb dednuopmoc rehtruf eb ,  dereffid setats rebmem wen eht ecnis
t ni seno gnitsixe eht morf yldekram  evitartsinimda dna lacitilop ,cimonoce rieh
.serutcurts 72  
 ,hguone evitagen ydaerla ton erew snoitacilpmi lanoitutitsni dna cimonoce eht fI
 eht ni deliorbme ytinummoC eht gnitteg fo ksir eht liatne osla dluow yrtne s’eceerG
keerG - etupsid hsikruT . uoc owt ehT  a revo raw fo knirb eht dehcaer yltnecer dah seirtn
 ot nevirts dah ytinummoC eht ,5791 erofeB .surpyC yleman ,etaicossa CEE driht
.yekruT dna eceerG neewteb ecnalab lacitilop a niatniam 82   ,eceerG gnittimda ni ,ecneH
 gnitaneila fo ksir eht nar ytinummoC eht igetarts rehto eht  eht ni yrtnuoc tnatropmi yllac
e eht fo noitcaer lacov rehtar eht yb deifilpma rehtruf saw raef sihT .naenarretideM nretsa  
s’eceerG swen eht ot edis hsikruT   .noitacilppa araknA   taht detcepsus  evitom niam eht
’snehtA dniheb  rtne rof tseuqer  ni meht tsniaga troppus ytinummoC lahsram ot saw y
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.’aisA otni yekruT evird‘ dna noitatnorfnoc tnerruc rieht 92   s’yekruT ,5791 enuJ 51 nO
keerG eht no gnitnemmoc ,lerimeD namyeluS ,retsiniM emirP -  dna pihsnoitaler hsikruT
p yna taht rettal eht denraw ,CEE eht  evitisop a yalp ot seirtnuoc CEE eht rof seitilibisso
.noissecca s’eceerG fo tcepsorp eht yb detcirtser ylsuoires eb dluow tcilfnoc eht ni elor 03  
  ,silnamaraK ,esnopser ni   detad ycilop naeporuE s’eceerG taht yekruT dednimer
,s0591 eht ot kcab  eb emit gnol a erbtuo eht erof keerG eht fo ka - dna ;etupsid hsikruT  
 fo ecneserp eht‘ ,ralucitrap nI .noissecca hsikruT erutuf a ot noitcejbo on dah snehtA taht
 evig dna rehtona eno htiw snoitaler rieht esae dluow ytinummoC eht ni seirtnuoc owt eht
 fo ytinutroppo eht meht .’smelborp rieht gnimocrevo 13   keerG fo revewoh sseldrageR
tirB eht dna snamreG eht ralucitrap ni dna eniN eht ,secnarussaer  taerg dehcatta ohw ,hsi
AN ot ecnatropmi htuos eht fo ytilibats eht ot dna OT -e  ,noiger naenarretideM nretsa
oba deirrow yllaicepse erew  .noitcaer hsikruT eht tu T eh  keerG eht taht deraef y
 noitacilppa  emoserit ylgnisaercni evorp thgim skeerG eht dluohs   a sa CEE eht esu ot yrt
.surpyC no troppus gnitsilne rof murof a sa dna yekruT tsniaga scimelop rof lennahc 23  
.3.2  T  eniN eh ton od  etarebiled  
 llA  evoba derolpxe srotcaf eerht pleh   noisufnoc dna nrecnoc fo esnes eht nialpxe
 dluow srotcaf esehT .ytinummoC eht nihtiw detareneg noitacilppa keerG eht taht
 eht gnirud dna erofeb doirep eht tuohguorht eniN eht gnoma snoitarebiled eht etanimod
eht fo gninepo   eht ni tnedive saw esaenu dna noisufnoc fo esnes sihT .snoitaitogen
 ,5791 enuJ 91 no )REPEROC( eettimmoC ’sevitatneserpeR tnenamreP eht fo gniteem
.sriaffA ngieroF fo licnuoC eht fo gniteem gnimocpu eht rof adnega eht deraperp hcihw 33  
 ot detseggus REPEROC licnuoC eht  sretsiniM fo   fo tpiecer eht egdelwonkca yeht taht
 taht emoclew fo sesarhp lareneg ot sevlesmeht timil dna noissecca rof dnamed keerG eht
 licnuoC eht taht gnirusne elihw ,sedutitta ’setats rebmem eht fo gnilaever eb ton dluow
mmoC eht htiw gnola 732 elcitrA rednu seitilibisnopser lamrof sti dellifluf noissi   eht fo
emoR fo ytaerT  nigeb dluohs ytinummoC eht taht desoporp REPEPOC ,sdrow rehto nI .
 gnisopxe ro ti gnitpecca ot flesti gnittimmoc tuohtiw tub ,tseuqer keerG eht redisnoc ot
’srebmem eht  tni  detseggus eettimmoC eht ni ycnediserP hsirI eht nehW .snoisivid lanre
 elcitrA neewteb pihsnoitaler lagel eht yduts ot deen eht ot gnirrefer yb srettam gniyaled
 eht fo tser eht ,tnemeerga noitaicossA eht fo 27 elcitrA dna emoR fo ytaerT eht fo 732
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tneserper  yaled tuohtiw deecorp ot dah licnuoC eht snosaer lacitilop rof taht deerga sevita
.egats siht ta 43  
 nO gruobmexuL ni 5791 enuJ 42 ,  eht sretsiniM ngieroF fo licnuoC   sti dleh
gniteem  ehT .CEE eht retne ot dnamed s’eceerG saw adnega eht no eussi niam ehT .
ilerp  deretsiger setats rebmem enin eht fo sevitatneserper eht neewteb snoissucsid yranim
 eht elihw ,elpicnirp ni noitacilppa eht gnitpecca fo ruovaf ni tnemeerga lareneg
 gniteem eht fo snigram eht no snoissucsid delaever   ssenerawa gniworg eht  eht fo
op smelborp  .ytinummoC eht fo noisehoc erutuf eht rof noitacilppa keerG eht yb des
 eht fo erutan eht htiw naht ,CEE eht fo etats eht htiw od ot erom hcum dah esehT
 .flesti noitacilppa keerG  fo noitseuq a ton saw ti‘ ,ti tup evitatneserper hctuD eht sA
luow eceerG nehw  ot ydaer eb dluow ytinummoC eht nehw fo yub nioj ot ydaer eb d
.’eceerG eviecer 53  
 noitacilppa eht fo tcapmi eht no ylevisulcxe etartnecnoc ton did sklat eht ,revewoH
noissucsid tneuqesbus ehT .ytinummoC eht no s  detartnecnoc  no  fo thgil eht ni ,rehtehw
d eht  ot ytinummoC eht rof elbarised eb dluow ti ,eceerG ni noitautis lacitilop etacile
 a deriuqer noitautis eht fo ytilaer tluciffid eht rehtehw ro tseuqer keerG eht ’emoclew‘
nocal erom  .tnemegdelwonkca lamrof dna ci  ,dlaregztiF terraG retsiniM ngieroF hsirI
us  eht yb dna nrohT notsaG ,gruobmexuL fo retsiniM ngieroF eht yb detropp
 tneuqesbus yna egdujerp ot raeppa ton dluohs ylper eht taht suoixna saw ,noissimmoC
 nrecnoc peed desserpxe lla yeht emit emas eht ta elihw pihsrebmem fo eussi eht no weiv
elbissop tuoba  .snoitcaer hsikruT esrevda 63   noitatneiro erutuf s’araknA fo noitseuq ehT
 ni desiar neeb ydaerla dah  eht ni SU eht yb desopmi ograbme smra eht ot esnopser
 surpyC eht fo htamretfa noisavni .  fo suoicsnoc erew eniN eht ,dnuorgkcab siht tsniagA
wohs ot deen eht   ot  eht pihsnoitaler deunitnoc rieht nopu decalp yeht eulav eht skruT  
araknA htiw   CEE eht taht ecnalab fo esnes eht gnittespu fo ecnaraeppa yna diova dna
 os dah e owt eht neewteb deniatniam raf  esrow llits ro ,seirtnuoc naenarretideM nretsa
raeppa eht diova .rehtegotla yekruT gnitcejer fo ecna 73  
 ,noissimmoC eht fo dna ycnediserP eht fo noitatiseh gniunitnoc eht ot tsartnoc nI
 fo sretsinim ngierof eht  siht tsniaga ekops ecnarF dna sdnalrehteN eht ,ynamreG
dna evitisop erom a ekat ot deen eht gnisserts ,lasoporp   eht fo weiv ni enil remraw
 lacitilop laiceps  .secnatsmucric deerga licnuoC eht dne eht nI  no   gniwollof eht
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 kees ot eceerG fo erised eht semoclew ytinummoC eht‘ :skeerG eht ot ylper suougibma
.’ytinummoC eht fo pihsrebmem 83  ehT  ebmem eht fo ycnednet laitini  setats r  neht  ot saw
 gnimoclew a gniniatniam elihw noitacilppa keerG eht ot hcaorppa suoituac a rof tpo
 .erutsop cilbup snoissucsid laretalib eht nI   ,eniN eht gnoma detsisrep srumrum   yeht taht
ilppa keerG eht gnimoclew ni tnorf ni tuo tog‘ dah aw oot noitac ylrae oot dna ylmr ’. 93   tI
 knarf‘ a rof ksa ot ilotrO del taht setats rebmem eht fo ytixelprep suoivbo siht saw
.’eniN eht fo stnemnrevog eht fo stnemitnes eurt eht fo noitacidni 04   taht detcepsus eH
emos gnilaecnoc erew setats rebmem eht snosaer lacitilop rof   dna snoitavreser rieht fo
rtser a rof dellac erofereht nehw rebmetpeS ni noisses detci   eht m ngierof  dluoc sretsini er -
.tseuqer keerG eht htped ni enimaxe 14  
9 eht ,sretsiniM fo licnuoC eht fo gniteem eht retfa ,yad txen yrev ehT ht   fo noisseS
ailraP dexiM eht  ,snehtA ni dleh saw CEE eht dna eceerG neewteb eettimmoC yratnem
 yratnemailraP eht fo namriahC ,uolgozamseP nhoJ fo pihsnamriahc tnioj eht rednu
 fo eettimmoC noitaicossA eht fo namriahC ,qcrelC ed ylliW dna eceerG fo eettimmoC
w tI .tnemailraP naeporuE eht  rieht htiw tem sevitatneserper keerG taht emit tsrif eht sa
 eettimmoC ehT .ni dednah saw noitacilppa lamrof eht retfa strapretnuoc naeporuE
f rof deilppa dah tnemnrevog keerG eht taht noitcafsitas dnuoforp sti desserpxe  llu
sisahpme osla dna pihsrebmem ht de  noitom ni tes ydaerla dah sretsiniM fo licnuoC eht ta
 eht fo erutcurts citarcomed eht nehtgnerts lliw hcihw‘ ,yrtne s’eceerG rof erudecorp eht
 eht dna elpoep keerG eht fo smia eht fo tnemlifluf eht ot etubirtnoc osla dna CEE
.’ytinummoC eht fo elpoep 24   ehT llew fo laed doog a rof noisacco na dedivorp gniteem -
.eulav lacitcarp elttil dah tub ,cirotehr denoitnetni 34  
 ot ytinutroppo na evah revewoh did skeerG ehT tuoba nrael   snoitnetni s’eniN eht
 fo tsom htiw dleh silnamaraK taht sgniteem laretalib fo seires a ni  ’srebmem eht
 htiw klat etavirp a ni ,yraterceS ngieroF hsitirB ehT .doirep siht gnirud sevitatneserper
 eht fo snigram eht no silnamaraK ECSC  ot deraperp saw edis hsitirB eht taht detseggus ,
lufsseccus a taht mih denraw dah tub noitacilppa keerG eht troppus   dedeen noitacilppa
 ton saw eceerG esuaceb noitisoppo eb thgim‘ ereht taht deirrow hsitirB ehT .ytiminanu
 dedeen ti dna ytinummoC eht fo rebmem lluf a sa trap reh yalp ot gnorts yltneiciffus tey
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.’on yas ot yrtnuoc eno ylno 44   ,rennam ralimis a nI sih gnirud   s’nrohT ,snehtA ot tisiv
 fo ssecorp eht wols woh fo eton laiceps gnikam ,suoituac erew stnemetats cilbup
 na saw ereht taht sraef keerG demrifnoc stnedicni htoB .eb ot evorp dluoc noitaitogen
ciffid ereves eht sdrawot noitnetta s’eniN eht ni tfihs gnigreme  snoitaitogen eht fo seitlu
.yrtne keerG fo stirem lacitilop eht morf yawa dna  T  ot deunitnoc ytinummoC eh
 gnidrager setad cificeps ot flesti gnittimmoc tuohtiw tub ,noitacilppa keerG eht emoclew
 noinipO s’noissimmoC eht - emegralne yna ni pets yrassecen eht  ssecorp tn -  eht ro
 dna lacinhcet lacitcarp eht no detser sisahpme niam ehT .snoitaitogen fo gninepo lamrof
 ekam ot saw ycilop siht dniheb elanoitar ehT .snoitaitogen eht fo seitluciffid cimonoce
i rof ydaer ton erew yeht taht esilaer sevlesmeht skeerG eht  dna pihsrebmem etaidemm
 stcaf redrah eht fo emos meht ot emoh gnirb ot snoitaitogen fo ssecorp elohw eht wolla
 si eciffO htlaewnommoC dna ngieroF hsitirB eht yb mudnaromem A .efil naeporuE fo
siht fo evitacidni etiuq , euq on eb nac ereht‘ taht setats ti sa  gniyaled sa nees gnieb fo noits
 ekam lliw ,pihsrebmem keerG ot selcatsbo evitcejbo ehT .snoitaitogen keerG eht
.’emit eud ni tlef sevlesmeht 54  
 ehT  detcirtser  fo licnuoC eht fo gniteem   ngieroF 51 no sretsiniM -  rebmetpeS 61
 sseltiurf rehtona otni denrut 5791  aedi ehT .noitseuq keerG eht sserdda ot tpmetta
 na rof llac s’ilotrO pu ekat ot neeb dah noisses detcirtser yranimilerp siht dniheb
 noitacilppa keerG eht fo segatnavdasid lacitcarp eht fo emos hcihw ni noisacco eb dluoc  
oC eht  ,deednI .denimaxe ylteercsid tnediserP noissimm  etta werd  stcepsa eerht ot noitn
ni   :noitacilppa keerG eht  )1 cimonoce eht -  eht no sucof laiceps a htiw ,tnemele lacinhcet
 ,snoitacifimar larutlucirga  )2  s’ytinummoC eht fo noitulid fo taerht lanoitutitsni eht
dna ,noisehoc  )3  acitilop eht  fo enon ,tneve eht ni tuB .yekruT gnidrager secneuqesnoc l
 setats rebmem eht tuo ekops  neht ehT .  retsiniM ngieroF nailatI ,CEE eht fo tnediserP
,romuR onairaM  stnemmoc rof gniksa yb gniteem eht denepo ,  dereetnulov eno on sa dna
a detutitsni eh  lbat ed ruot .e   eht gnissucsid tuoba luftbuod saw eh taht dias dlaregztiF
 naigleB dna hctuD eht htiw gnola eh elihw ,skael fo ksir eht fo esuaceb noitseuq keerG
 noinipO s’noissimmoC eht rof eb dluow erudecorp tcerroc eht taht tlef retsiniM ngieroF
if elbat eht no eb ot  .tsr  romuR  à ecnaifnoc tiaf liesnoC el‘ taht gniyas ,sklat eht dedulcnoc
 esnopér enu rennod ed étnolov as élevuoner a li’uq te siva nos ruop noissimmoC al
.’strevuo semèlborp sel suot ed unet etpmoc ,euqcerg ednamed al à etiafsitas 64  
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rojam a saw gniteem ehT   gnikool saw hcihw ,noissimmoC eht rof tnemtnioppasid
 .tnuocca evisneherpmoc a tfard ot redro ni setats rebmem eht morf reets lacitilop a rof
s’noissimmoC ehT  rotceriD - R lanretxE rof lareneG  etorw nietsnelleW dnumdE ,snoitale
 dna ilotrO ot rennoissimmoC  rof  semaoS rehpotsirhC snoitaleR lanretxE  ‘ :  euq sniarc ej
ua regagne’s sap tnaluov en ,edia’d uep sèrt euq tnorennod suov en sertsiniM sel –  ed àled
 .étilanab al  ,tnordnetérp srueisulP  tneitrappa li’uq ,tnemelbaborp à  erid ed noissimmoC al
ed tniop nos droba’d  .’euv 74   ,deednI  dluow noissimmoC eht taht saw raef niam s’ilotrO
 eurt s’eniN eht fo noitaicerppa nekatsim a no desab noinipo evitisop a gnicudorp pu dne
 erom etaitogen ot ytiliba erutuf s’ytinummoC eht pacidnah ylno dluow sihT .sgnileef
ttam no ylevitceffe .setats rebmem laudividni ot tseretni elbaredisnoc fo sre 84   
ecnatculer eht nialpxe nac srotcaf eerht ,ytilaer nI  sretsinim eht fo   ylnepo ot
 eht ot noissecca keerG eht fo smelborp elbissop eht revo nrecnoc rieht sserpxe
 .ytinummoC tca citamolpid esnetni ehT  tsrif eht saw tnemnrevog ’silnamaraK fo ytivi
 denibmoc taht srotcaf rehto owt ehT .ervueonam rof moor s’eniN eht detimil taht rotcaf
 ecnegreme eht erew gnicnivnoc erom eht lla stnemugra lacitilop ’silnamaraK gnikam ni
 ycarcomed fo retomorp a sa CEE eht fo .sevitarepmi raW dloC sserdda ot deen eht dna  
.4.2  gniybboL keerG  
 eht no noisneherppa fo esnes gnigreme siht fo erawa yldipar werg edis keerG ehT
 pu murd ot redro ni ngiapmac citamolpid evisnetni erom a dehcnual dna eniN eht fo trap
lppa sti rof troppus rehtruf .noitaci 94  eno retpahc ni nwohs sA  desilatipac dah silnamaraK ,
 eht gnirud ytinummoC eht yb eceerG ot edam sesimorp eht no ‘ gnizeerf ’  eht fo
 ni cimanyd a gnitaerc ,doirep noitisnart eht gnirud niaga neht dna tnemeerga noitaicossA
 fo ruovaf  ylevitaler G dipar  snoitaredisnoc lacitilop citarcomed hcihw ni ,noissecca keer
 eht gninrecnoc tnemugra fo enil sihT .snrecnoc cimonoce dehgiewtuo ylticilpxe
ylno ton desu saw eceerG sdrawot noitagilbo citarcomed s’ytinummoC   trap lartnec a sa
 keerG eht fo ycilop lanoitisnart  eht edausrep ot tnemugra gnicnivnoc a sa osla tub ,
.snoitaitogen eht fo gninepo eht no noisiced evitisop a ekat ot ytinummoC 05   siht gniohcE
 no snehtA ot tisiv lamrof s’rettal eht gnirud ,dracsiG htiw klat ’silnamaraK saw ygetarts
71 - csiG .5791 rebmetpeS 12  eht yb desserpxe ’sey‘ eht taht reimerP keerG eht denraw dra
 otni etalsnart ot deetnaraug ton saw hcus sa dna citamolpid ylniam saw snaeporuE
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 laitnetop a taht desserts silnamaraK ,segnellahc eseht ot gnidnopseR .etercnoc gnihtyna
i yalp dluow noitcejer CEE  eht fo sdnah eht otn  erom  dna stsilanoitan keerG tsimertxe
 dluow siht ,nrut nI .ycarcomed eligarf llits tey derevocsider s’yrtnuoc eht lirepmi thgim
ht yfisnetni e eht fo ytilibatsni laitnetop e  sa ssenevitceffe s’eceerG sa naenarretideM nretsa
ht no ylla na htuos tnatropmi e -  esaec ro dehsinimid rehtruf eb dluoc knalf nretsae
 fo stseretni eht ot yrartnoc eb dluow emoctuo na hcuS .liaf ot ycarcomed erew rehtegotla
ativ a deyalp snoitaredisnoc ralimiS .lareneg ni seilla nretseW eht fo dna ytinummoC eht  l
 ni elor  tnemtimmoc s’dracsiG .CEE eht nihtiw rosnops s’eceerG sa tca ot 15   ,ti was eh sA
t  ti taht noitasilaer eht saw tseuqer CEE keerG eht gnicarbme dniheb nosaer yramirp eh
 lacitilop eht no ecneulfni laer yna trexe dluoc eporuE nretseW yaw ylno eht detutitsnoc
ved  a hcus ,dnim s’dracsiG nI .naenarretideM eht fo nrut ni dna eceerG fo tnempole
.’sehcraméd derdnuh a htrow saw‘ tcepsorp 25  
 desivda silnamaraK ,5791 rebotcO 9 no niatirB ot tisiv laiciffo na gnirud ,ylralimiS
d tcetorp ot dehsiw ytinummoC eht fi‘ taht nosliW  semit eb dluow ereht neht ycarcome
.’secifircas laicnanif ekam tsum setats rebmem nehw 35   semaJ yraterceS ngieroF nehW
 fo rebmun taerg a devlovni snoitaitogen keerG eht taht tcaf eht ot derrefer nahgallaC
:yllufreehc yrev deilper silnamaraK ,smelborp xelpmoc  seirtnuoc taerg‘  -  ,smelborp taerg
seirtnuoc llams  - smelborp llams .’ 45   on ni saw noitartsinimda keerG eht taht raelc saw tI
 .meht ot emoc ot dah ti erofeb segdirb ssorc ot doom  keerG eht ,emoR ni nehw ,oslA
 reimerP s lacitilop eht ot noitnetta werd ylniam  CEE s’yrtnuoc sih fo ecnacifingi
noitacilppa  iul ruop tiassiga’s li‘ :  ]silnamaraK[  ta’d  ecèrG al tnemevitiniféd rehcat à 
« renruotéd al ed te elatnedicco eporuE’l  tneiro’l ed segarim sed  .’» 55   etipsed ,snailatI ehT
 ni skeerG eht fo srotitepmoc tcerid gnieb  keerG eht was ,stcudorp larutlucirga fo smret
 neviG .troppus devresernu htiw ti deviecer suht dna smret lacitilop ylniam ni noitacilppa
 eht taht gnisirprus yldrah si ti ,ytivitca citamolpid evisnetni siht enubirT dlareH   detnemmoc
eht no  eht fo tnemhsinotsa   rebmem CEE C fo noitanimreted eht ta setats  sonitnatsno
.elbissop sa noos sa bulc eht nioj ot silnamaraK 65  
82 no snehtA ot tisiv s’tdimhcS tumleH rollecnahC -2  ecalp koot 5791 rebmeceD 9
adilosnoc ot dehsiw snamreG ehT .’lortnoc egamad‘ fo txetnoc a ni ylniam  s’eceerG et
 emas eht tA .naenarretideM eht ni ytilibats lacitilop gnirusne fo snaem a sa ycarcomed
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 laitrap s’eceerG fo snoitacilpmi eht tuoba denrecnoc ylpeed erew yeht ,revewoh ,emit
ebmem rehto dna silnamaraK ,sraef eseht egaussa oT .OTAN morf lawardhtiw  eht fo sr
 eht otni detargetnier eceerG ees ot ekil dluow yeht taht tdimhcS derussaer tnemnrevog
 siht deredner eussi surpyC eht sa gnol os rof taht tub ,OTAN fo erutcurts yratilim  na
ummoC citnaltA eht htiw knil tceridni na sa CEE eht was yeht ytilibissopmi  nI .ytin
 citnaltA na fo etacovda na neeb syawla dah eh taht tdimhcS dlot silnamaraK ,ralucitrap
 niatniam ot elba eb ton dluow eporuE ,troppus ’setatS detinU eht tuohtiw‘ ecnis eporuE
.’ecnedneped ro ytinu rehtie 75   eht ,siht fo thgil nI aht detats rollecnahC  ylluf eh t
 .ytinummoC eht nioj ot sehsiw keerG detroppus T  ,eniN eht fo tser eht ekil ,snamreG eh
 htiw ruovaf taerg dnif dluoc troppus lacoviuqenu s’ytinummoC eht taht llew yrev wenk
ht dna noinipo cilbup taht gniredisnoc ,redro laicos fo ecnanetniam e  G eht  keer
 fo noitavreserp eht ni rotcaf rojam a sa pihsrebmem dlosrevo dah tnemnrevog
 ,pordkcab siht tsniagA .ycarcomed tdimhcS   naeporuE rehto eht fo elpmaxe eht dewollof
snehtA detisiv dah ohw sredael  sisahpme yb erofeb  taht gni sih   decarbme tnemnrevog
s’eceerG   eb dluohs elpoep keerG eht taht dna noitavreser tuohtiw noitacilppa CEE
.siht fo erawa 85  
.5.2  ytitnedI lacitiloP gnigremE  
 srotcaf laicos fo elor elbissop eht tcelgen ot dnet tnemegralne no seiduts gnitsixE
sa hcus  lacitilop eht -  gnidnuorrus esruocsid lanoitaedi  si reiemledeS hcirlU .stnemegralne
 dna tsilanoitar eht morf detluser sah tops dnilb lacitylana siht taht tseggus ot thgir
 snoitpmussa ehT‘ .tnemegralne no seiduts tsom niprednu taht snoitpmussa tsilairetam
fles worran yb nevird era srotca taht - ht stseretni  lairetam yb decneulfni yliramirp era ta
 ytitnedi fo dna tnemegralne no ytitnedi fo tcapmi eht erongi ot meht dael srotcaf
E eht hguorht noitamrof ecitcarp ycilop tnemegralne s’U ’. 95   rehtar si tcelgen sihT
i tahw‘ fo eussi lainnerep eht taht nevig ,gnisirprus  ytinummoC eht tahw dna ’eporuE s
.tnemegralne htiw sesira ylbativeni ,stneserper 06  
  eht ni emit tnelubrut a gnirud tuoba emac noitacilppa sti ,esac keerG eht nI
 ereht ,smelborp lanoitutitsni dna cimonoce eht sediseB .yrotsih s’ytinummoC naeporuE
niogno erew  dah ’eporuE gninifed‘ ,deednI  .ytinummoC eht fo erutuf eht tuoba sklat g
 eht ot roirp sraey wef a tsuJ .s0791 eht yb CEE eht rof eussi tnatropmi na emoceb
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 a noitargetni naeporuE evig ot tpmetta na neeb dah ereht ,noitacilppa keerG laiciffo
ylticilpxe erom   eht ,3791 rebmeceD nI .noisnemid lacitilop ytitnedI naeporuE no tnemucoD  
 rehto htiw snoitaler rieht enifed seirtnuoc CE eht pleh‘ ot redro ni dehsilbup saw
.’sriaffa dlrow ni ecalp rieht sa llew sa ,seirtnuoc 16   sti dehcaer ytitnedi rof hcraes ehT
itanimluc  eht htiw no tropeR snamedniT   wef a tsuj ,6791 yraunaJ ni dehsilbup saw hcihw
noissimmoC eht erofeb syad  dluow   eht ,snamedniT oeL .eceerG no noinipo sti eussi
 neht  htiw ,CEE eht fo weivrevo na elipmoc ot deksa neeb dah retsiniM emirP naigleB
krow fo mia eht .noinU naeporuE a fo tpecnoc nommoc a tuo gni 26   ot gnidroccA
 susnesnoc lacitilop eht yleman ,thgil gnidiug sti tsol dah‘ ytinummoC eht ,snamedniT
.’ksat tnioj eht gnikatrednu rof snosaer ruo no seirtnuoc ruo neewteb 36   a saw erehT
nummoC eht rof deen gnisserp  htiw drawrof evom ot ertê’d nosiar wen a dnif ot yti
 sa gnilaeppa sa ton saw ecnednepedretni cimonoce fo tiusrup ehT .noitargetni naeporuE
 cimonoce lareneg eht dna snalp cimonoce lareves fo eruliaf eht fo weiv nI .erofeb
ni secnavda wen rojam yna ,nrutnwod   eht ,yllauqE .citsilaernu dekool dleif cimonoce eht
 deredisnoc erew ,emoR fo seitaerT eht ni deralced sa ,ytilibats dna ecaep fo tiusrup
.s0791 eht yb slaog deveihca  
 reffo thgim taht tpecnoc a detutitsnoc ycarcomed fo noitomorp eht ,tsartnoc nI
 a CEE eht .essapmi eht fo tuo yaw 46  ycarcomeD   dah  eht ni erutaef a sa degreme
 tsrif eht saw tnemailraP naeporuE ehT .s0691 ylrae ni esruocsid lacitilop s’ytinummoC
troper hcablekriB eht hguorht ,rotca lacitilop naeporuE  2691 fo  eht dessucsid taht ,
citilop s’ytinummoC .tnemegralne ot noitaler ni ycarcomed fo rotcetorp sa ytitnedi la 56  
 yldetraehelohw tpecnoc eht ecarbme ton did revewoh licnuoC eht dna noissimmoC ehT
.neht 66   eht fo ytitnedi lacitilop eht nihtiw ycarcomed fo elor eht no etabed ehT
 eht ot kcab emac ytinummoC  saw ti tub ,eceerG ni puoc ’slenoloC eht htiw 7691 ni erof
 ni spihsrotatcid eerht eht fo llaf eht gnirud ylniam niapS ,eceerG ,lagutroP   eht dna
 eht gnoma tnenimorp rehtar emaceb ti taht pihsrebmem CEE rof noitacilppa tneuqesbus
 .eniN gralne fo tcepsorp ehT  laicurc a ekam ot noisacco laedi na deredisnoc saw tneme
 s’ytinummoC eht tuoba tnemetats euqitilop étilanif  eht‘ ,deton sah oariuG odnanreF sA .
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fles fo tnemom rojam a setutitsnoc egralne ot noisiced -  naeporuE eht rof noitinifed
ht erom gniliatne ,’ytinummoC na  ezis lacihpargoeg ni gniworg . 76   rehcsneG ,6791 ylrae nI
 noitartsulli na saw seirtnuoc nrehtuos roop eht emoclew ot noisiced eht taht detnemmoc
 a gnieb yadot ,ytinummoc cimonoce na fo egats eht morf degreme dah eporuE‘ taht
’ytinummoc lacitilop 86 rB elihw ,  debircsed dnalsorC ynohtnA yraterceS ngieroF hsiti
 ni taht detciderp dna ’eporuE fo erutuf citarcomed eht ni tnemtsevni na sa tnemegralne‘
.stsoc eht hgiewtuo lliw stifeneb eht nur gnol eht 96  
ec eht ecno saw hcihw ,ecaep gnitomorp fo mia eht ,sdrow rehto nI  lartn
 saw ,noitargetni naeporuE fo ssecorp eht htiw drawrof gnivom rof ygetarts gnitamitigel
.slaedi citarcomed etomorp ot noitagilbo s’ytinummoC eht yb detnemelpmoc won 07   nI
 sti nehtgnerts ot snaem a sa pihsrebmem CEE rof tseuqer keerG eht ,txetnoc siht
an  a sa flesti etomorp ot tpmetta s’ytinummoC eht ot yltcerid ekops emiger tnecs
 tnemegralne tuoba gniklat fo tceffe eht swohs esac keerG ehT .ycarcomed fo rotcetorp
fles eht no -  evitisop a ni decneulfni snoitpecnoc eseht woh dna CEE eht fo snoitpecnoc
eht yaw   ot esnopser s’eniN eht ,sdrow rehto nI .setats rebmem gnitsixe eht fo sedutitta
orp emas eht fo lecrap dna trap sa deviecrep saw hcihw ,noitacilppa CEE s’eceerG  sa ssec
sitarcomed s’yrtnuoc eht  dna ytilibiderc nwo s’ytinummoC eht ot tsetta dluow ,noita
noc s  ylwen sti htiw ycnetsi fles -  eht gnisisahpme yb ,emit emas eht tA .ytitnedi demialcorp
 latnemadnuf eht detalucitra ylticilpxe CEE eht ,pihsrebmem fo ecnatropmi citarcomed
rehT .slaog deralced wen gnirugifnoc ,ytitnedi sti ot debircsa ti taht scitsiretcarahc  ,erofe
tsop no noissucsid eht -  hcihw ,ycarcomed larebil fo smron raw retal   emaceb  a  lartnec
 keerG eht revo sklat eht gnirud mrof etercnoc erom a koot ,ytitnedi naeporuE fo tnemele
 .tseuqer  
sihT  ssecorp  lediw saw eceerG taht tcaf eht yb detnemec rehtruf saw  sa deviecrep y
 hcnerF eht ,deednI .’ycarcomed fo eldarc‘ eht P  ot ecnatropmi taerg dehcatta tnediser
 naeporuE nwo s’ytinummoC eht ot noitubirtnoc a sa ytitnedi naeporuE ylpeed s’eceerG
 gniwolloF .erutan  eht ed yllacitsiretcarahc dracsiG ,snoitaitogen fo dne  s’eceerG debircs
’stoor eht ot nruter‘ a sa yrtne 17   saw ti‘ taht dettimda eh seriomem sih ni no retal elihw
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.’eporuE morf ,seicarcomed lla fo rehtom eht ,eceerG edulcxe ot elbissopmi 27   ,ylralimiS
lc eht gnirud retsiniM ngieroF hcnerF eht ,duagniriuG ed siuoL  eht fo stnemom citami
 ruo fo trap era snoitidart dna yrotsih s’eceerG‘ taht deton ,sklat noissecca keerG
 naeporuE eht gnidnefed ot etubirtnoc tsum dna nac ti dna …egatireh nommoc
’.ytitnedi 37   rid deyalp noitacilppa keerG eht no esruocsid eht ,esnes siht nI  eht ni yltce
.ytinummoC eht nihtiw etabed ytitnedi yraropmetnoc 47   retteb on eb evah dluoc erehT
 eseht no desilatipac yleguh silnamaraK dna ,siht tnemelpmi ot eceerG naht yduts esac
 eht woh gninialpxe ,sredael naeporuE wollef sih htiw stcatnoc sih ni stirem  citarcomed
 .noitacilppa keerG eht gnitpecca rof elanoitar latnemadnuf eht dedivorp noitagilbo  
.6.2  sevitarepmI raW dloC  
 pihsrebmem CEE s’eceerG fo noitseuq eht ,stnemugra lacitilop eseht ot gniddA
.smret raW dloC cigetarts ni demarf osla saw  eno retpahC  hs sah s woh nwo  nrehtuo
 dna ,niapS ,ylatI ,eceerG ,yekruT .tsernu lanretni yb deugalp erew seilla naeporuE
.knalf nrehtuos elbarenluv a dna nrecnoc rof esuac tseW eht evag lagutroP 57   ,eroferehT
t‘ ,seton yllufthgisni wolduL sa rehto ni ton saw tnemegralne dnoces eh   a tsuj sdrow
 eht fo trap osla saw tI  .yrots eseugutroP ro hsinapS ,keerG a neve ro ,riaffa ytinummoC
itulos sisirc raW dloC eniuneg a ot no ’. 67  deednI ,  deredner dah tnemnorivne raW dloC eht
rG rof yllaicepse ,ecnaveler lanoitanretni fo eussi na tnemegralne  detutitsnoc hcihw ,ecee
 yllacigetarts a W dloC tnacifingis ht nihtiw tpek eb ot dedeen taht etats enil tnorf ra  e
T .dlof nretseW  eht no ylivaeh delbmag dah tnemnrevog keerG eht taht wenk eniN eh
 fo sseccus sti  oitavreserp eht ni rotcaf rojam a sa noitacilppa  ,eceerG ni ycarcomed fo n
.noitatneiro ycilop ngierof erutuf s’yrtnuoc eht fo nrut ni dna 77   eht htiw gniteem a nI
 fo retsiniM keerG eht ,saruogilapaP sitoiyanaP ,yelsrettaH yoR etatS fo retsiniM hsitirB
rf‘ eceerG ni tnemevom eht taht dettimda ,noitanidrooC  slareneg eht fo ynnaryt eht mo
 ylno dluoc tnempoleved eht tub eno htooms ylevitarapmoc a neeb dah ycarcomed ot
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 tsuj ton ,stroffe rieht ni meht detadommocca ytinummoC naeporuE eht fi eunitnoc
.’yllacitilop osla tub yllacimonoce  87   
htiw s’eceerG ,eromrehtruF  fo dnammoc yratilim detargetni eht morf laward
 s’eceerG tuoba snrecnoc desiar dah eceerG ni tfel citsemod eht fo esir eht dna OTAN
 sih dna tseW eht ot dehcatta ylmrif saw silnamaraK hguohtlA .noitcerid erutuf
awardhtiw eht taht raelc ti edam dah tnemnrevog  gnigamad tsael eht saw OTAN morf l
nepo saw taht esruoc  erew ereht ,emit taht ta meht ot  raef s  fo noitseuq elohw eht revo
kconk elbissop htiw ,noitatneiro lacitilop erutuf s’eceerG -  lagutroP ,niapS rof stceffe no
itilop rojam fo erofereht saw tI .yekruT dna  keerG ylrae etomorp ot tseretni lac
tseW eht ot ecnerehda keerG deunitnoc gnirussa fo snaem a sa pihsrebmem  .  eht sA
 si eporuE nretseW rof ytiruces‘ ,devresbo relhoK etaeB rotatnemmoc lacitilop namreG
retxe tsniaga ecnefed fo rettam a sa ssel dedrager yadot  eht sa naht noissergga lan
.’redro lacitilop dna laicos elbakrow a fo ecnanetniam 97   hsitirB eht fo daeH eht ylralimiS
 srodassabma hsitirB thgie eht ot etorw nosidooG .C.A ,tnemtraped naeporuE nrehtuoS
at ton dluohs ew taht eerga I‘ :setats rebmem CEE eht fo gnol eht rehtie detnarg rof ek -
 si ti ecniS .tseW eht ot tnemtimmoc s’eceerG ro eceerG ni ycarcomed fo ytilibats mret
seirtnuoc nretsew taht ylekilnu ylhgih   ti htiw dna ,tnemtimmoc siht egaruocne nac
 eceerG gnivig yb ,ycarcomed urpyC eht revo stnaw ehs tahw  setupsid naegeA dna s –  dna
 na evah lliw saera eseht ni tnemtnioppasid keerG eht taht regnad a si ereht deedni
 tceffe suortsasid ylbissop dna esrevda –  eht egaruocne ot ytinutroppo feihc s’tseW eht
si eceerG ni noitcennoc nretsew ,syas rodassabmA eht sa ,   tilicaf ot  yrtne s’eceerG eta
 eht otni .’CEE 08  nI   eniN eht ycilop ylno eht detutitsnoc eceerG gnitpecca ,sdrow rehto
itna lepsid ot wollof yllufsseccus dluoc -  keerG eht etatilicaf dna sgnileef nretsew
retseW eht nihtiw yrtnuoc eht peek ot stroffe s’tnemnrevog  .dlof n  
W dloC sihT  neeb evah thgim sa yltnenimorp sa erutaef ton seod tnemugra ra
 ni htuoS eht ot noisnapxe naeporuE wen a gniyfitsuj dniheb evitom niam a sa detcepxe
 eht  ytinummoC  eht fo dna sretsiniM fo licnuoC eht fo sdrocer eht ,deednI .sevihcra
immoC  .snoitaredisnoc hcus ot ssentiw raeb ylerab noiss esehT   cigetarts gniylrednu
toor eht ta yal yllautca taht sevitarepmi  ecneh thgim tnemegralne dnoces eht fo   eb
 ,revewoH .dekoolrevo yllaitrap  stnemnrevog eht fo stnemucod  naeporuE rojam eht fo
som dna srewop  ehT .yrots tnereffid a laever ecnednopserroc citnaltasnart yltnatropmi t
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tne taht tnemugra ytinummoC naeporuE eht otni yr   nekahs s’eceerG esilibats dluoc
atnoc rieht ni dna eniN eht gnoma yltnenimorp derutaef noitatneiro nretseW  eht htiw stc
hs sA .snaciremA nwo   htiw sklat tnatsnoc ni erew snaciremA eht ,retpahc suoiverp eht ni
 ylluf dah noitartsinimda droF eht ,tcaf nI .esac keerG eht gnidrager snaeporuE eht
 eht dna tnemeerga noitaicossA eht fo noitavitcaer eht detroppus  cimonoce fo gniruoptuo
dia yllaicepse ,  w s’eceerG gniwollof dnammoc yratilim eht morf lawardhti   dna OTAN fo
itna gnorts eht -  .enecs keerG eht detanimod taht msinaciremA erom si tahW  s’eceerG ,
 eht ni ecneulfni naciremA nehw emit a ta emac ecnailla citnaltA eht morf lawardhtiw
noiger naenarretideM  .gninaw saw 18   laiceps a ot gnidroccA  hsitirB  snoitaler no troper
 fo amuart eht sa llew sa sesirc cimonoce dlrow eht‘ ,eporuE dna SU eht neewteb
...msilaer fo esnes a decudni evah eussi manteiV  silaer ot emoc evah snaciremA eht  taht e
enola ti og tonnac yeht ’. 28   
 gnileef ralimis a saw ereht ,revewoH eniN eht tsgnoma  was s0791 eht ,yldettimdA .
fo esir eht  lanoitanretni na sa ytinummoC eht hsilbatse ot troffe s’CEE eht   elbapac ,rotca
W dloC nopu gnitca fo tiw snoitaitogen fo eve eht no ,ralucitrap nI .scitilop ra  ,eceerG h
 tnediserP tnebmucni s’ytinummoC eht dednimer tnemailraP naeporuE eht fo srebmem
 sti‘ tpecca dluohs ytinummoC eht :setatS detinU eht ot evitaitini eht evael ot ton
.’srewoprepus eht htiw rap a no tca dna ytilibisnopser lacirotsih 38  uoiverp ,revewoH  s
 neeb dah ylevitcelloc tca dna ytilibisnopser revo ekat ot ytinummoC eht yb stpmetta
.lufsseccusnu rehtar dna detimil 48  t ,ralucitrap nI  eht detartsulli ylraelc elcabed surpyC eh
yC eht fo gnildnah eht ,tcaf nI .ycilop ngierof s’ytinummoC eht fo snoitatimil  sisirc surp
 ehT .devlovni srotca eht fo yna rof sseccus a ton saw tsimonocE   skruT eht‘ taht deralced
 denrecnoc esle enoyreve roF .surpyC ni yaw rieht dah evah  ot eruliaf ylno si ereht
troper ’. 58  olakasT sonaP sA .yaw siht tuo denrut evah ton deen sgniht teY  sinnaiy  sah
deton  rieht dna ecneserp rieht evorp ot eniN eht rof dnuorg laedi eht saw surpyC‘ :
 ton saw noinU teivoS eht ,tsaE elddiM eht ni ekilnU .setatS detinU eht htiw pihsrentrap
seitrap detseretni eerht lla dna devlovni sa  setaicossa CEE erew ’. 68  ohtlA  eniN eht hgu
 hsikruT tsrif eht ot esnopser laitini rieht ni edirp nekat dah  rehcsneG htiw ,noisavni
sisahpme  noitatlusnoc hcihw ni yaw lufsseccus dna citamgarp eht droF tnediserP ot gni
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seitilitsoh fo egats dnoces eht ,tuo deirrac neeb dah  tfa dna tsuguA ni  ni ycarcomed re
derotser neeb dah eceerG  .esirprus yb yletelpmoc CEE eht koot 78   yticapacni s’eniN ehT
 ,snaeporuE eht detnioppasid ylpeed noisavni dnoces eht gnirud ecneulfni yna trexe ot
se ylwen eht gninimrednu dna raw rebotcO eht fo seiromem kcab gnignirb  CPE dehsilbat
 .msinahcem ttimda sevlesmeht skeerG ehT ‘ de uq ’ sli  egatnava’d erèug tnednetta’n  «  iuppa’l
larom .’enneiV ed snoitaicogén sel snad fueN sed » 88  
 surpyC revo yticapac yrotaidem sti fo snoitatimil eht desilaer gnivah ,CEE ehT
c resolc thguos ylevitca SU eht htiw noitarepoo A.  eht ot emac snaciremA eht ,yllauqE
eht taht tcaf eht taht noisulcnoc  orp tsom - orp yllareneg dna SU -W  lacitilop keerG nretse
K sa hcus serugif dah  fforevA dna soistiB ,silnamara   wardhtiw ot yrassecen ti deveileb
llA citnaltA eht morf keerG eht raf woh detartsnomed ,ecnai -  htiw gnola melborp hsikruT
 wen a gnidnamed ,sreirrab raW dloC revo dessorc dah surpyC revo tcilfnoc eht
 .hcaorppa ycilop ot suoivbo saw tI -  noitautis eht taht citnaltA eht fo sedis htob no srekam
epretni‘ eht rof dellac .’seussi cimonoce dna ytiruces fo noitarten 98   ,lagutroP ot tsartnoc nI
 na devorp esac keerG eht ,ysrevortnoc citnaltasnart fo ecruos rehtruf a detutitsnoc hcihw
.noitarepooc fo aera 09  B  rieht fo erawa ylbatrofmocnu erew notgnihsaW dna slessurB hto
tatimil nwo  neewteb ruobal fo noisivid a tuo krow ot deraperp ,suht ,erew dna snoi
.snoitatimil eseht gnisserdda fo epoh eht ni sevlesmeht 19  
 ni ,SU eht ,noitatlusnoc laretalib esnetni hguorht yltsom tub arof tnereffid gnisilitU
tiw yllaicepse dna CEE eht htiw tnemeerga  ni taht dedulcnoc ,srewop nretseW niam eht h
n saw ereht taht erusni ot redro s ni elor SU eht ni noitunimid o  yeht eporuE nrehtuo
 lartneC dna nrehtroN ni sruobhgien rieht ot ylmrif erom seirtnuoc eseht rohcna dluohs
debbud ylevitanigami ,ycilop sihT .eporuE   tnaem ,’noituloved‘ cimonoce dna lacitilop
 eht rof ytinummoC naeporuE eht ni pihsrebmem lluf ro noitaicossa resolc gnitroppus
 SU fo tsoc evitaler a ta neve ,eporuE nrehtuoS eht fo setats  tcerid  dna ecneulfni lacitilop
.stseretni cimonoce sti 29   srednow enO  yb denetaerht tlef snaciremA eht rehtehw hguoht
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 htob ,yletamitlU .noiger cigetarts siht ni snaeporuE eht fo tnemevlovni gnitalacse na hcus
 ylbissop dna tnemelppus tseb ta dluoc ’noituloved‘ taht tcaf eht degdelwonkca sedis
etasnepmoc  ulfni SU gninilced rof s ni ecne  edivorp ton dluoc ti taht tub ,eporuE nrehtuo
 ot elba eb dluow setats naeporuE fo noitanibmoc oN .ecneulfni SU rof etutitsbus lluf a
 rieht fo erawa llew erew eceerG fo sredael ehT .noiger eht ni elor yratilim ’SU eht no ekat
 rewop eht ot erusopxe  htiw noitasrevnoc detcirtser a nI .RSSU eht fo ytimixorp dna
 raeh ot desirprus saw silnamaraK ,evitaitini naeporuE a fo ytilibissop eht revo regnissiK
E eht yb hcaorppa hserf a gnimoclew edis naciremA eht EC- opser erofeb ,eniN  :gnidn
t‘ ah ton od snaeporuE eh eht ev  od uoy taht seitilibissop emas ’. 39  
 ec ressial sap en ed repuccoérp es tiod no‘ taht dedulcnoc hcnerF eht ,ralucitrap nI
 .euqitéivos colb ud uo emsilartuen ud snoitaticillos sel tnaved lues syap  enu cnod a y lI
à ecnegru eniatrec  nrevuog nu redilosnoc snad én tneme   uaevuon ed euq te  étisrevda’l
fueN sel euq iuppa’d sétiladom seL .reyovéd uo erttaba tuep srever   erusem ne tnos
.’eimonocé’l ed te euqitilop ud tnevèler ecèrG al à retroppa’d 49   ton dluow siht ,revewoH
keerG fo gninimrednu eht esac yna ni naem - .snoitaler naciremA   siraP ,yrartnoc eht nO
 noitca’l ,euqitnalta ecnailla’l ed egatnava’d retracé’s à ecèrG al regaruocne’d niol‘ :thguoht
.’erutneva’l ed syap ec renruotéd tiavuop fueN sed euqificéps 59   ,eiregraM ed ,ylralimiS
eporuE fo rotceriD eht won A na sisahpme ,iauQ eht ni sriaff  htiw sgnilaed sih ni de
 ecalper ro htiw erefretni ot gnitpmetta yaw on ni erew eniN eht taht slaiciffo naciremA
 eht egaruocne ot tseb rieht od ot gniyrt ylpmis erew yeht ,rehtaR .eceerG ni SU eht
ek nrut ni dna emiger citarcomed c eht pe t‘ :tseW eht htiw dengila yrtnuo  snaeporuE eh
 nretseW sti fo troppus larom eht gnihtyna naht erom won sdeen eceerG taht leef
.’sdneirf 69   denilrednu leotS red naV sA itna eht no gnitnemmoc -  gnitanimod msinaciremA
enecs keerG eht  :  ecèrG aL‘ tiarevuorpé - elle   snoitaler sed rilbaté’d nioseb el iuh’druojua
té sulp alec siaM .eporuE’l ceva setior  statE sel ceva emsinogatna’d resoppus sap tiod en -
.’sinU 79  
.7.2   fo licnuoC yraurbeF 9 eht dna noinipO s’noissimmoC ehT
sretsiniM  
ht ot railimaf erew stnemugra eseht fo llA  s’eniN eht derahs hcihw ,noissimmoC e
 .secnatsmucric lacitilop tnerruc eht ni skeerG eht ffuber ot ton deen eht fo noitpecrep
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 dluow taht troper a reviled ot noitagilbo eht dah ti tlef osla noissimmoC eht ,revewoH
t emas eht ta tuohtiw ytinummoC eht tcetorp  rebmem eht htiw hcaerb a gnitaerc emi
 tiaw ot dah tnemnrevog keerG eht yhw snialpxe yltrap tca gnicnalab tluciffid sihT .setats
.nioj ot noitacilppa sti ot esnopser CEE laiciffo tsrif eht rof shtnom xis 89   eseht gniruD
ertxe saw noissimmoC eht ,snoitarebiled  sti nevig ,tpoda ot ecnats tahw no dedivid ylem
 eht gnisoppo ro nwod gninrut fo ytilibisnopser eht licnuoC eht morf ekat ot ecnatculer
 eht gnitulid fo regnad eht‘ erusaem ot woh saw nrecnoc niam stI .noitacilppa keerG
tsniaga ytinummoC eht fo ssenevitceffe   gnitcejer fo secneuqesnoc lacitilop eht
.’emoR fo ytaerT eht rednu dilav eb sseltbuod dluow hcihw snoitacilppa 99  
 s’CEE eht fo erawa ylpeed saw noissimmoC ehT  lassoloc  rof ytiliba
 yas ylisae etiuq dluoc tI .noitanitsarcorp ‘ sey ’ lppa eht lla ot elpicnirp ni  no gnikconk stnaci
 noitca fo esruoc a hcus ,revewoH .sliated tuoba gnilggah sraey dneps neht dna rood eht
f osla tub stnacilppa eht rof ylno ton tneiciffeni eb dluow  rettal ehT .ytinummoC eht ro
dah  ydaerla  neeb  oleved lanoitutitsni no ekarb a tup ot decrof  fo yrtne eht retfa tnemp
.dnalerI dna kramneD ,niatirB 001   ytluciffid taerg dah noissimmoC eht ,lla ni llA  ni
O sti drawrof tup ot gnieerga abed laisrevortnoc dna gnoL .noinip  tuoba ecalp koot set
rehtehw  itilop rof yletaidemmi detnarg eb dluohs noissecca keerG  rehtehw ro snosaer lac
 larutcurts dna cimonoce eht fo esuaceb elbasivda eb dluow doirep gnitiaw regnol a
aht ytirojam erab a ylno yb deerga srenoissimmoC ehT .yrtnuoc eht yb decaf smelborp  t
.drawrof og dluohs noinipO eht  T sweiv fo hsalc eh  immoC eht nihtiw  ,hcus saw noiss
 oreitlA yleman ,etov eht ni derebmuntuo neeb dah ohw srenoissimmoC eht fo emos taht
 dna tnetnocsid rieht desserpxe ylcilbup ,azzonguM aicsaracS olraC dna illenipS
noituloser s’noinipO eht morf sevlesmeht detaicossid , elc a detneserper hcihw  yrotciv ra
noitacilppa keerG eht ot esnopser suoituac a fo ruovaf ni esoht rof  eht ,ralucitrap nI .
 srenoissimmoc nailatI dna hcnerF  evah dluow  ni noitisop gnimochtrof erom a derreferp
gnirb sksir ti‘ ,sserp eht dlot illenipS sa ,esiwrehtO .eceerG fo ruovaf  ytinummoC eht gni
 lausunu ylemertxe na saw‘ noissimmoC eht nihtiw tilps sihT .’eporuE reit owt a ot resolc
.’flesti no ydob siht yb desopmi enilpicsid eht fo hcaerb 101   
 dna deifilauq a saw 6791 yraunaJ 82 no drawrof tup noinipO s’noissimmoC ehT
tats mrawekul .tneme 201   ot detacided eno tsrif eht htiw ,strap owt dah noinipO ehT
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 keerG eht fo stcepsa cificeps htiw denrecnoc dnoces eht dna snoitaredisnoc lareneg
 ro retne dluohs eceerG fi regnol on saw dnah ta noitseuq eht ,strap htob nI .noitacilppa
ba rehtar tub ton  a deniatnoc ti ,thgil siht nI .noissecca hcus fo woh eht dna nehw eht tuo
erp yrotaraperp a eb dluohs ereht taht noitadnemmocer -  ot noitidda ni doirep noissecca
 ot tsujda ot emit erom ytinummoC eht dna eceerG evig ot doirep lanoitisnart lamron eht
ehto hcae  etats tneserp sti ni ymonoce keerG eht ,noinipO s’noissimmoC eht nI .r
 CEE eht fo flah ot detnuoma emocni atipac rep s’eceerG .seitluciffid fo seires a deyalpsid
 seussi fo seires a desylana osla noinipO ehT .rehgih saw etar noitalfni eht elihw egareva
a no   erom f laiceps a htiw ,level lacinhcet  snoitacilpmi yrategdub dna laicnanif eht no suco
.pihsrebmem keerG fo  
 tnemucod s’noissimmoC ehT yllanif   snoitaler ni smelborp lacitilop eht ot derrefer
C eht taht ecnalab eht gnittespu diova oT .surpyC dna yekruT htiw  dah ytinummo
 eht taht desoporp noissimmoC eht ,yekruT dna eceerG neewteb deniatniam CEE   na yalp
 s’eceerG rof krow yrotaraperp eht htiw lellarap ni etupsid rieht gnivloser ni elor evitca
o yllaicepse ,dedivid ylpeed saw noissimmoC eht ,yldettimdA .noissecca eht rev   noitces
keerG eht ot gnirrefer - etupsid hsikruT . hcnerF eht dna nailatI ehT  srenoissimmoC  ,
 eht ni dedulcni eb ton dluohs tcepsa lacitilop siht taht thguoht ,ilotrO tnediserP gnidulcni
txen eht ni yletavirp desserpxe eb ot thguo rehtar ti tub noinipO   sretsiniM fo licnuoC
m deveileb yehT .gnitee   lacitilop elbaruovafnu na etaerc dluow ecnerefer a hcus taht
 ot thguo dleif siht ni evitaitini ynA .tnemnrevog sti dna cilbup keerG eht htiw etamilc
 yltcerid emoc  .sretsiniM fo licnuoC eht morf t sa ,sselehtenoN  tnenamrep hcnerF eh
naeJ evitatneserper - detroper uotuoS eiraM , ‘  el ruop sniom ud ,élosi zessa tse ilotrO
 etuot ertnoc seugèlloc ses edrag ne sim a ilotrO .noitisoppo’l tiudnoc semaoS ,tnemom
ne snoitaler sed taté’l tnahcuot sevresér seniatrec ed noisserpxe  .eiuqruT al te ecèrG al ert
.’azzonguM aicsaracS rap euq éyuppa été a’n lI 301   ydaerla dah semaoS ,ralucitrap nI
 eht ot ecnerefer a noinipO eht ni edulcni ot deen eht fo aedi sih skeerG eht ot dednefed
keerG - erG eht htiw klat etavirp a nI .secnereffid hsikruT  ,CEE eht ot rodassabma ke
 lamrof eht erofeb syad ,snoitnetni sih tuoba pu denepo semaoS ,sotahtatS sonahpetS
 hsikruT eht ot rehtien yrotcafsitas eb lliw sivA eht‘ :noinipO eht fo noitacilbup
eht fI .rettam taht rof ]skeerG[ uoy ron evitatneserper tnenamrep   ton seod noissimmoC
.’?lliw ohw neht ,efil fo stcaf drah eht enilrednu 401  
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 eht htiw hcuot fo tuo tub gnihtyna saw noissimmoC eht ,txetnoc siht nI
 ylluf tI .ytinummoC eht nihtiw stnempoleved  fo ecnatropmi lacitilop eht dootsrednu
itacilppa s’eceerG gnitroppus no  dellac tnemegralne taht deredisnoc emit emas eht ta tub ,
erp a fo noitseggus ehT .noitargetni fo ssecorp eht fo noitarelecca na rof -  noissecca
 ytinutroppo na sa detneserp saw doirep sihT .snoitaredisnoc eseht morf demmets doirep
ofer ot ytinummoC eht rof a snoitutitsni sti mr poleved ot emit emas eht ta dn   a
 larutcurts sti emocrevo ot eceerG elbane dluow taht emmargorp dia cimonoce laitnatsbus
.smsinahcem dna snoitagilbo s’ytinummoC eht ot ylisae erom tpada dna sessenkaew 501  
perp a rof lasoporp siht ,revoeroM  emos fo erised eht tcelfer ot demees doirep yrotara
 otni gnikaT .ffuber lacitilop a gnisuac tuohtiw noissecca s’eceerG yaled ot setats rebmem
 tsal eht ton ylniatrec tub tsrif eht saw noinipo s’noissimmoC eht ,dewollof tahw tnuocca
ed ot stpmetta lareves fo .yrtne s’eceerG yal  
 dedulcnoc noinipO s’noissimmoC eht ,denoitnem smelborp eht fo evitcepserrI
 latnemadnuf a si hcihw ycarcomed s’eceerG fo noitadilosnoc eht taht raelc si ti‘ taht
bmem sti dna ytinummoC eht fo osla tub elpoep keerG eht fo ylno ton nrecnoc  ,setats re
 ni si tI .ytinummoC eht htiw pihsnoitaler s’eceerG fo noitulove eht ot detaler yletamitni si
 raelc a taht sdnemmocer noissimmoC eht taht snoitaredisnoc eseht fo thgil eht
.’tseuqer keerG eht ot nevig eb ylper evitamriffa 601  evoba saw ti ,eroferehT   eht lla
 keerG eht gnitpecca rof elanoitar latnemadnuf eht dedivorp taht noitagilbo citarcomed
pO s’noissimmoC ehT .noitacilppa etats rebmem eht sa tsuj ,noini s  ,neeb dah sedutitta ’
tniam ot gniyrt saw ytinummoC eht hcihw tca gnicnalab eht fo evitacidni saw wteb nia  nee
emoclew ot deen lacitilop eht   siht fo tcapmi eht fo ssenerawa gniworg eht dna eceerG
 erutuf .noissecca  
erp a fo aedi eht ot ylsuoiruf detcaer tnemnrevog keerG eht ,revewoH -  noissecca
italer s’eceerG fo etats eht taht stnih eht ot osla dna doirep  esuac thgim yekruT htiw sno
.ytinummoC eht rof seitluciffid  lnamaraK O s’noissimmoC eht deredisnoc si  a noinip
 yaled ot detnaw ti fi stnemugra rehto desu evah dluoc noissimmoC eht‘ :ekatsim lacitilop
eht truh lliw hcihw esoht ton tub noitargetni ruo kcolb ro   keerG eht fo sgnileef
.’elpoep 701   gnimit gnidrager desserpxe snoitavreser eht taht deraef tnemnrevog keerG ehT
erp otcaf ed a otni demrofsnart eb ylisae dluoc -  eht bor dluow hcihw ,doirep noissecca
 .ecnacifingis sti fo hcum fo snoitaitogen fo gninepo lamrof  esaeler sserp a yraunaJ 92 nO
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 etelpmoc ni era ]noinipO eht ni[ stniop evitagen‘ eht taht gnisserts snehtA ni deussi saw
 setats rebmem eht fo stnemnrevog eht yb desserpxe ylraelc lliw lacitilop eht ot tsartnoc
 rof ,pihsrebmem keerG etaidemmi ot weiv a htiw  fo tub eceerG fo ylno ton tifeneb eht
.’elohw sa eporuE citarcomed 801   
 yllareneg eht yb desirprus ylralucitrap ton erew noissimmoC eht nihtiw secruoS
 ni deviecer dah noitacilppa keerG eht no noinipO rieht taht noitaterpretni evitagen
riS ot gnidroccA .snehtA  tenibac ’semaoS ,yannaH divaD  feihc    neeb evah skeerG eht‘
 yrev eht morf pihsrebmem keerG tuoba yratnemmoc evitisop fo teid yvaeh rehtar a def
 ni stnemnrevog fo slevel tsehgih erar eseht tA .setats rebmem eht pid fo slevel deif  ycamol
areneg rof lausu si ti sil  ehT .snoitavreser ro staevac tuohtiw edam eb ot snoita
 ot degilbo tlef dna noitca fo modeerf hcus flesti timrep tonnac ,revewoh noissimmoC
 taht eceerG dna ytinummoC eht htob ot smelborp eht fo emos licnuoC eht ot tuo tniop
.’liatne dluow pihsrebmem 901   oT  fo ytirojam eht ,snoitisop rieht dnefed rehtruf
mmoC  REPEROC eht dednimer srenoissi taht ,  a detaitini dah ilotrO ,5791 rebmetpeS ni
 eht fo erutan lacitilop eht gnieb meht fo eno ,semeht eerht dnuora eceerG no noissucsid
 .noitacilppa keerG  neht kcaB m nucua‘  tcepsa emèisiort ud noisulcni’l étsetnoc a’n ertsini
 el tnaulcnoc ,romuR tnedisérP eL .noissimmoC al ed siva’l snad ilotrO rap étnesérp
 ne ,siva nos ruop noissimmoC al à ecnaifnoc tiasiaf liesnoC el euq étatsnoc a ,tabéd
nu rennod ed étnolov as tnalevuoner  suot ed etpmoc tiardneit iuq te etiafsitas esnopér e
 sel trevuo semèlborp .’s 011  
 ,lluf eht ot slennahc citamolpid sti gnisilitU .kcab thguof tnemnrevog ’silnamaraK
setats rebmem eht ot raelc edam edis keerG eht ,ynamreG dna ecnarF yllaicepse ,   sti
tagen gnorts erp eht no ecnats evi -  CEE eniN eht htiw gniteem a nI .doirep noissecca
a  silnamaraK ,srodassabm  a dnif tonnac yeht taht decnivnoc era skeerG eht fi‘ :deton
…yekruT fo esuaceb eporuE citarcomed ni erutuf   ni demrof eb lliw melborp a ylbativeni
 sdnim ni rieht .’yrtnuoc eht fo noitatneiro lanretxe eht ot drager htiw 111   elgnis siht htiW
 ot deen eht gnidrager snrecnoc s’CEE eht htob no desilatipac dah skeerG eht ,ecnetnes
 elbats a sa eceerG peek ot osla dna emiger citarcomed eligarf s’eceerG etadilosnoc
t ni rentrap  eh e  ni hsac ot detpmetta suht silnamaraK .naenarretideM nretsa  no  eht
 lacitilop eht sa llew sa eniN eht morf deviecer dah yrtnuoc sih taht troppus fo secnarussa
G ehT .yrtne CEE s’eceerG ot deknil sevitarepmi cigetarts dna a werd egarevoc sserp keer  
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eimoolg  ot rood esolc yekruT dna OTAN‘ ekil senildaeh htiw noitautis eht fo erutcip r
’CEE eht 211 eht elihw ,   :etorw sserp hsitirB  rof tseuqer s’eceerG sffuber CEE‘
.’CEE eht nioj ot roop oot noissimmoC eht yb deredisnoc eceerG‘ ro ’pihsrebmem 311  
 ebiled ydaerla gnivaH  fo stirem lacitilop dna cigetarts eht no shtnom rof detar
 eniN eht ,noitcaer keerG tnemehev eht fo ekaw eht ni ,eceerG ot pihsrebmem gnireffo
 tnemelpmi ot diarfa erew tub dediced ydaerla dah yeht tahw tceffe otni tup yltnatsni
llew eht fo esuaceb - orp nwonk  2 nO .tnemegralne keerG eht htiw detaicossa smelb
 namreG dna hctuD eht ,ecalp nekat neve dah sretsiniM fo licnuoC eht erofeb ,yraurbeF
 eht gninmednoc stnemnrevog htob fo flaheb no tnemetats a deussi sretsinim ngieroF
erp a fo aedi - eht htiw doirep noissecca   .elbissop sa noos sa snoitaitogen gninepo ot weiv
 ot tneiciffus ton saw ti eceerG no‘ taht trapretnuoc namreG sih ot dias dah leotS red naV
 eht dna ycarcomed fo noitarotser tnecer eht htiw ,stcepsa cimonoce eht ta ylerem kool
 .surpyC fo melborp lanoitome .’tcepsorp lanoitanretni na dereffo eb ot dah eceerG 411  
 fo ytilitalov eht taht thguoht ohw ,rehcsneG saw snehtA sdrawot evitroppus yllauqE
.rehtruf detavargga eb ton dluohs noinipo cilbup keerG 511   ,ralucitrap nI  a gniwollof
neG ,gniteem tenibac laredeF s am rehc  rof pihsrebmem lluf a troppus ew taht‘ raelc ed
 stnemegnarra htiw eerga ton dluow ew taht dna noitavreser renni yna tuohtiw eceerG
.’eceerG tsniaga noitanimircsid a ot detnuoma hcihw 611  tdimhcS   sih fo ytirojam eht dna
CEE eht taht noinipo eht fo erew tenibac   eligarf eht peek ot troffe yreve ekam tsum
 laredeF eht fo rotcerid ,fpmurT negrüJ .pmac citarcomed eht ni eporuE fo reit nrehtuos
 eht fo gnidrow etanutrofnu eht detterger ,sriaffA naeporuE rof yrtsiniM ngieroF
:noinipO s’noissimmoC  ‘ atnesérp as emmoc tuot é’n unetnoc el ,noit  tnemeuqitilop in tiat
elbadneféd .’tiorda in , 711   ,pihsrebmem keerG ot tnemtimmoc s’tdimhcS taht raelc saw tI
 dna citarcuaerub s’GRF eht decrofnier dah ,snehtA ot tisiv sih gnirud dethgilhgih
.noitcerid emas eht ni sgninael lacitilop 811  
imiS  sti dedeecxe htob dah noissimmoC eht taht deredisnoc hcnerF eht ,ylral
keerG eht otni gniretne ni rorre lacitilop a edam dah dna ecnetepmoc -  ,etupsid hsikruT
 .silnamaraK rof smelborp lacitilop yrassecennu gnisuac  eht ot rettel deliated rehtar a nI
rO’d iauQ eerG ot rodassabmA hcnerF ,yas naeJ ec - etorw nollireM eiraM  ‘ :  nalp el rus
 ed egram al tiudér te senèhtA’d noitisop al tilbiaffa noissimmoC al ed siva’l ,lanoitanretni
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 rap eétceffa tnemelagé tse euqcerg erègnarté euqitilop aL .tnemenrevuog ud ervuœnam
ettec  elbmes ,sap etsixe’n li rac eriaffa -t- ilaér evitanretla’d ,li à ets   .enneéporue noitargétni’l
statÉ sel rap uçéD -  setimil sed te emsilartuen ud sregnad sed tneicsnoc ,NATO’l te sinU
rev euq xuey sel renruot erèug tuep en senèhtA ,euqinaklab tnemehcorppar ud   .EEC al s
 rac ,etissuér al ed eriassecén erètcarac ud tneicsnoc cnod tse senèhtA’d tnemenrevuog eL
crehcer ed tidretni iul euqilbup noinipo’l ed taté’l ,taidémmi’l snad  nu tnemetrevuo reh
ud sruocer  .’notgnihsaW ed étôc 911  
oitcaer etaidemmi dna gnorts a hcuS  ni snamreG dna hcnerF eht fo trap eht no n
 was ohw ytinummoC eht ni esoht tsgnoma tnemtnioppasid desuac ralucitrap
 hsirI eht htiw gnola ,hsitirB ehT .smret lanoitutitsni dna cimonoce ni erom tnemegralne
yawa licnuoC eht reets ot depoh dah ,snaigleB eht dna   a fo aedi no noitisop a gnikat morf
erp -  dias rehcsneG sa ,revewoH .deiduts eb ot ti rof emit wolla ot sa os doirep noissecca
 fo licnuoC eht ni  ngieroF  sretsiniM no   saw ytinummoC eht fi‘ ,6791 yraurbeF 9
 eb tsum silnamaraK ,eporuE citarcomed ni detseretni  noinipo cilbup keerG .degaruocne
 a evig erofereht dluohs licnuoC eht dna noinipO s’noissimmoC eht dootsrednusim dah
.’snoitaitogen fo gninepo ylrae na fo ruovaf ni saw ti taht snehtA ot langis lacitilop 021   ehT
r lanoitome eht denilrednu retsiniM emirP hcnerF  dna tnemnrevog keerG eht fo noitcae
 laiceps a taht noicipsus yna snehtA ot yevnoc ot ton evitarepmi saw ti taht detats
.dib pihsrebmem keerG eht sdrawot desu eb thgim erudecorp  
icnuoC eht nehw ,5791 enuJ fo tirips eht ot nruter a rof dellac romuR ,esiwekiL  l
 dah  tsrif  retsinim ngieroF hctuD eht ,sselehtreveN .noitacilppa keerG eht democlew
htruf eht taht yleman ,trapretnuoc hsirI sih yb edam tniop eht htiw deerga  fo noisnapxe re
aiv ytinummoC eht  er ot CEE eht ecrof dluow eceerG fo noissimda eht -  sti enimaxe
d noisice -  ,smret lacitilop ni demarf saw noisiced eht sa noos sa ,revewoH .ssecorp gnikam
 eht gninoptsop fo sepoH .ti tsniaga ylcilbup tuo emoc dluoc setats rebmem eht fo enon
 keerG ot noitisoppo laitnetop erehw erehpsomta na ni detnioppasid erew noisiced
ca  ot taerht a dna slaedi citarcomed s’yrtnuoc eht fo noitagen a sa deurtsnoc saw noissec
 .OTAN fo knalf nrehtuos eht fo noitasilibats eht  
.8.2  noisulcnoC  
 eht detcejer ylsuominanu licnuoC eht ,tca detnedecerpnu na nI  s’noissimmoC
o tuo noinipO eew owt tsuj ,dnah f sti retfa sk   eht ta ecnerefnoc sserp a tA .noissimbus
 dluoc ereht snoitageled enin eht rof‘ taht dias nrohT notsaG ,gniteem licnuoC eht fo dne
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 ton did eH .noissecca s’eceerG ot dehcatta snoitaredisnoc lacitilop ro doirep lairt on eb
e fo rebmun a taht yned  srewsna tub …devlos eb ot evah dluow smelborp cimonoc
.’snoitaitogen eht gnirud dnuof eb dluow 121   retfa ,yllaniF  ,snoitarebiled fo shtnom thgie
.pihsrebmem rof dib s’eceerG ot thgil neerg eht evig ot dediced dah ytinummoC eht  
K licnuoC eht debircsed silnamara  saw ti tub ,’eceerG rof cirotsih‘ sa noisiced s’
 elbatciderpnu na ni dereets gnieb saw esruoc esohw ,ytinummoC eht rof os erom neve
.noitcerid 221   fo esruoc eritne eht rof ylno ton ,snoitacilpmi rojam dah tnemegralnE  eht
erutuf s’CEE   rebmem hcae rof osla tub  taht etupsid on si erehT .ytinummoC eht fo etats
 eht ot ehcadaeh ereves a desuac dna tsixe did noinipO eht ni detaremune smelborp eht
 lliw ti ,tnempoleved fo level sti ot pu skeerG eht gnirb ot stnaw ytinummoC eht fI‘ .eniN
tekcop sti otni peed gid ot evah  namreG a detnemmoc ,’rehtona ro yaw eno ti rof yap ot s
.repapswen 321   a ta emac ti taht saw sselehtenon noitacilppa keerG eht htiw melborp ehT
 rebmem eht fo ytirojam eht htiw noitangats lanoitutitsni dna cimonoce ,lacitilop fo emit
cetorp ot gnitroser setats  ?sey yas ytinummoC eht did yhw oS .msinoit  
 eht fo trap eht no msaisuhtne fo kcal eht taht demialc sserp yraropmetnoc ehT
nees eb ot detnaw eno on taht tcaf eht yb detasnepmoc saw yrtne CEE keerG rof eniN  
 .ti gnisoppo sa semiT laicnaniF ehT  eerG fI‘ :etorw  ylegral eb lliw ti ,rebmem a semoceb ec
.’tluafed yb 421   rucni ot etats rebmem yna rof tluciffid ti edam dah gniybbol keerG ,deednI
 tnedive eht etipsed ,noitacilppa eht gniffuber ro yaled a rof gniksa fo muido eht
 ,revewoH .devlovni smelborp eht fo ssenerawa  na sa sevres ylerab tnemssarrabme
 eht yhw no krowemarf lacitylana yas dna smelborp eht koolrevo ot gnilliw erew eniN  
 srotcaf eht fo eno dna tnatropmi hguohtla ,ygetarts ’silnamaraK ,yllauqE .eceerG ot ’sey‘
pxe ot eciffus ton seod ,sseccus keerG eht dniheb  .eniN eht no dah ti ecneulfni eht nial
 lacitilop eht :gnicnivnoc os emaceb stnemugra ’silnamaraK yhw snosaer owt erew erehT
 cigetarts detsev s’CEE eht dna noitagilbo citarcomed s’ytinummoC eht fo tnemugra
itilop dna cimonoce s’eceerG gnitneverp ni tseretni  yas ot elbissopmi ti edam espalloc lac
 .ytinummoC eht fo pihsrebmem lautneve s’eceerG ot tniop taht ta on  
 nrehtuos eht fo tcepsorp eht ot tnemtimmoc lacitilop s’ytinummoC ehT
dim eht ni stnempoleved owt yb denimreted saw tnemegralne -  decneulfni taht s0791  eht
 gnisserp eht yltsrif saw ereht ,snosaer lagel sediseB .flesti fo noitpecrep s’ytinummoC
wen a dnif ot ytinummoC eht fo deen   ertê’d nosiar  naeporuE htiw drawrof evom ot
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 hsilbatse ot gnitpmetta saw ytinummoC eht nehw ,erofereht ,doirep a nI .noitargetni  a
 keerG degreme ylwen eht gnivlovni tnemegralne dnoces eht ,ytitnedi naeporuE
fles s’CEE eht detceffa yltnacifingis detareneg ti etabed eht dna ycarcomed -  .noitpecrep
 erew tnemegralne rof stnemugra ,yrtne rof tseuqer s’eceerG gnissucsid fo esruoc eht nI
fed  eht dna ycarcomed fo ecnanetniam dna noitomorp eht gnimrofsnart ,denifer dna deni
 ycnednet eht ,elihwnaeM .ytitnedi naeporuE eht fo stnemele elbainednu otni wal fo elur
 yllaitnesse slaedi citarcomed gnitropxe fo smret ni tnemegralne tuoba klat ot siminim de  
oce dna lacinhcet eht revo stnemugra rehto yna  .seitluciffid cimon  laer yrev ehT
lap esac s’eceerG ni detsixe taht seitluciffid silibats eht ot nosirapmoc ni de  fo noita
 wen eht gninimrednu sa nees eb ot detnaw etabed eht ni rotca on dna ,ycarcomed
simitigel  sti fo stnemele lapicnirp eht gniyfed suht dna ,ytinummoC eht fo ygetarts gni
.ycarcomed fo retomorp a sa ytitnedi gnigreme 521  
 fo retomorp sa ytitnedi lacitilop gnigreme s’ytinummoC eht taht naem ton did sihT
oissecca s’eceerG fo esuac ylno eht saw ycarcomed  sa erutaef ton did ti hguoht nevE .n
 eht sa yltnenimorp sitarcomed  raW dloC cigetarts eht ,etabed cilbup eht ni rotcaf noita
.eniN eht gnoma srekam ycilop fo sdnim eht ni tsixe did tnemugra   seicacirtni ehT
us dnel s0791 dim eht ni esac keerG eht gnidnuorrus  taht mialc gnigreme eht ot tropp
 eht dna noitargetni naeporuE fo stcepsa neewteb sknil tcnitsid dna raelc era ereht
.krowemarf raW dloC gnihcrarevo 621  T  tpecca ot noisiced lacitilop tnatropmi ylhgih eh
irc esnetni fo tsdim eht ni silnamaraK troppus dna eceerG  eht ot gnidael morf trapa ,sis
 dlrow eht no thgiew evitcelloc s’CEE eht ot dedda ,tnemegralne dnoces s’ytinummoC
.egats   eht ot tnelaviuqe ton saw sihT  nrehtuos eht ni ecnanimod SU fo noitneverp
noiger naeporuE oc citnaltasnart detomorp ti ,yrartnoc eht nO .  .noitarepo  eht fo kcal ehT
itna esnetni eht dna ytinummoC eht fo trap eht no smsinahcem yrassecen -  msinaciremA
dni rof moor on tfel enecs keerG eht detanimod taht  .seicilop etarapes dna laudivi  ehT
b dna snaciremA eht htiw tnemeerga lluf ni ,elor s’ytinummoC SU eht gnisserttu A  s’
ylwen eht ot troppus lacitilop dna cimonoce gnireffo ni detsisnoc ,elor yratilim -
 keerG eht gnidnuorrus smelborp tnedive eht etipsed ,tnemnrevog silnamaraK dehsilbatse
.CEE eht ot noissecca   erew snrecnoc htoB G eht yb dednuopmoc rehtruf  ,ygetarts keer
 yltnatsnoc silnamaraK .edutitta s’eniN eht gninialpxe ni rotcaf driht eht setutitsnoc hcihw
 ,sesimorp noitcele sih fo pot eht ta pihsrebmem CEE tup dah eh taht eniN eht dednimer
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ti no dedneped lavivrus lacitilop sih taht os hcum os  dna , d os  ytilibats s’yrtnuoc eht di
noitatneiro ycilop ngierof erutuf dna . 
 tcudnoc s’ytinummoC eht ,noitasilibats ot daor s’eceerG gnirud secnatsni tsom nI
 eht stes ylerar ti taht ycamolpid naeporuE tsniaga dellevel egrahc eht mrifnoc ot dednet
er rehtar tub adnega .stneve lanretxe ot stca 721   retpahc siht tahw ,revewoH  sah  ot deirt
 saw etartsulli taht   yletelpmoc saw pihsrebmem CEE eceerG tnarg ot noisiced eht
suoicsnoc  .  gnitca fo tnemssarrabme eht diova ot erised eht ro kcul ot eud ton saw tI
a lacitilop ehT .esiwrehto  .gninnalp s’ytinummoC eht ni tnedive erew snosaer cigetarts dn
 erew yeht taht saw CEE eht fo trap eht no snoitasilaer eseht htiw revewoh melborp ehT
gnol a ,ytinummoC eht htiw netfo os sa ,gnikcal -  laitnatsbus erew erehT .ycilop mret
sey‘ eht dniheb snosaer  ereht ,sselehtenoN .emit fo tnemom cificeps taht ta eniN eht fo ’
ytinummoC eht ,6791 ot 4791 morF .erutuf eht tuoba noissucsid on saw   yllaer reven
 detoved  cimonoce sti ot taerht eht elicnocer ot gniog saw ti woh gninialpxe ot emit hcum
retni dna stseretni  dna cigetartsoeg eht htiw noisehoc lan ytitnedi - detaler   snoitaredisnoc
 erew sredael s’eniN eht ,yad eht fo dne eht tA .noissecca keerG degaruocne dah taht
.yllacitilop evivrus ot redro ni tneserp eht sserdda ylno ot ydaer ,snaicitilop    ti ,deednI
vah thgim  eht esuaceb ylno ,eceerG htiw snoitaitogen yrtne nepo ot eerga ot ysae neeb e
 eroferehT .suoudra dna gnol eb dluow sklat noissecca eht taht erawa ylluf erew eniN
.sey dias eniN eht yhw gninialpxe ni rotcaf laicurc a osla saw gnimit   ot ylppa ton did sihT
ht  ni pets ot deen eht tlef emoR fo seitaert eht fo naidraug eht sa hcihw ,noissimmoC e
 .nur gnol eht ni ytinummoC eht tcetorp ot demia taht slasoporp cificeps tseggus dna  
 ecneirepxe dluow skeerG eht sa dna detciderp ylthgir dah noissimmoC eht sA
,sevlesmeht   eht dna ytinummoC eht fo cirotehr eht neewteb noitcnitsid laer a saw ereht
h eht deretne snoitaitogen eht ecnO .ytinummoC eht fo ytilaer  gnissucsid fo esahp detae
o ni ,seotamot dna sehcaep  nehw sdrow reht eW W dloC dna slaedi citarcomed nrets  ra
 sevitarepmi  yb decalper eb ot dedecer  etaidemmi  stnemnrevog ,snoitaredisnoc cimonoce
 ylisae dluoc yehT  .tnemegralne fo snoitacilpmi etaidemmi eht tuoba citsilaer erom werg
 dluoW .sliated eht tuoba teef rieht gniggard sraey dneps neht dna elpicnirp ni sey yas
u eceerG snoitartsurf eht ogredn  gnol a fo seitniatrecnu dna - ard  yrtne tuo nw
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 yraurbeF 9( snoitaitogeN fo noitaruguanI ehT :3 retpahC – 
)6791 rebmeceD  
.1.3  noitcudortnI  
ht yb desrodne saw ytinummoC eht nioj ot noitacilppa keerG ehT  licnuoC e  fo
 sretsiniM ngieroF  eht detcejer licnuoC ehT .6791 yraurbeF 9 no  s’noissimmoC  fo noiton
 a erp -  rof yaw eht eraperp ot REPEROC dna rettal eht detcurtsni dna doirep noissecca
o gninepo lamrof ehT .elbissop sa noos sa snoitaitogen eht fo gninepo eht  koot sklat f
 ,6791 yluJ 72 no ecalp  ylraen shtnom xis  siht fo trap tsrif ehT .retal   enimaxe lliw retpahc
 hsikruT eht no sisahpme htiw ,noitanitsarcorp s’ytinummoC eht dniheb snosaer niam eht
 sdnamed hsikruT eht teem ot yenruoj s’CEE eht yllaicepse ,rotcaf tslihw  ruonoh gni   sti
 fo licnuoC eht hguohtlA .skeerG eht ot sesimorp  ngieroF  htiw deergasid dah sretsiniM
keerG eht ot ecnerefer a edulcni ot noisiced s’noissimmoC eht - sti ni etupsid hsikruT  
noinipO temarap tnatropmi yrev a saw yekruT taht saw ytilaer eht ,  eb ton dluoc taht re
 neewteb ecnalab fo mrof emos niatniam ot redro ni ,eniN eht ,sdrow rehto nI .derongi
 ehT .noissecca keerG fo tcepsorp eht rof yekruT etasnepmoc ot evorts ,seirtnuoc owt eht
na 6791 fo flah dnoces eht ta skool retpahc eht fo trap dnoces  eht htiw ylevisulcxe slaed d
 .CEE eht htiw snoitaitogen keerG eht nrevog dluow taht serudecorp eht fo pu gnittes
 emoclewnu na saw dna snoitnetni s’ytinummoC eht detcelfer desived metsys ehT
eht fo noisulcnoc tfiws a degasivne dah ohw skeerG eht ot esirprus   .sklat noissecca  tI
 ekil ylsuonimo dekool raw ylrae na .daeha selbuort eht fo ngis gnin  
.2.3  dnuober eht no noissimmoC  
T ilbup a fo ecneirepxe erar eht dereffus dah noissimmoC eh  ni tilps lanretni c
sti gnitpoda   sa llew sa ,noitacilppa keerG eht no noinipO pmi na morf ekuber deil   eht
licnuoC  6791 yraurbeF 9 fo noisiced eht gniwollof sretsiniM ngieroF fo  ekam oT .
 erew eceerG htiw snoitaler s’noissimmoC eht ,esrow srettam deniarts osla  ynaM .
o tca na sa ylno ton‘ esnopser s’licnuoC eht deweiv emit eht ta srotatnemmoc  lacigoloedi f
 fo tca na sa osla tub ycarcomed tnecsan s’eceerG fo noitadilosnoc eht ot tnemtimmoc
 noissimmoC eht htiw noitatnorfnoc -  elos eht sa rewop s’licnuoC eht fo noitamriffa dna
aitini lacitilop emussa ot nagro seussi evitisnes hcus no  sevit ’.1 litS o ,l  ,6791 yraurbeF 71 n
 ,eceerG no noinipO eht fo noitalumrof eht dniheb ecrof gnivird lapicnirp eht
 gnisserts yb noinipO s’noissimmoC eht fo senil cisab eht dednefed semaoS rehpotsirhC
keerG eht fo regnad tnenimmi eht -  .etupsid hsikruT  eH tuaf li‘ detsisni   ne ,reréfér es
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 secneréffid xua te eénarretidéM al ed tse’l snad noitautis al à ednamed ettec tnarédisnoc
oC al ed erbmem tse syap sec ed nu iS .eiuqruT al te ecèrG al ertne  ertua’l te étuanumm
icossa syap s al à eriun tneiarruop secneréffid sec ,é  étiradilo eriatuanummoc enretni ’.2  
owt a dleh tnemailraP naeporuE eht ,gruobsartS ni noisses a gniruD -  etabed ruoh
wollof a sa eceerG htiw snoitaler no 6791 hcraM 01 no -  ot noisiced s’licnuoC eht ot pu
 .pihsrebmem rof noitacilppa keerG eht tpecca a etabed gniusne ehT  a semaoS dedroff
 snoitseuq fo arohtelp a ot gnidnopser nI .stbuod lepsid ot ytinutroppo rehtruf
 semaoS ,licnuoC eht dna noissimmoC eht neewteb noinipo fo ecnereffid eht gninrecnoc
cnereffid fo tniop ylno eht gnimialc ,noitautis elohw eht nwod yalp ot deirt  tcaf eht saw e
erp eht tpecca ton did licnuoC eht taht -  eht yb dednemmocer yllaitini doirep noissecca
keerG eht fo regnad eht niaga denilrednu osla eh ,revewoH .noissimmoC -  hsikruT
a esu dluow tnemnrevog keerG eht taht saw nrecnoc niam eht ,mih roF .tcilfnoc  noissecc
siv surpyC no stseretni nwo sti gnirehtruf fo snaem a sa -à-  thguoht semaoS ;yekruT siv
.’tceffe siht ot sgnikatrednu nevig ydaerla sah‘ eceerG taht 3  fo thgir eht no ecnetsisni siH
omed esac keerG eht ni selcatsbo suoivbo tuo tniop ot noissimmoC eht  eht detartsn
 eht ta yannaH dna semaoS htiw ,slessurB ni hsitirB devirra yltnecer eht fo noitanimreted
 ycilop ngierof woh seugaelloc wen rieht wohs ot ,tnorferof thguo   ruogir a htiw enod eb ot
C reilrae morf gnikcal neeb ,weiv rieht ni ,dah taht ytiralc dna  .ruoivaheb noissimmo
ot gnidroccA   s’noissimmoC eht ,flesmih semaoS  tuah sulp resiv ed tse’c‘ :ytilibisnopser
’uqsuj renem ed te ,taidémmi’l euq niol sulp rella’d ,elbissop el euq à t sel emret ruel â  sehc
.’seéxif tse’s elle’uq 4 cod neeb sah ruoivaheb ralimiS s’noissimmoC eht ni detnemu  tnecer  
.anihC htiw snoitaler citamolpid pu tes ot tpmetta 5  eht ta semaoS fo ecnegreme ehT
 ni etorw regrebzluS sa ,mleh citamolpid s’noissimmoC sriaffA ngieroF ,  desiar dah
tcepxe ‘ snoita ht ni noitcerid dna noitanidrooc retteb rof ycilop ngierof s’ytinummoC e ’.6  
 rof renoissimmoC hsitirB eht yllaicepse dna noissimmoC eht tahw revewoH
 noitautis a ot cigol dloc ylppa ot gniyrt taht saw revocsid ot emac snoitaleR lanretxE
a ylirassecen ton saw ’noitome erem‘ yb deyaws erew srehto erehw  evitceffe ro ysae n
 eht fo ytirojam ehT .esruoc  eht fo sredael  s’noissimmoC eht fo devorppasid dah eniN
 keerG eht fo smelborp lacitilop eht gninrecnoc seiteixna sti sserpxe ylcilbup ot noisiced
sti ni noitacilppa  noinipO  . noce raelc eht taht deveileb yehT  ni devlovni seitluciffid cimo
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 tuohtiw ,edutitta suoituac a gniniatniam rof nosaer tneiciffus a eb dluow noissecca keerG
.cilbup eht otni tuo snoitaredisnoc lacitilop etaciled gnignirb   ehT semiT  siretcarahc  eht de
of kcabtes gnitnioppasid a‘ sa edosipe elohw  lapicnirp eht fo eno saw ohw ,’semaoS r
erp a fo aedi levon eht fo srohtua - .doirep noissecca 7 
licnuoC eht ,ytinummoC eht nihtiw noinipo fo secnereffid eht etipseD   ngieroF fo
sretsiniM   tnaem hcihw ,snoitaitogen eht fo gninepo eht rof snoitcurtsni nevig dah  taht
 ehT .eceerG htiw pihsnoitaler sti gniyfitcer emaceb evitcejbo yramirp s’noissimmoC eht
 a htiw krow ot decrof gnieb fo ksir eht nar noissimmoC eht taht tnaem noitautis tnerruc
ht ,ylralimiS .noitacilppa sti ni deeccus eceerG dluohs rebmem wen luftneser  skeerG e
 eht htiw snoitaler resolc hsilbatse dna tfir gnitsixe eht emocrevo ot regae erew
 saw noitargetni naeporuE fo ssecorp eht ni elor esohw‘ ,nagro evitucexe s’ytinummoC
.’eceerG ni detaicerppa dna nwonk 8 noitanidrooC fo retsiniM ,pordkcab siht tsniagA   dna
 ot evitaitini nwo s’tnemnrevog sih ta slessurB detisiv saruogilapaP sitoiyanaP gninnalP
 gnikrow yrotcafsitas a etaitini dna sserp eht ot deyevnoc neeb dah taht egami eht yfitcer
 pihsnoitaler ,noissimmoC eht fo srebmem htiw   eht droffa tonnac ew‘ ecnis  a fo yruxul
.’noissimmoC eht revo yrotciv 9  taht etartsnomed ot detnaw noissimmoC eht ,yllauqE
 esufni ot troffe s’noissimmoC eht fo evitacidnI .edis sti no lliw doog ylno saw ereht
 saw saruogilapaP taht tcaf eht saw ,eceerG htiw snoitaler sti ni ecnedifnoc  ni deviecer
rats a yb slessurB -  dna ilotrO tnediserP noissimmoC gnidulcni ,noitageled dedduts
.semaoS snoitaleR lanretxE rof renoissimmoC 01   
 pets a devom yltnedifnoc ,noisiced s’licnuoC eht yb detacidniv gnileef ,skeerG ehT
oC eht htiw sklat rieht ni rehtruf ogen rieht gnitaeniled ,noissimm  .ygetarts gnitait  ehT
 tnacifingis on ,ezis laminim s’yrtnuoc eht ot eud taht weiv eht fo saw tnemnrevog keerG
 daorb a degasivne snehtA ,revoeroM .sklat noissecca ni esira ot detcepxe erew smelborp
fo noitanimaxe eht ni peews   eht elbissop sa noos sa eveihca ot redro ni ,seussi tsom
 .yrtnuoc eht rof laicifeneb yllacitilop os eb dluow hcihw pihsrebmem A  s  mlehliW
 ohw ,stnemtsevnI dna tiderC ,ecnaniF ,cimonocE rof rennoissimmoC eht ,pmakrefaH
lcnoc ,6791 lirpA 22 no snehtA detisiv dedu  : el sirper a no’l ,cerg étôc ud‘  stnemugra s
 sleutibah siamroséd n …)tnemedipar erulcnoc tuaf li ,euqitilop tse eriaffa’l(  so
 tiaretilicaf tirpse’d noitisopsid ettec euQ .iouq etropmi’n rengis à stêrp tnos sruetucolretni
 siam noitaicogén al etuod snas  sed à erircsuos à scerG sel eriudnoc tiarruop elle’uq
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.’rinet à seliciffid drat sulp tneiarelévér es iuq stnemegagne 11   fo eman eht ni ,ylralimiS
eralced maet gnitaitogen keerG eht ,deeps  eht esilitu ot noitnetni sti d noitaicossa’d siuqca   sa
nil gniniagrab a  sih gnisserpxE .snoitaitogen eht fo noitelpmoc tfiws eht niatbo ot e
 snoitaitogen eht yhw noissimmoC eht ot denialpxe saruogilapaP ,serised s’tnemnrevog
 noissecca fo ssecorp eht yhw nosaer ehT‘ :emit trohs ylevitaler a ni detidepxe eb dluoc
ilicaf eb dluow  ylemertxe na dedivorp noitaicossa eht taht saw esac s’eceerG ni detat
snoisivorp tnatropmi emos laemeceip gniylppa rof tnemurtsni lagel lufesu   ytaerT eht fo
noissecca erofeb ’. 21   eht fo krowemarf eht ,snoitaitogen noissecca eht gnirednih morf raF
noitaicossA   eht no stnemeerga elpmaxe rof eruces ot desu eb dluoc licnuoC
 neht dna tceffe etaidemmi ekat dluow hcihw ,seicilop larutlucirga fo noitasinomrah
erp a sa snoitaitogen noissecca eht ot desopsnart eb ylpmis -  .meti deerga  
gils denekaew tiebla ,noissimmoC ehT  ,noinipO sti revo elcabed tnecer eht yb ylth
ht ,ralucitrap nI .erusserp keerG detsiser  ’saruogilapaP htiw deergasid ye  llarevo
 fo tnemssessa  eht s’noissimmoC   ,noinipO na sa  ‘ .’sruocrap ed tnedicca 31   eht etipseD
,tnetnoc sti fo stcepsa lareves revo snoisivid   yteritne sti ni noinipO eht deredisnoc ilotrO
a tnatropmi gnissessa ni loot lufesu ylemertxe na  nI .melborp keerG eht fo stceps
 krow dnuorgkcab lacinhcet hguoroht fo tuo gniyrrac eht woh denilrednu eh ,noitidda
o tnemecnemmoc ylrae eht rof laicurc eb dluow  keerG eht ecnis yllaicepse ,snoitaitogen f
 ni evlos ot detnaw ti smelborp eht fo erutan eht fo noitacidni on nevig dah tnemnrevog
 eht morf maet a ,6791 hcraM 22 no ,yltnacifingiS .snoitaitogen noissecca eht
,knaB dlroW eht fo noisiviD margorP naenarretideM   na morf gninruter saw hcihw
eerht launna -  htiw tem ,eceerG ni noissim troper cimonoce keew eht fo emos  
 noissimmoC  ffats  yalrogreK ed dnaloR sa hcus tnemegralne keerG eht rof elbisnopser
vitcepsrep dna dnuorgkcab eht ,gniteem rieht gniruD .nesleiN regnI dna  keerG eht fo se
 hguohtla ,liated ni dessucsid erew pihsrebmem rof noitacilppa  eht  noitamrofni fo kcal
.dehcaer erew snoisulcnoc evitinifed on taht tnaem 41   
 tnatropmi na ,)IGF( seirtsudni keerG fo noitaredeF eht ,doirep emas eht gniruD
kcatta ,nagro citsemod  gnol dah hcihw ,IGF eht 6791 ylrae nI .tnemnrevog keerG eht de
 eht ton desicitirc ylivaeh ,ycilop naeporuE s’tnemnrevog eht fo retroppus lacov a neeb
 dna evren war yrev a gnihcuot ,tuo deirrac saw ti hcihw ni rennam eht tub ,flesti ycilop
oC eht gnimrifnoc .seramthgin tsrow s’noissimm 51   nI iniremihtaK ,  maertsniam keerG a
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udni eht ,repapswen niatniam evitatneserper ’stsilairts de   ynam llits erew ereht‘ taht
 yldetbuodnu si tnemnrevog keerG ehT .aecanap a si tekram nommoc a taht snoisulli
dlosrevo gnivah fo ytliug   lareneg rieht fo trap sa seitluciffid revo dessolg dna CEE eht
 mumixam eht taht gnipoh dna tluassa lacitilop latnorf yb slessurB gnikat fo ycilop
revoc teg lliw ro snoitaitogen ni tsol teg lliw sliated ykcirt fo rebmun  a rednu de
allerbmu elbatrofmoc ’. 61  mA  erew seitluciffid ecaf ot dnuob erew ohw stsilairtsudni gno
 secnailppa suoirav fo srekam ,yrtsudni eryt eht ,yrtsudni leets dna nori keerG llams eht
 eht no noitisop laicremmoc rieht pu tliub dah ohw esoht fo rebmun doog a deedni dna
am detcetorp a fo sisab .segelivirp citsiloponom fo sesac ynam ni dna noillim enin fo tekr  
  keerG eht del saruogilapaP 6791 hcraM ni ,snrecnoc eseht ot esnopser nI
rtsinimda ni noita  evif a fo noitaruguani eht -  fo noitnetni eht htiw‘ nalp cimonoce raey
lacsif yrassecen eht gnitaerc   keerG eht fo noitisnart ysae eht rof wolla lliw taht snoitidnoc
.’emit fo doirep trohs a ni sdradnats naeporuE ot ymonoce 71   tnemnrevog eht ,revewoH
noisehoc laicos niatniam ot deen eht neewteb nrot demees ,  os demeed saw hcihw
oitadilosnoc eht rof tnatropmi emiger citarcomed eht fo n , fo noitomorp eht dna  
 ydaerla hcihw ticifed eht timil dluow taht serusaem  ot eud nedrub artxe eht deirrac  eht
.yekruT htiw sisirc fo tsdim eht ni serutidnepxe ecnefed desaercni 81   desaercni ot del sihT
 hcihw msinoitnevretni etats R  ggolC drahci :swollof sa debircsed sah   tnemnrevog a rof‘
 suoiruc a deyalpsid ycarcomeD weN ,metsys esirpretne eerf eht ot deddew ylbisnetso
 yrev eht ot gnidda ,pihsrenwo etats otni sesirpretne rehto dna sknab gnikat rof tnahcnep
lpme esoht fo srebmun egral .’etats eht yb ,yltceridni ro yltcerid ,deyo 91   
.3.3  D esira seitluciffi  
C  elihW .noissimmoC eht ot denifnoc ton saw edutitta keerG eht tuoba nrecno
 ti taht weiv eht ecarbme ot detrats ytinummoC eht ,noitacilppa CEE keerG eht gnitpecca
iw spirg ot emoc tey ton dah  taht dna erutcurts gnitsixe sti ni seitiuqeni dna smelborp ht
 draob no eceerG gnikat yldipar oot   eht rehtie fo tseretni tseb eht ni eb ton dluow
 suht saw ereht ,noisiced s’licnuoC eht fo htamretfa eht nI .eceerG ro ytinummoC
REPEROC ta noissucsid evisnetxe   fo licnuoC ta sa llew sa   ngieroF  fo level sretsiniM
ruof  yek  da eb ot dedeen taht seussi ekat dluoc snoitaitogen erofeb desserd   ,yllaiciffO .ffo
 noissimmoC eht dlot   doirep eht taht skeerG eht ot roirp   eht fo gninepo lamrof eht
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uow eceerG htiw snoitaitogen  tsrif eht htiw esac eht neeb dah deedni sa ,desu eb dl
 noitaroballoc ni noitamrofni dna noitatnemucod yrassecen gnitcelloc rof ,tnemegralne
a keerG eht htiw  siht hguohtlA .seitirohtu  eht llet ot sliaf ti ,tnetxe emos ot eurt saw
 tcaf ni saw ti :yrots elohw  ,yldimit tiebla ,detrats eniN eht taht doirep siht gnirud ylesicerp
.CEE eht ot yrtne keerG elbissop eht fo snoitacilpmi tnenimmi erom eht noitseuq ot  
 tsriF s’eceerG was eniN eht ,   na sa noinipO s’noissimmoC eht revo ytivitca esnetni
 ylrae is fo noitacidni  .snoitaitogen fo esruoc eht ni dewollof eb ot ylekil scitcat hguor ralim
 esu yldetbuodnu dluow skeerG ehT  lla citamolpid rieht  slliks   seitluciffid eht revo ssolg ot
 eht htiw gnola noissimmoC eht ,thgil siht nI .sevitarepmi lacitilop eht gninilrednu yb
eniN  deredisnoc  ti   eht gniraperp ni dna tsap eht fo sekatsim eht diova ot etairporppa
 ,shtnom wef txen eht rof etadnam  ot  cimonoce eht gnilicnocer fo snaem emos dnif ot yrt
.dah ti sa evaheb ot licnuoC eht del dah hcihw sevitarepmi lacitilop eht htiw seitilaer   sihT
 erew taht selpicnirp eht fo erutan eht fo noissucsid yhtgnel eht snialpxe noitapuccoerp
tnemetats gninepo s’eniN eht tcerid ot desoppus   snoitaitogen fo trats lamrof eht gnirud
skeerG eht htiw ires yrev a deredisnoc saw tnemetats hcus fo gnitfard ehT .  sa ,rettam suo
d doog a tcartta dluow ti dna ssecorp noitaitogen elohw eht rof enot eht tes dluow ti  lae
 .noitnetta cilbup fo  noitaralced lemraH eht taht noinipo eht fo saw noitageled hctuD ehT
0791 enuJ 1 fo hcihw ,  srif eht fo gninepo eht rof desu neeb dah  tnemegralne fo dnuor t
.eciffus dluow snoitaitogen 02   deergasid revewoh snoitageled rehto eht fo ytirojam ehT
esac keerG eht fo stcepsa evitcnitsid eht gniton ,noitisop siht htiw  ecnetsixe eht sa hcus ,
a noitaicossA eht fo tnereffid rof dellac hcihw ,tnemeerg   dna sehcaorppa dna snoitulos
 eht sa llew sa noitadilosnoc citarcomed ni tnemeveihca s’eceerG thgilhgih ot deen eht
.noitautis lanretni dna lanretxe s’ytinummoC 12  
 elpicnirp fo stniop fo rebmun detimil a ylno taht deerga noissimmoC eht ,deednI
 0791 eht morf er eb dluoc tnemetats - eceerG htiw snoitaitogen fo noitaraperp ni desu  nI .
 eht ,ralucitrap  gninepo eht taht tcaf eht ot noitnetta werd noissimmoC eht fo srebmem
 trap eht no noitaraperp evisnetni fo shtnom xis fo tluser eht neeb dah 0791 ni noitaralced
ht fo  ylevitarapmoc a revo snoitaraperp evitnatsbus dna evisnetni hcuS .ytinummoC e
 hcihw smelborp niam eht esuaceb elbissop neeb ylno dah shtnom xis fo doirep trohs
 eht retfa nwonk llew ylriaf ydaerla erew snoitaitogen eht ni devlos eb ot deen dluow
tnemegralne   suoremun gniwollof dna ,s0691 eht ni ecalp nekat dah hcihw snoitaitogen
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 rof timbus dluow yeht smelborp eht fo erutan eht ot sa setadidnac eht yb snoitacidni
.snoitaitogen noissecca ni noitulos 22  .tnereffid saw esac keerG ehT  
T er ot woh no nrot erew eniN eh  ot deen eht htiw ytilaer gninwad siht elicnoc
llew neht yb eht rof skeerG eht yfsitas - snosaer cigetarts dna lacitilop desraeher . 32   roF
namrep hsinaD eht ,ecnatsni r tne bsrE sleiN evitatneserpe øll  eugaelloc hsitirB sih dna
deen eht no detsisni dnaltiaM dlanoD  rof   eht fo trap eht no noitaraperp deliated ylpeed a
 yehT .tseilrae eht ta 6791 rebotcO ni gninnigeb snoitaitogen lamrof htiw ,ytinummoC
 fo yticracs eht ot eud hcihw ,spuorg gnikrow s’noissimmoC eht yb detroppus erew
htua keerG eht yb dedivorp noitamrofni  eht eraperp ot elbanu neeb dah seitiro
 gniyaled erem a eb ot lasoporp siht demeed revewoh hcnerF ehT .etadnam gnitaitogen
naeJ rodassabma CEE hcnerF ,ralucitrap nI .citcat -  sih yb detroppus ,uotuoS eiraM
rof a rof ecnereferp sih desserpxe ,trapretnuoc hctuD  snoitaitogen eht fo gninepo lam
.remmus eht erofeb 42   eht ni deniatnoc noitamrofni eht taht deveileb uotuoS noinipO   saw
 eht fo gninepo lamrof eht retfa wollof dluoc esle gnihtyna taht dna trats ot hguone
.snoitaitogen 52  irrow ,skeerG ehT  erew eniN eht taht de eht gnisu   a sa noitamrofni fo kcal
 lacitilop rof taht hsitirB eht htiw stcatnoc rieht ni denilrednu ydaerla dah ,citcat gniyaled
keerG eht teg ot tnatropmi saw ti ,snosaer lacigolohcysp dna -  erofeb detrats sklat CEE
neve ,skeerG eht roF .syadiloh remmus eht   eht htiw tsissa dluow gniteem lainomerec a
 etats hsitirB eht ,yelsrettaH yoR .sklat lautca eht ta noitisop keerG eht fo noitaraperp
esisahpme osla ,gnidnatsrednu sih gnisserpxe elihw ,yraterces  skeerG eht taht epoh sih d
dluohs  b yrtne tuoba deduled eb ton  gnol a saw ereht sa ,noisulcnoc enogerof a gnie
 ton dluow noinipo cilbup keerG eht taht depoh eH .daeha gnitaitogen drah fo doirep
 gnivom wols a saw ytinummoC ehT‘ :esira thgim hcihw seitluciffid eht eurtsnocsim
lli na ton tub lamina - .’eno desopsid 62  
oces A saw euqitamelborp dn   eht taht CEE eht nihtiw noinipo suominanu eht
vap yletamitlu dluow eceerG fo noissimda morf seirtnuoc rehto rof yaw eht e   emas eht
 morf snoitacilppa woh dna nehw niatrecnu ylhgih saw ti hguohtlA .aera  lagutroP ,niapS
thgim yekruT dna  eb   eht degdelwonkca sevitatneserper s’ytinummoC eht fo tsom ,edam
 fo tnempoleved eht ni tnemom evisiced a kram dluow eceerG fo noissimda eht taht tcaf
 eht tA  .erutuf eht ni stnacilppa esoht ot ’on‘ yas ot elbissopmi ti gnikam ,ytinummoC eht
t ,revewoh ,emit  a yal tcepsorp siht taht deveileb yleslaf llits eniN eht dna noissimmoC eh
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 raelc a werd saruogilapaP htiw gniteem a ni ilotrO ,ralucitrap nI .erutuf eht otni yaw gnol
 rehto eht lla dna eceerG neewteb noitcnitsid stnaripsa naeporuE nrehtuos  ot gnidroccA .
ih  mret gnol‘ a saw niapS dna ,eceerG fo taht ot elbarapmoc ton saw esac s’lagutroP ,m
 ,erutlucirgA rof renoissimmoC ,sionidraL erreiP ,gniteem emas eht ni ,ylralimiS .’riaffa
 timbus ot gniog ton saw lagutroP‘ taht demialc yltnedifnoc  pihsrebmem rof dnamed a llit  
6-  lagutroP rof degasivne eb thgim seitiladom tnereffiD .tseilrae eht ta emit shtnom 21
eno niapS rof sA .eceerG rof naht  sitarcomed ylrae rof epoh dluoc  dluoc eno on tub noita
eno ni tuoba emoc dluow ti rehtehw yas  -   sraey eerht ro owt ’. 72   
eht etipseD   llew erew eniN eht ,revewoh gnimit o nekat snoisiced yna taht erawa  n
.tnemegralne fo dnuor txen eht rof tnedecerp a sa desu eb dluoc esac keerG eht 82   A
 eht yb troper )AJNC( sruetlucirgA senueJ sed lanoitaN ertneC  na ,  hcnerF laitneulfni
larutlucirga  russerp puorg e  deton  .stiaf sel tnos stiaf sel‘ :  éhcraM el snad arertne ecèrG aL
 rus semèlborp sed resop suon tnov scerG seL .retnemal suon ed elituni tse lI .nummoc
erèirra enu ceva ici sunev semmos suon tiaf nE .ellehcé etitep enu -  al setreC .eésnep
i suon ecèrG  elle sèrpa’uq snovas suon tE .etropmi iuq etser el tuotrus tse’c siam esserétn
 sniom uo sulp retpmoc ruoj nu arduaf li’uq te lagutroP el te engapsE’l arua y li
 .scruT sel ceva ,berhgaM el ceva tnemetcerid erton àlioV  .’noitapuccoérp elbatirév 92  
cnoc ralimiS  saw ti ,ralucitrap nI .ytinummoC eht ssorca daerps ylediw erew snre
 rof snoitacilpmi evah dluow ti sa noissecca keerG rof smret yna‘ taht deredisnoc
P noissecca hsinapS dna eseugutro  etnoc rediw taht ni deiduts eb dluohs  ni ton dna tx
noitalosi ’. 03  irts si tI  nwo sti no eceerG gniweiv deppots eniN eht noos woh erofereht gnik
 .enola stirem  edis hcnerF eht ,ydaerlA eht yb deifilpmexe  erreiP ,erutlucirgA fo retsiniM  
eirengiahéM  secneuqésnoc sel rus etsimissep sèrt tatsnoc nu tnemetaidémmi isnia esserd‘ ,
èilucitrap  al ed tnemessigralé nu’d siaçnarf sruetlucirga sel ruop sevarg tnemer
 al ed noiséhda elleutnevé enu’d spmet reimerp nu snad te ,duS el srev étuanummoC
.’ecèrG 13  ht ,trohs nI m hcnerF e É eht ekilnu seirtsini ot dednet hcihw ,eésyl   eht sserts
w ,erutcip redaorb ere   ,keerG neewteb seitiralimis eht taht smelborp eht fo suoicsnoc yrev
 erutlucirga hcnerF rof esop dluow seimonoce larutlucirga eseugutroP dna hsinapS
ah lliw snoitaitogen keerG ehT‘ .ecnarF fo htuos eht ni ylralucitrap  detcudnoc eb ot ev
 htiw « etaerg neve erac r »  nretseW rof rotcerid ytuped s’iauQ eht ,inotnaC degru ,’
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.’niapS rof tnedecerp drawkwa ]na[ tes ton od skeerG erus ekam ot‘ ,sriaffa snaeporuE 23  
 did ,egatnavda s’eceerG ot eb dluow ilotrO ot gnidrocca hcihw ,’spmet ed uej elpmis eL‘
 eht edulcerp ton  elihw setadidnac evitcepsorp tuoba kniht ot eniN eht fo ycnednet
.esac keerG eht gniredisnoc 33   
 sihT ‘ noitasilabolg ’  derrefer hcihw ,melborp driht eht ot ytivarg dedda snoitcelfer ni
.ytinummoC eht fo ytilibaeganam dna erutan eht ot 43  sevitatneserper lareveS   ni dna
 stceffe eht gnitsegid llits saw hcihw ,ytinummoC eht woh derednow hsirI eht ralucitrap
 saw tI .noissimda wen a fo nedrub lanoitutitsni eht raeb dluow ,tnemegralne tsrif eht fo
org elohw a fo yrtne eht taht deveileb s fo pu ereffid htiw setats nrehtuo  ot sedutitta tn
 dna ecnalab elohw eht egnahc yllatnemadnuf dluow noitaxat dna noitartsinimda cilbup
.ytinummoC eht fo erutan 53   hsirI ,yelruC retlaW rodassabma SU htiw noissucsid a gniruD
on dah hsirI eht elpicnirp ni taht dias gnitaeK luaP yraterces ngieroF   htiw smelborp
 eht raeb ot dnalerI sa elba sa tsael ta saw eceerG .pihsrebmem lluf drawot ssergorp keerG
 ydaerla ,CE eht rehtehw‘ saw ,devresbo eh ,noitseuq ehT .pihsrebmem CE fo nedrub
na htiw rebmem rehtona dnats dluoc ,niarts lanretni elbaredisnoc rednu  fo tes rehto
.’sgnirts norpa sti ta gniggut ybab rehtona ...smelborp 63   owt desop hsirI eht ,tirips siht nI
 ,yltsriF .skeerG eht htiw snoitaitogen nepo ot gnitpecca erofeb snoitidnocerp lanoitidda
ecruoser laicnanif ytinummoC fo emulov eht taht detsisni yeht  ,yrtnuoc rieht ot gniurcca s
 decuder eb ton dluohs ,dnuF tnempoleveD lanoigeR naeporuE eht fo esoht yllaicepse
 eht fo noitaroilema rof desserp dnalerI ,yldnoceS .erahs s‘eceerG gnihsilbatse nehw
ecalp koot tnemegralne eht erofeb gnikam noisiced s’ytinummoC . 73  
 erom CEE eht deredner pihsrebmem keerG laitnetop ,yllaicurc tsom dna yllaniF
 niatrec a hsilbatse ot troffe na ni sdeen hsikruT ot evitisnes ecnalab   s’ytinummoC eht ni
 eht htiw snoitaler e ht detcejer dah eniN eht hguohtlA .noiger naenarretideM nretsa  e
oC tniop ot noisiced s’noissimm  ylcilbup  keerG eht ot -  ylpeed yeht ,snoisivid hsikruT
 deredisnoc saw eceerG fI .denodnaba leef ot edam eb ton dluohs skruT eht taht deveileb
 a saw yekruT ,OTAN fo knalf nrehtuos eht fo noitasilibats eht rof tnatropmi on auq enis n  .
 ylla elbasnepsidni yllacigetarts‘ a saw eceerG naht erom yekruT ,regnissiK ot gnidroccA
 gnirotinom saw setatS detinU eht hcihw morf snoitallatsni ecnallievrus 62 ot tsoh dna
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voS gnitset raelcun dna elissim tei ’. 83   ssergnoC SU eht ,esrow srettam ekam oT ah  d
 ehT .yekruT ot dia yratilim naciremA gnidnepsus yb surpyC ni stnempoleved ot detcaer
opmi yllaiciffo saw ograbme smra fo nirgahc eht ot 5791 yraurbeF ni des   droF eht
 ecnis hcihw noitartsinimda  dna manteiV fo amuart eht  dah etagretaW  detimil  rewop
ht elihw  e  ssergnoC  saw .evitressa erom gnimoceb 93  noitartsinimda droF ehT  neht   on
a ytilibixelf emas eht deyojne regnol  sriaffa ngierof ni edutital dn -  taht tnempoleved a
.ycilop lanoitanretni SU fo tcudnoc eht ni ytixelpmoc detcepxenu na dda dluow 04   eht nI
 fo esac itna eht yb detabrecaxe rehtruf saw ytixelpmoc siht yekruT dna eceerG -  naciremA
 naciremA hcuS .senecs citsemod ’seirtnuoc htob detanimod taht tnemitnes
yekruT ot suoreneg erom eb ot eporuE no erusserp eht ot dedda snoitapuccoerp  gnidael ,
 ot snoc gnigreme na susne  CEE eht ni   rehto nI  .elbissop yaw yna ni yekruT ot dnetta ot
 deifsitas neeb dah skruT eht sselnu skeerG eht htiw ecalp ekat dluoc ssergorp on ,sdrow
 eseht gnirud eniN eht fo noitapuccoerp niam eht emaceb rettal ehT .tselluf eht ot
.shtnom  
.4.3  aed ot woH ?yekruT htiw l  
 eht dna noissimmoC eht ,noinipO eht fo stnetnoc eht revo snoisivid eht sediseB
 eht htiw denrecnoc ylpeed dna ylerecnis gnieb ni detinu erew setats rebmem
 ylralucitrap ,yekruT htiw snoitaler s’CEE eht fo noitaroireted  eht ot weiv htiw  keerG
a  uoy ,yrtemoeg naerogahtyP ni sa scitilop ni‘ ,ti tup yltpa sah esalhoK sA .noitacilpp
 tuohtiw stniop tnatsidiuqe owt eht fo eno ot pihsnoitaler ruoy retla tonnac
ruoy gnignahc ylsuoenatlumis  rehto eht sdrager sa noitisop ’. 14   a saw ereht ,thgil siht nI
nimod  sdrawot yrtemmys niatrec a erotser ot mia dluohs ytinummoC eht taht weiv tna
 gnimochtrof eht ta seussi gnidnatstuo lareves gnisserdda yb yekruT dna eceerG
1 eht fo snigram eht no dleh eb ot saw hcihw ,licnuoC noitaicossA yekruT/CEE -  2
 sriaffA ngieroF hcraM  .licnuoC  snad ,cnod tiarved sram siom el ruop uvérp  liesnoC eL‘
noissimmoC al ed tirpse’l , .’araknA’d sfeirg sel resiapa’d retnet ruop ésilitu ertê 24  
 tey ,ecnatsbus fo noisiced rojam yna ekat ot noitisop a ni ton saw licnuoC eht yletamitlU
og a dedivorp ti  elbissop revo nrecnoc rieht sserpxe ot skruT eht rof ytinutroppo nedl
 sa llew sa yrtne keerG  ot  rieht morf eurcca ot detcepxe yeht stifeneb eht tsilne
.tnemeerga noitaicossA  
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 retsiniM ngieroF s’yekruT ,ralucitrap nI lignayalğaÇ irbaS nashİ   al ed taté tiaf a‘
tnemenrevuog nos ed noitpecéd  « ed éifilauq a li’uq ec tnaved  esialam  » .’noitaicossa’l ed 34  
 eht fo thgil ni tnemeerga noitaicossA s’yekruT erutcurtser ot deen tnegru eht desserts eH
noissecca keerG . 44   ,tsap eht nI  egral a ot detatcid erew sesnopser naeporuE s’yekruT
taitini keerG yb tnetxe silartuen ot gnieb mia eht ,sevi tatup e  etalosi ot stpmetta keerG evi
araknA  eporuE morf CEE no trepxe yraropmetnoc a fo sdrow eht nI . -  :sriaffa hsikruT
of hsikruT fo snoitidart eht‘  os ylesolc yrev dehctaw eb eceerG taht deriuqer ycilop ngier
noitaler wen a morf gnitluser thgiew cimonoce dna lacitilop eht esu ton dluow ti taht  pihs
yekruT tsniaga eporuE htiw ’. 54   s’eceerG ,eroferehT A  ni dengis ,tnemeerga noitaicoss
ylkciuq neeb dah ,1691   dna CEE eht neewteb tnemeerga ralimis a yb 3691 ni dewollof
 ngieroF keerG eht fo yraterces lareneg dna rodassabma ,soluoporodoehT noryB .yekruT
 yekruT ,noitacilppa s’eceerG rof neeb ton ti dah‘ taht weivretni na ni detats dah ,yrtsiniM
um nekat evah dluow oitaler fo dnik tahw ediced ot regnol hc  eht htiw hsilbatse ot pihsn
CEE ’. 64   eht ,s0791 eht ni pihsrebmem lluf rof ylppa ot ecalp on ni erew skruT eht sA
.smsinahcem noitaicossa gnitsixe eht fo edargpu na rof tpo ot saw eciohc tseb txen 74  
t ,weiv siht gniohcE licnuoC eht fo tnediserP eh  sretsiniM fo  a ni nrohT notsaG ,
tnemailraP naeporuE eht ni noissucsid  6791 hcraM ni isahpme , s  lluf evig ot deen eht de
 na eb dluohs noissecca s’eceerG sa ,yekruT htiw noitaicossA eht ot tnemegaruocne
rof ecneulfni  oc dna ecaep - po e eht ni noitare  enob rehtruf a ton dna naenarretideM nretsa
 taht deerga etabed yratnemailrap eht ot stnapicitrap eht fo ytirojam ehT .noitnetnoc fo
 gniruovaf saw ytinummoC eht taht leef ot nosaer nevig eb yekruT dluohs tnuocca on no
.eceerG 84   ti ,eroferehT  eht nehw gniteem licnuoC noitaicossA na dloh ot dediced saw
 eniN ssucsid dluoc  .elbissop tnetxe tselluf eht ot sdnamed hsikruT  
,ralucitrap nI   saw CEE eht sserdda ot nopu dellac   ot gniniatrep seussi niam ruof
 eht yleman ,tnemeerga araknA eht er larutlucirga  eht ,ruobal fo tnemevom eerf ,weiv
 ni noitapicitrap s’yekruT dna locotorp laicnaniF yekruT/CEE driht eht fo noitaitogen
 llA .noitarepooC lacitiloP naeporuE  eseht fo  ruof stelov   seitluciffid suoires detneserp  rof
 hcihw eniN eht gnimoc taht tnaem  p a htiw pu skruT eht yfsitas dluow taht egakca   dluow
 .emit ekat  yllacitilop saw ti taht decnivnoc erew eniN eht ,pordkcab siht tsniagA
 na erofeb skeerG eht htiw snoitaitogen noissecca fo gninepo eht evah ot elbissopmi
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regnilednoD naeJ .yekruT htiw licnuoC noitaicossA  tnenamrep gruobmexuL eht ,
 rof‘ taht gniteem REPEROC reilrae na ni demialcorp yllufthgisni dah ,evitatneserper
 eht fo gninepo lautneve yb deneteews eb dluow tnemenoptsop fo llip eht eceerG
.’ragus on dah skruT eht ,snoitaitogen noissecca 94  saw ti ,eroferehT   skruT eht taht deugra
 degnarra eb ton dluoc skruT eht htiw gniteem a taht deerga yllanif saw ti dna ytiroirp dah
 egakcap dia devorpmi yllaitnatsbus a reffo ot elba gnieb fo erus saw ytinummoC eht litnu
.meht ot 05   
noissecer gniogno eht ,revewoH   er eht dna  naenarretideM labolG dehcnual yltnec
 yciloP .stluser lacitcarp otni snoitaralced etalsnart ot tluciffid yrev ti edam 15   tsrif ehT
 CEE/hsikruT driht eht rednu dedivorp yenom fo mus eht no eerga ot saw elcatsbo
es yekruT/CEE gnitsixe eht sA .locotorp laicnanif  ot eud saw locotorp laicnanif dnoc
m 005 fo erugif latot a desoporp noissimmoC eht ,6791 yaM ni eripxe .u.  %58 hcihw fo a
 .setats rebmem eht yb dedivorp eb ot snaol laiceps fo mrof eht ni stnemele dia eb dluow
verp eht fo serugif eht nekat dah noissimmoC ehT  desaercni dna slocotorp laicnanif suoi
 eht degdelwonkca sevitatneserper lla hguohtlA .noitalfni eht fo tnuocca ekat ot meht
 niatniam ot redro ni yekruT ot yenom gnivig ni tseretni lacitilop raelc s’ytinummoC
rrow yeht ,araknA dna snehtA neewteb muirbiliuqe devlovni smus hgih eht tuoba dei ,  dna
noisiced lanif yna ekat ot tnatculer erew ralucitrap ni hcnerF eht s  rednu serugif eht no
.6791 lirpA 5 no sretsiniM ecnaniF dna ngieroF fo licnuoC tnioJ eht litnu noissucsid   
o eerga ot revewoh deliaf licnuoC tnioJ ehT  laicnanif lanretxe s’ytinummoC eht n
 eht detneverp taht tnemnorivne cimonoce lamsid eht ot eud ylniam ,stnemtimmoc
gnilbat   eht woh no tnemeerga na hcaer ton dluoc yeht ,ralucitrap nI .sreffo suoreneg fo
detubirtsid eb thgim elbaliava sdnuf fo stnuoma latot  ,troper REPEROC a ot gnidroccA .
032 eviecer ot saw eceerG  m.u. m 05 ,sdnuf BIE ni a .u. 082 latot ni ,stnarg ni a  m.u.  dna a
003 ot pu gnidda ,stnarg 512 ,sdnuf BIE ni 58 eviecer dluow yekruT  m.u.  semaoS .a
nuoma eht taht noissimmoC eht fo flaheb no denialpmoc  dna eceerG rof degasivne st
092 ot detnuoma enola locotorp laicnanif hsikruT suoiverp ehT .tneiciffusni erew yekruT  
m.u.  etulosba ni ,dluow yeht taht tnaem lasoporp s’tnediserP licnuoC eht ,detpecca fI .a
 emas eht gnitteg eb ,smret tnuoma  tsal sa  hwon ,emit  eht raen ere 005  m.u.  eht a
 dah noissimmoC yllanigiro   siht htiw deifsitas tsael eht erew hcnerF ehT .desoporp
 eraperp ot redro ni yekruT fo taht deecxe dluohs erahs keerG eht taht gniugra ,lasoporp
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niM ngieroF hsirI ,revewoH .pihsrebmem lluf rof yrtnuoc eht  dlaregztiF terraG retsi
 eht gnigatobas rof ytinummoC eht knaht ot ylekilnu erew skeerG eht taht tuo detniop
 noissecca s’eceerG fo gninepo eht yltneuqesnoc dna yekruT htiw licnuoC noitaicossA
 eht no eerga ot eruliaf eht nevig ,eroferehT .snoitaitogen  tnarg snoitubirtsid  ydobon ,
yekruT htiw gniteem noitaicossA eht taht noitisoporp eht morf detnessid   62 rof neeserof
ot evah dluow enuJ   eht fo gninepo eht gniyaled tnaem osla siht taht dna denoptsop eb
.eceerG htiw snoitaitogen 25  
gnisaercni gnitteg erew skeerG ehT  eceerG ni rodassabma hcnerF ehT .deirrow yl
saruogilapaP dna silnamaraK htiw noissucsid feirb a dah  enuJ ylrae ni  eht yllarutaN .
 ot sretsiniM fo licnuoC eht fo ytilibani tsetal eht dnuora devlover noitasrevnoc fo tcejbo
c laicnanif s’ytinummoC eht esilanif  .stnemtimmo s’eceerG ni dedrager saw essapmi sihT  
 seye no kcolb gnilbmuts a sa   eceerG ot ecnatropmi fo saw tahW .htap naeporuE rieht
 maerd eht elpoep sih desimorp dah ohw ,silnamaraK fo egitserp eht ot ralucitrap ni dna
nepo eht saw ,pihsrebmem naeporuE fo  .elbissop sa noos sa snoitaitogen fo gni  sA
demialc saruogilapaP  ‘ :  ruop  sed snosiar   seuqitamgarp tnemerup « sneit nob nu   tuav
sarua’l ut xued euq xueim seuqitilop tnatua tuot te » K , ep ua rertnom tuev silnamara u  elp
nat eporuE’l à noissecca ettec euq enèlleh p es simorp siof ed t  noçaf ed nifne etnesér
etèrcnoc ’. 35   sretroppus niam eht eb ot demees ohw hcnerF eht rof reisae sgniht ekam oT
 el tse’c tnemelleitnesse suon ruop etpmoc iuq eC‘ :dedda saruogilapaP ,esac keerG eht fo
 .eppolevne erton ed emulov arapmoc aL  .eriadnoces tnemevitaler tse eiuqruT al ceva nosi
eicsnoc semmos suon sruellia raP egarrab nu’d ecnetsixe’l ed stn ’. 45  
 tseW detisiv saruogilapaP 6791 enuJ 01 no ,scitcat citamolpid emas eht gniwolloF
evo tnemtnioppasid ereves sih desserpxe eh erehw ,ynamreG  gnieb erew srettam woh r
 .seirtnuoc naenarretideM ot dia ytinummoC revo tnemeerga fo kcal eht yb pu dleh
ot gnidroccA  negrüJ   eht fo tnemtraped seitinummoC naeporuE eht fo daeh ,fpmurT
gih a rof gnisserp ton saw tnemnrevog keerG eht ,yrtsiniM ngieroF namreG  naht mus reh
 yltsom skeerG ehT .erugif rewol a eviecer dluow yeht taht detpecca yeht ,deednI .yekruT
 ni troppus s’ecnarF detaicerppa yehT .snoitaitogen rieht fo gninepo lamrof eht detnaw
ruogilapaP sa tub ,locotorp laicnanif dnoces eht ni smus hgih gnitteg  hcnerF eht deton sa
.’ylthgit oot ti gnigguh yb dlihc eht llik thgim‘ 55   deerga dah rehcsneG dna tdimhcS htoB
 fpmurT .ylkciuq gniog snoitaitogen teg ot yrt ot epoh desserpxe dah   eniN eht fi ,taht
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p laicnanif hsikruT driht a rof mus a no tnemeerga hcaer dluoc  neht dluow yeht ,locotor
 .mus taht htiw demra yluJ ylrae ni licnuoC noitaicossA CEE/hsikruT eht dloh ot eerga
.skeerG eht htiw snoitaitogen fo gninepo eht wolla osla dluow sihT 65   
T  ytinummoC eht fo tser eht htiw etupsid suoinomirca na retfa hcnerF eh  dna
ah  ,skeerG eht morf thgil neerg eht deviecer gniv  ot 6791 enuJ 03 no deerga  yllanif  tnarg
m 013 .u. m 082 dna yekruT ot a .u. eceerG ot a  .  ,eceerG naht erom deviecer ti hguohtlA
 cimonoce gnitaroireted s’yekruT revoc ot tneiciffusni rehtar saw tnuoma lanif eht
tis  .noitau I s0791 eht n  yekruT ,deton sah kumaP sa ,  eligarf fo seires a yb denrevog saw‘
trohs htiw snoitilaoc -  ot tpmetta on edam tnemnrevog eht ,tluser a sA .snoziroh mret
stropxe sdrawot tfihs - etfa secnalab cimonoceorcam eht tsujda neve ro seicilop detneiro  r
3791 fo kcohs lio tsrif eht ’. 75   ,esrow srettam ekam oT  eht htiw ticifed edart fo ecnalab eht
 saw yekruT tslihw ;6791 ni noillib 3£ fo tnuoma gnihsinotsa eht dehcaer dah CEE
 fo %64 ,stropxe reh fo %94( edart sti rof seirtnuoc CEE no tnedneped ylralucitrap  sti
 tropxe na sa yekruT no tnedneped ylralucitrap erew srebmem CEE eht fo enon ,)stropmi
.stropmi fo ecruos a ro tekram 85  
 taht dia cimonoce yrassecen eht reffo ot ytilibani eht tsuj ton saw ti ,revewoH
 fo ytilibissop eht derednih gnivorpmi  CEE - taler hsikruT  ot deliaf dah CEE ehT .snoi
pu wollof  tra elci   deriuqer hcihw ,0791 rebmevoN ni dengis locotorP lanoitiddA eht fo 53
 dluohs erehT .snoitaitogen larutlucirga launnaib  osla neeb evah   ni weiver larutlucirga na
 3791 stcudorp hsikruT gnidrager  , neeb dah siht tub   eht gnidnep denoptsop   laitnereferp
 eht htiw stnemeerga  naenarretideM seirtnuoc  ;dedulcnoc neeb dah eseht ,6791 nI .
 dluoc eniN eht depoh yeht ,ralucitrap nI .nrut rieht gnitcepxe erew skruT eht erofereht
secca gnitatilicaf yb stropxe hsikruT ot etubirtnoc  rof s stcudorp larutlucirga s’yekruT . 95  
tuB  msinoitcurtsbo hcnerF dna nailatI  ytinummoC eht taht tnaem   no eerga ton dluoc
 snoissecnoc larutlucirga eseht –  a taht melborp   keerG eht gnirud rucer dluow
.7791 ni snoitaitogen 06  led ot deliaf eniN eht ,tluser a sA  revi  no yekruT ot sesimorp rieht  
 .erehps larutlucirga eht ni erf eht gnidrager tuo deyalp yrots emas ehT  fo tnemevom e
elcitra rednU .ruobal   detcepxe saw ytinummoC eht ,locotorP lanoitiddA 0791 eht fo 63
ht nigeb ot si   ssecorp  yekruT htiw .6791 ni 16  aw araknA  gnikees ni detseretni ylpeed s
 ni srekrow sti rof stifeneb ytiruces laicos retteb dna tnemevom fo modeerf retaerg
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 ni egnahcxe ngierof fo ecruos rojam a ,srekrow eseht morf secnattimer ,ydaerlA .eporuE
 .6791 fo flah tsrif eht ni %03 deppord dah ,yekruT  
woH  hsikruT ni pmuls eht desuac dah taht selbuort cimonoce emas eht ,reve
 noitisop ehT .tnemeerga eht ruonoh ot ytilibani s’ytinummoC eht denialpxe secnattimer
 yb ecnis‘ ,eussi lacitirc yrev a emoceb dah ytinummoC eht ni srekrow tnargim hsikruT fo
n rieht 6791  htiw ,stnadneped noillim eno tuoba sulp ,000,006 dnuora dehcaer dah rebmu
ot secnattimer launna   detamitse na ta gninnur yekruT .’noillib 1£ 26   esirprus on saw erehT
 eht evorpmi ot degdelp ylerem CEE eht ,devirra etad tegrat eht nehw taht erofereht
fo modeerf   srekrow hsikruT fo tnemevom  ydaerla ytinummoC eht ni . 36   eht nevE
orp a nekat dah ohw ,snamreG -  hsikruT erom etadommocca ot desufer ,enil hsikruT
 eht detsoh taht yrtnuoc a ni eussi lacitilop citsemod evitisnes rehtar a ,stnargimmi
tiw skruT fo )%58( ytirojam .CEE eht nih 46   vatsuG ,araknA ot rodassabma namreG ehT
 denraw dah lohnennoS  eht segiträwsuA  tmA   sserdda ot gniunitnoc tsniaga ,liava on ot
 noitautis tekram ruobal fo thgil eht ni ylno srekrow tseug fo tnemyolpme fo melborp eht
 dna anretni lla morf detarapes .srotcaf lacitilop lanoit 56   dluow ytluciffid siht erom ecnO
 eceerG taht smelborp wodahserof  dluow oot .edaced eht ni retal retnuocne  
 noitarepooC lacitiloP naeporuE gnigreme eht revo nevig saw wolb lanif ehT
tilop resolc rof msimitpo ,s0791 eht nI .msinahcem  ton did CEE eht ni noitarepooc laci
 .ralucitrap ni eceerG dna yekruT ,detceffanu srebmem etaicossa s’CEE eht evael  yehT
oot   .eniN eht fo seicilop ngierof eht fo tnemngila evissergorp eht ni trap ekat ot derised
tilop eht woh no sklat evisnetni dleh CEE ehT  eb dluoc ssecorp noitarepooc laci
 ro gnitulid tuohtiw seirtnuoc tnaripsa htiw stcatnoc edivorp dluoc ti taht os depoleved
.eniN gnitsixe eht fo seicilop ngierof eht fo ecnegrevnoc eht pu gnidloh 66   fo snigiro ehT
 yekruT ,eceerG neewteb noissucsid eht eht dna   CPE eht revo CEE  a ni deniatnoc erew
 sretsiniM eht‘ :2791 rebmevoN ni eugaH eht ni sretsiniM ngieroF yb nekat noisiced
 ,ylevitcepser retsiniM ngieroF keerG dna kruT eht mrofni lliw tnediserP eht taht dediced
acitilop ni stnempoleved fo sisab lanosrep a no .’noitarepooc l 76   lacitilop ni detluser sihT
 yb dednetta ,yrtnuoc etaicossa eht dna ycnediserP eht neewteb snoisses noitarepooc
 nehW .licnuoC noitaicossA eht fo snigram eht no ,dehsiw os yeht fi setats rebmem
k eb dluohs yekruT taht 2791 ni deerga sretsiniM eht yb demrofni yllareneg tpe  CEE  
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 tuoba noissucsid emos saw ereht ,noitarepooc lacitilop ni stnempoleved fo ycnediserP
eceerG ot erudecorp noitamrofni siht gnidnetxe neeb dah noisiced on ,revewoH .   ,edam
 fo esuaceb ylegral  CEE rG eht fo lavorppasid ’srebmem  .emiger ’slenoloc kee  ecnO
eceerG ni tnemnrevog lanoitutitsnoc  er neeb dah - dehsilbatse  eht rof nosaer on saw ereht ,
eceerG yned ot eniN  neeb dah hcihw stnemegnarra eht   sa yllaicepse ,yekruT ot dednetxe
 devlovni ylerem yeht  gnireffo dedulcxe dna noitamrofni   a hcus ,revoeroM .noitatlusnoc
 sdrawot ecnatsid lauqe na gniniatniam fo ycilop llarevo s’CEE eht tcelfer dluow evom
.setats etaicossa owt eht  
 snoisacco lareves no dah yekruT ,5791 enuJ ni noitacilppa s’eceerG ecniS
 a hsilbatse ot detpmetta ‘ italer laiceps pihsno ’  a sa noitarepooc lacitilop ni eniN eht htiw
 tsal riehT .noissecca keerG elbissop a fo secneuqesnoc eht rof gnitasnepmoc fo snaem
1 eht gnirud saw tpmetta - nehw ,licnuoC noitaicossA hcraM 2 ,  skeerG eht taht gniwonk
nummoC eht ot edecca ylbissop dluoc  ,yti  rof setats rebmem desserp yeht  resolc
b noitatlusnoc dna noitarepooc ytinummoC eht dna yekruT neewte   taht sdnuorg eht no
 dna eceerG ,yekruT neewteb ecnalab suoiverp eht yortsed dluow noitacilppa keerG eht
ht ylmrif dednopser neht setats rebmem ehT .CEE  eht egnahc ot deen on saw ereht ta
 ecnalab eht evreserp ot evloser sti ni dna esimorpmoc a sA .stnemegnarra CPE gnitsixe
teb  eniN eht ,yekruT dna eceerG neew  taht dnatsrednu eceerG ekam ot evorts
 fo pihsrebmem meht teg ton dluow ytinummoC eht   yllacitamotua  noitaler ni edis sti no
 pihsrebmem s’eceerG tneverp ot spets evitca ekat dluow eniN eht taht dna yekruT ot
.yekruT htiw pihsnoitaler rieht gnicidujerp 86   sa eniN eht fo sraef eht egaussa ot redro nI
tatidemerp a ni ,noitageled keerG eht ,yekruT fo esoht llew  ot tpmetta na edam ,evom de
keerG eht fo noisneherppa yna etaivella -  CEE eht no gnihcaorcne etupsid hsikruT
non a yekruT ot gnisoporp yb ,sgnikrow - .tcap noissergga 96  6791 lirpA 7 no ydaerlA   eht
G eht ni ycilop ngierof no etabed a gnirud ,retsiniM emirP keerG  ,tnemailrap keer  dah
 dna ecrof fo esu eht gninnab ytaert a edulcnoc dluohs yekruT dna eceerG taht desoporp
 ,araknA ni rodassabmA keerG eht ,soluopodamsoK sirtimiD .ecar smra eht gnippots
uT eht ot hceeps silnamaraK fo trap siht fo txet eht evag yletaidemmi  .tnemnrevog hsikr
 saw ,evitagen ton hguohtla ,evitaitini ’silnamaraK ot noitcaer hsikruT etaidemmi ehT
.nekat gnieb serusaem etercnoc yna ot dael ton did dna eugav tahwemos sselehtenon 07   
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t ,llarevO la no yrotcafsitasnu devorp yekruT ot reffo lanif s’eniN eh vel l  .sle
R lanretxE rof renoissimmoC  htiw detnioppasid ylpeed saw semaoS rehpotsirhC ,snoitale
 era yekruT htiw snoitaler taht dediced evah sretsiniM niaga dna emit‘ :stneve fo nrut eht
vah strepxe eht emit hcae tub ,weiv fo tniop lacitilop a morf tnatropmi  ton yltneuqesbus e
.’slasoporp suoires otni siht etalsnart ot elba neeb 17  T  licnuoC noitaicossA yekruT/CE eh
 ylsuoiverp gniteem rof dennalp   ta denoptsop yletinifed neeb dah araknA ni 6791 yluJ 42
D denilced skruT eht ,eromrehtruF .skruT eht fo noitseggus eht  retsiniM ngieroF hctu
 .etad emas eht no snoissucsid lamrofni rof araknA ot og ot reffo s’leotS red naV
 gnikees ni taht detroper ,tenibac ed fehC ilotrO s’tnediserP ,eiregraM ed naitsirhC
 detacidni skruT eht ,gniteem licnuoC noitaicossA eht fo tnemenoptsop  dluow yeht taht
 noitaicossA CEE/keerG dennalp sti htiw daeha tnew ytinummoC eht fi ssima ti ekat ton
.skeerG eht htiw snoitaitogen noissecca eht fo gninepo lamrof dna gniteem licnuoc 27  
F  sdnamed hsikruT eht sserdda ot erulia  osla dah ssergorp on taht tnaem  b  nee
edam   yraurbeF 9 fo noisiced s’licnuoC eht gniwollof shtnom xis eht ni esac keerG eht ni
 .6791  .edis keerG eht no deviecer yldab saw kcoldaed sihT  ehT laicnaniF  semiT  na ni ,
netsah ot erised ’skeerG eht ot derrefer ,esac keerG eht ot detacided lairotide   yrtne CEE
 hguohtla :slenoloC eht fo ecneirepxe eht morf gnignirps ,snosaer lacitilop rof yliramirp
 fo yromem eht ,skcarrab eht ot denruter yratilim eht ecnis dessap dah sraey owt ylraen
.snehtA ni evila hcum yrev llits saw sraey neves gnidecerp eht 37   puoC  deppirg llits revef
ps lacitilop eht fo tsom ssorca dednetxe dna latipac eht  iauQ eht morf stropeR .murtce
 yasrO’d tnemetats gniwollof eht ni yteixna siht denilrednu e‘ :  sétirotua sel ,ferb n
 .evitatcepxe’l snad tnos seuqinélleh niatrec enu tnetsefinam sellE tnengiluoS .noitpecéd e  
p tejer el te noitaicossa’d siuqca’l ed esselbiaf al euq euqitcat noitnetni ceva  secnatsni sel ra
 seriatuanummoc écnava snoitisoporp sed e  noitasinomrah’d reissod el snad cerg étôc ud s
sed noitisop al ici recrofner ed elbitpecsus tnos   ,rinif ruop ,siaM .noiséhda’l ed seriasrevda
d tamilc el reminevne sap en à tnemelleitnesse tnenneit .’fueN sel ceva snoitaler sruel e 47  
htiW  ruomur  dnuora gniylf s  ni etanitsarcorp rehtruf dluow eniN eht taht   gninepo
,skeerG eht htiw sklat  ilanruoj hsitirB eugaelloc namreG rieht htiw steb gnigaw erew sts s 
.eceerG htiw snoitaitogen eht fo gninepo eht tsniaga 57   no scitcat citamolpid eht ,revewoH
 erom a reffo ot ytilibani rieht fo ecnatpecca s’eniN eht htiw delpuoc edis keerG eht
d ,skruT eht ot egakcap suoreneg  detubirtnoc yllanif ,yrartnoc eht ot stroffe esnetni etipse
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 ot lliw lacitilop s’eniN eht fo noitamriffa eht ot yllamrof  nepo   eht htiw snoitaitogen
 yrev wenk eniN ehT .sklat noitaicossA hsikruT eht fo emoctuo eht fo evitcepserri skeerG
g keerG eht taht llew  .CEE eht otni yrtne no sepoh detareggaxe decalp dah tnemnrevo
 yas ot meht del dah taht snosaer ehT ‘ sey ’ ef a dna ;detsixe llits reilrae shtnom w   eht
eniN s’  fo noisserpxe cilbup  net dah troppus citsaisuhtne  .sepoh lacitilop retslob ot ded
t ,hcraM ni ydaerlA  eb ot ylekil saw naegeA eht no ssergorp taht wenk ytinummoC eh
 tseb eht gnikam sa detneserper eb dluoc surpyC ni dehcaer tnemelttes yna dna wols yrev
 .sseccus a sa yldrah tub noitautis deldnah yldab a fo  roF silnamaraK  ti ,lavivrus lacitilop ’
acifingis saw eunitnoc eh taht tn   noitacilppa sih morf tifeneb lacitilop mumixam evired ot
 ot hcaorppa yna sdrawot evisneherppa rehtar erew eniN eht ,nosaer siht roF .CEE eht ot
 thgim hcihw skeerG eht  sa snehtA yb deviecrep eb dnoces - tnemtaert ssalc . 67   ,eroferehT
yeht  ed  yluJ 72 no pihsrebmem keerG rof snoitaitogen eht nepo yllainomerec ot dedic
 snoitaitogen laer eht hguoht neve ,6791 ot ton erew  .nmutua eht litnu nigeb   
CEE evitroba eht fo yad eht yas ot si taht ,6791 yluJ 42 no ,yllacilobmyS -  hsikruT
a a gniteem noitaicoss dluow eniN eht erofeb syad eerht ylno dn  g evi   daeha og laiciffo eht
 aera detupsid eht otni lessev yrotarolpxe na tnes skruT eht ,eceerG htiw snoitaitogen ot
.naegeA eht fo 77   noitatimiled s’flehs latnenitnoc eht fo eussi eht hguohtlA  neewteb
ekruT dna eceerG  y  ralucitrap taht ta 1 kimsiS eht fo gnihctapsid eht ,3791 ot kcab detad
 .hsalc rojam a otni etalacse dluoc tnedicni llams a ylisae woh detartsnomed emit
 gnimoceb ni decaf CEE eht regnad tnenimmi eht fo rednimer a sa detca ti revoeroM
nawnu na ni delgnatne ocerG det - .etupsid hsikruT 87   sA  eht ,tsehgih sti ta saw noisnet
 lavorppa suominanu gniniatbo ni latnemurtsni erew ASU eht htiw noitaroballoc ni eniN
 ecuder ot seirtnuoc owt eht rof gnillac noituloser a rof licnuoC ytiruceS NU eht ta
dna aera eht ni snoisnet  .noitulos detaitogen a kees 97   eht no gnitnemmoc ,leotS red naV
 sti dnuof syawla ton sah eniN eht fo elor eht‘ :deugra ,tnemailraP naeporuE eht ni tneve
 eht htiw noitcennoc ni sisirc fo syad esoht ni taht uoy erussa nac I tub ,sserp eht otni yaw
nillird lio  nac I .yaw evitca yrev a ni sevlesmeht detressa yletinifed eniN eht noitarepo g
 eht dna eniN eht neewteb noitarepooc tsesolc eht saw ereht taht uoy erussa osla
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 eht no noitartsinimda setatS detinU eht dna dnah eno eht no ycnediserP sdnalrehteN
p ,dnah rehto neverp ot redro ni ylesicer noitalacse rehtruf yna t ’. 08   
 sdnamed hsikruT teem ot eruliaf eht htiw gnola edosipe naegeA eht ,revewoH
 dna scimonoce dna scitilop neewteb noitcaretni eht fo elpmaxe lacipyt a dedivorp
eseht taert ot gniyrt fo ytilituf eht dewohs  .yltnednepedni stcepsa owt 18   ,eniN ehT
 cimonoce suoreneg a htiw gnola og ton dluow ,seirusaert rieht morf serusserp gnitcelfer
 ralimiS .yrartnoc eht ot gnitatcid sevitarepmi lacitilop etipsed ,yekruT rof egakcap
eht ni noitanitsarcorp ot del osla serusserp   eht fo evitacidnI .eceerG htiw sklat
CEE ni noitaroireted - CEE eht taht tcaf eht saw snoitaler hsikruT -  noitaicossA hsikruT
 eht ,8791 nI .0891 yraurbeF dna 6791 hcraM neewteb ecno enevnoc ton did licnuoC
a on ot ,noitautis eht yfitcer ot yrt dluow ytinummoC .liav 28   ni ytirapsid eht ,htrofecneH
 fo slevel lla tA .nruter on fo tniop eht dehcaer yekruT dna eceerG htiw snoitaler
 snoitaler gnidrager esaenu fo gnileef peed a saw ereht ,yekruT ni noinipo cilbup demrofni
t ylelos ton saw ti ,revewoH .ytinummoC eht htiw  rof ytilibisnopser erob ohw CEE eh
 ,trap sti rof ,tnemnrevog hsikruT ehT .s0791 ni yekruT htiw snoitaler sti ni noitangats eht
 lanretni fo esuaceb ylegral eussi lacitirc yna no spets ekat ot tnemeerga hcaer ton dluoc
ssecnoc yna taht raef eht dna snoisivid  rof noitisoppo eht yb detiolpxe eb dluow snoi
.sesoprup larotcele 38  tenibac ed fehc ’semaoS ,yannaH  erom saw ti taht detaluceps ,
T‘  lacitilop citsemod sti dna dlrow eht ni noitautis lacitilop lareneg sti fo weiv s’yekru
 eht fo stirem eht naht snoitaredisnoc  taht slasoporp tnemeerga noitaicossA cificeps
CE ni elor a deyalp - .’snoitaler hsikruT 48   keerG eht htiw esac eht ton saw sihT
mleh eht ta silnamaraK htiw hcihw ,tnemnrevog   snoitcele eht now yltnecer gnivah dna
 ,ytirojam ylgnimlehwrevo htiw yrtne CEE edam dah  .evitcejbo lacitilop etamitlu sti  
.5.3   snoitaitogen keerG eht fo gninepo lamroF  
nI   eniN eht ,selcatsbo denoitnem evoba eht fo etips dleh   eceerG/CEE eht
 sihT .6791 yluJ 72 no licnuoC noitaicossA saw   eht fo gninepo lamrof eht yb dewollof
eceerG rof snoitaitogen  hcihw ,ytinummoC eht ot noissecca s’  .hctih a tuohtiw ffo tnew
 ni dna noitageled keerG eht democlew dna nepo gniteem eht deralced leotS red naV
 depoleved tnemetats s’leotS red naV .namsekops sa yticapac sih ni saruogilapaP ralucitrap
daerla senil eht gnola  gniddehs sediseB .sretsiniM fo licnuoC tsetal eht yb nopu deerga y
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 ot regae saw tnediserP s’licnuoC eht ,stnemeveihca tnecer s’ytinummoC eht no thgil
 dna CEE eht fo retcarahc citarcomed eht ot derrefer eh ,yltsriF .seussi owt enilrednu
er s’eceerG llew woh  eh neht dna ,ytitnedi gnigreme siht nihtiw dettif ycarcomed ot nrut
erp eht etaicossasid ot detpmetta -e a noitaicossA gnitsix  lamrof eht morf tnemeerg
.snoitaitogen noissecca eht fo gninepo  
c ti edam saruogilapaP cejbus ot dednetni yletinifed eceerG taht rael  eht ot flesti t
 ,noissecca lluf retfa dedeen eb dluow doirep lanoitisnart a taht dna selur s’ytinummoC
 dna  ni tnemele gnikirts A .smelborp cificeps ot sdrager htiw stniop lareves edam
ga noitaicossA eht gniweiv no ecnetsisni sih saw tnemetats ’saruogilapaP  sa tnemeer
 eht dna eceerG neewteb snoitaitogen erutuf rof esab gnitrats eht sa dna gnivlove
 lamrof eht taht licnuoC eht fo tnediserP eht htiw deerga eh hguohtlA .ytinummoC
 egats erom eno tsuj naht erom hcum saw snoitaitogen noissecca keerG eht fo gninepo
a  ’drawrof pael evitatilauq‘ siht taht noinipo eht fo saw eh ,1691 ni tuo dial htap eht gnol
p ydaerla serudecorp noitatlusnoc niatrec rof‘ ylppa ton dluohs  eht yb rof dedivor
a noitaicossA .’tnemeerg 58   noitaicossA eht ot noitaler nI  saruogilapaP ,tnemeerga
pxe  fo gninoitcnuf eht fo sisponys a edam dna senil railimaf gnola esac keerG eht dedna
 sih naht ssel erew stnuoma eht taht dias eh ,locotorp laicnanif eht nO .tnemeerga eht
revog eceerG tlef ro rof depoh dah tnemn   saw tahw tpecca revewoh dluow yehT .detirem
rp  yb reffo sti fo ssenllams eht rof pu ekam ot ytinummoC eht detcepxe tub ,desopo
 depoh eh ,ralucitrap nI .seitiladom eht no ytilibixelf  taht  eht ot ssecca evah dluoc eceerG
 .locotorp eht fo noitacifitar erofeb yenom  
 taht saruogilapaP derussa leotS red naV  eht derahs tneserp snoitageled eht lla
 rebmem tneserp eht fo esoht edisgnola draeh eb eceerG fo eciov eht taht hsiw s’rettal
 fo sevitcejbo eht htiw ylticilpxe tlaed hcihw ,tnemetats sih taht deredisnoc eH .setats
eht yfitnedi ot elbissop ti edam dna eceerG   eht morf noitisop s’eceerG fo seniltuo daorb
o gninepo eht etatilicaf ylno dluoc ,testuo  denraw tub ,snoitaitogen eht f  ecneirepxe morf
 taht  laer ehT .doirep gnol ylevitaler a eriuqer ylbativeni dluow snoitaitogen xelpmoc hcus
w rednu teg dluow snoissucsid  ni taht tlef eH .syadiloh eht retfa elbissop sa noos sa ya
 lairetsinim rehtruf a rof etad laiciffo na xif ot ylrae oot llits saw ti secnatsmucric eseht
eb gniteem  ;ytinummoC eht dna eceerG neewt  owt erew ereht taht devresbo saruogilapaP
h ni ,hcihw smelborp  eht saw tsrif ehT .evloser ot tluciffid eb ton dluohs ,weiv si
 retfa yletaidemmi detrats eb dluohs krow eht taht osla dna serudecorp fo tnemhsilbatse
 gnitcudnoc rof elbisnopser esoht fo krow eht ylralucitrap dna ,slevel lla ta syadiloh eht
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itogen lacinhcet  tniop siht no tnemeerga saw ereht taht dedulcnoc leotS red naV .snoita
.tnemeerga lautum yb dexif etad a no nigeb erofereht dluow snoitaitogen eht taht dna 68  
 stnemetats gninepo eht yllacificeps dna snoitaitogen eht fo gninepo lamrof ehT
dartnoc eht delaever  eht ,edis eno eht nO .ytinummoC eht dna eceerG fo seicilop yrotci
 eht no elihw snoitaitogen eht rof noitisop rieht gniniltuo ni liated taerg otni tnew skeerG
ylno detneserp sevitatneserper ytinummoC eht edis rehto  fo rebmun a   latnemadnuf
ab a sa selpicnirp .noitaitogen rof sis 78  eceerG   desisahpme dna daeha sserp ot detnaw  
 ytinummoC eht saerehw deeps saw   ecnesba eht ni snoitulos deliated esoporp ot tnatculer
 a fo elbmesne’d euv   eht tuohguorht emeht tnerrucer a ,snoitisop keerG eht fo  snoitaitogen
 eht ni ollof  ni maet noissimmoC eht dedaeh ohw ,nesleiN regnI ,revoeroM .raey gniw
 rof feihC noisiviD I GD ,elaropoC selrahC dna ,sklat noissecca keerG eht gniffats 1GD
 ydeeps no gnitsisni si tnemnrevog keerG elihw‘ taht deton ,eporuE nrehtuoS
ts si ereht ,snoitaitogen  owt eht erofeb enod eb ot krow yrotaraperp fo tnuoma taerg a lli
 nigeb nac sedis snoissucsid evitnatsbus suoires ’. 88   ytinummoC fo nosirapmoc laitini ehT
 ot snoitaluger dna wal keerG elbacilppa htiw wal  neht dna yfitnedi  ot woh enimreted
napercsid elicnocer c emit yrev a eb dluow enola sei -  rehtruf nesleiN .ksat gnimusnoc
 gninepo lainomerec eht fo emit eht ta sklat evitnatsbus ylrae rof gnihsup ni taht detacidni
 72 no snoitaitogen noissecca fo siminim ot deirt skeerG eht yluJ  fo ecnatropmi eht e
taraperp deliated .snoi  
deepS  saw  ylniatrec  w eht  hguohtlA .ygetarts gnitaitogen s’eceerG ni drowhcta
 evitnatsbus fo trats eht rof noitidnocerp niam eht taht erawa yletelpmoc saw silnamaraK
eht fo noitanimaxe citametsys eht saw sklat   tiord  éviréd (C s’ytinummo   yradnoces
sigel ,)noital   eht fo ytisnemmi eht gniyfingis segap 00052 dessaprus hcihw fo emulov eht
 desab yllareneg eb dluow ohw elpoep 01 tuoba fo maet gnitaitogen a deredisnoc eh ,ksat
erG eht fo ssenllams ehT .etauqeda eb ot slessurB tisiv yltneuqerf dluow tub snehtA ni  ke
 deggob gnieb diova ot troffe na ni dna deeps fo smret ni deifitsuj saw maet tnenamrep
 yb nwod  tcejbus ynam oot nI .strepxe  sirohtua wal a ,tirips emas eht  fo retsiniM eht gni
 lanretni pu gnittes dna snoitaitogen eht ni eceerG tneserper ot noitanidrooC
oc  .eettimmoc yratnemailrap eht hguorht tup saw yrenihcam noitatpada dna snoitatlusn
ytupeD remrof ,sidizairyK salociN -  yllamrof saw eceerG fo knaB eht fo ronrevoG
 rotaitogen feihc sa detnioppa –  elihw saruogilapaP fo ytilibisnopser llarevo eht rednu
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V yrogerG rotceriD ,sifra -  lanoitanretnI dna noitarepooC naeporuE rof lareneG
 deipucco ,4791 ecnis gninnalP dna noitanidrooC fo yrtsiniM eht ta snoitaleR cimonocE
 soirtimiD rosseforP htiw gnola waL fo rosseforP ,sorolhC rednaxelA .ytuped fo elor eht
 dedaeh sineguruE  ehT .strepxe lagel fo maet eht htfif  rotceriD eht ot tnew ecalp -  lareneG
 tnenamrep taht raef a saw erehT .sriaffA ngieroF fo yrtsiniM ni sriaffA cimonocE fo
 sliated eht otni hcum oot gniog ksir dluow maet eht no strepxe lairtsudni ro erutlucirga
 dna ls suht wo   deniater saruogilapaP .sgnideecorp eht nwod  lanretni rof dnah pihw a
sinagro .eceerG ni srettam CEE fo noita 98   htiw no devom silnamaraK ,emit emas eht tA
 fo retsiniM detnioppa saw sotuoB sinnaoI .tnemnrevog keerG eht fo gnilffuhser eht
og ehT .erutlucirgA  taerg‘ :detnemmoc sairbmaL sitoiyanaP ,namsekops tnemnrev
tropmi sinomrah eht ot dehcatta si ecna  fo thgil eht ni seicilop larutlucirga fo noita
 rotces siht yhw nosaer eht si sihT .ytinummoC eht ot noissimda gnimochtrof s’eceerG
rofnier ylralucitrap neeb sah oitaraperp fo doirep gnimoc eht gniruD .dec  yrtne lluf rof n
‘ ,CEE eht otni  ot erutlucirga fo yrtsinim eht ta deriuqer eb lliw dnah mrif dna evisiced a
cos fo muminim a htiw stnemtsujda yrassecen eht hguorht yrrac  lacitilop dna lai
’secnabrutsid . 09   
 keerG tA eerga REPEROC ,tseuqer tsrif eht dloh ot 6791 rebmetpeS 32 no d  
M lairetsini  eceerG - CEE   eht no gniteem C sriaffA ngieroF eht fo snigram 81 no licnuo -  91
 ot denifnoc dna trohs eb ot ti desoporp ycnediserp ehT .gruobmexuL ni rebotcO
ats rebmem lareveS .erudecorp  ylrae na gnidloh tuoba luftbuod erew niatirB yb del set
 dluoc gniteem a rehtehw derednow dna erudecorp ssucsid ot ylpmis gniteem lairetsinim
 sa ssucsid ot ecnatsbus eb dluow ereht nehw ,raey eht ni retal ylbatiforp erom ecalp ekat
gra saw ti ,revewoH .llew  ni gniteem a ot ecnatropmi taerg dehcatta skeerG eht taht deu
 dna tsrif erudecorp htiw laed ot tub evitanretla on was suht eniN eht dna rebotcO
.retal ecnatsbus 19  m lairetsiniM tsrif ehT erofereht saw gnitee   eht ot detoved yleritne
sinagro itogen eht fo noita xe tsap ot dekool eniN ehT .serudecorp gnita  rof ecneirep
T .ecnadiug  eht ni detcudnoc eb dluow eceerG htiw snoitaitogen eht taht dediced yeh
0791 ni desu saw taht tamrof emas - licnuoC eht .e.i ,27  sretsiniM ngieroF fo   eht eb dluow
oC eht rof ydob gnitaitogen  ytinummoC eht sa tca dluow ycnediserP eht dna ytinumm
 ti nehw secnetepmoc cificeps dah noissimmoC eht erehw sesac rof tpecxe ,namsekops
 eht ni sesahp owt eb dluow ereht taht deerga saw tI .ytinummoC eht rof kaeps dluow
 yrotarolpxe ,tsrif eht :snoitaitogen  ’sedis htob fo gnikatkcots a liatne dluow esahp
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 suoirav eht gniyfitnedi ot weiv a htiw ytivitca ytinummoC fo saera lla no snoitisop
.noitulos rieht rof nepo seciohc eht dna edis hcae fo smelborp 29   elor s’noissimmoC ehT
ow licnuoC eht ot slasoporp gnittup ni  siht ni tnatropmi ylralucitrap erofereht eb dlu
.esahp yrotaraperp 39   demia snoitaitogen evitnatsbus fo tsisnoc dluow esahp dnoces ehT
 fo ytaerT eht gnitfard ot weiv a htiw snoitisop keerG dna ytinummoC eht gningila ta
 .noisseccA  
 snoitaitogen ehT es rep  uow  sgniteem raluger fo sisab eht no detcudnoc eb dl
 ytuped dna lairetsinim :slevel owt ta snoitageled keerG dna ytinummoC eht neewteb
 taht dediced saw ti ,ralucitrap nI .level M ta gniteem eno eb dluohs ereht  level lairetsini
nom eerht yreve eno eno dna sht - yad  D ta gniteem  eht no ,htnom hcae level ytupe
.yrassecen tlef saw siht fi yltneuqerf erom dleh eb dluoc sgniteem taht gnidnatsrednu   ehT
M  gnimussa yrtnuoc eht fo retsiniM ngieroF eht yb deriahc eb dluow sgniteem lairetsini
d keerG eht elihw ycnediserP CEE eht  fo retsiniM eht yb dedaeh eb dluow noitagele
 rof elbisnopser retsiniM eht dna retsiniM ngieroF eht ro noitanidrooC dna gninnalP
.7791 ni detaerc noitisop a ,CEE eht htiw snoitaler 49   eb dluow snoissucsid lairetsinim ehT
yb revewoh dedecerp  teem tneuqerf erom D eht ta sgni  dluow eceerG erehw ,level ytupe
 CEE rieht yb eniN eht dna maet gnitaitogen eht fo tnediserP eht yb detneserper eb
 dluow noissucsid yranimilerp eht fo tsom erehw saw ereH .sevitatneserper tnenamreP
b dluow smelborp lacinhcet tsom dna ecalp ekat  fo stniop tnatropmi ylnO .devloser e
m ta deldnah eb dluow noitnetnoc seton wolduL sA .level lairetsini ,  rehto ni ,seituped eht‘
 ytinummoC lausu eht ni REPEROC fo taht ot tnelaviuqe elor a demrofrep ,sdrow
.’erutcurts 59    
T d ’skeerG eht detsiser ytinummoC eh  fo ecnatsbus dna deeps eht etatcid ot erise
 sti ekam ot ytinummoC eht rof elbissop eb ton dluow ti ,yaw rehtiE .snoitaitogen eht
 ,nrettap ehT .desserpxe erew eseht hcihw ni noisses emas eht ta sweiv keerG ot esnopser
aitogen KU eht ni sa emas eht saw hcihw snoit  reilrae sraey xis sael ta taht tnaem ,  eht ni t
seitupeD eht esahp yrotarolpxe ’ es M eht osla ylbamuserp dna snoiss  dluow seno lairetsini
 dluow skeerG eht yllausu taht dna stnemetats lamrof fo egnahcxe na naht erom elttil eb
o dne eht ta tnemetats a ekam  ta dnopser dluow ytinummoC eht hcihw ot gniteem eht f
 tpmetta sedis owt eht dluow ,esahp evitnatsbus eht gnirud ylnO .gniteem tneuqesbus eht
.tnemeerga na hcaer ot redro ni snoitisop evitcepser rieht ngila ot  
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lpmoc laer ehT snoitaitogen keerG eht fo ytixe  e itlum siht morf ton detanam -  reyal
 a tneserp syawla ot noitanimreted s’ytinummoC eht morf tub ,snoitaitogen fo tamrof
ytinummoC sihT .skeerG eht htiw sgniteem rieht ni ecnats ytinummoC nommoc -  tsrif
 eht ,eceerG htiw sretnuocne yna erofeb taht tnaem edutitta  ot dedeen ytinummoC
 etarebiled fueN à  emit tsom eht saw sihT .noitisop deifinu a hcaer dna -  tcepsa gnimusnoc
 txetnoc siht ni osla saw ti ,tnacilppa eht fo yamsid eht ot hcum ,dna snoitaitogen eht fo
t taht  .ecalp koot gniniagrab eurt eh evisnefed emas eht nI   ytinummoC eht ,tirips
 no slavretni raluger ta noitageled keerG eht feirb ot deraperp saw ti taht detats noitageled
 ot stnemtsujda yna ekam ot ti elbane ot sa os ytinummoC eht nihtiw stnempoleved
 no ,eriuqer thgim stnempoleved hcus hcihw noitalsigel keerG  taht gnidnatsrednu eht
 a eb dluow ytinummoC eht fo tnempoleved eht ,tceffe nekat dah noissecca s’eceerG litnu
gnol sti ot eurt deniamer erofereht CEE ehT .enola ytinummoC eht rof rettam -  gnidnats
egralne evitroba tsrif eht fo tuo degreme dah taht ecnetsisni  eht htiw snoitaitogen tnem
 taht ,ytinummoC eht tcetorp ot deen eht detcelfer hcihw dna s0691 ylrae eht ni hsitirB
 wols ot dettimrep eb ton dluohs snoitaitogen tnemegralne  nwod  lanretni eht
 dluohs seirtnuoc etadidnac taht dna ytinummoC eht fo tnempoleved on  ot dewolla eb t
fo gnipahs eht ecneulfni   .sklat tnemegralne eht gnirud noitalsigel lanretni t sA  hcnerF eh
tnednet‘ eniN eht ,ti tup   à ecèrG al tiaregilbo trap enu’d ,iuq elumrof enu rehcrehcer à
n ne retucsid el riovuop snas eriatuanummoc siuqca’l retpecca  iuq siam ,snoitaicogé
 sniatrec snad siuqca tec tnemelleutnevé rihcélfni’d EEC al à tiattemrep ,trap ertua’d
moc rinet ruop sruetces tneréhda levuon ud sdiop ud etp ’. 69  
 ni nar lla retfa hcihw ,edutitta siht democlew yldrah revewoh skeerG ehT
rtnoc latnemadnuf  .deeps no sisahpme gnidirrevo rieht ot tsa ,ylevitacidnI   tsrif eht ni
D  htiw ecnadrocca nI .dehcaer saw noisiced on 6791 rebmeceD 01 no gniteem level ytupe
 eht dna noinu smotsuc eht fo cipot eht htiw nageb snoitaitogen ,hsiw nwo ’saruogilapaP
 tnemevom eerf  eht yb ylevitcepser del ,sedis owt ehT .rotces lairtsudni eht ni sdoog fo
 degnahcxe ,sedizairyK soalokiN dna srebbuL duuR sriaffA cimonocE fo retsiniM hctuD
 gnola sehceeps detcepxe eht   no noisiced a rof desserp evitatneserper keerG eht tub ,senil
tgnel eht  dediova srebbuL .sisehtopyh gnikrow a sa tsael ta ,doirep lanoitisnart eht fo h
 erew skeerG ehT .tnemetats ytinummoC deerga eht fo tnetnoc eht dnoyeb nward gnieb
 detnioppasid tahwemos suht gniteem eht fo emoctuo eht yb  sifraV sa ,revewoh hcihw ,
oc ,demialc  .maet gnitaitogen eht rof kcehc ytilaer a detutitsn  eht 6791 rebmeceD 2 nO
 fo noitelpmoc tfiws a htiw noissesbo keerG eht ot derrefer REPEROC ni sevitatneserper
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snoitaitogen gnitats ,  sel rap ,éréggus reirdnelac ua tnaréfér es ,euq nifne reton à tse li‘ :
rG d eton ruel snad sce n 92 u  nif(snoitaicogén sed tiudnoc al enrecnoc iuq ec ne erbmevo
 ua eriotarolpxe esahp erèimerp al ed nif ,niahcorp telliuj ne éviréd tiord el rus xuavart sed
p al ,)na nu snad snoitaicogén sed noisulcnoc ,lirva ne stnaélppus sed uaevin trapul   sed
 son ed noitnetta’l euq éréggus te secnaéhcé sellet ed emsilaérri’l éngiluos a snoitagéléd
nélleh serianetrap tniop ec rus eéleppa tios seuqi ’. 79   dna etsah keerG neewteb noisnet ehT
gen eht fo trats yrev eht morf tnerappa suht saw noituac ytinummoC .snoitaito  
.6.3  noisulcnoC  
 eht emoh thguorb eceerG dna CEE eht neewteb noitarebiled fo shtnom tsrif ehT
 gnilicnocer taht derevocsid ytinummoC ehT .sedis htob no ksat eht fo edutingam
iw ,tluciffid rehtar devorp sevitarepmi cimonoce htiw snoitaredisnoc lacitilop  ht
 eht ni yaled eht dna yekruT htiw snoitaler s’ytinummoC eht ni snoissucreper
eceerG htiw snoitaitogen fo tnemecnemmoc  .  ecneiliser tibihxe did eniN eht ,revewoH
 keerG detsiser yehT .ytinummoC eht fo smsinahcem eht gnitcetorp ni ssenmrif dna
olg fo scitcat monoce revo gniss  lacitilop fo eman eht ni seitluciffid lanoitutitsni dna ci
 ehT .6791 yraurbeF ni noitacilppa keerG eht tpecca ot eniN eht del dah taht sevitarepmi
 dias dah eniN ‘ sey ’ nwohs tub skeerG eht ot   eht etatcid meht gnittel fo noitnetni on  woh
dna  eht  nehw  ssecorp yrtne eht fo  . T  yeh a eht etalerroc ot desufer dah  eht htiw noitaicoss
erusserp etipsed snoitaitogen noissecca  keerG eht morf ;s   neeb dah ereht  retteb a
 eht fo sekatsim eht diova ot sa os licnuoC dna noissimmoC neewteb noitanidrooc
 suoiverp  eniN eht yllanif dna ;shtnom  dah  erew smsinahcem reporp eht lla taht derusne
.snehtA htiw snoitaitogen gnitrats erofeb ecalp ni  
 ot naht ytinu lanretni nwo rieht ot ecnatropmi retaerg dehcatta eniN eht ,eroferehT
 sa ,tnemegralne fo noisulcnoc dipar eht ised der   now evah yam silnamaraK .skeerG eht yb
‘ eno dnuor ’  gniwollof eht tub ,stnemugra lacitilop dna ygetarts sih htiw 6791 yraurbeF ni
 htiw desaelp ,skeerG ehT .kcehc ytilaer a htiw tnemnrevog keerG eht dedivorp shtnom
tnu pu ygetarts lufsseccus yleguh rieht  gniniagrab elihw yrtne kciuq a detcepxe ,emit taht li
A eht sa seussi hcus revo tnemeerga noitaicoss ot knil s’  .sklat noissecca eht   yeht ,daetsnI
a ;daeha yal tahw fo espmilg a thguac   skeerG eht neewteb egreme ot detrats dah taht flug
t ni ytinummoC eht dna  tI .nur eb dluohs snoitaitogen eht woh fo snoitpecrep rieh
n did pihsrebmem keerG fo ruovaf ni susnesnoc ytinummoC eht taht tnedive emaceb  to
snaem on yb saw noissecca deedni taht dna noissecca tfiws eetnaraug  elbativeni  ekam oT .
esrow srettam  snehtA rof t ,  eb ot eud yllaiciffo hguohtla ,sklat tnemegralne keerG eh
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 gniredisnoc morf eniN eht edulcerp ton did ,stirem nwo rieht no denimaxe   rehto  erutuf
sesac ’srebmem  rehtruf sihT . denekaew   snoitseuq sa noitisop gniniagrab s’eceerG
pac s’ytinummoC eht gnidnuorrus  ,tnemegralne wen a fo segnellahc eht emussa ot ytiliba
‘ ot tuoba erew ,thgir nwo rieht ni tluciffid ydaerla  snad noisnemid elbatirév ruel erdnerp
 euqitilop al ed elbmesne’l ed te noiséhda’d sednamed serutuf ed evitcepsrep al
tuanummoC al ed enneénarretidém .’é 89   txen eht taht noitautis demrof ylwen siht ot si tI
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yraunaJ( noitangatS :4 retpahC - )7791 rebmevoN  
.1.4  gnilffuhseR  
 rieht taht esilaer ot detrats ohw ,skeerG eht rof doirep gnitartsurf a saw 7791 ylraE
iws rof snalp laitini secca tf noitiurf ot emoc ton dluow nois .1 f sihT  fo gnilee
desuac tnemtnioppasid   snoitcirf nihtiw  rG eht  sti ot del yllanif hcihw maet gnitaitogen kee
.gnilffuhser   eht ,sifraV yrogerG dna maet eht fo tnediserP eht ,sedizairyK soalokiN
i dnoces ,dnammoc n  iser  .7791 yraunaJ 5 no deng  maet gnitaitogen keerG depmaver ehT
 dna OTAN ot rodassabma remrof a ,soluoporodoehT noryB yb dedaeh eb ot emac
yraterceS –  eht fo lareneG  keerG  yb denioj saw eH .sriaffA ngieroF fo yrtsiniM
rotcerid ,soluopoerdnA soisanahtA - fo lareneg   koot ohw ,noitanidrooC fo yrtsinim eht
.sreissod eht fo noitaraperp lacinhcet eht rof seitilibisnopser ’sifraV revo 2  
 .egnahc neddus siht htiw yad dleif a dah sserp naeporuE ehT ,tsimonocE ehT  
snoitangiser htob no gnitroper , ruh a ni era skeerG eht‘ etorw  dna CEE eht otni teg ot yr
 lanruoj eht elihw ’ssecorp eht pu deeps ot gnihtyna yrt lliw aporuE   elcitra dednetxe na nar
 euqcerg noitisop al à cnod dner trapéd ruel‘ taht gnivresbo ’revef ’saruogilapaP‘ deltitne
 al sac tuot ne ercasnoc te étinu eniatrec enu  al ed euqitilop ehcorppa’l ed étuamirp
.’noitaicogén 3  neddus eht dnatsrednu ot gniyrt osla erew eniN eht ,emit emas eht tA
 .egnahc naeJ ,eceerG ot rodassabma hcnerF ehT -  eL‘ :taht detaluceps nollireM eiraM
erdneféd ed étnolov al ,siuqca tneiava sli’uq sdiop  sellexurB à deip à deip ,  srevid sel
 euqleuq erdnerp à tiudnoc tiava sel ,emêm ecnetépmoc ruel ,cerg reissod ud stnemélé
.’saruogilapaP te silnamaraK rap eéxif noitaicogén ed engil al ceva étrebil 4  
ser sih gniwollof sweivretni lareves nI dizairyK ,noitangi  deined se  noitaluceps sserp
 eht gninrecnoc ylralucitrap ,snoitaitogen ni enil rehguot a rof gniugra neeb dah eh taht
 sih ot tsartnoc ni tnemeerga noitaicossA eht fo snoisivorp eht lla fo noitacilppa
uohtlA .deeps dna ytilibixelf rof sevitcerid s’tnemnrevog  eht fo ecnetsixe eht hg
 noitaicossA neetxis fo ecneirepxe na sa tnemeerga   htob eceerG gnignirb ni sraey
 a sa desu eb dluow dna neeb dah ytinummoC eht ot resolc yllacimonoce dna yllacitilop
nereffid yrev saw siht ,deeps rof tseuq s’eceerG ni tnemugra gnorts  laitini eht ot t
 eht taht demialc taht ygetarts gnitaitogen noitaicossa’d siuqca   eht niprednu dluohs  siuqca
eriatuanummoc rew skeerG eht ,sdrow rehto nI .  tcaf eht htiw smret ot emoc ot gnilggurts e
taht  a eht tcnitsid yllagel dna ylevitatilauq saw noitaicoss   ,deednI .noissecca morf  reve
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 ytinummoC eht ,6791 yluJ ni snoitaitogen eht fo gninepo lamrof eht ecnis neeb dah  
ereffid yletelpmoc ot denimreted yletulosba ignirb ,sessecorp owt eht etaitn  skeerG eht gn
.ygetarts rieht nodnaba ylevissergorp ot 5 t rettel a nI  noitanidrooC fo retsiniM eht o
revewoh sedizairyK ,saruogilapaP siyanaP  dah   ot aedi eht elbatpeccanu dnuof‘ ylraelc
 ot redro ni )tnemeerga noitaicossA eht fo txetnoc eht ni( evresed ew naht ssel dnamed
m snoitisop ruo gninimrednU .snoitaitogen eht pu deeps  aes eht otni gniworht naem ya
000.02 - ’.seotamot dna segnaro ,sehcaep fo snot 000.03 6  sifraV ,esiwekiL  dah  desucca
 tnemeerga noitaicossA eht gnitalitum fo dna stcejbus eht revo gnissolg fo saruogilapaP
.noissecca fo ratla eht no 7 etfihs stnemtnioppa wen ehT  rewop fo ecnalab lanretni eht d
 eht sdrawot  keerG  fo retsiniM eht morf yawa dna sriaffA ngieroF fo yrtsiniM
 keerG citamgarp dna elbixelf erom a fo ecnegreme eht detcelfer dna noitanidrooC
 ot detanidrobus rehtruf erew snoitaredisnoc cimonoce erehw ygetarts .seno lacitilop 8  tI
 dluow ,emoc ot shtnom eht ni ,eceerG hcihw htiw esae eht htiw tnetsisnoc osla saw
 ydeeps a eveihca ot ylpmis sdnamed dna slaog laitini sti fo ynam nodnaba ro nwod retaw
 .yrtne  
.2.4  ?sngis gninraw tsriF  
 ehT  maet keerG detnioppa ylwen iuq saw  dnoces eht rof eraperp ot trats ot kc
D m ’seitupe  eht dootsrednu dah skeerG ehT .7791 yraunaJ 13 rof deludehcs ,gnitee
 a evah ot deen s’ytinummoC os -  dellac ( elohw eht fo weiv elbmesne’d euv  gnigagne erofeb )
tniop suoirav eht fo noissucsid hguoroht erom a ni  eht ni ,revewoH .snoitaitogen eht fo s
 yeht deeps fo tseretni  oot ( srepap cisab eht eraperp ot tseb rieht deirt  eht no  smotsuc
 dna noititepmoc ,snoitseuq yrategdub ,snoitaler lanretxe ,sdoog lairtsudni fo noinu
lucirga no eno eht gnidulcni )ycilop lanoiger  ,erut siht taht epoh niav eht ni   dluow lairetam
.srettam laitnesse erom eht fo noissucsid fo trats dipar eht wolla 9  no repap ehT
 feirb rehtar saw ,adnega gnitaitogen eht no meti tnatropmi tsom eht hguohtla ,erutlucirga
 tes nrettap lareneg eht dewollof dna  .6791 etal ni tnemetats gninepo keerG eht yb  sihT
 ’snehtA gniwohs ,drawrof evom ot deen eht no tub ,sliated no ton desucof repap keerG
 sA .smelborp laer gnisserdda fo esnepxe eht ta neve stluser kciuq gniveihca fo laog raelc
P hsitirB eht ,revewoh detcepxe tnenamre   gniyevnoc ni ,dnaltiaM dlanoD evitatneserpeR
erG eht ot esnopser s’eniN eht  eht fo tnediserP sa sdnamed ke D c ’seitupe  ,eettimmo
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 nehw ylno nigeb dluow ssecorp noitaitogen laer eht taht enil s’ytinummoC eht detaretier
 eht elbmesne’d euv  .etelpmoc saw   a etaerc dluow noissecca taht deniatniam eh ,revoeroM
 soluoporodoehT .ylppa ton dluoc tnemeerga noitaicossA eht hcihw ni noitautis lagel wen
 yb ,eceerG erehw noitautis a eviecnoc yldrah nac I taht‘ denraw tub ,siht dootsrednu
uow ytinummoC eht ot gnidecca  noitaicossA eht rednu naht ffo esrow flesti dnif dl
.’tnemeerga 01  
D htruof dna driht ehT  dewollof ,7791 hcraM dna yraurbeF ni ,sgniteem ’seitupe
 ot gnisisahpme dna tsoc yna ta snoitaitogen rof gnisserp eceerG htiw nrettap emas eht
t fo ecnetsixe eht dne siht tnemeerga noitaicossA eh tslihw ,  nimer eniN eht  taht meht ded
eht fo mia eht   a ta evirra ot ylelos saw esahp yrotarolpxe yhtgnel elbmesne’d euv   hcihw
 noitaicossA ehT .CEE eht dna eceerG neewteb ecnereffid fo stniop eht yfitnedi dluow
yldrah fo saw tnemeerga  ow srettam ekam oT .tcepser siht ni pleh yna  eht ,eceerG rof esr
noissimmoC  c scitsitats deliated fo kcal eht tuoba gninialpmoc detrats  morf gnimo
T .snehtA i seitluciffid ynam dah ecivres lacitsitatS lanoitaN keerG eh  eht gnilipmoc n
retfA .atad yrassecen  es raey nev  ,pihsrotatcid fo s  keerG eht fo noitasinagro fo kcal eht
 gnisaercni s’CEE eht ot dnopser ot ytiliba s’eceerG denimrednu rehtruf ecivres livic
seiriuqne . 11   tisiv sih ni ilataN ozneroL ,tnemegralne rof elbisnopser renoissimmoC nailatI
hguorb snehtA ot  ,saw srepap fo noitaraperp rieht roop woh tsuj skeerG eht ot emoh t
 .erutlucirga no yllaicepse h eceerG  renoissimmoC eht tub adnaromem neves detneserp da
‘ thguoht  al ferb nE .stnacniavnoc uep ,sunet lam ,servuap tnos senèhtA’d sreissod sel euq
tilop étnolov iavuop en elle rac tnava ne esim tnemmatsnoc ertê tniop tiaved en euqi  ertê t
c sétilaér sed eécanap al .’seriatuanummo 21   eht taht tcepsus ot nageb skeerG eht ,revewoH
 ot gnidnopser ni ssenwols eht dna scitsitats deliated rof deen tnassecni s’ytinummoC
 keerG .snoitaitogen eht gniyaled fo syaw erew slasoporp 31   rehtruf saw raef sihT
axe  morf snoitacilppa pihsrebmem CEE elbissop :tnempoleved rehtona yb detabrec
.niapS neht dna tsrif lagutroP  
eceerG lamrof elihW -  licnuoC eht ,dennalp sa ecalp gnikat saw ssenisub CEE  fo
 taht sriaffA ngieroF   dah  ytilibissop eht gnissucsid eniN eht was 7791 yraunaJ 81 no tem
 naht reilrae pihsrebmem CEE rof gniylppa eseugutroP eht fo  neeb dah  erem A .detcepxe
N eht ,eceerG htiw snoitaitogen lamrof nepo ot deerga dah yeht retfa shtnom xis  dah eni
 noitacilppa na htiw laed ot evah noos thgim yeht taht ytilaer elbatrofmocnu eht ecaf ot
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.llew sa lagutroP morf pihsrebmem rof 41  lacitpecs erew hcnerF ehT ,  taht gnitseggus
t gnol a rof noisivorp a htiw neve ,pihsrebmem lluf rof ydaer ton saw lagutroP  lanoitisnar
 ehT .doirep  deveileb yeht teY .deerga hctuD dna snamreG ,senaD  saw ti elihw taht
 eniN eht fo esnopser etamitlu eht ,pihsrebmem eseugutroP revo suoituac eb ot elbasivda
ot ffuber lacitilop a sa deterpretni eb ot ton dluohs  hcnerF ehT .lagutroP  h  dessefnoc da
 noitacilppa tfiws a rof deraperp ton erew yeht taht noitanidrooC fo retsiniM keerG eht ot
xe eht fo noissecca rof elbatemit eht ,deednI .seirtnuoc nairebI eht morf -  spihsrotatcid
ah ytinummoC eht hcihw mutnemom a deriuqca dah pihsrebmem gnikees  .detcepxe ton d
nats s’ecnarF ,ecneuqesnoc a sA  ot saw tnemegralne sdrawot ec  yllaicepse ,nedrah  eht ni
nur - ot pu   rieht rof sevlesmeht eraperp ot skeerG eht denraw yehT .snoitcele hcnerF eht
.tnemegralne tsniaga cirotehr evissergga gnimochtrof 51  
serP wen ehT  sih ni stbuod ralimis desiar ,snikneJ yoR ,noissimmoC eht fo tnedi
7791 yraurbeF 8 no tnemailraP naeporuE eht ot sserdda detabrecaxe hcihw ,   .sraef keerG
 niatrec era ereht tnemegralne na ot sdeecorp ytinummoC eht erofeb‘ :detats snikneJ
 snoitatpada luferac  tnemegralne eht taht smelborp eht ecaf ot elba eb ot redro ni dedeen
 era ew ]...[ srebmem etadidnac wen eht ot dna flesti ytinummoC eht ot gnirb ot gniog si
 eht etaluclac ot ,tnemegralne fo melborp eht ot hcaorppa labolg a yduts ot denimreted
 secneuqesnoc .’erutuf eht ni ytinummoC eht fo ecnerehoc eht rof 61   ecnerefnoc sserp a nI
demriffaer snikneJ hceeps sih retfa , skeerG eht taht ,revewoh   eb ot eunitnoc dluow
 taht od dluohs ew taht naem I ,hcaorppa llarevo tuoba klat I nehw‘ :yletarapes detaert
 morf rehtar  sa raf sa yaw yna ni kcab hctac ot yrt dluohs ew taht ton dna drawrof ereh
denrecnoc si noitisop keerG eht .’ 71   taht secnarussa detaeper ’snikneJ rehtien ,revewoH
 noituloser s’tnemailraP naeporuE eht ron noitseuq ni ton saw noissecca keerG
afsitas gnisserpxe snoitaitogen yrtne eht fo gninepo eht htiw noitc 81 etaivella dluoc   keerG
 .niapS dna lagutroP fo esoht htiw rehtegot depmul eb dluow snoitaitogen rieht taht sraef
t lla ot rettel a nI setats rebmem CEE enin eht ni denoitats srodassabma keerG eh  keerG ,
 ngieroF  llac ’snikneJ fo snoissucreper elbissop eht tuoba denraw soistiB sirtimiD retsiniM
 na rof hcaorppa llarevo 91   tsoh rieht tuoba noitamrofni rehtag ot meht detcerid dna
.snoitcaer ’seirtnuoc 02   ,hsitirB eht yllarutan erew detcatnoc skeerG eht srebmem tsrif ehT
w emit eht ta CEE eht fo ycnediserp eht dleh oh  yraunaJ( - )7791 enuJ  ngieroF eht ,deednI .
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 ,trapretnuoc keerG sih htiw gniteem a ni trebbiH dlanigeR ,rotceriD lacitiloP eciffO
 lautneve s’lagutroP dna niapS taht timda did ,sinuozT sinnaoI ssecca dna noitacilppa  noi
sklat   keerG no stceffe esrevda evah thgim  pihsrebmem CEE  ,sselehtenoN .snoitaitogen
rp eht ,dne eht ni ,taht mih derussaer eh s’eceerG taht deniamer tcaf lacitca   snoitaitogen
ht no detaert eb dluow desiar smelborp eht erofereht ,ssergorp ni ydaerla erew  rie
.stirem 12  
licnuoC naeporuE ehT  62 no emoR ni dleh -  sraef eseht demrifnoc 7791 hcraM 72
 fo noitaluclac looc eht ot yaw evag ytiradilos naenarretideM fo stnemetats elbadual‘ sa
.’tseretni 22  mmoC eht erofeb taht deugra ,ecnatsni rof ,gniatsE’d dracsiG yrélaV  ytinu
 eb dluohs yduts hguoroht ylemertxe na ,snoissecca wen fo noitseuq eht no tcidrev a evag
 ruovaf eht dnuof noitseggus ehT .tuo deirrac htiw   ,strapretnuoc sih detluser dna  ni   eht
 fo gnirehtag lamrofni na esinagro ot noisiced M ngieroF C sdeeL ta sretsini  lla erehw eltsa
.delkcat eb dluoc tnemegralne gninrecnoc smelborp eht 32  psediw ehT  keerG daer
s’ytinummoC eht morf gnitluser noitartsurf dna ecneitapmi   yb detautnecca saw noisiced
 .sserp eht  ,ylevitacidnI ednoM eL  detroper  L‘ : tnemessigralé’l enierf ecnarF a   al ed
 .’étuanummoC a eht ot gnidroccA neeb dah enirtcod hcnerF wen a elcitr   taht detalumrof
 debbud ylevitanigami ,lagutroP dna niapS gnidulcni tnemegralne fo weiv citsiloh a koot
.snoitaitogen eht fo ’noitasilabolg‘ 42  ceriD rot -  yasrO’d iauQ eht fo lareneG eH  irn
tnemorF - ‘ saw ti taht denialpxe tub aedi siht demrifnoc ecirueM ’seduté sed noitasilabolg  
a ton dna  ed noitasilabolg‘ s corp é .’serud 52   lagutroP ,revo saw licnuoC eht sa noos sA
.7791 hcraM 82 no pihsrebmem rof deilppa yllamrof  
M dnoces eht sA  lairetsini rG ecee -  ,gniteem CEE  ,7791 lirpA 5 rof deludehcs
 lamrof eht retfa shtnom thgiE .ymoolg saw snehtA ni erehpsomta eht ,dehcaorppa
 suoires evig ot sa hcus neeb dah snoitaitogen fo tnempoleved eht ,sklat fo gninepo
tinummoC eht ni egnahc elbissop a fo snoitacidni  nI .eceerG sdrawot sedutitta s’y
 smret dna etad eht no rehtie noitisop nommoc a evah ot mees ton did eniN eht ,ecitcarp
eht no ro pihsrebmem keerG fo   eb dluohs ycadidnac CEE s’eceerG rehtehw noitseuq
lagutroP dna niapS fo esoht htiw deknil   .  
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.3.4  itcilfnoc owT  eht dna sevitarepmi lacitilop :serusserp gn
ytinummoC eht ot segnellahc  
owT   serusserp gnitcilfnoc ni essapmi eht nialpxe   eht  s’CEE  htiw snoitaitogen
eceerG 7791 fo flah tsrif eht ni ,  fo erawa yletelpmoc erew eniN eht ,dnah eno eht nO .
snosaer lacitilop eht   A .snoitaitogen eht pu gnideeps rof erusserp keerG eht dniheb
 tnarg dluow snoitcele keerG 8791 eht erofeb sklat noissecca eht fo noitelpmoc
 ngierof s’yrtnuoc eht no stceffe gnisilibats htiw sseccus dedeen ylpeed a silnamaraK
anretni dna noitatneiro ycilop .tnempoleved l 62  rehto eht nO  ylno saw ytinummoC eht ,
 sti dna tnemegralne fo dnuor wen a fo snoitacilpmi eht tuoba gnikniht ylsuoires won
 lamrof eht yb detabrecaxe rehtruf saw melborp ehT .gninoitcnuf sti no tcapmi
itacilppa craM ni niapS dna lagutroP fo sno h  .ylevitcepser 7791 yluJ dna  t ,ralucitrap nI  eh
 eht yllaicepse ,eniN eht fo sdnim eht ni detavargga snoitacilppa nairebI eht fo ecnaraeppa
.erutlucirga naenarretideM fo eussi evisivid ydaerla eht ,snailatI eht dna hcnerF  
sevitarepmI lacitiloP 1.3.4  
roccA  ,sdrahciR ekoorB ot gnid  eht  silnamaraK ,eceerG ot rodassabma hsitirB
 morf raf saw tub ,anera lacitilop citsemod eht ni lavivrus fo ecnahc doog a doots
 hguoht ,cihportsatac eb ylirassecen ton dluow stluser eht deraeppasid eh fI‘ .elbarenluvni
er ylno nac I  yna naht erom od llits nac silnamaraK taht tsap eht ni dias netfo I tahw taep
 eht raf yb sniamer dna tnemnrevog yratnemailrap etadilosnoc ot erugif lacitilop rehto
 sevresed erofereht eH .ees ot ylekil era ew taht tseW eht rof teb tseb  ew troppus eht lla
ac mih evig n ’. 72  naeJ ,eceerG ot rodassabma hcnerF eht ,senil ralimis gnolA -  eiraM
 taht elohw a sa eporuE nretseW dna silnamaraK htob rof tnatropmi ti demeed nollireM
 saw eh erehw snoitcele txen sih ta noitisop a ni flesmih dnif ton did redael keerG eht
nitiaw  g eid enis   on dah eh hcihw revo yrtne keerG gninrecnoc nekat eb ot snoisiced rof
 siht otni llaf dluow erutan ’noitasilabolg‘ a fo eniN eht yb seiduts lareneG .lortnoc
yrogetac . 82   ,siht ot gniddA   fo thgil eht ni  s’retraC tnediserP eht tfil ot noitanimreted   smra
 tsom dna troppus rof CEE eht ot gnikool yletarepsed saw eceerG ,yekruT no ograbme
.ycilop ngierof keerG rof yrotciv a yltnatropmi 92   taht decnivnoc erew eniN eht ,llarevO
erG htiw pu deit saw ytilibats lacitilop ke   hcihw ,pihsredael lanosrep ’silnamaraK  eb dluoc
.sklat CEE keerG eht ni sseccus a yb deruces rehtruf   
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ytiliba citamolpid eht yb desaercni rehtruf saw tnemugra siht fo ssenevitceffe ehT  
ot ycilop sih dna silnamaraK fo  yb - ssap  csid level ytinummoC eht  dna rehtegotla snoissu
laeppa   eht ot yltcerid  ,ecitcarp sihT .tnemnrevog fo sdaeh deilppa   eht fo htamretfa eht ni
 lufsseccus a eb ot flesti nwohs yldetaeper dah ,6791 ylrae ni noinipO s’noissimmoC
 .yrellitra s’maet keerG eht ni nopaew silnamaraK niev siht nI  a tnes ,7791 lirpA 62 no ,
aeh eht ot rettel  eniN eht fo tnemnrevog fo sd hcihw ni   lacitilop eht desisahpme eh
snoitaitogen keerG ni yaled elbissop a fo secneuqesnoc   erutuf eht htiw egaknil a hguorht
.snoitarebiled nairebI   gniretlaf deunitnoc taht desserts ylralucitrap eH  eht fo  snoitaitogen
eb dluoc   eht ni elpoep keerG eht fo tsurt eht ekahs ot seitrap noitisoppo eht yb detiolpxe
 eht gnirud ,ecitcarp nI .tseW eht morf yawa eceerG llup dna seicarcomed naeporuE
 fo redael ,uoerdnapaP saerdnA ,7791 yraunaJ 41 no CEE no etabed yratnemailrap keerG
icos eht  gnidulcni yrtne keerG no kcatta tuo lla na htiw denepo ,KOSAP ytrap tsila
 tuo lles dluow dna CEE eht yb deliamkcalb gnieb saw tnemnrevog eht taht snoitagella
t dna surpyC ni stseretni keerG  eveihca ot redro ni naegeA eh .ssecorp kciuq 03   
pxe elbissop rehtonA  eht saw noitnevretni lanosrep ’silnamaraK dniheb noitanal
 erew skeerG eht taht tcaf ylluf   ngieroF ytinummoC yb noissucsid lamrofni eht fo erawa
lne no sretsiniM ta dleh eb ot saw hcihw tnemegra  12 no eltsaC sdeeL -  .7791 yaM 22
 demia rettel ’silnamaraK  retni aila   ta erp - eit ot noisiced yna gnitpme   keerG eht
 snoitaitogen  ot .niapS ylbissop dna lagutroP htiw esoht 13  taht gniredisnoC   laretalib
 dah stnemnrevog etats rebmem ytinummoC eht dna skeerG eht neewteb snoissucsid
stluser dedleiy  araK ,tsap eht ni snehtA rof  9 nO .ruot naeporuE a no dekrabme silnam
eG htiw tem silnamaraK ,7791 yaM o tdimhcS tumleH rollecnahC namr t n  fo snigram eh
ni timmus OTAN eht   erehw nodnoL eh   ytilibissop eht revo nrecnoc evarg sih deyevnoc
 eht htiw denibmoc gnieb ycadidnac s’yrtnuoc sih fo  pihsrebmem  lagutroP fo snoitacilppa
 .deyaled ylereves gnieb suht dna niapS dna tdimhcS hguohtlA   sih ni yawa elttil evag
.elarom keerG esiar depleh retnuocne eht lareneg ni ,silnamaraK htiw noitasrevnoc 23  
ht delbane osla hctuD eht dna snaigleB eht htiw sklaT  ehT .citsimitpo erom eb ot keerG e
 fo ytilibissop on si ereht‘ deton yrtsiniM ngieroF naigleB eht fo rotceriD lacitiloP
.’decnavda os si esac keerG eht ecnis snoitacilppa eerht eht fo noitasilabolg 33   ,revewoH
eht ot yek eht sa ecnarF ot detniop sgniteem lla  melborp  ssergorp dipar fo . 
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  .siraP ni dracsiG ot saw tisiv txen ’silnamaraK taht erofereht rednow oN  dracsiG
wenk  taht  ùo tnemom ua‘   ,edutilos ed te ecnassiupmi’d stnemitnes sed evuorpé ecèrG al
o te ù cnarF al ed éitima’l à sulp tnatua’d ehcorccar es elle  erton euq noisserpmi’l a elle ,e
.’dragé nos à tidiorfer es eihtapmys 43   ylpmis yeht taht skeerG eht demrofni hcnerF ehT
 ylbatius saw stcudorp naenarretideM gnidrager PAC eht taht erusne ot detnaw
eerG ot eb yllaitnetop dluoc taht tnempoleved a ,denehtgnerts  eht nI .egatnavda s’ec
 .tnemetats laiciffo na deussi eésylE eht ,gniteem eht fo htamretfa  eht detaretier sihT
cnarF laiceps o- sisahpme elihw snoitaler keerG  el rus esoper enneicna éitima ettec‘ taht gni
erutluc ed étuanummoC emêm enu à rinetrappa’d tnemitnes  xiohc nu rus issua siam ,
.’érébiléd 53   retsiniM ngieroF hcnerF ,noitaralced eht fo enot gnimochtrof eht etipseD
 rof sdnuorg on silnamaraK nevig dah dracsiG taht hsitirB eht dlot duagniriuG ed siuoL
id tub gnihtyna eb ot gniog erew snoitaitogen taht gnikniht  ehT .degnolorp dna tluciff
o erawa gniworg erew skeerG eht taht deton ,elihwnaem ,snehtA ot rodassabma hcnerF  f
‘ :ytilaer siht G sel[ sli  ed étixelpmoc al ed ecneicsnoc erdnerp à tnecnemmoc ]scer
 .esirpertne’l od sreissod sruel euq tnennerpmoc sli ,uep à ueP  .silbaté xueim ertê tnevi
tnevuos reuoj ed xuedrasah tse li’uQ  tuot av nos ’. 63   
tnemegralne no gniteeM eltsaC sdeeL ehT 2.3.4  
12 no ,elihwnaeM -  eht htiw gnola sretsiniM ngieroF eniN eht ,7791 yaM 22
ot eltsaC sdeeL ta tem noissimmoC naeporuE eht fo tnediserP   ssucsid yllamrofni
s ot tnemegralne  eno saw sihT  .ycilop nommoc a enifed ot yrt ot dna eporuE nrehtuo
 retfa htnom sti dettimbus dah lagutroP   shtnom owt dna pihsrebmem rof noitacilppa
 niapS erofeb ylppa yllamrof ot saw . 73  omta lamrofni eht taht depoh saw tI  eht dna erehps
 noisulcxe etelpmoc yllautriv M htiw tcatnoc morf sserp eht fo  ot etubirtnoc dluow sretsini
.noissucsid ysae dna knarf yrev a 83   yna sserpxe ot tneciter neeb dah eniN eht ,tsap eht nI
nevig seirtnuoc eseht fo noissecca eht gnidrager noisneherppa   ytilibarenluv lacitilop eht
.seicarcomed dehsilbatse ylwen eht fo  
 erehT  dna eunitnoc dluohs skeerG eht htiw noissucsid taht tnemeerga lareneg saw
 sa yticapac sih ni ,newO divaD .snoitacilppa owt rehto eht revo ytiroirp nevig eb yllautca
iN eht fo namriahc  emoh thguorb dah ruot naeporuE tsetal ’silnamaraK taht dedecnoc en
 ot lavivrus s’tnemnrevog sih rof saw ti tnatropmi woh deeccus   htiw snoitaitogen eht ni
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 noitatnemelpmi lautca eht ot denrut noissucsid eht nehw ,revewoh ,ylbativenI .CEE eht
a lareneg eht fo  ehT .dehcaer eb dluoc noisiced nommoc on ,eceerG tpecca ot tnemeerg
snoitaitogen laitnatsbus taht deniatniam yltnemehev snailatI eht htiw gnola hcnerF   htiw
eceerG   eht ot snoisiver retfa trats ylno dluoc  s’ytinummoC  semiger larutlucirga lanretni
deM eht rof   .deerga neeb dah naenarreti  sel ruop étiroirp enu’uq‘ detsisni duagniriuG eD
 tirpse’l à tnesérp snoya’n suon ,seuqcerg snoitaicogén sel tnadnep ,euq sap tulcxe’n scerG
ep en lI .labolg nemaxe nu à redécorp cnod tuaf lI .reutitsnoc av icec euq tnedécérp el  y tu
 sel rus drocca nu elbalaérp ua ue sap a y’n li’s eniamod nucua snad tadnam ed riova
eénarretidém stiudorp n .’s 93  htiw snoitaitogen fo ’noitasilabolg‘ eht ,snamreG eht roF   eht
non a saw stnacilppa eerht - noitasilabolg‘ yb tnaem hcnerF eht fi nevE .retrats  eht ni ,taht ’
 rof snoitacilpmi eht fo nekat eb ot dedeen tnuocca deliated ,skeerG eht htiw snoitaitogen
rehcsneG ,eerht lla fo noissecca eht fo ytinummoC eht  stbuod suoires dah llits . 04   eht nI
 eht ,essapmi fo ecaf eniN  ylpmis  eerga d  ot ton erised rieht no  gnittimda ni tsaf evom
.lagutroP dna niapS  
sediseB  issucsid s eht gn serutadidnac naeporuE nrehtuo  es rep  ngieroF eht ,
 nI .tnemegralne ot roirp mrofer lanoitutitsni na fo aedi eht htiw deyot sretsiniM
 redro eht htiw gnireknit desoporp hcnerF eht ,ralucitrap  eht dleh seirtnuoc eht hcihw ni
 setats rellams eht fo seicnediserP eht tuo daerps ot yliramirp saw nosaer ehT .ycnediserP
5791 ni derrucco dah sa ,erehw noitautis a diova ot dna -  ni seirtnuoc llams eerht ,6
dab‘ gniwolla suht ,ycnediserP eht dleh noisseccus   desoporp ehT .dnuorg niag ot ’saedi
 hcnerF ehT .seirtnuoc llams eht htiw egral eht ecnalab dluow tsil knalf ot detnaw osla   eht
eciv owt htiw ycnediserP -  tneuqesbus dna suoiverp eht yb dellif eb ot ,seicnediserP
os sihT .ycnediserP eht fo sredloh - ort dellac  yllaicepse ’legna naidraug‘ a sa tca dluow aki
 ,hcnerF eht ,gnikniht fo enil emas eht nI .setats llams eht fo stroffe eht sserttub ot
 ceva enneéporue noissimmoC al euq‘ deugra ,gruobmexuL dna muigleB yb detroppus
 rennoitcnof sulp arruop en tnemessigralé’l  .selgèr rus  sed erbmon el reifidom tuaf lI
serbmem  C al ed  ’…noissimmo 14  
 gnidraugefas fo noitseuq eht no noissucsid gnol a saw ereht ,siht ot noitidda nI
 ot euD .CEE degralne na ni sa llew sa eniN fo ytinummoC tneserp eht ni ycarcomed
ctuD eht morf erusserp  eht ot dedrawrof saw eussi siht ,snamreG dna hsitirB ,h
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.slasoporp lanoitutitsni eht erew sa yduts rehtruf rof noissimmoC 24   fo htamretfa eht nI
 ,etadnam s’licnuoC eht htiw ecnadrocca ni noissimmoC eht ,gniteem eltsaC sdeeL eht
utitsni eht no gnikrow detrats  cificeps on saw erehT .tnemegralne fo snoitacilpmi lanoit
licnuoC eht tub elbatemit  sretsiniM ngieroF fo  a rof dehsiw dah rewsna n   fo dne eht yb
eht yb deriahc eb ot puorg a denoissimmoc snikneJ ,esnopser nI .raey eht   noissimmoC
É ,lareneG yraterceS ëoN elim  eht rof tnemegralne fo secneuqesnoc eht hguorht kniht ot l
 ’sretsiniM eht no desab ,puorg eht ot desoporp lëoN .ytinummoC eht fo gninnur htooms
 eht yldnoces ,ycarcomed dna tnemegralne ,yltsrif :no krow ot smeti eerht ,noissucsid
tutitsni eht fo gninoitcnuf  na ni ssecorp gnikam noisiced eht fo tnemevorpmi dna snoi
 htiw tnemegralne fo snoitacilpmi cimonoce eht yllanif dna ,ytinummoC degralne
.rotces larutlucirga naenarretideM eht rof drager ralucitrap 34   htiw deifsitas erew eniN ehT
ht fo snoitpmussa gnikrow eht  sserdda ot tnemom eht rof deliaf revewoh hcihw ,troper e
:yad eht fo eussi gninrub eht saw tahw  fo noitseuq eht  .erutlucirga naenarretideM  
ezirp lartnec eht :erutlucirga naenarretideM 3.3.4  
cirga naenarretideM gnittup rof‘ elbisnopser erew ecnarF dna ylatI  eht raen erutlu
gniknil fo dna s0791 etal eht rof adnega s’ytinummoC eht fo pot   tnemegralne eht ot ti
noitseuq ’. 44   na gnisicitilop ni dedeeccus dah ybbol larutlucirga eht ,seirtnuoc htob nI
to t sa seussi fo tes larotces esiwreh russerp detaler dna sremraf eh  spuorg e  desiar yllacov
 ni yllaicepse ,sremraF .sraef rieht htuos dna ecnarF nre   yb denetaerht tlef ylatI
 eht fo stcudorp decirp rewol eht morf noititepmoc  eerht  ylralucitrap ,seirtnuoc tnacilppa
niapS fo weiv ni .noitcudorp larutlucirga egral s’  sraef esehT   dootsrednu rehtruf eb nac
 deredisnoc nehw s’CEE eht fo txetnoc eht ni  gnitsixe   saw hcihw ,ycilop naenarretideM
 suoires fo esuac eht neeb dah hcihw dna ecnarF dna ylatI yb riafnu deredisnoc ydaerla
 ehT .tsap eht ni secnaveirg g‘ wen lop ’naenarretideM labol  saw yci  yllacificeps  sa deweiv
.snoissecnoc ytinummoC ynam oot gnidivorp ,decnalabnu 54   eht ,revoeroM  tnecer  eniw
3791 fo tsevrah dab eht gniwollof ,ylatI dna ecnarF neewteb sraw -4,  eht fo llaf eht dna
orp naenarretideM repaehc fo taerht eht denilrednu ,aril  hcnerF eht gniretne stcud  dna
 CEE rediw .stekram 64   morf stsetorp yb dewollof ylkciuq erew sremraf eht morf stsetorP
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 .eussi evitisnes siht no esilatipac ot gniyrruh seitrap lacitilop gnorts sihT   citsemod
v stnemnrevog nailatI eht dna hcnerF eht edam noitcaer  etaidemmi eht ot evitisnes yre
 .tnemegralne fo snoitacilpmi  
nward gnol a gniretne ecnarF htiW - ngiapmac larotcele tuo  rof   8791 eht
 ,snoitcele yratnemailrap tnemegralne desoporp eht  denrut  .eussi lacitilop rojam a otni 74   
citilop hcnerF fo srevresbo ynam roF  hcraM ni snoitcele lapicinum eht fo emoctuo eht ,s
 7791  ytirojam a niw ot elba eb thgim tfel eht fo seitrap eht taht weiv eht demrifnoc dah
.snoitcele yratnemailrap 8791 eht ni staes fo 84   htiW  eht htob ,ekats ta hcum os
tisop s’noitisoppo eht dna tnemnrevog  erew tnemegralne no snoi ecnacifingis ni gniniag  
 ssergnoC eht ta 7791 lirpA 5 no ,ylevitacidnI .desilacidar yldekram erom gnimoceb dna
F hcnerF fo noitaredefnoC eht fo  ,erutlucirgA fo retsiniM hcnerF eht ,grubsartS ni sremra
t deralced eirengiaheM ed erreiP  rof ycilop larutlucirga s’ytinummoC eht tah
 snoitaitogen fo tnemecnemmoc yna erofeb demrofer eb dluohs stcudorp naenarretideM
 hcnerF eht fo daeh ,carihC seuqcaJ retal syad owT .seirtnuoc tnacilppa wen eht htiw
 ,ytraP tsilluaG éR al ruop tnemelbmessaR qilbup eu  )RPR( ,  ot derrefer noitaralced cilbup a ni
 eht nihtiw seitluciffid eht‘ taht gnitats yb PAC eht dna sremraf hcnerF eht fo melborp eht
...seirtnuoc driht ot tnemegralne fo esac eht ni detavargga eb ylno nac ytinummoC   eht
 ot noitisoppo sti smrifnocer RPR  ,srebmem etats wen eht fo CE eht ot noissecca eht
.’eporuE nrehtuoS fo seicarcomed wen eht troppus ot deen eht gniyned tuohtiw  94  
 ni ,ylralimiS ruetavresbO levuoN  , dnarrettiM sioçnarF   :detats  ot ton luferac eb tsum ew‘
rt eerf a otni ytinummoC eht mrofsnart  a ni si niapS ron eceerG rehtieN .aera eda
 .nwo ruo ni ron tseretni rieht ni rehtien si yrtne riehT .ytinummoC eht nioj ot noitisop
idemretni fo dnik emoS elbarised eb dluow noitulos eta ’. 05   
tne erutlucirgA fo yrtsiniM hcnerF eht ,stnemecnuonorp eseht neviG  detsur
sioçnarF   sruetlucirgA senueJ sed lanoitaN ertneC eht fo rotceriD remrof ,sehsuoseD
 hcihw smelborp larutlucirga eht no troper a gnicudorp fo ksat eht htiw )AJNC(
 a ekat ot ylekil saw eh taht detseggus dnuorgkcab siH .ecnarF rof desop tnemegralne
trap  hcnerF fo stseretni eht ot esolc ,smelborp tnemegralne fo weiv worran ylraluci
 dah CEE eht hcihw ni doirep eht revo taht saw esimerp siH .srecudorp larutlucirga
 ,htuos eht ni esoht ylralucitrap ,srecudorp elbategev dna tiurf ,eniw hcnerF ,depoleved
laf dah  esoht teY .noitalupop hcnerF eht fo snoitces rehto dniheb rehtruf neve nel
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 eht yb detceffa ylevarg tsom eb dluow stseretni esohw elpoep yrev eht erew srecudorp
dnow oN .tnemegralne ytinummoC sehsuoseD eht taht erofereht re   sa ti deweiv yduts
if ot yrassecen  eht ot pu ytinummoC gnitsixe eht fo snoiger degatnavdasid eht gnirb tsr
siht sA .tnemegralne rehtruf no gnikrabme erofeb tser eht fo level ,deugra eh ,   ton dluoc
 ;thginrevo enod eb   dah secitsujni gnitsixe eht litnu dettimda eb ton dluohs srebmem wen
r neeb .yletinifedni devlehs eb dluohs noitseuq tnemegralne elohw eht ,trohs nI .deifitce 15   
 fo snoitacilpmi larutlucirga eht no troper rehtona ,doirep emas eht gniruD
 remrof ,inasiP ragdE yb nettirw saw tI .etaneS hcnerF eht ot dettimbus saw tnemegralne
 retsiniM  lanoitaN eht fo tnediserP ,ledroS lehciM dna elluaG eD rednu erutlucirgA fo
oc ’srecudorp laerec fo noinU -  ehT .sevitarepo na gnitniap ton hguohtla ,troper   yllauqe
 tnemegralne dnoces eht taht dedulcnoc ,sehsuoseD yb taht sa erutcip kaelb ylgnittimernu
a saw  noisiced lacitilop rojam , taht smelborp laicos dna cimonoce eht taht dna   detaerc ti
ot dah   .hcaorppa desinagro dna lacidohtem ,wols a yb devloser eb  eht ,weiv rieht nI
ot evah dluow ytinummoC   lanretni fo seires a esoporp dna snoitaitogen eht ’esilabolg‘
C  dnoces eht brosba retteb ot CEE eht timrep dluow taht segnahc ytinummo
 dna detabed saw troper ehT .tnemegralne  yltneuqesbus eht yb desrodne   etaneS hcnerF
 saw taht etamilc evitagen eht fo evitacidni erew stroper htoB .7791 lirpA 12 no
a ecnarF ni gnipoleved  .tnemegralne dnoces s’CEE elbissop a tsniag  srettam ekam oT
 ’srecudorp larutlucirga laitneulfni tsom eht fo eno ,retal shtnom wef a ,esrow
 selocirgA sellennoisseforP noitasinagrO sed étimoC eht ,eniN eht gnoma snoitasinagro
ca eht tsniaga detov osla )APOC(  gniwollof eht dereffo dna srebmem wen fo noissec
 :noitulos  rap sap non eénimretéd ares nif al tnod eriotisnart edoirép enu’d noitavresbo’l‘
 syap sel rap sirp stnemegagne sel euq fueN sel rap tatsnoc el sap siam reirdnelac nu
mevitceffe été tnorua stadidnac .’sunet tne 25  a hcus fo ecaf eht nI   morf kcatta deniatsus
 laiciffo ,thgir dna tfel  hcnerF  eht fo sdnamed eht gnitadommocca sdrawot detfihs ycilop
 .ybbol larutlucirga  rucco dluow siht ton ro rehtehW  keerG eht fo esnepxe eht ta
itirohtua hcnerF eht ,ycadidnac  eht saw noitanitsarcorP .dediced evah ot mees ton did se
.noitulos yraropmet  
 ,dnah eno eht nO .snosaer tnereffid rof tub ,ralimis ylriaf saw ylatI ni noitautis ehT
 eht fo eno saw ylatI citsaisuhtne tsom   .tnemegralne fo dnuor dnoces eht fo sretroppus
ailatI  derahs inalroF odlanrA retsiniM ngieroF sih dna ittoerdnA oiluiG retsiniM emirP n
revo eht saw tnemegralne fo esoprup lacitilop eht taht weiv eht - .eno gnidir 35   ,ecnesse nI
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llar fo ycilop a deusrup ylatI ycadidnac keerG eht dniheb gniy   fo eman eht ni
rretideM er larutluc dna lacirotsih rof ytiradilos naena  ylatI emit emas eht ta tuB .snosa  llits
 eht tpecca ot dah ti erehw 9691 fo ecnerefnoc eugaH eht morf seiromem dab dleh
 PAC eht fo noitelpmoc esiaçnarf al à   fo dnuor tsrif eht rof yaw eht raelc ot sa os
egralne  saw ,ecnarF sa yllacitsemod desserp sa ton hguohtla ,ylatI ,dnuor emit sihT .tnem
 lanoitan sti dnefed ot elbanu ’rotaitogen kaew‘ a sa egami evitagen sti dehs ot denimreted
.stseretni 45  neht si tI  fo owt now dna desserp ylatI taht ecnedicnioc on  loftrop eht  ni soi
C snikneJ eht naenarretideM eht ot ecnaveler tsom fo noissimmo  6791 etal ni  oinotnA :
 dna sdnuf ecnadiug larutlucirga dna laicos ,lanoiger eht rof elbisnopser saw ittiloiG
 ozneroL E rof renoissimmoC emaceb ilataN  .tnemegraln  
,eromrehtruF  ot tisiv a no   eht taht denialpmoc inalroF dna ittoerdnA ,snehtA
nori deyojne PAC eht fo stcudorp nrehtron - draugefas dalc s  eht ot tsartnoc ni
 fo hcnual eht retfa yllaicepse ,noitcetorp rekaew hcum deviecer taht seno naenarretideM
.ycilop naenarretideM labolG eht 55  roF nI  :sdrow s’inal  ytinutroppo eht dessim dah ylatI‘
 .PAC eht fo trap naenarretideM eht esiver dna weiver ot tnemegralne suoiverp eht ni
.’ecnahc dnoces siht ssim ton dluow yehT 65   dna 5691 neewteb doirep eht ni ,eromrehtruF
itcetorp tekram ni ecnalabmi eht ,6791 neewteb no  stcudorp nrehtuos dna nrehtron   dah
:ytinummoC eht fo tser eht ot stropxe larutlucirga nailatI fo noitunimid ydaets a ot del  
 tnaved te enneilati erutlucirga’l tnemelleutca esrevart euq ednoforp esirc al tnaved‘
 sed ecnalab al ed ticiféd emroné’l orga stnemeiap -  seriatnemila -  rap tnemelapicnirp ésuac
 emulov el ertne tnatsixe erbiliuqéséd el é  stiudorp sed EEC al ed snoitatropmi sed ével
 EEC al srev snoitatropxe sed elbiaf tnemevitaler emulov el ertnoc ,xuatnenitnoc selocirga
 sed énarretidém stiudorp neilati sne ’s . 75   nailatI eht taht erofereht esirprus on saw tI
 eht esiver ot 7791 lirpA 82 no tnemailraP eht fo tnorf ni flesti dettimmoc tnemnrevog
.ecalp koot tnemegralne yna erofeb stcudorp naenarretideM fo ruovaf ni PAC  
uoporodoehT ,rotaitogen keerG ehT  ot snoisacco lareves no deirt dah sol
 detimil dna tropxe rof seititnauq detimil sti htiw ,erutlucirga s’eceerG taht etartsnomed
ef desop ,stcudorp fo rebmun t smelborp w B .ylatI dna ecnarF o  ni erew stroffe sih tu
narretideM CEE htob yb degdelwonkca sA .niav seirtnuoc nae , eht ri   ton saw melborp
 elbissop eht htiw noitcudorp keerG brosba ylisae dluoc ecnarF .niapS tub eceerG
 a sa evres dluoc taht gnihtyna diova ot saw tniop eht tub ,eérup otamot fo noitpecxe
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.snoitaitogen hsinapS eht rof tnedecerp 85  S fo %85 htiW  gniog stropxe larutlucirga hsinap
 ,ytinummoC eht morf emac stropmi larutlucirga s’niapS fo %01 ylno saerehw CEE eht ot
hsinapS fo ecaf eht ni espalloc cimonoce deraef ecnarF dna ylatI   CEE eht ot noissecca
 sti htiw cudorp tsoc wol dna laitnetop larutlucirga .e 95  
  taht saw noisserpmi eht ,hcnerF eht naht esol ot erom dah snailatI eht hguohtlA
 elgnis a erusne ot yrenihcam gnitanidrooc eht evah ton did tnemnrevog nailatI eht
 sevlesmeht hcnerF ehT  .ecnats evissergga na niatniam ot ro weiv fo tniop latnemnrevog
hs retni na nI .noinipo siht dera -  no tnemegralne fo stceffe eht no gniteem lairetsinim
 étimoC ud larénéG tairatérceS eht fo lareneg yraterces eht ,erutlucirga naenarretideM
,)ICGS( leirétsinimretnI   ,ycilop naeporuE hcnerF rof eettimmoc gnitanidrooc yek eht
eJ na -  retpmoc erèug sap tuep en no‘ taht dettimda rennam detartsurf a ni dranreB éneR
 sec snad eurcca ecnerrucnoc enu à elbarud noçaf enu’d reyuppa’s ruop eilatI’l rus
.’seniamod 06   ot dellac eb noos dluow seirtnuoc htob ,sselehtenon ,yad eht fo dne eht tA
ekam  t htob yfsitas ot alumrof a dnif dna noisiced a  eht dna ecneidua citsemod rieh
s .setadidnac nrehtuo  
 eht nehw snoitisop rieht etanidrooc ot ytinutroppo tsrif a dah eniN ehT coh da  
issimmoC eht ssucsid ot 7791 lirpA 91 no tem noissecca keerG no puorg gnikrow  s’no
 desoporp  erew hcnerF ehT .stbuod tsrif eht deretsiger gniteem ehT .erutlucirga no repap
 evitnatsbus nepo ot epir tey ton saw emit eht taht gniugra ni knarf ylgnisirprus
ecnerefer a htiw neve ytluciffid dah yehT .eceerG htiw erutlucirga no snoitaitogen   eht ot
 eht fo ecnatpecca siuqca   a erew ereht ,dias yeht sa ,esuaceb rotces larutlucirga eht ni
 tneserp eht retla yllaitnatsbus dluoc hcihw ssergorp ni snoissucsid tnatropmi fo rebmun
siuqca  na rehtehw denoitseuq revewoh snamreG ehT .noissecca keerG erofeb  tnacifingis y
 eht ni segnahc siuqca   ot ssengnilliwnu namreG gnillangis ,erutuf raen eht ni ylekil erew
 htob saw rotces eht taht deerga snoitageled rehtO .sdnamed hcnerF evissecxe rof dnats
tluciffid dna tnatropmi , a tsael ta ekam ot laitnesse ti demeed tey   yrotcudortni lareneg
enuJ eht ta noitisop s’ytinummoC eht fo tnemetats  M lairetsini   .skeerG eht htiw gniteem
 eht lla ,yllauqE  eniN  eht tpecca ot evah dluow snehtA taht degdelwonkca stnemnrevog
siuqca  acinhcet ylno dna noissecca fo emit eht ta detsixe ti sa  lanoitisnart dna noitatpada l
.ssecorp tnemegralne eht rof srettam erew serusaem 16  
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 ,lirpA nI htiw neve   llits erew hcnerF eht ,kcatta rednu ycilop naeporuE s’dracsiG
klat ni duagniriuG eD .skeerG eht htiw noitacinummoc fo slennahc nepo gnipeek s  htiw
eerG eht  tluciffid eht gnirud gnidnatsrednu s’eceerG rof deksa rodassabma k  hcnerF
 smelborp eht taht decnivnoc saw retsiniM ngieroF ehT .daeha doirep larotcele
 ot xelpmoc oot erew erutlucirga naenarretideM revo snoitaluger tekram CEE gninrecnoc
ht litnu devloser eb snoitcele e ,  hcnerF eht ,noitpmusnoc citsemod fo snosaer rof tub
no tsisrep ot degilbo erew seitirohtua  ecitcarp nI .egnahc rof deen eht gnitats  tnaem taht ,
.neht litnu ecalp ekat dluoc snoitaitogen keerG eht ni ssergorp on taht 26   tnedive saw tI
 eht taht rF  hcne  ot dah yeht erehw noitisop a ni ecneh dna yllarotcele dnib a ni erew
siv slessurB ni edutitta yna diova -à-  dehsinup eb dluoc yeht hcihw rof skeerG eht siv
  .yllacitsemod ,llitS  amer yeht eht ot dettimmoc yllacitilop deni  ssecorp tnemegralne   taht
yeht  ah  ti demeed siraP ,secnatsmucric eseht nI .ecalp tsrif eht ni retsof depleh d
 noitautis eht fo seitilaer eht gninialpxe skeerG eht htiw drow etavirp a evah ot yrassecen
.ecneitap rof gniksa dna  
N  tnerappa eht htiw deyamsid deniamer snehtA ,sselehteno tsarcorp  taht noitani
siretcarahc  keerG eht sdrawot ecnats s’ytinummoC eht nrut ni dna hcnerF eht de
 driht eht gniruD .snoitaitogen eceerG -  CEE M gniteem lairetsini   eht ,7791 lirpA 5 fo
acer ot ytinutroppo eht koot saruogilapaP siyanaP ,noitanidrooC fo retsiniM keerG  p
 dna snoitaitogen keerG eht ni stnempoleved tnecer  ot  fo ssenwols eht enilrednu
 niatrec lepsid ot saw tnemetats ’saruogilapaP fo esoprup niam eht ,yldettimdA .ssergorp
erutlucirga fo tcejbus eht no tsixe ot demees taht snoisserpmi eslaf ,  dna  ot hw nialpxe  y
 eht morf tcnitsid esac euqinu a detneserper eceerG nairebI   latot eht ,yltsriF .setadidnac
 llarevo eht fo %6 erem a ot detnuoma noitcudorp larutlucirga keerG fo eulav
 a fo noitpecxe eht htiw ,erutlucirga keerG yltnatropmi tsom dna noitcudorp ytinummoC
mil  fo sraef eht ,eroferehT .sdeen s’yrtnuoc eht derevoc ylerab ,stcudorp fo rebmun deti
 erofereht ezis ni detimil saw ymonoce sti ,yldnoceS .dednuofnu erew noititepmoc
 gniredisnoc tnatropmi saw sihT .ytinummoC eht brutsid ton dluow noitargetni s’eceerG
a taht  elbarised saw pihsrebmem wen a ton ro rehtehw gninimreted ni noiretirc cisab  ,
 .tsoc eht eb dluow  keerG eht taht demrifnoc dah ,troper DCEO tsetal eht nevE
 dah ti taht devorp dah dna sisirc cimonoce tnerruc eht gnirud elbats neeb dah ymonoce
tilativ hguone .mrots cimonoce lanoitanretni eht rehtaew ot y 36   dah eceerG ,yldrihT
w detaicossa neeb ydaerla 2691 ecnis ytinummoC eht hti   deretne tnemeerga eht nehw(
 fo ecnetsixe eht ,hctarcs morf detrats snoitaitogen noissecca eht hguohtla dna )ecrof otni
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 noitaicossa na  doirep gnol a hguorht devil ydaerla dah eceerG taht tnaem tnemeerga
erp dellac eb ylthgir eb dluoc hcihw‘ - ...noissecca   eno si ereht ,sesimerp eht revetahW
 lacirotsih elbatupsidni eht ,noitseuq ni esac eht nI .stcaf eht ,derongi eb tonnac taht gniht
si tcaf   ruo fo noitartenepretni laudarg fo doirep gnol a hguorht devil evah ew taht
.’euqinu esac ruo sekam taht rotcaf eno si sihT .seimonoce 46  eht ,tsael ton tub tsaL  
M llew eht denilrednu retsini -  eht ni sregnad lacitilop citsemod eht fo tnemugra desraeher
o esac .snoitaitogen eht ni eruliaf f  
togen rieht ni ssergorp ekam ot etarepsed erew skeerG ehT  rehtruf ynA .snoitai
naem dluow yaled  eht fo egatnavda eht gnisol ri   .trats ylrae I  redrah neve emoceb dluow t
dnac nairebI owt eht morf noitacilppa rieht etaicossasid ot  citametsys a diova dna serutadi
 .noitaulave tnioj t ,deednI aht tcaf eh raey a gnitaitogen nugeb dah yeht t   dluow ,reilrae
.tnangats deniamer noitautis eht fi gnihton rof tnuoc 56   eht gnitaretier ,yltneuqesnoC
evoba - carp keerG nommoc emaceb stnemugra denoitnem  ylper nI .7791 tuohguorht ecit
 fo mhtyhr erutuf eht no enil suoituac rehtar a detpoda newO ,tnemetats ’saruogilapaP ot
 noissecca neewteb knil eht sdrawot eno evitagen ylrettu na dna snoitaitogen eht
itogen A na fo ecnetsixe eht dna snoita nemeerga noitaicoss  eht fo daeh ,nesleiN regnI .t
eceerG no ecroF ksaT -  evissecxe gnikam diova ot skeerG eht desivda reilrae dah CEE
 noitaicossA eht fo elor eht no ecnetsisni rieht nodnaba ot yltnatropmi tsom dna sdnamed
lef sselehtenon tnemnrevog keerG ehT .sklat yrtne eht ni  na hcus fo ecnetsixe eht taht t
’noitasilabolg‘ tsniaga esac rieht troppus pleh dluow tnemeerga ,  noissimmoC eht fi neve
 noitcennoc on eb dluoc ereht taht noitisop rieht ni lacoviuqenu erew eniN eht htiw gnola
wteb a nee  .noissecca dna noitaicoss  sih etipseD  fo dne eht ta newO ,enot gnimochtrofnu
 llits hceeps sih dlot   eht  :raeh ot detnaw yeht tahw skeerG ‘  ytinummoC eht hguohtla
 eht erongi tonnac  ydaerla noissecca rof stseuqer rehtruf fo snoitacilpmi lareneg erom
eef osla ti ,dettimbus eb ot ylekil ro dettimbus  ydaerla era hcihw ,snoitaitogen ruo taht sl
.’stirem cisnirtni rieht no detcudnoc eb ot eunitnoc dluohs ,yaw rednu 66  
 erutlucirga citsemod keerG tuoba snoissucsid suoires fo trats eht htiw ylno saw tI
 PAC eht no snoissucreper sti dna - PEROC ta delkcat tsrif  no level RE enuJ 2   7791 -  taht
lla   kciuq fo stcepsorp snoitaitogen  dehsauqs erew D .  ,gniteem REPEROC siht gniru  eht
 hcnerF -  snailatI eht fo troppus eht htiw - .ycilop tsinoitcurtsbo rieht deunitnoc 76   ehT
emetats keerG eht ot dnopser ot gnilliwnu erew hcnerF ht erofeb tn  txet s’noissimmoC e
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sisahpme dah  eht fo erutan gnivlove eht de siuqca   mrofer latnemadnuf dewodahserof dna
 larutlucirga naenarretideM s’ytinummoC eht fo stcepsa lanretxe dna lanretni htob fo
erew seirtnuoc naenarretideM htob lla evoba tuB .ycilop   eht txet eht ni edulcni ot neek
 neeb dah smrofer eht litnu nigeb ton dluoc snoitaitogen evitnatsbus taht noitressa
.deerga 86  neveS rehto ehT  revewoh  drah a hcus gnitpoda ot desoppo ylsuoires erew -  enil
rehtag snamreG ehT .noitisop gninepo de  niaga ecnatsiser  deviecrep ,sdnamed hcnerF ts
.snosaer lacitcat rof detareggaxe yletarebiled sa 96   
 ytirojam eht deotev setageled nailatI dna hcnerF eht ,retal syad owt ,sselehtreveN
evitatneserper s’ecnarF .seugaelloc rieht fo lla fo noitanretsnoc eht ot erutlucirga no txet  
 selpicnirp dehsilbatse eht tpecca ot dellac saw eceerG erehw hpargarap eht taht detsisni
 on saw ereht ,deugra eh sa ,esuaceb adnega eht morf kcurts eb ycilop larutlucirga CEE fo
 hcihw selpicnirp ot gnibircsbus ni tniop  tey sa tnaN eD .degnahc eb ot dedeen  liue
 rehto tuB .detacilpmoc yldrah erew sdnamed s’yrtnuoc sih taht detats yldetaeper
.yltnereffid thguoht snoitageled 07   ot desufer yllaicepse senaD dna snamreG ehT
 rof gnidaeh eb ot deraeppa suht ecnarF .txet gnitsixe eht ni segnahc yna ecnanetnuoc
tnorfnoc  mrofer evisnetxe na ekatrednu CEE eht taht ecnetsisni nekopstuo sti revo noita
.srebmem wen gnittimda erofeb stcudorp larutlucirga naenarretideM no seicilop sti fo  
gninrom ylrae eht nI  D eht ot roirp ,enuJ 9 fo sruoh  eht htiw gniteem ’seitupe
 ereht ,skeerG  keerG eht ot esnopser s’ytinummoC eht no drocca on llits saw
 erew ereht ,sklat ytinummoC lanretni eseht gniruD .erutlucirga no mudnaromem
 rieht netfos ot deraperp eb dluow noitageled nailatI eht taht ytnelpa sngis yldettimda
 .ecnats  taht snrettap ehT  nauR  o  erew erutlucirga hsinapS fo noissucsid retal ni deton sah
:7791 ni tnerappa ydaerla   eht ,ycilop CE no yrtsiniM sriaffA ngieroF eht fo ycamirp eht‘
 fo ruovaf ni seitrap lacitilop fo susnesnoc eht ,metsys evitartsinimda eht fo ssenkaew
 eht dna tnemegralne  eht denetfos ’snoitasinagro fo ytisrevid a otni sremraf sti fo noisivid
.edutitta nailatI 17   tfil ,tcaf fo rettam a sa ,did ajalP oineguE rodassabma CEE nailatI ehT
snehtA ot tisiv s’ittoerdnA retfa taht gnittimda ,otev sih  enuJ ylrae ni  dah noitageled sih ,
 meht hsiugnitsid ot dna snoitaitogen keerG eht etadommocca ot snoitcurtsni deviecer
.serutadidnac nairebI eht morf 27  t deniatniam hcnerF eht ,tsartnoc yB  tnegisnartni rieh
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enil  noitatnemelgér al recrofner ed sednamed ses à recnoner up a’n ]ecnarF al[ elle‘ :
.’snoitaicogén ed sevitcerid sed rerobalé’d tnava elocirga 37   
 sa emac ti ,eroferehT .skeerG eht ot nwonk erew snoisivid lanretni eseht fo ynaM
esirprus on  D htxis eht gnirud taht meht ot  ,7791 enuJ 9 no noisses gnitaitogen ’seitupe
rf deteled saw erutlucirga  ot stroffe deunitnoc s’ytinummoC eht etipseD .adnega eht mo
srep noitisop hcnerF eht ,siraP edau   ,maet keerG eht fo daeh ehT .degnahcnu deniamer
 eht yb delffab yletelpmoc saw dna yaled eht yb deneddas ylpeed saw soluoporodoehT
eewteb ecnereffid  rehgih eht n snoitaralced hcnerF latnemnrevog  saw tahw dna  yllautca  
 in‘ fo esimorp hcnerF eht dekcom eh ,noitangidni fo etats a nI .slessurB ni gnineppah
.’eganierf in egacolb 47  eniN eht gnitneserper ,hsitirB ehT  ycnediserP CEE eht aiv  erew ,
etcirtser dna sdrow rof tsol  laicos no txet ytinummoC eht gnireviled ot sevlesmeht d
 ot tnemtnioppasid rehtruf a saw revewoh ecnatsbus fo kcal s’rettal ehT .sriaffa
 fo tnemevom eerf eht fo noitnem on edam repap eht ,ralucitrap nI .soluoporodoehT
.ruobal 57  dni rehtruf a detutitsnoc sihT  on dah ytinummoC eht taht skeerG eht ot noitaci
 a gnihcaer dna seussi ynroht ylurt eht gnilkcat fo noitnetni elbmesne’d euv   raen eht ni
 gnisol erew yeht taht deirrow ylgnisaercni gnimoceb saw tnemnrevog snehtA ehT .erutuf
ebI eht revo emit fo egatnavda eht  demool ’noitasilabolg‘ fo taerht ehT .snoitacilppa nair
.egral  
 ,emitnaem eht nI saw snehtA   noitamrofni rehtag ot gnikees yletarepsed  eht no
 fo semoctuo  .yaM ni eltsaC sdeeL ta sretsiniM ngieroF eht fo gniteem lamrofni eht
iteem eht fo esuaceB  ,ycerces s’gn erew skeerG eht   dah tahw dneherpmoc ot sniap ta
eppah e.i ,tsrow eht gnimuserp ,sklat lamrofni eseht gnirud den .  fo ’noitasilabolg‘ elbissop
.snoitaitogen eht  per gnitcilfnoc ehT yteixna rieht denethgieh ylno sserp eht morf stro  .
enubirT dlareH ehT  ba deklat  eht‘ sa segnahc lanretni ekam ot eniN eht fo noisiced eht tuo
 ruof srebmem eniN ot xiS morf degralne saw ti ecnis llew dekrow ton dah ytinummoC
’oga sraey 67   elihw tsimonocE ehT  vig evah tsum hcnerF eht‘ taht detroper  a skeerG eht ne
sevren fo tuob ’. 77  pillihP meL e îa  fo ert ednoM eL   al ed secivres sel‘ taht detroper
 ,ecèrG al ed noitargétni’l euq noitcivnoc al tno noissimmoC  ud  te lagutroP  ed  engapsE’l
 reirdnelac nu ervius arved en –  tiares tnemevissergorp rergétni sel ed étilibissop al
.’elbatiahuos 87   
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ht saw tI deraelc ohw sreificap sa elor rieht ni ,revewoh snamreG e   rehtnüG .ria eht
v  ,lleW na etats fo yratercesrednu  sidietsirA ,nnoB ni rodassabmA keerG eht derussaer ,
eht mutnemom eht taht tcaf eht fo sadyrF   morf ti dehsiugnitsid deniag dah esac keerG
 rehto eht  eh ,PAC eht no slasoporp hcnerF detareggaxe eht ot gnirrefeR .snoitacilppa
 ot gnidroccA .ytinummoC eht nihtiw secitcarp hcus ot desu teg dluohs snehtA taht deton
 nac ecnegisnartni s’tnemnrevog yna‘ dna ’sesirc hguorht ylno deveihca saw ssergorp‘ mih
b ylno .’erom gnihton dna secneidua citsemod yfsitas ot yaw a sa deweiv e 97   ni ,ylraelC  
 nI .tnemegralne ot drager ni selor dehctiws yletelpmoc dah ynamreG dna ecnarF ,7791
G eht ot nortap sa tca ot elbanu saw ecnarF ,8791 fo snoitcele eht ot pu nur eht  keer
rebmem ’dracsiG etipsed pihs  eht nO .secnereferp lanosrep s  dah ynamreG ,dnah rehto
eht dehs   dah dna noitacilppa s’eceerG gnidrager deruobrah yllanigiro dah ti stbuod
.erutadidnac s’yrtnuoc eht decarbme yldetraehelohw 08  
er yltnecer ehT -  detcele  s’tdimhcS noitilaoc  h  taerg ta tnemegralne dessucsid da
 taht ylraelc yrev dediced dah dna htgnel  meht rof  .detanimoderp snoitaredisnoc lacitilop
 tnemegralne tuoba msaisuhtne elbakramer desserpxe snikneJ htiw gniteem sih ni tdimhcS
eht fo ytud lartnec a saw ti‘ taht dettimda dna  .’ytinummoC 18  snaH -  rehcsneG hcirteiD
pus rof esac lacitilop eht taht weiv eht fo tnenoporp gnidael eht saw  wen eht gnitrop
s ni seicarcomed  seitluciffid lanoitutitsni dna cimonoce eht edorrevo eporuE nrehtuo
o esac eht nI .ssecorp tnemegralne eht ni devlovni  saw rehcsneG ,eceerG f nekat   yb
silnamaraK .ytilanosrep ’   elbaruovaf s’ynamreG‘ weivretni na ni dettimda eh ,’em roF‘
 kniht I .retsiniM emirP keerG eht fo edutitta gnicnivnoc eht yb denimreted saw ycilop
si ,nam a hcus yb detneserper si hcihw yrtnuoc a taht  rtnuoc a  eht ot gnoleb ot sah taht y
CEE ’. 28   
silnamaraK ,  rehtona tnes ,troppus namreG lanoitidnocnu htiw deppiuqe ylhserf
 keerG eht ni syaled eht tuoba gninialpmoc 7791 enuJ ni ittoerdnA dna dracsiG ot rettel
simorp rieht fo meht gnidnimer dna snoitaitogen  rieht detfil ydaerla dah snailatI eht sA .se
 .sthguoht keerG fo rednimer a sa rehtar detca rettel eht ,noitisoppo rof sA  dracsiG eh ,  
 eht neewteb ecnereffid a saw ereht taht erawa emoceb dah eh taht silnamaraK derussa
nevig dah yllanosrep eh hcihw ecnarussa   eht dna silnamaraK ot  hcnerF  edutitta  deyalpsid
rewol eht ta  level lacinhcet  snoitaitogen fo  eH . ot desimorp  snoitcurtsni wen eussi  
yltrohs . 38  rieht gniyalp morf raF   lufliks yllausu tog dah hcnerF eht ,dnah net   sevlesmeht
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b dednuopmoc elgnat elbirret a otni  ycnetsisnocni eht tuoba tnemssarrabme gnisaercni y
 edutitta hcnerF eht neewteb  desserpxe  s’dracsiG dna REPEROC ni  lanosrep  secnarussa
 .silnamaraK ot  eht deniltuo niboR leirbaG rosivda citamolpid sih ,dracsiG ot eton a nI
l‘ :noitautis iaçnarf secivres se s s  snad teffe ne tno  el rap eétpoda engil al rus edutitrecni’l
éuqilppa te seuçer snoitcurtsni sel ,tnemelleutcA .tnemenrevuog tnatnesérper erton rap se  
 al à snoitaicogén sed elocirga ertipahc ud erutrevuo’l rennodrobus ed tnos tnenamrep
elgèr sed noitacifidom énarretidém selocirga stnem ne  ne tnos snoitcurtsni seC .s
suov zeva suov euq snoitacidni sel ceva noitcidartnoc –  sed liesnoC ne seénnod semêm
 àjéd semmos suon dnauq ecaciffeni ertê’d ecnahc etuot a ellE .sertsinim èlpmoc et tnem  
 euq te fueN sel imrap sélosi on  erton rilpuossa à sénema noçaf etuot ed snores su
edutitta ’. 48  
rettel ’silnamaraK dewollof taht skeew eht nI  enil hcnerF eht fo ytiligarf eht ,
 a tcelfer ot deraeppa noitisop gnitallicav s’ecnarF .tnerappa erom ylevissergorp emaceb
oisivid lanretni gninepeed  detaname hcihw ,sretsinim erutlucirga dna ngierof sti neewteb n
h elicnocer ot ytilibani nwo s’dracsiG morf yliramirp  rof sserp ot noisiced lacitilop si
eceerG ecnatpecca s’  evitarepmi citsemod eht htiw rebmem CEE na sa   eht tcetorp ot
s’ecnarF fo stseretni  p .ybbol gnimraf lufrewo 58   essapmi eht esilaer ot detrats hcnerF ehT
 tsal eht fo sgnideecorp eht no yasrO’d iauQ eht ot kcab gnitroper ,liuetnaN eD .daeha
.’sélosi tnemelatot surappa srol sèd semmos suon‘ dessefnoc ,skeerG eht htiw gniteem 68  
eht ,ylevissergorP   naenarretideM eht fo mrofer ekam ot tpmetta eht taht desilaer hcnerF
erp a semiger -  na sa tca ton did snoitaitogen noissecca eht fo noitaunitnoc rof noitidnoc
 keerG esaercni ot saw tluser ylno ehT .setats rebmem rehto eht no revel evitceffe
eht no erusserp .m  
 eht htob eroferehT É ecaf a rof gnikool erew ICGS eht dna eésyl -  epacse gnivas
.alumrof   snoitaitogen keerG eht esu ot tpmetta eht gninodnaba deilpmi ygetarts wen ehT
d sih htiw gniteem a nI .melborp naenarretideM PAC eht kcarc ot  ,srosivda citamolpi
racsiG  d  elbissop s’eceerG denimrednu taht lasoporp yna htiw tnemeergasid sih desserpxe
 .yrtne lab lacitilop hcnerF desiop ylenif eht fo erawa yletelpmoC  li‘ :detseggus eh ecna
 tiares enu selbarovaf semmos suon elleuqal à noiséhda enu à resop ed tiordalam teffe ne  
  à riova’d noitisop al snad snoirttem suon suon :tneiarettejer serianetrap son euq noitidnoc
 el rus tios ,ulcxe tse iuq ec ,ecèrG al ed noissimda’l rus tios noitisop erton à recnoner
serutadidnac sertua sed dragé’l à tse’C .ésop snoirua suon euq elbalaérp   selleuqsel ruop
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 ed te elbalaérp el reveluos ed ardneivnoc li’uq ,sévresér eriartnoc ua semmos suon
’ecrof ed noitisop enu erdnerp . 78   ni elbaeganam saw hcihw esac keerG eht fo daetsnI
ts wen eht ,ecived gnikcolb a sa esu rof elbatiusnu erofereht dna flesti r  no desab saw ygeta
 taht esimerp eht o ruoj el‘ ù  suon elbat al rus ardneiv elongapse te esiagutrop noitseuq al
 snoirruop suon euq elbalaérp nu srola reveluos ruop noitisop eruelliem enu snad snores
séhda’l sap snotiahuos en suon euq ecrap rinet gutroP ud noi engapsE’l ed te la ’. 88   eht oS
lagutroP was hcnerF s’  niapS dna noissecca evitcepsorp s’   eht sa  ot noisacco elbatius tsom
 eusrup egnahc  ni s  ycilop naenarretideM s’PAC eht . 
C naeporuE eht retfa hcnul gnirud noissucsid lamrofni na ni ,deednI  92 no licnuo
91 enuJ dracsiG ,77   dnatsrednu ot noissimmoC eht detnaw eh taht desisahpme ylgnorts
 eht sselnu CEE eht ot dettimda eb ton dluoc lagutroP taht ytiralc etelpmoc htiw
 ot snoitagella etipseD .desiver erew stcudorp naenarretideM no PAC eht fo snoisivorp
t ,yrartnoc eht  esac eseugutroP eht tuB .yrtne keerG ot desoppo ton won erew hcnerF eh
.tnereffid etiuq saw 98  nrecnoc laer sih taht detacidni osla dracsiG  revewoh   .niapS saw
 ni elbissopmi eb dluow mrofer PAC tuohtiw yrtne s’dirdaM  hcnerF  lacitilop citsemod
mret eht nevig ,s  htuos fo stseretni -  niapS ni sdrayeniv fo aera latot ehT .ecnarF nretsew
 .ralimis saw ’erianidro niv‘ fo ytilauq eht dna ecnarF fo taht naht retaerg saw elpmaxe rof
 .rewol %06 ot pu saw ecirp elttob egareva eht ,tneiciffe ssel saw tuptuo hsinapS hguohtlA
I .tsub og dluow idiM hcnerF eht ni sreworgeniw fo sdnasuoht ,deliaverp edart eerf f 09  
 gnivah dna slessurB ni gnipoleved saw taht pordkcab elitsoh eht tsniagA
 deunitnoc taht wenk hcnerF eht ,stseretni rieht tcetorp ot tpecnoc wen a detalumrof
dluow ecnatsiser   ni dna noitca draugraer rieht denodnaba erofereht yehT .esu elttil fo eb
 a gniwolla ,evreser rieht detfil yeht 7791 enuJ 12 no licnuoC sriaffA ngieroF eht
ht ot edam eb ot tnemetats D gniwollof eht ni skeerG e ’seitupe  .gniteem 19   s’ecnarF
sti fo lawardhtiw  v  fo noitaitogener a taht noissimmoC eht yb sesimorp eht retfa emac ote
 ecalp ekat dluow stcudorp naenarretideM eht gninrecnoc snoitaluger larutlucirga eht
.noos 29  sti htiw ecnerefnoc launna eht ni tnemnrevog hcnerF eht ,stnemetats sti ot eurT  
irga ruof rojam sinagro larutluc  eht rof sdoirep lanoitisnart gnol sremraf desimorp ,snoita
otamot sa hcus stcudorp evitisnes ylhgih eht gnidrager yllaicepse setadidnac wen se   dna
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 a sa sehcaep elbalaérp  .mrofer PAC fo daetsni ,snoitaitogen ot 39   ,noitidda nI  emirP
 retsiniM aR  taht demrifnocer 7791 enuJ 52 no snehtA ot tisiv sih gnirud ,erraB dnomy
 PAC eht dna snoitaitogen noissecca eht fo ’noitasilabolg‘ a kees ton dluow ecnarF
 tahwemoS .noissecca keerG eht ot noitidnocerp a etutitsnoc ton dluow smrofer  erom
h hguoht ylgniyrrow dedda e  .sesirp ertê tneviod snoituacérp sed siam‘ :  ed sap tiga’s en lI
etpmoc fissap rertnom es sap en ed neib siam ,elbalaérp nu resop -  ecnatropmi’l ed unet
.engapsE’l ceva noitaicogén al ed evitcepsrep al reilucitrap ne xuejne sed 49  
nailatI dna hcnerF ehT  weiv ni dna eceerG revo secnereffid rieht devloser gnivah ,s
eht no yduts deliated a reviled ot esimorp s’noissimmoC eht fo  rediw   naenarretideM
 ni etarepooc ot troffe na ni 7791 yluJ 61 no emoR ni tem ,PAC eht fo stcepsa
rieht tcetorp ot nalp a gnitalumrof  eht fo stceffe eht morf stcudorp larutlucirga   laitnetop
 nairebI  sdrawot edutitta tnatculer suoiverp s’ecnarF htiw detsartnoc sihT .tnemegralne
 yeht mohw ,ylatI htiw snoitisop sti gnitanidrooc  dah  ,revewoH .’rotaitogen kaew‘ a dnuof
 ot thguorb gniteem eht  .seirtnuoc owt eht neewteb secnereffid rehtruf ecafrus eht
 ni %02 ylno dna stcudorp nrehtron ni tuptuo sti fo %07 tsomla dah ecnarF saerehW
 ssel hcum erofereht saw ecnarF .nrehtuos erew stcudorp nailatI fo %04 ,nrehtuos
l erom raf dna ylatI naht elbarenluv  .airebI ni stcudorp etarepmet rof stekram niag ot yleki
 dna ,ylatI fo taht naht redrah hcum saw erutlucirga no edutitta hcnerF eht sselehtreveN
 yrtnuoc hcae taht erutlucirga no adnaromem evitcepser eht ni tnedive saw ecnereffid siht
simmoC eht ot dettimbus .noitaredisnoc rof nois 59  
 stcudorp naenarretideM rof noitasinagro tekram retteb a detnaw ecnarF dna ylatI
 .seirtnuoc driht morf noitcetorp dna troppus ecirp desaercni tnaem sesac tsom ni hcihw
em htoB deraef ruof eht no desucof adnarom  n fo stceffe laicnanif  eht no noissecca we
 tropxe fo tsoc eht )b ,troppus tekram lanretni fo tsoc eht )a :tegdub larutlucirga
ht )c ,noitazidisbus dna ecnadiug larutlucirga fo tsoc e   dna seivel tropmi morf stpiecer )d
.)secruoser nwo( seitud 69   of saw revewoh deen gnisserp s’ylatI  ni ,smrofer larutcurts r
 .seetnaraug ecirp rof erised hcnerF eht ot tsartnoc sisahpme hcnerF ehT  rof deen eht de
 rus seédnof xirp sed neituos ed seuqitilop sed ervuœ ne erttem ed‘ ytinummoC eht
snoitnevbus sed iortco’l rus te noitnevretni’l  à  noitatropxe’l à  rap ,tnasiffus uaevin nu
.’droN ud snoitcudorp sel ruop tiaf tse iuq ec ceva eigolana 79   eht erehw eussi rojam ehT
owt  ynapmoc detrap yllatot seitrap  artni fo noitaluger eht no saw -  ni edart ytinummoc
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w hcnerF eht erehw eniw yllaicepse dna selbategev ,tiurf  sa secirp muminim rof gniksa ere
.noitnevretni rof euqinhcet tseb eht 89  ocnarF eht retfa yltrohs dewollof sihT -  eniw nailatI
5791 fo raw -  .6  ehT desoppo ylnemehev erew snailatI  ertnom es ,ehcnaver ne ]eilatI’l[‘ :
tnecitér sèrt e  sed noitalugér enu’d dragé’l à artni segnahcé -  tiares iuq seriatuanummoc
étérpretni e catsbo nu emmoc sed noitalucric erbil al à  el   .sesidnahcram  elumrof ellet enU
.’niv ed reilucitrap ne ,senneilati snoitatropxe sel ruop esueregnad elbmes iul 99   oN
tsiniM hcnerF eht taht erofereht esirprus  tnemngila na taht dettimda erutlucirgA fo re
noitisop ’seirtnuoc owt eht neewteb s .elbissop ton llits saw 001  
 woh no eerga ton dluoc hcihw seirtnuoc naenarretideM owt eht tsuj ton saw ti tuB
issimmoC eht roF .noiger rieht fo seussi larutlucirga eht sserdda ot  osla saw ti no  a
on esuaceb ylniam ,egnellahc en  setats rebmem eht fo   eht taht timda ot ydaer saw
 sa hcus secruoseR .elbatcartni erew naenarretideM eht ni seirtnuoc eht fo smelborp
 yrtsudni na deredner hcihw ,erutcurtsarfni tropsnart ro ,retaw dna slarenim  ,elbatiforp
ot desu ecno taht snoitalupop ni esaercni eht elihw detimil erew   yb ffo denohpis eb
 noitargime  eht ,revoeroM .gnivil fo dradnats eht esiar ot tpmetta yna tsniaga detatilim
ednepedni llams yb detanimod saw noiger naenarretideM eht fo erutlucirga  srecudorp tn
ots reporp dekcal ohw sinagro ylreporp sa llew sa egar  gnitekram ro yticilbup de
 egareva evitaler eht etipsed ,tnemyolpmenu ,esrow srettam ekam oT .stnemegnarra
seidemer fo dnik eht ot enummi saw ti sa melborp detoor ylpeed a detutitsnoc serugif  
.erehwesle deilppa eb dluoc hcihw 101  
 tuc ,eniw ,selbategev dna tiurf sa hcus stcudorp naenarretideM eht noitidda nI
 .scitsiretcarahc railucep fo rebmun a dah taem peehs ro ,lio evilo ,occabot ,srewolf
snoc ni noitairav lanosaes dna dleiy rieht ni snoitairaV  secirp ni noitautculf ot del noitpmu
 gnieb stcudorp eht htiw trohs yrev netfo saw nosaes gnitekram ehT .semocni dna
 saw ecudorp fo ytitnauq llams a fI .tekram lanoitanretni elbaliava on htiw dna elbahsirep
kaep noitcudorp citsemod fo tnemom eht ta detropmi  dluoc siht ,  tekram tceffa ylsuoires
 .secirp  eht fo esoht naht elbarenluv erom hcum erew erofereht semocni recudorP
acitcarp ti dnuof dah ytinummoC eht taht thgil siht ni saw tI .stcudorp nrehtron  yll
oda ot elbissopmi rusaem noitnevretni fo dnik emas eht tp  tsom ot deilppa taht esoht sa se
 tcaf eht yb detavargga rehtruf saw ytilibarenluv sihT .stcudorp yriad dna taem ,slaerec
.stcudorp naenarretideM rojam eht rof ycneiciffus latot won saw ereht taht 201  
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lO nniF A rof renoissimmoC ,hcalednuG va ht denraw erutlucirg  eht fo ezis eht ta
 rednu saw nrut ni eH .msicitirc gnisaercni rednu gnimoc ydaerla saw tegdub AGOEF
 larutlucirga ni noitalacse rehtruf diova ot snikneJ morf erusserp lanretni laitnatsbus
p lareneg eht ot gnidda diova ot elbasivda saw ti eroferehT .gnidneps  fo smelbor
 smsinahcem troppus tekram fo snoisiver yna ,mih ot gnidroccA .erutidnepxe larutlucirga
 erew hcihw stcudorp fo noitcetorp eht ni sesaercni rehtruf ot ton ,deraeg eb dluohs
cihw rof sporc evitanretla fo tnemegaruocne eht ot tub ,sulprus ni ydaerla  saw ereht h
 eb dluohs sdnuf elbaliava yna ,yldnoceS .ytinummoC eht ni dnamed gniworg
 dna noitcudorp gnivorpmi dna ecudorp ytilauq hgih gnigaruocne no detartnecnoc
 ot sdnuf ytinummoC fo esusim taerg a eb dluow ti ,esiwrehtO .serutcurts gnitekram
niw ecnanif  larutlucirga eht gnitroppus fo snaem a sa sniatnuom occabot dna sekal e
 ynam ni melborp eht taht decnivnoc ma I‘ :noiger naenarretideM eht fo noitalupop
 rehtar erutcurts tekram dna ytilauq fo eno si erutlucirga naenarretideM eht fo snoitces
oitseuq naht  sn troppus tekram etauqedani fo ’. 301   
 s’ytinummoC eht ,snamreG eht ,ylralimiS ‘ sretsamyap ’  hcnerF eht taht desilaer dah ,
 eht taht tlef tub noitasnepmoc fo mrof emos detnarg eb ot evah dluow snailatI dna
nnam evitcudorp tsom eht ni tneps eb dluohs yenom ma I‘ .re   tdimhcS ,’yap ot deraperp
 dlot legeipS reD   ni ylno tluser yeht fi secifircas hcus ekam ot sselesnes smees ti tub‘
.’sesulprus larutlucirga 401   yna rehtar ’sdia tnemtsujda‘ deruovaf yeht taht tnaem sihT
aercni aiv msinahcem tekram eht fo noisnetxe laitnatsbus  muminim ro noitnevretni des
 fo tsom ,ecudorp naenarretideM ni sesulprus ot dael dluow serusaem tsal esehT .secirp
 yeht ,yllaitnessE .elbahsirep erew stcudorp tsom sa ,deyortsed eb ot evah dluow hcihw
nepmoc eht fo klub eht taht ,did noissimmoC eht sa ,tlef  eht ni eb dluohs noitca yrotas
.8791 ylrae ni nevig eb dluow rewsna ehT .rotces larutcurts 501  
 
.4.4  ’hguorhtkaerb‘ lacitehtopyh ehT  
 siht tsniagA M htruof eht ,ytivitca fo yrrulf eceerG lairetsini -  koot gniteem CEE
 .7791 yluJ 52 no ecalp  tem eniN eht sA f eraperp ot  eht ,skeerG eht htiw noissucsid eht ro
 hctuD eht dna snamreG  eht ni no gnillor llab eht teg ot erised rieht fo terces on edam
 .snoitaitogen keerG v sualK htoB tatS fo yraterceS namreG eht ,iynanhoD no  rof e
v xaM dna ,sriaffA ngieroF F hctuD eht ,leotS red na ngiero   deen eht no detsisni ,retsiniM
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 snoinuér sellevuon xued riovérp ed te noitaicogén al ed emhtyr el rerélécca’d‘
.’eénna’l ed nif al à ici’d selleirétsinim 601   htob sevlesmeht nevorp dah snamreG ehT
elbailer dna etarucca tsom eht dna esimorpmoc fo sretsam  us dna ecivda fo ecruos  tropp
sevitatneserper nailatI dna hcnerF sediseB .skeerG eht ot  neeb dah ohw ,  raf os  rehtar
 larutlucirga citsemod rof snoitaitogen keerG eht fo ssergorp eht gnidrager evisneherppa
mmoC eht morf euc rieht gnikat snaigleB eht ,snosaer erew noissi  osla   .gnimochtrof ssel
t ,tcaf nI ycnediserP naigleB eh  yluJ( - )7791 rebmeceD   sdrawot enil suoituac a detpoda
sa s’noissimmoC eht fo sisab eht no ssecorp gnitaitogen eht gnitarelecca  ilataN .stnemsses
ralucitrap ni  sbus fo krow erom taht denoitnem  no yllaicepse enod eb ot dah ecnat
erofeb erutlucirga  w ytinummoC eht  .etadnam gnitaitogen a tpoda ot elba eb dluo
eht ,revoeroM kaew dna etelpmocni eht fo eussi eht saw er   dna adnaromem keerG eht  
rp noitacifiralc fo sseco  nuorg yrassecen eht hsinif ot dedeen  noissimmoC ehT .krow d
 eb dluow ssecorp eht sesac emos ni tub ,ylkciuq tuo siht yrrac ot tseb sti gniod saw
 .yhtgnel llitS  eht fo erusserp denibmoc eht rednu ,  deniag ohw hctuD eht dna snamreG
 yb troppus  snaigleB eht ,ylatI dna ecnarF tneciter ssel a  oot oc  a dloh ot dedecn
rebmeceD ni rehtona fo tcepsorp eht htiw rebotcO 71 no gniteem lairetsinim  7791  .
 eniN eht ,erehT rehtegot   ytinummoC eht rehtehw etagitsevni dluoc skeerG eht htiw
c .e.i( srotces niatrec ni ylno fi neve ,snoitaitogen evitnatsbus nigeb dluoc  noinu smotsu
.draob eht ssorca naht rehtar )snoitaler lanretxe dna  
 yteixna sih desserpxe saruogilapaP ,yluJ 52 no skeerG eht htiw gniteem eht gniruD
 eht fo ytilirets eht ,ecnesse nI .skramer s’ytinummoC eht fo erutan lareneg rehtar eht revo
del snoissucsid   dna retsaf a hcihw ni syaw owt ssucsid ylnepo ot noitageled keerG eht
 gnittes eht saw lasoporp tsrif ehT .derussa eb dluoc opmet gnitaitogen evitcudorp erom
ow taht spuorg gnikrow fo pu M dna ’seitupeD eht rof dnuorg eht eraperp dlu  lairetsini
ehT .sgniteem   elbissop no noitatlusnoc etauqeda fo ytilibissop eht ot derrefer dnoces
 larutlucirga eht ot segnahc siuqca  htob rehtruf enimaxe ot desimorp ytinummoC ehT .
 eht ot sa ytiugibma tnanimod eht etipseD .kaerb remmus eht fo dne eht retfa stseuqer
ht fo stcepsorp  fo eussi eht taht tcaf eht ni deciojer skeerG eht ,snoitaitogen e
 nruter sih nO .detcejer neeb yroeht ni dah ’noitasilabolg‘ snehtA ot  saruogilapaP ,
 neeb ton dah niapS dna lagutroP ,eceerG neewteb egaknil fo tcejbus eht taht denilrednu
eem eht ta dessucsid  ereht taht etavirp ni mih ot demrifnoc dah snikneJ revoeroM .gnit
 yeht fi neve ,snoitaitogen noissecca fo stes eerht eht fo ”noitasilabolg“ on‘ eb dluow
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.’noitalosi ni nees eb dluoc enon dna rehto hcae tceffa ylsuoivbo dluow 701   skeerG ehT
rp nevig niaga erew .stluser elbignat on tub sesimo  
.5.4  kcab sekirts noissimmoC ehT  
t elttes ot semit lareves tem REPEROC ,rebmetpeS ylrae nI  ,stseuqer keerG owt eh
ta desiar   noitatlusnoc roirp dna spuorg gnikrow no ,gniteem lairetsiniM htruof eht revo  
s A .rotces larutlucirga eht  tcaf ni dah erutlucirga no noitatlusnoc rof dnamed ralimi
 no ti detcejer dah CEE eht tub ,dnuor tnemegralne suoiverp eht ni desiar neeb ydaerla
.noisiced fo modeerf sti deregnadne evah thgim ti taht sdnuorg eht 801   noisiced emas ehT
ot ylppa ot saw  skeerG eht  sevitatneserper tnenamrep eht ,spuorg gnikrow fo smret nI .
senlufesu rieht detbuod eseht taht diarfa erew yeht sa ,s  retnuoc eb thgim -  dna evitcudorp
 yalrogreK ed ,revoeroM .snoitaitogen eht rof ytilibisnopser fo gnisuffid a ot dael dluow
eb eht no detroper  suoinomisrap erom neeb dah skeerG eht taht noissimmoC eht fo flah
 .stnacilppa reilrae naht noitamrofni etisiuqererp eht gnidivorp ni  eh ,ralucitrap nI
éuqram sèrt sevresér sel‘ desserpxe e oporp enu’d dragé’l à noissimmoC al ed s  iuq noitis
euqsir  noitcarf ed  etsixe’n li ,sulp eD .noitaicogén al ed sreissod sel resrepsid ed te ren
tnasiffus tneios selbinopsid seénnod sel leuqel snad eniamod nucua tnemelleutca e  ruop s
.’noitaicogén al regagne 901   lacigolohcysp eht denilrednu revewoh ycnediserP naigleB ehT
ie ot deen  na esoporp ot ro spuorg gnikrow no skeerG eht ot noitcafsitas emos evig reht
 eht gniniatniam fo snaem elbissop yna rof kool ot dedeen ytinummoC ehT .evitanretla
 gnikam fo dohtem retteb a taht dedulcnoc eniN ehT .snoitaitogen eht fo mhtyhr
r ot saw ssergorp  ot dna noissimmoC eht dna skeerG eht neewteb stcatnoc ecrofnie
.noitamrofni erom edivorp ot skeerG eht egaruocne rehtruf 011   
 eht denommus ,raf os ssergorp eht htiw detnioppasid ,snikneJ ,yad emas eht nO
emegralne eht ssucsid ot sevitatneserper tnenamrep enin  s’noissimmoC ehT .reissod tn
xe eht no tnebmucni saw ti sa decrofnier eb ot dedeen elor eniuneg a evig ot ydob evituce  
eriatuanummoc   decnuonna snikneJ ,siht eveihca ot redro nI .devlovni smelborp lla fo weiv
dnekeew a rof teem ot noissimmoC eht rof deen eht   eht erehw slessurB morf yawa
 etamitni dna lareneg a ruovaf dluow erehpsomta ‘ hcinmyG - epyt ’ .noissucsid 111   ehT
71 no sennedrA ne ehcoR aL ni denevnoc noissimmoC -  ot redro ni 7791 rebmetpeS 81
h yeht hcihw no tnemegralne ot detaler seussi no mrotsniarb rehtruf  ot deksa neeb da
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 yb etarobale raey taht reilrae eltsaC sdeeL ta eniN eht . 211   ni sucof niam ’snikneJ hguohtlA
er ot saw gniteem siht -  na saw tnemegralne ,noinu yratenom a fo laog eht mialcorp
.dnekeew eht gnirud cipot tnatropmi yllauqe 311  nihcnualer eht ,tcaf nI  yratenom fo g
,tnemegralne htiw deknil eb ot emac noitarepooc   osla ti ,cigol niatrec a fo trap tslihw
detaerc   .tnemegralne tsrif eht morf uv àjéd fo gnileef a  yltnecer erraB dna dracsiG
igol fo eerged a dewollof dah doirep taht gnirud stneve taht demrifnoc  sap tuaf en lI‘ :c
sénnodroséd stnemenévé sed emmoc stnemenévé sec riov  -  ,EMS ed noitaérc al
 .cte ,tnemessigralé’l .’euqigol enu tiava y lI 411   cimonoce rehtruf taht thguoht yeht yllacisaB
 degralne na ni tluciffid erom hcum eb dluow noitargetni yratenom dna  erom neve dna
 .ytinummoC esrevid yllacimonoce  
L nI ehcoR a srenoissimmoC eht ,   yna evorppa ro snoisiced yna ekat ot ton deerga
 eht ni deilppa eb dluohs hcihw senilediug lareneg eht ssucsid ot tub ,stnemucod
ini krow eht gniwolloF .sraey dna shtnom gniwollof  sdeeL eht fo htamretfa eht ni detait
 ecnahne rehtruf ot evitcejbo s’eniN eht decarbme dah noissimmoC eht ,gniteem eltsaC
 eht fo eve eht no yllaicepse ,ycarcomed fo noipmahc a sa CEE eht fo noitpecrep eht
noitacilppa s  gnigreme eht fo s E .seicarcomed nrehtuo  ni troper hcablekriB eht ecnis rev
 ,2691  s’CEE eht   fo eno emoceb ot nworg dah ycarcomed fo selpicnirp eht fo noitomorp
 3791 sti ni desingocer sa ,ytitnedi lacitilop s’ytinummoC eht fo stnemele gninifed eht
.ytitnedi naeporuE no noitaralced 511   eht ,revoeroM  tcerid tsrif eht dloh ot noisiced
 a dnif ot deen eht no erusserp rehtruf tup 9791 ni tnemailraP naeporuE eht ot snoitcele
 te etsilarulp eriatnemelrap eitarcoméd al ed euqitarp al ertne neil nu rilbaté‘ ot yaw
.’étuanummoC al à ecnanetrappa’l 611   
ytirojam ehT  ’noitaralced nmelos‘ a fo aedi eht fo ruovaf ni saw srenoissimmoC fo  
ycarcomed no   lla yb desrodne dna eniN eht yb tnemom elbatius a ta detpoda eb ot
 fo noitacilpmi dna gnimit eht no noissucsid detaeh saw erehT .srebmem wen dna gnitsixe
 .noitaralced hcus I  eht otni noitaralced eht tresni ot elbareferp thguoht saw ti ,yllaitin
 àjéd a li emmoc‘ tub ,evlewT fo ytinummoC eht rof ytaert noissecca wen eht fo elbmaerp
 snad tnemeliciffid tneiaretpecca engapsE’l te lagutroP el ,ecèrG al eltsaC sdeeL à éton été
rT sel enu noiséhda’d sétia  « euqitarcoméd esualc  »  elbacilppa tiares ruel iuq
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.’tnemevisulcxe 711   ,retsiniM ngieroF hsinaD eht ot siht no detnemmoc yllufthgisni snikneJ
 rof tneitap derevocer yltnecer a etagorretni ot‘ taht gniton yb nesrednA egroB dunK
r a fo sngis .’htlaeh sih niatniam ot yaw tseb eht ton saw espale 811   tnatropmi tsom ehT
 el rirffo snas‘ noitaralced a hcus ekam ot tnemom etairporppa na dnif ot saw tnemele
 laedi eht deredisnoc saw snoitcele tcerid tsrif eht fo gnidloh ehT .’noçpuos ua cnalf
.noisacco 911  I gnitseretn elttil dah srenoissimmoC eht ,yl   erised evig ot   cificeps erom
 elpicnirp eht no ecnegrevnoc dnif ot elba erew yeht ,yaw siht ;ycarcomed fo snoitinifed
 sliated eht otni gnirutnev tuohtiw tnetxe tahw ot   fo aedi s’ytinummoC eht woh dna
 saw ycarcomed  ylbaredisnoc deirav ecitcarp citarcomed eht sA  .ecitcarp ni desilaer eb ot
 ot ylekil saw smron citarcomed raelc fo tes a enifed ot tpmetta yna ,eniN eht tsgnoma
 .essapmi na ot dael dna snoinipo tnegrevid ylgnorts retnuocne  
t fo yad tsal eht gnirud saw tI  laisrevortnoc tsom eht taht ehcoR aL ni dnekeew eh
 ot tpmetta laer tsrif eht‘ saw tahw drawrof tup ilataN renoissimmoC .ecalp koot etabed
 a tpada ‘ labolg ’ .’pihsrebmem rof snoitacilppa eerht eht ot hcaorppa 021   siht ot gnidroccA
a ot noitulos tseb eht ,troper  eb dluow ytinummoC eht fo gninekaew suoires a diov
 .segats yb noissecca ilpmocca tracé’L‘   à eriudnoc tuep stadidnac sel te EEC al ertne
 niatrec nu dnauq euq eihcnarf tiaté’n epaté euqahc ,sepaté rap noitaicogén enu riniféd
sfitcejbo’d te serètirc ed erbmon  .’stnietta été tno 121   dluow segats yb noissecca sihT
evitcejbo niatrec fo gnittes eht evlovni ylbissop s  fo ecnalab ,PNG ,airetirc cimonoce dna
 eno morf ssergorp ekam dluoc ti erofeb lifluf dluohs tnacilppa hcae hcihw stnemyap
ehto eht ot pihsrebmem fo egats  etaidemretni siht gnirud taht eugra ot no tnew neht eH .r
da na fo ytilibissop eht erolpxe dluohs noissimmoC eht ,doirep -  ’tnemurtsni laicnanif‘ coh
 fo snoitacilpmi laicnanif eht htiw laed ot tegdub ytinummoC gnitsixe eht edistuo morf
.tnemegralne 221  
 snikneJ  eht nI .rebotcO gnirud snoisacco lareves no saedi s’ilataN detaretier
 egral a fo ytilibissop eht degasivne snikneJ ,7791 rebotcO 71 no licnuoC sriaffA ngieroF
 erom ytivitca cimonoce fo level rieht ekam ot setats tnacilppa eht ot secruoser fo refsnart
apmoc .ytinummoC gnitsixe eht fo taht htiw elbit 321  ac os sihT  ’dnuf ytiradilos‘ dell   dluow
 dna seirtnuoc etadidnac neewteb ecnamrofrep cimonoce ni ecnereffid eht gnicuder yrt
 tnemegralne‘ taht deralced eh ,sretsiniM ngieroF eht gnisserdda nI .ytinummoC eht –  dna
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 snoitacilpmi sti –    eht morf ti ezingocer dluohs ew dna ,yenom fo tol a su tsoc lliw
.’testuo 421  sretsiniM ngieroF enin ehT  8 no ,revewoh -  lamrofni na gnirud ,7791 rebotcO 9
srelliV ta gniteem - el - cus detcejer elpmeT eseht taht sdnuorg eht no saedi h  dael thgim   ot
 tnacilppa eht ni tsernu lacitilop erofereht dna noissecca fo tnemenoptsop etinifedni eht
 noissecca saw secnereffid cimonoce eht ot noitulos elbisaef ylno ehT .seirtnuoc
 eerf eht dna erutlucirga rof yllaicepse doirep lanoitisnart gnol a yb deinapmocca
m  hcus deredisnoc hctuD eht dna snamreG eht ,ralucitrap nI .ruobal fo tnemevo
 .sselesu yllatot smsinahcem  levuon nu’d noitaérc al à elitsoh tnemelagé tse nnoB‘
 stadidnac sed tiforp ua secruosser ed fissam trefsnart nu à’uq isnia ,reicnanif tnemurtsni
l tnava  ua stnatsixe sdnof seL .noiséhdaérp ed tpecnoc ua tiarenèmar alec rac noiséhda’
 slues ses ed tiforp ua sésilitu ertê tneviod étuanummoC al ed nies É stat  ’serbmem . 521   ehT
 .srebmem evitcepsorp eht ot ytilauqe reffo ot saw noitapuccoerp niam edi ,thgil siht nI  sa
 .egassem gnorw eht tsuj tnes dia cimonoce laiceps rof  
.6.4  ?noitarepsed ro taerht :snoitcele rof llac ehT  
D  eht yb decuder yltaerg saw ytivitca gnitaitogen ,7791 fo flah dnoces eht gniru
ot 7791 rebmetpeS 12 no ,tnemnrevog keerG eht fo noisiced  noitcele dloh  s  reilrae raey a
 elbissop tsal eht litnu snoitcele eht evael ot ton dediced dah silnamaraK .dennalp naht
 ruos nrut dluow lortnoc sih dnoyeb ylegral stneve taht ksir eht diova ot redro ni tnemom
.mih no 621  ehT   ’semiT laicnaniF p A‘ deltitne ,eceerG no elcitra eb llo  sduolc eht erof
,’rehtag   s’tnemnrevog keerG eht detcelfer llew snoitaluclac . 721   ton dah snehtA  tey  deretne
 laitnesse yrev owt gnissim saw dna snoitaitogen noissecca CEE sti fo esahp dnoces eht
 eht ni stnemele elbmesne’d euv no noitisop s’ytinummoC eht :   a dna doirep lanoitisnart eht
 eht tuoba denrecnoc emoceb dah eceerG .erutlucirga no noitisop evisneherpmoc erom
non ,saedi ,sruomur fo stros llA .snoitaitogen eht fo erehpsomta -  yb snoinipo laiciffo
irav fo srebmem laitneulfni dna noissimmoC eht fo srebmem  tsrif dednet stnemailrap suo
 neeb dah skeerG ehT .snoitaitogen eht ’esilabolg‘ ot dnoces dna saedi wen ecudortni ot
 ni srebmem wen fo noitargetni laudarg wols yrev a fo aedi eht fo ,ecnatsni rof ,demrofni
 fo llA .dnuf laiceps a fo noitaerc a htiw lellarap  taht noisserpmi eht etaerc ot dednet eseht
t gniyrt saw ytinummoC eht  eht no noissecca keerG tsaf ot on gniyas fo yaw a dnif o
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 .level lacinhcet  tsol dna desufnoc gnitteg erew esac keerG eht fo stirem eht ,revoeroM
.saedi wen fo ehcnalava siht nihtiw 821  
w nevE  gnitallicav rieht ot denruter hcnerF eht ,kaerb remmus eht gnirud ,esro
 82 no pihsrebmem rof noitacilppa s’niapS fo noissimbus ehT .tnemegralne no noitisop
larutlucirga s’yrtnuoc eht fo ytilitsoh eht detabrecaxe dah 7791 yluJ   eht ot ybbol
s fo noissimda tuo etadidnac naeporuE nreh s atsni tsomla PAC eht fo mrofer ehT .  yltn
 s’ecnarF fo pot eht ot denruter  ni ecneidua larutlucirga na gnisserdda nI .adnega lanoitan
hc roirp‘ no niaga suht saw sucof s’dracsiG ,tsuguA 81 no esueM  ot desoppo sa ’segna
tlusnoc lellarap snoita  dedulcni skramer detroper ylediw sih taht gniton htrow osla si tI .
 detcartta ylsuoivbo hcihw ,setadidnac rehto eht dna eceerG neewteb noitcnitsid on
 .noitnetta ’snehtA  detiawa gnol eht fo noitacilbup eht htiw emac swen dab rehtruF
 troper noissimmoC  gnidrager PAC eht fo smsinahcem eht ni segnahc desoporp eht no
 PAC fo noisiver eht detaicossasid yllamrof evah yam eniN ehT .saera naenarretideM
 eht morf snoitaluger  gniogno  laed doog a taht suoivbo saw ti tub sklat keerG  kcurts  no
ti ekam dluow tnorf taht   eht sdrawot suoreneg eb ot snailatI dna hcnerF eht rof reisae
 pmakrefaH mlehliW noissimmoC eht fo tnediserP eciV ,7791 rebotcO 41 nO .skeerG
 dluow erutlucirga taht deredisnoc troper ehT .slasoporp s’noissimmoC eht decudortni
utuf elbaeeserof eht ni niamer  naenarretideM eht ni ytivitca cimonoce latnemadnuf eht er
 fo detsisnoc hcihw hcaorppa laud a desoporp noissimmoC eht ,eroferehT .noiger
 tekram eht fo gnirutcurtser fo dna srotces larutlucirga fo ytilauq eht ni tnemevorpmi
natropmi tsom eht rof noitasinagro  eht fo saera nrehtuos eht ni spuorg tcudorp t
 eht ni ycilop larutcurts tcerid ot eb dluow ycilop a hcus ot yek ehT .ytinummoC
 eht dna onroigozzeM eht ni noitagirri sa hcus serusaem cificeps sdrawot naenarretideM
cudorp eniw ytilauq wol eht fo gnirutcurtser   .snoiger gni  
sihT  s’noissimmoC   dna hcnerF eht yb noitisoppo tnemehev htiw tem saw repap
latI eht M ngieroF fo licnuoC eht ni snai  .7791 rebotcO 71 no sretsini  yllaer saw inalroF
detnioppasid  rtîarappa essial en iuq te larénég erètcarac ed tnemucod nu ceva‘ uq e ’d e  enu
.’semèlborp sniatrec à retroppa à snoitulos sel eugav te edimit noçaf 921  naeJ -  sioçnarF
 saw dna sweiv s’nailatI eht derahs ,erutlucirgA fo retsiniM ytupeD hcnerF eht ,uaineD
emirpxe‘ ot dellepmoc enu r   ed snoixelfér sed ruecnim al tnaved noitpecéd  al
nolov enu remriffa’d euq tiasiffus en li’uq‘ noitnetta werd ylniam tub ’noissimmoC  ét
 riov tiallaf lI .euqitilop ùo   ses ed secneuqésnoc xua tnemesueirés rihcélfér te tialla no
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cnoc snoisulcnoc sed rerit ne ruop setca setèr ’. 031  hsitirB eht ,emit emas eht tA   desserts
repyh a ot ron sesulprus larutcurts ot rehtien dael dluohs segnahc yna taht -  evitcetorp
.seirtnuoc driht tsniaga ecnats 131  
 ot noisiced ’silnamaraK snoitcele rof llac  eniN eht delbuort dah revewoh ,  tlef ohw
bignat a reimerP keerG eht reffo ot degilbo  CEE eht ni tluser evitisop el  .snoitaitogen
 no ,gniteem lairetsiniM htfif eht gniruD  ,7791 rebotcO 71  retsiniM ngieroF naigleB
 irneH  gnidrageR .snoitaitogen fo etats eht no noitaralced REPEROC eht daer tenomiS
 tenomiS ,seitrap gnikrow rof dnamed keerG eht  yaw etairporppa tsom eht taht thguoht
 naht rehtar serudecorp gnitsixe fo esu retaerg ekam ot saw snoitaitogen eht gnitidepxe fo
 fo noitamrof eht  wen .spuorg gnikrow 231   s’ytinummoC eht ni tnemele wen eht ,revewoH
‘ esahp eht morf devom ti taht saw noitaralced  noitaicogén ed esahp al à eriatnevni’d
 evitnatsbus fo gninepo eht desoporp ytinummoC eht ,ralucitrap nI .’etid tnemerporp
 selocirga snoitseuq sel tnemom el ruop tnavresér ne tuot‘ sredlof niatrec no snoitaitogen
.’seriotisnart serusem sel te 331   saruogilapaP hsaher  eht gninilrednu ,snoitisop emas eht de
 ehT .denifednu llits ecnatropmi emirp fo srotcaf owt eseht gnivah fo melborp
 ot hguone erutam erew selif ruof ylnO .noinipo sti ni mrif saw sselehtenon ytinummoC
c :snoitaitogen fo egats txen eht ot htiw deecorp  fo tnemevom ,CSCE ,noinu smotsu
  .snoitaler lanretxe dna latipac  
,tniop gninrut a ton fi ,saw siht ,noitanitsarcorp tsap s’ytinummoC eht neviG  
ylniatrec  an  dah eniN ehT .eceerG htiw snoitaitogen eht ni tnempoleved tnatropmi
itogen keerG eht taht dedulcnoc  red naV ot gnidroccA .pu gnideeps detnarraw snoita
p eht gnitrahc tneps neeb dah emit fo laed taerg a ,leotS  keerG gnidnuorrus smelbor
;yrtne   saw ti erofereht  won klat suoires ot nwod teg ot evitarepmi gni . 431   ni egnahc sihT
 edutitta 791 rebotcO ni devresbo sa  ,7 tseg nu‘ detutitsnoc  al retilicaf ruop euqitilop e
ât  siom sed sevitalsigél snoitcelé sed ehcorppa’l à senèhtA’d stnaegirid sed ehc
.’sniahcorp 531   denialpxe eceerG ni rodassabma hcnerF eht ,siraP ot margelet a ni ,deednI
nava’d ecèrG al ed noisicéd al‘ taht  tse snoitcelé sed etad al niahcorp erbmevoN 02 ua rec
 silnamaraK .EEC al à euqinélleh erutadidnac al esop euq semèlborp xua eéil tnemetiorté
 engapmac enu’d edoirép emêm ettec tnarud ritrap à tniop riova’n tnemelagé etiahuos
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 iuq seuqcerg sesèht xua elitsoh  syap let uo let ertne reuon es tneméniponi tnorruop
.’serbmem 631   
eht etipseD  s’eniN   llits saw noissimmoC eht ,drawrof evom ot noisiced lacitilop
 .evom a hcus ekam ot tneciter  eht nI coh da  noissecca keerG   ,yalrogreK ed dnaloR ,puorg
o noitageled eht fo daeh tnemegralne n , ed eriaf ed taté’d sroh tiares elle’uq‘ denialpxe s 
 tiava’n ecèrG al euq seuqinhcet seénnod ed sap tiaresopsid en elle’uq tnat snoitisoporp
 ed stnemevuom sed iulec ,têrp tnemeuqinhcet tiaté ertipahc lues nU .seinruof erocne sap
c xuatipa ’. 731  hT  .snamreG eht ot elbatpeccanu saw ecnavda ot ecnatculer si  dah tahw nI
 eht fo ruovaf ni niaga denevretni ohw snamreG eht saw ti ,ecitcarp nommoc emoceb
71( snehtA ot pirt sih gniruD .skeerG -  eht ot degdelp dah rehcsneG ,)7791 tsuguA 91
E eht tnemnrevog keerG  ot ,snehtA .smelborp gnidnatstuo yna evlos ot ssengnilliw s’CE
 yb dessefnoc sa ,tub OTAN ot etargetnier ot dediced dah ,noitcafsitas s’ynamreG
 slessurB ni eugolaid eht fi cilbup ni ycilop yldneirf siht eunitnoc tonnac‘ silnamaraK
m CEE eht sa raf sa deliaf .’denrecnoc si pihsrebme 831   eht ta dediced saw ti ,eroferehT
ytinummoC eht taht ecnetsisni ’snamreG D eht ni noitaralced s’  ’seitupe  11 no gniteem
 erid‘ emas eht ta tub snoitaitogen evitnatsbus fo gninepo eht mrifnoc dluow rebmevoN
 ecèrG al à tnemehcnarf sèrt  seuqinhcet stnemélé sel sruojuot dnetta EEC al euq
.’noitaicogén al rirvuo ruop selbasnepsidni 931  
 .7791 rebmevoN 02 no ecalp koot snoitcele yratnemailrap keerG ehT  si tI
t taht yhtroweton itna eht fo sseccus evitaler a detutitsnoc tluser eh - .tnemevom naeporuE  
 a now ,silnamaraK redael sti dna ycarcomeD weN eht taht tcaf eht etipseD evitaler yl  
itna eht ,)003 fo tuo staes 271( ytirojam elbatrofmoc -  fo erahs rieht desaercni seitrap CEE
.%53 ot %02 morf %51 yb etov eht 041  ilataN denraw dah saruogilapaP  itna‘ taht -
oruE itna dna naep -  tahw fo esu suoived ekam thgim seitrap eht edisni secrof nretsew
.’elif tnemegralne eht no ecnatculer ytinummoC ekil dekool 141   rodassabma hcnerF ehT
 ot kcab detroper É eht  sèrgorp el euq senèhtA à tiamitse no‘ taht gnitseggus eésyl
erialucatceps  p ud iauqilpxe’s uoerdnapaP ed itra  enu’d eporuE’l ruop noitceffaséd al rap t
elleC .euqinélleh noinipo’l ed eitrap - lle’uq secnecitér sel rap teffe ne euçéd tiaté ic  tiatnes e
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É sel zehc ’l à EEC al ed serbmem stat euqcerg erutadidnac al ed dragé ’. 241  tcapmi ehT   no
snoitaitogen eht   fo  eht snoitcele keerG   tluser .retpahc gniwollof eht ni htiw tlaed si  
.7.4  noisulcnoC  
V wei gni  7791  elohw a sa  sa taht esirammus nac ew ,  emaceb esac s’eceerG
ht fo shtnom ylrae eht gnirud noitacilppa hsinapS dna eseugutroP eht htiw delgnatne  e
raey esor tnemegralne fo eussi eht ,   ehT .slessurB ni eniN eht fo adnega eht no hgih
 noissimmoC eht dna eniN eht deredner ,niapS yb yllaicepse desop taerht cimonoce
i sdrawot tneciter ylgnisaercn   snehtA eht ,emit siht gniruD .pihsrebmem keerG
ah tnemnrevog  fo tcepsorp eht ,yltsriF .soiranecs eramthgin owt tsniaga thgif ot d
ilabolg‘ snoitaitogen eht fo ’noitas  hcihw  gnol a liatne ylbativeni dluow -  noitagnolorp mret
 eht tes ot tseuqer nailatI dna hcnerF laitini eht saw ereht ,yldnoceS .snoitaitogen eht fo
siver  a sa stcudorp larutlucirga naenarretideM gninrecnoc smsinahcem PAC eht fo noi
 ,staerht htob sserdda ot redro nI .snoitaitogen eht fo ecnaunitnoc eht ot noitidnocerp
 ,silnamaraK .pihsrebmem sti gninniprednu sevitarepmi lacitilop eht no desilatipac eceerG
hw  fo noisulcnoc lufsseccus eht deknil ,level tsehgih eht ta ycamolpid laretalib derreferp o
 .lavivrus lacitilop nwo sih htiw snoitaitogen CEE s’yrtnuoc sih eH   tuolc lacitilop sih desu
 sa eniN eht fo seye eht ni flesmih dehsilbatse dah eh sa egatnavda sih ot  ylno eht
 saw tI .tseW eht ot tnemhcatta deunitnoc s’eceerG eruces ot hguone elbapac naicitilop
 ecnavda tsaf taht snoitacidni wef htiw ,sisirc fo emit eht ni taht ,erofereht esirprus a ton
a na rehtiE .sllop eht ot og ot dediced silnamaraK dnah ta esolc saw  ro noitarepsed fo tc
if fo noitartsulli na  .eniN eht koohs ti ,scitcat en eb dluow ,os hcum woH emoc   tnerappa
.8791 ni  
1  ecneirepxe eht hguorhT .noitageled keerG eht rof snossel fo raey a osla saw 779
dnatsrednu ot emac yeht ,selcatsbo ynam os gniretnuocne fo   eht fo ytixelpmoc eht
 dedeen etats tnacilppa nA .ytinummoC  evah ot  krow ot dna ecneitap fo laed taerg a
 eht dna srebmem eht ot noitisop sti eugra ot redro ni senecs eht dniheb ylidaets
qer gniworg s’ytinummoC eht saw selcatsbo niam eht fo enO  .noissimmoC  rof tseu
 evah yam skeerG ehT .snoitaitogen eht ni devlovni rotces yreve ni noitamrofni deliated
 tub ,snoitaitogen eht gniyaled fo yaw a sa dohtem siht gnisu fo ytinummoC eht detcepsus
aw yllautca ti tnatropmi woh esilaer ot emac yeht ,yad eht fo dne eht ta  esived ot s
 eht desivda ylthgir dah trebbiH dlanigeR rotceriD lacitiloP hsitirB .stroper etelpmoc
 dna ytiralc eht no hcum yrev dedneped snoitaitogen fo deeps eht taht skeerG
ael ta ecap eht rof ytilibisnopser eht gnicalp ,srewsna rieht fo ssenevisneherpmoc  yb ts
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 ylgnideecxe eb dluow ti ,ylsuorogir derewsna erew snoitseuq eht fI .sdnah keerG ni flah
.ssecorp eht pu dloh ot enoyna rof tluciffid 341   A .yaw drah eht siht denrael skeerG ehT
meerga noitaicossA eht fo skeerG eht fo trap eht no esu eht saw elpmaxe doog  .tne
 skeerG eht ,noitisoppo desserpxe s’ytinummoC eht etipsed dna raey eht tuohguorhT
cnetsixe eht fo ecnatropmi eht erof eht ot thguorb hturT .tnemeerga na hcus fo e   ,dlot eb
 eht morf esac sti etaitnereffid ot troffe etarepsed a ni siht no detsisni eceerG  nairebI
 eht ni senecs eht dniheb gnikrow elpoep eht deregna siht revewoh ,ecitcarp nI .seno
 mrah erom did mret gnol eht ni dna snoitatneserper tnenamrep eht dna noissimmoC
 tsrif eht rof detpoda alumrof eht taht derevocsid skeerG eht ,revoeroM .doog naht
ne tnemegral  ,smsinahcem lanoitisnart eht gnidrager yllaicepse ,  nekat eb regnol on dluoc
.tnemegralne tnereffid yrev a ,ecnesse ni ,saw tahw rof detnarg rof  
slessurB eht fo noitanimaxe deliated ehT  gnitaitogen   hcum slaever osla ssecorp
tinummoC eniN eht tuoba y srebmem  rof tset gnignellahc a erew snoitaitogen keerG ehT .
eniN eht  siv hcaorppa evisehoc a dnif ot -a- eceerG siv  fo shtnom nevele ehT .
 ,ytisoreneg suoenatnops on wohs dluow hcnerF eht taht demrifnoc dah snoitaitogen
oitan nehw yllaicepse larutlucirga lan  ekats ta erew stseretni  naht rehtar ,revewoH .
 eht ,sdnamed hcnerF ot gnilkcub  rehto  dleh pihsredael namreG gnorts rednu thgiE
 sdnamed evissecxe yna gnisoppo ,mrif ylbakramer  ecnarF yb  eht ot del evah thgim taht
 .eceerG htiw snoitaitogen eht fo noitangats  erar a saw sihT  ot ytilibani hcnerF fo elpmaxe
 tcudnoc  ot niav ni deirt tnemnrevog s’dracsiG ,shtnom roF .ycilop naeporuE evitceffe na
gnol elicnocer - trohs gnitcilfnoc htiw snoitaredisnoc lacitilopoeg mret -  mret  citsemod
cimonoce - larutlucirga  ehT .stseretni   hcraM rof deludehcs ,snoitcele evitalsigel gnimocpu
 morf erusserp emertxe rednu ,dne eht nI .ammelid s’dracsiG detabrecaxe rehtruf 8791
hcnerF eht ,ecnegisnartni ytinummoC htiw decaf dna silnamaraK   s’dracsiG rednu
snoitcerid  g‘ eht rof dnamed rieht detfil  rotcaf rehtonA .snoitaitogen eht fo ’noitasilabol
 htiw etarepooc ot ytilibani ’siraP saw ycilop s’ecnarF fo gninetfos eht ot gnitubirtnoc
 fo smret ni htuos eht ot gninediw elbissop eht morf tsom eht esol ot doots htoB .emoR
 ton dluoc yeht tub ,erutlucirga  ot demees ylatI ,erom si tahW .noitisop nommoc a hcaer
 gninetfos s’ecnarF ,nrut nI .7791 gnirud tsael ta ’rotaitogen kaew‘ a sa elor reh mrifnoc
 a tnaem yldrah  latnemadnuf edutitta fo egnahc  tnemegralne nrehtuos sdrawot  ti sA .
nahc a tsuj saw ti tuo denrut  detfihs yltfiws sucof ’siraP .scitcat ni eg  yawa  ,eceerG morf
niapS ot s’  lagutroP dna tnemirted s’  .  
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 eht rof dleh erutuf eht tahw tciderp yllaer dluoc ydobon ,revewoh ,7791 etal nI
jer neeb dah snoitidnocerp larutlucirga dna ’noitasilabolG‘ .ycadidnac keerG  ni detce
,yldettimdA .semeht tnerrucer gnorts erew htob tey ,yroeht   eht rof saw tnemegralne
 ot setats rebmem eht rof dna seussi gnidnep sserdda ot emit enutroppo na ytinummoC
 riafnu ro gnigamad demeed yeht taht seicilop ytinummoC fo tnemevorpmi eht eusrup  ot
 tsgnoma sgniteem lamrofni fo seires tnassecni na 7791 ni ,deednI .stseretni lanoitan rieht
 dna ycarcomed fo saedi eht htiw gnilaed ,ecalp koot noissimmoC eht dna eniN eht
 nI .PAC eht fo noisiver eht esruoc fo dna tnempoleved lanoitutitsni ,tnemegralne
c  dna tnangats deniamer skeerG eht htiw snoitaitogen eht ,tsartno etipsed   s’eniN eht
 ,yrartnoc eht ot rebmeceD etal ni sesimorp ecalp nekat dah gniniagrab evitnatsbus on   yb
raey eht fo dne eht  sti detneserp neve ton dah ytinummoC eht ,esrow srettam ekam oT .
 eht fo noisulcnoc lufsseccus eht rof snoitseuq laitnesse owt no noitisop etelpmoc
 .erutlucirga dna doirep lanoitisnart eht fo noitarud eht yleman ,seussi snoitaitogen  ehT
 retfa ecalp ekat dluow ssergorp taht skeerG eht desimorp dah snamreG eht dna hcnerF
t  skeerG eht dluoC .ycnediserp namreG eht gnirud dna snoitcele evitalsigel hcnerF eh



















7791 rebmevoN( paG eht gnisolC :5 retpahC - )8791 yluJ  
.1.5  ruot naeporuE ’silnamaraK  
t ,yteritne sti ni deweiV t fo tluser eh  taht derusne snoitcele 7791 rebmevoN eh
 ’silnamaraK ,revewoH .elur citarcomed evitceffe dna elbats rednu eunitnoc dluow eceerG
 a sa ecnegreme eht dekram dna ervueonam fo modeerf sih detimil ytirojam decuder
regnellahc lacitilop suoires  fo  oerdnapaP saerdnA  niam eht fo enO .KOSAP fo redael ,u
egnahc rof erised elpmis eht saw sseccus s’uoerdnapaP dniheb snosaer   s’noitan eht ni
efil lacitilop  .etarotcele eht fo srotces egral fo trap eht no 1  fo tcepsorp eht ,sselehtenoN
n dluohs taht elor a deyalp pihsrebmem CEE  larotcele eht gniruD .detamitserednu eb to
 keerG lautneve taht sdnuorg eht no yrtne keerG desoppo yltnemehev KOSAP ngiapmac
 dna ,noitisop larehpirep s’yrtnuoc eht etadilosnoc dluow selur CEE rednu pihsrebmem
rga dna yrtsudni keerG rof smelborp lataf etaerc  KOSAP ,evitanretla na sA .erutluci
.yawroN fo taht ot ralimis ,CEE eht htiw tnemegnarra laiceps a detacovda 2  gnisilatipaC
itna siht no -  evah thgim ohw sretov larur revo niw ot deganam uoerdnapaP ,cirotehr CEE
silnamaraK troppus ot detcepxe neeb yllamron , ub  eht yb ffo denethgirf neeb dah ohw t
 s’rettal  gnorts  fo gnileef a morf detiforp osla uoerdnapaP .yrtne CEE fo ycacovda
 egnulp eht fo raef a sa llew sa tseW eht yb denodnaba neeb dah eceerG taht tnemtneser
ht otni nummoC naeporuE eht yb detneserper nwonknu e yti .3 
 riS ,eceerG ni rodassabma KU ,8791 yraunaJ 21 no hctapsid yrotcidelav sih nI
4791 rebmetpeS( sdrahciR ekoorB -  fo secnahc eht tuoba denraw ,)8791 hcraM
 fo esir eht deredisnoc yllufthgir eH .gnol rof rewop ni gniniamer ton silnamaraK
,KOSAP s’uoerdnapaP   keerG ni tneve gnikirts tsom eht sa ,etov sti delbuod dah hcihw
 snoitaitogen noissecca keerG eht gnirb ot tsomtu sti od ot niatirB degru eh suhT .scitilop
llits saw silnamaraK elihw ,raey taht dne na ot  eceerG gnidael .4  tnediserP ,ylralimiS
wollof ,retraC  eht ni gni  droF  CEE s’eceerG sdrawot spetstoof s’noitartsinimda
ti deredisnoc pihsrebmem  ’silnamaraK troppus ot laicurc  evird CEE  regnol eht‘ sa -  mret
trohs naht emosirrow erom neve era scitilop keerG ni stcepsorp -  .snoitaredisnoc mret
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sevael silnamaraK ecnO   lliw scitilop keerG ;tnemgarf ot ylekil si ytrap sih ,enecs eht
.’semertxe dnuora eziralop 5  
C  dna setaicossa tsesolc eht fo eno dna tnediserP keerG eht ,sostasT sonitnatsno
ib‘ saw retsiniM emirP keerG eht taht sdrahciR ot dessefnoc ,silnamaraK fo sdneirf  ylrett
.etov s’ytrap sih ni ’pord eht fo ezis eht yb dekcohs dna detnioppasid 6  fo gnileef sihT
nosaer ’silnamaraK fo thgil ni detabrecaxe rehtruf saw riapsed s  snoitcele ylrae gnillac rof
 hserf a kees ot neeb dah noitavitom ticilpxe sih :ecalp tsrif eht ni  laed ot redro ni etadnam
caer dluow deveileb eh hcihw seussi ycilop ngierof htiw  :8791 gnirud egats lacitirc a h
eerG yllaicepse tsom dna naegeA eht ,surpyC D .CEE eht htiw snoitaitogen s’ec  eht etipse
fo s’tnemnrevog eht ni airohpue detaluclac dna tnetsisnoc  ,cilbup eht ot gnitroper laicif
gen eht ni ssergorp elbignat fo ecnesba eht emoceb dah ytinummoC eht htiw snoitaito   na
tsrif sti decudorp dah noissimmoC eht retfa sraey owT .tnemssarrabme ,  ,dedragersid
n deniag dah eceerG ni laedi CEE eht ,eceerG no noinipO  a tub stnerehda wen o
eh fi taht desilaer dah silnamaraK .scitpecs fo ydob elbaredisnoc   a snoitcele dleh raey  
retal  retaerg ot mih desopxe evah thgim snoitaitogen noissecca eht revo ssergorp wols ,
  .ytluciffid larotcele  rof troppus ralupop ,8791 ni deednI pord dluow  CEE eht   %57 morf
.%55 ot 7 t ,CEE eht nihtiw ,revoeroM  eht gnoma ycnednet gnisaercni na saw ydaerla ereh
 .eussi eno sa stnacilppa eerht eht fo kniht ot eniN t dnA w srettam ekam o  saw ereht ,esro
taht ecnahc hgih a  esoppo saw hcihw ,tfel hcnerF eht  ot d  tnemegralne s’ytinummoC eht
p niw thgim ,eporuE nrehtuos ot  dluow sihT .8791 hcraM ni snoitcele yratnemailra
 etacilpmoc rehtruf  eht pihsrebmem keerG  dib  sih tnaw ton did silnamaraK ,noitidda nI .
 dednetxe na fo liomrut eht yb gnurtsmah eb ot tnemnrevog erp - .doirep larotcele 8  
 ,snoitcele eht retfA  tnemnrevog ’silnamaraK eht  rof erusserp esaercni ot regae saw
 dna egitserp sih no gnisilatipac ,silnamaraK ,erofeb raey eht ekiL .snoitaitogen detarelecca
 dediced ,sredael naeporuE eht htiw snoitcennoc lanosrep  yraurbeF ylrae dna yraunaJ ni
 .nnoB dna siraP ,slessurB ,nodnoL ni sgniteem laretalib fo seires a dloh ot eH   ot detnaw
 noissecca keerG lautneve eht ni dna snoitaitogen eht ni yaled rehtruf yna taht sserts
 dluow ylsuoires  oruE eht egamad eceerG ni esuac naep  tceffa dna  orp s’yrtnuoc sih -
 tnecer eht fo emoctuo eht ot tniop dluoc eh ,noitaroborroc sA .noitatneiro nretseW
snoitcele keerG , .etov s’ytrap sih ni pord ralucatceps eht ot dna   yreve tsomla ,deednI
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 eht sserts ot desu saw eniN eht htiw tcatnoc op citsemod  lacitil  eht yb dehtraenu regnad
.snoitcele 7791 rebmevoN  
gniruD   ot dednuopxe redael keerG eht ,8791 yraunaJ 52 no nodnoL ot tisiv sih
itna fo ecnavda suoregnad eht nahgallaC semaJ retsiniM emirP hsitirB -  ta msinaeporuE
leh ot mih degru dna noitcele tsal eht  revo ylralucitrap ,drawrof evom snoitaitogen eht p
 keerG eht fo noitcennoc eht dna erutlucirga naenarretideM fo stniop yttonk eht
 fo noitcuder eht taht demialc silnamaraK .niapS dna lagutroP fo esoht htiw noitacilppa
l saw snoitcele eht ni etov s’ytrap sih  eht ot dnuof neeb dah noitulos on esuaceb ylegra
s eht detiolpxe dah stnenoppo lacitilop sih dna smelborp lanretxe s’yrtnuoc  .noitauti
 dah srotcaf cimonocE ifingis a deyalp ton s’eceerG ecnis yllaicepse ,elor tnac   ymonoce
T .epahs doog ylevitarapmoc a ni saw surpyC dna naegeA eh  seussi  eht sa ,revewoh ,
 hsitirB desingocer  .noitulos tnenimmi fo tcepsorp on htiw smelborp evitome ylhgih erew ,
 tniop taerg ’silnamaraK saw naegeA eht fi‘ taht cigol keerG eht htiw deerga hsitirB ehT
 fi ,CEE eht neht ,ytilibarenluv fo llew tnew ti sseccus tsetaerg sih eb dluoc , ’.9  eht rof sA
 larutlucirga keerG taht desserts silnamaraK ,PAC  yna ekam ot llams oot saw noitcudorp
 eht ot yratnemelpmoc ylegral saw dna ytinummoC eht fo srebmem rehto ot ecnereffid
llaC .eniN eht fo serutlucirga vael ot silnamaraK desivda nahga  rotces larutlucirga eht e
 litnu snoitcele hcnerF eht  dessap dah hcraM ni . 01   demrifnoc tnemetats s’nahgallaC
 eht ot rettal eht morf hpargelet terces pot a gnidroccA .sraef tsrow ’soluoporodoehT
K fo gnimit eht‘ ,retsiniM emirP  eht esuaceb si tahT .tseb eht ton si ruot ’silnamara
 tnemnrevog hcnerF eht rof ervueonam fo moor yna timil snoitcele hcnerF gnidnepmi
ummoC eht fo tser eht edivorp osla dna  kcal yna rof ecnarF emalb ot esucxe na htiw ytin
ssergorp fo ’. 11  aht gnileef ,revewoH  sih dna silnamaraK ,emit fo tuo gninnur erew yeht t
 ot dediced egaruotne deecorp   rieht htiw  .ruot  
 eht saw ,8791 yraunaJ 72 no ,pots txeN  CEE  erehw sretrauqdaeh slessurB
 silnamaraK enimaxe ot srebmem noissimmoC htiw tem   eht fo seussi lacitcarp emos
aitogen  yrotarolpxe elbasnepsidni fo laed taerg a taht degdelwonkca sedis htoB .snoit
 won yehT .detelpmoc neeb dah krow weiv htiw ,snoitaitogen evitnatsbus trats dluohs   ot
s ot woh no tnemeerga na hcaer tnemtsujda fo smelborp eht evlo  skeerG ehT .  desserts
hcet taht  citarcon stnemugra   eht fo troppus lacitilop demrifnoc eht edirrevo ton dluohs
 taht detcepxe dah slaiciffo noissimmoC .setats rebmem  fo stcepsa  thgim snoitaitogen eht
gnol dna lacinhcet oot silnamaraK ot mees -  noissimmoC eht ,ilataN ozneroL .tuo nward
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eciV -P  siht yletanutrofnu‘ taht denialpxe ,reissod tnemegralne eht rof elbisnopser tnediser
 ffo thgir sliated eht teg ot evah eW .ytinummoC eht ni efil yliad fo tcaf elbativeni na si
erew detaerc dah ew hcihw yrenihcam eht fi reffus lla dluow ti esuaceb trats eht   kaerb ot
 sa desu eb reven lliw seitilacinhcet taht tnedifnoc eb nac skeerG tuB .ecitcarp ni nwod  na
snoitaitogen yaled ot esucxe ’. 21   keerG eht ,sigroegotnoK egroeG  rof elbisnopser retsiniM
sriaffa naeporuE , silnamaraK deinapmocca ohw , renoissimmoC eht evag  rehtruf s
irga no :noitautis keerG eht gnidrager snoitanalpxe denialpxe sigroegotnoK ,erutluc   taht
 eeserof ton did eh  keerG ecnis snrettap noitpmusnoc dna noitcudorp ni segnahc egral
,noitcudorp larutlucirga CEE latot fo %5 naht ssel detneserper erutlucirga   rof taht gnidda
fles ylerab ro ticifed ni saw eceerG ,stcudorp cisab tsom -  taht degdelwonkca eH .tneiciffus
 tub ,seotamot dna sehcaep ekil srotces desilaiceps ni smelborp emos erew ereht  ereh
me eh ,yllaniF .noitcudorp tcirtser ot serusaem nekat dah eceerG  eht taht desisahp
 eht fo esuaceb detimil yrev erew erutlucirga keerG ni htworg cimanyd rof seitilibissop
 .snoitidnoc lios elbatius fo egatrohs  
er silnamaraK ,nodnoL ni sA neeb dah ti taht noissimmoC eht dednim  s neetxi   sraey
 etatneiro ot nugeb dah eh ecnis  keerG ehT .CEE eht sdrawot ycilop keerG tnerruc
elpoep  -  flesmih silnamaraK deedni dna -  tuohtiw pihsrebmem gnissucsid fo derit erew
 locotorp laicnanif eht neeb dah raf suht emoctuo elbignat ylno ehT .tluser elbisiv
ni noitaicossA fo ytaerT eht ot dehcatta   021$ deviecer dah eceerG hcihw rednu 2691
 eht ta eceerG ot emoc tcaf ni dah yenom siht fo elttil yrev hguoht neve ,noillim
 srettam ekam oT .sraey 21 naht erom revo daerps neeb dah yreviled sti dna gninnigeb
ces eht rednu dettimmoc neeb dah sdnuf on ,esrow  sti ecnis locotorp laicnanif dno
 yb deifitar neeb dah locotorp eht ,yletanutrofnU .7791 yraurbeF fo dne eht ta erutangis
.setats rebmem eerht ylno 31   tuo detniop silnamaraK ,tnemugra sih ecrofnier rehtruf oT
rG fo gnilooc lareneg a nees dah sraey tnecer taht  CEE rof lavorppa ralupop kee
 etalucitrani fo erehpsomta tneserp eht ot msaisuhtne reilrae na morf pihsrebmem
.noisneherppa  
 rof deraperp erom hcum saw noissimmoC eht ,dnuora emit siht ,revewoH
evitucexe eht fo etrof eht emaceb noitaideM .scitcat ’silnamaraK   naht sseL .noitutitsni
 sdrager htiw yllaicepse ydob dedivid ylhgih a neeb dah noissimmoC eht ,erofeb sraey owt
 6791 eht fo seiromem ehT .skeerG eht htiw noitacinummoc fo dohtem dna elyts eht ot
.hserf rehtar llits erew elcabed noinipO 41   eht no yhw si tahT  ni tisiv ’silnamaraK fo eve
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 noissimmoC eht ,8791 ylrae  dah   .scitilop keerG gninrecnoc seiduts fo seires a detcudnoc
 yeht ,os gniod nI  dah  .efil cilbup no ecneulfni sti dna sserp eht ot noitnetta laiceps diap
nummoC eht tuoba gnitroper etarucca dna esicerP  dna gnikcal ylegral saw eceerG ni yti
 rehtie sa ytinummoC eht tneserp ot dednet cilbup lareneg eht dehcaer noitamrofni tahw
 lla ot rewsna eht  fo  yltrap saw tnemnrevog ehT .esuac rieht sa ro smelborp s’yrtnuoc eht
ht sa sriaffa fo etats siht rof elbisnopser  neeb dah noitnetta laiciffo fo sucof niam e
 dna gnivil fo dradnats eht gnisiar ni ylbaton tsom noissecca fo stifeneb eht ta detcerid
 osla saw tnemeerga noitaicossA ehT .erutlucirga gnivorpmi ni ylralucitrap erom
aicitiloP .smret detrotsid ni detneserp ah sn neetxis taht detats yldetaeper d   fo sraey
 eht ni nam eht dna ,pihsrebmem lluf rof deraperp llew saw eceerG taht tnaem noitaicossa
erew snoitaitogen eht yhw dnatsrednu yldrah suht dluoc teerts  won   dna gnol os gnivorp
.emosrebmuc 51   eht htiw derrucnoc yehT weN  ,enubirT dlareH kroY   sserp eht‘ :etorw hcihw
 fo si ,pissog dna ssensuoitnednet ,msilanoitasnes fo ogarraf citceh a si hcihw eceerG ni
 taerg eht tsniaga pu ,draehnu era ymedaca eht fo seciov relooc eht dna ,pleh elttil yrev
.’uoerdnapaP fo dniw 61   
t tsniagA ht esirprus on si ti ,pordkcab sih noissimmoC eht ,snikneJ yoR ta  
 niam siH .silnamaraK htiw retnuocne sih ni enot yrotailicnoc a tpoda ot esohc ,tnediserP
 eseht ot dettimmoc ylluf saw noissimmoC eht taht skeerG eht ecnivnoc ot saw ytiroirp
 ,sklat noissecca  suht dna  ot t tcerroc s’eceerG gnitanimod weiv eh   efil lacitilop citsemod
ht yartrop ot dednet taht ‘ sa noitutitsni slessurB e a enagro enu  ed uvruopéd te euqitilop
.’ecèrG al ed semèlborp ”siarv“ sel ruop noisnehérpmoc 71   eht demrifnoc eH
f erised s’noissimmoC  ot deyevnoc dna snoitaitogen eht ni ssergorp dipar ro silnamaraK  
ednu eh llew woh reimerP keerG eht smelborp lacitilop eht dootsr   sih gnillacer yb decaf
orp a sa ecneirepxe nwo -  eht fo rood eht ta tnemnrevog hsitirB a fo rebmem naeporuE
0691 eht ni ytinummoC  lareves no enod ylcilbup dah eh sa ,detaretier snikneJ .s
 ,snoitaitogen yrtne eht fo ’noitasilabolg‘ rehtien detnaw noissimmoC eht taht ,snoisacco
 eht no tcelfer ot evah did noissimmoC ehT .elbatemit rieht fo noitasinorhcnys yna ron
 smelborp dna stcepsorp  eht derussaer tnediserP sti tub evlewT fo ytinummoC eht fo
w s’noissimmoC eht fo gnimit eht tceffa ton dluow snoitcelfer eseht taht redael keerG  kro
 .snoitaitogen keerG eht ni  ot deen eht fo erawa saw snikneJ ,revewoh emit emas eht tA
tiw silnamaraK edivorp itogen yrtne eht gnol woh fo esnes citsilaer erom a h  dluow snoita
eH .ekat   erahs ton did keerG eht   yllaicifitra neeb raf os dah snoitaitogen eht taht weiv
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 .nwod deggob v ,tcaf nI  lati  keerG noitamrofni   dna gnissim saw   dleh dah silnamaraK
snoitcele .   nikneJ  yppah saw s  nO .maet sih dna silnamaraK morf sisylana rebos a raeh ot
ht ’snoixelfér sed noitasilabolg‘ e  retsiniM emirP keerG eht , detats   elbanosaer saw ti‘ taht
.’enola emoc dluohs eceerG taht esruoc fo ton tub ,tsrif emoc dluohs eceerG taht yas ot 81  
limiS detseggus elbatemit eht no ,ylra   yb 7791 rebmeceD fo gniteem lairetsinim tsal eht ni
 fo noitelpmoc rof 8791 hcraM( saruogilapaP siyanaP retsiniM ngieroF keerG eht
 yluJ litnu dna rettal eht rof 8791 yaM ,tegdub dna erutlucirga rof tpecxe snoitaitogen
t 8791  )noissecca rof stnemucod eraperp ot 8791 rebotcO  ,seussi  gniniamer yna pu eit o
 elbatemit siht taht‘ degdelwonkca maet gnitaitogen keerG eht fo daeh ,soluoporodoehT
secorp gnol eht ot timil fo dnik emos tup ot yrassecen tub citsimitpo dna gnihcaer raf si  s
.’noitaitogen fo 91  
 eht desserts silnamaraK ,8791 yraunaJ 82 no ,llac fo trop txen sih ,siraP nI
 esahp txen eht rof erudecorp eht gnittes ni troppus hcnerF evitca gnitsilne fo ecnatropmi
erutlucirga fo sretpahc eht gnidrager yllaicepse ,snoitaitogen eht fo   lareneg eht dna
 ecnegisnartni gnimrala detibihxe dah slaiciffo hcnerF hcihw revo ,doirep lanoitisnart
 hcnerF eht ,edutitta tnatiseh siht fo esuaceB .snoitaitogen fo raey suoiverp eht gnirud
G rof msaisuhtne lacirotehr rieht gnitalsnart ton fo desucca erew rebmem keer  otni pihs
W .ytilibixelf lacitcarp noitinumma rehtruf ,esro  dedivorp eb ot demees   esoht ot  eht ni
ohw ytinummoC   pu meht eit ot redro ni sklat noissecca keerG eht ni yaled a derreferp
ht detufer yltnemehev dracsiG .niapS dna lagutroP fo esoht htiw  gnisserts noitasucca e
 eht fo ’noitasilabolg‘ eht rof dnamed rieht detfil ydaerla dah hcnerF eht taht tcaf eht
  .snoitaitogen  esuaceb ylegral erew esac keerG eht ni yaled eht rof snosaer eht ,ecitcarp nI
‘ a EEC al ,tnemessigralé reimerp ud ecneréffid al à , seuqitilop snosiar sed ruop ,  al sirp
noitarapérp as à eriassecén spmet el reganém es snas snoitaicogén sel rirvuo’d noisicéd ,  te
 rinetbo à éhcrehc a elle’uqsrol sétluciffid sesuerbmon ed értnocner a noissimmoC al
seuqcerg sétirotua sed seénnod seniatrec ’. 02   
 eht yllacitcarp troppus ot troffe s’dracsiG gnidepmi elcatsbo gnisserp tsom ehT
 rof dennalp ,snoitcele evitalsigel lareneg hcnerF gnidnepmi eht ni revewoh yal esac keerG
 sA .8791 hcraM l eht ,ruof retpahc ni denoitnem tfe  ni sknaht sllop eht ni daeha saw   trap
no dah tnemegralne fo slirep eht tuoba cirotehr sti tceffe eht ot   gnimraf lufrewop eht
ybbol . sihT   neht saw    .pleh rof gniksa eb ot skeerG eht rof emit enutroppo tsom eht ton
A  lacitilop citsemod tluciffid eht fo erawa saw eésylE eht ,emit emas eht t  ni noitautis
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tsop -  snoitcele eceerG ,degdelwonkca dracsiG sa dna ,  ‘  ec snad nioseb a silnamaraK
 sel remraséd ruop leitnatsbus sèrgorp nu’d sniom ua tuot uo sèccus nu’d eniamod
itna noitisoppo enu’d seuqitirc - snoitcelé sreinred sed eécrofner eitros enneéporue ,  te
séd uep nu euqilbup noinipo enu resilibomer ruop eporuE’l ed dragé’l à eétnahcne ’. 12   oN
 taht rednow  fo eno  s’dracsiG cimonoce  rosivda s naeJ , -  eht ot eton a ni ,tetuD erreiP
e EEC al ed euqitilop iuppa’l‘ :kcurts eb tsum ecnalab a taht dedulcnoc tnediserP  t  al ed
 .émrifnoc tnemerèitne ertê tiod ecèrG al à ecnarF  sèrgorp nu snoegixe suon ,trap ertua’D
 sed emrofer al ruop setiaf snova suon euq snoitisoporp sed nemaxe’l ed elèllarap
p xua séuqilppa snoitatnemelgér selocirga sneénarretidém stiudor ’. 22  xe saw sihT  tahw yltca
 eht litnu ecneitap rof gniksa ,rennid revo etavirp ni silnamaraK dlot tnediserP eht
.snoitcele 32  
 no pots lanif ’silnamaraK ( nnoB saw ruot naeporuE sih  yraurbeF 1 ot yraunaJ 13
8791 )   .  tdimhcS htoB f troppus rieht sserts ot regae erew rehcsneG dna  keerG ro
 yltnatropmi eroM .slessurB ni sseccus tfiws rof erised derahs rieht dna pihsrebmem
 eht ni hguorhtkaerb a eveihca ot ssenidaer s’tnemnrevog sih dellangis tdimhcS ,spahrep
erG ehT .8791 fo flah dnoces eht ni ycnediserP namreG eht gnirud snoitaitogen  emirP ke
er retsiniM - ah eh taht stnemugra eht fo tsom desu  :tnediserP hcnerF eht ot tup d  eh
u tlewd dna sklat pihsrebmem yhtgnel fo tsoc lacitilop citsemod eht ta detniop  eht nop
A eht fo tcapmi evitagen erG eht ,ralucitrap nI .eceerG no tnemeerga noitaicoss  redael ke
detnuoma hcihw CEE eht sdrawot ticifed edart keerG eht tuoba nrecnoc desserpxe   ot
.1$  .enola 7791 ni noillib 5  lairtsudni CEE rof nepo erew sreitnorf s’yrtnuoc ehT‘
dda ,denialpmoc eh ,’sdoog larutlucirga keerG rof srood s’CEE eht ton tub stcudorp  gni
ieb era yeht gnileef eht evah skeerG eht‘ taht htiw deyalp gn ’. 42    silnamaraK ,pu gnimmuS
 taht deveileb eh tub ,noitarelecca rof troppus draeh eh slevart sih lla ni taht deton
 evitisop ehT  .eniN eht fo laitneulfni tsom eht saw ynamreG rf gnitaname sngis  nnoB mo
erew yraunaJ etal ni   .gnisimorp ylemertxe erofereht  
ragus ton did tdimhcS ,revewoh pleh fo segdelp namreG eht edisgnolA -  eht taoc
 .seitixelpmoc rojam eerht deifitnedi eH .daeha smelborp tsriF  nailatI dna hcnerF eht ,
 fo noitcetorp retteb rof dnamed  .dethgilhgih saw stcudorp larutlucirga naenarretideM
 ni naht siraP ni erom dnuof eb ot saw noitulos eht‘ taht dessefnoc rollecnahC ehT
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.’dracsiG htiw deneppah tahw wonk ot detseretni saw eh yhw si taht ...emoR 52   eh ,dnoceS
keerG eht ot detniop - isnet hsikruT sno  detaerc yrlavir siht fo noitaunitnoc ehT .
 ecnefed eht denesrow osla dna yekruT htiw snoitaler s’ytinummoC eht ni seitluciffid
 gninialpmoc ,kcaba nekat saw silnamaraK .OTAN fo knalf nretsae eht no seitilibapac
nedneped erew noitacilppa keerG eht fi taht  eceerG neht ,snoissecnoc s’yekruT nopu t
 dna pihsrebmem keerG eht neewteb knil tcerid a detcejer tdimhcS .renosirp sti eb dluow
keerG eht -  nretseW taht yrassecen yletulosba saw ti tlef eh ,sselehtreveN .tcilfnoc hsikruT
epse ,ylnepo snrecnoc sti wohs eporuE  ees ot dednet yekruT dna eceerG esuaceb yllaic
.noinU teivoS eht morf taerht derahs rieht naht reggib taerht a sa rehto hcae 62  O  OTAN n
 ,pihsrebmem  revewoh  sih dna ytirecnis ’silnamaraK htiw desserpmi saw tdimhcS
 .tseW eht ot tnemtimmoc t ,ylniatreC  eh  keerG  enog dah tnemnrevog  yb bmil a no tuo
 ylteercsid ,gniyrt neeb dah dna erutcurts yratilim s’OTAN morf 4791 ni gniwardhtiw
gde ot ,tnemelttes surpyC a fo ecnesba eht nevig snehtA ,7791 yraunaJ nI .ni kcab e   dah
taitogen deliated gnisoporp mudnaromem a decudorp  ot srettam fo egnar ediw a no snoi
oc fo eerged a emuser ot meht elbane -  .ecnaillA eht fo edis yratilim eht htiw noitarepo
 eht rof deunitnoc kcoldaed eht dna repap siht fo noissucsid dekcolb revewoh skruT ehT
.raey eht fo tser 72  t erawa saw tdimhcS ,revoeroM  ngiapmac larotcele eht gnirud tah
 dna CEE eht neewteb knil eht fo cigol eht ot tniop ot egaruoc eht dah silnamaraK
.OTAN 82   emirP keerG eht nehw ,7791 rebmevoN 21 no hceeps a ot derrefer eH
 CEE eht ot noissimda ruo fo tnemom eht morf‘ taht deralced retsiniM  ot evah llahs ew
.’ecnefed gnidulcni ,srotces lla ni srieht htiw erutuf ruo knil 92    
gnidrager ytixelpmoc driht ehT   tnemegralne saw   ni ruobal sulprus fo melborp eht
 tnemeerga laretalib eht dednepsus dah GRF eht ,3791 rebmevoN ni ydaerlA .CEE eht
eceerG htiw   keerG 000051 ,8791 ylrae nI .nrutnwod cimonoce namreG eht ot eud
 dna ,seirtnuoc CE fo srekrow keerG lla fo %58 yletamixorppa ,ynamreG ni erew srekrow
 elbissopmi ti edam ,sraey gniwollof eht otni eunitnoc ot tes ,etar tnemyolpmenu hgih eht
llecnahC eht rof  ni tnemyolpme rof gnikool srengierof fo rebmun rehgih a tpecca ot ro
.yrtnuoc sih 03   .AFR ne sregnarté sed erbmon el ertîorcca’s ressial sap snovuop en suoN‘
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 .tnesidretni’l selaicos serutcurtsarfni sed iulec te liavart ud éhcram ud taté’L  eL
iam ed tnemevuom étimil retser tiarved ervuœ’d n ’. 13   
 lluf ehT tcapmi   rodassabma keerG ehT .ssessa ot tluciffid saw ruot ’silnamaraK fo
 ,evitcurtsnoc dna lufesu neeb dah ti taht deton sotahtatS sonafetS ,CEE eht ot
epsorp pihsrebmem CEE keerG fo noitseuq eht no ylralucitrap  eht lareneg nI .stc
 taht demrifnoc yehT .tnemnrevog keerG eht fo elarom eht esiar depleh sretnuocne
 tsom ,dna eniN eht gnoma deniamer pihsrebmem keerG sdrawot lliwdoog laitnatsbus
iwdoog siht etalsnart ot ssengnilliw a saw ereht taht detseggus ,yltnatropmi  a otni ll
.elbissop sa tsaf sa slessurB ni daeha sserp ot ssenidaer 23   sigroegotnoK deednI  dah
irw tten  s’retsiniM emirP eht ,ruot eht no taht noissecca CEE s’eceerG fo yduts sih ni
gotnoK .laog taht deveihca ylegral eh dna ’reuqilpxe te ercniavnoc‘ saw ottom  dah sigroe
enog   keerG ni esahp evitnatsbus eht fo gninepo eht gniknil ylevisulcxe ni rehtruf pets a
.stisiv ’silnamaraK htiw 8791 yraurbeF gnirud snoitaitogen 33   pirt eht taht tnemssessa ehT
ruf saw snoitaitogen eht pu gnideeps ni pets tnatropmi tsom eht saw  yb denehtgnerts reht
 noitalumrof s’noissimmoC eht -  emit tsrif eht rof -  fo rebmun a no slasoporp etercnoc fo
 lanretxe ,noinu smotsuc ,stnemevom latipac yleman ,snoitaitogen eht ni sreissod yek
.rotces lairtsudni eht dna snoitaler 43  
woh noitcepsni resolc nO  .yrots elohw eht llet ot liaf smialc ’sigroegotnoK reve
 tuohtiW morf yawa ekat ot gnikees   s’ruot sih dna egitserp ’silnamaraK fo ecnatropmi eht
 ,sklat noissecca eht no ecneulfni detubirtnoc srotcaf rehto   yrotarolpxe eht fo dne eht ot
ht ,trats a roF .esahp sa sseccus a fo hcum sa ton saw ruot naeporuE e   sah sigroegotnoK
sa dna ,tuo edam   .sserp dna slaiciffo keerG eht yb deyartrop tsimonocE ehT   detnemmoc
eltsihw eht no sesimorp on tub yhtapmys nevig saw silnamaraK‘ taht -  sah eh ruot pots
tsuj   ruof fo dehsinif slatipac CEE ’. 53   gnitroper snehtA ni yssabme hcnerF eht ,esiwekiL
iul ne evuort ecicrexe’l euq etser lI‘ :erutcip kaelb rehtar a detniap siraP ot kcab -  ses emêm
 .setimil  tnauq sruetucolretni ses zehc éveler a silnamaraK euq susnesnoc eL à à noiséhda’l  
al  EEC  strepxe sed emsicitpecs eL .sésnep serèirra sel suot épissid tniop tnemelbisiv a’n ,
 el ,sétïugibma sel etuot in écnava reirdnelac el rinet ed étilibissop al à tnauq seuqinnatirb
 al ertne snoisnet sed noitunimid enu’uq riolav eriaf à tdimhcS rap sim icuos  al te ecèrG
 eiuqruT   en li ,ferb nE .neéporue trecnoc el snad erèimerp al ed eértne’l »tiaretilicaf«
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 ed lierappa’l riovuom à ,elues elle à ,ariffus euqitilop étnolov ennob al euq tniop titnarag
.’sellexurB 63  
orp etats fo sdaeh CEE eht fo tsom ,dlot eb hturT  kcab eht taht silnamaraK desim
 a mih evig dluow ydobon tey ,raey eht fo dne eht yb nekorb eb dluoc snoitaitogen eht fo
 htiw snoitaitogen eht regnol eht ,tcaf nI .ruot eht gnissessa ni lativ si sihT .etad mrif
t retaerg eht ,tuo nward erew eceerG t regnad eh dluow yeht tah   esoht htiw pu delgnat teg
dna niapS htiw  eht ta eno eht yllaicepse ,sgniteem eseht revoeroM .lagutroP   ,noissimmoC
dam maet sih dna silnamaraK e  edom neeb ton dah yeht taht esilaer yehT .stnacilppa l  
 pu dekcip moC ni noitatirri gniworg fo sngis  draeh erew stnialpmoC .sretrauq ytinum
 ,slaiciffo keerG fo ssensuoived eht tuoba  tuoba  etarucca gnitteg fo ytluciffid eht
 dna ymonoce eht tuoba noitamrofni tuoba  .scitsitats fo ytilibailernu eht 73   siht gniwolloF
 ,noitasilaer eht ot dessefnoc sigroegotnoK sa   lla ,snehtA ni rodassabma hcnerF  keerG
m  smelborp eht esitiroirp ot snoitcerid nevig erew snoitaitogen eht ni devlovni sretsini
 dah tnemnrevog keerG eht ,esiwekiL .CEE eht ot noissecca s’yrtnuoc eht ot detaler
eht no krow ot stsiruj fo spuorg 44 detangised   eht gnitalsnart fo egnellahc esnemmi
 s’ytinummoC eht htiw wal keerG esinomrah ot redro ni noitalsigel yradnoces s’CEE
 .serutcurts ytinummoC ot yrtne s’eceerG esae ot nekat erew serusaem ,yltsaL .snoitaluger
‘À àjéd tneiaçnemmoc serianimés sed ,dragé tec  à  0052 ,sulp eD .sésinagro ertê
 ecnassiannoc al à sérapérp tneiares  te serianimés sec rap tneiaressap iuq seriannoitcnof
 .seriatuanummoc stnemelgèr sed .’seriassecén stidérc sel éuqolbéd a silnamaraK 83   
 ,mus nI  tfihs rojam a htiw nageb 8791 - etcelgen netfo d  sralohcs yb -  eht
krow yrotaraperp  detelpmoc saw   dna enimaxe ylsuoires ot nageb skeerG eht   eht
htiW .noitalsigel yradnoces atad dna noitamrofni detseuqer eht tuo  noissimmoC eht ,
,yalrogreK ed dnaloR .esahp evitnatsbus eht pu nepo ot elbanu neeb evah dluow   ytuped
 fo rotcerid  s’noissimmoC eht  eht fo egrahc ni dna snoitaler lanretxe coh da   rof puorg
 ot deen eht ot skeerG eht fo noitnetta eht nward yldetaeper dah ,noissecca keerG
 eht htiw ytinummoC eht edivorp dna strepxe lacinhcet htiw maet rieht ecrofnier
er C eht ni yad eht fo dne eht ta sa ,noitamrofni detseuq  ed eriaffa tse tuot‘ ytinummo
éd sliat ’. 93   sliated lacitsitats eht lla fo noisivorp eht dna snoitisop eht fo noitasilanif ehT
.ecivres livic keerG eht rof ksat gnidnamed ylurt a saw 04   a retfa ,sselehtenoN  fo raey
 rieht no noissimo siht fo secneuqesnoc eht dootsrednu ylluf dah skeerG eht ,essapmi
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 .trap T  ot esucxe na sa desu ylevisnetxe saw ,desilaer skeerG eht ,noitamrofni fo kcal eh
sklat noissecca eht ni etanitsarcorp rehtruf . htla ,stnemugra lacitilop ehT  ylriaf hguo
w eht lio ot deliaf ,semit tluciffid ta lufpleh dna gnicnivnoc  slessurB eht fo sleeh
yrenihcam  . deednI , 5 no licnuoC naeporuE eht fo snigram eht no -  eht ,7791 rebmeceD 6
taht dedulcnoc ,slairt ’silnamaraK rof gnidnatsrednu rieht fo etips ni ,eniN   ecèrG al ceva‘
ématne noitaicogén al e  ud nosiar ne tnat ,tnemetnel sèrt euq ecnava’n ,na nu siuped
 noixelfér ed ecnesba’l ed euq cerg étôc ud sreissod sed euqinhcet noitarapérp ed euqnam
 ,sleitnesse semèlborp sel rus ,fueN sed étôc ud noitisop ed cnod te  sel tnemmaton
me .’erutlucirga’l te noitisnart ed serus 14  
.2.5  esahp evitnatsbus eht fo gninepo ehT  
 hsinaD ,8791 yraurbeF 7 no sretsiniM ngieroF fo licnuoC eht fo gniteem a nI
tnediserP CE dna retsiniM ngieroF - ni - detseggus nesrednA egroB dunK eciffo   eht taht
emit  eceerG htiw snoitaitogen noissecca eht ni ssergorp laer ekam ot emoc dah eH .  
oC eht fo tset a sa sklat noissecca eseht taert ot eniN eht nopu dellac  s’ytinumm
wenk eH .ytilibiderc   ylmraw neeb dah pihsrebmem keerG fo tcepsorp eht taht
 yb degaruocne B ,siraP  slessurB ,nodnoL ,nno  etivni ylno dluow ssergorp fo kcal yna dna
ycnediserp htnom xis rieht fo gninnigeb eht morF .ysrevortnoc yraunaJ( - )8791 enuJ  ,
 deraeppa senaD eht ,erofereht  yeht sa gnola srettam yrruh ot neek sserp de   na rof
iteem fo elbatemit evisnetni  .sgn  ,gniteem REPEROC a gnirud ,reilrae syad wef a ,deednI
cnerF eht fo troppus eht htiw tdlohrebiR rannuG evitatneserpeR tnenamreP hsinaD eht  h
deralced dah ,snamreG eht dna  egatnava’d regnolorp ed elbissop sulp tiaté’n li’uq‘ :
aralcéd sed leutir egnahcé’l  ertne snoit à ulcnoc te snoitagéléd xued sel   étissecén al
 sed erutrevuo’l ruop sevitcerid sreimerp sel ,liesnoC niahcorp ud srol ,retpoda’d
.’snoitaicogén selbatirév 24   kootrednu noissimmoC eht ,gniteem licnuoC eht fo dne eht tA
a tneserp ot adnam larotces ll  setats rebmem enin eht elihw ssecer remmus eht erofeb set
 .raey eht fo dne eht yb snoitaitogen eht fo noisulcnoc a hcaer dna yrt ot deerga  ehT
eniN eht taht noitseggus hcnerF   saw yrtne keerG rof 0891 yraunaJ fo enildaed a tes
tirB eht ,newO divaD .detcejer yraterceS ngieroF hsi ,  fo stegrat esicerp gnittes taht deugra
 yeht nosaer emos rof fi ,secneuqesnoc lacitilop eht fo esuaceb ekatsim a saw dnik siht
.tem eb ton dluoc 34   tsniaga gninraw a evag newO ,sdnuorg laisrevortnoc erom ot gnivoM
gnimoceb fo regnad eht   eht taht taht snoitaitogen keerG eht htiw deipuccoerp os
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.detcelgen erew niapS dna lagutroP fo snoitacilppa pihsrebmem 44   taht neht ,esirprus oN
 eht ,semiT laicnaniF   ,’newO rD fo msilluaG ehT‘ deltitne elcitra na ni  derapmoc  keerG eht
pihsrebmem  noitaitogen s ot  .ecneirepxe noitacilppa hsitirB tsrif eht 54   saw ti ,sselehtenoN
 yllauqe erew snaigleB dna hctuD ,snailatI ehT .suoituac deraeppa taht niatirB ylno ton
 eht fo esuaceb ecnavda ni elbatemit esicerp a tes ot yksir oot saw ti taht‘ deirrow
ht tnemtnioppasid .’ot derehda eb ton dluoc ti nosaer yna rof fi wollof dluow ta 64  
noitasrevnoc a ni snikneJ ,ylralimiS  dracsiG htiw ,  timmoc ot tnatculer tahwemos saw
.setad esicerp ot flesmih 74  
 gninrut eurt a detutitsnoc noisiced s’licnuoC eht ,spuccih laitini eseht etipseD
esahp evitnatsbus eht fo gninnigeb eht dellangis tI .tniop  eceerG fo - snoitaitogen CEE  
 morf noitacilppa keerG eht emit tsrif eht rof detarapes yllacitcarp dna yllaiciffo ti dna
niapS dna lagutroP fo esoht . 84  noitaralced s’eniN eht ,dewollof taht skeew eht nI   saw
 .noitca otni detalsnart D ht11 ehT pe seitu ’ m  hcihw ,CEE eht dna eceerG neewteb gnitee
‘ dekram ,8791 yraurbeF 01 no ecalp koot  al ed tnemeluoréd el snad tnanruot nu
sucsid al elleuqal ed sruoc ua erèimerp al tse’c euqsiup ecèrG al ceva noitaicogén s nois  ru
regagne’s up a dnof el ’. 94  
 eht no tceffe laicifeneb ylhgih a dah sklat evitnatsbus fo trats laiciffo eht ,deednI
xen eht revO .snoitaitogen eht fo erehpsomta eb dluow ssergorp rojam shtnom ruof t  
atipac ,rotces lairtsudni eht rof noinu smotsuc ni deveihca  ,snoitaler lanretxe ,stnemevom l
 sa 8791 ylrae ot ylevitcepsorter refer ot soluoporodoehT gnidael ,MOTARUE dna CSCE
.snoitaitogen eht fo esahp luftiurf rehtar a 05  d ehT saw seussi eseht no etabe  wol -  .yek
eht tsurtne ot gnirreferp ,denevretni ylerar sretsiniM   eht ot yleritne tsomla srettam
D  ’seitupe c  siht ta saw tI .strepxe fo puorg gnikrow s’noissimmoC eht dna eettimmo
 trepxe .edam saw ssergorp ralucatcepsnu fi ydaets taht level 15   gnitubirtnoc rotcaf rehtonA
dnet s’eceerG saw snoitaitogen eht ni mhtyhr siht ot  ycne hsup ot  sdnamed sti   ssel
yllufecrof .ecnegisnartni s’ytinummoC eht fo ecaf eht ni yllaicepse , 25   uolgocilasT sah  
 eht ,snoitaitogen eht fo esruoc eht ni sevitaitini rehto ni ekil‘ :scitcat keerG eht desicitirc
tiw snoitisop keerG eht fo noitatneserp erem  setamitse dna stcaf fo gniyllar eht tuoh
 sti tneuqole woh ro melborp suoires woh rettam on ecnefed fo enil etauqedani na devorp
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’.tnemetats 35   fo eussi eht revo droccasid laitnatsbus saw ereht hguohtla ,ecnatsni roF
siser edis keerG eht htiw tnemevom latipac  larebil erom a rof dnamed s’CEE eht gnit
 eht ot ni evag yllanif skeerG eht ,latipac fo wolftuo dna wolfni eht no ycilop
61 eht gnirud eniN eht yb degdelwonkca sa ,deednI .tseuqer s’ytinummoC ht  D seitupe ’ 
m ,8791 enuJ 32 no gnitee  va euqinélleh noitagéléd al‘  es ruop tnatropmi troffe nu tiaf tia
 .EEC al ed snoitisop sed rehcorppar  tnevuos sesèht sed trapulp al énnodnaba isnia a ellE
.’ici’uqsuj tiadneféd elle’uq ,seédnof uep 45  u na saw ereht tuB  dniheb evitom roiretl
s’eceerG   elbixelf a emoceb dluow taht hcaorppa .8791 fo flah dnoces eht ni tnerapp 55  
 ylriaF .tup yats ton did silnamaraK ,stneve fo nrut gnigaruocne eht fo etips nI
 03 morf stisiv fo dnuor wen no dekrabme eh ,ruot tsrif sih fo stluser eht yb degaruocne
 no negahnepoC detisiv eH .8791 lirpA 6 litnu hcraM 03 -  emirP erehw ,8791 hcraM 13
caf dluow ycnediserP hsinaD eht taht mih derussaer nesnegroJ reknA retsiniM  eht etatili
 ot gniog erofeb ,snoitaitogen keerG a sdnalrehteN eht 2 no gruobmexuL dn -  .8791 lirpA 4
 ereH  elbanu saw tub cilbup ni deviecer ylmraw saw eh  ni troppus dedeen eht pu murd ot
revo woh ta tnemhsinotsa detciped gruobmexuL morf secruos laiciffO .etavirp -  citsimitpo
 eht gnirud esira ot ylekil seitluciffid eht fo tnemssessa rieht ni neeb dah skeerG eht
regruobmexuL eht ,revewoH .snoitaitogen noissecca  ot noitagilbo larom eht tlef s
sop dnopser taht tnemugra keerG eht ot yleviti   ton saw OTAN ni ytiradilos yratilim‘
tneiciffus  -  laicos dna noitarepooc cimonoce eht poleved dna niatniam ot dedeen eceerG
cca ylno hcihw noitapicname vorp dluow CEE eht ot noisse edi ’. 65  
 5 no emoR ni ittoerdnA oiluiG retsiniM emirP nailatI htiw tem silnamaraK ,yllaniF
 eb dluoc snoitaitogen eht fo kcab eht taht epoh sih detaretier silnamaraK  .8791 lirpA
 ni ecalp ekat dluoc ytaert eht fo gningis eht dna raey eht fo dne eht yb nekorb  ylrae eht
 rof ylniam saw elbatemit thgit siht no ecnetsisni siH .9791 fo shtnom citsemod   .snosaer
 sel is te snoitisoppo sevarg ed à ecèrG ne etrueh es enneéporue euqitilop as‘ ,ydaerlA
crofner ares noitca nos à elitsoh tnaruoc el ,tnegnolorp es srelrapruop .’é 75   dna ittoerdnA
 dna yrt ot deerga inalroF odlanrA retsiniM ngieroF  troppus  fo dne eht yb tnemelttes a
 lanretni s’eceerG sdrawot lliwdoog s’ytinummoC eht fo noitacidni na sa raey eht
 .noitautis  ,teY  hcihw ni noitautis a gnitaerc fo noitnetni on dah yeht  eht fo seicnegixe eht
 ehT .snoitulos yrotcafsitasnu gnitpecca otni ytinummoC eht ecrof dluow elbatemit
 ron PAC eht fo stcepsa naenarretideM eht fo noisiver eht rehtien taht detnih suht snailatI
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ni derongi eb dluoc niapS dna lagutroP fo noissecca erutuf eht   .tcepser siht T  erew ereh
t suh   keerG eht ot edecnoc ylluf ot deraperp eb ton dluow snailatI eht taht ytnelpa sngis
.reissod larutlucirga eht ni stluser luftiurf emos was yeht litnu sdnamed  
 htxis 8791 lirpA 3 ehT CEE - m lairetsiniM eceerG  suoyoj a saw gnitee  tI .noisacco
 dleh sedis htob taht emit tsrif eht saw evitnatsbus   hcae htiw level lairetsinim ta snoitaitogen
 smotsuc eht erew dnah ta seussi ehT .noitisop dehsilbatse na morf gnitaitogen edis
tsrif eht nO .stnemevom latipac dna rotces lairtsudni eht ,noinu   hcum ton saw ereht owt
iatrec a ot detaerc neeb ydaerla dah noinu smotsuc eht sa tnemeergasid  eht rednu tnetxe n
a noitaicossA  dessucsid dna detneserp neeb dah sedis htob fo noitisop eht dna tnemeerg
t ysae saw ti erehw ereh neve ,revewoH .raey suoiverp eht  mret eht ,susnesnoc hcaer o
 tnemeerga on taht noinipo eht derahs sedis htob sa ylevisnetxe desu saw lanoisivorp
 srotces dna seussi lla no ecnegrevnoc saw ereht litnu lanif eb dluow -  ,sdrow rehto ni
 a nehw elbmesne’d euv   eht ,sselehtenoN .dehcaer neeb dah  ot desimorp noissimmoC
 timbus  yratenom dna cimonoce ,sriaffa laicos ,erutlucirga gnirevoc slasoporp rehtruf
ycilop lanoiger dna tnemhsilbatse fo thgir eht ,srettam  syadiloh remmus eht erofeb  ehT .
ht fo noitpoda lareneg eht revoc dluow lasoporp larutlucirga  dluow dna eceerG yb PAC e
 retfa rotces larutlucirga hcae rof slasoporp etarapes yb esruoc eud ni dewollof eb ot evah
 .srotces laudividni fo noitanimaxe rehtruf  eht fo noitseuq eht ,sesac lla ni ,revewoH
assecen saw hcihw doirep lanoitisnart eht fo noitarud  ylluf dluoc eceerG erofeb yr
r eht tnemelpmi ecnayeba ni tfel saw ytaerT eht fo selu  .  eb dluoc gnihton ,ecitcarp nI
 noissimmoC eht yb detpoda neeb dah erutlucirga no lasoporp lareneg eht litnu enod
ni sdleif tnatropmi tsom eht fo eno saw erutlucirga esuaceb   eb dluow noitisnart hcihw
 ecnis ,srotces rehto rof doirep lanoitisnart eht ecneulfni dluow nrut ni siht dna deriuqer
.snoitaitogen eht fo mia eht saw egatnavda lacorpicer fo ecnalab llarevo na 85  
.3.5  secneulfni lellarap eviF  
ediw siht fo traeh eht tA - rp gnignar  evif yal 8791 fo shtnom tsrif eht ni ssergo
 dah dna snoitaitogen keerG eht ot lellarap gnineppah erew taht seussi deknilretni  na
tceffe tnatropmi tub tceridni   ni stoor rieht dah stnempoleved esehT .ssergorp rieht no
iurf ot emac ylno tub 6791 neve dna 7791  ehT .noitanimaxe rednu doirep eht gnirud noit
 eht fo noitasilanif eht saw tsrif ycarcomeD no noitaralceD   eht etomorp ot dengised
 ssecorp a ,tnemegralne dnoces eht fo eve eht no slaitnederc citarcomed s’ytinummoC
 tuohguorht liava on ot no deggard dah hcihw  detcepxenu eht saw dnoces ehT .7791
 s’dracsiG fo sseccus ytrap   tnempoleved driht ehT .8791 hcraM fo snoitcele hcnerF eht ni
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’ocserf‘ dellac os eht dednuorrus -  eht no gnitcelfer noissimmoC eht yb dehsilbup yevrus
CEE eht rof tnemegralne fo snoitacilpmi 95 ihw , denrecnoc htruof eht el   fo tnemelttes eht
 hsikruT eht s’CEE fo txetnoc eht ni noitseuq   ot tnemegralne eceerG . saw eussi lanif ehT  
 eht ‘ egakcap naenarretideM ’  naenarretideM eht ot segnahc detomorp taht 8791 yaM fo
.PAC eht fo noisnemid   lla fo noitulove ehT seussi eseht   level ytinummoC eht ta
 tibihxe ot meht dewolla hcihw tnemegralne gnidrager seiteixna s’eniN eht desserdda
 lufsseccus ’silnamaraK htiw gnola sihT .skeerG eht htiw sklat rieht ni ytilibixelf erom
 ot maet keerG eht fo ssenderaperp eht dna ruot if  yllan  atad yrassecen eht lla edivorp
.elbissop snoitaitogen eht ni ssergorp evitnatsbus edam  
 a fo aedi ehT ycarcomeD no noitaralceD   ni esora eniN eht gnoma eht  txetnoc   fo
tnemegralne tuoba gnissucsid .  ytinummoC taht dednetnoc stnacilppa eht ecniS
ihsrebmem  demees ti ,smetsys citarcomed tnafni rieht etadilosnoc meht pleh dluow p
 ekam ot ytinutroppo eht ezies ot elbanosaer a  selpicnirp latnemadnuf eht no noitaralced
T .desab saw ytinummoC eht hcihw no  eht drocer no ylraelc tup ot saw mia eh
mmoc s’ytinummoC emti  hcihw ,selpicnirp citarcomed ot tn  eht ni deohce eb neht dluoc
 ni noitaralced eht gnitaroprocni fo aedi ehT .setats rebmem wen eht fo noisseccA fo stcA
 lautneve eht fo elbmaerp eht  noissecca  eht gnirud detcejer revewoh saw seitaert
 licnuoC naeporuE gniteem  D eht taht dedulcnoc saw tI .7791 rebmeceD ni  noitaralce
 eht fo trap mrof dluow ti sa flesti ni tneiciffus eb dluow siuqca  gnidecca hcihw ot   setats
ebircsbus ot evah dluow . 06   esnetni na neeb dah ereht ,ruof retpahc ni nwohs sA
issimmoC eht nihtiw noissucsid  lacidiruj fo aedi yna diova ot deen eht tuoba no
 eht fo srebmem emos emit emas eht ta elihw ytinummoC eht otni yrtne rof noitidnocerp
 pihsrebmem gniknil fo ytissecen eht no detsisni ,senaD eht dna hsitirB eht ylniam ,eniN
.elur citarcomed htiw  
 ,dne eht nI   eht ycarcomeD no noitaralceD   detpoda saw 7 fo licnuoC naeporuE eht ta -
 snoitcele tcerid tsrif eht rof etad eht fo tnemecnuonna eht htiw gnidicnioc ,8791 lirpA 8
  .tnemailraP naeporuE eht fo T  eht no ylivaeh werd yletamitlu noitaralced eht fo txet eh
aralceD ytitnedI naeporuE eht no noit   ni eniN eht fo sretsiniM ngieroF eht yb dehsilbup
 s’ytinummoC eht ot secnerefer dedulcni osla ti ;3791 ni negahnepoC  no noitaralced tnioJ
sthgir latnemadnuf  m eht elihw ,7791 lirpA 5 no ycnediserP KU eht rednu detpoda  tso
ropmi  saw hguorhtkaerb tnat  deralced eniN eht erehw hpargarap lanif eht fo noisulcni eht
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 hcae ni sthgir namuh dna ycarcomed evitatneserper fo ecnanetniam dna rof tcepser taht‘
srebmem rof elbasnepsidni era etats rebmem seitinummoC naeporuE eht fo pih ’. 16   ehT
mreG  ralucitrap ni sna  dah  hpargarap lanif lanoitidda eht taht deredisnoc thgim   esuac
 eht ni selpicnirp eht evresbo ot desaec ,wen ro dlo ,etats rebmem a fi smelborp
:noitaralced   thgim taht seitluciffid eht ot snoitulos elbissop ecidujerp ton dluohs ew‘
,’esira   ew‘ taht gnidda ,deton evitatneserpeR tnenamreP namreG eht ,tsirgiS tumleH
.’setats rebmem fo seirogetac owt era ereht taht noisserpmi eht gnivig diova dluohs 26   yB
newO rof ,tsartnoc  hpargarap lanif eht  hguone od ton did  . sa noitaralced‘ eht gnieeS  
 wodniw  htiw noitcafsitassid sih nialp edam newO ,’gnisserd txet lanif eht ,  tslihw
t‘ :gnittimda melborp era ereh  htiw s  eporuE fo licnuoC ehT .ycarcomed yfitnedi uoy woh
non fo noisivorp a evah seod -  gnitca setats rebmem taht kniht I .noitapicitrap
hguo ,ylsuominanu  ot tluciffid yrev si taht tub ,pihsrebmem dnepsus ot rewop evah ot t
ats rebmem gnitsixe eht lla htiw tnemdnema ytaert eriuqer dluow tI .od  eht sa llew sa set
sremocni wen ’. 36   
  weiv citsimitpo erom a desserpxe snikneJ namyrtnuoc wollef siH  no  eht
oitaralced  wen rojam a ecudortni lliw tnemailraP naeporuE detcele yltcerid a‘ :n
 saw ti ,nosaer siht rof dnA .ytinummoC eht fo snoitutitsni eht ot noisnemid citarcomed
 no noitaralced a licnuoC naeporuE siht ta tpada osla dluohs ew taht etairporppa yleritne
,ycarcomed   fo sisab yrev eht ta seil ycarcomed yratnemailrap tsilarulp fo metsys ruo rof
.’ecnetsixe s’ytinummoC eht 46    ehT  tnempoleved siht htiw desaelp yrev saw noissimmoC
 tuohtiw ecalp ekat ot tnemegralne wolla dluow taht nalp reggib a fo trap sa ti was ti sa
ulid  gniklat ,snikneJ ,yllacificepS .ytinummoC eht gnit  naeporuE gnigreme eht tuoba
 eerht eseht taht delaever ,tnemegralne dna snoitcele tcerid PE ,)SME( metsyS yratenoM
 noinu yratenom egasivne ton dluoc ew‘ :detalerretni yllufrewop erew stnempoleved
 a tuohtiw  eht ni ycarcomed gnitirwrednu fo yaw retteb tahW .ycarcomed tcerid naeporuE
 retteb tahW ?tnemailrap derahs wen a ot meht gnitivni yb naht seirtnuoc tnacilppa eerht
 yb naht eporuE fo noitargetni eht etulid ton seod tnemegralne taht gnirussa fo yaw
 gnimuser ’?UME sdrawot evom eht . 56   eniN eht ,noitcafsitas s’noissimmoC eht sediseB
eht htiw gnola gnivom ni derussaer erom tlef osla  keerG   gnivah retfa ssecorp gnitaitogen
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 tneserp eht ni ycarcomed fo noitseuq eht level yrotaralced a ta tsael ta desserdda
o ytinummoC .CEE degralne na ni sa llew sa eniN f  
 hcnerF eht retfa rehtruf devorpmi erutadidnac keerG eht rof noitautis ehT
 evitisop dnoces eht detutitsnoc hcihw ,8791 hcraM 91 dna 21 no snoitcele evitalsigel
edisnoc decaf dah tnemnrevog hcnerF ehT .ecneulfni lanretxe  7791 gnirud erusserp elbar
 fo tnemegralne gnimocpu eht ot detaler seussi yek wef a revo seitrap noitisoppo eht morf
 fo noitcetorp eht dna erutuf eht saw dnah ta cipot tnatropmi tsom ehT .CEE eht
eb dah tI .tnemegralne fo ecaf eht ni sremraf hcnerF nrehtuos  larotcele na hcus emoc
detnaw tnemnrevog eht taht eussi  .dnats raelc a gnikat diova ot   thguac saw ecnarF
 deen eht elicnocer ot elbissopmi ylraen ti dnuof dracsiG :ecalp drah a dna kcor a neewteb
citilop sti htiw ecnarF fo htuos eht ni staes elbaulav niw ot  eht troppus ot tnemtimmoc la
 ,snoitciderp ymoolg etipseD .erutadidnac keerG  eht erew snoitcele   rof hpmuirt a
 eht ,ytrap s’dracsiG esiacnarF eitarcomeD al ruop noinU  erahs sti desaercni hcihw )FDU(   fo
etov eht  aicos ehT .ytrap tsilluaG eht fo esnepxe eht ta  eht no seitrap tsinummoc dna tsil
noitcele eht retfA .sniag llams edam ylno dnah rehto s  hcnerF eht ffo saw erusserp eht ,
 .snoitaitogen keerG eht htiw deecorp ylbatrofmoc erom won dluoc hcihw tnemnrevog
vewoh ,tniop taht ta tciderp ton dluoc skeerG eht tahW  citsemod wen siht taht saw ,re
 ni niagrab drah yrev a gnivird morf seitirohtua hcnerF eht edulcerp ton dluow modeerf
 larutlucirga eht ni yllaicepse ,stseretni lanoitan s’yrtnuoc eht dnefed ot redro ni slessurB
tces user larotcele hcnerF eht ,sselehtenoN .ro eerht dah tl   evitisop tnacifingis
 dniheb edih regnol on dluoc eniN eht ,yltsriF .snehtA rof secneuqesnoc  eht hcnerF ohw ,  
yldnoceS .gniggard toof reilrae s’ytinummoC eht rof demalb neeb dah  dah ohw dracsiG ,
ah dluow pihsrebmem keerG fo ruovaf ni neeb syawla  smret citsemod ni yaweel erom ev
ytrap sih fo htamretfa eht ni ycilop siht eusrup ot s’  ,yllaniF .niw   ti ,yltnatropmi tsom dna
 enimreted ot redro ni eniN eht gnoma tsael ta snoitaitogen eht fo gninnigeb eht dellangis
od lativ owt no noitisop s’ytinummoC eht  .doirep noitisnart eht dna erutlucirga ,sreiss
 devorp dah ,yaw eht gnidael hcnerF eht htiw CEE eht ,raey suoiverp eht gniruD
 fo rehtie no sliated otni evled enola tel ,elbat gnitaitogen eht ta nwod tis ot neve tnatculer
 laicurc eseht seussi larutlucirga . 
T  tnempoleved driht eh  esac keerG eht rof tsylatac a sa gnitca  eht morf emac
 eltsaC sdeeL eht htiw ecnadrocca ni dna noitarebiled fo shtnom retfA .noissimmoC
etadnam s’licnuoC 66 pA 02 no detneserp noissimmoC eht ,  deltitne troper a 8791 lir
‘ ocserF ’- noC lareneG  ot detpmetta hcihw ’tnemegralnE fo smelborP eht no snoitaredis
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 fi dellifluf eb ot deen dluow noinipo s’noissimmoC eht ni taht snoitidnoc eht tuo tes
 eht fo snossel eht raeb‘ ot ,sdrow rehto nI .yllufsseccus deveihca eb ot saw tnemegralne
 tnemegralne tsrif .’dnim ni dnoces eht fo seitirailucep eht dna esicrexe 76   xis ,ralucitrap nI
 ,dia lanoiger ,smelborp lairtsudni dna cimonoce :denimaxe erew saera ycilop tnatropmi
 ,revewoh ,llarevO .snoitutitsni dna noitisnart ,seirtnuoc driht htiw snoitaler ,erutlucirga
eht   eht nopu hcuot yltcerid ti did ron slasoporp etercnoc yna niatnoc ton did troper
 fo ammelid eht diova ot syaw dnif ot saw ’ocserf‘ eht fo esoprup niam ehT .snoitaitogen
emessidnoforppa susrev tnemessigralé‘  .’tn  tgnel taerg ot tnew noissimmoC eht ,tcaf nI  sh
 evisnetxe sihT .yduts eht fo sesoprup latnemadnuf eht enilrednu ot noitcudortni sti ni
raey suoiverp eht ni stoor sti dah noitacifitsuj rof deen  nehw ,  noissimmoC eht  delggurts
 revo otnaraug sa noitagilbo sti neewteb nrot saw noitutitsni ehT .tnemegralne  eht fo r
 rebmem eht yfsitas ot egnellahc eht dna noitulid yna tsniaga CEE eht tcetorp ot seitaert
hw ,setats hci   .tnemegralne gnidrager noisneherppa rieht delaecnoc snosaer lacitilop rof
o nward gnol erew snoitaitogen lanretni eht taht erofereht esirprus oN  morf gnitsal ,tu
 litnu segats ni noissecca rof lasoporp s’ilataN fo noitcejer eht gniwollof 7791 rebmetpeS
.snoitcele hcnerF eht retfa gnimoc hsup lanif eht htiw ,8791 lirpA 86   
 snoitseuq lanoitutitsni no troper eht ni dereffus melborp a saw ssenevitatneT
oc  dna etaredom rehtar yltsom saw sisylana s’noissimmoC ehT .tnemegralne htiw detcenn
 revewoH .gnidaelp laiceps suoivbo diova ot niap emos nekat dah yeht ;denosaer ylluferac
utan saw hcihw hcaorppa tsinoitargetni eht fo pmats eht erob noitatneserp lareneg eht  lar
.meht ot reporp dna 96  noisiced eht taht detciderp tI – ssecorp gnikam   ylekil tsom dluow
 .etaroireted  dna seitluciffid delaever ydaerla dah eniN ot xiS morf egnahc ehT
 eht ,evlewT fo ytinummoC a nI .yltnioj tcaer dna tca ot yticapac eht ni seicneicifed
tis  idnarepo sudom eht ni ecalp koot smrofer niatrec sselnu lacitirc emoceb dluow noitau
 ,tnemdnema ytaerT a fo ytilibaborp eht no detnemmoc noissimmoC ehT .CEE eht fo
 desucof ylniam ti yhw si tahT .slasoporp dlob hcus htiw pu emoc ot tnatiseh saw ti tub
ht no  dna doirep lanoitisnart eht fo esu citametsys eht ,yevrus eht fo tnenopmoc driht e
.sesualc draugefas 07  
 ot tnatropmi yrev saw doirep lanoitisnart fo eussi eht no troper s’noissimmoC ehT
yevrus lareneg a ni ylerem fi neve ,emit tsrif eht saw ti sa skeerG eht   tcerid on htiw
 sweiv detneserp dah evitatneserper ytinummoC a taht ,sklat noissecca rieht no ecneulfni
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 eht ot gnidroccA .snoitaitogen eht fo sreissod eht lla detceffa taht eussi etaciled a hcus no
luoc seirtnuoc tnacilppa eht taht raelc saw ti ,noissimmoC  eht lla redluohs ton d
 erofereht demees tI .denioj yeht tnemom eht pihsrebmem ni devlovni seitilibisnopser
 tsrif eht rof detpoda taht naht retrohs doirep lanoitisnart a egasivne ot citsilaernu
dluohs ti ,emit emas eht ta tuB .sraey evif yleman ,tnemegralne   eht tsel gnol oot eb ton
 tsol saw mrofer ot evitnecni lacitilop sidrapoej noisehoc ytinummoC dna  sa sraey neT .de
 etelpmoc ot yrassecen sa detseggus erew muminim eht sa sraey evif dna mumixam eht
 saw lasoporp siht ni tnemele evitavonni ehT .noitisnart eht  otni noitisnart eht edivid ot
 eht nI .doirep lanoitisnart eht fo noitpecnoc mrofinu a tuo elur dluow taht segats owt
 ot hcihw ni doirep lanoitisnart a detnarg erew seirtnuoc gnidecca eht ,tnemegralne tsrif
aitnesse saw sihT .noitalsigel ytinummoC ot tsujda  derutaef dna srotces lla rof emas eht yll
 ni devlovni erew seirtnuoc wen eerht eht ,noitidda nI .selbatemit trohs ylevitaler ,dexif
noisiced s’ytinummoC eht -  sa seitivitca noitarepooc lacitilop ni dna serudecorp gnikam
is saw noisseccA fo ytaerT eht sa noos .deng  
  lëoN elimE lareneG yraterceS s’noissimmoC eht ,gniteem REPEROC a gniruD
 dewollof eb ton dluohs tub lufesu saw noissecca 3791 eht fo tnedecerp eht taht devresbo
 tsuj dnuof erew sraey evif‘ demialc eh ,emit tsaL .doirep lanoitisnart eht no yltcaxe
fus  sdrager sa ytinummoC eht otni setats rebmem wen eht fo noitargetni eht rof tneicif
 ,emit sihT .detsisbus llits snoitagored wef a hguohtla ,siuqca s’ytinummoC eht fo klub eht
.’muminim erab eht tseb eht ta eb dluow sraey evif 17   erofereht noissimmoC ehT
eggus  doirep laitini siht gnivah yB .sraey evif gnitsal esahp tsrif eht htiw ,segats owt dets
 mumixam a ekam ot setats rebmem wen eht no detrexe eb dluow erusserp ,sraey evif fo
retnuocne erew seitluciffid fi emit artxe rof gnidivorp elihw ,rotces hcae ni troffe .de 27    nI
 fo tnemele na ecudortni ot eb dluow mia eht erofereht tnemegralne fo dnuor siht
lf  .noitisnart eht otni ytilibixe  fo stcepsa detacilpmoc erom eht wolla dluow sihT
gats dnoces dna tsrif eht fo tnetnoc ehT .yaw ylredro na ni ecalp ekat ot noitargetni  e
 dneped dluow doirep lanoitisnart eht elihw rotces yb rotces denimreted eb ot evah dluow
 eht no osla tub rebmem wen eht fo noitautis laitini eht no ylno ton esac hcae ni
 fo doirep eht gnirud dlrow eht dna eporuE ni noitautis cimonoce eht fo tnempoleved
ni .noitarget 37  egats owt fo lasoporp s’noissimmoC eht ,deednI  sti ni eugav saw s
 .noitpircsed  gnoma tnemeergasid morf yltrap demmets ytiralc fo kcal sihT
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 raef eht sa llew sa tnemegralne fo slirep eht ot sa srenoissimmoC gnikovorp fo   eniN eht
deneppah dah ti sa  .7791 etal fo lasoporp s’ilataN htiw 47  
 eht detneserp stnemucod eht hguohtla ,detum saw ’ocserf‘ eht ot noitcaer keerG
 a ni tnemegralne ‘ labolg ’  ,yevrus siht fo drowerof eht ot elbatubirtta yltrap si sihT .yaw
denilrednu noissimmoC eht erehw : tacidni ti sA‘  noissimmoC eht ,7791 rebotcO ni de
 fo noitseuq eht no gnikniht sti fo etats eht fo licnuoC eht mrofni ot laitnesse ti sredisnoc
 noissecca eht ni egats tnereffid a ta si seirtnuoc tnacilppa eht fo hcaE .tnemegralne
ht taht egats a hcus ta si eceerG .ssecorp  trap niam eht taht degasivne yltnecer licnuoC e
.’raey siht fo dne eht yb detelpmoc eb dluow snoitaitogen eht fo 57   dah yeht ,revoeroM
 ohw ,yalrogreK ed dna ilataN sa hcus sevitatneserper noissimmoC yb denrawerof neeb
 eht erussaer ot troffe na edam htob dah  htiw sgniteem etavirp nI .tnemnrevog keerG
 eht fo yevrus a tsuj saw ocserf eht‘ taht denialpxe dah yeht sotahtatS dna sigroegotnoK
 lliw ti woh ees ton od yeht os snoitulos cificeps tuohtiw tnemegralne ot gnitaler smelborp
a hcihw snoitaitogen eht ecneulfni .’egats decnavda yrev a ni er 67   silnamaraK eht ,yllaniF
 .tnemetats a gnikam yllaiciffo erofeb snoitcaer s’licnuoC eht rof gnitiaw saw tnemnrevog
 owt ni noitisnart fo aedi yna ot desoppo erew skeerG eht ,sselehtenon ,detcepxe sA
o raef fo tuo segats etarapes .ytinummoC eht yb ’noitaborp no tup‘ gnieb f 77   
S  noo noitacilbup retfa  s’noissimmoC eht no snoissucsid tsrif rieht dleh eniN eht ,
 .’ocserf‘  ,hcnerF ehT  rieht xaler ot snoitcele evitalsigel rieht retfa detcepxe neeb dah ohw
rew ,tnemegralne no noitisop hguot  doirep lanoitisnart gnol siht fo ruovaf ni yllautca e
 ni yllaicepse ,stseretni lanoitan rieht tcetorp retteb dluow sihT .segats owt otni dedivid
 namreG dna naigleB eht sa hcus ,ytinummoC eht fo tser eht tuB .rotces larutlucirga eht
 sevitatneserper ton erew  oN woh ot sa decnivnoc ë  deilppa eb dluoc segats owt fo aedi s’l
 htiw ,doirep lanoitisnart elgnis lacissalc a sdrawot denilcni ylbaruovaf erew dna ecitcarp ni
‘ taht dedulcnoc hsitirB eht ,esiwekiL .snoitpecxe fo ytilibissop eht  no dnuos si ocserf eht
ongaid .’noitpircserp no trohs tub sis 87   licnuoC eht ni detceted eb dluoc seicnednet ralimiS
 sevlesmeht deralced rehcsneG dna newO erehw 8791 yaM 2 no sretsiniM ngieroF fo
 .stadidnac syap sel tnavius reirav tneiarved seriotisnart serusem sel euq‘ lacitpecs iaté lI  t
e noitisnart ed emsinacém nu’uq xuetuod xiohc nob nu tios sepaté xued n ’. 97  
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 fo yarra tsav a pu nworht dah ’ocserf‘ eht revo etabed eht taht eurt saw tI
eb ot tuo denrut ti ,revewoH .snoitseuq lacihposolihp dna cimonoce ,lanoitutitsni   na
eht rof ytinutroppo   tnatropmi devorp ti nosaer siht rof dna stbuod yna retsiger ot eniN
 neeb dah eniN eht ,shtnom suoiverp eht nI .skeerG eht htiw ssecorp noitaitogen eht ni
 eht erofeb doirep lanoitisnart a sa hcus seussi tnatropmi ssucsid neve ot tnatculer
xe dah noissimmoC  morf gnitaname snoitacilpmi elbissop eht htped ni denima
 rehtruf ot sesucxe fo tuo nar eniN eht ,yaw eht fo tuo siht htiW .tnemegralne
 rehtar sklat eroc drah ,evitnatsbus erom fo noitaruguani eht gnillangis suht ,etanitsarcorp
porp eugav gnirednop eht naht .7791 fo raey eht etanimod ot detnet dah taht slaso  
 dah yltceridni taht eussi htruof ehT gnitrawht neeb   keerG eht ni ssergorp
 .noissecca s’eceerG fo eve eht no noitseuq hsikruT etaciled eht saw snoitaitogen
 uolgocilasT  ylnekatsim sah  demussa T‘ eht taht kru  eht ni laicurc hguoht ,rotcaf hsi
tsop reh ni dna snoitaitogen s’eceerG fo gninepo -  eht htiw snoitaler noissecca
 eht fo tcudnoc lautca eht gnirud dnuorgkcab eht otni dedecer ,ytinummoC
.’snoitaitogen 08  elihW   siht  sa tnetxe emos ot eurt saw t dna owt sretpahc eerh  nwohs evah , 
eniN eht fo sgniteem fo setunim eht   slessurB ni tnatsnoc a delaever   eht revo nrecnoc
ssucsid s’ytinummoC eht fo ytilirets A sti gnidrager yekruT htiw snoi  a ,sutats noitaicoss
 saw taht nrecnoc  rehtruf ssecca s’eceerG nehw 8791 ni detabrecaxe  na emaceb noi
 .tcepsorp tnenimmi dna citsilaer ylgnisaercni yldettimdA uolgocilasT ,   desucof ylevisulcxe
 deedni erehw ,ytinummoC eht dna eceerG neewteb sgniteem lamrof ,laretalib eht no
b snoitaler ,revoeroM .noissucsid rof eussi na sa derutaef reven yekruT  owt eht neewte
 ni yekruT fo retsiniM emirP emaceb tivecE tneluB nehw yltnacifingis devorpmi seirtnuoc
.8791 yraunaJ 18  01 no silnamaraK dna tivecE neewteb gniteem xuertnoM detarbelec ehT -
 decrofnier yaM ni notgnihsaW ni eno rehtona yb dewollof ,8791 hcraM 11  .aedi siht
 dettimrep hcihw tneve lacitilop tnatropmi yrev a sa sgniteem eseht debircsed sedis htoB
.seirtnuoc owt eht neewteb snoitaler fo esruoc erutuf eht fo weiv citsimitpo na 28   
 ,revewoH keerG laretalib lacipyt eht dnoyeb -  erom erew sgniht ,level CEE
moc .detacilp  dessucsid ylevisnetxe saw yekruT  no  snoisacco ytinummoC  gnirud tsael ton ,
m lamrofni eht  nI  .8791 yaM 02 no telesseH ta eniN eht fo sretsiniM ngieroF fo gnitee
 ,learsI dna yekruT ot tisiv sih retfa tseuqer s’tenomiS irneH ta dleh ,noissucsid eht  eht
 s’ytinummoC eht neewteb pag ytilibiderc a tsniaga denraw retsinim ngierof naigleB
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.seirtnuoc driht htiw snoitaler ni ycilop lautca sti dna snoitaralced 38   a saw erehT
 CEE eht ot ylno ton ,ecnatropmi tsetaerg eht fo saw yekruT taht noinipo fo susnesnoc
ub  dna cimonoce eht ni enod eb dluohs erom erofereht dna ,elohw a sa tseW eht ot t
 dleif lacitilop erofeb  .neT ot degralne saw ytinummoC eht 48   a tuohtiw dessap dah 7791
yekruT eht fo gniteem lairetsinim -  noitaicossA eht ta dna licnuoC noitaicossA CEE
 eettimmoC  etageled hsikruT eht rebmeceD 31 no gniteem  dah  snoitaler taht detnemmoc
 noitaicossA eht dna aitreni fo etats a ni erew yekruT dna ytinummoC eht neewteb
.ssenevitceffe dna ycneiciffe dekcal tnemegnarra 58  I  tivecE ,tdimhcS htiw gniteem a n
ecnoc sih desserpxe  lautneve s’yekruT otev dluow rebmem lluf a sa eceerG taht nr
 deniartsnoc CEE eht ees ot ekil ton dluow‘ taht detats tivecE .CEE eht ot pihsrebmem
’puorg keerG a yb ASU eht sa 68 keerG eht fo ecneulfni eht ot gnirrefer , -  ybbol naciremA
iced ’ssergnoC SU eht no  ni yrtnuoc sih tsniaga ograbme smra na ecrofne ot nois
 .5791 yraurbeF  s’eceerG htiw detcennoc erew seirrow lacitilop s’yekruT fo trap sA
 ,dluow setats rebmem lla taht tnemeerga saw ereht ,CEE eht fo pihsrebmem evitcepsorp
ruT eht htiw stcatnoc laretalib ni  .seirrow lacitilop yna etaivella ot tseb rieht od ,sk
pS sisahpme eb dluow ti ,yllacifice  sti gnirb ot eceerG wolla ton dluow CEE eht taht de
.ytinummoC eht otni yekruT htiw tcilfnoc 78   
w yekruT taht erusne ot tneiciffusni demeed saw revewoh enola ycilop sihT  dluo
niamer   nretsaE eht fo noiger evitisnes eht ni ecnalab dna ytilibats fo rotcaf a
.noinU teivoS eht htiw redrob nrehtuos eht no ,naenarretideM 88   taht saw melborp ehT
 demeed dah skruT eht hcihw ,6791 ni edam reffo eht edargpu ton dluoc eniN eht
tnioppasid  eht dna snoissecnoc larutlucirga ,ruobal fo tnemevom eerf ot sdrager ni gni
.locotorp laicnanif driht 98   morf noitautis tluciffid ylemertxe na ni rewop ot emac tivecE
 eht fo %02 ylraen ta tnemyolpmenu ,%04 ylraen ta noitalfni( weiv fo tniop cimonoce na
uobal  .)ticifed stnemyap fo ecnalab egral a dna ecrof r  eht ta ,esrow srettam ekam oT
 erbifitluM eht rednu snoitcirtser desopmi ytinummoC eht 8791 fo gninnigeb
tnemeergA )AFM(   lairtsudni niam s’yekruT ,ecudorp gnihtolc dna selitxet fo stropmi no
.stropxe 09 la na sA  htiw sknil resolc fo retroppus hcnuats a neeb dah ohw ,newO evitanret
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 lacitiloP naeporuE eht fo smsinahcem eht ot ssecca hsikruT decnavda desoporp ,yekruT
  .eniN eht morf erutseg lacitilop tnatropmi na sa ,noitarepooC  detseggus eh ,ralucitrap nI
‘ taht s li  ,sudnetne ertê’d étilibissop al ,euqcerg noiséhda’l sèrpa ,scruT xua rirffo’d tiariga’
.’tnesserétni sel iuq seriaffa sel setuot rus ,stabéd xua repicitrap ed emêm te 19  
 s’CPE eht degrahc dah sretsiniM ngieroF eht ,8791 yraurbeF 21 no ydaerlA
immoC lacitiloP  retfa ecnalab a niater ot redro ni yekruT yfsitas ot syaw etagitsevni ot eett
a sa CPE ni dedulcni eb ot saw erised hsikruT ehT .noissecca s’eceerG   rof rebmem lluf
e no noissucsid  rehto lla rof revresbo na sa dna snoitseuq naenarretideM nretsa
.snoitseuq 29  T  eud saw CPE htiw tcatnoc gniniatniam ni ecneirepxe yrotcafsitasnu s’yekru
 neeb dah ti ,2791 ecnis nevE .elpicnirp fo eruliaf a ot naht rehtar ecitcarp fo eruliaf a ot
 demrofni tnemnrevog hsikruT eht peek dluohs eniN eht fo ycnediserP eht taht deerga
 tuoba lop ecitcarp nI .noitarepooc laciti  revewoh ,  dah ycnediserP eht fo ecnamrofrep eht
yhctap neeb . 39   lluf s’yekruT degaruocne snamreG eht yb detroppus hsitirB ehT
 ehT .noitisoppo hcnerF tnemehev teem ot ylno ,msinahcem CPE eht ni noitapicitrap
t fo raef yramirp  ressel a ot dna dnalerI dna sdnalrehteN eht yb ylniam derahs ,hcnerF eh
 taht tnedecerp a fo noitaerc eht diova ot erised eht saw ,muigleB dna ylatI yb tnetxe
.setatS detinU eht ,esrow neve ro surpyC yb desu eb dluoc 49  
n keerG eht dna yb dessap shtnom eht sA  osla saw erusserp ,decnavda snoitaitoge
 gniteem a ni degdelwonkca retraC tnediserP .citnaltA eht fo edis rehto eht morf gnimoc
 ytinummoC morf dehcated eb ton dluoc noitarepooc lacitilop taht snikneJ htiw
t noitnetta yap ot eniN eht detnaw eh tub pihsrebmem  taht deerga htoB .noitautis eht o
 rof enod eb ot dah laiceps gnihtemos taht tnaem noitautis cigetarts s’yekruT araknA . 59  
 CPE ot ssecca fo eerged a dewolla eb ot gniksa erew sevlesmeht skeerG eht ,revoeroM
ppah dah sa ,gninioj yllamrof erofeb neve smsinahcem  .tnemegralne tsrif eht gnirud dene
,dediced elpicnirp ni dah eniN ehT   trats ot ,noissecca erutuf s’eceerG eht fo weiv ni
 otni noitargetni sti trats ot yllaudarg dna CPE eht ot tnaveler stnemucod eceerG gnivig
t nehw fo esora revewoh melborp ehT .metsys eht  s’eceerG sdrawot ssecorp siht etaitini o
yekruT gnitalosi rehtruf tuohtiw ,msinahcem CPE eht ot noitapicitrap  fo gniteem a nI .
o sretsiniM ngieroF eht  tno‘ yekruT tuoba gniklat rehcsneG dna newO ,8791 enuJ 21 n
eib à tneiahcatta sli’uq ecnatropmi’l éngiluos  noitcerid ne evitaitini’l recnalabertnoc n
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 .araknA’d dragé’l à etseg nu rap senèhtA’d  xua noisserpmi’l rennod ed retivé tiallaf lI
 lI .eiuqruT al ed tneianruotéd es te ecèrG al ed ruevaf ne étpo tneiava fueN sel euq scruT
ellec à ertîannocer ed tianevnoc -ci « ts nu tuta  sireneg ius   snoitatlusnoc ed siaib el rap »
ner araknA te fueN sel ertne seécrof ’. 69   etelpmoc ni erew hctuD eht dna hcnerF ehT
 .tnemegnarra na hcus htiw tnemeergasid  fo tnediserP sa nesrednA ,essapmi fo ecaf eht nI
s a rof tnemeerga now CEE eht  taht CEE eht dna yekruT rof noitatlusnoc fo noitulo
olgnA eht dna serudecorp gnitsixe neewteb ecnalab a kcurts -  rof lasoporp namreG
.CPE eht ot noitapicitrap s’yekruT 79   gnizeerf lautneve eht dna yekruT ni egnahc lacitiloP
tpeS ni tnemeerga noitaicossA eht fo  eussi eht tfel tnemnrevog tivecE eht yb 8791 rebme
 ’silnamaraK yb democlew ylmraw saw yekruT ot reffo s’eniN eht ,revewoH .dednepsus
 eht taht‘ devresbo sossuoR sorvatS ,KU eht ot rodassabma keerG ehT .tnemnrevog
keerG - ot emoc syawla dluoc snoitaler hsikruT   snoitaitogen eht rednih dna erof eht
 htiw egnahcxe noitamrofni eht etaitini ot eniN eht fo noisiced eht os noissecca sdrawot
.’eniN eht fo seiteixna yna etaivella ot pleh dluohs skruT eht 89  
 dna suoires tsom eht spahrep ,yllaniF htfif  uocne taht tnempoleved  ssergorp degar
saw snoitaitogen keerG eht ni  eht  ,noitulos  laitrap tiebla ,   eht gnoma wor gniogno eht ot
 naenarretideM fo egarevoc s’PAC eht fo noisiver eht tuoba srebmem ytinummoC
p larutlucirga neeb dah hcihw tcilfnoc sihT .stcudor   dim eht ni ffo dekraps  yb s0791
 dnoces evitcepsorp eht fo snoitacilpmi eht tuoba seiteixna nailatI dna hcnerF
 na otni detareneged 8791 ylrae yb dah ,stcudorp naenarretideM rieht no tnemegralne
 PAC eht fo erutuf eht tuoba etupsid gnimusnoc emit dna detacilpmoc ylsuomrone
sinahcem .lareneg ni sm   ylpeed erew tnempoleved siht fo snoissucreper eht ,eceerG roF
,snoitaitogen eht fo reissod tnatropmi tsom eht ni ssergorp yna derednih yeht sa tlef  
T .erutlucirga yleman yeht taht tcaf eh   stnempoleved eht ecneulfni ot gnihton od dluoc
c hcihw  fo esnes rieht detabrecaxe rehtruf riaffa ytinummoC lanretni na detutitsnoc ylrael
.riapsed   erraB dnomyaR retsiniM emirP hcnerF ot demrifnoc dah ilataN ,ylevitacidnI
 al ceva snoitaicogén sel ruop tadnam ed tejorp ed sap tiaresopéd en noissimmoC al euq‘
èrG eénarretidém stnemelgèr sel euq tnat elocirga eniamod el snad ec n  sap tneiares en s
.’sétpoda 99  
 sa rotcaf a tnatropmi sa saw sretsiniM fo licnuoC eht edisni rewop fo ecnalab ehT
ta elttil ylevitaler eht gninialpxe ni stcudorp naenarretideM fo erutan yrev eht  yeht noitnet
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 erutlucirga naenarretideM ,ruof retpahc ni nwohs sA .edaced suoiverp eht ni deviecer dah
 ti tuB .seirtnuoc driht htiw snoitaitogen s’ytinummoC eht ni eussi tnatropmi na emaceb
 eht ni ylno saw  etal  edisni detrats noissucsid laer eht taht s0791  ehT .ytinummoC eht
ac kraps niam G eht fo noitaraperp eht morf em  saw tI .ycilop naenarretideM labol
 s0691 etal eht ni detrats taht seitirapsid lanoiger ot ytivitisnes gniworg a yb decrofnier
nalP tlohsnaM eht htiw 001  noissimmoC eht yb nevird yliramirp saw dna . 101   eht ,yllaniF
 s’ytinummoC eht fo pot eht ot ti thguorb tnemegralne fo dnuor dnoces eht fo tcepsorp
.adnega 201   eht no gnieerga syawla ton hguohtla ,snailatI dna hcnerF eht taht neht saw tI
ewteb noisivorp ni ecnalabmi eht ot noitisoppo rieht deciov ,alumrof  naenarretideM ne
 saw mrofer PAC yllamrof hguohtlA .stnelaviuqe naeporuE nrehtron sti dna ecudorp
 eht no etabed lanretni siht ,skeerG eht htiw snoitaitogen eht ni ssergorp ot deknil reven
oC fo mrofer  seicilop larutlucirga s’ytinumm – eM gnidrager yllaicepse  naenarretid
stcudorp  -  rebmem htiw snoitaitogen keerG tuohguorht tnerrucrednu na sa deunitnoc
 ni egatnavda fo snoitisop gnihsilbatse rof anera na sa sklat noissecca eht gnisu setats
artni -  reissod laicurc eht fo pu gninepo eht gnitsiser dna edart ytinummoC  erutlucirga fo
 .ycilop rieht fo stiurf eht detsevrah dah yeht erofeb skeerG eht htiw  
 ehT .liava on ot ,noitautis eht yfitcer ot edam erew stpmetta lareves 7791 gniruD
dna slasoporp etercnoc fo ecnesba eht derolped sretsiniM larutlucirgA nailatI dna hcnerF  
 ,erutlucirgA rof retsiniM nailatI .seitilareneg morf yawa evom a rof desserp htob
 nailatI lacipyt eht rof deen gnidnepmi eht fo seugaelloc sih dednimer arocraM innavoiG
rehtron eht morf stcudorp ot dedroffa seetnaraug dna sdraugefas eht niatbo ot stcudorp  n
 eht ,ylatI dna ecnarF esaeppa ot erusserp emertxe rednU  .ytinummoC eht fo seirtnuoc
 ot ,hcalednuG valO nniF ,erutlucirgA rof renoissimmoC hguorht desimorp noissimmoC
.7791 fo dne eht yb serusaem fo tes gnisimorp erom a tneserp 301  t ,deednI  noissimmoC eh
no   rof slasoporp etercnoc fo seires tsrif a licnuoC eht ot dettimsnart 7791 rebmeceD 8
c‘ :snoiger naenarretideM eht fo ruovaf ni PAC eht gnimrofer  tnenneit snoitisoporp se
etpmoc  stiudorp sed slerutcurts stnedécxe sel eriudér ed icuos elbuod ud tnemelèllarap  
  .’sreit syap sel ceva stroppar sel snad sétluciffid sel retivé’d te selocirga  ot yaw ylno ehT
 .ycilop larutcurts ecrofnier ot saw slaog htob eveihca tnemucod s’noissimmoC ehT  
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 snoitasinagro sel tnenrecnoc iuq serusem sel ,euqitpo emêm al snad‘ deunitnoc
c  ,stiudorp sed tnemegaruocne’l ,étilauq al ed  noitaroiléma’l tnesiv éhcram ed senummo
 al ed noitasinagro eruelliem enu te eriaticiféd tnemegral tse étuanummoC al tnod
 sertua’d rap ivius ares serusem sed elbmesne reimerp eC .stiudorp sed noitasilaicremmoc
p al tnat tnanrecnoc snoitisopor  elaicos te elanoigér euqitilop ’. 401  
 gnirud htiw krow ot tnirpeulb a htiw eniN eht dedivorp repap s’noissimmoC ehT
8 rof deludehcs gniteem weiver ecirp launna eht -  licnuoC larutlucirgA ehT .8791 yaM 21
o tnemeerga dehcaer yllanif  ’egakcaP naenarretideM 8791‘ eht debbud egakcap ecirp a n
 suounitnoc ni sretsiniM htiw dedne nohtaram yad ruof ehT .yaM 21  fo sruoh ylrae eht ni
 sdradnats evitaklat eht yb neve drocer a ,sruoh 42 rof ,kaerb ruoh xis eno rof tub ,noisses
ecirp ytinummoC fo   .snoitaitogen guorhT ‘ deton arocraM syad eseht tuoh  tiaté liesnoC el
 .’erutpur al ed drob ua  eussi gninrub a tahw sredisnoc eno fi esnes sekam sihT
 gniteem licnuoC naeporuE eht ni gnirutaef osla ,emoceb dah erutlucirga naenarretideM
6 no ,nemerB fo -  yluJ 7 .ytivitca SME sti rof nwonk retteb ,8791 501   ittoerdnA ,nemerB nI
debircsed retal newO hcihw ycilop larutlucirga no etabed a decudortni   sa  tsom eht
 tsoc rotces yriad eht taht denialpmoc retsiniM emirP nailatI ehT .emit sih fo gnitseretni
 sa hcum sa semit xis  eht taht emit hgih saw tI .egakcap naenarretideM desoporp eht
 hcihw sesulprus yltsoc htiw yawa did dna PAC eht ta kool rehtona koot ytinummoC
.detroppus eb regnol on dluohs 601   larutcurts‘ taht ,seton tnarG sa ,saw revewoh hctac ehT
oog ekam thgim stnemtsujda scitilop doog ton saw ti tub ,esnes d .’ 701   teg ot tluciffid saw tI
 s’raey net ro evif ni ffo yap ylno dluow taht serusaem evisnepxe ot eerga ot snaicitilop
 eseht ni ecnesse eht fo saw gnimit ,llew wenk hcnerF dna snailatI eht sa dnA .emit
.snoisiced 801   
eM ehT  yraurbeF ni decudortni serusaem lanoitidda eht dna egakcap naenarretid
 stinu noillim 0063 fo latot a dneps ot deerga dah licnuoC larutlucirga eht taht tnaem 9791
0891 morf tnuocca fo -  fo gnilbuod a tsomla detutitsnoc sihT .serusaem larutcurts no 48
unna eht  .AGOEF fo noitces ecnadiug eht yb derrucni erutidnepxe la T  esoprup niam eh
 evititepmoc dna etad ot pu erom erutlucirga naenarretideM ekam ot saw egakcap eht fo
 dna lagutroP ,niapS fo CEE eht otni yrtne detcepxe eht htiw epoc ot elba retteb suht dna
.eceerG   larutlucirga fo ecnalab eht ni tfihs tnacifingis a gnikram sa nees saw tI
 fo noitagirri ehT .stcudorp nrehtron deruovaf ylgnorts otrehtih dah hcihw erutidnepxe
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 rehto ot noisrevnoc ro tnemevorpmi eht ,onroigozzeM s’ylatI ni selim erauqs 077 emos
83 fo sesu codeugnaL eht tuoba dna ni sdrayeniv fo selim erauqs 0 -  fo noiger nollissuoR
 ,seuqinhcet gnissecorp dna gnitekram fo noitasinredom eht ,ecnarF nrehtuos  dna  eht
seirtnuoc htob ni seilppus yticirtcele dna sdaor fo tnemevorpmi   fo trap egral a demialc
evif siht   .erutidnepxe raey  
tsylatac tnatropmi na sa detca evah ot smees tnemegralne fo tcepsorp ehT   eht ni
egakcap naenarretideM eht fo noisulcnoc  eht ,snamreG eht gnidrager yllaicepse ,
.tsoc eht fo hcum erob ohw eporuE fo sretsamyap 901  o kcab gnitroper hsitirB ehT  eht n
gniteem , revo siht ni noitcuder yna eveihca ot eruliaf‘ taht dettimda -  suoreneg
t fo dne eht ta lasufer s’ynamreG ot eud saw ylatI dna ecnarF ot tnemtimmoc  ot yad eh
’siht fo eussi na ekam . 011  yap lacitilop a saw ti ,ecnesse sti nI - latI dna ecnarF ot ffo  ni y
 .ytinummoC naeporuE eht egralne ot tnemeerga rieht ot nruter  yllufecrof rehcsneG sA
ti tup ,  ecnailla enu in ,émref bulc nu in ertê tiod en snoluov suon tnod eporuE’l‘
siagutrop sevilo sel te selongapse segnaro sel ,cerg niv el ertnoc eégirid evisneféd .’se 111  
 eussi na gnivloser sdrawot nekat saw pets tnatropmi ylpeed a ,8791 yaM ni ,eroferehT
 s’PAC eht fo mrofer eht :snoitaitogen keerG eht gniyaled yllaitnatsbus saw taht
 detnarg licnuoC eht ,mrofer thgirtuo na ot gnieerga tuohtiW .stcudorp naenarretideM
f  eb ot ylekil erew taht stcudorp naenarretideM evitisnes eht fo emos rof troppus laicnani
.noissecca keerG eht yb detceffa 211   eht ot snoitcejbo eht etanimile ton did evom sihT
 ,seitrap rehto dna seirtnuoc htob fo seibbol larutlucirga eht morf noissecca keerG  ti tub
 .tnemegralne fo stsoc lacitilop eht esiminim dna noitisoppo eht nekaew ot tneiciffus saw
T  dluow erom ;neT fo ytinummoC a rof hguone demeed erew yaM ni deerga serusaem eh
.evlewT fo ytinummoC a rof dedeen eb 311   
.4.5  noisulcnoC  
7 eht tA ht  M eceerG lairetsini - gniteeM CEE   eht dekram hcihw ,8791 enuJ 62 no
 .ecalp koot snoitaitogen noissecca eht fo pacer lareneg a ,ycnediserP hsinaD eht fo dne
 dah saruogilapaP nehw 8791 yaM ecnis tsop ni ,sillaR egroeG retsiniM ngieroF keerG
 desiarp ,snosaer lacidem rof dengiser  raen‘ eht taht gniton deveihca ssergorp eht
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.’llew gnicnavda erew snoitaitogen eht taht tnaem sretpahc evif fo noitelpmoc 411   morF
neetruof llarevo eht   dna cimonoce ,seussi yrategdub ,snoitaitogen eht fo sreissod
 ,tnemhsilbatse fo thgir eht ,sriaffa yratenom  lanoiger ,tropsnart ,snoitutitsni ,sriaffa laicos
 ,ycilop lanoiger nO .delkcat eb ot deniamer doirep lanoitisnart dna erutlucirga ,ycilop
 esoht ot ralimis stnemegnarra rof deksa eceerG ytilibisnopser s’noissimmoC eht rednu
otorP rednu dnalerI ot elbacilppa  eralced ot yleman ,ytaerT noisseccA eht fo 03 loc
 dah eceerG .dia tnempoleved fo deen ni suht dna noiger depolevedrednu na eceerG
 nopu yletaidemmi dnuF tnempoleveD lanoigeR eht ni etapicitrap ot dewolla eb ot deksa
c yrtnuoc elohw eht evah ot dna noissecca  sti taht os ,noiger depolevedrednu na sa tnuo
 ytinummoC ehT .dekcehcnu eunitnoc dluoc seidisbus tnemnrevog suoreneg nwo
.sueariP dna snehtA fo noitpecxe eht htiw noitisop siht detpecca 511   hsinaD ehT
aled eht ta snrecnoc keerG ot gnidnopser nesrednA ,namriahC  eht ni derrucco dah taht y
 ssergorp rof deen eht degdelwonkca ,erutlucirga no noitalsigel yradnoces fo noitanimaxe
 eht ot eud taht decnuonna eh ,yllaniF .sreissod evitnatsbus eht no taht htiw lellarap ni
ced dah eniN eht ,snoitaitogen eht fo egats decnavda  s’eceerG ecnemmoc ot dedi
 eht ta deerga segats eerht fo oiranecs eht no desab CPE otni noitaroprocni evissergorp
 ’sretsiniM ngieroF  snoissucsid fo noitamrofni yllaitini( 8791 enuJ 21 fo gniteem licnuoC
taert eht fo erutangis retfa ,noitarepooc lacitilop ni  emit morf dna snoitatlusnoc resolc y
noitapicitrap lluf ,noitacifitar fo ). 611   gniniatrep stxet cisab eht nevig saw sillaR ,dne siht oT
 eht ,tropeR negahnepoC eht ,tropeR gruobmexuL eht( CPE eht fo noitadnuof eht ot
P eht dna ,ytitnedI naeporuE no noitaralceD  deerga fo noitceles a dna )tropeR serudecor
.CPE fo ecnatsbus eht gnitartsulli erutan laitnedifnoc a fo stnemucod 711  
 yletamitigel dluoc yeht ,syadiloh remmus rieht rof tfel slaiciffo dna sretsiniM eht sA
itogen keerG ehT .dehsilpmocca neeb dah hcum taht leef  eht deretne yllaiciffo dah snoita
 ,sdoog lairtsudni fo noinu smotsuc rof desived stnemegnarra htiw esahp evitnatsbus
 .MOTARUE dna CSCE ,snoitaler lanretxe ,tnemevom latipac F  neetruof eht fo tuo evi
s sgnidaeh retpahc D yraurbeF eht ni tuo te  troper ’seitupe  nI  .detelpmoc neeb dah
 reissod rehtona ni psarg nihtiw saw sseccus ,noitidda - ycilop lanoiger -  eht elihw
 eht ot tsartnoc ni saw sihT .ylbaredisnoc decnavda dah CPE gnidrager sessecorp
eerG ,yaw a nI  .noitanitsarcorp dna aitreni etelpmoc fo raey suoiverp  ssenderaperp s’ec
 lacitilop lufsseccus ’silnamaraK sa llew sa stseuqer s’ytinummoC eht lla ot dnopser ot
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 ton od ,laicurc tiebla ,srotcaf owt esehT .dedrawer neeb dah sredael naeporuE fo gnisserp
oitaitogen eht ni ssergorp evitisop eht nialpxe ylluf revewoh  stroffe keerG ,deednI .sn
ehT .stneve ,sklat noissecca eht ot lanretxe dna lellarap ,evif yb desserttub erew   noitaralceD
ycarcomeD no  8791 lirpA fo  ,tnemegralne fo snoitacilpmi eht no troper s’noissimmoC eht ,
rofer eht ,noitseuq hsikruT eht fo gnildnah eht  fo snoitaluger PAC eht fo m
 tnatropmi erew ,snoitcele hcnerF eht fo emoctuo eht dna stcudorp naenarretideM
taht stnempoleved  ni ssergorp sklat noissecca keerG depleh   ehT .8791 fo flah tsrif eht
n keerG deugalp dah taht selcatsbo suoires devomer eerht tsrif  suoiverp eht ni snoitaitoge
 ,yltnatropmi tsom tuB .eniN eht gnoma nrecnoc fo ecruos tnatsnoc a neeb dah dna sraey
 retteb neve eb dluow ereht taht skeerG eht rof epoh fo espmilg a dedivorp owt rettal eht
eerG eht ,yldettimdA .snoitaitogen eht ni tnemecnavda  fo ssergorp eht revo msaisuhtne k
 ssergorp lufesu yna fo kcal eht yb detnulb saw 8791 fo flah tsrif eht ni deveihca sklat eht
 laicos eht ,eussi larutlucirga eht yleman ,snoitaitogen eht fo seussi lacitirc tsom eht ni
 ehT .doirep noitisnart eht dna retpahc  eseht ssucsid ot neve tnatculer neeb dah eniN
 skeerG eht gnivael ,noitisop nommoc a hcaer ot troffe na ni sevlesmeht gnoma seussi
 dne eht yb snoitaitogen eht fo kcab eht gnikaerb fo ecnahc elttil htiw  dna 8791 fo
 ecafrus eht ot gnignirb asid gniylrednu eht  hcihw stnemeerg  dah raey suoiverp eht
 .delaever  eht ni ytrap s’dracsiG fo yrotciv eht taht epoh ot sdnuorg erew ereht ,revewoH
 eht ni tiurf raeb dluow egakcap naenarretideM eht fo gningis eht dna snoitcele hcnerF
ytilibixelf erom ot gnidael ,emoc ot shtnom   revo snoitisop nailatI dna hcnerF eht ni
 ycnediserP CEE eht fo noitpmussa eht ,stnempoleved eseht fo pot nO .erutlucirga keerG
 eht desiar ylno ,tnemegralne keerG eht fo retroppus hcnuats a ,snamreG eht yb









ehT :6 retpahC   emit tsniaga ecar eht :ycnediserP namreG
yluJ( - )8791 rebmeceD  
.1.6  erutlucirgA dna noissimmoC  
ht 8791 yluJ 1 nO saw ycnediserP CEE e   lamrof tsrif ehT .snamreG eht ot dessap
 tnemailraP naeporuE eht ot rehcsneG yb edam saw ycnediserP namreG eht fo tnemetats
 4 no  tnemegralne eht ni ssergorp elbaredisnoc eveihca ot demia ynamreG .8791 yluJ
 taht deralced retsiniM ngieroF eht ,ylevitacidnI .raey eht fo dne eht erofeb snoitaitogen
 eht taht dnim ni raeb yltnatsnoc tsum ew su erofeb won snoitaitogen noissecca eht ni‘
orp  leef ew hcihw ot slaedi nommoc eht ni seil ytinummoC naeporuE eht fo esoprup rep
 lanif eht ni si ti tcepsa cimonoce eht fo ecnatropmi eht lla roF .dettimmoc  a ylno sisylana
dne na ot snaem ’.1 mreG eht ni yraterceS etatS ,semreH reteP ,pordkcab siht tsniagA  na
 keerG detnioppa ylwen eht ,sikatostiM sonitnatsnoK htiw gniteem a ni ,yrtsiniM ngieroF
 owt txen eht taht tneve etanutrof a saw ti taht detats ,noitanidrooC fo retsiniM
 sretroppus hcnuats htob ,ecnarF dna ynamreG tseW yb demussa eb dluow seicnediserp
 fo .esac keerG eht 2 
 htiw dedicnioc ycnediserP namreG eht fo noitaruguani ehT ytivitca taerg tsael ta ,  
 ti sa ,noissimmoC eht fo trap eht no  fo licnuoC eht ot snoitisop sti timbus ot deganam
 eht lla no sretsiniM  sreissod gnitaitogen gniniamer - oc tsom eht neve  laisrevortn  seno
 .erutlucirga dna doirep lanoitisnart eht fo noitarud eht sa hcus N  seussi eht fo eno
 dessucsid ,hguoht raf os   .erutlucirga revo snoitaitogen eht fo ecnacifingis eht dehctam
o stroffe gnitaitogen keerG fo eruliaf ro sseccus eht yb saw ti roF  siht n  cificeps  ,reissod
 nehw nrecnoc rof esuac saw ereht ,eroferehT .degduj eb dluow sklat noissecca eht taht
 repap ehT .8791 enuJ 92 no erutlucirga no repap sti detneserp noissimmoC eht
oitaler ni llams saw rotces larutlucirga keerG eht taht degdelwonkca  eht fo taht ot n
 laitnatsbus a neeb dah ereht taht detseggus secruos wen ,deednI .elohw a sa ytinummoC
 neeb tsal dah ti ecnis eceerG ni tnemyolpme larutlucirga fo noitroporp eht ni enilced
talupop evitca latot fo %24 fo daetsnI .susnec 1791 eht ni dedrocer  fo uaeruB eht ,noi
 hcihw yevrus a detcudnoc knaB larutlucirgA eht fo gninnalP dna hcraeseR cimonocE
12 sa wol sa serugif detseggus -  troper eht ,revewoH .elpoep 000057 dnuora ,%33
gniylrednu eht dna kcab s’lemac eht kaerb od yletamitlu swarts‘ taht dedulcnoc   saw siseht
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.’tnemegralne retfa tluciffid erom eb dluow PAC eht fo gnikrow eht taht 3  eht ,revoeroM
 dluoc ,evissergorp ton fi ,hcihw secirp fo snoitacifidom tnacifingis detciderp noissimmoC
dom laicifitra na tuoba gnirb dna srotces neewteb secnalabmi etaerc  level eht ni noitacifi
 eb dluow hcihw snoitnevretni etatissecen llew dluoc snoitrotsid esehT .noitcudorp fo
 ot saw noitulos ylno eht ,pordkcab siht tsniagA .elohw a sa ytinummoC eht rof yltsoc
tcudorp larutlucirga rof doirep noitisnart raey neves a esoporp .s  
  no noitisop keerG tnecer tsom eht ot tsartnoc etelpmoc ni saw lasoporp sihT
 fo yad tsrif eht morf PAC fo noitatnemelpmi lluf a dednamed hcihw ,erutlucirga
.yrassecen demeed doirep noitisnart on htiw ,noissecca 4  ehT  elbisnopser retsiniM keerG
en CEE rof snoitaitog egroeG ,   on rof tseuqer a drawrof tup dah sigroegotnoK
 ydaerla krow yrotaraperp eht fo esuaceb seussi larutlucirga rof doirep lanoitisnart
 PAC htiw srecudorp keerG edivorp ot deen eht sa llew sa edis keerG eht no deveihca
d tsrif eht morf troppus  taht ticifed ylekil eht ecnalabretnuoc ot sa os ,noissecca fo ya
 egnahcxe eht ,emit eht fo etamilc eht ni ,revoeroM .rotces lairtsudni eht ni poleved dluow
taerc tnuoccA fo tinU naeporuE eht ot ycnerruc keerG fo etar  lautca on tsomla de
ucirga ni ecnereffid .ytinummoC eht dna eceerG neewteb secirp larutl 5  tsom dna yltsaL
 tsrif eht gnirud scitcat hsitirB eht etatimi ot dediced dah skeerG eht ,yltnatropmi
 cilbup taht gnipoh ’dib hgih‘ a htiw snoitaitogen eht nepo ot ,sdrow rehto ni ,tnemegralne
 emoh ta noinipo  gniniagrab drah yllaitini na fo gninetfos rof deen eht esingocer dluow
.enil 6  
t ,snoitpecrep keerG ot tsartnoc prahs nI  eniN eh  nrut ni  eht demeed
noissimmoC  erutlucirga keerG no repap s’ .lareneg yleugav dna suoreneg oot   eht retfA
t saw ti ,noitacav tsuguA  snoitaitogen lacinhcet fo skeew eerht dloh ot dediced suh
rotces a no eussi larutlucirga eht gninrecnoc -  eht ,snoitaitogen eseht nI .sisab rotces yb
 yb detneserper eb dluow ytinummoC coh da   tnereffid gnirevoc seettimmoc laiceps dna
 htamretfa eht nI .seussi  nniF erutlucirgA rof renoissimmoC eht ,snoitarebiled eseht fo
 9 rof deludehcs ,erutlucirga no lasoporp deliated erom dnoces a timbus dluow hcalednuG
M .8791 rebotcO  morf ecalp koot ecneh strepxe noissimmoC dna keerG neewteb sgnitee
.8791 rebmetpeS 82 ot 4 7  ehT  hcalednuG dna ilataN yb dedaeh saw maet noissimmoC
 eht del soluoporodoehT dna sigroegotnoK ,sotuoB sinnaoI erutlucirgA fo retsiniM elihw
 eht ni epoh fo remmilg a dereffo seettimmoc eseht fo noitamrof ehT  .maet keerG
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ht deohce dna sreissod larutlucirga  eht fo dne liat eht ta eettimmoc tlohsnaM eht fo esu e
1691 - .snoitaitogen tnemegralne 3691 8  eht fo ssensuoires eht desilaer gnivah ,skeerG ehT
,noitautis   gnihtyna eb dluow rebmetpeS ni snoissucsid eht taht snoisulli on rednu erew
.hguot tub 9  
 esoht gniruD  esolc eht fo egatnavda koot maet keerG eht ,skeew eerht
 .esac sti ecnavda rehtruf ot noissimmoC eht htiw noitaroballoc  ni ,sigroegotnoK
llew eht ni egufer koot ,doirep lanoitisnart on rof tseuqer s’yrtnuoc sih gnidnefed -
aicossA eht tuoba tnemugra desraeher  ,ralucitrap nI .tnemeerga noit  ot noitnetta werd eh
 larutlucirga fo noitasinomrah eht gnidrager noitaicossA eht gnirud derrucni secitsujni eht
 lufrewop rehtar devorp dah tnemugra siht hguohtlA .CEE dna eceerG neewteb seicilop
E htiw stcatnoc ’silnamaraK ni  eht ni llew noitcnuf ton did ti ,sredael lacitilop s’eporu
 dednimer eH .ti tcejer ot kciuq saw hcalednuG .tnemnorivne citarconhcet s’noissimmoC
 larutlucirga keerG fo noitasinomrah tuoba eromyna gniklat ton era ew taht‘ skeerG eht
rG fo noissecca tub ycilop  neeb sah PAC ehT .PAC eht fo selur eht fo noitpoda dna ecee
.’tuo ro ni rehtie era uoy :CEE eht edistuo setats rof seciohc owt era ereht os detelpmoc 01  
.2.6  snehtA ot tisiv ’snikneJ  
 sti ,ytivitca fo yrrulf s’noissimmoC eht ot gnitubirtnoc dna emitnaem eht nI
erP  ot ereh ton ma I‘ :dekramer snikneJ sA .emit tsrif eht rof snehtA detisiv tnedis
 ees I tub ,snoitaitogen eseht ni noitautis tnerruc eht weiver ot tcepxe I ylraelC .etaitogen
oissimmoC eht fo tnemtimmoc lacitilop eht fo noitartsnomed a sa yliramirp tisiv ym  ot n
.’emoctuo lufsseccus a 11   eht yfsitas ot hguone naht erom demeed saw siht hguohtlA
 eh ,sigroegotnoK htiw gniteem a nI .ereht pots ton did snikneJ ,tnemnrevog keerG
 rof stseuqer lla gniwardhtiw fo lasoporp keerG eht ta esirprus taerg sih desserpxe
isnart  siht dnuof dah noissimmoC ehT .secirp larutlucirga no stnemegnarra lanoit
 ni sesaercni prahs yrev emos evlovni dluow ti sa dnatsrednu ot drah yrev hcaorppa
 owt naht erom ton saw hcihw ,noissecca dna neht neewteb eceerG ni secirp remusnoc
ikneJ  .yawa sraey  ot eud secirp doof ni esaercni eht erehw elpmaxe hsitirB eht dekove sn
 laed taerg a ot del dah noitisnart fo sraey evif revo slevel ecirp PAC eht fo noitacilppa eht
 fo tegdub eht ni meti tnatropmi erom a saw doof ,esrow srettam ekam oT .tnemtneser fo
erG a  tsekaew eht ydaerla saw noitalfni elihw 2791 ni niatirB ni saw ti naht dlohesuoh ke
 lareneg rehtar eht saw tnemugra retnuoc keerG ehT .ymonoce keerG eht fo tcepsa
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 lairtsudni fo ecirp eht ni llaf a yb tesffo eb dluoc esaercni ecirp yna taht noitseggus
ropmi .stuc ffirat keerG ot eud st 21  
 erecnis yrev a eb ot tuo denrut tahw ni ,silnamaraK htiw tem osla snikneJ
traeh oS .noissucsid -  eht taht thguoht yllufthgir snikneJ taht ,retnuocne eht saw tlef
.ytilitsoh keerG fo tegrat eht demees regnol on noissimmoC 31  tipseD  doog eht e
 ot gnidnopseR .noissucsid rof pu seussi evisivid lareves erew ereht ,revewoh ,erehpsomta
 yttep fo rettam a otni pihsrebmem keerG eht nrut ot ton aelp s’retsiniM emirP keerG eht
ni dnuof eb dluoc noitulos tseb eht taht desivda snikneJ ,gniniagrab   evisnetni erom
 txen eht revo noissimmoC eht dna noitartsinimda keerG eht neewteb stcatnoc lamrof
 dah hcaorppa sihT .seussi tluciffid erom eht evloser dna yfitnedi ot redro ni ,shtnom wef
tnoc evisnetxe htiw ,snoitaitogen yrtne hsitirB eht ni lufesu devorp  eht‘ hcihw ni stca
 slessurB ni emit sih flah spahrep tneps dah snoitaitogen fo egrahc ni retsiniM hsitirB
.’shtnom laicurc eht gnirud 41   hsiw s’noissimmoC eht ,flesti noitisnart larutlucirga ot sA
detsisrep eceerG fI .snoitisop fo gnisiralop eht diova ot saw   on rof dnamed sti ni
 sraey net tseuqer ot setats rebmem niatrec ekovorp dluow siht ,erutlucirga ni noitisnart
 eht nwod gob dluow sihT .sraey neves detnaw noissimmoC eht saerehw erutlucirga rof
 tnatropmi eht ,snikneJ ot gnidrocca ,suhT .snoitaitogen elohw  citamgarp eb ot saw gniht
 na gnikees otni setats rebmem eht evird ton dna noitisop gnitaitogen eht tuoba
.enon rof tseuqer keerG a ot esnopser ni doirep gnol yllacitsilaernu 51  mac tI  on sa e
taht erofereht esirprus  moctuo eht fo REPEROC demrofni snikneJ nehw  eh ,tisiv sih fo e
 sel euq niatrec ertê sap en tid a siam ,silnamaraK ed emsaisuohtne’l‘ no detnemmoc
 iuq ec ne reilucitrap ne ,erduosér à erocne sétluciffid sel tnemenielp tneiasilaér scerG
.’noitisnart ed edoirép al enrecnoc 61  
saw snehtA ot tisiv ’snikneJ   fo tnemevorpmi rehtruf eht rof ylno ton latovip
 eht fo ssergorp erutuf eht rof osla tub ,noissimmoC eht dna eceerG neewteb snoitaler
 tahw no silnamaraK desivda ylhguoroht noissimmoC eht fo tnediserP ehT .snoitaitogen
of eht ni eb dluohs ygetarts keerG eht  eht fo noisulcnoc lufsseccus a rof shtnom gniwoll
 rehtona ekatrednu ot silnamaraK degaruocne eh ,revewoh ,yltnatropmi tsoM .sklat yrtne
 gnidnatstuo eht no snoisneherppa nailatI dna hcnerF elkcat ot yllaicepse ,ruot naeporuE
 .seussi larutlucirga eromrehtruF  sti gnivah fo ytilibissop eht tuoba deirrow saw eceerG fi ,
 snoitaitogen ‘ desilabolg ’  htiw sklat pu nepo yllaiciffo ot noisiced s’ytinummoC eht retfa
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 8791 rebmetpeS 21 no etats fo sdaeh thgie eht ot rettel s’dracsiG ,8791 enuJ ni lagutroP
cni yltnacifingis  a fo noitamrof eht desoporp dracsiG ,rettel siht nI .seiteixna keerG desaer
neM esiW eerhT fo eettimmoc 71   fo sgnikrow eht evorpmi ot syaw etagitsevni ot redro ni
.tnemegralne fo ecaf eht ni ytinummoC eht 81   owt‘ :taht sdnuorg eht no ti deifitsuj eH
nempoleved  dna noitnetta ruo mialc eporuE fo noitasinagro eht gninrecnoc st
 eht yb eporuE ot nevig eb ot tuoba si eslupmi wen a dnah eno eht nO .noitaredisnoc
 dna snoitcele tcerid fo metsys a rednu ylbmessA yratnemailraP naeporuE eht fo noitcele
 yb  eht  fo pu gnittes  eht  a ot gnirb ot gniraperp era ew ,dnah rehto eht nO .SME
 elbaruovaf nevig evah ew dna eceerG htiw snoitaitogen noissecca eht noisulcnoc
.niapS dna lagutroP fo erutadidnac eht ot noitpecer 91   noitisopsnart elpmis a‘ ,eroferehT
 stnemegnarra eht fo evlewt ot  yllanigiro hguone eb ton lliw xiS rof edam ’. 02  
 larotcele suoires yna morf dracsiG deerf dah snoitcele hcraM eht hguohtlA
 citsemod ot noitnetta yap ot mih rof yrassecen ssel ti edam suht dna 1891 litnu egnellahc
its eh ,snoitaredisnoc yratnemailrap lacitilop  a dah ytrap nwo sih taht erusne ot dedeen ll
 s’raey gniwollof eht ni etarotcele eht ot tneserp ot tnemegralne no esac elbisnefed
.snoitcele tnemailraP naeporuE 12  orp a hcus ,yltsriF .egatnavda laud a dah lasoporp siH -
ycilop sih evres dluoc lasoporp naeporuE   ylralucitrap ,tfel eht no troppus gninedaorb fo
ertnec a fi -  eht fo rebmem hcnerF eht sa nesohc saw ytilanosrep tfel .neM esiW eerhT   tA
sih nehtgnerts dluow ti emit emas eht  r eht no esoht tsniaga noitisop  érbeD lehciM( thgi
esicitirc ohw )carihC seuqcaJ ro  tneiciffus tuohtiw tnemegralne otni gnihsur rof ecnarF d
 rieht fo eno tnemegralne edam dah ohw dna stseretni hcnerF no tcapmi sti rof erac
.snoitapuccoerp lartnec 22   yllauqe erew stnemnrevog ytinummoC rehto taht raelc saw tI
uqesnoc eht fo emos tuoba suoixna  yllareneg neeb dah yeht tey ,tnemegralne fo secne
 ni degnahcxe sthguoht eht fo yna pu wollof ot ro smelborp eht ot pu ecaf ot tnatculer
 a saw tnemegralne no ’ocserf‘ s’noissimmoC eht fo tnemtaert ehT .snoissucsid etavirp
.ycnednet taht fo elpmaxe emirp 32  
uB  eht yb troper eht taht saw raef tsrow s’eceerG t  eerhT  eb dluow neM esiW
 dnA .snoitaitogen noissecca keerG eht fo segats lanif eht ni yaled rof nosaer a sa dekovni
 stbuod emas eht derahs osla snamreG ehT .skeerG eht ot detcirtser ton erew sraef hcus
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 ot sa  .snoitnetni s’dracsiG nnoB   ot dednetni saw lasoporp eht taht yllaitini detcepsus
 taht hcus erew slaitnederc naeporuE s’dracsiG ,revewoH .tnemegralne tlah neve ro yaled
.ylevitisop dnopser ot dnuob tlef GRF eht 42   dracsiG ,gruobmexuL ot tisiv etats sih nI
dam owt neeb dah lasoporp siht gnikam ni noitavitom sih taht nrohT notsaG ot raelc e -
 edivorp ot ,yldnoces dna tnemegralne no msicitirc tsilluaG lanretni yfsitas ot ,yltsrif ;dlof
.stseretni hcnerF no tnemegralne fo stceffe eht fo etamitse tnednepedni na 52  ht sA  e
 od ot erom dah lasoporp siht shtnom gniwollof eht ni desilaer skeerG  nairebI eht htiw
tnemegralne  gnitavargga rehtruf ,sserp eht detanimod slasoporp s’dracsiG ,yaw rehtiE .
yb sklat keerG eht fo noisulcnoc lufsseccus a gnidnuorrus msimissep fo etamilc eht   eht
.raey eht fo dne  
I M tsal eht ecnis ssergorp ,deedn  eht dna eceerG neewteb yluJ ni noisses lairetsini
peS morF .wols neeb dah CEE D eerht ,rebmevoN ot rebmet seitupe ’  erew sgniteem
na ycilop lanoiger ,sdia setats ,ycilop yratenom dna cimonoce ot detacided  ehT .TAV d
 deerga tuo krow ot gnitpmetta ni ,yllanretni deretnuocne erew revewoh sgans laer
tneserp erofeb snoitisop ytinummoC M A .edis snehtA eht ot meht gni lairetsini  eceerG -
CEE   lanretni deunitnoc ot eud dellecnac saw rebotcO 61 rof dennalp gniteem
gasid  dna lanoitutitsni ,laicos yleman ,noissucsid rof stcejbus lareves no stnemeer
 litnu dloh no tup osla erew erutlucirga no snoitaitogen evitnatsbuS .sreissod lanoitisnart
eht litnu pu siht ekat ot gnilliw ton erew tsael ta hcnerF eht ecnis rebotcO fo dne eht  y
 ton did sgnihT .erutlucirga no lasoporp etarobale erom ,dnoces s’noissimmoC eht dah
 eht fo noitallecnac eht no gnitnemmoc ,ylevitacidnI .skeerG eht rof doog kool
61 ht M rebotcO  ,gniteem lairetsini euqigleB erbiL aL   xua tnauq sésivid tnos fueN sel‘ etorw
op snoitis  à ’scerg sruetaicogén sel tnaved erdneféd 62   elihw areS alled ereirroC lI   detciderp
.’yletinifedni dellats gnieb snoitaitogen eht fo ytilibissop tcnitsid a si ereht‘ 72  
.3.6  spuccih rojaM  
revo deretsiger saw srentrap ytinummoC gnoma noisivid rojam tsrif ehT   eht
 fo aedi eht ot eniN eht fo snoitcaer evitagen suoiverp eht gniwolloF .reissod lanoitutitsni
tnemegralne fo ecaf eht ni mrofer lanoitutitsni evitnatsbus 82  no repap s’noissimmoC eht ,
uoC eht ot dettimbus ,noissecca keerG fo snoitacilpmi lanoitutitsni eht  yluJ 02 no licn
 noiretirc niam ehT .seitaert eht ot stnemtsujda laciremun ot ylelos detcirtser saw ,8791
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 eht fo emit eht ta detpoda hcaorppa eht htiw enil ni ,eceerG fo noitalupop eht saw desu
.tnemegralne tsrif 92  G 42 desoporp noissimmoC eht ,sisab siht nO  eht rof srebmem keer
 licnuoC eht ni eceerG rof setov evif ,ylbmessA naeporuE  sretsiniM fo  eno dna
 fo rebmun latot eht fo noitcuder a fo ytilibissop eht taht dediced saw tI .renoissimmoC
 eseugutroP dna hsinapS fo eve eht no delkcat eb ot saw srenoissimmoC a noissecc  .
 eht gnidrager sretsiniM fo licnuoC eht nihtiw melborp evisivid eno saw ereht ,revewoH
 eht fo htamretfa eht ni gnitov ytirojam dethgiew elttes ot woh .e.i ,snoitseuq lanoitutitsni
 ecnalab lacitilop tneserp eht niatniam ot redro ni noissecca keerG  dna regral neewteb
.setats rebmem rellams 03   tsom ni erar ylemertxe saw gnitov ytirojam deifilauq ,ecitcarp nI
 deliated suoremun eht rof ylraluger desu revewoh ,saw tI .ssenisub ytinummoC fo saera
ub ytinummoC s’raey hcae no ekat ot dah licnuoC eht snoisiced  saw noisiced a hcuS .tegd
.ecnatropmi lacitcarp emos fo ecneh  
 yb noisiced a yrrac ot deriuqer erew setov 85 fo tuo 14 ,eniN fo ytinummoC eht nI
 erew meht neewteb setov 91 gnissessop setats fi ,ecnatsni roF .gnitov ytirojam deifilauq
i ,erusaem a ot desoppo  eceerG taht desoporp dah noissimmoC ehT .dekcolb eb dluoc t
 a ni gnitluser ,)sdnalrehteN eht dna muigleB ekil( noissecca no setov evif nevig eb dluohs
 eb dluow setov 02 .e.i ,noisiced a rof eciffus dluohs 44 ,esoht fo tuO .setov 36 fo latot
kcolb ot dedeen dah hcnerF eht dna senaD eht ,hsitirB ehT .  yllufsseccus   eht taht detsisni
am gnikcolb tneserp .deniater eb dluohs 91 fo ytiroj   rof yllaicepse nrecnoc gnidiug ehT
 gnitca setats rebmem egral owt fo ytilibapac eht edore ot ton saw ecnarF dna niatirB
 rehtegot .noitca na kcolb ot 13   noisiced s’CEE eht dna tnemailraP naeporuE eht sa raf sA
 eceerG evag noissimmoC eht ,denrecnoc erew 9791 ni snoitcele tcerid tsrif sti dloh ot
 naeporuE eht ni eceerG tneserper dluow ohw srebmem 42 eht evah rehtiE .snoitpo owt
nemailraP  fo etad eht morf sa t a  morf detanimon meht evah ro detcele yltcerid noissecc
 .seitrap fo noitatneserper eht ot noitroporp ni tnemailrap keerG eht fo srebmem gnoma
 ;snoitcele tcerid dloh ot skeerG eht sserp ot ylekil erew snairatnemailraP naeporuE tsoM
ewoh  ’silnamaraK rev  na sa tca dluoc etov tcerid eht sa ti tsniaga saw tnemnrevog
of evitanretla yrtne keerG no mudnerefer fo mr . 23   
ytinummoC ehT  llits   dekcal  eht fo eussi evisivid dnoces eht no noitisop nommoc a
tiw ,ruobal fo tnemevom eerf yleman ,snoitaitogen  hcnerF eht dna snamreG eht h
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ergasid s’eceerG taht noissimmoC eht htiw gnie   etaerc ton dluow noissecca  lanoitidda
 smelborp suoires gniredisnoc  .noillim 6 ta nar ydaerla eniN eht ni tnemyolpmenu 33  T  eh
 lluf ot noissergorp desahp a desoporp noissimmoC evom eerf  fo doirep a revo tnem
thgie ot neves   ti detcejer revewoh snamreG eht ;siht tpecca dluoc snoitageled tsoM .sraey
 a desoporp ralucitrap ni tdimhcS .thgirtuo  hcum nel reihtg   noitisnart deificepsnu tub
e siht oT .noisnetxe rehtruf fo ytilibissop eht htiw doirep  eht yb detroppus saw eh ,dn
coS dna cimonocE t‘ :detroper hcihw eettimmoC lai  a llits si srekrow fo tnemevom eerf eh
 eht ni tnemyolpmenu lacilcyc dna larutcurts ,revewoH .ytaerT CEE eht fo enotsrenroc
ecen doirep lanoitisnart gnol ylevitaler a ekam ytinummoC  htrow si tI .tnorf siht no yrass
.’eveihca ot sraey net koot xiS eht nihtiw srekrow fo tnemevom eerf eht taht gnillacer 43  
 saw tdimhcS  ssel tuoba denrecnoc  tuoba naht eceerG   snoitacilpmi eht fo   na  fo xulfni
 morf srekrow I .yekruT yllautneve dna niapS rp eht n  a neeb dah ereht sraey owt suoive
 esoht fo latot eht htiw ,eceerG ot ytinummoC eht morf srekrow keerG fo nruter ten
.000051 ot 000052 morf gnillaf CEE eht nihtiw gnikrow 53   deraeppa yteixna ,tsartnoc nI
llatsni scrut séiralas 000085‘ eht tuoba deifitsuj erom .’7791 ne étuanummoC al snad sé 63   
,deednI  rollecnahC  tdimhcS  keerG eht taht dettimda ,snikneJ htiw gniteem a ni ,
osi ni nekat melborp B .suoires yrev ton saw noital  eceerG rof enod saw revetahw tu
pS dna lagutroP htiw snoitaitogen rof tnedecerp eht tes dluow  eht tnaw ton did eH‘ .nia
 21 fo doirep noitisnart a gnitalpmetnoc neve saw dna stnargimmi fo yrtnuoc a eb ot GRF
.’sraey 73  siniM ngieroF fo licnuoC eht nI ynamreG ,8791 rebotcO 71 fo sret   demrifnoc
eht fo dne eht erofeb tnemevom eerf tpecca ton dluoc ti taht   elihw ,doirep lanoitisnart
 esualc draugefas a htiw snoitatpada evissergorp rof deen eht denilrednu srebmem rehto
ssecca eerf dnepsus ot etats rebmem hcae timrep dluow taht  ruobal fo   fo doirep a ni
.sisirc 83  ral rieht htiw ,snamreG eht ,secnawolla ylimaf nO  snoitalupop rekrow tnargim eg
 eht ni srekrow keerG taht desoporp ,rotces siht ni ytisoreneg evitaler rieht fo lufdnim dna
 fo yrtnuoc eht ni etairporppa etar eht ta stifeneb ylimaf diap eb dluohs ytinummoC
hT .tnemyolpme fo yrtnuoc eht naht rehtar ecnediser  s’noissimmoC eht ot retnuoc nar si
 nO .ytinummoC eht tuohguorht elpicnirp tnemyolpme fo yrtnuoc eht dnetxe ot stpmetta
 noissimmoC eht yllaicepse dna eniN eht fo tsoM .tuo nam ddo eht saw ecnarF ,eussi siht
ylraelc slasoporp namreG eht dnuof   yrotanimircsid  erofereht dna non - eriatuanummoc  .  iceC‘
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 ,euqitnedi noitautis enu snad tnos iuq sruelliavart xued ertne noitanimircsid enu tiareérc
tse’c –à- É emêm el snad tnelliavart erid tat -  à eriartnoc noitanimircsid enu tse’C .erbmem
tra’l . .’emoR ed étiarT ud 7 93  revoeroM  ,  namreG eht tpecca reven dluoc skeerG eht
lasoporp  yeht taht deraeppa ti sa‘ ,yllacitilop  ]snamreG eht[   ssalc dnoces etaerc ot detnaw
pser ni ytinummoC eht ni snezitic .stnemyap ytiruces laicos fo tce ’ 04  
  t fI  erew eniN eh r ni wols vlose gni  ecnereffid rieht s issod niam eht revo  eht fo sre
 ,snoitaitogen keerG  hcihw ,esualc draugefas dna doirep lanoitisnart eht tuoba snoissucsid
 neve erew ,snoitaitogen fo murtceps elohw eht ot deniatrep esrow  .  ehT eniN   ti dnuof
ot elbissopmi  isop nommoc a esived ht ni ,dna ,noit na fo ecnesba e  tnemeerga   revo
doirep lanoitisnart  fo gninepo eht ecniS .elbissopmi erew skeerG eht htiw snoitaitogen ,
 fo noitarud eht gninrecnoc slasoporp cificeps dna lareneg edam dah eceerG ,snoitaitogen
 sti devreser dah ytinummoC eht elihw ,noitisnart  dna cisab fo noitseuq eht no noitisop
 rof neve ,noitarud mumixam ta erew taht sretpahc gnitaitogen esoht   decnavda erom a
 s’noissimmoC eht fo htamretfa eht ni tuB .noinu smotsuc lairtsudni eht sa hcus egats
megralne tsrif eht htiw ecnadrocca ni dna ’ocserf‘  a nwod dial dah ytinummoC eht ,tne
 serusaem lanoitisnart eht fo noitarud eht fo noitanimreted eht rof selpicnirp fo rebmun
 yb detatissecen noitatpada eht timrep ot erew esehT .snoitagored yraropmet dna
 lautum fo ecnalab a taht rennam a hcus ni tnemegralne  dna derusne saw segatnavda
 tcejbus eht ot gnidrocca yrav thgim noitarud eht erehw selbatemit dexif esirpmoc dluow
 dah eceerG .sedis owt eht neewteb secnereffid tcnitsid erew ereht ydaerlA .rettam
esserpxe dah dna egatnavda lautum fo elpicnirp eht detsetnoc  eht ot sa stbuod gnorts d
 sa ,srotces neewteb sa llew sa nihtiw secnalab gnihsilbatse fo ,ecitcarp ni ,ytilibissop
 draugefas a detcejer dah skeerG eht ,senil ralimis gnolA .ytinummoC eht yb detseuqer
on sigroegotnoK sA .snoitaitogen fo rotces yna ni esualc  ni sisirc eht fo esuaceb‘ det
 fo noitautis suoiracerp eht sa llew sa gnihtolc dna selitxet ekil yrtsudni fo srotces lareves
 esiminim ot ,su tsniaga desu eb lliw esualc draugefas eht ,erutlucirga s’ylatI dna s’ecnarF
 eht sdrawot stcudorp ruo fo stropxe eht i fo kniht ew yhw si tahT .ytinummoC  ni t
sdrawkcab pets a sa snehtA ’. 14   eht ,denrecnoc erew skeerG eht sa raf sa ,yaw rehtiE
tra fo tnemeerga noitaicossA snehtA eht morf esualc draugefas  ni deripxe dah 86 elci
 dah sa 8691 ocotorp lanoitidda eht fo 21 elcitra  .7791 ni l  
 no snoissucsid fo seires tsrif a dleh eniN eht nehw rehtruf neve denediw pag ehT
 .eussi eht ‘  enu tnorednamed ,sionaD sel te siadnalrI sel rap sunetuos seuqinnatirB seL
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 tios ,elbissop euq etruoc issua eérud enu’d te enègomoh eriotisnart edoirép 5 à  .sna 6  aL
uop sniom ua ,sna 01 tnemevitamixorppa ednamed ecnarF  seL .seliciffid sruetces sel r
A  al ed ellec issua tse iuq ,eriaidémretni noitisop enu etuod snas tnoretpoda sdnamell
 nu’d noitagnolorp ceva sna 7( noissimmoC laicos eniamod el snad fuas )na ’. 24   eht nO
 ton dluohs serusaem lanoitisnart taht ,elur lareneg a sa ,desoporp dah eceerG ,edis rehto
 .sraey evif deecxe dah tnemnrevog ’silnamaraK  yllanigiro  d regnol a desoporp  fo noitaru
neves  dna noitasinomrah ffirat yleman ,sesac cificeps eerht ni sraey   sdrawot secnereferp
 fo esruoc eht ni tuB .secruoser nwo sa llew sa seirtnuoc driht  eht  tsrif eht ,snoitaitogen
ifitsuj eceerG .nwardhtiw erew slasoporp owt htiw doirep raey evif a rof lasoporp sti de  
itaicossA eht rednu doirep lanoitisnart eht ot ecnerefer  deripxe hcihw tnemeerga no
 tsrif s’ytinummoC eht yb tes tnedecerp eht ot sa llew sa 4891 fo dne eht sdrawot
 retteb noissecer dlrow eht derehtaew dah ymonoce keerG eht ,revoeroM  .tnemegralne
tar htworg hgih ylevitaler a dna tnemyolpmenu wol htiw ,tsom naht  topskcalb elos eht ,e
.)%21 tuoba( slevel hgih ta deniamer hcihw noitalfni gnieb   sA  ot detats silnamaraK  eht
ocE dna laicoS detaruguani ylwen  :eceerG ni licnuoC yciloP cimon  eht etipsed‘
idnepxe ecnefed egral ,pihsrotatcid eht yb tfel ecnatirehni emosnedrub  eht dna erut
 ni htob yrotcafsitas neeb sah tnempoleved cimonoce s’eceerG ,sisirc cimonoce lasrevinu
 htiw dnetnoc ot evah ton did hcihw seirtnuoc rehto fo taht htiw nosirapmoc ni dna ,flesti
.smelborp lacitirc s’eceerG 34  
rehtien tuB  ht ot gniniatrep tnemugra A e  dna stnemegnarra s’tnemeerga noitaicoss
evitaler s’yrtnuoc eht dnuof sutats cimonoce doog yl   .ytinummoC eht nihtiw yhtapmys
llew eht gnidrageR -  noitaicossa eht tuoba tnemugra desraeher siuqca  a ni deton ilataN ,
eettimmoC yratnemailraP dexim eht fo gniteem   eht neewteb ecnereffid eht‘ taht
 eht ssorca gnimmiws neewteb taht saw smret cimonoce ni noissecca dna noitaicossa
tin lagel yb desiugsid eb ton dluoc siht ,lennahc eht ssorca gnimmiws dna enieS - ’gnikcip 44  
elbissopmi demeed saw tsacerof cimonoce yna saerehw   stcepsorp niatrecnu eht ot eud
 .dlrow eht ni dna ytinummoC eht ni edaced txen eht gnirud tnempoleved cimonoce rof  
.4.6  ruot lanif ’silnamaraK  
 ’snikneJ dewollof silnamaraK ,detnuom essapmi fo esnes eht sa ,emitnaem eht nI
 no dekrabme dna ,ecivda rehtona tey  ot  gnilttes‘ fo mia eht htiw eporuE nretseW fo ru
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.’tekraM nommoC eht fo pihsrebmem lluf s’eceerG rof sliated gniniamer eht 54   etipseD
 sdrocer ’silnamaraK ,laitnedifnoc yltcirts erew eniN eht gnoma sklat eht taht tcaf eht
awa ylluf erew skeerG eht taht etacidni  .slessurB ni ecalp gnikat snoitarebiled eht fo er
at latnemnrevog eht ni detcelfer ylraelc osla saw sihT  .nilbuD dna emoR ,siraP ni skl
 erew skeerG ehT .siraP ni 8791 rebotcO 2 no dracsiG htiw tem yllaitini silnamaraK
 slaiciffo hcnerF woh ta deirrow ylpeed dah slessurB ni  enots -  ,sreissod yek revo dellaw
 en ecèrG al ed eévirra’l spmet emêm ne‘ taht gnitacidni doirep lanoitisnart eht yllaicepse
disnoc ertê tiaruas é ér e  .erbmem emèixid nu’d noitidda elpmis al emmoc  tiaf ne tse’C
tiod iuq noitulové enu’d ecroma’l   sel setuoT .ezuod à étuanummoC enu rus rehcuobéd
.’etpmoc rinet ne’d ségilbo tnos senèhtA ceva tnemelleutca seénem ,snoitaicogén 64  
É eht ,yltnacifingiS  .denrecnoc yllauqe saw eésyl  rosivda citamolpid ,niboR leirbaG
dracsiG ot  denilrednu   taht ecnatropmi eht  ycilop naeporuE sih ot dehcatta silnamaraK
 euqitilop têrétni nu ,snes nom à  ,snova suon‘  tnediserP hcnerF eht ot gnidnemmocer
 seuqleuq tnevresnoc secivres sel euq sniarc ej‘ gnidecnoc elihw ’redia y’l à ruejam
idnoc sel euq tnedécérp ud mon ua secnecitér érc ed tneuqsir ecèrG al à setiaf snoit  re
engapsE’l ed noiséhda’l ruop ’. 74   hcnerF fo gninedrah a devresbo deedni dah stropeR
 .skeew tnecer ni tnemegralne no noinipo cilbup  detseggus dracsiG tnediserP yhw si tahT
acitilop rehto dna carihC ees silnamaraK taht  sserts dna seirrow rieht egaussa ot sredael l
 eht  .evitarepmi lacitilop  eht hguorht ees ot lliw lacitilop hcnerF eht detaretier dracsiG
 ot gnirrefer saw eH .esac rieht gnipleh ton rof skeerG eht desicitirc tub elbatemit deerga
art on rof lasoporp keerG eht  .erutlucirga ni doirep lanoitisn  no ton saw emit taht neviG
edis rieht   snoitisop ses rilpuossa tiarved cerg tnemenrevuog el‘  nalp el rus tnemmaton
 ed euqitilop  sap tnaya’n engaterB ednarG al‘ taht meht denraw rehtruf dna ’noitisnart
à reilucitrap têrétni’d   euqitcat noitisop enu étpoda a ,noitaicogén ettec snad erdneféd
 noitisop enu’d noitamrof al redrater ruop seuqcerg snoitisop sel rinetuos à tnatsisnoc
itas rennod te  enummoc à stadidnac sertua xua  noitcafs   ruop isnia tnarvuœ ne noiséhda’l
itasilabolg enu .’no 84  revewoh ,ytilibixelf s’eceerG fo ecaf eht nI  ,  taht detnih dracsiG  eht
 ,doirep lanoitisnart eht no alumrof esimorpmoc retteb a htiw etacorpicer dluow hcnerF
 .noinipo citsemod keerG ot elbatpecca eb dluow taht eno  
epoh sa ,saw emoR ot pirt ’silnamaraK  naenarretideM ehT .gnigaruocne erom ,d
 ittoerdnA retsiniM emirP dna sdnamed nailatI eht fo tsom tem dah 8791 yaM fo egakcap
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.dracsiG sa stniartsnoc citsemod emas eht ecaf ton did 94   sretsiniM emirP owt eht ,deednI
oisiced lacitilop eht taht deerga yltnerappa  dluow draob eht ssorca doirep raey evif a fo n
 yeht taht elpoep keerG eht ot tuo tniop yltneuqesnoc dluoc silnamaraK dna tneiciffus eb
.seirtnuoc rehto htiw tnemtaert lauqe gniruces erew 05   osla tnemnrevog nailatI ehT
taht silnamaraK derussaer  ti  ti od dluow  gnitaitogen deerga eht taht erusne ot tseb s
 .daeha snoitaitogen tluciffid eb dluow ereht taht deredisnoc tub ,ot derehda saw elbatemit
 ot ssengnilliw lacitilop nailatI demrifnoc rehtruf ittoerdnA ,nahgallaC htiw gniteem a nI
eerG eht edulcnoc yllufsseccus gen k i‘ :dias ylevitacidni eH .snoitaito  lacixodarap saw t
 fo seldarc dna ycarcomed fo secrof eht gninehtgnerts fo klat eht lla fo tsdim eht ni taht
 tuoba elgnarw a ni nwod deggob eb dluohs snoitaitogen keerG eht ,noitasilivic
.’seotamot 15  ht taht thguoht eH  dna elbanosaer demees sraey evif fo doirep lanoitisnart e
thgir ,  fo retsiniM eht ylralucitrap ,sretsiniM nailatI niatrec fo snoitavreser eht etipsed
itisnart a ees ot detnaw ohw erutlucirgA fo eceerG rof doirep no  .sraey neves ot pu 25  
 aK ,8791 rebotcO 32 nO  eh erehw dnalerI ot tisiv laiciffo tsrif sih diap silnamar
 ’silnamaraK .ytinummoC eht gninioj ot tnemtimmoc sih fo tnuocca yhtgnel a evag
nitnoc s’eceerG fo trap saw dnalerI gnitisiv ni tseretni  sti rof troppus fo gnissavnac gniu
I eht sa ,oslA .noitacilppa  dna laicos eht‘ ,denoitnem hcnyL kcaJ retsiniM emirP hsir
 seirtnuoc htob dna eceerG ni esoht ot ralimis erew dnalerI ni secnatsmucric cimonoce
 na dereffo pirt siht erofereht ,’eporuE fo yrehpirep eht no yllacihpargoeg erew
aitogen no tlusnoc ot ytinutroppo .scitcat gnit 35   suoiverp eht dedrager edis keerG ehT
 a sa elbatemit noissecca eht no CEE eht dna eceerG neewteb tnemeerga s’yraurbeF
 gnidnib ltcirts eb dluohs hcihw tnemeerga  deraperp revewoh hcnyL .ot derehda y
etanutrofnu‘ sa syaled elbissop rof silnamaraK  sti ecnis CE eht fo yrotsih eht yl
.’ekil dluow eno sa tem syawla ton erew setad tegrat taht dewohs noitadnuof 45  maraK  silna
fo seussi eht desiar neht   no desserts dna erutlucirga dna ruobal fo tnemevom eerf eht
 dna yllarom eb dluow ti taht snoisacco lareves  yna tpecca ot elbissopmi yllacitilop
.eceerG tsniaga noitanimircsid 55   tup smelborp larutlucirga eht sdrager sa yllaicepsE
 ytrap cigogamed fo tluser eht eb ot eseht deveileb eh ,ylatI dna ecnarF yb drawrof
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hT .seirtnuoc eseht ni tcilfnoc lacitilop o sredael e  seirtnuoc htob f  saw ereht taht deerga
.devlovni ecnatsbus fo melborp cimonoce on 65   
.5.6  ruennoh’d duorrab nU  
E  tsetal ’silnamaraK fi nev ruot  lufsseccus dekool  .mirg rehtar dekool erutuf eht ,  tI
htiw saw  snoitarebiled suoires fo trats eht  eht dna eniN eht gnoma   tuoba noissimmoC
d larutlucirga eht eussi evisivid tsom eht ,reisso tcepsorp eht taht ,  ni sseccus kciuq fo s
gnimrof   noissimmoC eht nihtiw nevE .eldniwd ot nageb noitisop ytinummoC nommoc a
 .wor gniogno na saw ereht enoissimmoC eht ot detneserp repap eht nI  rebotcO 81 no sr
 taht decnivnoc erew yeht taht gnitats yb enoyreve desirprus ilataN dna hcalednuG ,8791
ni eht‘ -  nwohs dah rebmetpeS gnirud rotces larutlucirga keerG eht fo noitanimaxe htped
 evif naht regnol doirep lanoitisnart a rof deen on saw ereht taht  fo tnemngila rof sraey
 na htiw tub sraey evif fo doirep lanoitisnart lareneg a desoporp yeht ,thgil siht nI ’.secirp
 rof ti dnetxe ot eb deen fi dna raey driht eht ni noitautis eht weiver ot ytinutroppo
 evilo eb dluow noitpecxe ylno ehT .sraey owt rehtona  yeht hcihw rof ,kcotsevil dna lio
.esualc draugefas a yb deinapmocca sraey neves fo doirep mumixam a desoporp 75   snikneJ
evif detroppus  sioçnarF srenoissimmoC hcnerF eht elihw sraey -  edualC dna ilotrO reivaX
latI eht dna pmakrefaH mlehliW namreG eht ,nossyehC oppus ittiloiG oinotnA nai  a detr
neves dnuora ,doirep regnol - thgie  ehT .sraey  srehto   eht wollof ot ydaer dna lartuen erew
.ytirojam 85    
level latnemnrevog tA ailatI eht dna hcnerF eht ,  sn  noissimmoC eht yhw derednow
rep lanoitisnart regnol a desoporp ton dah  deireuq osla yehT .selbategev dna tiurf rof doi
serutcurts dna smsinahcem s’ytinummoC eht ot yldipar tpada ot ytiliba keerG eht  ilataN .
tlef hcalednuG dna   taht  edam dah skeerG eht  sraey wef tsal eht revo ssergorp laitnatsbus
itpada rof noitaraperp rieht ni  tsoM‘ .PAC eht fo serutcurts dna smsinahcem eht ot gn
 fo level hgih a saw erehT .keerG otni detalsnart ydaerla erew snoitaluger ytinummoC
 noitaicossA eht elihw slaiciffo ynam gnoma noitalsigel ytinummoC fo egdelwonk
 gnidivorp ni lufpleh neeb dah tnemeerga  sraey evif fo doirep lanoitisnart A .ecneirepxe
.’eciffus dluow erofereht 95   eht desucca dna decnivnoc ton erew ralucitrap ni hcnerF ehT
 no emit eht lla noitisop sti gnignahc rof ti gnisicitirc ,ycnetsisnoc gnikcal fo noissimmoC
nart fo eussi latnemadnuf eht  raey eht nugeb dah yeht sa rotces larutlucirga eht ni noitis
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soporp a htiw neves neht ,’ocserf‘ eht ni sraey net rof la  ey  won dna repap enuJ sti ni sra
 evif  .doirep lanoitisnart sraey ellE‘  ]noissimmoC[   ertê’n ed noisserpmi’l isnia ennod
l rap euq épuccoérp  al euq éilbuo elbmes te seuqinélleh sétirotua sed secnegixe se
 sruetces sniatrec regétorp ed te etnedurp edutitta enu riova’d issua tiod es étuanummoC
.’erutlucirga nos ed 06  
 ta dewollof taht sgniteem nI coh da   rieht deniatniam hcnerF eht ,level gnikrow
isop  8 fo doirep noitisnart mumixam eht ni eniw dna selbategev ,tiurf lla gnidulcni fo noit
 evif naht erom on dedrocca eb ot stcudorp yriad dna feeb detnaw hsirI eht elihw sraey
batpecca yllacitilop eb ton dluow slasoporp htob taht thguoht noissimmoC ehT .sraey  el
.skeerG eht ot 16   noitisoppo citsemod esaeppa ot deen etarepsed ni ,revewoh hcnerF ehT
.tnegisnartni deniamer ,snoitcele PE gnimocpu fo ecaf eht ni dna 26   hsitirB eht ,yllauqE
ninimrednu rehtruf ,doirep lanoitisnart raey evif a ot yldenimreted gnikcits erew  eht g
 03 fo gniteem REPEROC eht nI .CEE eht nihtiw esimorpmoc a fo ytilibissop
 fo gninehtgnel emos ot eerga ot erusserp gnorts rednu emac hsitirB eht ,8791 rebmevoN
 eniN eht gnoma pag eht egdirb ot redro ni sraey evif eht dnoyeb doirep lanoitisnart eht
dna   gnimocpu eht ni detneserp eb ot ydaer noitisop ytinummoC a evah   htnin  lairetsiniM
gniteem   eht taht thgiE eht morf erusserp eht saw hcuS .rebmeceD 6 no skeerG eht htiw
 licnuoC naeporuE eht fo snigram eht ni eussi eht esiar ot denetaerht ycnediserP namreG
 a dah revewoh hsitirB ehT .sraey evif fo ruovaf ni enola tuo dnats ot deunitnoc KU eht fi
 saw yadretsey REPEROC ta noitisop ruo ot gnikcits rof nosaer ruo‘ :nalp tnereffid
n on was eW .lacitcat yliramirp .’evom ot yrruh a ni eb ot dee 36  eht rof yletanutrofnU  
eht taht ytilibissop tcnitsid a saw ereht ,skeerG  rebmeceD   eb thgim gniteem lairetsiniM
 no noitisop deerga na hcaer ot deliaf dah ytinummoC eht taht sdnuorg eht no dellecnac
doirep lanoitisnart eht fo htgnel eht yleman ,eussi devlosernu tnatropmi tsom eht   revo
 .reissod larutlucirga eht  
cuL evitatneserper tnenamrep hcnerF eht sA  al ed   dettimda liuetnaN ed erraB
qsir euqcerg noitaicogén al ,snoitidnoc sec snad‘ eu   nif al ici’d eulcnoc ertê riovuop en ed
 .stnatropmi sulp sel sreissod sel rus eénna’l ed tueP -ê tiarruop oiranécs ertua nu ert -  es li
.’riovecnoc 46   dna tsurtsim fo melborp gnigreme na saw ereht ,esrow srettam ekam oT
 htiw niatirB dna edis eno no snamreG eht dna hcnerF ehT .eniN eht gnoma noicipsus
 rehto eht no dnalerI dna kramneD  hcae ,ylirgna dehsalc  eht gnisucca rehto s  gniwohs fo
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 eht no noissucsid eht ,hcnerF eht roF .seitiroirp lanoitan etarapsid rieht rof ylno drager
 od ton dluow niatirB .scitcat hsitirB detcepsus fo noitamriffaer a saw doirep lanoitisnart
etta rieht ni skeerG eht tsissa ot gnihtyna  yllauqe tub ,retne ot tpm  dluow ti  yltrevo ton
 sa thgir etamitigel sti esu dluow ti daetsnI .tnemegralne esoppo  a  dnefed ot etats rebmem
 hcnerF ehT .snoitaitogen slessurB eht trevid ,elbissop fi dna nwod wols ot tseretni sti
sylana t eht morf raf ton saw si  .htur  hsitirB ,raey taht fo yaM ni ydaerlA  ngieroF yraterceS   
 ,seirtnuoc CEE ot detangised srodassabma hsitirB eht detlusnoc gnivah ,newO divaD
 ew ,noitacilppa s’eceerG yaled ot bmil a no tuo og ton dluohs ew elihw‘ dedulcnoc
f rehto fi yrros eb ton dluohs .’ylwols ylevitaler htiw tlaed eb ot ti desuac srotca 56   ,yllautcA
 ,nodnoL rof inorhcnys eht demees seirtne eerht fo noitas   denialpxe yltrap sihT .laedi
 .eceerG rof doirep lanoitisnart raey evif a no ecnetsisni hsitirB stnemeergasid ehT  
acitirc a hcus dehcaer  tniop l taht  tneserper tnenamreP namreG  tsirgiS tumleH evita
l‘ deralced .’noitaicogén al ed cehcé’d étilibasnopser al erdnerp arved inU emuayoR e 66   
rB eht tsuj ton saw ti ,revewoH  erew ohw hsiti evitcurtsbo gnieb  hsitirB ehT .
‘ sa taht niatrec saw noitageled  gnikrow eb ot mees won snamreG eht dna hcnerF eht
 gnikcolb rof staogepacs eht fo elor eht ni su tsac ot gniyrt eb yam yeht ,rehtegot ylesolc
 skeerG eht fo esoht htiw edicnioc ot neppah snoitisop ruo hguoht neve snoitaitogen eht
.’stniop tsom no 76  yldettimdA  snailatI eht htiw detnioppasid neeb gnivah hcnerF eht ,
 eht htiw edis ot ydaer dna snoissucsid eseht gnirud lartuen deniamer yllareneg ohw
 ed tneitrappa suon li ,etxetnoc ec snad‘ snamreG eht ot noitnetta rieht denrut ,ytirojam
stcatnoc stiorté’d rinetniam   .ednamella noitagéléd al ceva  te laicos semèlborp xued seL
elocirga  trap enu’d ,séil teffe ne tnevuort es ,snoitaicogén sed ruœc el tneutitsnoc iuq ,
 eénna’l ed nif al ici’d tnemalbmesiarv sélgér ertê tnorved xued sel euqsiup spmet el snad
tirpse’l snad e , t eb tnaya seénrecnoc snoitagéléd xued sel ,trap ertua’d  neituos ud nios
ertua’l ed enu’l ’. 86    
 eht sA htnin   lairetsiniM eceerG -  CEE  ,8791 rebmeceD 6 rof dennalp ,gniteem
 eht gnikaerb fo sepoh rieht denodnaba gnivah fo ngis on evag skeerG eht ,dehcaorppa
kcab   sngis gnibrutsid eht fo etips ni ,raey fo dne eht yb snoitaitogen eht fo  sa ot   woh
eb ot evorp thgim siht tluciffid  eht ,reilrae htnom A . thgie h  noisses lairetsiniM
u ,ecalp nekat dah noissecca keerG gninrecnoc  sualK fo pihsnamriahc eht redn v no  
w iynanhoD  s’ytinummoC eht detpecca dah eceerG ,snoitavreser wef a morf trapa ereh
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 tuB .sklat noissecca keerG eht fo seussi detupsid eht fo eno ,snoitutitsni no noitisop
 keerG retsiniM ngieroF   na evig ot deliaf dah ytinummoC eht taht denialpmoc sillaR
fo weiv llarevo   eht ta yllaicepse ,noitisop sti ‘ latnoziroh ’  elohw eht ot gniniatrep level
 sa llew sa doirep lanoitisnart eht fo noitarud dna erutan eht .e.i ,snoitaitogen fo murtceps
.ycilop laicos dna erutlucirga 96  t gniraperp ni yaled eht deifitsuj tnediserP namreG ehT  eh
siht taht gnimialc yb erutlucirga dna sriaffa laicos no noitisop s’ytinummoC   emoc dluohs
sa  .’srettam eseht fo ecnatropmi cimonoce dna lacitilop eht nevig esirprus on‘ 07   ,revewoH
eht  noitisnart eht fo noitarud eht fo sseldrager taht llew yrev wenk skeerG  doirep la
 nommoc a hcaer ot eniN eht rof saw tnemom taht ta gniht tnatropmi tsom eht ,deerga
wolla nrut ni dluow taht noitisop  eceerG fo tcudnoc eht - CEE  .snoitaitogen 17   sihT
fo sruoh retfa ,yllanif ohw eniN eht gnoma desingocer neeb evah ot deraeppa ycnegru  
 4 no sretsiniM ngieroF fo licnuoC eht fo gniteem a gnirud esimorpmoc a dehcaer ,etabed
  .skeerG eht htiw gniteem eht erofeb syad owt ,8791 rebmeceD  
 cisab eht taht aedi eht htiw tnemeerga ni saw ydobyreve taht devresbo rehcsneG
 dluohs doirep lanoitisnart  rehtehw saw noitseuq gniniamer ylno ehT .sraey evif rof tsal
 rieht etipseD .sraey thgie ro neves eb dluohs srotces laudividni rof doirep mumixam eht
 noissecca keerG eht ot dettimmoc ylpeed erew snamreG eht ,sriaffa laicos revo snrecnoc
 eht derised dna  euv elbmesne’d   eht erofeb detelpmoc neeb evah ot  htnin  lairetsiniM  
eceerG -   CEE   .ecnemmoc tsael ta dluoc snoitaitogen eht os gniteem  ,enot etarepsed a nI
 titep‘ ed tirpse nu’d evuerp eriaf sap tneiarved en fueN sel‘ taht denilrednu rehcsneG
ruoc ua ’elbatpmoc .’noiséhda’d snoitidnoc sed nemaxe’l ed s 27   eht dael ot troffe na nI
 ehT .ruobal fo tnemevom eerf no noitisop detadpu s’tnemnrevog sih decnuonna eh ,yaw
 deerga noitarud mumixam eht htiw enil ni doirep lanoitisnart a tpecca dluow snamreG
o sreissod rehto rof .snoitaitogen eht f 37   hsitirB eht ,ytilibixelf gnidnopserroc gniwohS
 larutlucirga evitisnes niatrec rof sraey neves gnitpecca fo ytilibissop eht ot detniop
 krow ylekil tsom dluow regnol hcum gnihtyna sa ,ruobal fo tnemevom eerf dna stcudorp
dub rieht ot tuo  eht fo noitisop eht osla saw senil emas eht gnolA .egatnavdasid yrateg
 odlanrA nailatI eht dna ydenneK’O leahciM hsirI ehT .snoitageled hctuD dna hsinaD
 lacitilop eht gninoitnem ,doirep noitisnart raey evif cissalc a rof pu ekops htob inalroF
 seitluciffid  dednetxe erew doirep lanoitisnart eht fi eceerG ot desuac eb dluoc hcihw
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 evif deruovaf ,snamreG eht fo troppus eht htiw ,hcnerF eht ,yllaniF .sraey evif dnoyeb
 lanif eht osla saw hcihw noitarud mumixam sa sraey thgie htiw ,elur lareneg eht sa sraey
morpmoc .esi 47   eht ni ylluf etapicitrap dluow eceerG ,serusaem lanoitisnart fo evitcepserrI
noisiced s’ytinummoC eht ni dna snoitutitsni s’ytinummoC –  eht morf ssecorp gnikam
.noissecca fo etad 57  
.6.6  9 eht :liues el rihcnarF ht   gniteeM lairetsiniM  
noitisop s’ytinummoC ehT  sriaffa laicos dna erutlucirga ,doirep lanoitisnart eht no s
noonretfa eht ni etal skeerG eht ot detneserp dna detaitogen yllufniap erew   6 no
8791 rebmeceD  rof ytinummoC eht fo flaheb no desigolopa rehcsneG ,mp00.6 dnuorA .
‘ :gnol os tiaw skeerG eht gnikam  na hcaer ot gniyrt erew ew tnemom tsal eht litnu tub
,doirep lanoitisnart no noitisop s’ytinummoC eht tneserp ot sa os tnemeerga   erutlucirga
sriaffa laicos dna ’. 67   gninrom eritne eht ,deednI  neeb dah  eht yb troffe na ot detacided
o tsil eht esilanif ot eniN  dluohs taht stcudorp f llaf   lanoitisnart mumixam eht rednu
  .sraey thgie fo doirep  
 taht sdnuorg eht no srepap s’ytinummoC eht tsniaga ylgnorts detcaer skeerG ehT
 egamad gnitcilfni elihw stseretni s’ytinummoC eht tcetorp ot yleritne dengised erew eseht
 no illaR egroeG .eceerG  reffo s’ytinummoC eht demeed s nioppasid  dna gnit
T .elbatpeccanu  eniN eht fo noitisop eh ylniatrec detcelfer   nommoc tsewol eht hcum yrev
 .rotanimoned  roF  lanoitisnart gnol a hcihw rof stcudorp larutlucirga fo tsil eht ,elpmaxe
saw doirep   ot tup reffo eht ,tcaf nI .skeerG eht ot tseretni fo enon dedulcni desoporp
snoc saw eceerG  eht naht suoreneg ssel ylbaredi oC  fo dne eht ta lasoporp s’noissimm
sdriht owt rof sraey evif detseggus dah hcihw rebotcO   stcudorp mraf keerG fo  elbigile
rp CEE rof  seci  dna doirep raey neves a ylno   .stcudorp yriad dna taem ,staf ,lio evilo rof
 licnuoC ehT  sretsiniM fo  tiurf lla rof sraey thgie ot doirep eht dnetxe ot dediced revewoh
 eht eroferehT .kcotsevil gnidulcxe elihw eniw sa llew sa selbategev dna ‘ snoitpecxe ’ 
tisnart eht gnidrager ytinummoC eht yb desoporp  gnirevoc pu dedne doirep lanoi
s’eceerG   srotces cimonoce tnatropmi tsom elohw a sa  .  
 eht naht ylivaeh erom dehgiew dah noitpecxe eht taht denialpmoc sigroegotnoK
evil fo noissimo eht taht dedda dna elur -  kcots  detutitsnoc doirep regnol eht ni stcudorp
.doirep sraey evif llarevo elgnis a ot noitcuder a rof nosaer artxe eno 77   eht taht eurt si tI
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 eht neewteb gninrom eht ni reilrae noitnetnoc fo enob a neeb dah stcudorp kcotsevil
iserP namreG eht dna noitageled hsirI  noitisop rieht ni tnamada erew hsirI ehT .ycned
 dedulcni dna tsil raey thgie eht morf dedulcxe eb dluohs stcudorp kcotsevil dna yriad taht
 dna ynamreG fo troppus eht htiw ,revewoh ilataN .doirep raey evif cissalc eht ni
 .etisoppo tcaxe eht deugra ,muigleB  icuos rap euq ,tiaf el rus tnatsisni ne‘ ralucitrap nI
en étuanummoC al ,erbiliuqé’d  scerG xua retnesérp sap tiaved   ed reveler tnaved emmoc
d al elamixam eéru  neiaveluos iuq stiudorp slues sel fueN sel ruop sétluciffid sed t ’. 87  
rtni hsirI fo ecaf ni ,revewoH  ,skeerG eht ot tneserp ot gnihtemos gnideen dna ecnegisna
 .enil hsirI eht detpecca dna kcab deppets rehcsneG  
 yb nrut ni ,dna reffo lauqenu s’ytinummoC eht yb dessarrabme ylraelc ,rehcsneG
noissecca eht taht esucxe na sa dereffo ,noitcaer tnemehev s’eceerG   gnikat saw eceerG fo
 .smelborp cimonoce suoires gnicaf saw ytinummoC eht nehw emit a ta ecalp cneH  ,e
 eht retla ton did siht‘ :derised sa ervueonam rof moor hcum sa ton saw ereht
tsbus eht no noisulcnoc yrotcafsitas a ot etubirtnoc ot noitnetni s’ytinummoC  eht fo ecna
01 eht no snoitaitogen ht  lairetsiniM  8791 rebmeceD 02 no ecnerefnoc ’. 97   deilper sillaR
 taht dna licnuoC eht ot mudnaromem a ni liated ni noitisop sti tuo tes dluow eceerG taht
ummoC dna keerG neewteb sklat rehtruf rof sisab a sa evres dluow siht  srodassabma ytin
.keew gniwollof eht 08   a tuoba thguorb dah gniteem eht taht yned dluoc eno on ,revewoH
 ylpeed neeb evah ot deveileb saw ilataN .CEE eht dna eceerG neewteb tfir suoires yrev
rehguot hcum a dewohs hcihw ,slasoporp s’licnuoC eht yb detnioppasid   naht edutitta
.lasoporp lanigiro sti ni noissimmoC eht fo taht 18  
.7.6  kcab ekirts skeerG ehT  
 .deirrow ylpeed erew skeerG eht ,gniteem eht fo htamretfa etaidemmi eht nI
 eht taht saw ,derahs noissimmoC eht hcihw ,gnileef s’noitageled eht ,sselehtreveN
gen noitaito yllufepoh dluow sihT .esruoc no llits erew s   eht ta egreme ot egakcap a elbane
gniteem lairetsiniM htnet  rebmeceD 02 fo ,  .lliw denimreted htiw dekrow ydobyreve fi
 ti wenk ydobyreve fi neve ,noitisop ytinummoC a no eerga ot saw gniht tnatropmi ehT‘
tiuq saw  eht fo esahp lanif eht woN .enod saw sihT .eno lanif eht morf yaw gnol a e
.’gnivom teg nac snoitaitogen 28  T  dna lacitilop eht no evitca ylemertxe emaceb skeerG eh
cejer etaidemmi sti pu dewollof tnemnrevog keerG ehT .level lacinhcet  eht fo noit
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t s’ytinummoC fo smre   ni ,ohw silnamaraK morf rettel lanosrep a htiw rebmeceD 6
smret lanoitome tahwemos ,  lacidar a rof stnemnrevog fo sdaeh lla ot delaeppa
.reffo s’ytinummoC eht ni tnemevorpmi 38   eht fo ecnatropmi eht gnisnes ,silnamaraK
tsniaga denraw ,gniteem gnimocpu   smret eceerG nopu esopmi ot gniyrt fo sregnad eht
 raey evif a taht tuo detniop dna tnemegralne tsrif eht ni dedrocca esoht ot roirefni
lbaifitsuj mumixam etulosba eht saw doirep lanoitisnart A .rotces yna rof e  eht fo stcepsa ll
tlucirga neve ,ymonoce keerG  elbapac gnieb ton sa snoisnemid tsedom hcus fo erew ,eru
.gninoitnem htrow tnemssarrabme na gnisuac fo 48   tnemele lacitcat a saw ereht hguohtlA
 eht ni  desicilbup  silnamaraK ot detniop ecnedive lla ,scitirc citsemod esaeppa ot rettel
kat yleniuneg neeb gnivah ba ne noitisop s’ytinummoC eht yb kca  eht yb ralucitrap ni ,
 tsetal ehT .stcudorp larutlucirga niatrec rof detseggus doirep lanoitisnart raey thgie
 lacitilop sih dekats yllautriv dah ohw ,silnamaraK tup dluow alumrof ytinummoC
 ,noissecca keerG no noitatuper .tops eht no hcum yrev 58   ,revoeroM keerG   dna cilbup
eceerG sdrawot edutitta s’ytinummoC eht fo msicitirc lacitilop  desaercni dah   6 ecnis
 larutlucirga keerG rojam eht ,SEGESAP fo sevitatneserper ,ecnatsni roF .rebmeceD
 no sikatostiM htiw gniteem a ni ,ybbol  tsniaga erew yeht taht detats 8791 rebmeceD 11
 fo ytirojam eht ,meht detpecca tnemnrevog eht fi dna slasoporp s’ytinummoC eht
.tnemnrevog keerG eht tsniaga nrut ni dna yrtne CEE tsniaga nrut dluow srecudorp 68   oT
o snaicitilop fo rebmun a ,esrow srettam ekam  ohw uolgozamseP gnidulcni ,ertnec eht f
 dah ,seussi CEE no tnemnrevog eht ot esolc ylsuoiverp neeb dah dna demrofni llew saw
dim ni -  noissecca eht fo gnildnah ’silnamaraK gnisicitirc esoht denioj rebmeceD
.snoitaitogen 78  
n keerG eht ,revewoh emit emas eht tA  eht no ylevisnetxe desucof maet gnitaitoge
fo noissimbus eht dedulcni sihT .stcepsa lacinhcet  na  edia - eriomém   ni seussi eerht eht no
 yleman ,8791 rebmeceD 21 no noitnetnoc  eht esualc draugefas dna doirep lanoitisnart s  ni
 ralucitrap ni dna ,lareneg  eht art  yldriht dna erutlucirga gnidrager doirep lanoitisn
ht htiw deerga skeerG ehT .sriaffa laicos gnidrager  sraey evif fo doirep lanoitisnart cisab e
yleritne erew tub   dedivorp taht rotces laicos dna larutlucirga eht ni snoitpecxe eht tsniaga
nO .sraey thgie rof   .smelborp rojam owt erew ereht ,ralucitrap ni ,sesualc draugefas eht
 lautum a rof lasoporp s’ytinummoC eht gnitpecca elihw ,tnemnrevog snehtA ehT
 ,noisseccA fo tcA 2791 eht fo 531 elcitra ekil ,noitisnart gnirud msinahcem draugefas
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esac eht ni ti detcejer   pets a etutitsnoc dluow sihT .noinu smotsuc lairtsudni eht fo
 dah tnemeerga noitaicossA eht fo esualc draugefas lareneg eht taht nevig sdrawkcab
 draugefas lareneg a fo kcal eht deredisnoc ytinummoC eht ,revewoH .0791 ni deripxe
a noitaicossA eht ni esualc  fo edart eht ni stnempoleved elihw ,ylamona na tnemeerg
 ecnesba eht taht nwohs yltnecer dah ytinummoC dna eceerG neewteb stcudorp evitisnes
 ehT .ytinummoC eht ot latnemirted eb dluoc esualc draugefas lacorpicer lareneg a fo
keerG erew siht fo elpmaxe emirp   eht yb derevoc ton erew hcihw CEE ot stropxe elitxet
 detavele tsniaga tsetorp ylsuoiruf ot niatirB dna ylatI ,ecnarF gnidael ,AFM evitcetorp
.stropxe skeerG 88   
 reffo esualc draugefas lareneg eht ni noisulcni s’eniN eht saw eussi rojam rehto ehT
greme na fo  eroM .seitluciffid cimonoce suoires fo tneve eht ni erudecorp ycne
 rebmem a esac ni‘ taht detalupits taht esualc a saw ereht erutlucirga sdrager sa ,yllacificeps
 noissimmoC eht ,eceerG htiw edart eht fo tluser sa noitpursid suoires tnewrednu etats
eb dluow   a yb serusaem etairporppa fo noitacilppa rof tseuqer eht no ediced ot detagilbo
 serusaem eht ekam ot dna tseuqer eht fo tpiecer fo sruoh 42 nihtiw etats rebmem
.’elbacilppa yletaidemmi nopu dediced 98   siht gnissucsid sruoh ynam tneps dah eniN ehT
ofeb eussi  .eceerG ot ti gnitneserp er  eht htiw dessesbo erew ralucitrap ni hcnerF ehT
noisivorp ycnegreme siht fo noisulcni , l à uvérp emigér el euq‘ tlef yeht sa  ud 531 elcitra’
tiart tnedécérp  ed elbapacni ,tneuqésnoc rap te reinam à druol port tiaté noiséhda’d é
ér  al ed sruoc ua revitca snoirruop suon euq ,taidémmi erètcarac ed semèlborp sel erduos
.’eriotisnart edoirép 09   meht rof sa ,desoppo yltnemehev ,detcepxe sa ,erew skeerG ehT
.rebmem wen eht fo tifeneb elos eht rof eb dluohs smsinahcem draugefas eht 19  
ucirga nO  tpecca ton dluow yeht taht detaretier skeerG eht ,sriaffa laicos dna erutl
 .doirep lanoitisnart eht gnidrager noitisop ytinummoC eht  tlef eceerG ,sriaffa laicos nO
 ruobal fo tnemevom eerf eht taht niaga ecno ytinummoC eht dnimer ot dnuob
dnuf a detutitsnoc elle‘ emoR fo ytaerT eht fo elpicnirp latnema  ]ecèrG al[   euqitirc
tiaf el tnemelagé  ed uvérp a étuanummoC al euq  l reyap tnarud selailimaf snoitatserp se   al
siaçnarf emètsys( ecnedisér ed syap ud epicnirp ed esab al rus noitisnart ed edoirép  te )
lec rus non epicnirp ed el  me’d syap ud É sertua tiuh sel rap éuqilppa emètsys( iolp  stat
.’)EEC al ed serbmem 29   ,tcaf nI .secitsujni eerht ot detniop skeerG eht ,erutlucirga nO
troper s’noissimmoC eht no desilatipac yleguh snehtA  8791 rebotcO fo   eht gniwollof
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s deliated  hcihw ,rebmetpeS ni snoissucsid larotce  dah  on saw ereht taht dedulcnoc
 noitasinagro nommoc eht rof stnemegnarra ytinummoC eht gniylppa eceerG ni melborp
 fo smret ni taht saw noitpmussa keerG tsrif eht eroferehT .stekram larutlucirga fo
eht ,erutcurtsarfni  kcal ehT .lla ta doirep lanoitisnart a gniylppa rof noitacifitsuj on saw er
 dna ecirp fo eno ot erofereht ,noitisnart fo melborp eht decuder sessenkaew larutcurts fo
  .noitasinomrah dia  
eps rof noitarud mumixam desoporp s’ytinummoC eht detcejer skeerG ehT  cific
 yrategdub s’eniN eht gnisitiroirp fo ytinummoC eht desucca dna stcudorp larutlucirga
 eht elpmaxe rof occabot dna lio evilo nO .sdeen s’eceerG fo tnemirted eht ot snrecnoc
ila evissergorp tnarraw ot egral yltneiciffus ton saw secirp neewteb ecnereffid  tnemng
 nekorb dia ytinummoC gnitnarg fo esoprup elos eht ,suhT .sraey thgie fo doirep a revo
.tegdub ytinummoC eht no nedrub eht esae ot saw doirep raey thgie na revo pu 39   nO
a ettec snad euq‘ rehcsneG ot tuo detniop dah soluoporodoehT ,yllaicepse lio evilo  ,eriaff
 el ,rO .eriatuanummoc tegdub el regaluos ed euq tub lues ruop tiava’n étuanummoC al
 enu’uq tiadnopserroc en sna 7 ed ueil ua sna 5 ne seriatuanummoc sedia sed tnemeiap
osiréd tiaté iceC .tegdub el ruop na nu rap srallod ed snoillim 01 ed ecneréffid  rap eri
ne séuqovorp tneiares iuq seuqitilop sétluciffid xua troppar   7 ed edoirép enu rap ecèrG
sna ’. 49  
 dah ti ragus nO .nottoc dna ragus no noitisop rieht detarobale osla edis keerG ehT
esnoC .secirp ytinummoC eht naht rehgih erew secirp keerG taht degreme  ereht ,yltneuq
 ehT .secirp fo tnemehcorppar eht rof doirep lanoitisnart a gniriuqer melborp on saw
 rof dehsilbatse eb dluohs noitcudorp ragus rof atouq cisab a taht desoporp ytinummoC
 fo sisab eht no eceerG eht revo noitcudorp fo egareva eht   .sraey 5 tsal  evig dluow sihT
 rep ragus fo snot 000842 yletamixorppa fo ytitnauq a ecudorp ot thgir eht eceerG
 tI .ap snot 000003 degareva dah sraey owt suoiverp eht noitcudorp sti saerehw ,munna
 keerG fo sdeen eht derevoc tsuj noitcudorp siht taht devresbo eb ot thguo  .noitpmusnoc
 ot yrtnuoc eht gnicrof fo ytinummoC eht desucca skeerG eht ,pordkcab siht tsniagA
 fo sisab eht tcerroc ot saw noitulos ylno ehT .sdeen rieht revoc ot ragus tropmi
m sa tsael ta ecudorp ot eceerG dettimrep taht yaw a ni atouq eht fo noitaluclac  ta sa hcu
 .tneserp  
 eht no lasoporp s’ytinummoC eht fo noitcejer thgirtuo eht rof nosaer lanif ehT
nac skeerG eht fo trap  ot pu snoitaitogen eht fo noitulove eht yb denialpxe eb   .tniop taht
am dah eceerG ,evif retpahc ni nwohs sA era rehto ni snoissecnoc ed sa   eht fo
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 sti gnivah rof egnahcxe ni sdnamed laitini sti fo ynam denodnaba dah dna snoitaitogen
 eht ni gnivah‘ ,sillaR fo sdrow eht nI  .detpecca yltrap rotces erutlucirga eht ni stseuqer
trap erutuf sti fo tseuqer eht ta ,deerga snoitaitogen eht fo esruoc  neve ro netrohs ot ,sren
 stcepxe eceerG ...ti ot yrassecen serusaem lanoitisnart fo seires elohw a yletelpmoc ogrof
 eht htiw ,stcudorp larutlucirga sti rof tekram ytinummoC eht ot ssecca eerf detnarg eb ot
.’sreirrab fo muminim 59  deerga eceerG ,ecnatsni roF   noitasilarebil evisnetxe tuo yrrac ot
siv stcudorp 001 naht erom no snoitcirtser evitatitnauq gnihsiloba yb -à-  eht siv
 41 ylno rof stnemegnarra noitasilarebil evissergorp htiw ,seirtnuoc driht dna ytinummoC
w eceerG ,snoitaler lanretxe sdrager sA .stcudorp  wen erom tnarg ot evah dluo
 laitnereferp s’ytinummoC eht fo ynam os ecnis ,eviecer dluow ti naht secnereferp
non erew stnemeerga -  saw noitcetorp lanretxe fo lavomer eht ,eroferehT .lacorpicer
erla eht nesrow rehtruf dna noitatpada fo smelborp esuac ot dnuob  keerG denedrub yda
 eseht lla taht tlef skeerG ehT  .CEE eht htiw rotces lairtsudni eht ni ecnalab edart
 gnola tnew yeht nosaer ylno ehT .ytinummoC eht fo egatnavda eht ot neeb dah snoisiced
itirc sreissod revo tnemtaert retteb a fo tcepsorp eht saw ti htiw  ymonoce s’eceerG rof lac
.erutlucirga sa hcus ,noinipo cilbup citsemod sti dna  
  elbailer dna gnorts yrev eb ot tuo denrut snamreG eht ,eceerG rof yletanutroF
 eht neewteb lavretni eht nI .seniledis eht no yltnatropmi tsom ,srentrap htnin   dna htnet  
iretsiniM  eht htiw noitatlusnoc tnatsnoc ni erew sevitatneserper namreG eht ,sgniteem la
 esimorpmoc tuo remmah ot redro ni noissimmoC eht dna skeerG ealumrof  ni esac A .
 ecneserp eht ni ,sigroegotnoK erehw 8791 rebmeceD 21 fo gniteem terces eht saw tniop
sotahtatS fo  htiw tem ,CEE eht ot rodassabma keerG eht , nov   snamreG ehT .iynanhoD
t erofeb skeerG eht tlusnoc ot deksa dah M htnet eh lairetsini  eceerG - CEE   koot gniteem
 eht ,deednI .sklat eht fo nwodkaerb a fo seitilibissop eht esiminim ot redro ni ecalp
erp erew skeerG  yllaiciffonu detnes -  setats rebmem rehto morf tnesnoc on saw ereht sa
 )yldetaeper tniop siht desserts snamreG eht( -  eniN eht fo snoitcaer daorb tsrif eht htiw
 eht ot etartsulli ot saw mia ehT .erofeb syad dettimbus slasoporp keerG desiver eht ot
et keerG  rof kool ot sa llew sa sedis owt eht neewteb detsixe llits taht pag eguh eht ma
 eht rof elbissopmi eb dluow ti taht skeerG eht ot desserts yehT .ytilibixelf fo sngis yna
 eb ylniatrec dluow erehT .sraey evif fo noitarud mumixam mrofinu a tpecca ot eniN
emos   ,noitarud hcus htiw sreissod neves tsael ta srotces rehto rof tub   eb dluow sraey
 draugefas no 531 elcitra gnidrageR .deriuqer  dluow ti taht detsisni snamreG eht ,sesualc
 deilppa eb ot evah v ,ecitcarp nI .draob eht ssorca raugefas eht‘ ,desivda iynanhoD no d 
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 .’CEE gnitsixe eht ot sa skeerG eht ot lufesu sa tsael ta eb ot evorp dluow esualc
 a tseuqer ot yleman ,srekrow fo tnemevom eerf no noitisop sti dednefed osla ynamreG
to rof dediced doirep lanoitisnart tsegnol eht ot lauqe doirep lanoitisnart .srotces reh  
tahw deksa nehW   noitalerroc eht  saw  erew hcihw sriaffa larutlucirga dna laicos neewteb
 snamreG eht ,stnemegnarra lanoitisnart desoporp tsegnol eht yb dekram lareneg ni
s a tpecca ton dluoc yeht ,scitilop citsemod fo snosaer rof taht deilper doirep retroh  .  nO
 hcihw rof stcudorp fo rebmun eht gnidrager ytilibixelf waserof snamreG eht ,erutlucirga
ot tluciffid eb dluow ti ,ragus nO .dedeen eb dluow doirep lanoitisnart mumixam eht  
weiv s’ytinummoC eht egnahc ,noitisop keerG eht denialpxe sigroegotnoK retfa tub ,   eht
.rehtruf etaitogen ot skeerG eht degaruocne snamreG 69  
T noitcaer s’noissimmoC eh  evitceffe yllauqe saw  tcatnoc tnatsnoc ni tpek ilataN .
 eht gniyalp dna emit tluciffid siht hguoht meht gnidiug ,maet gnitaitogen keerG eht htiw
er rekorb tsenoh eht fo elor  rof ,suhT .ecivda dna snoitulos esimorpmoc reffo ot yda
 edis hcae fi taht snoisacco lareves no sigroegotnoK ot denialpxe ilataN ,elpmaxe
 ti ,tcepser siht nI .snoitaitogen eht ni ssergorp on eb dluow ereht noitisop sti deniatniam
 wohs eceerG taht lativ saw  eht gnidrager secnats sti no yllaicepse ytilibixelf fo sngis emos
 ot tnatculer neeb dah eceerG hcihw rof ,doirep lanoitisnart eht fo noitarud mumixam
.sraey evif dnoyeb evom 79   nihtiw noisses gnol rehtar a retfa rebmeceD 41 nO
n dab eht ekorb ilataN ,REPEROC  sa noitisop sti ot skcits eceerG fi‘ :skeerG eht ot swe
t ni desserpxe m lairetsiniM eht ,mudnaromem eh  elpmis a ot flesti timil lliw gnitee
 t’now yeht fi esuaceb siht dna ssergorp on eb lliw ereht dna tnemeergasid fo noisserpxe
feb stnemtsujda deraperp evah .’etaitogen ot noitisop a ni eb t’now yeht ,dnahero 89  
 .noitautis eht fo ssensuoires eht gninialpxe silnamaraK dellac sigroegotnoK ,yletaidemmI
eno esnetni na fo dne eht sdrawoT - denilrednu sigroegotnoK ,noissucsid ruoh   eht ot
retsiniM emirP keerG  w siht taht  dilav etipsed dna eromyna eceerG tuoba ton sa
 .tnemegralne nairebI txen eht tuoba gnikniht pleh ton dluoc eniN eht ,stnemugra
syawla sa citamgarp sa ,silnamaraK ,  xis ot noitisnart fo doirep eht esaercni ot dediced
ni dah ew‘ :ytilibixelf fo ngis a sa sraey  lacitilop rof doirep lanoitisnart raey evif a no detsis
.’snosaer lacigolohcysp dna 99   ot ton deen s’ytinummoC eht dootsrednu eh ,revewoH
 lanoitisnart dednetxe na tpecca dluow eh taht nosaer siht rof saw ti dna stnedecerp etaerc
seotamot rof ylno tub ,doirep   werd eh ,siht ot lellaraP .ruobal fo tnemevom eerf dna
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 eht ,snoitaitogen eht fo tnemele tnatropmi tsom eht sa dedrager eh tahw ot noitnetta
 morf yraicifeneb ten fo sutats eht deniag eceerG taht evitarepmi saw tI .eussi yrategdub
noissecca fo yad tsrif eht . 001   etats wen eht tuoba maet keerG eht demrofni sigroegotnoK
sriaffa fo ,  eht litnu noitisop siht laever ot ton dediced silnamaraK htiw gnola tub
tsiniM rof ,rebmeceD 02 no gniteem laire   erom rof gniksa ytinummoC eht fo raef
.sesimorpmoc 101  D eht ta ,deednI tupe sei ’  doots skeerG eht ,rebmeceD 51 no gniteem
.esimorpmoc on gnireffo ,tap  
,yalrogreK ed dnaloR ,ylralimiS  snoitaler lanretxe fo rotcerid ytuped  etarotcerid   dna
 eht fo egrahc ni coh da  noissecca keerG rof puorg   tnenamrep s’eniN eht ot detroper
itatneserper  erom a tpada ot meht ecnivnoc ot redro ni ,smelborp keerG eht no sev
.enil elbanosaer 201   ’silnamaraK desiretcarahc taht stniartsnoc citsemod eht ot detniop eH
 eht denilrednu dna ycilop naeporuE  keerG  ehT .tnemaciderp lacitilop s’retsiniM emirP
 keerG tnerruc  ti erofereht dna noitpo naeporuE eht ni detsevni ylivaeh dah tnemnrevog
,reilrae mih ot dessefnoc dah soluoporodoehT sa ,evitarepmi saw  ‘ wohs ot  noinipo nos
 EEC al snad eértne’l euq  es iudart es  secifénéb sed rap noiséhda’l ed tubéd el sèd ,
sbus te stercnoc  .sleitnat  sunever sel euq revuorp ed erusem ne ertê cnod tuev senèhtA
éroiléma tnemetaidémmi tneiares sevitcepsrep sel euq te sétnemgua tnores e .’s 301  
 a sa noissecca CEE eht lles yliramirp ot saw snehtA rof nrecnoc rojam eht ,eroferehT
 dna ,ycilop laicifeneb  taht rotces laicos dna larutlucirga eht ni stnemegnarra diova suht
eceerG ot latnemirted sa degduj eb dluoc .  
.8.6  hturt fo tnemom ehT  
yllaicurC  fo eve eht no , htnet   lairetsiniM eceerG -  CEE  tnatropmi tsom eht ,gniteem
hT .delttes neeb tey ton dah stniop evisivid  emirP yb laeppa eht gniwollof ,eniN e
 eht ta sklat lareves dleh dah ,adnaromem keerG tsetal eht dna silnamaraK retsiniM
 ot reffo ytinummoC devorpmi na no tnemeerga on llits saw ereht tub ,level REPEROC
o htgnel eht dna sriaffa laicos ,erutlucirga no eceerG .serusaem lanoitisnart f 401  ,tluser a sA  
 tnemucod wen a delbat ,8791 rebmeceD 02 eht fo gninrom ylrae eht ni ,ytinummoC eht
 a rof deksa sillaR .deretlanu noitisop s’CEE eht fo ecnatsbus eht tfel ecnesse ni taht
,kcab emac yeht nehW .mp 00.21 litnu noisnepsus   tnulb ni reffo eht detcejer skeerG eht
 morf snoitpecxe fo tsil eht htiw gnola sraey thgie fo noitisnart eht demeed yehT .smret
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 saw noitseuq sriaffa laicos eht fo tnemtaert eht elihw gnol oot sa noitisnart cisab
 .yrotanimircsid ylpeed deredisnoc  
 eht htiW  emoc ylno dluoc tnemevom ,stnemeergasid lanretni yb desylarap eniN
 yb dedivorp ecivda dna wolf noitamrofni eht erehw ereh saw tI .snehtA morf
 egral a ot erew skeerG ehT .tiurf emos erob ycnediserP namreG eht dna noissimmoC
tinummoC siht rof deraperp tnetxe  a desived ydaerla dah evoba nwohs sa dna ecnats y
 fo tirips a ni dna ,emit on gnitsaW .tnesnoc ’silnamaraK deruces dah taht ygetarts wen
 lanoitisnart eht fo noisnetxe cilobmys a dereffo sigroegotnoK ,gnidnatsrednu lautum
t ot tcepser ni sraey xis ot doirep  latnemadnuf a saw sihT .sehcaep dna etsap otamo
dedivorp hcihw noissecnoc   a  latnemadnuf saw tI .esimorpmoc rof tcepsorp retteb
 sti hcaerb dna etaitogen ot ssenidaer s’eceerG fo ngis raelc a saw ti esuaceb yliramirp
oceS .sraey evif no ecnats dilos otrehtih  htob ni smelborp evitcejbo erew ereht ,yldn
w secirp ytinummoC dna keerG eht neewteb ecnereffid eht sa stcudorp desilaiceps  sa
xis a yfitsuj ylluf ot hcus - .doirep lanoitisnart raey 501   taht dedda sigroegotnoK ,revewoH
ht sisab eht no dootsrednu eb dluohs siht‘  ot ylppa dluohs doirep lanoitisnart emas eht ta
ht ni sa stcudorp yriad dna kcotsevil .’noissimmoC eht fo slasoporp e   eht denilrednu sihT
 ralimis htiw noitisnart mumixam fo eussi eht no secifircas keerG gnicnalab fo ytissecen
i ytinummoC eht morf secifircas  ,ylralimiS  .srotces yriad dna feeb eht n  eht  detats skeerG
 eht htiw sriaffa laicos no sraey xis fo doirep lanoitisnart a tpecca ot gnilliw erew yeht taht
 eht gnirud semit lla ta dna noissecca nopu yojne srekrow keerG taht noitidnocerp
 doirep lanoitisnart  .seirtnuoc driht morf gnimoc srekrow lla revo ecnereferp fo thgir a
 eht fo noitacilppa etaidemmi eht rof deksa retsiniM keerG eht ,snoissecnoc eseht sediseB
 nottoc fo noisulcni eht dna lio evilo rof noitisnart sraey owt ,occabot no msinahcem PAC
I xenna ni ytaerT eht fo I  noisseccA fo  .  
 noissucsid lareneg eht nI  taht  dewollof  morf  rehcsneG ,lasoporp keerG wen eht
 ot snoissecnoc hguone silnamaraK reffo ot degilbo saw ytinummoC eht taht deugra
 ot tnemeerga na lles ot mih elbane keerG eht  ht ylbatciderP .cilbup  yeht hguohtla ,hsirI e
 dna yriad fo noisulcni eht detcejer ,tnemaciderp keerG eht dootsrednu yletelpmoc
gninialpxe doirep noitisnart mumixam eht ni kcotsevil :  cilbup nwo ruo dah osla ew‘
nif ot tluciffid oot eb ton dluohs ti taht dna tuoba yrrow ot noinipo  snoissecnoc rehto d
 ot tnatropmi sa eb ton thgim taht egakcap lareneg eht ni  ot si feeb sa noitageled yna
su ’. 601   stceffe noitalfni dna ecnalab fo sdnuorg no riahC eht detroppus noissimmoC ehT
 eceerG ni - ecirp %41 dnuora eb ot detcepxe erew hcihw  of ni esir 02 dna do  ni esir %
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 eht dna ylatI ,ecnarF .sseccus tuohtiw tub hcnul ta detarebiled eniN ehT .gnivil fo tsoc
 elihw tsil noitarud mumixam eht ni dedulcni eb ot smeti rieht rof deugra sdnalrehteN
ssop sa trohs sa tpek eb tsil eht rof deksa kramneD dna niatirB  fo htgnel eht nO .elbi
 eht taht tniop eht edam ynamreG dna muigleB ,niatirB ,kramneD ,noitarud mumixam
 sraey xis detroppus evah dluoc ynamreG .doirep eht eb dluohs retrohs eht ,tsil eht regnol
emevom eerf rof noitagored saw ereht dedivorp doirep mumixam sa  elpoep fo tn
 evissergorp eht no ecnetsisni ’snehtA taht dootsrednu dah yehT  .emit taht tuohguorht
 tuoba nrecnoc a morf demmets ylniam srekrow fo tnemevom eerf eht fo noitatnemelpmi
h ta noinipo cilbup noitpmexe yna taht raef dna ,emo  tnatropmi na hcus morf  
  .noitisoppo eht yb detiolpxe eb dluow doirep lanoitisnart gnol a rof ycilop ytinummoC  
 namreG eht ,hcnul retfa noissucsid licnuoC sseltiurf yllauqe dna trohs a nI
 ehT .noitisop llarevo eht fo weiver sti ni stcudorp yriad dna feeb deniatniam ycnediserP
rI  eht dna snamreG eht ta regnif a detniop nolliD nadnerB evitatneserper tnenamreP hsi
 dednamed hcihw setats rebmem yb edam eb dluohs secifircas‘ taht gniugra ,hcnerF
 wolb eht ,revewoh ,yllacinorI ’.yna detseuqer ton dah ohw su yb ton ,snoissecnoc keerG
hcihw   nehw ylno saw ti roF .snailatI eht yb dereviled saw snoissucsid hcnul eht demood
 sih tsol ,inalroF decalper dah ohw ,ajalP oineguE evitatneserpeR tnenamreP nailatI eht
aht gnitsisni snailatI eht htiw lwarb labrev a otni detareneged gniteem eht taht repmet  ti‘ t
 fo deksa gnieb esoht ot lauqe secifircas ekam erutlucirga nrehtron eht taht emit hgih saw
.’htuoS eht 701   rof tseuqer a ot tnuomatnat saw tnemmoc s’ajalP dias rehcsneG
 eusrup ot gniyrt fo snailatI eht desucca iynanhoD elihw snoitaitogen fo tnemenoptsop
 ot erom dah noitcaer nailatI eht ,yldettimdA .noissecca keerG hguorht adnega nwo rieht
 8791 yaM fo mrofer naenarretideM eht fo slasoporp desirohtuanu gniniamer eht htiw od
eht htiw deifsitas yltsom erew snailatI ehT .snoitaitogen keerG lautca eht htiw naht  
 eb ot serusaem larutcurts rehtruf gnitcepxe llits erew tub ,egakcap mrofer larutlucirga
rg A .ruovaf rieht ni detna  eht no lacitircopyh saw secitcarp hcus fo snailatI eht gnisucc
s erew yeht ,snoitseuq secnawolla ylimaf eht no taht nevig snamreG eht fo trap  ylralimi
 tnemyolpme na morf noissecca keerG hguorht ycilop s’ytinummoC eht egnahc ot gniyrt
.elpicnirp tnediser a ot 801   denoitcnuf ytinummoC eht taht delaever suht sedutitta htoB
edart ticilpmi fo seires xelpmoc a htiw - yaled fo ecruos niam eht ,tcaf nI .sffo   gnihcaer ni
 tub seigetarts ro stseuqer keerG eht htiw od ot hcum evah ton did noitisop nommoc a
 gnitsixe detabrecaxe noissecca keerG fo tcepsorp eht taht tcaf eht ot eud rehtar saw
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ht yb detavargga rehtruf nrut ni erew hcihw ,ytinummoC eht edisni smelborp  gninesrow e
.noitautis cimonoce lanoitanretni  
 teem ot deraperp taht sretsinim CEE fo puorg deltnurgsid dna suoitcarf a saw tI
 fo tsil eht no esimorpmoc ot ydaer noitageled on htiw noonretfa eht ni skeerG eht htiw
eem eht erofeb ruoh nA  .stcudorp evitisnes  ytilibissop laer eht htiw detnorfnoc dna gnit
 ot eniN eht ot laeppa citamard a edam noissimmoC eht ,nwodkaerb etaidemmi na fo
 dna seitilaer gnitsixe detcelfer taht esimorpmoc lacitilop a sA .snoitisop rieht redisnocer
ht ,snoissecnoc keerG eht ot dednopser orp noissimmoC e  fo doirep lanoitisnart a desop
neves   dednefed ti elihw segnaro dna ,srebmucuc ,lio evilo ,sehcaep ,seotamot rof sraey
93 selcitra ot nottoc fo noisulcni eht -  eht ni dia fo ytilibissop eht dna ytaerT eht fo 64
apA .snisiar keerG fo noitcudorp  eht erofeb evom ot ecnatculer hcnerF laitini eht morf tr
 mumixam raey thgie eht taht deerga setats rebmem ,elbisiv saw egakcap lanif eht fo epahs
 tsom deednI .decuder eb dluohs doirep neves deruovaf   eniN eht ,ecitcarp nI .sraey
 ot eerga ot demees t cisab a evif fo doirep lanoitisnar  y neves fo noitarud laiceps a dna srae  
 ,)tseuqer hctuD ta( srebmucuc ,)tseuqer nailatI ta( lio evilo ,sehcaep ,seotamot rof sraey
 erreiP elihw dedulcni stcudorp surtic rehto detnaw ajalP .separg hserf dna segnaro
dranreB -  ,dnomyeR  eht tub ,eniw fo ruovaf ni saw sriaffa naeporuE rof yraterces hcnerF
 htob detcejer noissimmoC  stseuqer dranreB .deifitsujnu sa -  no detsisni dnomyeR
 ,secirp ytinummoC naht rehgih erew secirp keerG eht hguohtlA .separg hserf gniniater
tnatropmi na erew separg   ngieroF hcnerF wen eht fo tcirtsid larotcele eht ni tcudorp
 erew yllaitini snamreG ehT .eussi evisivid rehtar a eb ot tuo denrut nottoC .retsiniM
 eht ,ecnadiug s’noissimmoC eht htiw niaga tuB .nottoc keerG esidisbus ot tnatculer
ord erew snoitcejbo namreG  taht deniatniam dah hcalednuG ,rebmetpeS ni ydaerlA .depp
 saw troppus yrassecen eht hcihw rof ,sreworg nottoc keerG ot nevig saw pleh on fi
 erom hcum eb dluoc hcihw noitcudorp fo smrof rehto ot nrut thgim skeerG eht ,detimil
nA .ytinummoC eht rof evisnepxe  ycilop a hcus ,nottoc fo trohs saw CEE eht ecnis d
 detnuocca taht porc tnatropmi na dia dluow tub sniatnuom nottoc ecudorp ton dluow
.tuptuo mraf keerG fo %5 rof 901  
 ehT gniteem  mp03:7 ta niaga demuser ,  deerga ylwen eht delbat licnuoC eht nehw
itisop kcabllaf  yrev saw sillaR .skeerG eht esaelp ot hguone ton saw txet desiver ehT .no
 ,stnemdnema ytinummoC ehT .citsimissep eh   gniniamer eguh eht dethgilhgih ,detsisni
 rednu stcudorp larutlucirga fo tsil eht gninrecnoc yllaicepse ,sedis owt eht neewteb pag
umixam eht p lanoitisnart m gnikaM .doire   desserpxe eh ,segnaro ot ecnerefer cificeps a
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tnemezama   driht mrof segnaro 0000051 yllaunna detropmi ytinummoC eht elihw taht
 fo %3 ylraen .e.i ,segnaro 00005 ylno htiw eceerG ,seirtnuoc  CEE  eb dluow stropmi
 hcus ot desilanep  eht ,evitcepsrep ytinummoC a ro keerG a morf rehtehW .tnetxe na
 mumixam a thguos CE eht hcihw rof stcudorp fo tsil eht fo traeh eht ta yal taht melborp
 ylniam ton erew stnemeergasid eht ,sdrow rehto nI .yrategdub saw ,doirep noitisnart
 cificeps no desucof  eht ,ecnatsni roF .snoitacilpmi yrategdub redaorb sti no tub stcudorp
 egral a ot saw lio evilo rof doirep lanoitisnart raey neves a no ecnetsisni s’ytinummoC
 evissecxe fo snoitacilpmi eht morf gnimmets snrecnoc yrategdub yb detatcid tnetxe
ht ni noitcudorp  ,tcaf nI .nosaer ylno eht ton saw siht tuB .noissecca keerG fo htamretfa e
 ytinummoC llarevo ot derapmoc laminim saw lio evilo fo noitcudorp keerG eht
 eht ,ralucitrap ni dna smsinahcem PAC fo noitacilppa etaidemmi eht tub noitcudorp
nummoC eht fo noisnetxe  no nedrub a tnaem sreworg lio evilo keerG ot emiger dia yti
.pihsdrah cimonoce hcus fo semit ni yap ot gnilliw ton erew eniN eht taht erutidnepxe 011  
pu gniueuq erew lagutroP dna niapS ,esrow srettam ekam ot dnA  ot  ecca ed  ,eroferehT .
eceerG rof noisiced yreve  taht tnedecerp a etaerc did ,yrartnoc eht ot secnarussa etipsed ,
.derongi eb ton dluoc  
 eht fo tuo klaw ot denetaerht skeerG eht ,ecnegisnartni s’eniN eht fo ecaf eht nI
s ycnediserp namreG eht taht noitautis niatrecnu ylhgih siht otni saw tI .snoitaitogen  o
 taht ta snamreG ehT .ecnereffid eht lla ekam ot elba saw dna denevretni yllacitamard
 srettam gnidnatstuo eht fo ytixelpmoc taerg eht taht esac eht deugra evah dluoc tniop
 eht litnu tnemenoptsop rieht dna snoitaitogen eht fo ffo gnikaerb eht detatissecen
 ,revewoH .snamreG eht ot siht detseggus dah etavirp ni hsitirB ehT .9791 fo gninnigeb
 ,ilataN fo troppus eht htiw dna yrtne keerG eht fo esuac eht ot detacided ,rehcsneG
 revoh ot deraeppa dah hcihw snoitaitogen ytinummoC suoiverp ynam eht dellacer
 neewteb gnieb erofeb retsasid dna hpmuirt  H .devloser yllufsseccus  eht ot detseggus e
 ekam ton did roolf eht fo tnemnodnaba dna yrassecen saw noissucsid wen a‘ taht skeerG
 eht ni meht no pu gnihctac erew niapS dna lagutroP ...emit fo tniop siht ta esnes
 selbatemit  rebmeceD a gniwollof yraunaJ ni sklat keerG eht fo noitpmuser elbissop dna
.’meht rof reisae efil ekam ton dluow eruliaf 111   eht fo ’noitasilabolg‘ elbissop ehT
 yehT .eramthgin tsrow ’silnamaraK ralucitrap ni dna s’eceerG efil ot thguorb snoitaitogen
krow dah oiranecs siht ylesicerp diova ot sraey owt suoiverp eht drah yrev de ,  yeht sa
 etinifedni na ni tluser dluow stnacilppa rehto eht htiw knil elbissop a taht wenk
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 rof snoissucreper lacitilop nwonknu htiw yrtne rof dnamed keerG eht fo tnemenoptsop
.yrtnuoc eht 211  
 eht ot kcab snoitcaer keerG eht detroper riahc namreG eht ,emitnaem eht nI
 .erutcip kaelb rehtar a gnitniap ,licnuoC  li‘ taht desserts enot citamard a ni rehcsneG
 enu snad tiares euqinélleh tnemenrevuog el ,noniS .rituoba ruop mumixam el eriaf tiallaf
is siv eliciffid noitaut -à– .’euqilbup noinipo nos ed siv 311   deksa eh ,pordkcab siht tsniagA
erG eht htiw etaitogen yllamrofni ot lavorppa s’licnuoC eht rof  a fo hcraes ni ske
 .esimorpmoc eewteb lavretni eht ni ,deednI M lativ siht fo sevlah owt eht n  lairetsini
em  ,yllativ dna etats rebmem hcae nihtiw htob ,noissucsid esnetni saw ereht ,gnite
 fo seires a erew ecnatropmi ralucitrap fO .snoitageled ytinummoC suoirav eht neewteb
 detalpmetnoc hcnerF eht fI .hcnerF eht dna snamreG eht neewteb dleh sklat terces
mos gnivig  doirep noitisnart mumixam eht hcihw rof stcudorp fo tsil eht revo dnuorg e
 snamreG eht ,nosaer siht yltcaxe roF .tsiser ot drah ti dnif dluow tser eht ,thguos saw
 ,tniop taht tA .seiteixna hcnerF eht sserdda dluow taht alumrof a dnif ot tseb rieht deirt
ht aht dettimda hcnerF e htiw deipuccoerp yltsom erew yeht t   ecirp htiw laed ot woh
ca eht htiw ralucitrap ni dna noitasinomrah CA .)ACA( stnuoma yrotasnepmoc noissec  ,A
 na dellifluf ,stnuoma yrotasnepmoc yratenom ot ytiralimis lacigolonimret rieht etipsed
ritne  sa noisseccA fo tcA suoiverp eht ecnis desu neeb dah yehT .noitcnuf tnereffid yle
 ni slevel ecirp larutlucirga neewteb ecnereffid revoc ot msinahcem lanoitisnart‘ cisab eht
t litnu ,setats rebmem rehto eht ni slevel ecirp larutlucirga dna setats rebmem wen  eseh
oc erew secirp - .’detanidro 411   ecirp fo emmargorp tcirts yrev a gnitseuqer erew hcnerF ehT
 redro ni eceerG morf selbategev dna stiurf repaehc eht rof AMA eht hguorht tnemngila
moC eht ni mrif deniamer secirp taht erusne dna noitrotsid tekram yna diova ot  ytinum
 hcnerF eht tub ,level lacinhcet ta yltsom snoissucsid detanimod dah eussi sihT .tekram
 esirprus eht ot ,gniteem licnuoC eht gnirud pu ti thguorb etunim tsal yrev eht ta setageled
 .eceerG ylniam dna setats rebmem tsom fo  
a ,ma00.1 dnuorA  guorhtkaerb  h  esolc dekool  a taht deilpmi ecnarF nehw
 detpecca ylluf skeerG eht fi elbissop saw tsil ytinummoC eht fo gninetrohs laitnatsbus
 .selbategev dna tiurf no ACA no noitisop s’ytinummoC eht  drocca’d etuaf‘ ,esiwrehtO
euqap el ,noitasnepmoc ed semsinacém el rus  tnemevissecxe tiardneived elbmesne’d t
e érbiliuqéséd ’étpecca ertê cnod tiarruop en t . 511   gnitsisni llits erew skeerG eht hguohtlA
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 tup ot ton deen eht gninilrednu( txet ACA eht ot dedda gnieb esualc evitaterpretni na no
 yeht ,)egatnavdasid ta stcudorp keerG  taht ytinutroppo nedlog a saw siht taht dootsrednu
 eht fo level wol eht saw ytilibixelf s’eceerG rof nosaer rehtonA .ssima og ton dluohs
 dah hcnerF eht taht tcaf eht dna ACA ekil stcejbus lacinhcet fo noisneherpmoc s’yrtnuoc
.meht no ti gnurps ylneddus 611  oN  hcnerF eht dah renoos   taht snamreG eht ot detnih
 deliaverp saw sdnalrehteN eht naht snoisivorp ACA eht tpecca ot gnilliw eb dluow yeht
 esnepsid ot ecnarF dna segnaro dna lio evilo esicxe ot ylatI ,srebmucuc timo ot nopu
rf htiw ewoh snamreG ehT .separg hse rev   erom eb ot slaeppa ot dnopser ot desufer
 .secnawolla ylimaf no dna krow ot seilimaf fo thgir eht no gnimochtrof  
54.2 tA  stseuqer keerG erom owt gnissucsid emuser ot detcepxe licnuoC eht ,ma
eht yb deinapmocca denruter rehcsneG tub ,ragus dna nottoc rof   ot ,sedis htoB .skeerG
 dah tnemeerga taht deralced ,srebmem rehto eht fo tnemredliweb eht  ydaerla  neeb
 eht dna ycnediserP eht ,skeerG eht neewteb ylegral snoitaitogen gniwollof dehcaer
ecnoc ot srebmem rehto no erusserp s’ycnediserP namreG ehT .noissimmoC  no ed
 evah ton did egakcap lanif eht dna detneser ylediw saw meht ot ecnatropmi fo stniop
 taht skeew wef tsap eht revo tnedive emoceb dah tI .stcepser lla ni tnemesrodne licnuoC
eht ni tnemevom laminim tpecca ot skeerG eht ecudni ot erew scitcat namreG eht   laicos
 dna ecnarF fo esnepxe eht ta ,srotces larutlucirga ni sreneteews gnireffo yb retpahc sriaffa
 eht roF .skeerG eht htiw deniagrab ylevisnetxe dah ycnediserP namreG eht ,deednI .ylatI
 morf lio evilo rof doirep lanoitisnart eht fo noitcuder eht skeerG  sraey evif ot sraey thgie
 eht htiw tsol yeht sa hcum sa siht hguorht deniag yehT .yrotciv a deredisnoc saw
 neves ot evif morf sehcaep dna seotamot rof doirep lanoitisnart eht fo noitagnolorp
t ni segnahc gib on erew ereht sriaffa laicos no ,revewoH  .sraey  ytinummoC tsetal eh
 ot seilimaf fo thgir eht ni noissergorp emos egasivne dluoc eh dias iynanhoD .lasoporp
 etairporppa na nihtiw‘ srekrow keerG rof tnemtaert lauqe detpecca eh elihw krow
.’yaled 711   
.9.6  noisulcnoC  
epo deniamer stniop tluciffid fo rebmun a hguohT n–  deliated eht ylbaton
 stnemetats ,snoitseuq laicos lareves dna noitubirtnoc tegdub CEE s’eceerG rof noisivorp
ytnewt eht fo kcab eht taht tbuod on tfel sedis htob yb -  dah snoitaitogen htnom ruof
 .deifsitas ylemertxe erew skeerG ehT .nekorb neeb nrevoG ehT  ,eceerG fo knaB eht fo ro
nohponeX  satoloZ , eceerG eht‘ :detats -  gninrut evisiced a setutitsnoc tnemeerga CEE
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 rednu snoitidnoc eht taht eveileb I .erutuf lacitilop dna cimonoce s’yrtnuoc eht ni tniop
c yrotcafsitas yrev era dedulcnoc saw tnemeerga eht hcihw  eht gnirud taht gniredisno
.’lagutroP dna niapS osla tub dnim ni eceerG ylno evah ton did eniN eht ,snoitaitogen 811  
 eht detciped sserp lanoitanretni eht ,yllauqE  lairetsiniM  ehT .sseccus keerG a sa gniteem
semiT laicnaniF   snoitisop gniniagrab hguoht‘ :etorw  eht ,no erow thgin eht sa denetfos
 yb snoitavreser laitini gnorts etipseD .ytinummoC eht yb edam erew snoissecnoc tseggib
 rieht no tnemegralne CEE fo tcapmi eht tuoba denrecnoc erew ohw ylatI dna ecnarF
o tsom deniatbo eceerG ,sremraf naenarretideM i tahw f erutlucirga no thguos t ’. 911  
seussi htob delttes evah snoitaitogen s’keew siht‘ ,ylralimiS   no )erutlucirga dna laicos(
 hcnerF ,snamreG hcihw esoht naht skeerG eht ot elbaruovaf erom hcum era taht smret
.’reffo ot deraperp yllanigiro erew snailatI dna 021  
deednI  eht ,rebmeceD ylrae ni eniN eht fo snoitisop laitini eht sredisnoc eno fi ,
 eht fo emoctuo htnet   etipseD .stroffe keerG eht fo noitacidniv a saw gniteem lairetsiniM
 fo txetnoc eht ni esac keerG eht enimaxe ot desaec reven eniN eht ,etisoppo eht gnimialc
ht  keerG eht tcaf eht fo erawa ylsuoicsnoc erew yehT .tnemegralne nairebI gnimocpu e
cerp tes dluow noissecca hcihw tcaf siht saw ti dna stnede   tsedom rehtar eht detautnecca
 fo trap eht no evoba eht fo noitasilaer ehT .noitacilppa keerG eht gnidnuorrus seussi
 sgniteem lairetsinim owt eht neewteb noissucsid fo doirep eht ni laicurc saw silnamaraK
 eht gnidnatshtiwton taht dedulcnoc yllufthgir retsiniM emirP keerG ehT .rebmeceD ni
 eht ,edis keerG eht yb detneserp stnemugra cimonoce dna lacitilop eht fo eulav
ummoC  ti slirep eht dna tnemegralne rehtruf fo seitilaer eht epacse ton dluoc ytin
 a noinipo cilbup citsemod rieht ot tneserp dna ecaf evas ot dedeen eniN ehT .detneserper
 ehT .tnemegralne fo emit emas eht ta dna stseretni lanoitan fo troppus ni ecnats gnorts
rG  eht ot noitpircserp tcefrep eht dedivorp esnes siht ni ytilibixelf s’tnemnrevog kee
 tuohtiw melborp  .stseretni s’eceerG gniregnadne  yna gnidiova ni dedeeccus tI
 troper ot stluser elbignat evah ot eniN eht gniwolla elihw snoitisop eht fo noitasiralop
h kcab  .emo  
 dnoces eht ni ,deednI .dnah lufpleh ylemertxe na deyalp noissimmoC eht ,ylralimiS
 eht ni srotca tnatropmi tsom eht fo eno sa degreme noissimmoC eht ,8791 fo flah
 siht ,yltsriF .siht rof snosaer eerht erew erehT .snoitaitogen eht fo segats gnidulcnoc
 ot noissimmoC eht rof dnuorg gnitset tcefrep eht devorp sklat evitnatsbus fo doirep
 sti htiw setats rebmem eht neewteb edivid eht gnigdirb ni slliks gnitaitogen sti tiolpxe
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 eht fo egdelwonk dellavirnu siuqca dnefed noissimmoC eht ,elbat gnitaitogen eht tA .  de
 eht gnitcetorp ylsuoenatlumis elihw stseretni s’eniN eht siuqca  eht neve dna eniN ehT .
 no yler dluoc ,noissimmoC eht fo suoicipsus neeb dah yllanoitidart ohw ,hcnerF sti   lativ
T .erutlucirga sa hcus tnemegralne ot gniniatrep stcepsa tnatropmi no troppus  namreG eh
 tsom sti rettal eht gniredner ,srotaitogen s’noissimmoC eht no ylivaeh deiler ycnediserP
 noissimmoC eht deknaht ylcilbup rehcsneG ,deednI .hcnerF eht htiw gnola ylla elbailer
isolcsid snoitaler lanretxE rof renoissimmoC eht ,ilataN yllaicepse dna  sih saw ti taht gn
 fo sisab eht demrof taht 8791 rebmeceD 02 fo sruoh ylrae yrev eht ta slasoporp
.tnemeerga lanif dna esimorpmoc 121  
 ehT  .skeerG eht rof lativ yllauqe eb ot tuo denrut CEE eht fo noitutitsni evitucexe
utum fo sraey suoiverp eht ot tsartnoc nI  noisneherppa tnanimod dna tsurtsim la
 noissecca eht fo shtnom lanif eht ,snehtA htiw snoitaler s’noissimmoC eht gniylrednu
 erofereht nosaer dnoces ehT .sedis htob no edutitta fo egnahc etelpmoc a delaever sklat
t saw noissimmoC eht fo ssenevitceffe eht rof etlov eh -  s’noissimmoC eht ni ecaf
 ’snikneJ rednu ,noissimmoC ehT .eceerG htiw snoitaler sti dna tnemegralne ot hcaorppa
 fo tcaf a emoceb dah tnemegralne dnoces eht taht tpecca ot emac ,ycnediserP
nitiaw eht ni stnacilppa nairebI owt eht htiw efil ytinummoC  yltnatropmi tsoM .moor g
 sih nI .tnemegralne fo scitilop eht gniyalp fo elbapac devorp noissimmoC eht revewoh
 yaw tnereffid yletelpmoc a ni silnamaraK dehcaorppa snikneJ ,snehtA ot tisiv rebmetpeS
cneirepxe sih gnitiolpxE .enod dah stnediserP suoiverp naht  hsitirB eht morf e
 dna esac keerG eht ot etaler ot elba saw eh ,snoitacilppa  reffo ot  eht gnidiova ,ecivda
 eht ni silnamaraK detaneila os dah taht noissimmoC eht fo egaugnal citarconhcet yltcirts
o desilatipac noissimmoC eht ,revewoh emit emas eht tA .tsap  fo egdelwonk euqinu sti n
 eht siuqca   saw tI .skeerG eht gnitsissa ni tnemegralne fo ecneirepxe suoiverp eht dna
 .egnahc ot nageb esruocsid s’eceerG taht ecneulfni s’noissimmoC eht ot eud yltrap
ht ,tnenimorp tsom eht llits saw evitom lacitilop eht hguohtlA  fo pleh eht htiw skeerG e
 dna srettam lacinhcet eht fo ecnatropmi eht egdelwonkca ot detrats srenoissimmoC eht
 sihT .sdnamed s’ytinummoC eht ot gnidnopser ni sevlesmeht eraperp retteb ot deen eht
 ecnatsiser eht gnisiminim ni elor eguh a deyalp tnempoleved  srebmem eht fo emos fo
 noitinumma sa eceerG fo trap eht no ssenderaperp fo kcal siht desu dah tsap eht ni ohw
o noitatlusnoc esolc eht ,yllaniF .sklat noissecca eht etagnole rehtruf ot  fo snigram eht n
M eht sseccus eht rof laicurc devorp sgniteem lairetsini  .snoitaitogen eht fo noisulcnoc luf
 a saw ereht ,ytilibixelf wohs ot sedis htob gnigru noissimmoC eht rof neeb ton ti daH
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 htiw 9791 yraunaJ otni denoptsop neeb evah dluoc noitaitogen eht taht ecnahc rojam
pa keerG eht fo erutuf eht rof secneuqesnoc nwonknu .noitacilp  
ocnarF saw tnatropmi yllauqE -  sedis htoB .eussi keerG eht no noitarepooc namreG
 tluciffid yrev gnikam ,esimorpmoc a rof tseuq ni snoitisop rieht detanidrooc yletelpmoc
eht gnirud wollof ot ton tser eht rof  M htnet  .gniteem lairetsini erus eb oT a ,  siht ,semit t
 eht yleman ,sadnega lanoitan rieht fo noitomorp eht yliramirp devres tcatnoc esolc
 noitcirtser eht dna ecnarF rof stcudorp larutlucirga naenarretideM evitisnes fo noitcetorp
 .ynamreG rof ruobal fo tnemevom eerf fo tuB  suoicallaf eb dluow ti ,  etamitserednu ot
rebmem htnet s’CEE eht eceerG gnikam ni derahs yeht lliw lacitilop gnorts eht  
 nI  ,edosipe xelpmoc rehtar a yfilpmis ot troffe na dettimo eb thgim stcepsa lareves  .
noitanimreted ’silnamaraK sa hcus enola rotca eno no sucof taht snoitanalpxE   a ro
noissimmoC - ocnarF ylerup a ro sisylana dertnec -  tuo gnissim ksir noitanalpxe namreG
 eht fo kcab eht yllufsseccus gnikaerb ot detubirtnoc taht stnemele lautxetnoc lativ esoht
keerG - nI .snoitaitogen CEE  ot ssengnilliw lacitilop s’ecnarF tuohtiw ,dne eht   yllanif
 dna esimorpmoc diova ot  gnorts -  ot noitanimreted gniogno s’nnoB tuohtiw ,scitcat mra
 eht esaercni ot ton noisiced hsitirB eht tuohtiw ro ,tnemegralne fo laog eht ecnavda
 dna erusserp  ot  eht rehtehw elbanoitseuq ylhgih si ti ,pihsnamknirb sti timil
 ta ytinummoC eht retne ot noitanimreted s’eceerG dna enola noitaidem s’noissimmoC
 fo ygetarts keerG eht taht naem ton seod siht ,dias tahT .deciffus evah dluoc tsoc yna
 .lativ ton erew noitubirtnoc s’noissimmoC eht ro ytilibixelf  
 ehT  htnet eem lairetsiniM  elcyc ytinummoC‘ dellac os eht etadilav ot demees gnit
 nohtaram taerg ni rehtegot lla nekat eb ot dnet noisiced rojam hcihw ot gnidrocca
’raey hcae fo rebmeceD ni sretsiniM fo licnuoC eht fo snoisses . 221   ton saw siht ,revewoH
ehT .snoitaitogen eht fo dne eht   erofeb delttes eb ot dah ,srehto gnoma ,eussi yrategdub
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C :7 retpah   yraunaJ( shtnoM laniF ehT – )9791 yaM  
.1.7  noitcudortnI  
erew snamreG ehT   htiw deifsitas ylemertxe  eht ta gnitniop ycnediserP CEE rieht
eD eht fo emoctuo gniteem lairetsiniM rebmec trap rieht rof ,skeerG ehT . ,  dah
 cirotsih a sa derebmemer eb dluow 8791 rebmeceD 12 taht cilbup rieht ot decnuonna
 eht ,revewoH .CEE eht ot yrtne s’eceerG deteerg sserp lanoitanretni eht elihw tnemom
licnuoC eht taht wohs sdrocer   fo erehpsomta na ni pu ekorb 8791 rebmeceD 12 fo
 .noisufnoc dna ynomirca  ,evitatneserper tnenamrep hcnerF eht ,liuetnaN ed cuL
taht deton ylticilpxe siraP ot kcab gnitroper m‘ :  al erulcnoc à eulosér ,tnemetsefina
 sed à riruocer à étiséh sap a’n ecnedisérP  ed emêm tnayasse ,sevitidépxe serudécorp
 ua ressial snas simorpmoc nu noissimmoC al te euqinélleh noitagéléd al ceva reuqirbaf
dranreB .renimaxe’l ed étilibissop al liesnoC - dnomyeR  ]rotaitogen hcnerF dael eht[  d a û  à
 sesohc sel erttemer sesirper srueisulp  noitisop enu’uq ecnedisérp al à releppar te erdro ne
 liesnoC el euq snas euqinélleh noitagéléd al à eétnesérp ertê tiavuop en EEC al tnaegagne
elbalaérp ua ,tue ne , .’érébiléd 1  
 eht ni seussi evisivid rojam devloser dah sgniteem rebmeceD eht ,ylniatreC
gen w eceerG dna snoitaito A fo ytaerT sti evah ot desimorp deedni sa  ni dengis noissecc
 noissucsid roirp yna tuohtiw dedne gniteem eht ecnis ,sselehtenoN .9791 fo remmus eht
 tnemeerga esimorpmoc lanif eht fo fueN à  ub txet elgnis on tey sa saw ereht esuaceb dna  t
rf troper laro lareneg yrev a ylno uow ereht ,riahc namreG eht mo l eb d   dna snoitanimircer
 no gnidnep llits saw tnemeerga ,revewoh yltnatropmi tsoM .txet eht revo setupsid
hsilbatse fo thgir eht ,secnawolla ylimaf fo eussi eht ,snoitseuq yrategdub art ,tnem  tropsn
 .seirehsif dna snaH ,retsinim ngierof namreG eht fo etips ni ,eroferehT -  hcirteiD
 sualK ,yraterces etats sih ,’snoitaitogen fo kcab eht gnikaerb‘ fo gnitsaob rehcsneG  nov
hguor llits si enots eht‘ taht degdelwonkca iynanhoD -  rehtruf deen lliw dna tuc
.’gnihsilop 2  ruof lanif eht gnirud esora taht seitluciffid eht enimaxe lliw retpahc sihT
 eht etipseD .9791 yaM 82 no noisseccA fo ytaerT eht fo erutangis eht ot gnidael shtnom
 eht ot snoitaralced lacitilop hcihw ,doirep lanif siht ,yrartnoc   htiw dedicnioc  hcnerF eht
 htob no gniniagrab drah dessentiw tub ,gnilias htooms ton saw CEE eht fo ycnediserp
 eht woh ta kool lliw sisylana gniwollof eht ,ralucitrap nI .ekats ta erew seussi lativ sa sedis
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 tegdub eht fo eussi gnidnep eht devloser ylevissergorp ytinummoC  eht desserdda dna
 .retpahc sriaffa laicos eht ni stcepsa laisrevortnoc lareves  
.2.7  noitseuQ yrategduB ehT  
 tegdub s’ytinummoC eht ot noitubirtnoc s’eceerG fo noitseuq gnidnatstuo ehT
f laiceps saw tI .CEE eht htiw snoitaitogen eht fo shtnom lanif eht detanimod  owt ro
 rucco ot saw noissecca s’eceerG ,tnemegralne tsrif eht ot tsartnoc ni dna yltsriF .snosaer
 fo metsys s’ytinummoC eht nehw emit a ta ‘ secruoser nwo ’  ehT .noitarepo lluf ni saw
f dedivorp stnemegnarra lanoitisnart eht tnemelpmi ton dluoc erofereht CEE  eht ro
.stnartne suoiverp 3  keerG fo smret eht taht evitarepmi saw ti ,revewoh ,emit emas eht tA
 seivel lla tegdub ytinummoC eht ot detubirtta taht metsys eht trotsid ton did pihsrebmem
t otni detropmi sdoog lairtsudni no seitud dna stcudorp larutlucirga no  a sulp ,CEE eh
eulav fo stpiecer lanoitan fo %1 deecxe ot ton ,noitrop llams - .xat dedda 4  eht ,yldnoceS
 yrategdub eht fo ynam taht tnaem metsys ’secruoser nwo‘ eht fo gninoitcnuf railucep
n ydaerla seussi htiw deppalrevo seitud dna seivel ot gnitaler seussi  eht rednu detaitoge
.sretpahc snoitaler lanretxe dna noinu smotsuc ,larutlucirga 5  saw ti ,sdrow rehto nI
 dna srotces eseht ni stnemeerga gniveihca erofeb tegdub eht no edulcnoc ot elbissopmi
tcapmi rojam a evah ot dednet stnemeerga eseht ,yltneuqesbus  t no  yrategdub eh
 stnemegnarra f ro   eht taht detciderp yltcerroc dah noissimmoC eht yhw si tahT .eceerG
.dedulcnoc eb ot reissod tsal eht eb dluow tegdub  
 ytinummoC eht htob rof laicurc yllauqe saw tegdub eht ,erutan laiceps sti sediseB
t yllarutan dna elohw a sa  eceerG rof stnemegnarra yrategdub eht hguohtlA .tnacilppa eh
 nevig ytinummoC eht ot smelborp elbatnuomrusni esuac ot sevlesmeht ni ylekilnu erew
 ni sa ,sselehtenon ,etats rebmem wen eht ot derapmoc rettal eht fo ezis cimonoce eht
eht gnirud secnatsni rehto   rof stnedecerp etaerc dluoc stnemegnarra eseht ,snoitaitogen
 .snoitaitogen nairebI gnimocpu eht T  a tsniaga denimaxe saw eussi tegdub eht taht tcaf eh
 emos ,yllaniF .noitautis eht detabrecaxe ylno noissecer cimonoce peed fo pordkcab
 niatirB ,setats rebmem  eht tuoba evisneherppa ylemertxe ydaerla erew ,ralucitrap ni
 fo erom raeb ot ecnatculer rieht desserpxe dah dna tegdub s’ytinummoC eht fo sgnikrow
.tnemegralne htiw emoc yllarutan dluow taht nedrub eht  
 ehT .esrow neve saw noitautis eht ,eceerG roF tinummoC  detalumrof slasoporp y
ta   tnaem ,noitca otni detalsnart fi ,snoitaler lanretxe dna erutlucirga no 8791 fo dne eht
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 .eceerG rof tibed a wohs dluow ecnalab laicnanif eht taht doohilekil hgih a saw ereht taht
irtnoc ten a sa pu dne dluoc eceerG ,sdrow rehto nI  tegdub ytinummoC eht ot rotub
 eb dluow sihT .raey tsrif eht gnirud tsael ta ro noissecca retfa sraey wef tsrif eht gnirud
ep eht taht neeb dah emeht tnatsnoc esohw tnemnrevog keerG eht rof latnemirted  ,elpo
w ,sremraf eht yllaicepse morf stifeneb evired dluo   2 nO .noissecca fo raey tsrif eht
 naeJ trapretnuoc hcnerF sih tnes sillaR egroeG retsiniM ngieroF keerG eht ,9791 yraunaJ
sioçnarF -  tifeneb ten kees ot deen dna erised s’tnemnrevog sih gninilrednu rettel a tecnoP
eugra rettel ehT .noissecca fo eno yad morf  eht fo esuaceb evitarepmi saw siht taht d
 morf yletaidemmi tifeneb ot nees gnieb eceerG fo ecnatropmi lacitilop dna lacigolohcysp
 eht fo dnuorgkcab eht tsniaga yllaicepse noissecca $  sti ni decaf eceerG ticifed noillib 2
8791 ni ytinummoC eht htiw edart .6 B  ycnediserP namreG eht dna noissimmoC eht hto
tub eussi eht fo ytivarg eht dootsrednu dah  onk dah w  taht n  eht ta noisulcnoc a hcaer ot
noisses rebmeceD  elbissopmi saw  .  
 eht otni diap eb ot secruoser latot eht taht detaluclac dah noissimmoC ehT
gdub ytinummoC tnuoma dluow eceerG yb te   naeporuE noillim 063 dna 033 neewteb ot
( tnuocca fo stinu )AUE  gninnur eht retfa -  laicnanif gnitsixe eht lla nehw yleman ,doirep ni
.%001 gninoitcnuf erew stnemurtsni 7  ni erutidnepxe taht delaever noitaluclac emas ehT
erG fo ruovaf  noillim 008 dna 057 neewteb latot dluohs tegdub lareneG eht rednu ece
 eb dluow erutidnepxe lautca eht revewoh doirep lanoitisnart eht gniruD .AUE
 eht ,ecnatsni roF .noitautis siht rof snosaer lareves erew erehT .rewol ylbaicerppa
tisnart eht fo noitacilppa  eht gnirud deerga snoitagored yraropmet ro serusaem lanoi
 swolf laicnanif fo level eht ecneulfni dluow seicilop ytinummoC niatrec no snoitaitogen
 lanoitisnart on saw ereht erehw ,sdnuf larutcurts fo esac eht ni nevE .eceerG ni deviecer
ow eceerG ,noisivorp  dna ylevissergorp ylno sdnuf eseht morf tifeneb dlu ecno ylno   eht
 stnemyap laicnanif eseht tes ot deriuqer serutcurts eht dehsilbatse dah tnemnrevog keerG
 a ni ,noitpoda evissergorp eht ,revoeroM .emit emos ekat ot ylekil saw sihT .noitom ni
gats fo rebmun  morf stnemyap eht taht tnaem slevel ecirp larutlucirga nommoc eht fo ,se
.ylevissergorp ylno level lluf rieht hcaer esiwekil dluow noitces eetnarauG AGOEF eht   
 deen eht neewteb ecnalab a dnif ot evorts noissimmoC eht ,pordkcab siht tsniagA
erG eetnaraug ot  dna noissecca fo raey tsrif eht morf yraicifeneb ten a fo sutats eht ece
 dednetxerevo ydaerla s’ytinummoC eht no snedrub laicnanif artxe timil ot erised eht
licnuoC eht ot noitacinummoc sti nI .tegdub  sretsiniM ngieroF fo   rebmevoN 51 no
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1 oissimmoC eht ,879 taht desoporp n  skeerG eht   stpiecer yvel dna ytud rieht lluf ni yap
 nwo fo tnemele driht eht fo noitroporp ylgnisaercni ylevissergorp a revo dnah tub
 sesruocer -   .sraey evif tsal dluow msinahcem lanoitisnart sihT .erahs TAV/PNG eht
noitatnemelpmi eht oslA   fo sisab mrofinu a gninrecnoc evitcerid htxis eht fo eceerG yb
 .sraey eerht fo doirep a rof noitagored yraropmet a ot tcejbus eb dluow tnemssessa TAV
 eht no tegdub eht ot noitubirtnoc TAV launna sti yap dluow eceerG ,emit siht gniruD
fo oitar eht fo sisab   stcudorp lanoitan ssorg eht fo mus eht ot tcudorp lanoitan ssorg sti
.setats rebmem eht fo 8 
 ta snoissucsid laitini nI coh da   hsitirB ,slessurB ni level puorg gnikrow
 dna suoreneg oot sa lasoporp s’noissimmoC eht detcejer yltnemehev sevitatneserper
tseggus  rieht revo yap dluohs skeerG eht taht desoporp yehT  .hcaorppa evitanretla na de
 dluow hcihw ’ten ytefas‘ a ot ylno tcejbus ,trats eht morf lluf ni noitubirtnoc TAV
 eht ot srotubirtnoc ten erew yeht raey nevig yna ni fi desrubmier eb ot meht rof edivorp
ub  eht ylbissop dna tsrif eht ni esira ot ylekil ylno saw noitautis eht taht eurt si tI .tegd
eht morf yllaitnatsbus tifeneb dluow skeerG eht taht retfA .raey dnoces   gnikrow lamron
 .tegdub eht fo to eht htiw ruovaf dnif ton did noitseggus hsitirB eht ,revewoH  reh
 ti taht tcaf eht etipsed hcaorppa s’noissimmoC eht rof detpo hcihw ,setats rebmem
 eht evoba dna revo AUE noillim 072 fo refsnart lanoitidda na ot tnuoma dluow
 eht sa niatbo dluow skeerG eht taht stpiecer yrategdub ten laitnatsbus ylgnisaercni
oitisnart  fo ssol dna tiforp eht gnitaluclac fo elpicnirp eht dekilsid thgiE ehT .dessergorp n
 saw hcihw ,xoB s’arodnaP a pu nepo thgim ti tlef yeht sa tegduB eht no etats rebmem a
 esruoc fo  ylesicerp  spahrep elihw ,metsys noissimmoC ehT .dednetni hsitirB eht tahw
m  dluow taht noitulos hsitirB eht ot tsartnoc ni noitaitogen ot nepo ton saw ,lacinahce
 snamreG ehT .ton ro ticifed ni saw eceerG rehtehw ediced ot snoitaitogen launna ot dael
 raey evif a eb ton dluohs ereht taht saedi hsitirB eht ta tnemhsinotsa desserpxe
t erF eht ,siht ot gniddA .tegdub eht no eceerG rof doirep lanoitisnar  ycnediserP hcn
fo ecnesba eht taht detseggus   eht tsniaga eb dluow tegdub eht no serusaem lanoitisnart
 a eviecer dluohs eceerG taht aedi hsitirB ehT .esimorpmoc rebmeceD eht fo tirips
araug  ;hcum oot dna elttil oot htob saw rotubirtnoc ten etaidemmi na emoceb ot ton eetn
 esuaceb hcum oot ;raey tsrif eht ni ylno gnihtemos eceerG evig dluow ti esuaceb elttil oot
 eht ot yrartnoc saw hcihw ,eetnaraug a hcus deviecer dah etats rebmem rehto on
lihp  s’noissimmoC eht taht dedulcnoc ycnediserP hcnerF ehT .secruoser nwo fo yhposo
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.noitacilppa rieht ni citamotua dna elpmis gnieb fo egatnavda eht dereffo slasoporp 9 
 tnemyap fo level a skeerG eht fo dnamed dluow noitulos s’noissimmoC eht ,revoeroM
luow hcihw  eb ton dluow yeht taht erusne ecitcarp ni dluow hcihw yllaudarg ylno esir d
 htiw tnetsisnoc saw nrut ni sihT .doirep lanoitisnart eht fo egats yna ta srotubirtnoc ten
 ten yna ekam ton dluohs etats rebmem suorepsorp ssel a sa skeerG eht taht elpicnirp eht
b .noitubirtnoc yrategdu 01   
 s’eceerG sdrawot ycilop hsitirB nialpxe taht snosaer rojam eerht erew erehT
 dah tegdub eht ot noitubirtnoc ten etanoitroporpsid s’niatirB ,yltsriF .eussi yrategdub
snoitaitogen yrtne hsitirB eht gnirud eussi detsetnoc ylhgih a neeb   eht saw dna 1791 fo
itaitogener eht ni tcejbus niam 4791 ni yrtne fo smret eht fo no . 11   5791 eht retfA
 reltuB leahciM sa ,tuB .sraey fo rebmun a rof tnamrod yal eussi tegdub eht ,mudnerefer
ohw , aw eciffO ngieroF eht ni tnemtrapeD noitargetnI eht fo daeH sa  devlovni ylpeed s
 eht ot kcab emoc dluow ti taht raelc saw ti’ ,seugra noitaitogener 5791 eht htiw
 ot evah dluow niatirB nehw 9791 ni doirep lanoitisnart eht fo dne eht ta elbat gnitaitogen
 lluf sti yap ‘ secruoser nwo ’  sraey neves a gniwollof noitubirtnoc .’doirep lanoitisnart 21   A
 ni degreme ydaerla dah KU eht no nedrub ten eht ot noitidda elbissop a tuoba noissucsid
 fo esuoH eht desserdda newO divaD yraterceS ngieroF hsitirB nehw ,8791 rebmevoN
t fo tifeneb eht rof eb lliw ti taht eveileb ton od I‘ :snommoC  rof yrtnuoc ruo ro esuoh sih
 enO .stcaf cimonoce tnulb eht ot pu gnicaf tuohtiw tnemegralne fo eussi eht etabed ot su
 erom eviecer ot ylekil era ,lagutroP dna eceerG yllaicepse ,stnacilppa eht taht si meht fo
dna ,ni tup yeht taht tegdub ytinummoC eht morf   ruo ni esaercni na naem lliw siht
.’noitubirtnoc 31  eht dna doirep larotcele esnetni na deretne dah niatirB ,yldnoceS  
gninrevog   eht ni ssenkaew yna wohs ot droffa ton dluoc ytrap ruobaL  CEE gen  gnitaito
yrategdub eht no yllaicepse anera  kam ton did tI .eussi  eht ,niatirB’ taht scitilop doog rof e
 retfa rotubirtnoc tsegral dnoces eht saw ytinummoC eht fo rebmem tseroop driht
.’ynamreG 41   yap dluow yeht esuaceb metsys a ot elitsoh tsuj ton erew hsitirB eht ,yldrihT
 gnittes ni tseretni detsev a dah osla yehT .erom  eht ni dednuorg metsys a rof tnedecerp a
 a fo noiton ruoter etsuj  –  eht neewteb ecnelaviuqe hguor a eb dluohs ereht taht aedi eht .e.i
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 otni diap yeht taht tnuoma eht dna ytinummoC eht morf deviecer yrtnuoc a fo tnuoma
.sreffoc ytinummoC  noitulos rieht ereW   eht fo taht naht rehtar eceerG rof detpoda
KU eht nehtgnerts yltaerg dluow ti ,noissimmoC ac esac nwo rieht nehw dnah s’  pu em
 .weiver rof F  tsniaga yltnemehev erew srehto eht dna hcnerF eht nosaer siht ylesicerp ro
eH .eceerG rof detpoda gnieb metsys a hcus  sraey fo elpuoc a rof tuo skeerG eht gnipl
 tsoc dluow elttil yrev  gnieb smus laitnatsbus ni tluser thgim taht elpicnirp a gnihsilbatsE .
 .noitisoporp gnitnuad erom hcum a eb dluow dne no sraey rof hsitirB eht ot tuo diap  
 ,emitnaem eht nI  ,ilataN  sa eciV - rp  snehtA detisiv ,noissimmoC CEE eht fo tnedise
loh ot redro ni 9791 yraurbeF 01 ot 8 morf ,silnamaraK htiw snoissucsid d   dna sikatostiM
 yrategdub eht yllaicepse ,snoitaitogen eht fo sretpahc gniniamer eht no sigroegotnoK
fni ilataN ,erutraped sih nopU .eussi  ,evitisop era snoisulcnoc ym‘ taht sserp eht demro
 gniteem lairetsinim eht taht ytniatrec htiw yas nac I dna ssergorp deton evah stroffe ruo
 eb ot noissecca fo tca eht gnilbane suht ,’evisulcnoc evorp lliw hcraM fo dne eht ta
.enuJ erofeb dengis 51  as eht nO  s’eceerG taht demrifnoc sigroegotnoK ,noisacco em
 dna dessucsid stcejbus niam eht fo eno neeb dah tegdub ytinummoC eht ot noitubirtnoc
 ees dluow eceerG noissimda reh fo raey tsrif eht fo sa ,esac yna ni‘ taht deerga saw ti taht
b eht morf tluser evitisop a .’tegdu 61    ,retal syad emos gnifeirb ytinummoC a ta ,revewoH
 ylbaredisnoc neeb dah tegdub eht no skeerG eht htiw segnahcxe sih taht detacidni ilataN
 desiver s’noissimmoC ehT .stnemetats cilbup eseht yb detseggus naht tluciffid erom
ht nwohs dah snoitaluclac  dna noitubirtnoc keerG eht pihsrebmem fo raey tsrif eht ni ta
 ot redro nI .AUE snoillim 003 tuoba ta ecnalab etamixorppa ni eb dluow stpiecer sti
 taht desoporp erofereht dah noissimmoC eht ,yraicifeneb ten a saw eceerG taht erusne
evo yap dluohs skeerG eht  fo raey tsrif eht tnelaviuqe PNG/TAV eht fo %01 ylno r
.noissecca   sih gnirud tuB .AUE noillim 08 fo tifeneb ten a htiw meht edivorp dluow sihT
 s’noissimmoC eht detsetnoc dah skeerG eht ,sikatostiM dna sigroegotnoK htiw sgniteem
ht gniniatniam ,snoitaluclac  noillim 373 ta ,rehgih eb ,tcaf ni ,dluow noitubirtnoc rieht ta
m stpiecer rieht dna AUE AUE noillim 961 ylno ta rewol hcu  eceerG taht saw tluser ehT .
 AUE noillim 402 fo tnetxe eht ot rotubirtnoc ten a eb dluow –  eb ot hcum oot raf
oC eht yb rof detasnepmoc  eseht dniheb nosaer niam ehT .noitulos desoporp s’noissimm
 ni pord suoires a snoitaluclac sti ni neeserof dah noissimmoC eht taht saw seicnapercsid
 ni hcihw ,ytinummoC eht fo ruovaf ni seirtnuoc driht morf taem fo stropmi s’eceerG
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tunimid a naem dluow nrut .tegdub eht ot seivel larutlucirga fo tnemyap eht ni noi 71   ehT
.yldipar os gnineppah siht fo doohilekil eht denoitseuq skeerG  
 PNG/TAV fo %5 ylno yap ot deksa snehtA ,snoitaluclac sti no mrif gniyatS  eht ni
gnidnamed elihw raey tsrif  larutlucirga eht fo emos   eht ta deerga snoisivorp  htnet
m lairetsiniM 02 no gnitee - 8791 rebmeceD 12  er eb - .elgna yrategdub a morf denimaxe 81  
 rof )aimerp( troppus dna noitaluger ytinummoC taht detseuqer skeerG eht ,ralucitrap nI
issecca fo yad tsrif eht morf deilppa eb occabot keerG  revo ni desahp gnieb fo daetsni no
 no seivel fo tnemyap evissergorp a rof deksa osla yehT .doirep lanoitisnart raey evif eht
.stropmi eziam   yldab erew skeerG eht yllaitini esuaceb esora melborp eht ,eziam nO
esopmi seivel eziam eht evah ot eerga ot desivda  dnah suht dna ,eno yad morf lluf ni d
 noitisnart eht fo trats eht morf thgir tegdub ytinummoC eht ot stpiecer yvel eht revo
 citamard ylriaf eb dluow stsoc deef desaercni fo smret ni ’kcohs‘ eht ,esac hcus nI .doirep
lbaredisnoc a ot dael ylbissop dluow dna  yrtsudni kcotsevil keerG eht fo noitpursid e
.serusaem laidemer evisnepxe rof sdnamed ot dael dluow nrut ni hcihw 91   ot gnidroccA
rotcerid eht ,soluopoerdnA saerdnA –  ,noitanidrooC fo yrtsiniM keerG eht ni lareneg
o tuo desahp eb lliw seidisbus lanoitan ecnis‘  lliw seitirohtua keerG eht ,sraey evif rev
 ot tnemyap eht dna ydisbus eht fo tsoc yrategdub eht :egrahc elbuod a raeb ot evah
.’eziam morf stropmi no seivel lla fo slessurB 02   rebmeceD eht ot tsartnoc ni ,yllaniF
 ruof a rof deksa osla skeerG eht ,esimorpmoc  daetsni lio evilo rof doirep lanoitisnart raey
.sraey evif fo  
 eceerG ,raey tsrif eht ni ,taht ilataN ot gnitseggus yb pu siht demmus silnamaraK
 061 .e.i ,serugif s’noissimmoC eht elbuod fo enut eht ot yraicifeneb ten a eb dluohs
 ,yrassecen fI .AUE noillim  s’raey dnoces eht fo esnepxe eht ta deveihca eb dluohs siht
 .stpiecer  ot gnitroper niloF ed seuqcaJ ,snehtA ot rodassabma hcnerF eht ot gnidroccA
stnemugra ’silnamaraK no siraP ,  ses à rertnom essiup ecèrG al euq elbasnepsidni tiaté li‘
a’l euq sruetlucirga  snasyap sel iouq ed etuaf ,xue ruop eriaffa ennob enu tiaté noiséhd
.’uoerdnapaP erdniojer ruop eitarcoméd ellevuon al tneiaretreséd scerG 12   a saw ti ,deednI
 citsemod  rof evitarepmi lacitilop silnamaraK   cilbup keerG ot etartsnomed ot elba eb ot
taht noinipo   uolgocilasT sA .testuo eht morf segatnavda rojam gnirb dluow pihsrebmem
deton sah  : ‘  gniniamer ecnalab eht htiw dedulcnoc neeb dah snoitaitogen yrtne eht fi
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 neeb evah dluow eceerG rof snoissucreper ,cimonoce enola tel ,lacitilop eht ,evitagen
.’suoires 22  
hT noitseggus keerG eht gniraeh nopu desirprus erew slaiciffo noissimmoC e  .  eD
 dah yeht tahw skeerG eht reffo ot elbissop yaw on saw ereht taht detressa yalogreK
d msinahcem gnitsixe eht ydaerla sa ,desoporp tsuj noissimmoC eht yb dengise   derusne
oillim 08 eht .AUE n 32    a htiw sehsiw keerG teem ot yaw gnol a enog dah yeht ,deednI
 fo %01 ylno ,raey tsrif eht ni etubirtnoc ot snehtA dewolla evah dluow hcihw lasoporp
 fo raey tsal eht ni %09 ot yllaudarg gnisaercni ,secruoser nwo fo erahs TAV/PNG eht
.noitisnart  E etx eceerG ot emiger occabot eht gnidn  ,yad tsrif eht morf   eht tsoc dluow
 dluow noitubirtnoc ytinummoC ni esahp ot noisiced eht saerehw ylbaredisnoc CEE
071 tuoba fo gnivas a tneserper - .sraey evif eht revo AUE noillim 091 42  t ,revoeroM  eh
r dna ,thguos dah hsirI  eb dluow ereht taht noissimmoC eht morf noitamrifnoc deviece
.occabot dna eziam revoc ot slasoporp rehtruf on 52  eht revo nekat dah ohw ,hcnerF ehT  
 CEE  ni snamreG eht morf ycnediserP yraunaJ   na ni skeerG eht dehcaorppa ,9791
etta I .snoisnet xaler ot tpm rae n  ot htped ni denialpxe niloF ed seuqcaJ 9791 hcraM yl
 ,stnempoleved eseht fo thgil nI .eussi tegdub eht revo gnimool essapmi eht sigroegotnoK
 dnamed eht kcab elacs ot dediced ,gniteem tenibac esnetni na gniwollof ,skeerG eht
sop ten a rof silnamaraK yb edam  noissecca retfa raey tsrif eht ni eceerG rof ecnalab eviti
.AUE noillim 001 ot AUE noillim 061 morf 62   saw ,dnamed decuder siht neve ,revewoH
 eht rednu elbaliava eb ot ylekil AUE noillim 08 eht naht erom ylbaredisnoc
.slasoporp s’noissimmoC 72   
srettam ekam oT   keerG eht rof alumrof a no deerga tey ton dah eniN eht ,esrow
 .lasoporp s’noissimmoC eht ot noitisoppo hsitirB eht gniwollof noitubirtnoc yrategdub
 .tniop ni esac a saw 9791 hcraM 6 no sretsiniM ngieroF fo licnuoC eht fo gniteem ehT
devorp ti ,niatirB roF   yrategdub eht revo noitcafsitassid sti retsiger ot noisacco rehtona
sioçnarF nehW .eussi -  eht ot desoppo deniamer KU eht rehtehw deriuqne tecnoP
 yllaitini newO ,sraey evif revo snoitubirtnoc evissergorp fo hcaorppa s’noissimmoC
iugra ,noitisop sih dednefed  morf ylbaredisnoc tifeneb ot dnuob erew skeerG eht taht gn
 suoreneg yllaicepse rof deen on saw ereht‘ :raey tsrif eht ni ylbissop tpecxe ,tegdub eht
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.’hcaorppa ten ytefas eht ruovaf ot eunitnoc erofereht eW .stnemegnarra lanoitisnart 82  
 snamreG eht ,revewoH  yltnemehev dna ycilop suoreneg erom a rof desserp hcnerF dna
 fo ruovaf ni tnemtimmoc lacitilop rieht ruonoh ot gniliaf rof hsitirB eht desicitirc
.tnemegralne 92   fo noitagnolorp eht yfitsuj dluow yeht woh derednow yeht ,ralucitrap nI
eerG eht ot snoitaitogen  dah tnemeerga taht noisserpmi eht rednu erew ohw ,elpoep k
.rebmeceD tsal dehcaer yllufsseccus neeb 03   ,tnemugra sih ot thgiew dda oT sioçnarF -
erehw silnamaraK yb mih ot desserdda rettel a eniN eht ot detneserp tecnoP ,  rettal eht
res li rac‘ esac sih dedaelp  erttemuos ed tnemenrevuog nom ruop eliciffid tnememêrtxe tia
 euq staidémmi segatnava sel tnemerialc sap tiarertnoméd en iuq drocca nu tnemelrap ua
p noiséhda’l neiB .ecèrG al à rirffo tiarruo   ed erusem ne ertê siarduov ej ,eriartnoc ua
g elpuep ua retnesérp  selpuep sed eihtapmys al te étiradilos al tiaretélfer iuq drocca nu cer
 sneéporue à .’cerg elpuep ud dragé’l 13   
 pu teiuq neeb dah ohw ,snailatI eht retfa tub ,ecnatsiser hsitirB emos saw erehT
art a fo ruovaf ni esoht htiw edis ot dediced ,tnemom taht litnu  ,tnemegnarra lanoitisn
 .esac keerG eht fo sevitarepmi lacitilop eht gnidnatsrednu ,yaw evig ot dah newO neve
 evitanretla hsitirB eht ot tsartnoc ni snoitubirtnoc evissergorp fo metsys eht detpecca eH
asoporp s’ytinummoC eht taht derusne tub ten ytefas a fo  dednema ylbaredisnoc saw l
laitini s’noissimmoC eht morf  gnittirg hcum gnisuaC .lasoporp   eht ,snehtA ni hteet fo
 %09 ot gnisir raey tsrif eht ni TAV/PNG fo %52 etubirtnoc eceerG taht desoporp CEE
T .raey lanif eht ni naht rehsrah hcum saw sih  ggus keerG eht  noitubirtnoc %5 a fo noitse
.%01 fo noitseggus s’noissimmoC eht neve ro raey tsrif eht 23    sa CEE eht rof esrow nevE
 ot deraperp ton saw yrtnuoc sih taht raelc ti edam yraterceS ngieroF hsitirB eht ,elohw a
 ytinummoC eht no segrahc hserf yletinifedni tpecca  tcapmi llarevo eht sa gnol sa tegdub
.yrotcafsitasnu os saw KU eht no stnemegnarra yrategdub eht fo 33    deifilauq eh eroferehT
 tnemevorpmi eht no lanoitidnoc saw ti taht emit emas eht ta nialp ti gnikam yb tnessa sih
fo   .noitisop yrategdub s’niatirB hguohtlA   ngis a saw ti ,eceerG tceffa yltcerid ton did siht
 ylpmis niatirB .snoitacilppa eseugutroP dna hsinapS eht rof daeha gniyl selbuort eht fo
edrub rehtruf a tpecca ton dluow  s’rehctahT .secnanif sti no n  tnaw I‘ suomaf ym   yenom
 dah yletinifed ngiapmac ’kcab .s0791 eht ni stoor sti  
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.3.7  retpahC sriaffA laicoS  
 htiw laed ylno ton did revewoh hcraM 6 no sretsiniM ngieroF fo gniteem ehT
 stnorf nepo lareves erew erehT .eussi yrategdub eht revo msinoitcurtsbo hsitirB
 ehT .ycilop laicos gnidrager red a detpecca dah skeerG  latnemadnuf eht morf noitago
 tub sraey neves fo doirep lanoitisnart eht rof tnemevom eerf fo elpicnirp ytinummoC
 fo stcepsa rehto dna secnawolla ylimaf fo mlaer eht ni detasnepmoc eb ot gnikool erew
 .ycilop laicos  ereh saw tI taht  e yb dah seiteixna namreG  a otni detareneged 9791 ylra
emit -  dah 8791 rebmeceD 12 dna 02 no dehcaer esimorpmoc ehT .etupsid gnimusnoc
 fo srebmem rof ssecca wolla yllaudarg dluow taht msinahcem ytinummoC a rof dedivorp
uc eht fo eno ni deyolpme ylraluger srekrow keerG fo seilimaf eht  setats rebmem tnerr
 ,sraey evif fo doirep a desoporp snamreG ehT .doirep lanoitisnart denifednu na retfa
ylralimiS .sraey eerht derreferp tser eht saerehw ,  namreG eht secnawolla ylimaf no
sneG rof ni deppets dah ohw ,tsirgiS tumleH evitatneserpeR tnenamreP  no detsisni ,rehc
.doirep lanoitisnart raey evif a 43   snoitageled hsinaD dna hsitirB ,hctuD ,nailatI ehT
 na hcus htiw skeerG eht tneserp ot tluciffid ylemertxe eb dluow ti taht detsisni
.deerga ylluf noissimmoC ehT .tnemegnarra 53  
 ada erew revewoh snamreG ehT  ,neek osla erew dna noitisoppo rieht ni tnam
 no noitaralced tnioj a evah ot ’srekrow tseug‘ revo ytivitisnes lacitilop fo esuaceb ylniam
 ni deniatnoc taht ot lacitnedi noisseccA fo tcA keerG eht ot dedneppa tnemevom eerf
ts sihT .ytaerT noisseccA tsrif eht  eht fo tuo gnisira seitluciffid fo tneve eht ni taht deta
 erofeb rettam eht gnirb ot thgir eht devreser setats rebmem ,tnemevom eerf fo gnitnarg
 .ytinummoC eht fo snoitutitsni eht T  snamreG eh  eromrehtruf  laretalinu a dda ot dehsiw
eht gnitressa noitaralced   cilbup niatniam ot‘ redro ni serusaem draugefas ekat ot thgir
 tuoba citsaisuhtnenu erew ,KU eht gnidulcni ,setats rebmem rehtO .’ytiruces dna redro
 eht fo esac eht ni tnereffid yrev neeb dah noitautis eht taht gniugra ,lasoporp namreG eht
nemegralne tsrif  saerehw yletaidemmi detnarg saw srekrow fo tnemevom eerf lluf nehw ,t
.doirep lanoitisnart raey neves a eb dluow ereht ,esac keerG eht ni 63   a detnaw osla tsirgiS
 tnemyolpme eht fo noitacilppa eht taht gniteem eht fo setunim eht otni yrtne namreG
t elpicnirp srekrow keerG ot diap secnawolla ylimaf o   erutuf a ecidujerp ton dluohs
.noitulos deifinu 73   wal ytinummoC wen a hsilbatse ot detnaw snamreG eht ,ylraelC
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kcab eht hguorht -  morf esac keerG eht tneverp osla dna snoitaitogen keerG eht fo rood
tnedecerp a gnittes  .tcepser siht ni  
ser ylhgih a nI 8 no REPEROC fo noisses detcirt   noissimmoC eht ,9791 hcraM
 noitubirtnoc %52 a rof lasoporp yrategdub eht tpecca ton dluoc skeerG eht taht detroper
 raey tsrif eht ni tegdub eht fo tnemele PNG/TAV eht ot rehtegot   evif a htiw  raey
 tsniaga noitanimircsid eht tuoba sweiv keerG .secnawolla ylimaf rof doirep lanoitisnart
srekrow keerG   deedni dah secnawolla ylimaf ,skeerG eht roF .gnorts ylralucitrap erew
.ecnanif fo ton ,ruonoh dna scitilop fo melborp a emoceb 83  rG eht ,yllacificepS  erew skee
 eht gnirud elpicnirp ecnediser eht gnitnemelpmi no ecnetsisni s’ynamreG ta dellappa
 .doirep lanoitisnart sdrow s’liuetnaN nI   rap ,elues ecèrG al à noitacilppa’l euq rialc tse li‘ :
enu areérc ecnedisér ed syap ud epicnirp ud ,serianetrap tiuh son   tse’n iuq noitanimircsid
 tituoba no ,engamellA’l ed elpmexe’l tnanerp nE .elbaifitsuj sap à etnavius noitautis al   :
 sel tioçer ,eilatI ne edisér ellimaf al tnod ,AFR ne éyolpme ,neilati ruelliavart nu
dnat )iolpme’d syap( sednamella selailimaf snoitacolla  ne éyolpme ,cerg ruelliavart nu’uq si
 selailimaf snoitacolla sel riovecer à areunitnoc ecèrG ne edisér ellimaf al tnod AFR
.’)ecnedisér ed syap( seuqcerg 93   stceffe yrotanimircsid eht taht dednopser snamreG ehT
eht gniylppa yb dediova eb dluoc eceerG tsniaga   fo tser eht ot elpicnirp ecnediser
 fo elpicnirp eht esopmi ot tnemegralne esu ot gniyrt erew yehT .slanoitan ytinummoC
 deregna rehtruf sihT .secnawolla ylimaf fo ycilop lareneg s’ytinummoC eht ni ecnediser
 artxe ekam ot deraperp ton erew ohw ,hsitirB eht retpahc yrategdub eht ni snoissecnoc  
snoitaitogen keerG eht fo   kcal degella rieht rof snamreG eht yb dednamirper gnieb elihw
 lativ noitisop ytinummoC nommoc eht ,tnaifed os snamreG eht htiw dnA .lliwdoog fo
erom neve na emaceb lirpA ni noitasilanif yna rof  .laog evisule  
 keerG etavargga ot yltnacifingis detubirtnoc evoba dessucsid snosaer eht fo llA
 otni yrtne s’niapS rof snoitaitogen ,esrow srettam ekam oT .essapmi elbissop a fo sraef
 ytinummoC naeporuE eht  dah  elihw ,9791 yraurbeF 5 no nageb yllaiciffo  ni  a yraunaJ
sisirc lio wen  detpure dah . 04   slleb mrala taht gnisirprus ton si ti ,dnim ni eseht lla gniraeB
M 22 nO .maet keerG eht ni gnar h eht tnes silnamaraK ,9791 hcra  keerG eht fo dae
surB ot yltnegru sigroegotnoK dna soluoporodoehT noryB ,maet gnitaitogen  redro ni sles
 eht ta noisulcnoc luftiurf a rof eniN eht no erusserp tup ot htnevele   ,gniteem lairetsinim
.9791 lirpA 3 rof deludehcs 14    osla skeerG eht ,slessurB ni ytivitca esnetni eht sediseB
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l eht deifitnedi dah snehtA .niatirB no noitnetta rieht desucof  no ekarb niam eht sa retta
 keerG eht ,ylevitacidnI  .tegdub eht ni suoreneg erom eb ot ssengnilliw s’ytinummoC eht
 etatS fo retsiniM ,dduJ knarF htiw gniteem a ni ,sossuoR sorvatS niatirB ot rodassabma
OCF eht rof , gdub rellams a rof esac keerG eht dedaelp  %52 eht naht noitubirtnoc te
 yb nekat taht ot lacitnedi tsomla saw enil siH .noitisop laitini s’ytinummoC eht sa deerga
sillaR , timda ohw ni rodassabma hsitirB eht ot det   en li’uq‘ ,dnalrehtuS naI ,snehtA
 .drocca ”siavuam“ nu rengis sap tiarruop rp tiava lI  ruesneféd euq tnat ne noitisop ettec si
 ed seuqitirc xua tnemenrevuog el resopxe sap en ruop te seuqinélleh stêrétni sed
.’noitisoppo’l 24   eht rof devlovni tnuoma eht taht deveileb retsiniM ngieroF keerG ehT
oc laminim saw elohw a sa ytinummoC eht rof dna KU  lacitilop eht ot derapm
 eht yb denraw neeb dah eh taht denoitnem eH .tnemnrevog keerG eht rof secneuqesnoc
 lairetsinim eht ta dehcaer eb ton dluoc tnemeerga fi taht hcraM 12 no ycnediserP hcnerF
up ot sa hcus saw elbatemit ytinummoC eht ,lirpA 3 no gniteem  eht ksir suoires ta t
.raf suht degasivne elacsemit eht ni tnemeerga noissecca eht gnidulcnoc fo ytilibissop 34  
.4.7  11 ehT ht  gniteeM lairetsiniM  
 eht enimrednu ot denetaerht taht kcoldaed elbakaerbnu ylgnimees a htiw decaF
orp tnemegralne eht fo segats gnidulcnoc  ot yrt ot gruobmexuL ni derehtag eniN eht ,ssec
 eht rof skeerG eht htiw gniteem erofeb snoitisop rieht esilanif  lairetsiniM htnevele
m  dna secnawolla ylimaf yleman ,delttes eb ot tey erew snoitseuq rojam owT .gnitee
nirud tegdub eht ot noitubirtnoc s’eceerG  ngieroF eht llA .doirep lanoitisnart eht g
 fo ecnatropmi eht no deerga dna tnemaciderp lacitilop s’eceerG degdelwonkca sretsiniM
.elpoep keerG eht ot CEE eht ot noissecca fo stifeneb etaidemmi eht gnitneserp 44  
sioçnarF -  gniugra ,noissucsid eht denepo tecnoP  tse scerG sed tnemugra ruelliem el‘ taht
 ercoidém drocca nu’uq tcaxe tse lI .euqitilop tnemelbatirév - tse’c -à-  sap tnatroppa’n erid
 staidémmi te selbisiv secifénéb sed senèhtA à -  .noitisoppo’l rap elbic ruop sirp ares
 euq ec etsuj ua ici tias en ennosreP e sel tnores à uo neyom à noiséhda’l ed steff   gnol
emitigél tse euqinélleh tnemenrevuog eL .emret em  nob nu sniom ua eriaf ed épuccoérp tn
 fitisop eriatégdub edlos nU .trapéd ni arap elbatsetnoc î  elpmis sulp el siof al à neyom el t
l rap elbatsetnoc sniom el te  ed segatnava sel noinipo’l à rertnom ed noitisoppo’
.’noiséhda’l 54   08 fo gniliec eht dnoyeb evom ot deraperp saw eno on tub deerga tser ehT
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 ,namreG htiw ralucitrap ni ,niatirB .noissecca fo raey tsrif eht rof tifeneb AUE noillim
us nailatI dna hsinaD ,hctuD  tsoc latot eht taht desisahpme ,tropp  ytinummoC eht ot  fo
 .tnemele laitnesse eht saw eceerG rof stnemegnarra yrategdub eht  
 eht ,noitisop s’ytinummoC eht niaga ecno etanidrooc ot tpmetta siht gniruD
oc tnatsnoc ni tpek ,ycnediserP eht fo sredloh sa ,hcnerF  eht htob htiw noitacinumm
 .esimorpmoc a hcaer ot deen tnegru eht nopu detca dna noissimmoC eht dna skeerG
 eht lla taht noitisop s’ytinummoC eht setageled keerG eht ot demrifnoc hcnerF ehT
cirga nommoc eht ot tnausrup eceerG yb detcelloc seivel larutlucirga  dluow ycilop larutlu
 eht yltneuqesnoC .noissecca fo etad eht morf sa ytinummoC eht ot lluf ni diap eb ot evah
 rof doirep lanoitisnart a rof tseuqer s’noitageled keerG eht ot eerga ot elbanu erew eniN
cca eunever eht fo tegdub s’ytinummoC eht ot tnemyap eht  eziam no yvel eht morf gniur
eceerG ot detropmi  .  dereggats eht nopu yler ot decrof eb dluow skeerG eht daetsnI
 suoicerp eht eniN eht tsgnoma deerga snoitubirtnoc TAV/PNG eht fo noitcudortni
mmoC eht ,skeerG eht fo nrecnoc eht gniyalla ot weiv a htiW .htnom  ot desimorp ytinu
 eht ot noitubirtnoc TAV/PNG s’eceerG ecuder ‘ secruoser nwo  ’  esehT .metsys
 eht gnirud %09 hcaer dna %52 htiw trats ot degasivne erew snoitubirtnoc TAV/PNG
.serugif eseht woleb gnivom fo ytilibissop on htiw tub doirep lanoitisnart  
keerG ehT   rieht eetnaraug ton did tnemegnarra siht taht deirrow erew srotaitogen
 yehT .noissecca retfa raey tsrif eht rof yllaicepse ,yraicifeneb ten a fo sutats eht yrtnuoc
 erew taht smret htiw snehtA ot gninruter rehtie fo eciohc eht htiw detnorfnoc erew
ylekilnu   ni snoisiced lanif gninoptsop ro lavorppa yratnemailrap neve ro ralupop niag ot
 fo ksir eht nar revewoh hcihw ,erutuf eht ni laed elbaruovaf erom a fo epoh eht
 yrtne hsinapS dna eseugutroP eht htiw sklat pihsrebmem keerG eht gniliorbme
F ehT .snoitaitogen hcner , revewoh , niamer de   eht fo dia eht htiw ,dna citsimitpo
noissimmoC ,  eceerG ees ot lliw etinifed rieht detcelfer taht alumrof wen a htiw pu emac
 fo noitunimid a fo daetsni snoissecnoc larutlucirga devlovni nalp depmaver ehT .deeccus
rtnoc yrategdub eht siocnarF ,skeerG eht htiw noissucsid retfA .noitubi -  detroper tecnoP
 ot dia noitcudorp eht rof erugif mrif a evah ot dedeen skeerG eht taht eniN eht ot kcab
 erew osla yehT .nottoc dna snisiar ,sgif deird rof noissecca retfa raey tsrif eht ni nevig eb
een ni  dluow snoitcele keerG esuaceb ,noissecca fo etad eht morf lio evilo rof dia fo d
O .1891 ni ecalp ekat  eseht fo llA .ylereves desicitirc eb dluow tnemnrevog eht esiwreht
 .esimorpmoc a rof srotcaf laitnesse sa nees erew sioçnarF -  eht decnivnoc tecnoP
tinummoC  TAV eht taht noitidnoc eht no tnemegnarra evoba eht tpecca ot y
 tegdub eht ni esaercni eht eroferehT .raey tsrif eht ni %03 ot desaercni saw noitubirtnoc
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 ni deviecer eb ot dia eht fo noitacifitnauq a yb decnalabretnuoc eb dluow noitubirtnoc
 raey tsrif eht  fo ecils tsrif eht fo drawrof gnignirb eht dna ,snisiar dna sgif dna nottoc rof
evif eht gnicuder revewoh tuohtiw ,1891 yraunaJ 1 ot lio evilo rof sdia recudorp -  raey
 .lio evilo rof doirep lanoitisnart revoeroM eht ot ylppa dluow lio evilo rof troppus siht ,  
 0891 fo porc -  lanoitidda eht dah sihT .noissecca erofeb detsevrah eno eht ,yleman
 eht :yteicos keerG fo aera elbissop tsediw eht revo tifeneb eht gnidaerps fo egatnavda
 .sdnalsi dna dnalniam eht ot nommoc ,eert suotiuqibu eno s’yrtnuoc eht saw evilo
rehT  fo raey tsrif eht gnirud eceerG rof tifeneb AUE noillim 08 naem dluow taht lla erofe
.noissecca 64   siht tneserp dluoc tnemnrevog silnamaraK eht ,revewoh yltnatropmi tsoM
 ,stcudorp larutlucirga eseht no tnemeerga ehT .erutlucirga keerG rof yrotciv a sa nalp
d  ot edam noissecnoc tnatropmi tsom elgnis eht sa snehtA ni secruos CEE yb debircse
tsrif detcejorp eht demrofsnart ,snoitaitogen elohw eht gnirud eceerG -  otni ssol ten raey
 yb edam stnemssessa eht ot gnidroccA .noillim 011$ fo niag ten detamitse na
roegotnoK  eht ni eb dluow sdrawno 6891 morf tifeneb ten eht ’dnats won sgniht sa‘ sig
.raey a noillim 576$ fo noiger 74  
 laicos no noitulos a dnif ot elba osla erew eniN eht ,serusaem eseht ot noitidda nI
pecca eb dluow taht ycilop E rehto ehT .skeerG eht ot elbat p thgi  eht no erusserp tu
 ylimaf ward ot dewolla eb dluohs srekrow tnargim keerG taht eerga ot snamreG
 elbissop tsetrohs eht retfa srekrow ’setats rebmem rehto sa etar emas eht ta secnawolla
lepA snaH ot sllac dna htrof dna kcab fo tol a retfA .noitisnart ,  eht eG  namr  ecnaniF
 ,retsiniM  nov  ylimaf rof doirep lanoitisnart raey eerht a detpecca yllautneve iynanhoD
.secnawolla 84   ecnegisnartni s’thgiE eht fo ecaf ni snamreG eht ,elpicnirp ecnediser eht nO
setunim eht ni dedulcni eb ot noitaralced laretalinu a rof delttes   eht fo  htnevele
 gniteem lairetsiniM –  yletaidemmi noissimmoC eht hcihw ,revoerom ,noitaralced a
 .retnuoc ot thguos  tnemetats laretalinu nwo s’noissimmoC eht ,hcnerF eht ot gnidroccA
p ne ednamella noitaralcéd al eridertnoc ed tejbo ruop tnemelleitnesse a‘  el euq tnasicér
 ruop euq riolav tuep en noitalucric erbil al retimil ruop cilbup erdro’d noiton al à sruocer
lpmoc erudécorp ettec ed tejbo’L .sleudividni sac sed  scerG xua rennod ed tse eéuqi
ecnassiannoc  ér ne snas siam ,snoitaralcéd sec ed ecnetsixe’l ed  el tnemelleiciffo relév
 enummoc noitisop ed sap a y’n li’uq retnoméd à tiardneiver tnemertua redécorP .unetnoc
.’noitalucric erbil al rus liesnoC ud 94  
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sioçnarF ,skeerG eht rof laed eht neteews rehtruf oT -  eht ot decnuonna tecnoP
ow erutangis eht taht licnuoC  dna snehtA ni ecalp ekat dlu on taht   snoitcejbo  eb dluow
 dewolla .desiar eb ot 05  noitidart htiw kaerb a detutitsnoc sihT ,  slessurB tsap eht ni ecnis
.dengis eb dluoc seitaert noissecca erehw ecalp ylno eht sa dedrager neeb dah  
e demrifnoc dah soluoporodoehT  tnemnrevog keerG eht taht 9791 yraunaJ ni no ylra
 etairporppa yllacilobmys eb dluow sihT .snehtA ni ecalp ekat ot ynomerec eht ekil dluow
 dna ot detcepxe saw   keerG no tcapmi elbaredisnoc a evah  cilbup  .noinipo T  eh
eeb osla dah 1691 fo tnemeerga noitaicossA rehtruf oT .snehtA ni dengis n   sih troppus
tuo detniop eh ,tnemugra   eb ton dluohs seitaert noissecca reilrae eht fo erutangis eht taht
emit emas eht ta gnidecca erew setats ruof taht ni slessurB rof tnedecerp a deredisnoc , 
mi neeb evah ylraelc dluow ti dna .lla fo ro eno fo latipac eht ni ngis ot elbissop 15  
 ,snamreG eht ,tseuqer keerG eht sdrawot denilcni ylbaruovaf erew hcnerF ehT
 tsniaga erew seirtnuoc xuleneB eht ,ruovaf ni yletinifed erew senaD dna hsirI ,snailatI
oitisop KU eht dna ,deednI .devreser saw n  M eht ta affA ngieroF eht ta hcnul lairetsini  sri
 no licnuoC  eht gninioj saw eceerG‘ taht deugra nrohT notsaG ,9791 yraurbeF 6
 ’eceerG gninioj saw hcihw ytinummoC eht ton saw ti taht dna ytinummoC -  erofereht
ow ynomerec eht rof ecalp thgir eht essurB eb dlu sl ’. 25   gnikaerb taht deraef snaigleB ehT
 gnorts ylgnisaercni s’ytic siht nekaew dluow seinomerec hcus no yloponom ’slessurB
 eht ,dnah rehto eht nO .ytinummoC eht fo latipac eht sa dedrager eb ot slaitnederc
 luferac eb ot detnaw hsirI eht htiw gnola hsitirB  snoitaler etacilpmoc ylgnittiwnu ot ton
 thgim skruT eht taht deraef yehT .eceerG ni eerobmaj CEE taerg a htiw yekruT htiw
.ereht ton saw hcihw erutseg eht otni gnihtemos daer 35   deerga lla dne eht ni revewoH
utangis al‘ taht tnemugra lacitilop rediw eht htiw  enu tiarua elatipac ettec snad er
.’elbarovaf sèrt euqigolohcysp ecnanosér 45  
 eht ta noitageled keerG eht ot detneserp erew snoisiced eseht fo llA htnevele   dna
 lairetsiniM lanif eceerG -  CEE  .ruoh na flah detsal ylno hcihw 9791 lirpA 3 no gniteem
eerga sediseB  fo rebmun a ,secnawolla ylimaf dna tegdub fo smelborp cisab eht no tnem
 sa llew sa tropsnart ,tnemhsilbatse fo thgir eht gnidulcni ,delttes erew seussi rehto
sretpahc seirehsif  delttes saw ,esac hsinapS eht ot tsartnoc ni ,seirehsif fo noitseuq ehT .
ylriaf   ni ytivitca lanoitidart on dah yeht ecnis taht dlot gnieb skeerG eht htiw ylsselniap
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 aera siht rof satouq ytinummoC yna detnarg eb ot ylekilnu erew yeht citnaltA htroN eht - 
 .ycilop seirehsiF nommoC tnegreme eht rednu dediced yllautca erew satouq ecno
ehT  eht dna ytinummoC eht ot yllacimonoce tnatropminu saw gnihsif keerG ,erofer
 eht detpecca ylisae skeerG siuqca   s’eceerG ,denrecnoc saw tropsnart sa raf sA .hsif no
 hguorht ssap ro aes yb ssorc rehtie tsum sreiluah daor taht tnaem noitisop lacihpargoeg
t eht  eht hguorht tisnarT .llew sa airtsuA sesac emos ni dna aivalsoguY fo yrotirre
 fo rebmun a fo noitacilppa eht gninrecnoc smelborp desiar etats driht a fo yrotirret
 owt eht htiw snoitaitogen pu nepo ot deerga ytinummoC eht ,suhT .stca ytinummoC
tnuoc tisnart .noissecca eht fo gningis eht retfa seir 55   eht saw pets lanif dna txen ehT
 nward stxet eht no delledom ylesolc erew esehT .noissecca fo stnemurtsni eht fo gnitfard
.noissecca s’KU eht fo emit eht ta pu 65  
.5.7  noisulcnoC  
o ,yllaniF eccA fo ytaerT eht ,9791 yaM 82 n  eht dna eceerG neewteb noiss
 dna gnol a fo dne eht gnilaes ,snehtA ni dengis saw ytinummoC cimonocE naeporuE
 saw ynomerec ehT .sraey eerht naht erom detsal dah taht snoitaitogen fo doirep suoudra
 yb dednetta  ,tnediserP hcnerF eht atI fo sretsiniM emirP eht  gruobmexuL ,muigleB ,yl
 ,ylatI dna kramneD tpecxe setats rebmem lla morf sretsiniM ngieroF dna dnalerI dna
rednU dna erutlucirgA fo retsiniM eht yb detneserper erew hcihw -  ngieroF fo yraterces
icnuoC eht fo tnediserP sa yticapac sih nI .ylevitcepser sriaffA sioçnarF ,sretsiniM fo l -
.seinomerec fo retsam sa detca ,tecnoP 75   ,silnamaraK yb emoclew fo sdrow wef a retfA
 yoR ekiL .retsiniM ngieroF hcnerF eht yb edam saw ynomerec eht ta hceeps tsrif eht
rF ,mih retfa ekops ohw noissimmoC eht fo tnediserP eht ,snikneJ sioçna -  derrefer tecnoP
 dna CEE eht otni eceerG gnikat ni elor s’retsiniM emirP keerG eht ot smret gnirettalf ni
.pihsrebmem CEE ot daor gnol s’eceerG ot derrefer 85  aitogen noissecca keerG ehT  ,snoit
neeb ylevitceffe dah ,6791 yluJ ni nageb hcihw  ta desilanif   eht htnevele   lairetsiniM
gniteem   owt htiW .lirpA 3 no licnuoC sriaffA ngieroF eht dewollof yletaidemmi hcihw
alumrof eht( snoitpecxe ronim e  dna ylbmessA naeporuE eht ni noitapicitrap keerG rof
er wef eht ,)eettimmoC tnemeganaM knaB tnemtsevnI naeporuE eht  erew stniop gniniam
 a delttes D fo gniteem a ta retal syad wef  eht nioj ot tes lla erofereht saw eceerG .seitupe
 .1891 yraunaJ 1 no ytinummoC  
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 ehT htnet  02 fo gniteem lairetsiniM -  neeb yllufthgir sah 8791 rebmeceD 12
 ytinummoC eht nehw tnemom eht deredisnoc  fo kcab eht kaerb ot deganam eceerG dna
 .snoitaitogen eht  eniN ehT  dah  dehcnilc taht esimorpmoc a dereffo eht   tsom eht no laed
,revewoH .smelborp gniniagrab gnidnatstuo eht fo tluciffid  snoitseuq elbaezis owt   dah
 neeb shtnom ylrae eht ni delkcat eb ot tfel   s’eceerG rof stnemegnarra eht :9791 fo
 sriaffa laicos eht fo snoisivorp esicerp eht dna tegdub ytinummoC eht ot snoitubirtnoc
 emas eht tnetxe taerg a ot dewollof snoitaitogen eht fo shtnom lanif esehT .retpahc
snoitaitogen fo sraey suoiverp eht sa nrettap  sdnuow dlo pu denepo stseuqer keerG ehT .
 ot gniklat emit erom ylbaredisnoc tneps eniN eht ,tluser a sa dna ytinummoC eht nihtiw
 noitasilanif eht ot elcatsbo suoires tsom eht ,ylevitacidnI .skeerG eht ot naht rehto hcae
ohguorht eceerG htiw snoitaitogen fo  wor gniogno eht saw 9791 hcraM dna yraurbeF tu
 eussi tegdub ehT .noitubirtnoc yrategdub s’eceerG no srentrap ytinummoC eht tsgnoma
 gnihton dah tI .noitubirtnoc nwo sti tuoba seiteixna hsitirB gniogno erof eht ot thguorb
d ot ub ;es rep esac keerG eht htiw o  devorp t  .daeha segnahc elbissop rof dnuorg gnitset a
 .eussi secnawolla ylimaf eht sdrawot sedutitta rieht dna snamreG eht ot deilppa emas ehT
crep yeht tahw ni stoor sti dah msinoitcurtsbo riehT gnitsixe fo gninoitcnuflam a sa devie  
 dna seicilop ytinummoC  nedlog a sa tnemegralne weiv ot meht del noitasilaer siht
 .meht egnahc ot ytinutroppo yletamitlU  gnitaitogen sti gnignahc ni ytilibixelf s’eceerG ,
 s’eceerG htiw daeha og ot eniN eht fo lliw lacitilop gnorts eht sa llew sa snoitisop
 noissecca mocrevo depleh eht e es  selcatsbo  .  
.laicurc saw ycnediserP hcnerF eht ,dne siht oT   rotca tnatropmi tsom eht ,deednI
 .ecnarF eb ot tuo denrut snoitaitogen fo doirep tsal siht gnirud skeerG eht rof  sA
narF sioç - riomem sih ni deton tecnoP ‘ s rP el anet euqilbupéR al ed tnedisé ti  à  euq ec  tec
 euq tiamitse lI .étuanummoC al ed ecnedisérp erton tnadnep enneivretni tnemenévé
 tiaté’c R al à « ecèrG al à rirvuo’d tianetrappa li’uq esiaçnarf euqilbupé  ellenreté   sel »
.’eporuE’l ed setrop 95   emac sklat keerG eht sA iuq saw ti ,elcric lluf  eht rof gnittif et
 ehT .gninnigeb eht ni neeb dah yeht sa ,dne eht ta evitroppus sa emoceb ot hcnerF
 spets laitini s’yrtnuoc eht gnirud sretroppus tsehcnuats s’eceerG neeb dah hcnerF
eht gninrutrevo ni elor latovip a deyalp dah yehT .pihsrebmem CEE sdrawot   mrawekul
 noitisnart eht gnirud esuac keerG eht decnavda ylecreif dah dna noinipO s’noissimmoC
ycarcomed sdrawot raey  4791( - )6791  citsemod ,revewoH . scitilop larotcele   eht dna
 nrutnwod cimonoce lareneg  denekaew  s’dracsiG evloser   ,tnemegralne eusrup ot
dner  eht ,9791 fo shtnom ylrae eht ni ,sselehtenoN .sraey tluciffid 8791 dna 7791 gnire
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 sa elor rieht no gnisilatipac ,hcnerF ,sredloh ycnediserP CEE   keerG teem ot drah dekrow
mret elbissop sa suoreneg sa drocca ot ytinummoC eht fo tser eht edausrep ot ,sdnamed  s
.1891 ni ytinummoC eht nioj ot eceerG rof pu tes saw lla taht erusne ot dna eceerG ot  
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snoisulcnoC sisehT  
 ni pihsrebmem CEE ot htap s’eceerG enimaxe ot mia niam sti sa dah siseht sihT
tahw nI .tnemegralne dnoces s’ytinummoC eht no thgil wen dehs ot redro   lliw I ,swollof
mele eht rehtegot ward  owt gnola eulav dedda sti etutitsnoc taht noitagitsevni ym fo stne
i eceerG fo elor eht stisiver noitces tsrif ehT .senil niam  ,CEE eht htiw snoitaitogen eht n
 depacse evah taht ytixelpmoc fo sreyal rehtruf gnitseggus  dnoces ehT .srevresbo tsom
 sti dna ytinummoC eht sdohtem tahw htiw dna sdnuorg tahw no sthgilhgih noitces
 ehT .erutadidnac keerG eht yb desop segnellahc eht ot dednopser elohw a sa snoitutitsni
ytinummoC siht fo stirem -  era hcaorppa dertnec c weN .dlofeerht  nac snoisulcno  eb
yltsrif nward   eht dna setats rebmem rojam eht fo ruoivaheb eht ot sdrager htiw
 eht fo scinahcem eht ot yldnoces ;sklat noissecca keerG eht gnirud noissimmoC
ssecorp tnemegralne ; lah dnoces eht ni noitulove s’ytinummoC eht ot ,yllanif ,dna  eht fo f
nediw fo ammelid lainnerep eht fo dnuorgkcab eht tsniaga s0791  gninepeed susrev gni
 fo dna  .seitilaer raW dloC  
 ,yllanoitidarT dednet sah silnamaraK rehtar ro eceerG  eyartrop eb ot  eht sa d
etuloser ylgnimlehwrevo   noitelpmoc lufsseccus eht ni rotca  yrev owT .tnemegralne fo
 uolgocilasT dna silakuosT yb seiduts laitneulfni deifitnedi evah   msinaeporuE ’silnamaraK
 dna tsurt hsilbatse ot ytiliba sih   fo sdaeh htiw g CEE  stnemnrevo  suoremun sih aiv
sgniteem laretalib  noitacinummoc tnatsnoc dna   ot laicurc sa  eht  s’eceerG fo sseccus  dib
ytinummoC eht nioj ot  gnol evah stnemugra htoB .  deniamer detupsidnu .  yM  deliated
itlum -  sraey eseht fo noitanimaxe lavihcra taht ,revewoh ,stseggus   eseht  enola stnemele
ton era   hguone  yhw nialpxe ot edecnoc eniN eht d tne keerG ot  sa yr yltfiws   .did yeht sa
,deednI  silnamaraK ’  sih saw tnemeveihca tnatropmi tsom  fo tnemhsilpmocca lufsseccus
 ,etaciled tiebla ,cificeps a dnah eno eht no gnicnivnoc :tca gnicnalab   taht eniN eht  a
g sih enimrednu dluow sdnamed CEE s’eceerG teem ot eruliaf  noitisop s’tnemnrevo
 dluow hcihw sitarcomed s’yrtnuoc eht lirepmi  ngierof erutuf sti ,nrut ni ,dna ssecorp noita
ilop .tseW eht ot ecnaigella sih gnimriffaer rehto eht no elihw noitatneiro yc  
 tsernu lacitilop lareneg fo doirep a nI s ni  fo dna eporuE nrehtuo itna esnetni -
 msinaciremA -  eht ot del dah taht tnetxe na ot enecs keerG citsemod eht gnitanimod
dnammoc yratilim s’OTAN morf lawardhtiw s’yrtnuoc  - eht   decrof a fo taerht
 edam yldettimda saw stnemtimmoc ycilop ngierof lanoitidart s’eceerG fo tnemssessaer
e  s’retsiniM emirP keerG eht fo trap a ylno setutitsnoc siht ,revewoH .elbiderc erom nev
 ,suht ,dna tcepsa siht no sesucof ylelos taht erutaretil eht ot tsartnoc nI .ygetarts
a ecneulfni SU rof etutitsbus a sa noitpo CEE eht deusrup silnamaraK taht sedulcnoc  dn
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 ylpeed saw reimerP keerG eht elihw taht detartsnomed sah siseht siht ,ytiruces
 yrev llits saw eh ,elcabed surpyC eht gnirud ruoivaheb naciremA htiw detnioppasid
 eht htiw sretnuocne etavirp sih ni ,deednI .seitilaer raW dloC eht fo erawa yllacitamgarp
uE  taht desilaer ylkciuq silnamaraK ,owt dna eno sretpahc ni deretsiger sa ,snaepor
itna citsemod eht htiw delpuoc OTAN morf lawardhtiw laitrap s’eceerG -  fi msinaciremA
ot nekat  eht   sdrawot daor s’yrtnuoc eht ,egaruocne naht rehtar ,edepmi dluoc emertxe
em CEE  yaw a sa yrtne rof dnamed s’eceerG troppus ot gnilliw erew eniN ehT .pihsrebm
 noitatneiro nretseW sti eruces dna ycarcomed dehsilbatse ylwen s’yrtnuoc eht esilibats ot
sa gnol sa  deterpretni ton saw troppus siht  itna gnigaruocne sa - itna dna OTAN -  ASU
mitnes itna ekove ot ytiliba ’silnamaraK ,ecitcarp nI .ruoivaheb dna stne -  a sa msinaciremA
 tniartsnoc citsemod suoires gnicrof   dnammoc yratilim eht morf wardhtiw yllaitrap ot mih
AN fo htiw mih gnivael suht dna OT   ,noitpo elbaliava ylno eht sa pihsrebmem CEE
elihw   emit emas eht ta  yletavirp  eht htob ot secnaigella raW dloC sih gnimriffaer
 eniN eht decnivnoc ti ;noitanibmoc tcefrep eht rof edam ,snaciremA eht dna snaeporuE
 gnigaussa elihw ’sey‘ yas ot ytissecen eht fo  rieht  laitnetop s’yrtnuoc sih fo sraef
silartuen  .m  
 ylevitisop ot eniN eht ecnivnoc ot hguone tneiciffus tiebla ,stnemugra keerG ehT
 CEE eht ot dnopser  pihsrebmem  siht fo noitalsnart eht eetnaraug ton did ,tseuqer
eht no stnuocca lausu ehT .ytinummoC eht ot noissecca tfiws a otni lliw lacitilop deralced  
 gnittup yb seldruh noissecca eht emacrevo silnamaraK taht eton tnemegralne keerG
 ycilop s’yrtnuoc eht gnidnefed fo esnepxe eht ta ytilibixelf dna deeps no sisahpme
.snoitisop  T .ytilaer ni gnidnuorg emos evah seod sihT  rieht enod dah skeerG eh
 no krowemoh  etamelats eht fo raelc reets ot demia dna tnemegralne fo dnuor tsrif eht
1691 ni detaerc dah ytidigir hsitirB taht -  fo ruovaf ni 3691  eht  ytilibixelf retaerg
 detartsnomed  srotaitogen KU yb 0791 ni -  taerht eht ,ecneirepxe hsitirB eht sediseB .2791
 fo os - ellac d  ’silnamaraK denehtgnerts rehtruf snoitacilppa nairebI eht htiw ’noitasilabolg‘
.deeps rof deen eht no noitcivnoc   
yM  ytinummoC - hcaorppa desab  i sah detartsull taht ,revewoh ,   timil a saw ereht ot  
 ytilibixelf keerG siht raf woh  flesti yb s eht ot dael dluoc  rieht fo noitelpmoc lufsseccu
ot ,deednI .snoitaitogen erew deeps dna ytilibixelf hcum o   fo ngis a sa eniN eht yb nees
 eht ,7791 gniruD .seussi eht revo ssolg ot erised dna noitaraperp fo kcal s’yrtnuoc eht
eht dna s’noissimmoC eht dniheb elanoitar laiciffo   eht pu nepo ot ecnatculer s’eniN
atsbus snoitaitogen eht fo esahp evitn   yb dedivorp noitamrofni fo kcal etelpmoc eht saw
 ylpmis saw tnemugra siht taht deveileb snehtA ,yllaitinI .skeerG eht  gnieb  a sa desu
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ekoms - ro ni snoitaitogen keerG eht yaled ot neercs  nairebI eht htiw pu meht riap ot red
 .snoitacilppa dednuofnu yleritne neeb evah ton yam noicipsus siht elihw tuB  eht ,
 eht dna derettam sliated taht dewohs ssecorp lanoitutitsni na sa tnemegralne fo gnidlofnu
tam syawla ton saw msaisuhtne s’tnemnrevog keerG  rof gniraperp ni ecnegilid sti yb dehc
.ssergorp laitnatsbus yna gniyaled suht ,snoisses gnitaitogen 1  
 gnitsixe ni dekoolrevo neeb sah taht tniop gninrut rojam a ,txetnoc siht nI
etlov etelpmoc eht si stnuocca - niraperp ni maet gnitaitogen keerG eht fo ecaf  sti g
 snoitisop ta  dna 7791 fo dne eht  ni  taht ot dewo si etubirt ,tnetxe taht oT .8791   llams
keerG detacided fo puorg   srotaitogen ohw   esuac eht ot dettimmoc ylpeed erew ylno ton
noissecca naeporuE s’yrtnuoc eht fo , ted ot noitnetta dna krow drah esohw tub  devorp lia
 lacitirc eht ni noitanitsarcorp rof sesucxe yna fo ytinummoC eht gnippirts ni laicurc
.egral gnimool llits saw ’noitasilabolg‘ fo raef eht nehw 7791 fo dne eht ta doirep 2  
T  did redael sti dna eceerG yb detpoda hcaorppa eh neht  latnemadnuf a yalp   ni elor
ssecorp noitacilppa eht fo noitulove eht dna gnimit eht gninimreted ,  su sllet yldrah ti tub
 eht fo weiv decnalab erom a tneserp ot thguos sah siseht siht ,rehtaR .yrots elohw eht
edutitta eht nopu hcum sa desucof si noitnetta hcihw ni ,tnemegralne  ni eniN eht fo s
 eht fo taht sa hcus ytinummoC dirbyh a nI .ygetarts keerG eht nopu si ti sa slessurB
noitaitogen tnemegralne eht htiw dna s0791 s  732 elcitra fo sisab eht no detcudnoc gnieb
k eht ytinummoC eht ot naht rehtar setats rebmem eht ot gnitacolla  gnitaitogen fo ksat ye
 tuohtiw slessurB ni ruoivaheb fo snrettap nialpxe nac yevrus on ,stnacilppa eht htiw
 setats rebmem yek eht fo sehcaorppa dna sedutitta eht no thgil gnitsac dna   naeporuE eht
c nwod raet nac rehtegot srotca eseht ta gnikooL .noissimmoC  snoitpecnocsim nommo
 dnoces eht gnirud ruoivaheb s’eniN eht tuoba sfeileb gnitsixe mrifnoc ,deedni ,ro
.tnemegralne  
 eht fo retroppus tsehcnuats eht saw ecnarF taht weiv dehsilbatse eht ot yrartnoC
 taht ynamreG saw ti taht nwohs sah siseht siht ,esac keerG  ecrof gnivird eht devorp
,tnemegralne dnoces eht dniheb   lautca eht fo esahp laicurc eht gnirud tsael ta
.8791 dna 7791 ni snoitaitogen   eht saw ti esuaceb ylno ton laicurc si noitisop s’nnoB
b nam elddim eht sa devres ti esuaceb osla tub eporuE fo retsamyap  dna eporuE neewte
.ycnediserP droF eht fo doirep lacitirc eht gnirud tsael ta ,aciremA 3  saw ti ,ynamreG roF
 .tnemegralne fo ruovaf ni ecnalab eht deppit taht seussi ytiruces dna lacitilop regral eht
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 ,yllacitiloP  tnemnrevog s’tdimhcS noitcejer a taht deraef   dluow noitacilppa s’eceerG fo
 noitisop ’silnamaraK regnadne tceffa yltneuqesnoc dna )yllacitsemod(   s’yrtnuoc eht
 suounitnoc taht denrecnoc ylpeed saw ynamreG ydaerlA .noitatneiro ycilop ngierof
 ni tsernu lacitilop s itilop eht netaerht dluow eporuE nrehtuo oc -  eht fo ytiruces yratilim
.OTAN dna ytinummoC eht fo knalf nrehtuos 4  ot meht del noitcivnoc sihT
 yllacitcarp osla tub yllacirotehr ylno ton tnemegralne keerG eht troppus yllacoviuqenu
rud elor yrotaidem s’ynamreG saw tI .nageb gniniagrab suoires eht ecno  sesirc lareves gni
 eht fo noitelpmoc eht ni lativ devorp taht 8791 ni ycnediserP CEE rieht esruoc fo dna
 .snoitaitogen keerG T  erew ereh esruoc fo   eht revo snoitaitogen ni yllaicepse ,stnemom
sdnamed rieht ni suorenegnu erew snamreG eht nehw ,reissod laicos   ,skeerG eht sdrawot
 eht ni tnemyolpmenu gnisir fo tcepsorp eht sdrawot ytivitisnes lacitilop fo esuaceb ylegral
 rof esac lacitilop eht taht deveileb snamreG eht ,revewoH .noissecer fo emit a ta yrtnuoc
evo eporuE nrehtuoS ni seicarcomed wen eht gnitroppus  dna cimonoce eht edorr
vlovni seitluciffid lanoitutitsni  .ssecorp tnemegralne eht ni de  erew yeht ,dne siht oT
s ylgnorts hctuD eht yb detroppu , snoitca esohw   osla evah raf os   yltsujnu neeb
 .dekoolrevo W itarepooc lluf ni dna elcsum lacitilop yolped ot gnilli ynamreG htiw no  eht ,
sdnalrehteN   ni noinipO s’noissimmoC mrawekul eht gnimocrevo ni latovip erew
 eceerG htiw snoitaitogen eht pu gninepo yllaiciffo ni ,6791 yraurbeF  CEE rieht gnirud
ycnediserP  6791 fo flah rettal eht ni eb fo ruovaf ni gninevretni ni dna , eht gninnig  
 eht desiretcarahc dah taht noitangats rettu eht gnideeccus 8791 ylrae ni esahp evitnatsbus
 .raey suoiverp  
el ton seod ytivitca hctuD dna namreG eht fo ecnatropmi ehT  ecnacifingis eht ness
 fo i evah taht seidutS .esac keerG eht ni troppus hcnerF  snoitaitogen slessurB eht derong
 ot gnitniop ,noissecca keerG fo noipmahc etamitlu eht saw ecnarF taht dedulcnoc evah
rotcaf yek eht sa dracsiG dna silnamaraK neewteb pihsnoitaler lanosrep eht   dniheb
.sseccus keerG  oot sihT  .gnorw yleritne ton si  w dracsiG  fo ruovaf ni yltnetsisnoc sa
 lanoitome na dah naicitilop enellehlihP lanoitidart a sa dna pihsrebmem keerG
 eht dnoyeb llew tnew taht eceerG ni ycarcomed fo noitarotser eht ot tnemtimmoc
t denimreted saw‘ eH .emit eht ta CEE eht fo sdeen lacitilop etaidemmi  eceerG etavele o
.’ytitnedi etile dna noitamriffa larutluc fo noisserpxe na sa trap ni ,pihsrebmem lluf ot 5 
 rof stroffe ’silnamaraK ni laicurc saw siraP ,revoeroM sitarcomed  gnirud sa llew sa noita
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 sihT .noitacilppa CEE ’snehtA fo doirep eht egreme  d ylraelc   eht ni elor s’ecnarF ni
 ,ylralimiS .eceerG tpecca dna noinipO s’noissimmoC eht elurrevo ot noisiced s’licnuoC
 CEE hcnerF eht rednu dedulcnoc yllufsseccus erew snoitaitogen eht taht tcaf eht
 htiw denibmoc 9791 fo ycnediserP eht revo lla segami   sserp siG fo  yllanoitome drac
 eht denehtgnerts rehtruf ynomerec gningis eht gnirud snehtA ni silnamaraK gnicarbme
 neeb dah ecnarF taht tnemugra niarrap el   eceerG fo .CEE eht otni daor sti no   snikneJ
siht no detnemmoc  iG[ eH‘ gniyas ,enot cinori rehtar ni sriomem sih ni  tas ]dracs
.’edirb eht fo rehtom eht ekil gnikool ,murtsor eht tseraen taes eht ni gnimaeb 6  
 7791 fo doirep tluciffid eht gnirud elbat gnitaitogen slessurB eht dnuora ,revewoH
orp hcnerF eht ,8791 dna - troppus lacitcarp otni etalsnart ton did cirotehr keerG  etips nI .
 hcaorppa ’labolg‘ a sdrawot yaw eht del siraP ,esuac keerG eht gninoipmahc fo
 gnissapmocne bmem wen evitcepsorp eerht eht epmi ylevarg suht ,7791 ni sre  gnid
 secnahc s’eceerG o dias hcnerF eht nehw ,ecnefed rieht nI .noissecca tfiws a f   yllaitini  
.seirtnuoc nairebI eht morf noitacilppa tfiws a hcus tcepxe ton did yeht ,eceerG ot ’sey‘ 7 
xe eht fo noissecca rof elbatemit eht ,deednI -  dah pihsrebmem gnikees spihsrotatcid
 eht fo ecneuqesnoc a sA .neeserof ton dah ytinummoC eht hcihw mutnemom a deriuqca
hsinapS eht yllaicepse ,snoitacilppa fo xulfni  eno  tnemegralne sdrawot ecnats s’ecnarF ,
dah   ,denedrah ralucitrap nur eht ni yl -  cigetarts ’siraP .8791 fo snoitcele hcnerF ot pu
dracsiG .emoh ta gnirvueonam lacitcat evissesbo ot elddif dnoces deyalp stseretni   ni saw
 slessurB ni serutrevo yna diova ot dah eh erehw noitisop a ni ecneh dna yllarotcele dnib a
siv -à-  eh hcihw rof skeerG eht siv  .yllacitsemod dehsinup eb dluoc  sihT detluser   ni  a
llew dna digir yllacitametsys - o noitisop tsinoitcurtsbo hcnerF desraeher  dna erutlucirga n
 tsom eht ,doirep lanoitisnart eht fo noitarud eht nI .snehtA rof sreissod tnatropmi   eht
 enoptsop ot dediced saw ti nehw ylno skeerG eht ot snoissecnoc edam hcnerF eht ,dne
snoitaitogen nairebI eht fo doirep eht litnu smrofer ytinummoC yna   yeht nehw dna
eht troppus ylno dluow snamreG eht taht desilaer   ton did ti dedivorp noitisop hcnerF
 eht enimrednu euqitilop étilanif  .tnemegralne fo  
 morf esol ot erom gnivah etipsed ,dnah rehto eht no ylatI  eht  keerG fo yrtne
C eht ot stcudorp larutlucirga  nI .slessurB ni hcnerF eht naht tneciter ssel saw ,ytinummo
dna sisirc peed fo semit  keerG eht ni essapmi gnidnepmi -  ot dednet emoR ,sklat CEE
 a ni gnivaheb diova dna ytirojam eht wollof eriatuanummoc non   yrotailicnoc sihT .noihsaf
ecnats ,  ylniam saw hcihw  ,snoitaredisnoc lacitilop yb detcerid s’ylatI smrifnoc yaw on ni  
snailatI eht ecnis stseretni lanoitan sti dnefed ot elbanu rotaitogen kaew a sa noitatuper  ,
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neve  msinoitcurtsbo etelpmoc fo ycilop hcnerF eht gniwollof tuohtiw ,  rehtar devorp
vom ni evitceffe  rieht fo ruovaf ni ycilop PAC eht gnimrofer fo laog rieht sdrawot gni
 .stcudorp larutlucirga naenarretideM  
ytinummoC eht ni srewoP giB ruof eht fo tsal eht ,hsitirB ehT ,  llarevo erew
cerG etaciled eht denetaerht ti nehw tpecxe pihsrebmem keerG no citsonga o-  hsikruT
 nrehtuos sti fo ytilibats eht dna OTAN ot ecnatropmi taerg dehcatta hsitirB ehT .ecnalab
noissecca keerG elbissop ot noitcaer hsikruT eht tuoba deirrow yllaicepse erew dna knalf , 
t eht sdrawot deniatniam CEE eht taht ecnalab eht tespu dluow ti sa  sihT .seirtnuoc ow
aheb hsitirB tneciter rehtar eht snialpxe yltsom noitapuccoerp hsikruT  sdrawot ruoiv
keerG eht ot ecnerefer s’noinipO noissimmoC eht sa hcus sedosipE .tnemegralne keerG -
 setupsid hsikruT – dna renoissimmoC hsitirB eht fo krow eht hcum yrev   ngieroF sih
 egaruotne eciffO -  a erew 8791 gnirud sklat eht ni syaled eht ni elor hsitirB eht dna
itna fo noisserpxe na naht rehtar erutuf s’yekruT htiw noissesbo s’KU eht fo tcudorp -
  .tnemnrevog snehtA eht yb thguoht eb ot desu sa tnemitnes keerG  
llaniF  ot ytinutroppo eht sreffo snoitaitogen keerG eht fo yduts deliated eht ,y
 rehtar a ,snoitaitogen tnemegralne eht ni noissimmoC eht fo elor eht esylana dna ssessa
 rotca detcelgen ni   eht detset noitseuq tnemegralne ehT .ssecorp tnemegralne eht
s s’noissimmoC  eht gnirud redliub egdirb dna rekorb rewop ,rotaidem ,rotaitogen sa sllik
nuor dnoces  5791 nI  .tnemegralne fo d  setabed reilrae ni esac eht neeb dah sa ,6791 dna
fles s’noissimmoC eht ,tnemegralne no -  ytinummoC eht fo rotnaraug eht sa noitpecrep
f detnuocca  fo elbapac ecnasiun laitnetop a saw tnemegralne taht weiv ytirojam eht ro
 sti fo noitacilbup eht ni tnedive naht erom saw sihT .CEE eht fo sgnikrow eht gnitpursid
eceerG no noinipO mrawekul ’sretsiniM fo licnuoC eht ,revewoH .   ffuber lacov fo   eht
noissimmoC  eht fo stimil eht fo rednimer prahs a dedivorp 6791 yraurbeF ni noinipO s’
 yllaitini saw ,eruliaf fo raef tnatsnoc eht yb detnuah ,noissimmoC ehT .rewop s’rettal
 ot tnatiseh er -  daerpsediw sti delaecnoc 7791 eht fo flah tsrif eht ni dna evitaitini eht ekat
 ot gnikees saw ti ,ytilaer nI .egaugnal lartuen dniheb noissecca keerG sdrawot tsurtsim
ht yfsitas so  rieht edih ot nesohc osla dah snosaer lacitilop rof hcihw setats rebmem e
 nailatI dna hcnerF gniwollof ,revewoH .tnemegralne dnoces eht tuoba noisneherppa
s  trexe ot elba saw noissimmoC eht ,snoitaitogen eht fo ’noitasilabolg‘ eht rof snoitseggu
 no snoitseggus s’noissimmoC eht fo tsoM .sseccus hcum tuohtiw tiebla ,ecneulfni erom
tcejer erew ecalp koot noissecca rehtruf erofeb sgnikrow s’ytinummoC eht gnivorpmi  de
laitnetop dna esiwnu sa yl   a setutitsnoc troper ilataN ehT .eniN eht yb evitcudorpretnuoc
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.ycnednet siht fo elpmaxe emirp 8  ,revoeroM 6791 ni   eht no detrats dah noissimmoC eht
 .skeerG eht htiw gnitoof gnorw  stI  ,snehtA ni kram evitagen a tfel dah noinipO  eht htiw
 .rentrap yldneirfnu na gnieb fo noissimmoC eht gnitcepsus yltnatsnoc skeerG  
ehT  stnemtnioppasid htiw teseb ylno ton saw drocer kcart s’noissimmoC revewoh ,  .
 a ,eceerG htiw snoitaler s’noitutitsni slessurB eht fo tnemdnema lluf eht was 8791 ylraE
d  eht ni trap eguh a deyalp tub sesylana tsom ni detcelgen neeb sah taht tnempoleve
 owt ot eud saw pihsnoitaler eht ni egnahc sihT .snoitaitogen eht fo noisulcnoc lufsseccus
 dna lacitilop erom hcum emaceb snikneJ rednu noissimmoC eht ,yltsriF .snosaer
molpid  koot snikneJ .eceerG htiw gnilaed ni cita  a  tnemegralne eht ni tseretni lanosrep
 ,yldnoceS .srosivda elbaulav tsom ’silnamaraK fo eno emaceb 8791 gnirud dna ssecorp
 detpecca noissimmoC eht ,setadidnac yllaiciffo gnieb niapS dna lagutroP htiw 8791 yb
f taht w rehtru  ytilaer a emoceb dluow gninedi f ro   dna emoc ot sraey eht rof CEE eht
 eht gnitcetorp elihw ssecorp a hcus gnitatilicaf sdrawot ylevisulcxe dekrow retfaereht
 eht fo egdelwonk euqinu s’noissimmoC eht ,deednI .ytinummoC siuqca   eht deirrac
 snoitaitogen  erom slaed elbaruovafnu gnikam dna sesimorpmoc gniyfitnedi yb drawrof
 evisnetni edam ralucitrap ni hcalednuG dna ilataN .eceerG dna eniN eht ot elbatpecca
 dna eceerG neewteb tfir suoires yrev a sa slessurB ni nees saw tahw pu hctap ot stroffe
irud eniN eht  rebmeceD eht gn  8791  eht setupsid ,erofereht ,siseht sihT .sgniteem
 eht ot ecnerefer evisulcxe htiw tnempoleved s’ytinummoC eht terpretni ot ycnednet
 ylhgih eht yldiviv tuo gnirb noitacilppa keerG eht no selif eht ecnis ,setats rebmem regral
na evitcnitsid  .noissimmoC eht yb deyalp elor tnatropmi d  
nosaer rehtruf A  ytinummoC a yhw -  hcaorppa dertnec ot   stirem noissecca s’eceerG
 noitulove s’CEE eht fo noitanimaxe lacitirc a rof swolla ti taht si noitnetta lacirotsih
 .tnemegralne fo dnuor siht gnirud o smret nI noisiced eht f -  eht ,smsinahcem gnikam
 emas ehT .tnemegralne keerG eht gnirud evorpmi enola tel ,egnahc ton did ytinummoC
 .eussi yrategdub eht ot ycilop laicos morf eniN eht fo seicilop eht fo tsom ot deilppa
8791 fo ’egakcap naenarretideM‘ eht nevE  hcihw ,  eht dewodahserof syaw emos ni
 yletamitlu ,s0891 eht fo smrofer larutcurts   deddebme dna ytilibats fo eerged eht detcelfer
.smrofer PAC esiretcarahc ot dednet evah taht ytilibixelf 9  ,yldettimdA  oot saw eceerG
 edart dna noitalupop ,ymonoce fo smret ni llams  suht dna smelborp suoires esop ot
 .mrofer lanretni ytinummoC rof sutepmi na etaerc  dedepmi taht revewoh nosaer rehtonA
 s’eceerG ot detubirtnoc yllacixodarap dna tnempoleved lanoitutitsni s’ytinummoC eht
a tfiws fo tcepsorp eht saw noissecc  nairebI gnidnepmi  ehT .yrtne  ecnenimmi   ,driht a fo
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 ,ecnarF sa hcus srewop rof yaweel dedivorp sklat tnemegralne nrehtuos fo dnuor regral
 eht litnu esac keerG eht ni dah evah yam yeht sdnamed yna enoptsop ot ylatI dna niatirB
orp a gnimoceb saw hcihw ,tnemegralne tneuqesbus  neve devlovni dna ytilaer etamix
 reggib srotca .seicilop ytinummoC fo noitaretla eht gniyfitsuj retteb suht , 01  
 emas ehT  egnahc fo kcal  eb osla nac  fo scinahcem yrev eht ni nees  CEE
 eht fo snossel eht raeb‘ ot 7791 ni esimorp s’eniN eht etipseD .tnemegralne  tsrif
 tsrif eht desicrexe ylurt ylno yeht ’dnim ni dnoces eht fo seitirailucep eht dna tnemegralne
noissecca s’eceerG ta skool eno fi ,deednI .egdelp siht fo trap  snoitaitogen  ylisae dluoc ti ,
 taht dedulcnoc eb  eht ve ton did ycilop tnemegralne s’ytinummoC  eniN ehT .evlo
 fo cigol eht ot erom dednopser taht enirtcod noissecca emas eht ot dettimmoc deniamer
 tnerruc eht gnitcetorp rebmem   ot yticapac lautca s’tnacilppa eht naht stseretni ’setats
 eht ot tpada siuqca  . hw ssecorp a fo detcepxe eb ot spahrep si sihT  eht( ytironim a ere
ytirojam a nioj ot skees )tnacilppa  )CEE eht( .  delbat erew slasoporp fo lufdnah A
ni dohtem tnemegralne eht evorpmi ot syaw gnidrager  eht  a yeht tub ,s0791 etal  deliaf ll
 .hsiruolf ot gralne eht ,txetnoc siht nI ahc ot deliaf ycilop tneme  fo ecnetsisrep ehT .egn
revewoh demrifnoc enirtcod noissecca cificeps siht   fo ecnatropmi eht fo mialc ’siseht siht
 .tnacilppa eht ta tsuj ton dna ytinummoC eht ta gnikool  eht fo gniniagrab eurt ehT
 tnacilppa eht neewteb ecalp ekat ton seod sklat noissecca  rehtar tub ytinummoC eht dna
.setats rebmem eht gnoma   fo neves dna xis ,evif ,ruof sretpahc tuohguorht ,ralucitrap nI
keerG ni elcatsbo suoivbo tsom eht taht tnedive emaceb ti ,siseht eht -  eht saw sklat CEE
 nwo sti fo gnitsacer a no stniartsnoc s’ytinummoC ni yllaicepse ,sniagrab suoiverp   eht
fo saera   ton ro ydaer saw eceerG rehtehw fo yltnednepedni ,ycilop laicos dna larutlucirga
.nioj ot   
 siht ,secitcarp dlo fo ecnetsisrep eht dna ,serusaem etercnoc fo kcal eht etipseD
eerG eht gnirud taht sedulcnoc siseht  eerht ni evlove did ytinummoC eht ,noissecca k
 eht nihtiw ecnegreme eht was tnemegralne keerG eht fo tcepsorp eht ,yltsriF .syaw
 htiw seerga ylluf siseht ehT .tnemegralne fo ytilitu fo esnes wen a fo ytinummoC
E eht fo tnempoleved eht taht tnemugra ’samohT  retomorp a sa noisnemid lacitilop s’CE
 noinipo truoc a fo gnitfarc eht ro ytaert a fo gnitfard eht htiw‘ trats ton did ycarcomed fo
’sredrob s’ytinummoc wen eht nihtiw ytirohtua fo esicrexe reporp eht gnidrager 11   saw tub
t detalucitra ylnommoc dna yllaudarg sessecorp lareves hguorh   saw tnemegralne hcihw fo
tnatropmi tsom eht spahrep  os ehT . 2691 ni troper hcablekriB dellac   rof dnuorg eht dial
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 s’UE eht nihtiw seulav citarcomed fo noitcudortni eht euqitilop siuqca   ylno erew eseht tub
C eht fo pot eht ot thguorb  ,tnemegralne fo ssecorp eht hguorht adnega s’ytinummo
 hsilbatse ot gnitpmetta saw ytinummoC eht nehw doirep a nI .eceerG sdrawot yllaicepse
 keerG degreme ylwen eht gnivlovni tnemegralne dnoces eht ,ytitnedi naeporuE a
rcomed  detareneg ti etabed eht dna yca  sa noitpecrep fles s’CEE eht detceffa yltnacifingis
 rof snoitatcepxe detaerc ti ,nevig saw noitacifitsuj siht ecno ,dnA .ycarcomed fo retomorp
 .stnemegralne tneuqesbus rof tniop ecnerefer a emaceb dna tcudnoc erutuf  
yldnoceS nwohs sah siseht siht ,  rp taht  na ot esir evag yrtne keerG rof gnirape
 ot redro ni ssecorp tnemegralne eht evorpmi ot woh no saedi fo tes detnedecerpnu
 lluf dipar a ot eripsa tonnac ohw stnacilppa tnedneped fo sdeen eht ot dnopser
esehT .yllacitilop meht gniffuber tuohtiw tub pihsrebmem   eht ni hsiruolf ton did saedi
0791 W dloC eht sa s  llits saw ytinummoC eht ;tnegru oot erew sevitarepmi ra
 eht sisirc fo doirep a ni ,yllareneg ,dna setadidnac hcus gnildnah ni decneirepxeni
v erofeb tseb swonk ti tahw egavlas dna tcetorp ot sdnet ytinummoC  wen ot no gnirutne
 fo eulav lacirotsih eht fo sklat keerG fo yduts eht pirts ton seod siht revewoH .seicilop
 ,tnemegralne dnoces eht gnirud ,deednI .noitulove s’ytinummoC eht ot noitubirtnoc rieht
erp a fo ytilibissop eht htiw detnemirepxe CEE eht - oissecca  doirep n -  nommoc a won
ssecorp noissecca eht ni erutaef  -  CEE eht no ylmrif tnemegralne niatniam ot redro ni
 dedeen eht htiw tnacilppa eht gnidivorp elihw ytinummoC eht gnitulid tuohtiw adnega
 eht htiw ngila ot ecaps gnihtaerb siuqca  .   eht ,7791 ylrae nI  saw ’akiort‘ a fo aedi
eciV owt htiw ycnediserP CEE hcae knalf ot redro ni decudortni - .seicnediserP 21   nI
  noissecca ot roirp dnuf ytiradilos a fo esu eht desoporp 8791 fo ’ocserf‘ eht ,smret ralimis
 gniripsa dna gnitsixe neewteb pag eht sserdda ot redro ni  na spahrep si tI .srebmem
 eno eht selbmeser alumrof siht taht 8791 ni  gnitanigiro ssecorp gninrael a fo rotacidni
 gnimia slasoporp noitaicossA dna noitasilibatS eht hguoht snaklaB nretseW rof detpada
voeroM .noissecca lautneve rof etadidnac eht eraperp ot  tnatropmi eht ,re  no noitaralceD
ycarcomeD   eht ni detaroprocni saw taht 8791 lirpA fo siuqca   dnoces eht fo txetnoc eht ni
.airetirc negahnepoC eerht eht fo eno emaceb retal tahw ot srefer ylticilpxe tnemegralne  
T udecorp eht dna pihsrebmem rof snoitidnoc eh  yltaerg depoleved evah noissecca rof ser
 sa os gniod eunitnoc lliw ylbaborp dna 1102 dna 3791 neewteb lavretni eht revo
os rof adnega naeporuE eht ot lartnec niamer ot ylekil si tnemegralne  .emoc ot emit em
a noissecca keerG eht htiw detrats ,noitulove sihT  eht taht emit tsrif eht saw ti s
ekat ot dah ytinummoC   srebmem evitcepsorp eht fo erutan gnignahc eht tnuocca otni
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gnol morf -  dna desitarcomed yltnecer ot seimonoce tekram dna citarcomed dehsilbatse
.setats degatnavdasid yllacimonoce 31    
mi tsom dna ,yllaniF  edosipe na detutitsnoc sklat noissecca keerG eht ,yltnatrop
gnirud   ni rotcaf gnisilibats a sa rewop sti derevocsid ytinummoC eht hcihw fo esruoc eht
 rieht nees evah seicilop s’ytinummoC naeporuE eht fo weF .sisirc raW dloC a
ucatceps sa esaercni ecnatropmi  eroM .tnemegralne sa sedaced eerht tsap eht revo ylral
 tsom s’UE eht sa tnemegralne desiarp evah srotatnemmoc dna srenoititcarp ,yltnecer
ngierof lufrewop - .loot ycilop 41   saw siht ,revewoH yldrah   .s0791 eht ni detnarg rof nekat
G ot thgil neerg eht gnivig nI  taht htap a no tuo tes eniN eht ,pihsrebmem rof dib s’eceer
raf ot dael yllautneve dluow -  sa ytinummoC eht fo erutan elohw eht ni segnahc gnihcaer
 sraey ytrihT .rotca lanoitanretni na retal  woh erutpacer ot drah spahrep si ti , eniuneg   eht
i fo demees regnad  sraef htiw delpuoc yekruT htiw raw elbissop dna eceerG ni ytilibatsn
 .ylatI dna niapS gniruobhgien ot noigatnoc eht gnidaerps fo teY  dim eht ni -  siht s0791
 tpecca ot noisiced lacitilop tnatropmi ylhgih ehT .deedni laer yrev saw sisirc fo esnes
us dna eceerG  ot gnidael morf trapa ,sisirc esnetni na fo tsdim eht ni silnamaraK tropp
 eht no thgiew evitcelloc s’CEE eht ot dedda ,tnemegralne dnoces s’ytinummoC eht
 elddiM eht otni ylevitceffe egagne ot stpmetta deliaf eht ot tsartnoc nI .egats dlrow
rp ecaep nretsaE  lufsseccus a yalp ot elba erew snaeporuE eht ,sseco elor  o rieht ni  nw
elor sihT .riaffa keerG eht ni sdrow rehto ni ,draykcab  eht htiw tnemeerga lluf ni ,
 dna cimonoce gnireffo ni detsisnoc ,elor yratilim s’SU eht gnisserttub dna snaciremA
troppus lacitilop  ylwen eht ot -  tsartnoc ni revoeroM .tnemnrevog silnamaraK dehsilbatse
entiw esac keerG eht ,lagutroP ot  fo tnemevorpmi rehtruf eht dess  .snoitaler citnaltasnart
 ,eceerG ni sisirc eht gniruD  no stnemnrevog citnaltA eht fo sedis htob   tnetxe eht desilaer
ht fo .noiger eht ni yllufsseccus enevretni ot yticapac rieht ni snoitatimil rie 51   fo kcal ehT
 esnetni eht dna ytinummoC eht fo trap eht no stnemurtsni ycilop ngierof yrassecen eht
itna -  dna laudividni rof moor on tfel enecs keerG eht detanimod taht msinaciremA
es  .seicilop etarap   a yalp dluoc eporuE dna setatS detinU eht ,revewoh ,noitanibmoc nI
.noiger eht fo seitilibatsni eht gnisserdda ni trap tnacifingis  
 naeporuE eht yb decneirepxe ’edaced lamsid‘ yldegella eht fo tnemssessa lufhturt A
ofereht tonnac ytinummoC  neewteb yalpretni eht fo noitanimaxe eht epacse er
 desab ,tnemegralne keerG eht fo yrots ehT .srotcaf citsemod dna naeporuE ,lanoitanretni
                                                
31   ,mahtaT.F nallA noinU naeporuE eht fo tnemegralnE  .574 ,)9002 ,sdnalrehteN(  
41  ,ecallaW ni ,’eporuE sdrawoT yciloP a ot noisseccA rof seluR morF .tnemegralnE‘ ,reiemledeS hcirlU  
 ,).sde( la te neleH yciloP - noinU naeporuE eht ni gnikaM .304,)0102 ,drofxO( ,  
51  7591( SU eht dna UE/CE ehT‘ ,irosraV oinotnA -  ,drareG ,taussoB & ennA ,nothgieD ni ,’)6002  ehT
 rotcA ytiruceS dlroW A UE/CE .53 ,)7002 ,slessurB(  
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,yalpretni xelpmoc siht fo sisylana na no   eht ot noitubirtnoc rehtruf a reffo yllufepoh lliw
er -  eht fo noitaredisnoc  .s0791 eht fo noitasiretcarahc tpa na sa ’sisorelcsorue‘ mret
 eht ,PE eht fo snoitcele tcerid eht ,licnuoC naeporuE eht fo noitaerc eht edisgnolA
 ot noissecca s’eceerG ,SME eht fo noitaruguani eht dna ecitsuJ fo truoC eht fo ytivitca
ytinummoC naeporuE eht   gnitacidni srotcaf fo tsil gniworg eht ot dedda yllufthgir eb nac



















                                                
61   lamsiD A‘ ,shtiffirG drahciR  ,naniD dnomseD ni ’s0791 eht ni noitargetnI naeporuE ?edaceD  dna snigirO
noinU naeporuE eht fo noitulovE  961 ,)6002 ,drofxO( - nolruoM leunammE ;091 -  CEE eht gnilliF‘ ,lourD
 ,’4791 ni licnuoC naeporuE eht fo noitaerc ehT ?muucav pihsredael yrotsiH raW dloC 1 , 513 ,)0102( 3:0 -  ;933
 ,’dleiF hcraeseR wen a sa waL ytinummoC dna ecitsuJ fo truoC CE eht fo ydutS ehT‘ ,nessumsaR netroM
 ,).de( ynnhoJ ,nesruaL ni 3791 ytinummoC naeporuE eht :scimanyD weN ot sisirC morF - 3891  ;)gnimochtrof (





:secruoS dehsilbupnU   
)rohtua eht yb detalsnart*(  
 
SEVIHCRA YTINUMMOC )CE(  
t fo sevihcrA slessurB ,sretsiniM fo licnuoC CEE eh  
liesnoC ud enretnI erdaC  
fnoC erdaC ecneré  
 
slessurB ,sevihcrA lacirotsiH noissimmoC naeporuE  
4791( sgniteem ylkeew s’noissimmoC eht fo setunim ehT - )9791  
4791( sgniteem REPEROC - )9791  
sioçnarF :sruocsid sed noitcelloC - aX snikneJ yoR ,ilotrO reiv  
8 :seitinummoC naeporuE eht fo seitivitcA eht fo tropeR lareneG - 4791(31 - )9791  
 
ecnerolF ,noinU naeporuE eht fo sevihcrA lacirotsiH  
:stisopeD lanosreP  
É oN elim ë  l  
onitraM odraodE  
azzonguM aicsaracS olraC  
ozzaG eleunamE  
evA .J maharG yr  
 
 ,tnemailraP naeporuE gruobmexuL  
snoituloseR  stropeR dna  
setabeD  
 
)RF( ecnarF  
evuenruoC aL ,serègnarté seriaffA sed erètsiniM ud sevihcrA  
 noitceriD suos ,seuqitilop seriaffa sed -  noitcerid 3791( eporuE -1 )679  
 noitceriD seriaffa sed  é euqimonoc èicnanif te s ser  6791( - )0891  




 ,selanoitaN sevihcrA  ed etis siraP  
3GA5 ,gniatsE’d dracsiG .V ,euqilbupéR al ed ecnedisérP al ed sdnoF  
 
 ,selanoitaN sevihcrA  ed etis uaelbeniatnoF  
étimoC ud larénéG tairatérceS  leirétsinimretni  )ICGS(  
 
ECEERG )RG(  
tnatsnoC snehtA ,noitadnuoF silnamaraK .G soni  
retsiniM emirP eht fo seliF  
:sdroceR lanosreP  
sigroegotnoK egroeG  
soluoporodoehT noryB  
sotuoB sinnaoI  
fforevA solegnavE  
 
snehtA ,sriaffA ngieroF fo yrtsiniM keerG  
R ,eugaH eht ,nnoB ,siraP ,nodnoL :seissabmE morf seliF .emo  
 
DNALERI )RI(  
 
nilbuD ,sevihcrA lanoitaN ehT  
 fo tnemtrapeD hcaesioaT  
 
MODGNIK DETINU )KU(  
 
nodnoL ,sevihcrA lanoitaN ehT ,eciffO droceR cilbuP  
eciffO htlaewnommoC dna ngieroF  
selif s’retsiniM emirP  
seliF yrusaerT  
seliF tenibaC  
 
ertneC sevihcrA llihcruhC egdirbmaC ,  




ACIREMA FO SETATS DETINU )SU(  
 
srepaP tnemtrapeD etatS  
3791( smargeleT cinortcelE ,seliF yciloP ngieroF lartneC - )6791  
 
sevihcrA ytiruceS lanoitaN latigiD  
eceerG - yekruT - surpyC  
 
rarbiL laitnediserP droF .R dlareG robrA nnA ,y  
seliF laicepS esuoH etihW  
adanaC dna eporuE rof seliF seirtnuoC rosivdA ytiruceS lanoitaN  
 
atnaltA ,yrarbiL retraC  
)6 ASN( seliF seirtnuoC rosivdA ytiruceS lanoitaN  
seliF lartneC esuoH etihW  
selif gnitirwdnaH laitnediserP/yraterceS ffatS  
 
lbuP :secruoS dehsi   




kcirtaP ,nomlaS & htieK ,notlimaH ).sde(  ,  nrehtuoS ehT , ,saesrevo yciloP hsitirB no stnemucoD
3791 ,sisirC ni knalF - 6791 )6002 ,nodnoL( 5 .lov ,3 seires , . 
 
YNAMREG   
dnalhcstueD kilburepsednuB sed kitiloP negiträwsuA ruz netkA emulov elpitlum ,  ,5791 ,4791 ,s
.)DPAA sa derrefer(8791 ,7791 ,6791  
 
ECEERG   
 ,).de(sonitnatsnoC ,soluopolovS ςονίτνατσνωΚ  ςήλναμαραΚ  : οίεχρα  , ατόνογεγ  ιακ  
ανεμίεκ lnamaraK sonitnatsnoC[ et dna tneve ,sevihcra :si  ,snehtA( semulov 21 ,]stx
 sa derrefer()7991 silnamaraK .)  
042  
 
 ,).de( initohP ,iamoT Η ήχοτεμμυΣ  ςητ  ςοδάλλΕ  νητσ  αίεροΠ  ςητ  ςήκϊαπωρυΕ  ςησωρήλκολΟ  
 ,snehtA( 2 .lov ,]noitargetnI naeporuE sdrawot esruoC eht ni noitapicitraP s’eceerG[
002 )6  )AMF sa derrefer(  
 
ASU  
9691 ,setatS detinU eht fo snoitaleR ngieroF - 6791  ,yekruT ;surpyC ;eceerG :XXX emuloV ,
3791 - )notgnihsaW(6791  
:sriomeM  
• ,dnalduA  ecalP thgiR ,rehpotsirhC - .)4002 ,epohnatS( emiT thgiR  
•  ,soistiB sirtimiD  , αρέΠ  οπα  ατ  αρονύΣ  eht dnoyeB[   ]sreitnorf )2891 ,snehtA( . 
• ,nahgallaC   ,miJ ecnahC dna emiT  .)7891 ,nodnoL(  
• laV ,gniatsE’D yré   ,dracsiG eiV al te riovuoP eL 6002 ,siraP( 3 lov , ). 
• sioçnarF -  ,naeJ ,tecnoP niamed ruop te iuh’druojua ruop serioméM .yasrO’d iauq ,73  
.)8002 ,siraP(  
• tnemorF - irueM  ,irneH ,ec 5491 ,iauq ud uV - 3891 .)8991 ,siraP(  
• ,snikneJ   ,yoR 7791 yraiD naeporuE - 1891 .)9891 ,nodnoL(  
•  ,yoR ,snikneJ ertneC eht ta efiL A  .)1991 ,nodnoL(  
•  ,yrneH ,regnissiK laweneR fo sraeY  .)9991 ,kroY weN(  
• sigroegotnoK  , egroeG  ,  η ιακ ησωνΈ νητ ςορπ αίεροΠ Η :ηπώρυΕ νητσ αδάλλΕ Η
ήλναμαραΚ υοτ ήκιτιλοΠ  [ eceerG  ni  eporuE  .  dna noinU sdrawot daoR ehT
yciloP ’silnamaraK ( ] snehtA .)5891 ,  
• soluopodamsoK  , sirtimiD  , 4791 ,ηβσέρΠ ςονε όκιροπιοδΟ - 6791  [ nA  rodassabmA ’s 
yenruoj 4791 , - .]6791  
• aP ,sisatsanA ,saruogilap  Η ηπώρυΕ  νωτ  ακέΔ  .)9791 ,snehtA( ]neT fo eporuE ehT[  
•  ,egroeG ,sillaR Η αδάλλΕ  νητσ  ΚΟΕ  .)9791 ,snehtA( ]CEE eht ni eceerG[  
•  ,egroeG ,sillaR ςέκιτιλοΠ  ςιεσύερητσυμκΕ , 0591 -  98 0591 ,gnidifnoC lacitiloP[ -  ]98
( snehtA .)0991 ,  
• sostasT , noC ,sonitnats  αίσοδογοΛ  ςαιμ  ςήωΖ   ,]emitefiL a fo sriomeM[ lov  2 .
( snehtA .)1002 ,  
•  ,dloraH ,nosliW 4791 tnemnrevog ruobaL ehT .mreT laniF - 6791  .)9791 ,nodnoL(  
 
:sretpahc ,selcitra ,skooB  
• droflA nahtanoJ ,  ,).de(  ecnaillA ni ytisrevda :yekruT dna eceerG  hsredlA( .)3891 ,to  
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• noitaN eht dnoyeB :leveL naeporuE eht ta yciloP ngieroF‘ ,divaD ,nellA -  ’?etatS
 ,la te ecallaW mailliW ni eporuE nretseW ni gnikaM yciloP ngieroF   ,)8791 ,yerruS(
531 - .251  
•  ,’noitaicossA fo sniartS ehT :CE eht dna yekruT‘ ,.S nuzoT ,ilehchaB anruoJ  fo l
noitargetnI naeporuE 122 ,)0891(2:3 , - .732  
•  ,soluaP ,sinnaigokaB αίμοτανΑ  ςητ  ςήκινηλλΕ  ςήκιτιλοΠ   keerG fo ymotanA[
snehtA( ]scitiloP )7791 , . 
• naeJ ,illeniriS & egreS ,nietseB -  ,sioçnarF eporuE’l te gniatsE’d dracsiG yrelaV   ,siraP(
)5002 . 
•  ,anitnatsnoK ,uoistoB  ni ,’yciloP naeporuE s’eceerG fo snigirO ehT‘
 ,soluopotinavrA  ,anitnatsnoK ,uoistoB & enitnatsnoC  silnamaraK sonitnatsnoC ehT
0102 koobraeY ycarcomeD rof etutitsnI  ( ,)0102 ,snehtA  39 - 801 . 
• ,uoistoB  ,anitnatsnoK  namurT red noV :aporuE hcan geW sdnalnehceirG -  sib nirtkoD
sA ruz nehcsiaporuE red tim gnureiizos  gstfahcstriW 7491 ,tfahcsnieme - 1691  ,trufknarF(
.)8991  
•  ,leahciM ,reltuB tnenitnoC a naht eroM :eporuE  .)6891 ,nodnoL(  
• 3691 ,CEE eht dna yekruT :niarts rednu pihsnoitaler laiceps A‘ ,anelE ,irdnalaC -
 ,’6791  yrotsiH noitargetnI naeporuE fo lanruoJ 75 ,1:51 )9002( - .67  
• nalaC 8591 serueirétxe snoitaler sel te EEC aL‘ ,anelE ,ird -  ,irosraV ni ,’0691
 ).de( oinotnA  naeporuE eht ni seiciloP dna srotcA .ytinummoC naeporuE eht edisnI
7591 .noitargetnI -  2791 993 ,)6002 ,slessurB( - .134  
•  ,’sisirC naenarretideM ehT‘ ,nhoJ ,llebpmaC  ngieroF sriaffA )5791( 4:35 , 506 , -  .426  
• ,rraC   ,nahtanoJ tdimhcS tumleH  .)5891 ,nodnoL(  
•  ,drahciR ,ggolC eceerG fo yrotsiH esicnoC A  .)5991 ,egdirbmaC(  
• ‘ ,efioA ,snilloC  ,eciffO tenibaC ehT  noitaitogeneR eht dna nneB ynoT  fo
naeporuE eht otni yrtnE fo smreT s’niatirB  4791 ,ytinummoC -  ,’5791
yrotsiH hsitirB yraropmetnoC 174 ,)0102( 4:42 , - .194  
• ,sebmooC   ,divaD ytinummoC naeporuE eht ni ycarcuaeruB dna scitiloP  .)0791 ,nodnoL(  
• ,’ecnednepednI rof tseuQ :4791 ecnis yciloP ngieroF keerG‘ ,naV ,sikaduofuoC  
rG nredoM fo lanruoJ seidutS kee  55 ,)8891( 1:6 - .97  
•  fo gnizeerF eht dna ytinummoC cimonocE naeporuE ehT‘ ,naV ,sikaduofuoC
7691 ,noitaicossA keerG eht -  ,’47 seidutS tekraM nommoC fo lanruoJ  7791( 2:61 -  ,)8
411 - .13  
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• ,silaD & erodoehT ,sibmuoluoC   ,siritoS Η ήκινηλλΕ  ήκιρετωξΕ  ήκιτιλοΠ   keerG[
.)7991 ,snehtA( ]yciloP ngieroF  
•  ,).sde( la te erodoehT ,sibmuoluoC  yrutneC hteitnewT eht ni eceerG .)3002 ,nodnoL(  
•  ,la te erodoehT ,sibmuoluoC  lacirotsiH A :scitiloP keerG ni ecnerefretnI ngieroF
 evitcepsreP  ,kroY weN( .)6791  
•  ,erodoehT ,sibmuoluoC secneulfnI OTAN dna naciremA ot noitcaeR lacitiloP keerG  
)6691 ,nevaH weN( . 
•  ,).de( esiraM ,anomerC noinU naeporuE eht fo tnemegralnE ehT  .)3002 ,drofxO(  
•  ,’sisirC naeporuE a rof noituloS naeporuE A‘ ,oiraM ,oreP leD E fo lanruoJ  naeporu
yrotsiH noitargetnI ,)9002( 1:51 ,  51 - .43  
•  eseugutroP eht dna regnissiK yrneH ?ednellA ,elihC hcihW‘ ,oiraM ,oreP leD
 ,’noitulover yrotsiH raW dloC 1102 tsuguA 32 enilno ,  
•  naeporuE ehT .eporuE tnereffiD a fo noitargetnI ehT‘ ,samohT ,sgnureD
ytinummoC  nailiviC eht fo tpecnoC gnivlovE dna htuoS eht ot tnemegralnE s’
 ,).sde( la te elehciM ,otiniffA ni ,’rewoP  drihT eht fo sgnideecorP .seporuE owT ehT
ecnerefnoC EIHCIR launnA  113 ,)9002 ,slessurB( - .623  
• ,sreeS ni ,’sedutittA namreG tseW‘ ,naitsirhC ,renbueD   ,sostiaV & yelduD
 ,).sde(enitnatsnoC  lauqenU fo noitargetnI ehT .CEE eht fo tnemegralnE dnoceS ehT
srentraP  34 ,)2891 ,kroY weN( - .65  
•  ,naenarretideM eht fo noitamrofsnarT eht dna raW dloC ehT‘ oinnE ,ofloN iD
0691 - rA ddO ,datseW & nyvleM ,relffeL ni ,’5791  ,).sde( en  yrotsiH egdirbmaC ehT
raW dloC eht fo 832 ,)1102 ,egdirbmaC( 2 .lov , - .752  
•  ni ycarcomeD rof stcepsorP eht dna egnahC emigeR‘ ,sorofikiN ,soruodnamaiD
4791 :eceerG -  ,).sde( la te omrelliuG ,llennoD’O ni ,’3891  morf snoitisnarT
eluR nairatirohtuA  B( eromitla 831 ,)6891 , - 461 . 
•  ,).de( dnomseD ,naniD noinU naeporuE eht fo noitulovE dna snigirO  .)6002 ,drofxO(  
• ,naniD   ,dnomseD noitargetnI naeporuE ot noitcudortnI nA .noinU resolC revE   ,nodnoL(
.)0102  
• ,mailliW ,ecallaW & yerffoeG ,sdrawdE  oC naeporuE rediW A  dna seussI ?ytinumm
tnemegralnE rehtruF fo smelborP .)6791 ,nodnoL( repaP tsurT laredeF A ,  
•  tsilupoP eht fo esiR ehT :7791 fo snoitcelE eht dna KOSAP‘ ,solegnA ,sitnafelE
yaR drawoH ,naminneP ni ,’tnemevoM ).de(   ,  yratnemailraP eht :sllop eht ta eceerG
tcele 7791 dna 4791 fo snoi  501 ,)1891 ,notgnihsaW( - .921  
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•  ,sosaT ,saloikaF  Η ήκιαπωρυΕ  ατητόνιοΚ  ιακ  η ηξατνΕ  ςητ  ςοδάλλΕ   naeporuE ehT[
.)9791 ,snehtA( ]yrtnE s’eceerG dna ytinummoC  
• llenneF  , yramesoR ytinummoC naeporuE eht fo yciloP larutlucirgA nommoC ehT ,  
.)7891 ,drofxO(  
•  eht dna s0791 ehT ?sisirC tahW ,sisirC‘ ,llaiN ,nosugreF  ni ,’labolG eht fo kcohS
 ,).sde( la te llaiN ,nosugreF ehT   evitcepsreP ni s0791 ehT .labolG eht fo kcohS
1 ,)0102 ,nodnoL( - .42  
• ,namhsiF   dna noinU naeporuE ehT :ycarcomeD ,gnikaM ton ,gnipahS‘ treboR
tsoP eht - niapS fo snoitamrofsnarT lacitiloP nairatirohtuA   ni ,’lagutroP dna
leunaM & naitsabeS ,oyoR ,  ,luaP  tsriF ehT .noinU naeporuE eht ni lagutroP dna niapS
 sraeY neetfiF 13 ,)3002 ,nodnoL ( - .86  
• ‘ ,sokiN ,sikakgarF οΤ  όκινηλλΕ  οιλύοβονιοΚ  ιακ  η ήχοτεμμυΣ  ςητ  ςοδάλλΕ  ςιτσ  
ςέκϊαπωρυΕ  ςετητόνιοΚ  eht ni noitapicitraP s’eceerG dna tnemailraP keerG[ ’
,sirtimiD ,satsnoK dna erodoehT ,sibmuoluoC ni ,]CEE  οΤ  όκινηλλΕ  οιλύοβονιοΚ  
νητσ  ήκιρετωξΕ  ήκιτιλοΠ  i tnemailraP keerG ehT[ ]yciloP ngieroF n   ,)6891 ,snehtA(
351 - .871  
•  ni ,’noitisnarT eseugutroP eht fo snoisnemiD lanoitanretnI‘ ,solraC ,rapsaG
 ,).de( uotoniM atteiraM  :eceerG dna lagutroP ,niapS ni ycarcomeD ot noitisnarT ehT
retfA sraeY ytrihT  121 ,)6002 ,snehtA( - .141  
• tS ,egroeG  ,nehpe ytinummoC naeporuE eht ni niatirB .rentraP drawkwA nA   ,drofxO(
.)8991  
•  ,egroeG ,soluoponnaiG noitaicossA delbuorT a fo edaceD tsriF ehT :CEE eht dna eceerG  
.)5791 ,nodnoL(  
•  fo yrotS evissergorP eht gninoitseuQ :ssecorP eht gnitarraN‘ ,kraM ,trebliG
uE  ,’noitargetnI naepor seidutS tekraM nommoC fo lanruoJ 146 ,)8002( 3:64 , - .266  
•  ,nhoJ ,mahgnilliG eporuE 0591 noitargetnI na - repuS :3002 -  tekraM weN ro etats
?ymonocE  .)3002 ,kroY weN(  
• ajraM ,nenujliK & nyL ,namroG -  ,).sde( asiiL  naeporuE eht fo tnemegralnE ehT
esaC :ytinummoC -  niapS dna lagutroP ,eceerG fo seidutS )3891 ,nodnoL( . 
• ,nyW ,tnarG  yciloP larutlucirgA nommoC ehT  .)7991 ,kroY weN(  
•  ni ’s0791 eht ni noitargetnI naeporuE ?edaceD lamsiD A‘ ,drahciR ,shtiffirG




• 9691 ecnerefnoC eugaH eht dna ylatI‘ ,aronoelE airaM ,inocsauG ’  ,  fo lanruoJ
yrotsiH noitargetnI naeporuE  , ( 2:9 101 ,)3002 - .811  
•  hcraeseR txeN eht :tnemegralnE fo sexodaraP eht gnivloS‘ ,odnanreF ,oariuG
iF ruo ni egnellahC  ,’dle yrotsiH noitargetnI naeporuE fo lanruoJ  5 ,)5002( 2:11 - .11  
•  ,mailliW ,elaH 4771 ,yciloP ngieroF hsikruT -  0002 .)2002 ,nodnoL(  
•  ,’3791 ,eporuE fo raeY s’aciremA dna ecnarF ,niatirB‘ ,htieK ,notlimaH  ycamolpiD
tfarcetatS &  4:71  178 ,)6002( - .598  
• aD ,yannaH  ,).de( div  noC riS yb tropeR :ytinummoC naeporuE eht otni yrtnE s’niatirB
0791 fo snoitaitogeN eht no llieN’O - 2791  .)0002 ,dnaltroP(  
•  ,.F marfloW ,redneirnaH   ngieroF namreG fo sraeY ytroF :eporuE dna aciremA ,ynamreG
yciloP  .)9891 ,nodnoL dna nevaH weN(  
• aH  ,sorypS ,sotir αδάλλΕ - ΚΟΕ 9591 , -  97 eceerG[ - 9591 ,CEE -  ,snehtA( 1.lov ,]97
.)1891  
•  ,sihtnavE ,uoilissaviztaH ςόκινηλλΕ  ςόμσιρεθυελελιΦ  . οΤ  όκιτσαπσοζιρ  αμύερ 2391 , -
 9791 [ keerG  msilarebiL ( ] snehtA .)0102 ,  
•  fo tnemegralnE rehtruF ot esnopseR naciremA ehT‘ ,.J.M ,dnarbnelliH  eht
 ,segurB( eporuE’d egelloC ,’naenarretideM eht sdrawot ytinummoC naeporuE
.)8791  
•  ,sitoiganaP,sidimiekaoI ιΟ  ςιεσέχΣ  ΣΑΔΑΛΛΕ - ΚΟΕ - ΑΠΗ . αΤ  αταμήλβορπ  ςητ  
ςηξατνέ  eceerG snoitaler ehT[ - CEE -  ,snehtA( ]noissecca fo smelborp ehT .ASU
2 dn  .)noitide  
• reboR ,nosnhoJ  ,divaD t raW dloC eht dna ssergnoC  .)6002 ,egdirbmaC(  
• negrüJ ,trevlE &marfloW ,resiaK ).sde( ,  evitarapmoC A ,tnemegralnE noinU naeporuE
yrotsiH  .)4002 ,nodnoL(  
• 4791 ,eceerG dna CEE eht ,aciremA .yrots elohw eht gnilleT‘ ,iniriE ,izuomaraK -
 ,irosraV ni ,6791  ,).sde( aiuG ,inagiM & oinotnA  txetnoc lanoitanretnI eht ni eporuE
dlrow tnereffid a gniretne :s0791 eht gnirud  ssurB( 553 ,)1102 ,sle - .473  
•  ,).de( sotsirhC ,sidideiraK Ο ςονίτνατσνωΚ  ςήλναμαραΚ  ιακ  η ήκιαπωρυΕ  αίεροΠ  ςητ  
ςοδάλλΕ  .)0002 ,snehtA( ]htaP naeporuE s’eceerG dna silnamaraK sonitnatsnoC[  
• ,la te sorypS ,sitoihtapraK  Η ηξατνΈ  ςαμ  νητσ  ΚΟΕ   ]CEE eht ot noisseccA ruO[
 .)8791 ,snehtA(  
•  ,sotsirhC ,siremissaK dna eceerG   sdrawot yciloP ngieroF keerG  .ecarbmE naciremA eht
ecnaillA nretseW dna SU eht ,yekruT  .)0102 ,nodnoL(  
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• & sonaP ,sokazaK   ,sonitnatsnoC ,uonafetS Η αδάλλΕ  νητσ  ήκιαπωρυΕ  ατητόνιοΚ  , Η 
ητώρΠ  αίτεατνεΠ  , ςιεσάΤ  , αταμήλβορΠ  , ςέκιτποορΠ   naeporuE eht ni eceerG[
C  ,snehtA( ]sevitcepsreP dna smelborP ,seicnedneT ,edaceD tsriF eht ,ytinummo
.)7891  
• sokazaK  , sonaP   ητσ ήκιτιλοΠ ήκιμονοκιΟ ιακ αίμονοκιΟ :άρογΑ ιακ ςοτάρΚ εσ ασεμάνΑ
2291 ,αδάλλΕ ήκιμελοπατεΜ -  0002 [ neewteB  etatS  dna  tekraM ( ] snehtA .)6002 ,  
• sokazaK  , sonaP  , Ε ήκιαπωρυ  ήκιμονοκιΟ  ατητόνιοΚ  [ naeporuE  cimonocE  
ytinummoC ( ] snehtA .)8791 ,  
•  ,regniztiK  ,ewU noisausreP dna ycamolpiD  .)3791 ,nodnoL(  
• SU :ycarcomeD ot pihsrotatciD morF‘ ,sinotnA ,sispalK -  a ta snoitaler keerG
4791 ,tnioP gninruT lacitirC -  ,’5791 aenarretideM ylretrauQ n 16 ,)1102(1:22 , - .37  
• nnA ,nesdunK -  ,anitsirhC  nommoc s’eporuE fo gnikam eht :erafleW no sremraF
 ycilop larutlucirga )9002 ,acahtI(  
•  ,sigroegotnoK  s’eceerG dna ytinummoC eht fo weiV keerG ehT‘ ,egroeG
gurB ,eporuE’d egelloC ,’pihsrebmeM ot hcaorppa 61 ,se - .8791.30.81  
•  ,’tnemegralnE nrehtuoS s’CE eht dna yekruT‘ ,znieH ,remarK kitiloP nessuA 1:53 ,  
)4891( 99 , - .611  
•  ,taussoB ni ,’enneéporuE étuanummoC al ed tnemessigralé’L‘ ,ynnhoJ ,nesruaL
 ).sde( la te draréG itcurtsnoc ed sna 05 .enneéporuE ecneirépxe’L 7591 eporuE’l ed no -
eugolaiD ne sneirotsiH seD .7002  )0102 ,slessurB( 583 , - .734  
•  ,rehpotsirhC ,droL  htaeH eht rednu ytinummoC naeporuE eht ot yrtnE hsitirB
0791 fo tnemnrevoG - 4791   ,htuomtraD( )3991  
•  ,wolduL  .N  ,).de( sreiP W dloC eht dna noitargetnI naeporuE ra  .)7002 ,kroY weN(  
•  ,wolduL  .N noisiceD‘ ,sreiP - esaC eerhT CEE  :s0691 eht ni gnikaM -   ni ,’seidutS
 ,).de(deifliW ,htoL  enneéporue noitcurtsnoc al snad elanoitanarpuS ecnanrevuoG aL
511 ,)5002 ,slessurB( - .631  
• ,wolduL  .N  eht dna noitargetnI naeporuE‘ ,sreiP   & nyvleM ,relffeL ni ,’raW dloC
 ,).sde( enrA ddO ,datseW etneteD dna sesirC .raW dloC eht fo yrotsiH egdirbmaC ehT  ,
971 )0102 ,egdirbmaC( II .lov - .791  
•   ,wolduL T llitS tuB :ytnelpA yrotsiH‘ ,sreiP .N  ,elehciM ,nagE ni ’detalosI oo
,nosretaP & llieN ,tneguN   ,).sde( mailliW  gniklatS :seidutS UE ni sadnegA hcraeseR
 tnahpelE eht ( 41 ,)9002 ,ekotsgnisaB - .63  
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•  ,wolduL  .N sreiP ,  naeporuE eht fo noisnapxE eht dna raW dloC weN ehT‘
ytinummoC - ,’?suxeN A   ytinummoC naeporuE ehT .scimanyD weN ot sisirC morF
3791 -  ,3891 aiL  naeporuE fo yrotsiH eht no ecnerefnoC eettimmoC nosi
11 ,suhraA( ,noitargetnI - )0102 yraurbeF 21 . 
• ,wolduL  .N   ,sreiP CEE eht ot noitacilppa KU tsriF eht dna xiS ehT .niatirB htiw gnilaeD  
)7991 ,egdirbmaC(  
•  ,reteP ,wolduL metsyS yratenoM naeporuE eht fo gnikaM esaC A : -  fo scitiloP eht fo ydutS
ytinummoC naeporuE eht  ,nodnoL(  )2891  
•  ,opserC oiluJ ,nanneLcaM 7591 ,noitargetni naeporuE fo ssecorp eht dna niapS -  5891
)0002 ,nodnoL( . 
•  keerG dna eseugutroP dna hsinapS eht ni CEE eht fo eloR ehT‘ esoJ ,enogaM
;snoitisnart  ,).sde( ogeiD ,oruM & oirogerG ,osnolA ni ,  fo yromeM dna scitiloP ehT
ledoM hsinapS ehT .noitisnarT citarcomeD  ( ,)1102 ,kroY weN  512 - .632  
• htuos s’OTAN ni msitiruovaF‘ ,anitnatsnoK ,uokgaraM -  fo esac eht :knalf nretsae
7691 ,slenoloC keerG eht -  ,’4791 W dloC yrotsiH ra  213 ,)9002(3:9 - .543  
• tumtraH ,dlohraM ,  eht ni noitargetnI naeporuE fo yrotsiH eht llet ot woH‘
 ,’slasoporP emoS dna erutaretiL eht fo yevruS A .’s0791  ’L noitamrof ne eporuE  ,  
353 - 21 ,)9002( 453 - .83  
•  ,regoR ,pissaM Ο ςανηλλΈ  υοπ  εσιρώχεΞ  ]keerG dehsiugnitsiD ehT[   ,snehtA(
.)5991  
• htenneK ,llewxaM ycarcomeD eseugutroP fo gnikaM ehT ,  )7991 ,kroY weN(  
•  red nav ni ,’ytitnedI naeporuE no noitaralceD 3791 rebmeceD ehT‘ ,enI ,snegeM
 ,).de( naJ ,tsraH U smotsuC eht dnoyeB :noin   rof tseuQ s’ytinummoC naeporuE ehT
7691 ,noitelpmoC dna gninediW ,gninepeeD - 5791  713 ,)7002 ,slessurB( - .043  
•  ,htieK ,samelddiM .eporuE gnitartsehcrO   noinU naeporuE eht fo scitiloP lamrofnI ehT
3791 - 5891 .)5991 ,nodnoL(  
• ,inagiM  ,aiuG  ‘ ém elabolg euqitilop aL 0791 ,EEC al ed eénarretid - ’2791  ni ,
aiuG ,inagiM & oinotnA ,irosraV ).sde(  ,  gnirud txetnoc lanoitanretnI eht ni eporuE
( dlrow tnereffid a gniretne :s0791eht  1102 ,slessurB ) 391 , - .012  
•  ,drawdE semaJ ,relliM .eceerG nredoM fo gnikaM eht dna setatS detinU ehT   & yrotsiH
0591 ,rewoP - 4791  .)9002 ,aniloraC htroN(  
•   ,atteiraM ,uotoniM Η ήκϊαπωρυε  ήγολιπε  ςητ  ςησηνρέβυκ  ήλναμαραΚ 7591 , - 9591  
7591 ,eciohC naeporuE ’silnamaraK[ - .)2002 ,snehtA(]9591  
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• ,).de( saellihcA ,sostiM  Η ησηρώχσορΠ  ςιτσ  ςέκιαπωρυΕ  ςετητόνιοΚ  sseccA[  eht ot noi
.)1891 ,snehtA( ]seitinummoC naeporuE  
• Mö naeporuE ,leinaD ,ilkc   uodipmoP ,tdnarB ,htaeH .raW dloC eht gnirud yciloP ngieroF
ytinU lacitiloP fo maerD eht dna  .)9002 ,nodnoL(  
• ‘ ,sorteP ,sitaivyloM ίοκιγηταρτΣ  ιοχότΣ  ιακ  ησωρέτεδυοξΕ  νωτ  νωεσάρδιτνΑ ’ 
 ).de( sotsirhC ,sidideiraK ni ,]noitisoppO fo noitazilartueN dna slaoG cigetartS[
Ο ςονίτνατσνωΚ  ςήλναμαραΚ  ιακ  η ήκϊαπωρυΕ  αίεροΠ  ςητ  ςοδάλλΕ   sonitnatsnoC[
]htaP naeporuE s’eceerG dna silnamaraK  ( snehtA 27 ,)0002 , - .3  
• nolruoM -  ,lourD  ,leunammE eht gnilliF‘   eht fo noitaerc ehT ?muucav pihsredael CEE
 ,’4791 ni licnuoC naeporuE yrotsiH raW dloC 513 ,)0102( 3:01 , - .933  
•  ,sokiN ,sessuoM ΚΟΕ - ησυλάνΑ  ςητ  ςήκιτονιοΚ  ςήκιτιλοΠ  CEE[ -  fo sisylanA
.)8791 ,snehtA( ]yciloP ytinummoC  
•  ,regoR ,tsaE & secnarF ,noslohciN ht morF  eht fo tnemegralnE eht :evlewT eht ot xiS e
 seitinummoC naeporuE .)7891 ,xessE(  
• nesleiN -  .eporuE s’nezitiC a dna noinU naeporuE a fo saedI ehT‘ ,negrüJ ,arokiS
ni ,’tropeR snamedniT 5791 ehT   ,).de( naJ ,tsraH red nav  smotsuC eht dnoyeB
U C naeporuE ehT :noin 7691 ,noitelpmoC dna gninediW ,gninepeeD rof tseuQ s’ytinummo -
5791  773 ,)7002 ,slessurB( - 093 . 
•  ,).de( llieN ,tneguN tnemegralnE noinU naeporuE  )4002 ,ekotsgnisaB( . 
• hteitnewt ni egnahC cimonocE‘ ,tekveS ,kumaP -  ,abasaK ni ,’yekruT yrutnec
 ,).de(taseR bmaC ehT dlroW nredoM eht ni yekruT ,yekruT fo yrotsiH egdir  4 .lov ,
662 ,)8002 ,egdirbmaC( - 003 . 
• ,letaP   ,sualK nariK  eht dna noitargetni naeporuE fo yrotsih eht : ?eporuE rof dnuorg elitreF
is yciloP larutlucirgA nommoC  5491 ecn )9002, nedaB(  
•  ,nhoJ ,uolgozamseP άλλΕ αδ  ιακ  ήκιαπωρυΕ  ατητόνιοΚ   naeporuE eht dna eceerG[
.)0891 ,snehtA( ]ytinummoC  
•  ytiloP keerG‘ ,semaJ ,refitteP 4791 ,ytinummoC naeporuE eht dna -  ,’3991
 ,).de(pilihP ,ttobaraC  delbuorT a fo stcepsA :doireP nredoM eht ni eporuE dna eceerG
pihsnoitaleR  oL( ,nodn  69 ,)5991 - .601  
•  snoitazinagrO lanoigeR ?sdneirF ym morf pleH elttiL a htiW‘ ,noJ ,esuoheveP
 ,’ycarcomeD fo noitadilosnoC eht dna ecneicS lacitiloP fo lanruoJ naciremA   3:64
116 ,)2002( - .626  
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•  ,asileM ,eniP hsrebmeM s’niatirB gniusruP :eporuE dna nosliW dloraH  naeporuE eht fo pi
ytinummoC  )7002,nodnoL( . 
• saztaluoP  , sokiN  , αίλαγοτροΠ .νώιροτατκιΔ νωτ ησίρΚ Η - αδάλλΕ - αίναπσΙ   sisirc ehT[
 .spihsrotatcid eht fo lagutroP - eceerG - ,snehtA( ]niapS .)5791  
•  naeporuE eht dna niapS :eporuE ot daoR gnoL ehT‘ ,selrahC ,llewoP
7591 ,ytinummoC - ,’6891   ecnerefnoc eht ot detneserp repap  emoR morF  ,nilreB ot
7591 - 7002  91 enuJ ,dirdaM( - .)7002 02  
•  ,rehpotsirhC ,notserP noinU naeporuE eht ni noitargetnI dna tnemegralnE   ,nodnoL(
)7991  
•  ni noitadilosnoC citarcomeD dna noitargetnI naeporuE‘ ,yerffoeG ,mahdirP
,arexieT dna oinotnA ,otniP ni ,’eporuE nrehtuoS  onuN  ).sde( ,  eporuE nrehtuoS
noinU naeporuE eht fo gnikaM eht dna   ,)2002 ,kroY weN( . 
• yerffoeG ,mahdirP ,  emigeR fo txetnoC lanoitanretnI ehT :ycarcomeD gnigaruocnE
 eporuE nrehtuoS ni noitisnarT .)1991 ,retsecieL(  
•  ,).de( silahciM ,soluopodilasP ςήγαναΠ  ςαρύογηλαπαΠ  : ςείλιμΟ  - αρθρΆ   siganaP[
 sehceepS :saruogilapaP - 885 ,)6991 ,snehtA( ]selcitrA - .406  
•  ,.H .J ,zreH ni ’ycarcomeD ot eluR ’slenoloC eht morF :eceerG‘ ,.J.H ,sedaimosP
atirohtuA fo seicageL eht htiw gnipoC :ycarcomeD ot pihsrotatciD morF  dna msinair
msinairatilatoT   ,)2891 ,troptseW( 052 - .372  
•  sdrawot yciloP setatS detinU :seilla neewteb tcilfnoC a gniganaM‘ siritoS ,saziR
4791 etupsid naegeA eht ot noitaler ni yekruT dna eceerG -  ,’6791  raW dloC
yrotsiH ,)9002( 3:9 ,  763 - .783  
• ,alegnA ,onamoR  ‘  .dlrow eht ot reduol kaeps nac eciov naeporuE elgnis A
 ,nesdunK ni ’ecneirepxe ECSC eht ni CPE eht fo snaem dna syaw ,selanoitaR
 nnA -  ,).sde( netroM ,nessumsaR & anitsirhC  :eporuE detinU a ot daoR ehT
noitargetnI naeporuE fo ssecorP eht fo snoitaterpretnI  752 ,)7002 ,slessurB( - .962  
•  ,alegnA ,onamoR morF   .etnetéD naeporuE ot ,eporuE ni etnetéD  depahS tseW eht woH
ECSC iknisleH eht  .)9002 ,slessurB(  
• sitoilemuoR sitoiganaP ,   ,).de( Η ησωρήλκολΟ  ςητ  ςήκιαπωρυΕ  ςατητόνιοΚ  ιακ  ο ςολόΡ  
ςητ  ςοδάλλΕ  , αίποτυΟ  ιακ  αρΠ ατητόκιταμγ   fo eloR dna noitargetnI naeporuE[
.)5891 ,snehtA( ]ytilaeR dna aipotU :eceerG  
•  ,sotsirhC ,sikazoR αίρΤ  αινόρΧ  ςήκινηλλΕ  ςήκιρετωξΕ  ςήκιτιλοΠ 4791 , - 77   eerhT[
4791 ,yciloP ngieroF keerG fo sraeY - .)8791 ,snehtA( ]77  
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• oitadilosnoC ehT‘ ,aneroL ,onauR  ehT :liO evilO fo ecirP eht sv ycarcomeD fo n
 ,’CE eht ot yrtnE s’niapS deyaleD PAC eht yhw fo yrotS  naeporuE fo lanruoJ
yrotsiH noitargetnI 79 ,)5002( 2:11 , - .701  
•  lacirotehR ,smroN larebiL :parT ytinummoC ehT‘ ,knarF ,ginneflemmihcS
nretsaE eht dna ,noitcA   ,’noinU naeporuE eht fo tnemegralnE  lanoitanretnI
noitasinagrO 74 ,)1002( 1:55 , - .08  
•  sdrawoT yciloP a ot noisseccA rof seluR morF .tnemegralnE‘ hcirlU ,reiemledeS
 ,).sde( la te neleH ,ecallaW ni ,’eporuE yciloP - noinU naeporuE eht ni gnikaM 6 , ht  
( noitidE xO ,)0102 ,drof  104 - .034  
•  naeporuE fo sisylanA eht dna ytitnedI ,tnemegralnE UE‘ ,hcirlU ,reiemledeS
 ,’yciloP ngieroF UE I srepaP gnikroW .31/3002 ,  
•  fo noitargetnI ehT :CEE eht fo tnemegralnE dnoceS ehT ,).de( yelduD ,sreeS
.)6891 ,ekotsgnisaB( srentraP lauqenU  
•  s’noissimmoC s’CEE ehT .erafleW ffo sremraF gnikaT‘ ,ajtaK ,ledieS
 ,’8691 fo ’0891 erutlucirgA‘ mudnaromem yrotsiH noitargetnI naeporuE fo lanruoJ  ,
,)0102( 2:61  38 - .201  
•  ni noitacifitsuJ dna ycamitigeL fo noitseuQ ehT ?dnapxE yhW‘ ,neleH ,nesrujS
E s’UE eht  ,’yciloP tnemegraln seidutS tekraM nommoC fo lanruoJ 194 ,)2002( 3:04 , -
.355  
• sotahtatS  , sonahpetS  , ατνάραΣ  αινόρΧ  νητσ  ήκιταμωλπιΔ  ανέρΑ   eht ni sraey 04[
piD .)7002 ,snehtA(]anerA citamol  
• t ni rotcaF CE ehT‘ ,sobmalarahC ,sedinadrasT & enitnatsnoC ,uonahpetS  eh
eceerG - yekruT -  ,).de( satsnoC sirtimiD ni ,’elgnairT surpyC keerG ehT -  hsikruT
s0991 eht ni tcilfnoC  ,)1991 ,nodnoL(  702 - .032  
•  eht fo eve eht no snoitutitsnI ytinummoC yb noitcA‘ ,ayolA’D .C & relbertS
 ,).sde( navI ,cadoH & leahciM ,ycarT ,’tnemegralnE orP  eht ni erutlucirgA rof stceps
ytinummoC cimonocE naeporuE  742 ,)9791 ,segurB( - .942  
•  sonitnatsnoC ,soluopolovS Η ήκινηλλΕ  ήκιρετωξΕ  ήκιτιλοΠ 5491 , - 1891   keerG[
5491 ,yciloP ngieroF -  ,]1891 lov ( 2 . snehtA .)2002 ,  
• ,mahtaT   ,nallA noinU naeporuE eht fo tnemegralnE  sdnalrehteN( )9002 , . 
• sonahT ,  ,simereV αίροτσΙ  νώκικρυοτονηλλΕ  νωεσέχΣ 3541 , - 5002  keerG fo yrotsiH[ -
R hsikruT 3541 ,snoitale - )5002 ,snehtA( ]5002 . 
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• évuorT  ,ueihttaM , ruE’l te engapsE’L à ocnarF ed erutatcid al eD .epo  enneéporuE noinU’l  
.)8002 ,slessurB(  
• & soluaP ,sinnayolakasT   eht fo eloR ehT :scitiloP egakniL‘ ,hannasuS ,yenreV
scitiloP keerG ni ytinummoC naeporuE   ,’3791 ni  keerG nredoM dna enitnazyB
seidutS  971 ,)6891( 01 - .49  
•  ,sinnaiyolakasT  ,sonaP   ,teniM ni ,’noisseccA fo scitiloP eht dna yekruT ,eceerG‘
 ,).de( egroeG  egnellahC naenarretideM ehT  ,)1891 ,xessuS(  
• dna ytinummoC naeporuE ehT‘ ,sonaP ,sinnaiyolakasT  keerG eht -  hsikruT
 ,’etupsid seidutS tekraM nommoC fo lanruoJ 1( 1 :91 , 53 ,)089 - 45 . 
•  ,sovokaI ,uolgocilasT  naeporuE eht ot eceerG fo noisseccA ehT :yrtnE rof gnitaitogeN
ytinummoC  .)5991 ,tohsredlA(  
• C naeporuE ehT :ycarcomeD gnitirwrednU‘ ,soilisaB ,sognisT  dna ytinummo
,ecneruaL ,daehetihW ni ,’eceerG   noitazitarcomeD fo snoisnemiD lanoitanretnI ehT
513 ,)5002 ,drofxO( - .55  
•  ,).de(sakuoL ,silakuosT ytinummoC naeporuE eht dna eceerG  .)9791 ,nodnoL(  
• ,sakuoL ,silakuosT   naenarretideM sti dna ytinummoC naeporuE ehT tnemegralnE  
.)1891 ,nodnoL(  
•  ,.A.J ,rehsU ytinummoC naeporuE eht ni erutlucirgA fo stcepsA lageL  .)8891 ,drofxO(  
•  te silnamaraK ,gniatsE’d dracsiG ,elluaG eD‘ ,latnahC ,elleroM & eciruaM ,essiaV
nneéporuE euqimonocE étuanummoC al snad eértne’l ed noitseuq al  ni ,’e
 sihtnavE ,uoilissaviztaH & anitnatsnoK ,uoistoB ,sonitnatsnoK ,soluopolovS
 ,).sde(  yrutneC hteitnewT eht ni silnamaraK sonitnatsnoK 191 ,)7002 ,snehtA( - .112  
•  ,sinnaiG ,sikanilaV ήγωγασιΕ  νητσ  ήκινηλλΕ  ήκιρετωξΕ  ήκιτιλοΠ 9491 , - 88  
9491 ,yciloP ngieroF keerG ni noitcudortnI[ - .)5002 ,snehtA( ]88  
•  ,).de( oinotnA ,irosraV  inna ilged isirc allen elatnedicco aporuE’L .etneserp led inigiro ellA
atnatteS  .)7002 ,onaliM(  
• ehT‘ oinotnA ,irosraV  7591( SU eht dna UE/CE -  & ennA ,nothgieD ni ,’)6002
drareG ,taussoB ).sde(  ,  rotcA ytiruceS dlroW A UE/CE ehT  42 ,)7002 ,slessurB( - 
15 . 
• ,irosraV  ,oinotnA   alla eratilim otats id oploc lad :aicerG al e etnediccO’L‘
7691( aizarcomed alla enoizisnart - ni ,’)6791   ,).sde( la te oiraM ,oreP leD
 .eizarcomeD erutattid elled enif al e elanoidirem aporuE’L  5 ,)0102 ,onaliM( - 08 . 
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• ehT‘ ,oinotnA ,irosraV   hguorht ycarcomed ot noitisnart s’eceerG dna CEE
 ,’tnemegralne 3791 ytinummoC naeporuE ehT .scimanyD weN ot sisirC morF -1  ,389
 ,noitargetnI naeporuE fo yrotsiH eht no ecnerefnoC eettimmoC nosiaiL
11 ,suhraA( - .)0102 yraurbeF 21  
•  ,sonahT ,simereV  ycarcomeD ot ecnednepednI morF :scitiloP keerG ni yratiliM ehT
.)7991 ,nodnoL(  
• p :tnemegralnE dnoceS eht gniyfitsuJ‘ ,hannasuS ,yenreV  ,stseretni gnitomor
 ,).de( neleH ,nesrujS ni ’?stoor eht ot gninruter ro ycarcomed gnitroppus
 tnemegralnE oruE eht fo erutaN eht dna - tiloP  y 91 ,)6002 ,nodnoL( - .34  
•  :ycarcomeD fo retropxE sa ytinummoC naeporuE ehT‘ ,hannasuS ,yenreV
aC keerG eht morf snosseL  ytinummoC naeporuE eht ta detneserp repap ,’es
22 ,ytisrevinU nosaM egroeG ,ecnerefnoC noitaicossA seidutS - 1991 yaM 4  
• ,hannasuS ,yenreV   ni ,’ytinummoC naeporuE eht htiw noitaicossA keerG ehT‘
sde( arexieT onaireveS onuN & otniP atsoC oinotnA .  ,) uE nrehtuoS  eht dna epor
5491 ,noinU naeporuE eht fo gnikaM -  s08 901 ,)2002 ,redluoB( - .65  
• ,yerffoeG ,mahdirP ni ,’CE eht nihtiw eB ot ton ro eB oT‘ ,hannasuS ,yenreV  
eporuE nrehtuoS ni noitadilosnoC citarcomeD dna seitraP lacitiloP :ycarcomeD gniruceS  
2 ,)0991 ,nodnoL( 30 - 322 . 
• ,ecallaW   erutangiS eht ecnis ecneirepxE fo sraey 05 fo snoitcelfeR emoS‘ ,neleH
& divaD ,eromennihP ni ,’emoR fo seitaerT eht fo  hgielraW -  ,).sde( xelA ,kcaL
emoR fo ytaerT eht fo sraey 05 . noitargetnI naeporuE no snoitcelfeR  11 ,)9002 ,nodnoL( -
.12  
•  ,elèhciM ,rethcanieW  engamellA’l te gniatsE’d dracsiG yrelaV .)4002 ,nattamraH’L(  
•  ,ecneruaL ,daehetihW  noitazitarcomeD fo snoisnemiD lanoitanretnI ehT )5002 ,drofxO( . 
• ,nosliW   ,saerdnA etupsiD naegeA ehT   .)0891 ,nodnoL(  
• na sdrow dedaoL‘ ,enilacsaP ,dnaniW  eporuE fo raeY eht :sgninaem etupsid d
 ni ,’evitcepsreP naciremA na morf siseneg sti dna hceeps  red nav  ,).de( naJ ,tsraH
 dna gninediW ,gninepeeD rof tseuQ s’ytinummoC naeporuE ehT :noinU smotsuC eht dnoyeB
9691 ,noitelpmoC - 5791 792 ,)7002 ,slessurB( - .713  
• W ,esuohdoo  .C  ,.M   ycarcomeD fo rerotseR ehT :silnamaraK .)2891 ,nodnoL(  
•   ,egroeG ,soluoponnaY  a fo edaceD tsriF ehT :seitinummoC naeporuE eht dna eceerG
 noitaicossA delbuorT .)5791 ,slliH ylreveB(  
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• cejarT ycnednepeD lanretxE ,stseretnI etatS‘ satsoK ,sitnafY  ,’eporuE dna seirot
negrüJ ,trevlE dna marfloW ,resiaK ni  ).sde(  ,  A :tnemegralnE noinU naeporuE
yrotsiH evitarapmoC  07 ,)4002 ,nodnoL( - .29  
• ,gnuoY   ,nhoJ  5491 ,ytinU naeporuE eht dna niatirB - 9991  .)0002 ,nodnoL(  
• ,.Z nomiS ,gnuoY  eN s’niatirB .yrtnE fo smreT  ytinummoC naeporuE eht htiw snoitaitog
0791 - 2791  .)3791 ,nodnoL(  
•  ,soleggA ,soluoporaxaZ Η αιεσσύδΟ  ςητ  ςήκιαπωρυΕ  ςαίεροΠ  ht fo yessydO ehT[  e
)1102 ,snehtA( ]htap naeporuE . 
•  ,’noinU naeporuE eht epahseR lliW sredroB degralnE weN woH‘ ,naJ ,aknoleiZ
seidutS tekraM nommoC fo lanruoJ 705 ,)1002( 3:93 , - .635  
 
sesehT DhP  
• ,airaM ,nehC  ytitnedI ,eniW‘  dna ecnarF ni spihsnoitaleR lacitiloP gnignahC dna ,
mmoC naeporuE eht 7691 :ytinu - ESL( siseht .D .hP ,’0891 ,  ,nodnoL
)gnimochtrof  
• eiraM ,dranehC - ‘ ,eiluJ  s'elpoeP eht ot gninepO s'ytinummoC naeporuE ehT
0791 ,anihC fo cilbupeR - hP ,’0891  . D (sisehT . dnoL ,ESL )gnimochtrof ,no  
•  ,tnemailraP naeporuE eht fo esruocsiD lacitiloP ehT‘ ,ammE ,silegnA eD
2691 ,ytitnedi naeporuE a fo noitcurtsnoc eht dna ,tnemegralne -  ,’4002
hP dehsilbupnU  . D. ( sisehT  ,ESL .)1102 ,nodnoL  
• ,ybruF  ’niatirB fo sseccuS dna laviveR ehT‘ ,leinaD  rof noitacilppA dnoceS s
8691 ,ytinummoC naeporuE eht fo pihsrebmeM - P dehsilbupnU ,’1791  .h D. 
,yraM neeuQ (siseht   ,nodnoL .)1102  
• nolruoM - leunammE ,lourD  , ‘‘ snarT A ?colB naeporuE a fo ecnegremE ehT -  dna
repooC yratenoM naeporuE eht fo yrotsiH lanoitanarpuS noita  dehsilbupnU ,’
)0102 ,ecnerolF ,ytisrevinU naeporuE (sisehT .D .hP   
• ,leahciM ,saretaP  ‘  keerG fo sedutitta gnignahC :noisseccA ot noitaicossA morF
seitraP lacitiloP ’, ( sisehT .D .hP ESL .)4891 ,nodnoL ,  
• ocnarf snoitaler seL‘ ,zneroL ,nnamssalP - ,seuqcerg  4491 - hP dehsilbupnU ,’1891  .
D.  sisehT  siraP étisrevinU( –  ,ennobroS )7002   
•  naeporuE eht dna yciloP larutlucirgA nommoC eht ,snoitutitsnI‘ ,aneroL ,onauR
91 ,niapS ot tnemegralne s'ytinummoC 77 - .D .hP dehsilbupnU ,’6891  (  dleiffuN
rofxO fo ytisrevinU ,egelloC  ,d  1002 ). 
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• sedinoemyS -  A :eceerG dna ytinummoC naeporuE ehT‘ ,nitnatsnoC ,sostasT
etaliB ,laretalitluM U ,’noitaitogen lanosreP dna lar hP dehsilbupn  . D.  ,siseht
 ,aveneG( .)9891  
• ,yenreV  hannasuS  , ‘ aecanaP   ot noisseccA dna seitraP lacitiloP keerG :eugalP ro
ht 4791 ytinummoC naeporuE e - 97 ’  ,  dehsilbupnU gniK( sisehT .D .hP s’   ,egelloC
.)4991 ,nodnoL  
sweivretnI  
6002 yluJ 3 ,sitaivyloM sorteP  
7002 hcraM 03 ,soluoporodoehT noryB  
 
